



































































Aparcament urbà a L’Hospitalet de Llobregat 
Autor: Javier Guerra Triviño 
Tutor: Javier Pablo Ainchil Lavin 
L’objecte del projecte és la correcta i completa definició i justificació de tots els 
elements necessaris  per a la construcció d’un aparcament soterrani a l’Avinguda 
Catalunya a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). 
Degut als condicionants del propi carrer i l’existència de soterranis propers, no es 
poder fer ancoratges al terreny. Això suposa fer un procés constructiu diferent al 
clàssic buidat sota pantalles a cel obert.  
Es comença fent els mòduls de pantalles perimetrals i uns mòduls interiors que una 
vegada construïts els forjats fan de pilars. Una vegada s’han construït les pantalles es 
formigona la coberta sobre terreny. L’excavació dels següents nivells es fan sota gàlib i 
els forjats intermedis van enriostant  les pantalles. 
La coberta i el forjats intermedis s’han de calcular per les dues fases de construcció. 
Una amb sobrecàrrega de construcció i pes propi sense pilars intermedis i un altre per 
fase de servei amb els pilars intermedis treballant. 
Una vegada s’han construït les lloses i forjats es comencen a construir els pilars. Per 
poder formigonar la part superior dels pilars s’han de deixar uns orificis a les lloses 
d’uns 20 cm de diàmetre que després s’ompliran amb formigó. 
Degut al pas del metro sota l’eix longitudinal de l’aparcament s’opta per fer una 
fonamentació amb llosa, així els esforços es reparteixen millor sobre el terreny. 
Aquests dos condicionants són el que diferencien aquest aparcament dels altres de la 
zona construïts amb pantalles a cel obert.  
L’aparcament consta de 3 plantes i 424 places d’aparcament, tres d’elles adaptades 
per PMR, situades a la primera planta i a prop de l’ascensor de sortida.  
La sortida i entrada de l’aparcament es fa amb una entrada única aprofitant la forta 
pendent del carrer on es situa. Les rampes d’interconnexió entre plantes tenen forma 
helicoïdal.  
S’ha previst de totes les instal·lacions bàsiques d’una edificació d’aquest tipus: 
instal·lació elèctrica, enllumenat, enllumenat d’emergència, detectors de presència, 
sistema de ventilació, central de detecció de monòxid de carboni, boques d’incendi, 
ruixadors, interfònia, megafonia i CCTV. 
El projecte té tots els documents d’un projecte executiu, memòria, plànols, plec i 
pressupost.  
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A més disposa d’annexes amb un reportatge fotogràfic, càlcul d’estructures, càlcul de 
pantalles, instal·lació de ventilació, estudi de seguretat i salut, pla d’obra, justificació de 
preus, pla de control de qualitat, pla de gestió mediambiental i estudi d’alternatives. 
Paraules clau: aparcament, soterrani, pantalles, edificació, estructures 
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APARCAMENT URBÀ A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
MEMÒRIA 
1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
L'objecte del present Projecte és la correcta i completa definició i justificació, a nivell de 
Projecte Executiu, de tots els elements d'obra necessaris per a la construcció d'aquest 
aparcament a l'Avinguda Catalunya, entre els carrers Teide i Ceravalls. 
 
Les obres a realitzar comprenen les següents activitats, 
1.- Treballs previs i enderrocs. 
2.- Moviment de terres. 
3.- Murs pantalla. 
4.- Estructures. 
5.- Obres d’impermeabilització. 
6.- Sanejament i drenatge. 
7.- Obres de fàbrica. 
8.- Paviments i revestiments. 
9.- Instal·lacions. 
 
A continuació es descriuen les característiques de la solució d’aparcament resultant, 
analitzant els condicionants tant tècnics com funcionals i arquitectònics i justificant als 
annexes corresponents les solucions adoptades. 
 
2.- CONDICIONANTS DEL DISSENY 
La geometria de l'aparcament ve condicionada per la pròpia de l'avinguda Catalunya. L'eix 
de l'aparcament coincideix sensiblement amb el de l'avinguda en el tram entre els carrers 
Renclusa i Ceravall. Entre els carrers Teide i Renclusa es perd la simetria per l'existència 
de la illa enjardinada entre la pròpia avinguda i el carrer Florida. Transversalment el 
pàrking es disposa sota la zona enjardinada i part de les calçades laterals. A més s’aprofita 
la zona sende edificació entre els carrers Teide i Florida. 
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L'altre condicionant important, és l'existència de la volta del metro a una fondària variable 
entre uns 8.5 i 20 m respecte a la base de la llosa de fonamentació del pàrking. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’APARCAMENT 
L’aparcament plantajeat te forma allargada amb una longitud máxima de 170,70. metres, i 
dues zones ben diferenciades. Una primera, amb una longitud de 110 metres on es té una 
amplada de  18,30 m i una altre zona de 50 m on es té una amplada variable de 30-32 
metres, amb una ocupació total en planta de 3861,35 m2. Al següent esquema es pot 
veure la forma en planta. 
 
Consta de 3 plantes subterrànies amb rampa d'entrada i sortida des de L'Avinguda 
Catalunya, a l'alçada del carrer Ceravalls. 
 
La rampa d'accés té una amplada entre paraments de 7,60 metres amb les transicions 
adients en els seus extrems, essent els darrers 4 metres al 4% en el cas de la sortida quan 
s'accedeix al carrer. 
 
La rampa de comunicació entre plantes és de tipus helicoïdal amb un diàmetre exterior de 
27 metres. 
 
L'aparcament que en té una capacitat total per a 432 places de 2,30 metres d'amplada 
lliure les centrals i de 2.50 metres les del costat de pilars, per 4,75 metres de longitud amb 
10 cm de marge fins a les pantalles vistes. 
 
Es projecten 2 accessos de vianants. Un d'ells consta d'escala i ascensor apte per a 
persones amb mobilitat reduïda (PMR). 
 
Aquesta solució s'ha estudiat de tal manera que el recorregut màxim des de qualsevol punt 
de l'aparcament al nucli d'escales sigui inferior a 50 metres i evitant que quedin zones 
sense sortida de longitud superior als 25 m, disposant d'una doble porta tallafocs i d'un 
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vestíbul d'independència a cada planta s'aconsegueix sectoritzar els nuclis d'accés, tal i 
com estableix la norma DB-SI del CTE. 
 
A la zona d’entrada es col·loca una cabina de control, la cambra de quadres elèctrics, 
serveis adaptats i cambra per abocador. 
 
S'han previst en el primer soterrani 3 places d'aparcament properes al nucli d'escales amb 
ascensor per a PMR i s'han adaptat els seus accessos, així com s'han disposat les 
mesures necessàries pel compliment de tota la normativa vigent en aquesta matèria. 
 
Les dades característiques que resulten en les condicions anteriors, són les següents: 
 Superficie (m2) Places  Repercussió (n/m2) 
Planta -1 3375.80 144 23.44 
Planta -2 3275.23 141 23.23 
Planta -3 3295.23 139 23.70 
Total 9926.26 424 23.41 
 
 
4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
El perfil litològic consta dels següents estrats: 
 
Argiles llimoses de color vemell amb graves disperses (QA). Es troba en la part més 
superficial del terreny i té un gruix de fins a 3 m. 
 
Llims argilo-sorrencs de color beige-blanquinós (QL). Aquesta unitat es troba també en 
la part superficial en contacte lateral amb la unitat d'argiles vermelles i en determinats 
casos l'envolta. 
L'espessor de la unitat pot arribar a ser de fins a 7 metres. 
 
Argiles sorrenques de color marró clar-blanquinós amb llims carbonatats (QL) Aquesta 
unitat de consistència més baixa es troba en un dels sondeigs per sota del nivell de llims. 
 
Argiles llimoses cohesives de color beige-ocre i marró amb intercalacions de llims sorres 
i gres (TL). Aquesta unitat té uns gruixos més importants que poden arribar fins al 25 m. 
Sorres fines i llims argilosos de color beige-ocre (TA). 
 
Com ja s'ha esmentat, tenim l'existència de la volta del metro a una fondària variable entre 
uns 8.50 i 20 m a la base de la llosa de fonamentació del pàrking. L'afectació provocada 
per la construcció del pàrking serà mínima i compatible amb el túnel si s'adopten els 
següents criteris: 
 
- El procés constructiu s'adapti al previst mitjançant murs pantalles perimetrals per 
protecció de l'excavació apuntalats mitjançant puntals o ancoratges. Donades les 
característiques geotècniques del subsòl i amb l'objectiu de minimitzar possibles 
moviments horitzontals de les pantalles, d'acord tanmateix amb els precàlculs realitzats per 
Eurogeotecnia, es preveu doble filera d'ancoratges. 
 
- Fonamentació mitjançant llosa per tal de no concentrar tensions com passaria en el cas 
de fonamentació amb sabates. 
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L'estructura plantejada és amb formigó "in situ" amb fileres de pilars centrals, uniformitzan 
les carregues, per millorar així la compatibilitat de l'obra a construir amb l'existència en 
profunditat de la línia 1 del metro de Barcelona. Part de la descompressió originada per 
l'excavació es compensarà amb la transmissió de càrregues d'aquests pilars sobre el 
terreny. Els murs pantalles perimetrals, queden fora de la influència directa del túnel de 
metro. 
 
La llosa de coberta de l'aparcament es materialitzarà amb un forjat de llosa plana de 65 cm 
de cantell (a les juntes s'augmenta en 20 cm) i els forjats intermedis amb llosa plana de 30 
cm de gruix. 
 
Les alçades estructurals són variables en el soterrani -1, amb un valor màxim d'uns 3,9 
metres i un mínim de 2,55 metres, que es el gàlib en la zona de places en bateria a on es 
preveu disposar els conductes de ventilació. 
 
La cobertura de terreny sobre la llosa de coberta és de l'ordre de 1,50 metres en la major 
part de l'aparcament. 
 
Les alçades dels soterranis -2 i -3 són de 2,60 metres als llarg de tot l'aparcament, amb un 
pendent uniforme longitudinal del 4,5% i un pendent transversal del 2% sobre l’eix 
longitudinal 
 
La resta d'elements de l'estructura es preveu tanmateix de formigó "in situ", com son lloses 
i pilars de les rampes, escales i calaixos de ventilació. 
 
La rampa d'entrada té una pendent aproximada del 20% per tal de facilitar l'entrada des de 
el carrer Renclusa. Tant l'inici com el final de les rampes queda protegit per un petit ressalt 
i una reixa interceptora de recollida de pluvials. 
 
La sobrecàrrega considerada per als forjats interiors serà de 4 KN/m2 de sobrecàrrega 
d'ús mentre que la llosa de coberta es calcula per una sobrecàrrega variable en funció de 
l'alçada de terres (ƒΑn= 20  KN/m3), que com s'ha esmentat es del ordre de 1.50 m. Com 
sobrecàrrega d'us s'ha considerat el tren de càrregues de la Instrucció de Carreteres 
(sobrecàrrega uniforme de 4 KN/m2 més 6x100 KN puntuals) en les posicions mes 
desfavorables. 
 
 Els pilars es preveuen rectangulars, de dimensions  75x40 cm, llevat dels situats a les 
zones d’escales que son de 50x40 cm i els situats a les rotondes que es preveuen circulars 
de diàmetre 55 cm. A les zones que coincideix amb un junt de dil.latació es col.loquen 
doble pilars de 50x30 cm. 
 
Les escales seran de formigó armat amb encofrat vist de tipus fenòlic i dimensionades per 
una sobrecàrrega d'ús de 4 KN/m2. Els graons es formen amb el mateix formigó 
estructural. La rampa interior, també de formigó armat amb encofrat vist fenòlic, es 
calculara per a les mateixes sobrecàrregues que el forjats intermitjos. 
 
El procés constuctiu no és el típic ascendent-descendent o descendent-ascendent, es un 
híbrid entre ambdos. Primer es fan les pantalles perimetrals i una serie de moduls de 
pantalla interiors per a que la llum sigui de dimensions raonables. Després es va baixant 
per nivells fins a fonamentació i després es faran els pilars. 
 
Per a que es pugui fer aquest mètode s’hauran de deixar uns orificis d’uns 20 cm de 
diàmetre per poder formigonar els pilars contra els forjats. A més, es farà un cálcul previ 
sense pilars per veure la fletxa que es té, com es detalla a l’annex d’estructures, i poder 
dotar una contrafletxa a l’obra. 
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Es disposarán de junts de dil.latació que están a menys de 40 cm. Els pilars sota d’aquests 
son dobles. Es poden veure detalls als plànols corresponents. 
 
6. PANTALLES  
 
Es preveuen pantalles de 60 cm d’espesor, i longitud de mòdul standard de 2,60 metres. El 
métode constructiu farà que els forjats i la coberta facin de riostra i no s’hagin d’utilitzar 
ancoratges. 
 
La fonamentació es preveu mitjançant llosa, per tal d'evitar concentració d'esforços en les 
zones properes a la clau del túnel, el gruix previst de la llosa será de 85 cm. Aquesta opció 
sembla la més adient ja que,a banda del millor repartiment de les carregues, la tensió 
admissible per a sabates aïllades no es massa elevada i per tant les sabates resultants 




S'ha previst deixar vist el formigó dels murs pantalla, mitjançant la regularització i posterior 
fressat del seu parament amb mitjans mecànics i el tractament de les juntes amb possibles 
problemes de filtracions, així com les possibles bosses de bentonita adherides a les 
pantalles, si bé en aquest cas, no es previsible aquesta afectació per quedar per sobre del 
nivell freàtic i ser en general terreny cohesiu. A la llosa de fonamentació coincidint amb el 
perímetre de les pantalles es dissenyarà una canal per a la recollida de la possible aigua 
infiltrada, que serà conduïda fins a un pou situat al últim soterrani (planta-3) en la cota més 
baixa de l'aparcament. El buidat d'aquest pou es farà mitjançant el bombeig automàtic fins 
al clavegueram de la zona. 
 
Els nuclis d'escala es separen dels murs pantalla per una cambra d'aire de 10 cm i una 
paret de maó de 15 cm acabada de diverses formes en funció de l'ús de l'espai adjacent, 
enrajolat per l'interior dels nuclis d'escales i serveis, arrebossat i pintat amb pintura plàstica 





Per a la impermeabilització de la coberta es farà servir una emulsió asfàltica modificada 
amb polímer del tipus PRENOTECH amb una protecció de 3 cm de morter de ciment més 
una capa de 5 cm de formigó amb mallaç. 
 
9. PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
A l’annex núm. 9: Pla de gestió mediambiental, tot seguint la Llei 6/2001 del 8 de maig, que 
modificael Reial Decret Legislatiu 1302/1986, del 28-06-1986 (RCL 1986/2113), 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental, es redacta una breu descripció del Projecte, indicant els 
possibles impactes potencials que l’obra pot implicar sobre el medi. 
 
10. INSTAL·LACIONS 
Per fer el càlcul de les insta-lacions s’han agafat els ratis de superficies  habituals 
d’aparcaments semblants fets a Barcelona. 
 
L'aparcament tindrà una doble escomesa (principal i socors) amb dispositiu de commutació 
automàtica de línies. S’ha previst, tan per l’escomesa principal com per la de socors una 
potencia de 63 Kw. 
 
La instal·lació elèctrica estarà constituïda pel quadre general, una xarxa de distribució i la 
posta a terra i es realitzarà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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Els circuits d’enllumenat funcional i d’emergència, endolls cambres, alimentació circuit 
tancat del CTTV i alimentació del control d’accessos, s’han previst amb cable de 750 v 
lliure d’halògens (tipus Afumex 750) dins de tub metàl·lic protector. 
 
Els circuits de força (que alimenten un únic receptor al final de la línia) com son ventiladors 
i alimentació de subquadres (ascensor, porta d’entrada, porta de sortida, bombes pluvials, 
bomba fossat ascensor) s’han previst amb cable de 0,6/1kv lliure d’halògens dins de safata 
metàl·lica ubicada en el sostre del soterrani -1. El cable serà del tipus Afumex 1000 
excepte els que alimenten els ventiladors d’extracció que seran Afumex Firs (resistents al 
foc). 
 
Els cables d’escomesa també seran del tipus Afumex Firs resistents al foc dins de safata 
metàl·lica, ja que formen part de l’alimentació del sistema d’extracció de fums. 
 
L'enllumenat de les plantes de l'aparcament s'ha previst amb regletes fluorescents de 36 W 
distribuïdes en 3 circuits independents per soterrani disposades a l'eix dels passadissos de 
circulació separades uns 3,50 metres. Les 3 enceses independents s’anomenen encesa 1, 
encesa 2 i encesa 3. Tan l’encesa 1 com la 2 alimenten, cadascuna d’elles un 25 % de la 
totalitat dels punts de llum disposats. L’encesa 3 està constituïda per un 50 % dels punts 
de llum del soterrani. 
 
L’encesa 1 es preveu que estigui permanentment en funcionament, mentre que les 
enceses 2 i 3 s’encendran o bé per que entra un vehicle a la planta (a través d’un detector 
de presència col·locat al principi de la nau) o bé per l’accionament per part dels vianants 
d’algun dels polsadors distribuïts per la planta. 
 
Tan a la rampa de baixada com a la de pujada s’han previst dues enceses. Una encesa 
serà permanent i l’altre s’encedrà mitjançant detectors volumètrics instal·lats a l’inici de les 
rampes quan accedeixi algún vehicle. 
 
S’ha previst un nova encesa pels punts de llum de la zona compresa entre la rampa de 
sortida (encesa anomenada ES). Aquests punts de llum s’encendran quan accedeixi un 
vehicle a l’aparcament o quant en surti algun provinent del soterrani –1 o dels soterranis 
inferiors. 
 
A cadascuna de les escales es disposen regletes fluorescents de 18 w distribuïdes en 2 
enceses. El nivell 1 estarà permanentment en funcionament i el nivell 2 sols quant es 
detecti la presència d’algú a traves de la xarxa de detectors volumètrics disposada també a 
les escales. 
 
Hi haurà 3 circuit independents, un per soterrani, per alimentació dels rètols lluminosos 
instal·lats 
 
Per la fallida en el subministrament elèctric, s’ha previst la instal·lació de blocs autònoms 
automàtics que cobriran els requeriments de l’enllumenat d’emergència i la senyalització. 
Aquests blocs estarán constituïts per una caixa de tipus aïllant, on s’allotjarà un conjunt 
carregador i bateria, mitjançant acumuladors de Ni-Cd estancs, amb un temps de 
recàrrega inferior a 24 h. Incorporaran làmpada incandescent de senyalització permanent i 
làmpades fluorescents pel servei d’emergència. 
 
L’enllumenat d’emergència estarà previst per entrar en funcionament automàticament si es 
produeix la fallida dels enllumenats generals o si la tensió d’aquest baixa per sota del 70 % 
del valor nominal. 
 
Aquesta instal·lació tindrà una autonomia mínima d’una hora i proporcionarà una 
il·luminació adequada, essent aquesta com a mínim de 3 lux a l' eix dels passos principals. 
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L’enllumenat d’emergència s’instal·larà als locals i dependències que s’indica en cada cas i 
sempre a les sortides o vies d’evacuació de les persones (escales i vials de circulació), 
amb un mínim de 3 lux. 
 
També se’n instal·laran prop dels principals quadres i subquadres de BT, així com dels 
equips d’extinció d’incendis, aconseguint -se un mínim de 5 lux en aquests punts. 
 
L’enllumenat d’emergència restarà contínuament connectat a la xarxa i, en cas de tall, 
s’accionarà automàticament fins que torni la tensió, moment en el qual s’apagaran i 
recuperaran la seva càrrega. 
 
Els nivells s'aconsegueixen disposant punts de llum d'emergència tipus DAISALUX NOVA 
N11 de 583 Lm per il·luminar els recorreguts d'evacuació, la separació dels quals serà 
d'uns 10 m. 
 
A les escales s’han previst punts de llum d’emergència tipus DAISALUX NOVA N8 de 333 
Lm. 
 
S’ha previst una xarxa de detectors de presència per l’encesa de l’enllumenat no 
permanent de les naus , de les rampes i de les escales. L’aparcament tindrà un enllumenat 
permanent (aproximadament el 25 % del total dels punts de llum existents a les naus, 33% 
dels punts de llum de les rampes i 50 % del total en escales) que es complementarà fins 
arribar a l’enllumenat màxim quant es detecti presència (moviment) de vehicles o de 
persones. 
 
Els detectors volumètrics estaran connectats a 8 zones diferents que manaran 
respectivament l’encesa dels punts de llum del soterrani –1, soterrani –2, soterrani –3, 
rampa pujada, rampa baixada, zona rotonda entre entrada i sortida (ES), escala 1 i escala 
2. 
 
En els plànols d’enllumenat del present projecte s’indica la posició prevista pels diferents 
detectors volumètrics indicant la zona a la que corresponen. 
Dins dels vestíbuls de independència es disposaran detectors connectats a la zona 
corresponent a l’escala. 
 
A l'aparcament s'instal·larà un sistema de ventilació que asseguri l'eliminació dels gasos 
nocius, especialment el monòxid de carboni produït pels automòbils. 
 
S'ha previst un sistema de ventilació forçada amb impulsió i extracció gràcies a ventiladors. 
El cabal total del soterrani -1 (de gàlib 3,20 m) serà 64.800 m3/h i el cabal dels soterranis -
2 i -3 (de gàlib 2,60 m) serà 52.200 m3/h. 
 
En el soterrani -1 s'instal·laran 6 ventiladors d'impulsió tipus SP-CGT/4-630/5 pales a 24 º 
per cabal 10.803 m3/h i 6 ventiladors d'extracció tipus SP-CHGT/4-630/5 pales a 24 º 
també per cabal 10.803 m3/h. La secció màxima de conducte interior serà 85x40 cm en el 
soterrani -1. 
 
Tan en el soterrani -2 com en el soterrani -3 s'instal·laran 6 ventiladors d'impulsió tipus SP-
CGT/4-560/5 pales a 30 º per cabal 8.600 m3/h i 4 ventiladors d'extracció tipus SP-
CHGT/4-560/5 pales a 30 º també per cabal 8.600 m3/h. La secció màxima de conducte 
interior serà 70x40 cm en els soterranis -2 i -3. 
 
La ventilació s'ha dimensionat per aconseguir 6 renovacions per hora. Qualsevol punt de 
l'aparcament es troba a no més de 25 metres d'alguna de les reixes d'extracció per donar 
compliment a DBI-HS pel que fa referència a les condicions de desenfumatge. 
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Els ventiladors s'accionaran mitjançant la central de detecció de monòxid de carboni o bé 
manualment utilitzant-se polsadors de parada i marxa des del propi quadre de distribució. 
 
Els ventiladors d'extracció i els conductes i escomesa compliran les exigències de l'Art. 18 
de la  DBI-SI, garantint-se el funcionament de tots els seus elements durant 120 minuts a 
400 °C. Els polsadors pel funcionament manual dels ventiladors es troben dins de la sala 
de quadres prop de la rampa d’accés de vehicles i prop de l’escala 2 de l’aparcament. 
 
La captació de l'aire exterior per impulsió a l'aparcament es preveu realitzar-la a través de 
2 elements adossats als badalots que cobriran els dos accessos de vianants i de 3 
elemenst cilíndric tipus "piruli" situat a la zona central de l'aparcament. 
 
L'extracció es preveu a través de 4 elements cilíndrics tipus "Piruli" amb sortida a l’exterior 
a més de 2,20 metres d’alçada respecte de la rasant del carrer. 
 
Es disposen silenciadors en general individuals (un per cada ventilador) disposats 
horitzontalment excepte en els patis de impulsió que es troben al costat de cadascuna de 
les escales en que s’adopta un silenciador comú disposat verticalment pel cabal dels 3 
ventiladors que aspiren de cadascun dels patis. Un cop finalitzada la instal·lació es faran 
mesures sonores per comprovació del compliment de l’Ordenança. 
 
 
La detecció de monòxid de carboni es farà mitjançant una xarxa de detectors distribuïts per 
la superfície de les plantes a raó d'un cada 200 m2 aproximadament. 
 
Aquests detectors posaran en marxa el sistema de ventilació quan detectin una 
concentració de monòxid de carboni determinada. El sistema de ventilació també podrà 
accionar-se manualment. 
 
En cas d'incendi, la impulsió quedarà anul·lada, posant-se en marxa de forma automàtica 
tota l'extracció. 
 
La instal·lació de prevenció d'incendis s'ha previst d'acord amb la DB-SI i consta dels 
següents elements: 
 
Es disposen boques d'incendi equipades de 25 mm (BIE 25). Se'n disposaran 5 en 
cadascun dels soterranis. Junt a cada accés de vianants es disposa una BIE. 
 
Cada boca d'incendis disposarà de mànega de 20 metres que afegits als 5 metres d'abast 
establerts en el "Reglamento de Instalaciones de Protección contraincendios (Real Decreto 
19421/1993)" permeten protegir qualsevol punt de l'aparcament. La separació máxima 
entre boques, será, per tant, de 50 metres.  
 
Es sol·licitarà una escomesa d'incendis independent i la xarxa de distribució serà de 
diàmetre suficient per assegurar una caiguda de pressió reduïda entre l'escomesa i el punt 
més desfavorable per tenir la máxima garantia d'aconseguir una pressió residual en punta 
de llança no inferior a 2 kg/cm2 amb funcionament simultani de dues boques amb un cabal 
de 1,6 l/s, sempre i quan la pressió a la xarxa pública d'abastament no sigui inferior a uns 
35 m.c.a. 
 
Es disposen extintors d'eficàcia 21A-113B, distribuïts de forma que des de qualsevol origen 
d'evacuació es trobi un extintor a no més de 15 metres de recorregut, d'acord amb el DB-
SI. 
A més dels extintors previstos per normativa, se'n instal·laran d'addicionals d'anhídrid 
carbònic, a la cambra del quadre elèctric i a la cabina de control. 
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El DB-SI estableix la necessitat de disposar instal·lació de detecció i alarma en els 
aparcaments de més de 500 m2 de superfície construïda. 
 
Es disposaran detectors termovelocimètrics protegint les places d'aparcament. També es 
disposaran polsadors d'alarma que aniran connectats a una zona independent. S’ha 
previst una central amb capacitat per a 15 zones (4 zones de detectors i una de polsadores 
per planta).  
 
A la sala control i cambra dels quadres elèctrics es disposaran detectors òptics. A l'exterior 
de les cambres es disposaran pilots indicadors d'acció que permetin identificar ràpidament 
la procedència de l'incendi en cas d'alarma. 
 
Es disposarà una xarxa de ruixadors en el soterrani –3 instal·lació requerida per la 
obtenció de la Llicència Ambiental. 
 
El lloc de control s’ha previst en el soterrani –1 prop de la rampa d’accés. 
 
La xarxa d’alimentació dels ruixadors s’ha previst mitjançant 4 canonades paral·leles 
disposades en sentit longitudinal de diàmetre DN-50 (per no interceptar l’enllumenat) i 
unides en els extrems per canonada de diàmetre DN-65 per constituir una xarxa. A la zona 
ample de l’aparcament es desdoblarà les linees. 
 
La ventilació dels vestíbuls de independència serà amb conducte independent d'entrada i 
sortida amb reixes d'impulsió a la part baixa i d'extracció a la part superior de cada 
vestíbul. 
 
A fi de mantenir la sectorització, els trams de conducte de ventilació dels vestíbuls que 
discorren per l’aparcament es protegiran amb pannells de silicats tipus Promat RF-120. 
 
Es disposarà un dipòsit amb dues bombes tipus Flygt CP-3085-HT corba 250 amb un 
motor de 2,4 kW pel drenatge de les aigües pluvials i residuals de l'aparcament. 
 
En condicions normals funcionarà alternativament una sola bomba. En cas d'emergència 
(nivell d'alarma) podran funcionar les dues simultàniament, doblant-se la capacitat de 
bombeig, ja que s'han previst dues canonades d'impulsió independents. 
 
S’ha previst la instal·lació d’un petit pericó lleugerament més baix que el fossat de 
l’ascensor. Aquest pericó permet la instal·lació d’una petita bomba pel drenatge de 
possibles petites filtracions per salvar el reduït desnivell entre el fossat i la xarxa de 
drenatge de l’aparcament. Està indicat el detall de la bomba i la canonada de impusió si bé 
no s’inclou la valoració ja que no es preveu que s’instal·li inicialment ja que el fossat en 
principi tindria que impermeabilitzar-se correctament i no haver-hi filtracions. 
 
S'instal·larà un ascensor electromecànic sense cambra de màquines tipus Monoespace 
adequats a l'ús dels minusvàlids de 4 parades (planta carrer, més tres soterranis). La 
cabina serà de dimensions interiors 140x110 cm (per a 8 persones, 640 Kg), i portarà 
passamans laterals a més de tots els elements necessaris d'acord amb el punt 1.2.6 de 
l'annex 1 del decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/191 
d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 
 
Es disposarà un circuit tancat de TV constituït 19 cameres distribuïdes per l’aparcament 
connectades a un multiplexor vídeo gravador. A la cabina de control es disposarà un 
monitor de 21 “. 
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Hi haurà dues cameres per control dels accessos de cotxes (matrícula) una a l’entrada i 
l’altre a la sortida. En cadascun dels edicles s’instal·larà una camera, pel control de la porta 
d’accés de vianants des de l’exterior. 
 
Una camera controlarà la zona de control i el bany. Més a més, en cadascun dels 
soterranis s’instal·laran 3 cameres addicionals, una al centre i les altres dues 
als extrems controlant especialment, aquestes últimes, l’accés a la nau des de les escales. 
 
Es disposarà una sistema de interfonía constituït per una central situada a la cabina de 
control i 10 intercomunicadors.Es disposarà un intercomunicador a cadascun dels 
accessos de vianants i un a l’entrada de cotxes. 
 
Prop de cada escala però dins de la nau d’aparcament es col·locarà un intercomunicador. 
A més a més s’instal·larà 1 intercomunicador dins de la cabina de l’ascensor. 
 
S’instal·larà megafonía constituïda per 13 altaveus distribuïts uniformement en cadascuna 
de les naus. 
 
S’ha previst un sistema de gestió integral d’accessos des d’un PC. 
 
La central permet múltiples funcions com, restriccions i permisos per cada accés, registre 
d’hora d’entrada, franges horàries d’activació, etc. Cada central gestiona fins a 2 controls 
d’accessos. 
 
Els accessos de vianants disposaran de lector de proximitat. Els accessos de cotxes, 
entrada o sortida, disposaran de lector de proximitat i interface de radiofreqüència per 
obertura a través de comandament a distància. Per tan els usuaris tindran dos opcions per 
obrir portes, comandament a distància o targeta de proximitat (a l’usuari se li entregarà un 
aparell únic que porta integrat la tarja proximitat i el comandament a distància). Es tindran 
també claus mestrejades per als usuaris per apertura manual dels des accesos de 
vianants i la porta d’entrada de vehicles. 
 
11. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 
El procediment constructiu que resulta de la consideració dels condicionaments tècnics i 
dels requeriments urbanístics i funcionals indicats a l’apartat 2. de la present Memòria, 
determina les següents fases per l’execució de l’obra: 
 
• Desviament previ de les xarxes dels serveis afectats per l’implantació de l’aparcament. 
• Retirada dels elements de mobiliari urbà i demolició de paviments, voreres i altres 
enderrocs necessaris a la zona d’actuació. 
• Primera fase d’excavació a cel obert, per construir per trams els murets guia.  
 
 
1. Construcció de pantalles 2- Construcció de coberta 
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perimetrals i interiors. 
 
3- Excavació fins a nivell -1 i construcció de 
forjat 
4- Excavació fins a nivell -2 i construcció de 
forjat 
 
5- Excavació fins a nivell de fonamentació i 
construcció de llosa de fonamentació 
6- Construcció de pilars 
 
• Construcció dels nuclis d’escales, cambres de ventilació i rampes interiors i d’accés. 
• Impermeabilització i drenatge de la llosa de coberta i terraplenat de la superfície. 
• Execució de la resta de partides d’obra, tancaments i acabats interiors, instal·lacions 
d’il·luminació, ventilació, detecció de fums, detecció i extinció d’incendis, senyalització, 
control d’accessos, etc. 
 
A l’Annex número 10 es pot veure l’estudi d’alternatives portat a terme. 
 
12.- DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU 
 
En el disseny i concepció de les obres definides en el present Projecte s’han observat les 
normatives específiques, normes de disciplina urbanística, ordenances municipals, etc. 
que li són d’aplicació i que se citen en el seu Plec de Condicions Tècniques i explícitament 
les exigències i requeriments establerts als Documents Bàsics del “Código Técnico de la 
Edificación” CTE (Real Decreto 314/06 de 17 març de 2006), al Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (Decret 135/95 de 24 de març de 1995), a la Ordenança General del Medi 
Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona (Decret d’Alcaldia de 26 de març de 1999) i al 
Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció (Decret 161/01 de 12 de 
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Al capitol 14 dels plànols es detallen tots el serveis afectats pero l’aparcament i les seves 
actuacions, valorant-se al capitol corresponent del pressupost. 
 
14.VALORACIÓ DE L'OBRA 
 
El pressupost d'execució per contracte (I.V.A. inclòs) puja a la quantitat de: VUIT MILIONS 
SIS-CENTS SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-
SET CENTIMS (8.675.538,47€) 
 
15. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini d'execució previst per les obres es de diset (17) mesos. 
 
16. SEGURETAT I SALUT 
 
El present Projecte Executiu, conté un Estudi de Seguretat i Salut (E.S.S.) que té com a 
objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte 
d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
C: Edficiacions 
2: Estructures de fàbrica o formigó 
Categoria F 
 
A: Moviment de terres i perforacions 
1: Desmunts i buidats  
Categoria D 
 
18. REVISIÓ DE PREUS 
 
Els preus unitaris de totes les partides que conformen el Projecte, es consideren vàlids i 
d’aplicació al llarg d’execució de la totalitat de l’obra fins al seu termini, sense que existeixi 
revisió de preus pero cap concepte. 
 
19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
D’acord amb la Llei 30/2007, del 30 d’Octubre , de Contractes del Sector Public, el present 
projecte compren una unitat d’obra completa, essent susceptible de construcció o posterior 
entrega a l’ús general o al servei corresponent, d’acord amb l’article 74 de la citada Llei. 
 
20. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
2. CONDICIONANTS DE DISSENY 
3. DESCRIPCIÓ DE L’APARCAMENT 
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9. PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
10. INSTAL·LACIONS 
11. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
12. DECLARACIÓ DE CUMPLEMENT NORMATIU 
13. SERVEIS AFECTATS 
14. VALORACIÓ DE L’OBRA 
15. TERMINI EXECUCIÓ DE L’OBRA 
16. SEGURETAT I SALUT 
17. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 
18. REVISIÓ DE PREUS 
19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
20. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
21. CONCLUSIONS 
ANNEXOS 
ANNEX NÚM. 1: RECULL FOTOGRÀFIC 
ANNEX NÚM. 2: CÀLCUL ESTRUCTURES 
ANNEX NÚM. 3: CÀLCUL PANTALLES 
ANNEX NÚM. 4: INSTAL.LACIONS 
ANNEX NÚM. 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX NÚM. 6: PLANNING D’OBRA 
ANNEX NÚM. 7: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX NÚM. 8: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANNEX NÚM. 9: PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
ANNEX NÚM 10: ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 
 
1. Estat actual 
2. Definició Geomètrica 
3. Escales i rampes 
4. Acabats i detalls 
5. Estructures 
6. Pantalles 
7. Sanejament i drenatge 
8. Ventilació i detecció CO 
9. Enllumenat i detectors presència 
10. Força i armari CGP 
11. Contra-incendis i aigua sanitària 
12. Megafonia, interfonia i CCTV 
13. Senyalització 
14. Serveis afectats 
 
DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 
 
Amidaments 
Quadre de Preus núm. 1 
Quadre de Preus núm. 2 
Pressupost Parcial 





Amb els documents aportats es consideren suficientment justificades i valorades les 
actuacions que hauran de portar-se a terme per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
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de l'aparcament subterrani, pel que s'estima haver complert l'objectiu i en conseqüència es 
presenta a la consideració de la superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació. 
 
Barcelona,  Octubre 2012 
Javier Guerra Triviño 
Enginyer de C.C.i P.  
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ANNEX 2. CÀLCUL PANTALLES  
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CÀLCUL D’ESTRUCTURES 
1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
Es tracta d’una estructura formada per tres plantes soterrades destinades a aparcament de 
vehicles. L’aparcament està situat a L’hospitalet de Llobregat. 
2. ESTRUCTURA 
L’estructura és a base de forjats in situ de llosa massissa recolzats en pantalles perimetrals 
i en pilars de formigó armat de diferents mides en funció de la seva ubicació i càrregues. El 
conjunt forma una estructura autoportant capaç de suportar les accions indicades a la 
normativa vigent, “Código técnico de la Edificación” CTE i IAP-98 “Instrucció sobre les 
accions a considerar al Projecte de Ponts de Carretera” i calculada segons els criteris de la 
Instrucció de Formigó Estructural EHE08. 
3. FONAMENTS 
Es dimensionen els fonaments mitjançant una llosa de 85 cm de cantell. 
Perimetralment es disposen murs-pantalla que están calculats al següent annex. 
4. MITJANS UTILITZATS EN EL CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
Programa informàtic CYPE CAD 2012 de CYPE ENGINYERS S.A. 
Prontuario de IECA 
5. HIPÒTESI DE CÀLCUL 
Les hipòtesis de càlcul s’ajusten als criteris de la Instrucció de Formigó Estructural EHE08. 
Les càrregues considerades es divideixen en càrregues permanents i sobrecàrregues d’ús. 
Per a les càrregues permanents i les sobrecàrregues s’han utilitzat els pesos específics 
establerts al DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la edificación” i a la IAP-98 
“Instrucció sobre les accions a considerar al Projecte de Ponts de Carretera”. Les 
càrregues indirectes no s’han considerat explícitament en el càlcul, però si en el disseny de 
l’estructura, materialitzant junts de dilatació i preveient les de formigonat. 
Segons allò abans esmentat s'han establert les dues hipòtesis fonamentals pel càlcul de 
l’estructura, 
. Hipòtesi I : ϒ fg G + ϒ fq Q 
. Hipòtesi II : G + Q 
G : valor de les càrregues permanents. 
Q : valor de les sobrecàrregues d’ús. 
ϒfg : valor del coeficient de ponderació aplicable a les càrregues permanents. 
ϒfq : valor del coeficient de ponderació aplicable a les sobrecàrregues d’ús. 
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Pel dimensionat es prenen els esforços més desfavorables resultants tenint en compte la 
posible alternància de càrregues, així com l’acció del vehicle tipus en qualsevol posició de 
la coberta. 
A efectes de pandeig s’ha considerat “estructura intraslacional” degut a que els 
desplaçaments transversals dels murs pantalla són menyspreables. 
Les normes considerades pel càlcul són, 
EHE08- Instrucción de Hormigón Estructural. 
DB SE- Seguridad Estructural (CTE). 
DB SE-AE- Seguridad Estructural: Acciones en la edificación (CTE). 
DB SI- Seguridad en caso de incendio (CTE). 
IPA-98-  Instrucción  sobre  las  acciones  a  considerar  en  el  Proyecto  de  Puentes  de 
Carretera 
Accions a l’estructura 
Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu el CTE, segons es detalla a continuació. 
Càrregues permanents 
S’han considerat els següents pesos propis, 
Perfils metàl·lics ........................................................... 7.850 kg/m3 
Formigó armat ............................................................. 2.500 kg/m3 
Formigó en massa ........................................................ 2.400 kg/m3 
Fàbrica de maó massís (totxo) ...................................... 1.800 kg/m3 
Fàbrica de maó perforat (gero) ..................................... 1.500 kg/m3 
Fàbrica de maó foradat (totxana) ................................. 1.200 kg/m3 
Paviments .................................................................... 100 kg/m2 
Formació de graons ........................................................ 200 kg/m2 
Pes propi del forjat (30 cm) ............................................ 750 kg/m2 
Pes propi del forjat (60 cm) ............................................. 1.500 kg/m2 
Pes propi del forjat escales (25 cm) .......................... 625 kg/m2 
Càrrega de terra i formació de coberta (γ= 2.000 kg/m3) 3.000 kg/m2 
Sobrecàrregues d’ús 
Llosa coberta vehicle de 60 t.....................................….. 6 x 10 t 
Llosa coberta (*)....................................................……… 400 kg/m2 
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Plantes soterrani ............................................................. 400 kg/m2 
Escales ........................................................................... 400 kg/m2 
Resum de càrregues 
D’acord amb el que s’ha detallat anteriorment, les diferents plantes queden amb les 
següents càrregues. 
Llosa coberta 
Pes propi del forjat (60 cm) ............................................... 1.625 kg/m2 
Terres i formació de coberta .......................................…… 3000 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús vehicle 60 t .............................................. 6 x 10 t 
Sobrecàrrega d’ús ............................................................... 400 kg/m2 
Total ..................................................................................... 6 x 10 t + 5.025 kg/m2 
Plantes Soterrani 
Pes propi del forjat (30cm) .................................................. 750 kg/m2 
Paviments ............................................................................. 100 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús ............................................................... 400 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús 1.000 kg en 20 x 20 cm.......................... 1.000 kg 
Total ..................................................................................... 1 t + 1.250 kg/m2 
Escales 
Pes propi del forjat (25 cm) .............................................. 625 kg/m2 
Formació de graons .......................................................... 200 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús ............................................................ 400 kg/m2 
Total ................................................................................ 1.225 kg/m2 
Llosa entrada 
Pes propi del forjat (30 cm) ............................................... 750 kg/m2 
Terres i formació de coberta .......................................…… 3.490 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús vehicle 60 t .............................................. 6 x 10 t 
Sobrecàrrega d’ús ............................................................... 400 kg/m2 
Total ..................................................................................... 6 x 10 t + 4.640 Kg/m2 
6. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
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El càlcul de l’armat dels forjats, de la llosa de coberta i de la llosa d’entrada s’efectua 
segons la Instrucció EHE08. 
• coeficients de seguretat 
γfg = 1,35 
γfq = 1,5 
γc = 1,5 
γs = 1,15 
• resistències característiques 
fck = 30 N/mm2 HA - 30 / B / 20 / IIa 
fyk = 500 N/mm2 B - 500 S 
• condicions de fissuració 
Ambient IIa w < 0,2 mm 
Recobriment rmin = 35 mm 
El càlcul de l’armat dels pilars s’efectua també segons la Instrucció EHE. 
• coeficients de seguretat 
γfg = 1,35 
γfq = 1,5 
γc = 1,5 
γs = 1,15 
• resistències característiques 
fck = 35 N/mm2 HA - 35 / B / 20 / IIa 
fyk = 500 N/mm2 B - 500 S 
• condicions de fissuració 
Ambient IIa w < 0,2 mm 
Recobriment rmin = 35 mm 
En tots els casos els recobriments compleixen amb l’annex 7 de l’EHE per a una estructura 
R-120. 
Als fulls següents s’adjunten els resums dels resultats del càlcul, lleis d’esforços i 
deformacions màximes per les diferents estructures projectades.. 
7. FONAMENTACIÓ 
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L’estat de càrregues adoptat ha estat el corresponent al càlcul de l’estructura de 
l’aparcament, considerant la combinació mes desfavorable. 
La fonamentació es resol mitjançant l’execució d’una llosa de formigó armat de 85 cm de 
cantell, considerant un mòdul de deformació de 300 kp/cm2, (coeficient de reacció vertical 
de 3.000 Tn/m3). 
La llosa de fonamentació es modelitza mitjançant el programa informàtic CYPE CAD 2012 
de CYPE ENGINYERS S.A., recolzada elàsticament en el terreny amb un model de càlcul 
que té en compte el comportament elastoplàstic del sistema sòl-estructura, compatibilitzant 
la reacció del terreny sobre la fonamentació amb el desplaçament necessari per a 
mobilitzar aquest empenyiment, funció del mòdul de deformació vertical del mig, Es i de les 
condicions de rigidesa de l’estructura, determinades per l’estat de càrregues actuants 
sobre els pilars. 
• coeficients de seguretat 
γf = 1,35 
γc = 1,5 
γs = 1,15 
• resistències característiques 
fck = 30 N/mm2 HA - 30 / B / 20 / IIa 
fyk = 500 N/mm2 B - 500 S 
• condicions de fissuració 
Ambient IIa w < 0,2 mm 
Recobriment rmin = 35 mm 
Del resultat de l’anàlisi es dedueixen directament les deformacions, esforços tallants i 
moments flectors de la llosa plantejada. 
7. CÀLCUL EN CONSTRUCCIÓ 
A més del càlcul en servei es calcularà la fase de construcció. Aquesta es calcularà per 
l’estat d’abans de construir els pilars, tenint en compte una sobrecarrega de 1 KN/m2. Amb 
aquest cálcul es conseguirà els valors de la contrafletxa que si li haurà de donar al forjat.  
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FASE DE CONSTRUCCIÓ – ISOVALORS 































































FASE DE SERVEI – MEMÒRIA DE CÀLCUL 
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2013
Número de llicència: 120010





Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: EAE 2011
Foc: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.











Sense acció de vent
 
4.3.- Sisme 
Sense acció de sisme
4.4.- Foc
Dades per planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs
Cubierta R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
P-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
P-2 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Notes:
- R. req.: resistència demanada, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat
portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
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5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Accions característiques
6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:
- Amb coeficients de combinació

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sense coeficients de combinació
 
   Gj kj Qi ki





G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
6.1.- Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació ()
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
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Tensions sobre el terreny
Característica
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplaçaments
Característica
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
G Càrrega permanent
Qa Sobrecàrrega d'us

















7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES
Grup Nom del grup     Planta Nom planta    Alçada Cota 
3 Cubierta 3 Cubierta 3.20 9.00
2 P-1 2 P-1 2.90 5.80
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Grup Nom del grup     Planta Nom planta    Alçada Cota 
1 P-2 1 P-2 2.90 2.90
0 Fonamentació 0.00
 




Ang: angle del pilar en graus sexagesimals
 
Dades dels pilars   
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix
1 ( 21.23, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
2A ( 28.35, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
2B ( 28.70, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
3 ( 35.83, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
4 ( 43.13, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
5 ( 50.43, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
6 ( 57.73, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
7A ( 64.85, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
7B ( 65.20, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
8 ( 72.33, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
9 ( 79.63, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
10 ( 86.93, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
11 ( 94.23, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
12A (101.35, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
12B (101.70, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
13 (108.83, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
14 (116.13, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
15 (123.43, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
16 (130.73, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
17A (137.85, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
17B (138.20, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
18 (145.33, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
19 (152.63, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
20 (159.93, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
21 (167.23, 10.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
22 ( 22.85, 17.45) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
23A ( 28.35, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
23B ( 28.70, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
24 ( 35.83, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
25 ( 43.13, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
26 ( 50.43, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
27 ( 57.73, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
28A ( 64.85, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
28B ( 65.20, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
29 ( 72.33, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
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Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix
30 ( 79.63, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
31 ( 86.93, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
32 ( 94.23, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
33A (101.35, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
33B (101.70, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
34 (108.83, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
35 (116.13, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
36 (123.43, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
37 (130.73, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
38A (137.85, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
38B (138.20, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
39 (145.33, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
40 (152.63, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
41 (159.93, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
42 (167.23, 19.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
43 (145.33, 23.32) 0-3 Sense vinculació exterior 90.0 Centre
44 ( 61.43, 24.70) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
45A ( 28.35, 27.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
45B ( 28.70, 27.77) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
46 ( 35.83, 28.37) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
47 ( 43.13, 28.37) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
48 ( 50.43, 28.37) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
49 ( 57.73, 28.37) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
50A ( 29.35, 34.12) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
50B ( 29.70, 34.12) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
51 ( 34.33, 33.96) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
52 ( 41.63, 33.74) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
53 ( 48.93, 33.52) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
54 ( 56.23, 33.31) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
55 ( 15.98, 22.88) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
56 ( 15.98, 30.15) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
57 ( 13.28, 19.02) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
58 (  9.37, 26.51) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
59 ( 13.29, 34.02) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
60 ( 22.58, 34.71) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre
 
9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA
Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu
Coefs. vinclament








3 0.40x0.75 0.30         1.00 1.00         1.00
2 0.40x0.75 1.00         1.00 1.00         1.00
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Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu
Coefs. vinclament
Vincl. x Vinclament Y
1 0.40x0.75 1.00         1.00 1.00         1.00
58,56,59,60,55,57 3 Diàm.:0.55 0.30         1.00 1.00         1.00
2 Diàm.:0.55 1.00         1.00 1.00         1.00
1 Diàm.:0.55 1.00         1.00 1.00         1.00
44,43 3 0.50x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00
2 0.50x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00





3 0.30x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00
2 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
 
10.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ






Totes 100 30000.00 0.200 0.300
11.- MATERIALS UTILITZATS
11.1.- Formigons
Element Formigó fck(MPa) c
Bigues i lloses de fonamentació HA-30 30 1.50
Sostres HA-30 30 1.50
Pilars i pantalles HA-35 35 1.50
Murs HA-25 25 1.50
11.2.- Acers per element i posició
11.2.1.- Acers en barres
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15
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1.- NOTACIÓ
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient
d'aprofitament inferior al 10%.
Disp.: Disposicions relatives a les armadures
Arm.: Armadura mínima i màxima
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques)























Cap G, Q 3943.1 156.3 42.5 -32.7 115.5 Compleix Compleix 33.4 60.8 60.8 Compleix
Peu G, Q 3969.0 -148.8 -42.6 -32.7 115.5 Compleix Compleix 33.4 60.8 60.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4480.2 -168.0 -27.2 -17.2 53.2 Compleix Compleix 15.6 67.8 67.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5099.8 159.5 102.0 8.1 -54.5 Compleix Compleix 15.4 79.8 79.8 Compleix
Peu G 3486.2 139.9 25.6 9.5 -55.3 Compleix Compleix 15.7 53.4 53.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5099.8 159.5 102.0 8.1 -54.5 N.P. N.P. 4.1 79.8 79.8 Compleix
2.2.- 2A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2101.7 -44.5 61.7 41.4 36.7 Compleix Compleix 28.0 72.1 72.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2415.2 18.6 -48.3 23.0 24.8 Compleix Compleix 18.0 71.5 71.5 Compleix
Peu G, Q 2428.1 -60.7 24.4 23.0 24.8 Compleix Compleix 18.0 70.0 70.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Peu G, Q 2919.5 27.7 58.4 2.2 0.4 Compleix Compleix 1.1 82.7 82.7 Compleix
2.90 m G, Q 2428.1 -60.7 24.4 23.0 24.8 N.P. N.P. 3.6 67.3 67.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50
Peu G, Q 2919.5 27.7 58.4 2.2 0.4 N.P. N.P. 0.3 82.7 82.7 Compleix
Peu G 1961.9 28.1 39.2 1.5 -6.0 N.P. N.P. 0.7 56.0 56.0 Compleix
2.3.- 2B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2533.6 -76.4 -76.0 -51.8 61.3 Compleix Compleix 40.9 89.6 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2909.4 72.7 48.1 -35.6 27.9 Compleix Compleix 23.9 87.2 87.2 Compleix
Peu G, Q 2922.4 -73.1 -44.4 -35.6 27.9 Compleix Compleix 23.9 86.9 86.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50 Peu G, Q 3194.6 27.5 -63.9 -14.9 1.1 Compleix Compleix 6.9 90.4 90.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3194.6 27.5 -63.9 -14.9 1.1 N.P. N.P. 2.3 90.4 90.4 Compleix
2.4.- 3
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6364.8 324.8 0.6 -2.0 231.5 Compleix Compleix 57.5 91.6 91.6 Compleix
Peu G, Q 6390.6 -277.0 -4.4 -2.0 231.5 Compleix Compleix 57.5 89.8 89.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7270.2 -272.6 -10.6 -7.9 74.2 Compleix Compleix 19.1 90.0 90.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8172.6 127.1 -163.5 -6.5 -12.8 Compleix Compleix 3.5 92.5 92.5 Compleix
Peu G 5474.4 117.6 -109.5 -4.1 -26.8 Compleix Compleix 6.6 62.5 62.5 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8172.6 127.1 -163.5 -6.5 -12.8 N.P. N.P. 1.2 92.5 92.5 Compleix
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2.5.- 4
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5981.6 310.4 3.6 -3.5 221.2 Compleix Compleix 55.0 86.3 86.3 Compleix
Peu G, Q 6007.4 -264.8 -5.4 -3.5 221.2 Compleix Compleix 55.0 84.6 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6842.6 -256.6 -5.5 -4.1 73.3 Compleix Compleix 18.8 84.7 84.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7711.4 125.9 154.2 -0.9 -13.0 Compleix Compleix 3.2 87.4 87.4 Compleix
Peu G 5169.5 116.6 103.4 -0.3 -26.8 Compleix Compleix 6.6 59.1 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7711.4 125.9 154.2 -0.9 -13.0 N.P. N.P. 0.9 87.4 87.4 Compleix
Peu G 5169.5 116.6 103.4 -0.3 -26.8 N.P. N.P. 1.4 59.1 59.1 Compleix
2.6.- 5
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5925.6 302.6 -11.6 10.3 215.6 Compleix Compleix 53.6 85.4 85.4 Compleix
Peu G, Q 5951.4 -258.0 15.2 10.3 215.6 Compleix Compleix 53.6 83.8 83.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6787.7 -254.5 13.8 9.9 71.7 Compleix Compleix 18.5 84.1 84.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7654.6 126.8 153.1 4.2 -14.6 Compleix Compleix 3.7 86.8 86.8 Compleix
Peu G 5128.5 117.4 102.6 2.5 -28.0 Compleix Compleix 6.9 58.7 58.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7654.6 126.8 153.1 4.2 -14.6 N.P. N.P. 1.0 86.8 86.8 Compleix
Peu G 5128.5 117.4 102.6 2.5 -28.0 N.P. N.P. 1.5 58.7 58.7 Compleix
2.7.- 6
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6305.5 300.4 17.6 -13.5 219.2 Compleix Compleix 54.6 90.0 90.0 Compleix
Peu G, Q 6331.3 -269.7 -17.5 -13.5 219.2 Compleix Compleix 54.6 88.9 88.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7196.2 -269.9 -8.4 -5.5 81.3 Compleix Compleix 20.8 89.1 89.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8086.8 111.6 161.7 -1.4 -7.7 Compleix Compleix 1.9 91.4 91.4 Compleix
Peu G 5417.0 108.3 108.3 -0.5 -24.4 Compleix Compleix 6.0 61.7 61.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8086.8 111.6 161.7 -1.4 -7.7 N.P. N.P. 0.6 91.4 91.4 Compleix
Peu G 5417.0 108.3 108.3 -0.5 -24.4 N.P. N.P. 1.3 61.7 61.7 Compleix
2.8.- 7A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2513.6 -74.8 77.3 52.4 61.3 Compleix Compleix 41.1 89.3 89.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
5.80 m G, Q 2513.6 -74.8 77.3 52.4 61.3 N.P. N.P. 9.8 85.5 85.5 Compleix
Peu G, Q 2897.7 -72.4 38.3 32.6 31.4 Compleix Compleix 24.1 85.1 85.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3293.5 42.3 -65.9 9.6 7.0 Compleix Compleix 5.9 93.8 93.8 Compleix
2.90 m G, Q 2897.7 -72.4 38.3 32.6 31.4 N.P. N.P. 6.1 81.6 81.6 Compleix
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2.9.- 7B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2525.1 -81.4 -75.1 -51.2 65.6 Compleix Compleix 42.4 89.6 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2888.3 72.2 44.0 -31.0 34.0 Compleix Compleix 24.5 85.9 85.9 Compleix
Peu G, Q 2901.3 -72.5 -36.5 -31.0 34.0 Compleix Compleix 24.5 84.8 84.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3288.1 42.4 65.8 -9.1 7.1 Compleix Compleix 5.8 93.6 93.6 Compleix
2.90 m G, Q 2901.3 -72.5 -36.5 -31.0 34.0 N.P. N.P. 6.2 81.5 81.5 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3301.0 24.0 -66.0 -9.1 7.1 N.P. N.P. 2.1 93.2 93.2 Compleix
2.10.- 8
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6388.7 331.3 0.7 -2.4 236.5 Compleix Compleix 58.7 92.2 92.2 Compleix
Peu G, Q 6414.5 -283.5 -5.7 -2.4 236.5 Compleix Compleix 58.7 90.4 90.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7297.4 -273.7 -11.8 -9.1 75.2 Compleix Compleix 19.4 90.4 90.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8202.6 124.7 -164.1 -6.0 -10.7 Compleix Compleix 3.0 92.8 92.8 Compleix
Peu G 5492.0 116.9 -109.8 -3.6 -25.8 Compleix Compleix 6.4 62.7 62.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8202.6 124.7 -164.1 -6.0 -10.7 N.P. N.P. 1.0 92.8 92.8 Compleix
Peu G 5492.0 116.9 -109.8 -3.6 -25.8 N.P. N.P. 1.4 62.7 62.7 Compleix
2.11.- 9
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5974.1 311.3 2.0 -1.6 222.4 Compleix Compleix 55.3 86.3 86.3 Compleix
Peu G, Q 5999.9 -267.1 -2.3 -1.6 222.4 Compleix Compleix 55.3 84.6 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6835.3 -256.3 -3.1 -2.0 74.0 Compleix Compleix 19.0 84.5 84.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7705.4 129.1 154.1 -0.2 -14.6 Compleix Compleix 3.6 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5164.3 119.9 103.3 -0.1 -28.6 Compleix Compleix 7.0 59.1 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7705.4 129.1 154.1 -0.2 -14.6 N.P. N.P. 1.0 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5164.3 119.9 103.3 -0.1 -28.6 N.P. N.P. 1.5 59.1 59.1 Compleix
2.12.- 10
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5962.6 305.0 -9.3 8.1 217.4 Compleix Compleix 54.0 86.0 86.0 Compleix
Peu G, Q 5988.4 -260.2 11.8 8.1 217.4 Compleix Compleix 54.0 84.3 84.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6835.1 -256.3 11.3 7.9 71.4 Compleix Compleix 18.4 84.6 84.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7710.0 129.5 154.2 3.0 -15.8 Compleix Compleix 3.9 87.4 87.4 Compleix
Peu G 5161.9 120.0 103.2 1.9 -29.1 Compleix Compleix 7.1 59.1 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7710.0 129.5 154.2 3.0 -15.8 N.P. N.P. 1.1 87.4 87.4 Compleix
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2.13.- 11
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6359.6 310.5 16.8 -12.7 227.5 Compleix Compleix 56.6 91.1 91.1 Compleix
Peu G, Q 6385.4 -280.9 -16.3 -12.7 227.5 Compleix Compleix 56.6 90.1 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7249.8 -271.9 -7.4 -4.6 84.2 Compleix Compleix 21.6 89.7 89.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8145.3 112.3 162.9 -1.1 -7.0 Compleix Compleix 1.7 92.1 92.1 Compleix
Peu G 5456.8 109.8 109.1 -0.4 -24.6 Compleix Compleix 6.0 62.2 62.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8145.3 112.3 162.9 -1.1 -7.0 N.P. N.P. 0.6 92.1 92.1 Compleix
Peu G 5456.8 109.8 109.1 -0.4 -24.6 N.P. N.P. 1.3 62.2 62.2 Compleix
2.14.- 12A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2496.9 -74.7 77.5 52.5 61.2 Compleix Compleix 41.1 88.9 88.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
5.80 m G, Q 2496.9 -74.7 77.5 52.5 61.2 N.P. N.P. 9.7 85.1 85.1 Compleix
Peu G, Q 2877.7 -71.9 37.8 32.3 30.7 Compleix Compleix 23.7 84.4 84.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3284.5 41.0 -65.7 9.2 6.2 Compleix Compleix 5.5 93.4 93.4 Compleix
2.90 m G, Q 2877.7 -71.9 37.8 32.3 30.7 N.P. N.P. 5.9 81.1 81.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3297.4 24.7 65.9 9.2 6.2 N.P. N.P. 2.0 93.1 93.1 Compleix
2.15.- 12B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2531.3 -78.6 -75.6 -51.4 63.5 Compleix Compleix 41.6 89.6 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2903.5 72.6 45.0 -31.7 32.6 Compleix Compleix 24.2 86.5 86.5 Compleix
Peu G, Q 2916.4 -72.9 -37.5 -31.7 32.6 Compleix Compleix 24.2 85.4 85.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3293.0 40.7 65.9 -9.6 6.1 Compleix Compleix 5.6 93.7 93.7 Compleix
2.90 m G, Q 2916.4 -72.9 -37.5 -31.7 32.6 N.P. N.P. 6.2 82.0 82.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3305.9 24.9 -66.1 -9.6 6.1 N.P. N.P. 2.1 93.4 93.4 Compleix
2.16.- 13
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6354.3 332.8 1.5 -3.2 238.6 Compleix Compleix 59.3 91.8 91.8 Compleix
Peu G, Q 6380.1 -287.4 -6.9 -3.2 238.6 Compleix Compleix 59.3 90.1 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7252.7 -272.0 -12.9 -9.9 77.1 Compleix Compleix 19.9 89.8 89.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8151.3 125.2 -163.0 -6.3 -10.8 Compleix Compleix 3.0 92.3 92.3 Compleix
Peu G 5460.5 117.4 -109.2 -3.7 -26.1 Compleix Compleix 6.5 62.3 62.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8151.3 125.2 -163.0 -6.3 -10.8 N.P. N.P. 1.0 92.3 92.3 Compleix
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2.17.- 14
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5976.7 310.4 1.2 -0.9 221.5 Compleix Compleix 55.0 86.2 86.2 Compleix
Peu G, Q 6002.6 -265.6 -1.1 -0.9 221.5 Compleix Compleix 55.0 84.5 84.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6842.8 -256.6 -2.0 -1.1 72.2 Compleix Compleix 18.5 84.6 84.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7713.7 129.2 154.3 0.2 -15.0 Compleix Compleix 3.7 87.4 87.4 Compleix
Peu G 5166.4 119.8 103.3 0.2 -28.6 Compleix Compleix 7.0 59.1 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7713.7 129.2 154.3 0.2 -15.0 N.P. N.P. 1.0 87.4 87.4 Compleix
Peu G 5166.4 119.8 103.3 0.2 -28.6 N.P. N.P. 1.5 59.1 59.1 Compleix
2.18.- 15
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5963.4 310.0 -7.2 6.1 221.5 Compleix Compleix 55.0 86.2 86.2 Compleix
Peu G, Q 5989.2 -265.8 8.7 6.1 221.5 Compleix Compleix 55.0 84.5 84.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6829.4 -256.1 8.8 5.9 72.4 Compleix Compleix 18.6 84.5 84.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7700.7 129.0 -154.0 2.3 -15.1 Compleix Compleix 3.7 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5158.5 119.8 103.2 1.5 -28.7 Compleix Compleix 7.0 59.0 59.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7700.7 129.0 -154.0 2.3 -15.1 N.P. N.P. 1.0 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5158.5 119.8 103.2 1.5 -28.7 N.P. N.P. 1.5 59.0 59.0 Compleix
2.19.- 16
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6411.3 317.6 15.0 -11.0 232.2 Compleix Compleix 57.8 92.0 92.0 Compleix
Peu G, Q 6437.2 -286.2 -13.5 -11.0 232.2 Compleix Compleix 57.8 90.9 90.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7305.6 -274.0 -5.4 -3.0 84.0 Compleix Compleix 21.5 90.4 90.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8203.9 112.8 164.1 -0.5 -6.3 Compleix Compleix 1.6 92.7 92.7 Compleix
Peu G 5496.6 109.6 109.9 -0.2 -23.7 Compleix Compleix 5.8 62.6 62.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8203.9 112.8 164.1 -0.5 -6.3 N.P. N.P. 0.5 92.7 92.7 Compleix
Peu G 5496.6 109.6 109.9 -0.2 -23.7 N.P. N.P. 1.2 62.6 62.6 Compleix
2.20.- 17A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2515.2 -77.9 76.5 52.1 63.6 Compleix Compleix 41.9 89.5 89.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
5.80 m G, Q 2515.2 -77.9 76.5 52.1 63.6 N.P. N.P. 10.0 85.7 85.7 Compleix
Peu G, Q 2893.7 -72.3 36.8 31.4 31.4 Compleix Compleix 23.6 84.7 84.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3297.0 41.9 -65.9 8.9 6.7 Compleix Compleix 5.6 93.8 93.8 Compleix
2.90 m G, Q 2893.7 -72.3 36.8 31.4 31.4 N.P. N.P. 5.9 81.3 81.3 Compleix
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2.21.- 17B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2539.1 -78.9 -76.4 -51.8 63.7 Compleix Compleix 41.9 90.1 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2914.1 72.9 45.9 -32.3 32.9 Compleix Compleix 24.5 86.9 86.9 Compleix
Peu G, Q 2927.0 -73.2 -38.1 -32.3 32.9 Compleix Compleix 24.5 85.8 85.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3308.9 41.6 66.2 -9.8 6.5 Compleix Compleix 5.8 94.1 94.1 Compleix
2.90 m G, Q 2927.0 -73.2 -38.1 -32.3 32.9 N.P. N.P. 6.3 82.4 82.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3321.8 24.7 -66.4 -9.8 6.5 N.P. N.P. 2.2 93.8 93.8 Compleix
2.22.- 18
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6324.0 329.2 -1.2 -0.5 236.2 Compleix Compleix 58.7 91.3 91.3 Compleix
Peu G, Q 6349.8 -285.0 -2.4 -0.5 236.2 Compleix Compleix 58.7 89.6 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7220.6 -270.8 -9.4 -7.0 76.3 Compleix Compleix 19.6 89.4 89.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8118.2 127.6 -162.4 -5.3 -12.5 Compleix Compleix 3.3 91.9 91.9 Compleix
Peu G 5436.9 119.3 -108.7 -3.3 -27.5 Compleix Compleix 6.8 62.1 62.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8118.2 127.6 -162.4 -5.3 -12.5 N.P. N.P. 1.1 91.9 91.9 Compleix
Peu G 5436.9 119.3 -108.7 -3.3 -27.5 N.P. N.P. 1.5 62.1 62.1 Compleix
2.23.- 19
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5957.4 307.6 3.3 -2.9 219.7 Compleix Compleix 54.6 85.9 85.9 Compleix
Peu G, Q 5983.3 -263.7 -4.2 -2.9 219.7 Compleix Compleix 54.6 84.2 84.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6824.5 -255.9 -4.3 -3.1 71.3 Compleix Compleix 18.3 84.4 84.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7695.4 130.6 153.9 -0.7 -16.3 Compleix Compleix 4.0 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5152.2 120.9 103.0 -0.2 -29.5 Compleix Compleix 7.2 59.0 59.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7695.4 130.6 153.9 -0.7 -16.3 N.P. N.P. 1.1 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5152.2 120.9 103.0 -0.2 -29.5 N.P. N.P. 1.6 59.0 59.0 Compleix
2.24.- 20
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5959.5 311.0 -8.7 7.6 223.0 Compleix Compleix 55.4 86.2 86.2 Compleix
Peu G, Q 5985.4 -268.9 11.1 7.6 223.0 Compleix Compleix 55.4 84.6 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6824.9 -255.9 10.8 7.5 73.7 Compleix Compleix 18.9 84.5 84.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7695.7 132.9 153.9 3.9 -17.1 Compleix Compleix 4.3 87.3 87.3 Compleix
Peu G 5155.9 123.3 103.1 2.5 -30.7 Compleix Compleix 7.5 59.1 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7695.7 132.9 153.9 3.9 -17.1 N.P. N.P. 1.2 87.3 87.3 Compleix
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2.25.- 21
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6438.8 308.5 14.9 -10.6 223.6 Compleix Compleix 55.6 91.9 91.9 Compleix
Peu G, Q 6464.6 -272.8 -12.8 -10.6 223.6 Compleix Compleix 55.6 90.6 90.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7344.4 -275.4 -7.1 -3.7 75.5 Compleix Compleix 19.4 90.9 90.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8267.4 118.6 -165.3 -3.3 -11.5 Compleix Compleix 2.9 93.5 93.5 Compleix
Peu G 5553.6 111.7 -111.1 -3.3 -25.9 Compleix Compleix 6.4 63.3 63.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8267.4 118.6 -165.3 -3.3 -11.5 N.P. N.P. 1.0 93.5 93.5 Compleix
Peu G 5553.6 111.7 -111.1 -3.3 -25.9 N.P. N.P. 1.4 63.3 63.3 Compleix
2.26.- 22
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 5413.7 95.1 -108.3 -14.2 -80.0 Compleix Compleix 20.3 76.2 76.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6177.8 56.3 -123.6 -5.4 -28.3 Compleix Compleix 7.3 76.7 76.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 6959.5 -261.0 6.1 1.1 0.9 Compleix Compleix 0.3 77.8 77.8 Compleix
2.90 m G, Q 6177.8 56.3 -123.6 -5.4 -28.3 N.P. N.P. 1.5 69.5 69.5 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 6959.5 -261.0 6.1 1.1 0.9 N.P. N.P. 0.1 77.8 77.8 Compleix
Peu G 4658.2 -174.7 6.1 2.1 -2.1 N.P. N.P. 0.2 52.1 52.1 Compleix
2.27.- 23A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2411.7 -12.6 63.7 42.7 8.4 Compleix Compleix 21.7 78.4 78.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2770.2 -1.5 -55.4 24.8 -5.9 Compleix Compleix 13.3 81.5 81.5 Compleix
Peu G, Q 2783.1 69.6 27.1 24.8 -5.9 Compleix Compleix 13.3 80.2 80.2 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50 Peu G, Q 3220.1 5.3 64.4 4.2 -8.9 Compleix Compleix 5.3 90.4 90.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3220.1 5.3 64.4 4.2 -8.9 N.P. N.P. 1.8 90.4 90.4 Compleix
2.28.- 23B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2639.7 64.6 -75.1 -51.1 -50.9 Compleix Compleix 36.6 90.5 90.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 3041.7 24.3 -60.8 -33.6 -15.0 Compleix Compleix 19.3 90.1 90.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50 Peu G, Q 3409.9 5.5 -68.2 -12.1 -10.6 Compleix Compleix 8.2 95.7 95.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3409.9 5.5 -68.2 -12.1 -10.6 N.P. N.P. 3.4 95.7 95.7 Compleix
2.29.- 24
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6059.7 -405.7 3.2 -3.0 -289.4 Compleix Compleix 71.9 91.6 91.6 Compleix
Peu G, Q 6085.5 346.7 -4.6 -3.0 -289.4 Compleix Compleix 71.9 89.3 89.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6929.6 174.3 -138.6 -4.7 -88.0 Compleix Compleix 22.6 87.7 87.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 7792.8 -292.2 -11.3 -8.2 -20.4 Compleix Compleix 5.4 87.2 87.2 Compleix
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2.30.- 25
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5799.5 -381.7 3.1 -2.5 -271.1 Compleix Compleix 67.3 87.4 87.4 Compleix
Peu G, Q 5825.3 323.0 -3.5 -2.5 -271.1 Compleix Compleix 67.3 85.0 85.0 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6652.4 164.6 -133.0 -2.2 -81.8 Compleix Compleix 21.0 84.2 84.2 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7505.5 -281.5 0.7 -0.5 -17.5 Compleix Compleix 4.3 83.9 83.9 Compleix
2.90 m G, Q 6652.4 164.6 -133.0 -2.2 -81.8 N.P. N.P. 4.3 76.4 76.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7505.5 -281.5 0.7 -0.5 -17.5 N.P. N.P. 1.1 83.9 83.9 Compleix
2.31.- 26
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5748.5 -370.2 -5.9 5.0 -263.3 Compleix Compleix 65.4 86.3 86.3 Compleix
Peu G, Q 5774.4 314.5 7.2 5.0 -263.3 Compleix Compleix 65.4 84.1 84.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6591.8 161.6 131.8 3.6 -81.2 Compleix Compleix 20.8 83.4 83.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 7436.6 -278.9 7.6 5.4 -18.7 Compleix Compleix 4.7 83.2 83.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7436.6 -278.9 7.6 5.4 -18.7 N.P. N.P. 1.2 83.2 83.2 Compleix
2.32.- 27
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6956.5 -315.1 10.3 -6.5 -229.5 Compleix Compleix 57.0 98.3 98.3 Compleix
Peu G, Q 6982.3 281.7 -6.7 -6.5 -229.5 Compleix Compleix 57.0 97.1 97.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7959.6 153.9 159.2 3.1 -84.8 Compleix Compleix 21.7 99.7 99.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 8946.8 -335.5 -1.3 -0.5 -35.3 Compleix Compleix 8.6 99.9 99.9 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 8946.8 -335.5 -1.3 -0.5 -35.3 N.P. N.P. 4.4 99.9 99.9 Compleix
2.33.- 28A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2341.2 74.7 75.0 50.9 -61.1 Compleix Compleix 40.5 84.6 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2693.8 59.5 53.9 28.9 -32.7 Compleix Compleix 23.3 82.0 82.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3145.1 -78.6 -11.8 5.7 -9.6 Compleix Compleix 6.0 85.3 85.3 Compleix
Peu G, Q 3158.0 -79.0 3.1 5.7 -9.6 Compleix Compleix 6.0 85.2 85.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3158.0 -79.0 3.1 5.7 -9.6 N.P. N.P. 1.9 85.2 85.2 Compleix
2.34.- 28B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2562.9 73.6 -76.7 -52.2 -60.2 Compleix Compleix 40.5 90.1 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2952.0 59.4 -59.0 -34.0 -32.6 Compleix Compleix 25.1 89.5 89.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3266.6 -81.7 22.4 -12.6 -9.2 Compleix Compleix 7.8 89.4 89.4 Compleix
Peu G, Q 3279.5 -82.0 -10.3 -12.6 -9.2 Compleix Compleix 7.8 88.8 88.8 Compleix
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2.35.- 29
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6393.2 -380.1 -2.9 2.5 -269.4 Compleix Compleix 66.9 94.5 94.5 Compleix
Peu G, Q 6419.1 320.3 3.5 2.5 -269.4 Compleix Compleix 66.9 92.1 92.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7309.9 172.5 -146.2 -0.6 -86.1 Compleix Compleix 22.0 92.3 92.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8220.7 -308.3 -3.3 -2.6 6.3 Compleix Compleix 1.7 91.9 91.9 Compleix
2.90 m G, Q 7309.9 172.5 -146.2 -0.6 -86.1 N.P. N.P. 5.1 83.7 83.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8220.7 -308.3 -3.3 -2.6 6.3 N.P. N.P. 0.6 91.9 91.9 Compleix
Peu G 5499.0 -206.2 -2.1 -1.8 20.0 N.P. N.P. 1.1 61.5 61.5 Compleix
2.36.- 30
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5979.8 -351.2 3.3 -2.9 -248.0 Compleix Compleix 61.6 88.2 88.2 Compleix
Peu G, Q 6005.6 293.6 -4.2 -2.9 -248.0 Compleix Compleix 61.6 85.9 85.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6854.5 163.3 -137.1 -3.0 -80.9 Compleix Compleix 20.7 86.6 86.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7731.5 -289.9 1.0 -0.5 12.8 Compleix Compleix 3.1 86.4 86.4 Compleix
Peu G 5175.5 -194.1 0.8 -0.2 24.6 Compleix Compleix 6.0 57.8 57.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7731.5 -289.9 1.0 -0.5 12.8 N.P. N.P. 0.9 86.4 86.4 Compleix
Peu G 5175.5 -194.1 0.8 -0.2 24.6 N.P. N.P. 1.3 57.8 57.8 Compleix
2.37.- 31
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5923.3 -346.9 -10.6 9.1 -245.1 Compleix Compleix 60.9 87.4 87.4 Compleix
Peu G, Q 5949.1 290.4 13.1 9.1 -245.1 Compleix Compleix 60.9 85.2 85.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6786.1 162.9 135.7 7.9 -81.1 Compleix Compleix 20.8 85.7 85.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7653.5 -287.0 1.7 3.7 13.3 Compleix Compleix 3.4 85.5 85.5 Compleix
Peu G 5124.4 -192.2 1.4 2.4 25.0 Compleix Compleix 6.2 57.3 57.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7653.5 -287.0 1.7 3.7 13.3 N.P. N.P. 0.9 85.5 85.5 Compleix
Peu G 5124.4 -192.2 1.4 2.4 25.0 N.P. N.P. 1.3 57.3 57.3 Compleix
2.38.- 32
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6928.7 -351.4 27.1 -19.9 -255.4 Compleix Compleix 63.7 99.8 99.8 Compleix
Peu G, Q 6954.5 312.6 -24.6 -19.9 -255.4 Compleix Compleix 63.7 98.3 98.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7916.3 180.5 -158.3 -6.1 -99.2 Compleix Compleix 25.4 99.6 99.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8897.2 -333.6 7.4 0.5 -12.0 Compleix Compleix 2.9 99.4 99.4 Compleix
2.90 m G, Q 7916.3 180.5 -158.3 -6.1 -99.2 N.P. N.P. 7.3 90.6 90.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 8897.2 -333.6 7.4 0.5 -12.0 N.P. N.P. 1.5 99.4 99.4 Compleix
2.39.- 33A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2795.1 51.2 88.7 60.1 -43.4 Compleix Compleix 37.4 96.8 96.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 3225.5 80.6 47.5 39.5 -23.8 Compleix Compleix 24.3 95.3 95.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3611.6 -90.3 -23.7 12.5 -9.6 Compleix Compleix 7.9 98.6 98.6 Compleix
Peu G, Q 3624.5 -90.6 8.8 12.5 -9.6 Compleix Compleix 7.9 98.0 98.0 Compleix
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2.40.- 33B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2595.2 69.5 -76.2 -51.9 -55.8 Compleix Compleix 38.7 90.3 90.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2976.5 50.8 -59.5 -29.4 -29.2 Compleix Compleix 22.1 89.5 89.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3420.9 -85.5 13.9 -7.7 -9.3 Compleix Compleix 6.3 92.9 92.9 Compleix
Peu G, Q 3433.8 -85.8 -6.3 -7.7 -9.3 Compleix Compleix 6.3 92.8 92.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3433.8 -85.8 -6.3 -7.7 -9.3 N.P. N.P. 2.7 92.8 92.8 Compleix
2.41.- 34
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6318.9 -377.5 1.3 -1.7 -267.9 Compleix Compleix 66.5 93.4 93.4 Compleix
Peu G, Q 6344.7 319.1 -3.2 -1.7 -267.9 Compleix Compleix 66.5 91.1 91.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7215.8 174.5 -144.3 -4.8 -88.4 Compleix Compleix 22.7 91.2 91.2 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8114.1 -304.3 -7.4 -5.8 9.6 Compleix Compleix 2.7 90.7 90.7 Compleix
Peu G 5437.3 -203.9 -5.2 -3.9 23.1 Compleix Compleix 5.7 60.8 60.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8114.1 -304.3 -7.4 -5.8 9.6 N.P. N.P. 0.9 90.7 90.7 Compleix
Peu G 5437.3 -203.9 -5.2 -3.9 23.1 N.P. N.P. 1.2 60.8 60.8 Compleix
2.42.- 35
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5994.7 -347.2 1.4 -0.9 -244.5 Compleix Compleix 60.7 88.1 88.1 Compleix
Peu G, Q 6020.5 288.5 -0.8 -0.9 -244.5 Compleix Compleix 60.7 85.8 85.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6876.0 161.9 -137.5 -0.6 -80.1 Compleix Compleix 20.5 86.8 86.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7757.4 -290.9 1.9 0.5 15.2 Compleix Compleix 3.7 86.7 86.7 Compleix
Peu G 5191.7 -194.7 1.4 0.3 26.7 Compleix Compleix 6.5 58.0 58.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7757.4 -290.9 1.9 0.5 15.2 N.P. N.P. 1.1 86.7 86.7 Compleix
Peu G 5191.7 -194.7 1.4 0.3 26.7 N.P. N.P. 1.4 58.0 58.0 Compleix
2.43.- 36
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5971.5 -348.6 -6.8 5.2 -245.9 Compleix Compleix 61.1 88.0 88.0 Compleix
Peu G, Q 5997.3 290.8 6.6 5.2 -245.9 Compleix Compleix 61.1 85.7 85.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6843.1 163.7 136.9 3.4 -81.6 Compleix Compleix 20.9 86.4 86.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7718.8 -289.5 -0.9 1.3 14.4 Compleix Compleix 3.5 86.2 86.2 Compleix
Peu G 5169.6 -193.9 -0.5 1.0 26.5 Compleix Compleix 6.5 57.8 57.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7718.8 -289.5 -0.9 1.3 14.4 N.P. N.P. 1.0 86.2 86.2 Compleix
Peu G 5169.6 -193.9 -0.5 1.0 26.5 N.P. N.P. 1.4 57.8 57.8 Compleix
2.44.- 37
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6429.1 -405.8 13.0 -8.3 -294.9 Compleix Compleix 73.3 96.1 96.1 Compleix
Peu G, Q 6454.9 360.9 -8.6 -8.3 -294.9 Compleix Compleix 73.3 94.4 94.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7347.8 214.7 147.0 1.5 -118.4 Compleix Compleix 30.3 93.9 93.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8261.5 -309.8 4.7 1.6 -2.8 Compleix Compleix 0.8 92.3 92.3 Compleix
2.90 m G, Q 7347.8 214.7 147.0 1.5 -118.4 N.P. N.P. 7.1 85.1 85.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8261.5 -309.8 4.7 1.6 -2.8 N.P. N.P. 0.3 92.3 92.3 Compleix
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2.45.- 38A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2519.9 70.8 77.1 52.5 -58.5 Compleix Compleix 40.0 88.9 88.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2896.7 57.1 57.9 32.0 -31.1 Compleix Compleix 23.7 87.7 87.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3265.3 -81.6 -18.8 10.8 -8.2 Compleix Compleix 6.8 89.0 89.0 Compleix
Peu G, Q 3278.2 -82.0 9.3 10.8 -8.2 Compleix Compleix 6.8 88.8 88.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3278.2 -82.0 9.3 10.8 -8.2 N.P. N.P. 2.5 88.8 88.8 Compleix
2.46.- 38B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2519.9 72.5 -77.2 -52.8 -58.4 Compleix Compleix 40.1 89.1 89.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2888.1 59.1 -57.8 -31.3 -33.8 Compleix Compleix 24.5 87.6 87.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3300.9 -82.5 16.5 -8.2 -7.9 Compleix Compleix 5.8 89.8 89.8 Compleix
2.90 m G, Q 2888.1 59.1 -57.8 -31.3 -33.8 N.P. N.P. 6.2 83.7 83.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3313.8 -82.8 -4.7 -8.2 -7.9 N.P. N.P. 2.2 89.5 89.5 Compleix
2.47.- 39
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6251.2 -372.1 -9.0 6.9 -265.6 Compleix Compleix 66.0 92.5 92.5 Compleix
Peu G, Q 6277.0 318.4 8.8 6.9 -265.6 Compleix Compleix 66.0 90.4 90.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7120.3 175.7 142.4 1.5 -91.7 Compleix Compleix 23.5 90.1 90.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7991.1 -299.7 -7.0 -3.4 -6.5 Compleix Compleix 1.8 89.3 89.3 Compleix
2.90 m G, Q 7120.3 175.7 142.4 1.5 -91.7 N.P. N.P. 5.1 81.7 81.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7991.1 -299.7 -7.0 -3.4 -6.5 N.P. N.P. 0.6 89.3 89.3 Compleix
2.48.- 40
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5865.3 -345.9 6.1 -4.8 -243.7 Compleix Compleix 60.5 86.6 86.6 Compleix
Peu G, Q 5891.2 287.7 -6.4 -4.8 -243.7 Compleix Compleix 60.5 84.3 84.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6725.0 162.6 -134.5 -3.2 -81.3 Compleix Compleix 20.8 85.0 85.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7589.0 -284.6 -0.6 -1.7 14.0 Compleix Compleix 3.4 84.8 84.8 Compleix
Peu G 5080.6 -190.5 -0.7 -1.3 25.7 Compleix Compleix 6.3 56.8 56.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7589.0 -284.6 -0.6 -1.7 14.0 N.P. N.P. 0.9 84.8 84.8 Compleix
Peu G 5080.6 -190.5 -0.7 -1.3 25.7 N.P. N.P. 1.4 56.8 56.8 Compleix
2.49.- 41
Seccions de formigó



















Cap G, Q 5970.3 -346.3 -6.6 4.9 -244.0 Compleix Compleix 60.6 87.9 87.9 Compleix
Peu G, Q 5996.1 288.1 6.1 4.9 -244.0 Compleix Compleix 60.6 85.5 85.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6845.2 163.4 136.9 2.9 -82.0 Compleix Compleix 21.0 86.5 86.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7719.4 -289.5 0.4 2.0 15.6 Compleix Compleix 3.8 86.3 86.3 Compleix
Peu G 5167.3 -193.8 0.5 1.4 27.7 Compleix Compleix 6.8 57.7 57.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7719.4 -289.5 0.4 2.0 15.6 N.P. N.P. 1.1 86.3 86.3 Compleix
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2.50.- 42
Seccions de formigó



















Cap G, Q 6418.0 -397.2 11.1 -6.4 -286.6 Compleix Compleix 71.2 95.6 95.6 Compleix
Peu G, Q 6443.8 347.9 -5.5 -6.4 -286.6 Compleix Compleix 71.2 93.7 93.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7330.6 207.7 146.6 2.3 -112.8 Compleix Compleix 28.9 93.4 93.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8256.4 -309.6 1.3 -0.6 0.4 Compleix Compleix 0.2 92.3 92.3 Compleix
2.90 m G, Q 7330.6 207.7 146.6 2.3 -112.8 N.P. N.P. 6.7 84.8 84.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8256.4 -309.6 1.3 -0.6 0.4 N.P. N.P. 0.1 92.3 92.3 Compleix
Peu G 5546.1 -208.0 -1.7 -2.0 17.8 N.P. N.P. 0.9 62.0 62.0 Compleix
2.51.- 43
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 50x40 Peu G, Q 1653.6 -33.1 19.2 14.0 7.3 Compleix Compleix 6.1 37.8 37.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 50x40 Peu G, Q 1936.0 -38.7 8.1 7.0 3.5 Compleix Compleix 3.0 43.8 43.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 50x40
Peu G, Q 2210.5 5.2 -55.3 -7.5 -1.2 Compleix Compleix 2.9 49.9 49.9 Compleix
Peu G 1514.8 4.4 -37.9 -11.7 -1.4 Compleix Compleix 4.6 34.2 34.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 50x40
Peu G, Q 2210.5 5.2 -55.3 -7.5 -1.2 N.P. N.P. 0.6 49.9 49.9 Compleix
Peu G 1514.8 4.4 -37.9 -11.7 -1.4 N.P. N.P. 0.9 34.2 34.2 Compleix
2.52.- 44
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 50x40 Peu G, Q 2159.8 12.6 63.9 44.6 -10.0 Compleix Compleix 17.7 50.2 50.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 50x40 Peu G, Q 2502.4 50.0 49.1 35.0 -3.5 Compleix Compleix 13.6 58.5 58.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 50x40
Peu G, Q 2882.0 -1.2 -72.0 -9.4 -1.1 Compleix Compleix 3.7 65.0 65.0 Compleix
Peu G 1957.7 -2.7 -48.9 -14.2 0.4 Compleix Compleix 5.5 44.2 44.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 50x40
Peu G, Q 2882.0 -1.2 -72.0 -9.4 -1.1 N.P. N.P. 0.8 65.0 65.0 Compleix
Peu G 1957.7 -2.7 -48.9 -14.2 0.4 N.P. N.P. 1.1 44.2 44.2 Compleix
2.53.- 45A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2917.3 10.6 95.3 65.1 -7.7 Compleix Compleix 32.7 99.7 99.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 3370.7 2.1 69.6 52.4 -2.2 Compleix Compleix 27.3 99.7 99.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3567.3 -0.1 -71.3 24.7 0.2 Compleix Compleix 11.5 100.0 100.0 Compleix
Peu G, Q 3580.2 -89.5 17.8 24.7 0.2 Compleix Compleix 11.5 97.3 97.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3580.2 -89.5 17.8 24.7 0.2 N.P. N.P. 6.0 97.3 97.3 Compleix
2.54.- 45B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 1721.8 -6.4 -51.7 -33.9 5.3 Compleix Compleix 17.1 57.7 57.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 1999.0 1.5 -40.0 -10.7 -1.1 Compleix Compleix 5.6 58.8 58.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 2564.3 -1.6 -51.3 6.8 -0.9 Compleix Compleix 3.2 72.0 72.0 Compleix
Peu G, Q 2577.3 64.4 4.5 6.8 -0.9 Compleix Compleix 3.2 69.6 69.6 Compleix
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2.55.- 46
Seccions de formigó



















Cap G, Q 3930.3 121.0 78.6 -8.2 85.4 Compleix Compleix 23.9 61.4 61.4 Compleix
Peu G, Q 3956.1 -148.4 -12.0 -8.2 85.4 Compleix Compleix 23.9 59.6 59.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4542.5 -170.3 -14.0 -9.7 24.0 Compleix Compleix 7.2 68.5 68.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 5132.7 59.1 -102.7 -8.8 -12.1 Compleix Compleix 4.1 77.8 77.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5132.7 59.1 -102.7 -8.8 -12.1 N.P. N.P. 1.1 77.8 77.8 Compleix
2.56.- 47
Seccions de formigó



















Cap G, Q 3796.8 107.9 75.9 -1.8 75.7 Compleix Compleix 21.1 59.0 59.0 Compleix
Peu G, Q 3822.6 -143.3 -2.7 -1.8 75.7 Compleix Compleix 21.1 57.5 57.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4398.0 -164.9 -2.9 -2.2 19.3 Compleix Compleix 5.4 66.1 66.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 4987.5 55.1 99.7 -0.4 -12.8 Compleix Compleix 3.6 75.6 75.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 4987.5 55.1 99.7 -0.4 -12.8 N.P. N.P. 0.9 75.6 75.6 Compleix
2.57.- 48
Seccions de formigó



















Cap G, Q 3706.8 90.6 74.1 0.3 64.2 Compleix Compleix 17.9 57.2 57.2 Compleix
Peu G, Q 3732.7 -140.0 1.1 0.3 64.2 Compleix Compleix 17.9 56.1 56.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4292.0 -160.9 -0.3 0.3 17.2 Compleix Compleix 4.8 64.5 64.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 4865.4 47.1 97.3 5.3 -11.2 Compleix Compleix 3.4 73.7 73.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 4865.4 47.1 97.3 5.3 -11.2 N.P. N.P. 0.8 73.7 73.7 Compleix
2.58.- 49
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 4320.9 162.0 10.0 7.8 -3.3 Compleix Compleix 2.3 65.1 65.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4973.5 186.5 10.3 5.9 -3.9 Compleix Compleix 1.9 74.9 74.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5636.6 -1.2 -112.7 -6.3 -1.0 Compleix Compleix 1.5 84.2 84.2 Compleix
Peu G 3790.5 -3.0 -75.8 -7.1 0.7 Compleix Compleix 1.7 56.6 56.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5636.6 -1.2 -112.7 -6.3 -1.0 N.P. N.P. 0.5 84.2 84.2 Compleix
2.59.- 50A
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 1645.6 21.9 56.9 38.7 -18.4 Compleix Compleix 21.5 58.0 58.0 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 1908.8 47.7 32.5 26.3 -8.4 Compleix Compleix 14.4 57.4 57.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 2184.7 -1.0 -43.7 7.0 12.1 Compleix Compleix 7.5 61.3 61.3 Compleix
Peu G 1481.6 -37.0 1.3 4.3 13.0 Compleix Compleix 7.5 40.0 40.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50
Peu G, Q 2197.7 -54.9 2.6 7.0 12.1 N.P. N.P. 1.5 59.3 59.3 Compleix
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2.60.- 50B
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 1384.6 28.7 -30.1 -19.9 -23.0 Compleix Compleix 15.5 44.5 44.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 1609.6 20.7 -32.2 -10.7 -11.9 Compleix Compleix 8.5 48.0 48.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Peu G, Q 1849.0 -46.2 -4.6 -2.8 9.9 Compleix Compleix 5.7 50.0 50.0 Compleix
Peu G 1248.7 -31.2 -3.2 -1.9 11.6 Compleix Compleix 6.5 33.8 33.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50
Peu G, Q 1849.0 -46.2 -4.6 -2.8 9.9 N.P. N.P. 1.2 50.0 50.0 Compleix
Peu G 1248.7 -31.2 -3.2 -1.9 11.6 N.P. N.P. 1.5 33.8 33.8 Compleix
2.61.- 51
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 3752.3 77.9 -75.0 -20.6 -67.5 Compleix Compleix 19.6 57.5 57.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4290.7 48.2 -85.8 -18.2 -22.6 Compleix Compleix 8.0 65.0 65.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 4831.1 -181.2 -5.6 -10.6 38.1 Compleix Compleix 11.0 72.7 72.7 Compleix
Peu G 3260.4 -122.3 -3.6 -6.8 39.3 Compleix Compleix 11.1 49.0 49.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 4831.1 -181.2 -5.6 -10.6 38.1 N.P. N.P. 2.7 72.7 72.7 Compleix
2.62.- 52
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 4077.3 64.6 81.5 5.0 -56.9 Compleix Compleix 15.9 62.1 62.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4675.1 43.3 93.5 3.8 -19.8 Compleix Compleix 5.6 70.8 70.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5295.0 -198.6 0.1 1.3 35.3 Compleix Compleix 9.9 79.6 79.6 Compleix
Peu G 3567.8 -133.8 -0.3 0.6 36.8 Compleix Compleix 10.3 53.6 53.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5295.0 -198.6 0.1 1.3 35.3 N.P. N.P. 2.8 79.6 79.6 Compleix
2.63.- 53
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 3891.7 53.0 77.8 8.2 -46.8 Compleix Compleix 13.3 59.2 59.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4464.4 38.5 89.3 5.7 -17.9 Compleix Compleix 5.2 67.6 67.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5056.8 -189.6 1.8 3.4 38.1 Compleix Compleix 10.7 76.0 76.0 Compleix
Peu G 3409.6 -127.9 1.3 2.3 39.1 Compleix Compleix 10.9 51.2 51.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5056.8 -189.6 1.8 3.4 38.1 N.P. N.P. 2.8 76.0 76.0 Compleix
2.64.- 54
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 3849.3 16.1 77.0 0.5 -15.3 Compleix Compleix 4.3 58.1 58.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4428.0 14.1 88.6 -0.2 -6.4 Compleix Compleix 1.8 66.8 66.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5028.5 -188.6 -5.5 -3.0 41.4 Compleix Compleix 11.6 75.6 75.6 Compleix
Peu G 3400.0 -127.5 -5.9 -3.2 41.3 Compleix Compleix 11.6 51.2 51.2 Compleix
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2.65.- 55
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3439.1 94.6 47.2 42.8 2.6 Compleix Compleix 16.3 68.9 68.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 3577.9 38.7 98.4 -3.1 -33.9 Compleix Compleix 12.5 69.3 69.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 3778.5 21.7 -103.9 -15.6 -17.7 Compleix Compleix 8.5 67.2 67.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3778.5 21.7 -103.9 -15.6 -17.7 N.P. N.P. 1.7 67.2 67.2 Compleix
2.66.- 56
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3469.8 95.4 53.0 49.9 -17.0 Compleix Compleix 20.5 69.8 69.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55
Cap G, Q 3534.2 59.4 97.2 -8.3 40.0 Compleix Compleix 14.9 69.4 69.4 Compleix
Peu G, Q 3554.7 -97.8 -0.1 -8.3 40.0 Compleix Compleix 14.9 68.1 68.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 3712.2 -21.6 -102.1 -14.5 17.5 Compleix Compleix 8.2 66.0 66.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3712.2 -21.6 -102.1 -14.5 17.5 N.P. N.P. 1.6 66.0 66.0 Compleix
2.67.- 57
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3901.7 -107.3 -12.4 -5.5 13.7 Compleix Compleix 6.6 76.9 76.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 4450.5 -7.6 -122.4 -14.9 4.8 Compleix Compleix 5.7 85.3 85.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55
Peu G, Q 5071.8 21.8 139.5 5.9 -10.2 Compleix Compleix 4.3 90.0 90.0 Compleix
Peu G 3446.7 23.3 94.8 9.7 -12.3 Compleix Compleix 5.6 61.3 61.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 5071.8 21.8 139.5 5.9 -10.2 N.P. N.P. 1.4 90.0 90.0 Compleix
2.68.- 58
Seccions de formigó



















Cap G, Q 4621.1 127.1 50.3 -29.6 2.3 Compleix Compleix 11.3 92.0 92.0 Compleix
Peu G, Q 4641.5 -2.5 -127.6 -29.6 2.3 Compleix Compleix 11.3 91.4 91.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 5049.5 -138.9 10.8 15.0 -0.1 Compleix Compleix 5.5 96.7 96.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 5542.9 152.4 51.2 26.7 -0.9 Compleix Compleix 9.3 98.9 98.9 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 5542.9 152.4 51.2 26.7 -0.9 N.P. N.P. 4.1 98.9 98.9 Compleix
2.69.- 59
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3621.1 99.6 19.4 16.4 -10.6 Compleix Compleix 7.9 71.5 71.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55
Peu G, Q 4125.1 113.4 11.1 5.1 -0.2 Compleix Compleix 1.9 79.1 79.1 Compleix
Peu G 2821.4 -77.6 10.2 5.6 1.8 Compleix Compleix 2.2 54.1 54.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 4694.3 -129.1 20.2 15.7 15.2 Compleix Compleix 7.8 83.3 83.3 Compleix
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2.70.- 60
Seccions de formigó


















Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3652.8 12.2 -100.5 -20.4 -9.0 Compleix Compleix 8.8 72.0 72.0 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 4169.7 7.7 -114.7 -7.2 -5.4 Compleix Compleix 3.3 79.9 79.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55
Peu G, Q 4738.0 -130.3 3.3 -1.7 10.7 Compleix Compleix 4.0 84.0 84.0 Compleix
Peu G 3207.7 -88.2 0.7 -1.9 13.0 Compleix Compleix 4.8 56.9 56.9 Compleix
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1.- MATERIALS
1.1.- Formigons
Element Formigó fck(MPa) c
Pilars i pantalles HA-35 35 1.50
Murs HA-25 25 1.50
1.2.- Acers per element i posició
1.2.1.- Acers en barres
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15
1.2.2.- Acers en perfils
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa)
Mòdul d'elasticitat
(GPa)
Acers conformats  S235 235 210
Acers laminats  S275 275 210











Cantonada Cara X Cara Y Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació(cm)
1 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 60.8 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 67.8 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 79.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 79.8 Compleix
2A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 72.1 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 71.5 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 82.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 82.7 Compleix
2B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 89.6 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 87.2 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 90.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 90.4 Compleix
3 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 91.6 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 90.0 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.5 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.5 Compleix
4 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.3 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.7 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.4 Compleix
5 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 85.4 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.1 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 86.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 86.8 Compleix
6 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 90.0 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 89.1 Compleix





































Cantonada Cara X Cara Y Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació(cm)
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 91.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 91.4 Compleix
7A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 89.3 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 85.5 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 93.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 93.4 Compleix
7B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 89.6 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 85.9 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 93.6 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 93.2 Compleix
8 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 92.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 90.4 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.8 Compleix
9 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.3 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.5 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.3 Compleix
10 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.0 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.6 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.4 Compleix
11 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 91.1 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 89.7 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.1 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.1 Compleix
12A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 88.9 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 85.1 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 93.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 93.1 Compleix
12B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 89.6 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 86.5 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 93.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 93.4 Compleix
13 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 91.8 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 89.8 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.3 Compleix
14 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.6 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.4 Compleix
15 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.5 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.3 Compleix
16 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 92.0 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 90.4 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.7 Compleix
17A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 89.5 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 85.7 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 93.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 93.5 Compleix
17B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 90.1 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 86.9 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 94.1 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 93.8 Compleix
18 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 91.3 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 89.4 Compleix





































Cantonada Cara X Cara Y Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació(cm)
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 91.9 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 91.9 Compleix
19 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 85.9 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.4 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.3 Compleix
20 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.5 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.3 Compleix
21 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 91.9 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 90.9 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 93.5 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 93.5 Compleix
22 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 76.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 76.7 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 77.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 77.8 Compleix
23A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 78.4 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 81.5 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 90.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 90.4 Compleix
23B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 90.5 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 90.1 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 95.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 95.7 Compleix
24 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 91.6 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 87.7 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 87.2 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 87.2 Compleix
25 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 87.4 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 84.2 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 83.9 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 83.9 Compleix
26 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.3 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 83.4 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 83.2 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 83.2 Compleix
27 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 98.3 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 99.7 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 99.9 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 99.9 Compleix
28A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 84.6 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 82.0 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 85.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 85.2 Compleix
28B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 90.1 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 89.5 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 89.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 88.8 Compleix
29 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 94.5 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 92.3 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 91.9 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 91.9 Compleix
30 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 88.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 86.6 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 86.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 86.4 Compleix
31 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 87.4 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 85.7 Compleix





































Cantonada Cara X Cara Y Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació(cm)
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 85.5 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 85.5 Compleix
32 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 99.8 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 99.6 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 99.4 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 99.4 Compleix
33A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 96.8 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 95.3 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 98.6 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 98.0 Compleix
33B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 90.3 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 89.5 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 92.9 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 92.8 Compleix
34 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 93.4 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 91.2 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 90.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 90.7 Compleix
35 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 88.1 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 86.8 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 86.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 86.7 Compleix
36 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 88.0 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 86.4 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 86.2 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 86.2 Compleix
37 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 96.1 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 93.9 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.3 Compleix
38A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 88.9 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 87.7 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 89.0 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 88.8 Compleix
38B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 89.1 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 87.6 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 89.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 89.5 Compleix
39 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 92.5 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 90.1 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 89.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 89.3 Compleix
40 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 86.6 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 85.0 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 84.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 84.8 Compleix
41 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 87.9 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 86.5 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 86.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 86.3 Compleix
42 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø20 4Ø20 4Ø12 0.99 1eØ6 1eØ6 2rØ6 18 95.6 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø25 2Ø20 14Ø16 1.80 1eØ8 3rØ8 - 24 93.4 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 30 92.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø25 4Ø25 8Ø25 2.62 1eØ8 2rØ8 2rØ8 - 92.3 Compleix
43 Cubierta 50x40 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 15 37.8 Compleix
P-1 50x40 2.90/5.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 15 43.8 Compleix
P-2 50x40 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 15 49.9 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 - - - 49.9 Compleix
44 Cubierta 50x40 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 15 50.2 Compleix
P-1 50x40 2.90/5.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 15 58.5 Compleix





































Cantonada Cara X Cara Y Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació(cm)
P-2 50x40 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 15 65.0 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.45 1eØ6 - - - 65.0 Compleix
45A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 99.7 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 99.7 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 100.0 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 97.3 Compleix
45B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 57.7 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 58.8 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 72.0 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 69.6 Compleix
46 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 61.4 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 68.5 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 77.8 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 77.8 Compleix
47 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 59.0 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 66.1 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 75.6 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 75.6 Compleix
48 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 57.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 64.5 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 73.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 73.7 Compleix
49 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 65.1 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 74.9 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.49 1eØ6 1eØ6 18 84.2 Compleix
Fonamentació - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.49 1eØ6 1eØ6 - - 84.2 Compleix
50A Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 58.0 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 57.4 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 61.3 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 59.3 Compleix
50B Cubierta 30x50 5.80/8.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - - 15 44.5 Compleix
P-1 30x50 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.90 1eØ6 2rØ6 2rØ6 15 48.0 Compleix
P-2 30x50 0.00/2.60 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 15 50.0 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 2Ø12 10Ø12 1.21 1eØ6 2rØ6 - - 50.0 Compleix
51 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 57.5 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 65.0 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 72.7 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 72.7 Compleix
52 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 62.1 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 70.8 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 79.6 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 79.6 Compleix
53 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 59.2 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 67.6 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 76.0 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 76.0 Compleix
54 Cubierta 40x75 5.80/8.40 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 58.1 Compleix
P-1 40x75 2.90/5.50 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 66.8 Compleix
P-2 40x75 0.00/2.60 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 15 75.6 Compleix
Fonamentació - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.45 1eØ6 1eØ6 2rØ6 - 75.6 Compleix
55 Cubierta Diàmetre:55 5.80/8.40 6Ø16 0.51 1eØ6 20 68.9 Compleix
P-1 Diàmetre:55 2.90/5.50 8Ø16 0.68 1eØ6 20 69.3 Compleix
P-2 Diàmetre:55 0.00/2.60 14Ø16 1.18 1eØ6 20 67.2 Compleix
Fonamentació - - 14Ø16 - - 1.18 1eØ6 - - - 67.2 Compleix
56 Cubierta Diàmetre:55 5.80/8.40 6Ø16 0.51 1eØ6 20 69.8 Compleix
P-1 Diàmetre:55 2.90/5.50 8Ø16 0.68 1eØ6 20 69.4 Compleix
P-2 Diàmetre:55 0.00/2.60 14Ø16 1.18 1eØ6 20 66.0 Compleix
Fonamentació - - 14Ø16 - - 1.18 1eØ6 - - - 66.0 Compleix
57 Cubierta Diàmetre:55 5.80/8.40 6Ø16 0.51 1eØ6 20 76.9 Compleix
P-1 Diàmetre:55 2.90/5.50 8Ø16 0.68 1eØ6 20 85.3 Compleix





































Cantonada Cara X Cara Y Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació(cm)
P-2 Diàmetre:55 0.00/2.60 14Ø16 1.18 1eØ6 20 90.0 Compleix
Fonamentació - - 14Ø16 - - 1.18 1eØ6 - - - 90.0 Compleix
58 Cubierta Diàmetre:55 5.80/8.40 6Ø16 0.51 1eØ6 20 92.0 Compleix
P-1 Diàmetre:55 2.90/5.50 8Ø16 0.68 1eØ6 20 96.7 Compleix
P-2 Diàmetre:55 0.00/2.60 14Ø16 1.18 1eØ6 20 98.9 Compleix
Fonamentació - - 14Ø16 - - 1.18 1eØ6 - - - 98.9 Compleix
59 Cubierta Diàmetre:55 5.80/8.40 6Ø16 0.51 1eØ6 20 71.5 Compleix
P-1 Diàmetre:55 2.90/5.50 8Ø16 0.68 1eØ6 20 79.1 Compleix
P-2 Diàmetre:55 0.00/2.60 14Ø16 1.18 1eØ6 20 83.3 Compleix
Fonamentació - - 14Ø16 - - 1.18 1eØ6 - - - 83.3 Compleix
60 Cubierta Diàmetre:55 5.80/8.40 6Ø16 0.51 1eØ6 20 72.0 Compleix
P-1 Diàmetre:55 2.90/5.50 8Ø16 0.68 1eØ6 20 79.9 Compleix
P-2 Diàmetre:55 0.00/2.60 14Ø16 1.18 1eØ6 20 84.0 Compleix
Fonamentació - - 14Ø16 - - 1.18 1eØ6 - - - 84.0 Compleix
Notes:
(1) e = estrep, r = branca
3.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS
3.1.- Pilars
Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims











Cap G, Q 3943.1 156.3 42.5 -32.7 115.5 N,M 60.8 Compleix
Peu G, Q 3969.0 -148.8 -42.6 -32.7 115.5 N,M 60.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4480.2 -168.0 -27.2 -17.2 53.2 N,M 67.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5099.8 159.5 102.0 8.1 -54.5 N,M 79.8 Compleix
Peu G 3486.2 139.9 25.6 9.5 -55.3 N,M 53.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5099.8 159.5 102.0 8.1 -54.5 N,M 79.8 Compleix
2A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2101.7 -44.5 61.7 41.4 36.7 N,M 72.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2415.2 18.6 -48.3 23.0 24.8 N,M 71.5 Compleix
Peu G, Q 2428.1 -60.7 24.4 23.0 24.8 N,M 70.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Peu G, Q 2919.5 27.7 58.4 2.2 0.4 N,M 82.7 Compleix
2.90 m G, Q 2428.1 -60.7 24.4 23.0 24.8 N,M 67.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50
Peu G, Q 2919.5 27.7 58.4 2.2 0.4 N,M 82.7 Compleix
Peu G 1961.9 28.1 39.2 1.5 -6.0 N,M 56.0 Compleix
2B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2533.6 -76.4 -76.0 -51.8 61.3 N,M 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2909.4 72.7 48.1 -35.6 27.9 N,M 87.2 Compleix
Peu G, Q 2922.4 -73.1 -44.4 -35.6 27.9 N,M 86.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50 Peu G, Q 3194.6 27.5 -63.9 -14.9 1.1 N,M 90.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3194.6 27.5 -63.9 -14.9 1.1 N,M 90.4 Compleix
3
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6364.8 324.8 0.6 -2.0 231.5 N,M 91.6 Compleix
Peu G, Q 6390.6 -277.0 -4.4 -2.0 231.5 N,M 89.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7270.2 -272.6 -10.6 -7.9 74.2 N,M 90.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8172.6 127.1 -163.5 -6.5 -12.8 N,M 92.5 Compleix
Peu G 5474.4 117.6 -109.5 -4.1 -26.8 N,M 62.5 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8172.6 127.1 -163.5 -6.5 -12.8 N,M 92.5 Compleix
Peu G 5474.4 117.6 -109.5 -4.1 -26.8 N,M 62.5 Compleix
4
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5981.6 310.4 3.6 -3.5 221.2 N,M 86.3 Compleix
Peu G, Q 6007.4 -264.8 -5.4 -3.5 221.2 N,M 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6842.6 -256.6 -5.5 -4.1 73.3 N,M 84.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7711.4 125.9 154.2 -0.9 -13.0 N,M 87.4 Compleix
Peu G 5169.5 116.6 103.4 -0.3 -26.8 N,M 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7711.4 125.9 154.2 -0.9 -13.0 N,M 87.4 Compleix
Peu G 5169.5 116.6 103.4 -0.3 -26.8 N,M 59.1 Compleix
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Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims











Cap G, Q 5925.6 302.6 -11.6 10.3 215.6 N,M 85.4 Compleix
Peu G, Q 5951.4 -258.0 15.2 10.3 215.6 N,M 83.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6787.7 -254.5 13.8 9.9 71.7 N,M 84.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7654.6 126.8 153.1 4.2 -14.6 N,M 86.8 Compleix
Peu G 5128.5 117.4 102.6 2.5 -28.0 N,M 58.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7654.6 126.8 153.1 4.2 -14.6 N,M 86.8 Compleix
Peu G 5128.5 117.4 102.6 2.5 -28.0 N,M 58.7 Compleix
6
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6305.5 300.4 17.6 -13.5 219.2 N,M 90.0 Compleix
Peu G, Q 6331.3 -269.7 -17.5 -13.5 219.2 N,M 88.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7196.2 -269.9 -8.4 -5.5 81.3 N,M 89.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8086.8 111.6 161.7 -1.4 -7.7 N,M 91.4 Compleix
Peu G 5417.0 108.3 108.3 -0.5 -24.4 N,M 61.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8086.8 111.6 161.7 -1.4 -7.7 N,M 91.4 Compleix
Peu G 5417.0 108.3 108.3 -0.5 -24.4 N,M 61.7 Compleix
7A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2513.6 -74.8 77.3 52.4 61.3 N,M 89.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
5.80 m G, Q 2513.6 -74.8 77.3 52.4 61.3 N,M 85.5 Compleix
Peu G, Q 2897.7 -72.4 38.3 32.6 31.4 N,M 85.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3293.5 42.3 -65.9 9.6 7.0 N,M 93.8 Compleix
2.90 m G, Q 2897.7 -72.4 38.3 32.6 31.4 N,M 81.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3306.4 24.0 66.1 9.6 7.0 N,M 93.4 Compleix
7B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2525.1 -81.4 -75.1 -51.2 65.6 N,M 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2888.3 72.2 44.0 -31.0 34.0 N,M 85.9 Compleix
Peu G, Q 2901.3 -72.5 -36.5 -31.0 34.0 N,M 84.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3288.1 42.4 65.8 -9.1 7.1 N,M 93.6 Compleix
2.90 m G, Q 2901.3 -72.5 -36.5 -31.0 34.0 N,M 81.5 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3301.0 24.0 -66.0 -9.1 7.1 N,M 93.2 Compleix
8
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6388.7 331.3 0.7 -2.4 236.5 N,M 92.2 Compleix
Peu G, Q 6414.5 -283.5 -5.7 -2.4 236.5 N,M 90.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7297.4 -273.7 -11.8 -9.1 75.2 N,M 90.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8202.6 124.7 -164.1 -6.0 -10.7 N,M 92.8 Compleix
Peu G 5492.0 116.9 -109.8 -3.6 -25.8 N,M 62.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8202.6 124.7 -164.1 -6.0 -10.7 N,M 92.8 Compleix
Peu G 5492.0 116.9 -109.8 -3.6 -25.8 N,M 62.7 Compleix
9
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5974.1 311.3 2.0 -1.6 222.4 N,M 86.3 Compleix
Peu G, Q 5999.9 -267.1 -2.3 -1.6 222.4 N,M 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6835.3 -256.3 -3.1 -2.0 74.0 N,M 84.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7705.4 129.1 154.1 -0.2 -14.6 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5164.3 119.9 103.3 -0.1 -28.6 N,M 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7705.4 129.1 154.1 -0.2 -14.6 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5164.3 119.9 103.3 -0.1 -28.6 N,M 59.1 Compleix
10
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5962.6 305.0 -9.3 8.1 217.4 N,M 86.0 Compleix
Peu G, Q 5988.4 -260.2 11.8 8.1 217.4 N,M 84.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6835.1 -256.3 11.3 7.9 71.4 N,M 84.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7710.0 129.5 154.2 3.0 -15.8 N,M 87.4 Compleix
Peu G 5161.9 120.0 103.2 1.9 -29.1 N,M 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7710.0 129.5 154.2 3.0 -15.8 N,M 87.4 Compleix
Peu G 5161.9 120.0 103.2 1.9 -29.1 N,M 59.1 Compleix
11
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6359.6 310.5 16.8 -12.7 227.5 N,M 91.1 Compleix
Peu G, Q 6385.4 -280.9 -16.3 -12.7 227.5 N,M 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7249.8 -271.9 -7.4 -4.6 84.2 N,M 89.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8145.3 112.3 162.9 -1.1 -7.0 N,M 92.1 Compleix
Peu G 5456.8 109.8 109.1 -0.4 -24.6 N,M 62.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8145.3 112.3 162.9 -1.1 -7.0 N,M 92.1 Compleix
Peu G 5456.8 109.8 109.1 -0.4 -24.6 N,M 62.2 Compleix
12A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2496.9 -74.7 77.5 52.5 61.2 N,M 88.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
5.80 m G, Q 2496.9 -74.7 77.5 52.5 61.2 N,M 85.1 Compleix
Peu G, Q 2877.7 -71.9 37.8 32.3 30.7 N,M 84.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3284.5 41.0 -65.7 9.2 6.2 N,M 93.4 Compleix
2.90 m G, Q 2877.7 -71.9 37.8 32.3 30.7 N,M 81.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3297.4 24.7 65.9 9.2 6.2 N,M 93.1 Compleix
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12B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2531.3 -78.6 -75.6 -51.4 63.5 N,M 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2903.5 72.6 45.0 -31.7 32.6 N,M 86.5 Compleix
Peu G, Q 2916.4 -72.9 -37.5 -31.7 32.6 N,M 85.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3293.0 40.7 65.9 -9.6 6.1 N,M 93.7 Compleix
2.90 m G, Q 2916.4 -72.9 -37.5 -31.7 32.6 N,M 82.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3305.9 24.9 -66.1 -9.6 6.1 N,M 93.4 Compleix
13
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6354.3 332.8 1.5 -3.2 238.6 N,M 91.8 Compleix
Peu G, Q 6380.1 -287.4 -6.9 -3.2 238.6 N,M 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7252.7 -272.0 -12.9 -9.9 77.1 N,M 89.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8151.3 125.2 -163.0 -6.3 -10.8 N,M 92.3 Compleix
Peu G 5460.5 117.4 -109.2 -3.7 -26.1 N,M 62.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8151.3 125.2 -163.0 -6.3 -10.8 N,M 92.3 Compleix
Peu G 5460.5 117.4 -109.2 -3.7 -26.1 N,M 62.3 Compleix
14
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5976.7 310.4 1.2 -0.9 221.5 N,M 86.2 Compleix
Peu G, Q 6002.6 -265.6 -1.1 -0.9 221.5 N,M 84.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6842.8 -256.6 -2.0 -1.1 72.2 N,M 84.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7713.7 129.2 154.3 0.2 -15.0 N,M 87.4 Compleix
Peu G 5166.4 119.8 103.3 0.2 -28.6 N,M 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7713.7 129.2 154.3 0.2 -15.0 N,M 87.4 Compleix
Peu G 5166.4 119.8 103.3 0.2 -28.6 N,M 59.1 Compleix
15
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5963.4 310.0 -7.2 6.1 221.5 N,M 86.2 Compleix
Peu G, Q 5989.2 -265.8 8.7 6.1 221.5 N,M 84.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6829.4 -256.1 8.8 5.9 72.4 N,M 84.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7700.7 129.0 -154.0 2.3 -15.1 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5158.5 119.8 103.2 1.5 -28.7 N,M 59.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7700.7 129.0 -154.0 2.3 -15.1 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5158.5 119.8 103.2 1.5 -28.7 N,M 59.0 Compleix
16
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6411.3 317.6 15.0 -11.0 232.2 N,M 92.0 Compleix
Peu G, Q 6437.2 -286.2 -13.5 -11.0 232.2 N,M 90.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7305.6 -274.0 -5.4 -3.0 84.0 N,M 90.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8203.9 112.8 164.1 -0.5 -6.3 N,M 92.7 Compleix
Peu G 5496.6 109.6 109.9 -0.2 -23.7 N,M 62.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8203.9 112.8 164.1 -0.5 -6.3 N,M 92.7 Compleix
Peu G 5496.6 109.6 109.9 -0.2 -23.7 N,M 62.6 Compleix
17A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2515.2 -77.9 76.5 52.1 63.6 N,M 89.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
5.80 m G, Q 2515.2 -77.9 76.5 52.1 63.6 N,M 85.7 Compleix
Peu G, Q 2893.7 -72.3 36.8 31.4 31.4 N,M 84.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3297.0 41.9 -65.9 8.9 6.7 N,M 93.8 Compleix
2.90 m G, Q 2893.7 -72.3 36.8 31.4 31.4 N,M 81.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3309.9 24.6 66.2 8.9 6.7 N,M 93.5 Compleix
17B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2539.1 -78.9 -76.4 -51.8 63.7 N,M 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2914.1 72.9 45.9 -32.3 32.9 N,M 86.9 Compleix
Peu G, Q 2927.0 -73.2 -38.1 -32.3 32.9 N,M 85.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3308.9 41.6 66.2 -9.8 6.5 N,M 94.1 Compleix
2.90 m G, Q 2927.0 -73.2 -38.1 -32.3 32.9 N,M 82.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3321.8 24.7 -66.4 -9.8 6.5 N,M 93.8 Compleix
18
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6324.0 329.2 -1.2 -0.5 236.2 N,M 91.3 Compleix
Peu G, Q 6349.8 -285.0 -2.4 -0.5 236.2 N,M 89.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7220.6 -270.8 -9.4 -7.0 76.3 N,M 89.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8118.2 127.6 -162.4 -5.3 -12.5 N,M 91.9 Compleix
Peu G 5436.9 119.3 -108.7 -3.3 -27.5 N,M 62.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8118.2 127.6 -162.4 -5.3 -12.5 N,M 91.9 Compleix
Peu G 5436.9 119.3 -108.7 -3.3 -27.5 N,M 62.1 Compleix
19
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5957.4 307.6 3.3 -2.9 219.7 N,M 85.9 Compleix
Peu G, Q 5983.3 -263.7 -4.2 -2.9 219.7 N,M 84.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6824.5 -255.9 -4.3 -3.1 71.3 N,M 84.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7695.4 130.6 153.9 -0.7 -16.3 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5152.2 120.9 103.0 -0.2 -29.5 N,M 59.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7695.4 130.6 153.9 -0.7 -16.3 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5152.2 120.9 103.0 -0.2 -29.5 N,M 59.0 Compleix
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Cap G, Q 5959.5 311.0 -8.7 7.6 223.0 N,M 86.2 Compleix
Peu G, Q 5985.4 -268.9 11.1 7.6 223.0 N,M 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6824.9 -255.9 10.8 7.5 73.7 N,M 84.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7695.7 132.9 153.9 3.9 -17.1 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5155.9 123.3 103.1 2.5 -30.7 N,M 59.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7695.7 132.9 153.9 3.9 -17.1 N,M 87.3 Compleix
Peu G 5155.9 123.3 103.1 2.5 -30.7 N,M 59.1 Compleix
21
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6438.8 308.5 14.9 -10.6 223.6 N,M 91.9 Compleix
Peu G, Q 6464.6 -272.8 -12.8 -10.6 223.6 N,M 90.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7344.4 -275.4 -7.1 -3.7 75.5 N,M 90.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8267.4 118.6 -165.3 -3.3 -11.5 N,M 93.5 Compleix
Peu G 5553.6 111.7 -111.1 -3.3 -25.9 N,M 63.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8267.4 118.6 -165.3 -3.3 -11.5 N,M 93.5 Compleix
Peu G 5553.6 111.7 -111.1 -3.3 -25.9 N,M 63.3 Compleix
22 Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 5413.7 95.1 -108.3 -14.2 -80.0 N,M 76.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6177.8 56.3 -123.6 -5.4 -28.3 N,M 76.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 6959.5 -261.0 6.1 1.1 0.9 N,M 77.8 Compleix
2.90 m G, Q 6177.8 56.3 -123.6 -5.4 -28.3 N,M 69.5 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 6959.5 -261.0 6.1 1.1 0.9 N,M 77.8 Compleix
Peu G 4658.2 -174.7 6.1 2.1 -2.1 N,M 52.1 Compleix
23A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2411.7 -12.6 63.7 42.7 8.4 N,M 78.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50
Cap G, Q 2770.2 -1.5 -55.4 24.8 -5.9 N,M 81.5 Compleix
Peu G, Q 2783.1 69.6 27.1 24.8 -5.9 N,M 80.2 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50 Peu G, Q 3220.1 5.3 64.4 4.2 -8.9 N,M 90.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3220.1 5.3 64.4 4.2 -8.9 N,M 90.4 Compleix
23B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2639.7 64.6 -75.1 -51.1 -50.9 N,M 90.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 3041.7 24.3 -60.8 -33.6 -15.0 N,M 90.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50 Peu G, Q 3409.9 5.5 -68.2 -12.1 -10.6 N,M 95.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3409.9 5.5 -68.2 -12.1 -10.6 N,M 95.7 Compleix
24
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6059.7 -405.7 3.2 -3.0 -289.4 N,M 91.6 Compleix
Peu G, Q 6085.5 346.7 -4.6 -3.0 -289.4 N,M 89.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6929.6 174.3 -138.6 -4.7 -88.0 N,M 87.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 7792.8 -292.2 -11.3 -8.2 -20.4 N,M 87.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7792.8 -292.2 -11.3 -8.2 -20.4 N,M 87.2 Compleix
25
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5799.5 -381.7 3.1 -2.5 -271.1 N,M 87.4 Compleix
Peu G, Q 5825.3 323.0 -3.5 -2.5 -271.1 N,M 85.0 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6652.4 164.6 -133.0 -2.2 -81.8 N,M 84.2 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7505.5 -281.5 0.7 -0.5 -17.5 N,M 83.9 Compleix
2.90 m G, Q 6652.4 164.6 -133.0 -2.2 -81.8 N,M 76.4 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7505.5 -281.5 0.7 -0.5 -17.5 N,M 83.9 Compleix
26
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5748.5 -370.2 -5.9 5.0 -263.3 N,M 86.3 Compleix
Peu G, Q 5774.4 314.5 7.2 5.0 -263.3 N,M 84.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6591.8 161.6 131.8 3.6 -81.2 N,M 83.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 7436.6 -278.9 7.6 5.4 -18.7 N,M 83.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7436.6 -278.9 7.6 5.4 -18.7 N,M 83.2 Compleix
27
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6956.5 -315.1 10.3 -6.5 -229.5 N,M 98.3 Compleix
Peu G, Q 6982.3 281.7 -6.7 -6.5 -229.5 N,M 97.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7959.6 153.9 159.2 3.1 -84.8 N,M 99.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 8946.8 -335.5 -1.3 -0.5 -35.3 N,M 99.9 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 8946.8 -335.5 -1.3 -0.5 -35.3 N,M 99.9 Compleix
28A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2341.2 74.7 75.0 50.9 -61.1 N,M 84.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2693.8 59.5 53.9 28.9 -32.7 N,M 82.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3145.1 -78.6 -11.8 5.7 -9.6 N,M 85.3 Compleix
Peu G, Q 3158.0 -79.0 3.1 5.7 -9.6 N,M 85.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3158.0 -79.0 3.1 5.7 -9.6 N,M 85.2 Compleix
28B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2562.9 73.6 -76.7 -52.2 -60.2 N,M 90.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2952.0 59.4 -59.0 -34.0 -32.6 N,M 89.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3266.6 -81.7 22.4 -12.6 -9.2 N,M 89.4 Compleix
Peu G, Q 3279.5 -82.0 -10.3 -12.6 -9.2 N,M 88.8 Compleix
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Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3279.5 -82.0 -10.3 -12.6 -9.2 N,M 88.8 Compleix
29
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6393.2 -380.1 -2.9 2.5 -269.4 N,M 94.5 Compleix
Peu G, Q 6419.1 320.3 3.5 2.5 -269.4 N,M 92.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7309.9 172.5 -146.2 -0.6 -86.1 N,M 92.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8220.7 -308.3 -3.3 -2.6 6.3 N,M 91.9 Compleix
2.90 m G, Q 7309.9 172.5 -146.2 -0.6 -86.1 N,M 83.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8220.7 -308.3 -3.3 -2.6 6.3 N,M 91.9 Compleix
Peu G 5499.0 -206.2 -2.1 -1.8 20.0 N,M 61.5 Compleix
30
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5979.8 -351.2 3.3 -2.9 -248.0 N,M 88.2 Compleix
Peu G, Q 6005.6 293.6 -4.2 -2.9 -248.0 N,M 85.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6854.5 163.3 -137.1 -3.0 -80.9 N,M 86.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7731.5 -289.9 1.0 -0.5 12.8 N,M 86.4 Compleix
Peu G 5175.5 -194.1 0.8 -0.2 24.6 N,M 57.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7731.5 -289.9 1.0 -0.5 12.8 N,M 86.4 Compleix
Peu G 5175.5 -194.1 0.8 -0.2 24.6 N,M 57.8 Compleix
31
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5923.3 -346.9 -10.6 9.1 -245.1 N,M 87.4 Compleix
Peu G, Q 5949.1 290.4 13.1 9.1 -245.1 N,M 85.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6786.1 162.9 135.7 7.9 -81.1 N,M 85.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7653.5 -287.0 1.7 3.7 13.3 N,M 85.5 Compleix
Peu G 5124.4 -192.2 1.4 2.4 25.0 N,M 57.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7653.5 -287.0 1.7 3.7 13.3 N,M 85.5 Compleix
Peu G 5124.4 -192.2 1.4 2.4 25.0 N,M 57.3 Compleix
32
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6928.7 -351.4 27.1 -19.9 -255.4 N,M 99.8 Compleix
Peu G, Q 6954.5 312.6 -24.6 -19.9 -255.4 N,M 98.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7916.3 180.5 -158.3 -6.1 -99.2 N,M 99.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8897.2 -333.6 7.4 0.5 -12.0 N,M 99.4 Compleix
2.90 m G, Q 7916.3 180.5 -158.3 -6.1 -99.2 N,M 90.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 8897.2 -333.6 7.4 0.5 -12.0 N,M 99.4 Compleix
33A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2795.1 51.2 88.7 60.1 -43.4 N,M 96.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 3225.5 80.6 47.5 39.5 -23.8 N,M 95.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3611.6 -90.3 -23.7 12.5 -9.6 N,M 98.6 Compleix
Peu G, Q 3624.5 -90.6 8.8 12.5 -9.6 N,M 98.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3624.5 -90.6 8.8 12.5 -9.6 N,M 98.0 Compleix
33B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2595.2 69.5 -76.2 -51.9 -55.8 N,M 90.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2976.5 50.8 -59.5 -29.4 -29.2 N,M 89.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3420.9 -85.5 13.9 -7.7 -9.3 N,M 92.9 Compleix
Peu G, Q 3433.8 -85.8 -6.3 -7.7 -9.3 N,M 92.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3433.8 -85.8 -6.3 -7.7 -9.3 N,M 92.8 Compleix
34
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6318.9 -377.5 1.3 -1.7 -267.9 N,M 93.4 Compleix
Peu G, Q 6344.7 319.1 -3.2 -1.7 -267.9 N,M 91.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7215.8 174.5 -144.3 -4.8 -88.4 N,M 91.2 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8114.1 -304.3 -7.4 -5.8 9.6 N,M 90.7 Compleix
Peu G 5437.3 -203.9 -5.2 -3.9 23.1 N,M 60.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8114.1 -304.3 -7.4 -5.8 9.6 N,M 90.7 Compleix
Peu G 5437.3 -203.9 -5.2 -3.9 23.1 N,M 60.8 Compleix
35
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5994.7 -347.2 1.4 -0.9 -244.5 N,M 88.1 Compleix
Peu G, Q 6020.5 288.5 -0.8 -0.9 -244.5 N,M 85.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6876.0 161.9 -137.5 -0.6 -80.1 N,M 86.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7757.4 -290.9 1.9 0.5 15.2 N,M 86.7 Compleix
Peu G 5191.7 -194.7 1.4 0.3 26.7 N,M 58.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7757.4 -290.9 1.9 0.5 15.2 N,M 86.7 Compleix
Peu G 5191.7 -194.7 1.4 0.3 26.7 N,M 58.0 Compleix
36
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5971.5 -348.6 -6.8 5.2 -245.9 N,M 88.0 Compleix
Peu G, Q 5997.3 290.8 6.6 5.2 -245.9 N,M 85.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6843.1 163.7 136.9 3.4 -81.6 N,M 86.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7718.8 -289.5 -0.9 1.3 14.4 N,M 86.2 Compleix
Peu G 5169.6 -193.9 -0.5 1.0 26.5 N,M 57.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7718.8 -289.5 -0.9 1.3 14.4 N,M 86.2 Compleix
Peu G 5169.6 -193.9 -0.5 1.0 26.5 N,M 57.8 Compleix
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Cap G, Q 6429.1 -405.8 13.0 -8.3 -294.9 N,M 96.1 Compleix
Peu G, Q 6454.9 360.9 -8.6 -8.3 -294.9 N,M 94.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7347.8 214.7 147.0 1.5 -118.4 N,M 93.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8261.5 -309.8 4.7 1.6 -2.8 N,M 92.3 Compleix
2.90 m G, Q 7347.8 214.7 147.0 1.5 -118.4 N,M 85.1 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8261.5 -309.8 4.7 1.6 -2.8 N,M 92.3 Compleix
Peu G 5529.2 -207.3 3.1 1.0 16.2 N,M 61.8 Compleix
38A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2519.9 70.8 77.1 52.5 -58.5 N,M 88.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2896.7 57.1 57.9 32.0 -31.1 N,M 87.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3265.3 -81.6 -18.8 10.8 -8.2 N,M 89.0 Compleix
Peu G, Q 3278.2 -82.0 9.3 10.8 -8.2 N,M 88.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3278.2 -82.0 9.3 10.8 -8.2 N,M 88.8 Compleix
38B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2519.9 72.5 -77.2 -52.8 -58.4 N,M 89.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 2888.1 59.1 -57.8 -31.3 -33.8 N,M 87.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3300.9 -82.5 16.5 -8.2 -7.9 N,M 89.8 Compleix
2.90 m G, Q 2888.1 59.1 -57.8 -31.3 -33.8 N,M 83.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3313.8 -82.8 -4.7 -8.2 -7.9 N,M 89.5 Compleix
39
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6251.2 -372.1 -9.0 6.9 -265.6 N,M 92.5 Compleix
Peu G, Q 6277.0 318.4 8.8 6.9 -265.6 N,M 90.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7120.3 175.7 142.4 1.5 -91.7 N,M 90.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7991.1 -299.7 -7.0 -3.4 -6.5 N,M 89.3 Compleix
2.90 m G, Q 7120.3 175.7 142.4 1.5 -91.7 N,M 81.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 7991.1 -299.7 -7.0 -3.4 -6.5 N,M 89.3 Compleix
40
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5865.3 -345.9 6.1 -4.8 -243.7 N,M 86.6 Compleix
Peu G, Q 5891.2 287.7 -6.4 -4.8 -243.7 N,M 84.3 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6725.0 162.6 -134.5 -3.2 -81.3 N,M 85.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7589.0 -284.6 -0.6 -1.7 14.0 N,M 84.8 Compleix
Peu G 5080.6 -190.5 -0.7 -1.3 25.7 N,M 56.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7589.0 -284.6 -0.6 -1.7 14.0 N,M 84.8 Compleix
Peu G 5080.6 -190.5 -0.7 -1.3 25.7 N,M 56.8 Compleix
41
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 5970.3 -346.3 -6.6 4.9 -244.0 N,M 87.9 Compleix
Peu G, Q 5996.1 288.1 6.1 4.9 -244.0 N,M 85.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 6845.2 163.4 136.9 2.9 -82.0 N,M 86.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 7719.4 -289.5 0.4 2.0 15.6 N,M 86.3 Compleix
Peu G 5167.3 -193.8 0.5 1.4 27.7 N,M 57.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 7719.4 -289.5 0.4 2.0 15.6 N,M 86.3 Compleix
Peu G 5167.3 -193.8 0.5 1.4 27.7 N,M 57.7 Compleix
42
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 6418.0 -397.2 11.1 -6.4 -286.6 N,M 95.6 Compleix
Peu G, Q 6443.8 347.9 -5.5 -6.4 -286.6 N,M 93.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 7330.6 207.7 146.6 2.3 -112.8 N,M 93.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 8256.4 -309.6 1.3 -0.6 0.4 N,M 92.3 Compleix
2.90 m G, Q 7330.6 207.7 146.6 2.3 -112.8 N,M 84.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75
Peu G, Q 8256.4 -309.6 1.3 -0.6 0.4 N,M 92.3 Compleix
Peu G 5546.1 -208.0 -1.7 -2.0 17.8 N,M 62.0 Compleix
43 Cubierta 5.80/9.00 50x40 Peu G, Q 1653.6 -33.1 19.2 14.0 7.3 N,M 37.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 50x40 Peu G, Q 1936.0 -38.7 8.1 7.0 3.5 N,M 43.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 50x40
Peu G, Q 2210.5 5.2 -55.3 -7.5 -1.2 N,M 49.9 Compleix
Peu G 1514.8 4.4 -37.9 -11.7 -1.4 N,M 34.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 50x40
Peu G, Q 2210.5 5.2 -55.3 -7.5 -1.2 N,M 49.9 Compleix
Peu G 1514.8 4.4 -37.9 -11.7 -1.4 N,M 34.2 Compleix
44 Cubierta 5.80/9.00 50x40 Peu G, Q 2159.8 12.6 63.9 44.6 -10.0 N,M 50.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 50x40 Peu G, Q 2502.4 50.0 49.1 35.0 -3.5 N,M 58.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 50x40
Peu G, Q 2882.0 -1.2 -72.0 -9.4 -1.1 N,M 65.0 Compleix
Peu G 1957.7 -2.7 -48.9 -14.2 0.4 N,M 44.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 50x40
Peu G, Q 2882.0 -1.2 -72.0 -9.4 -1.1 N,M 65.0 Compleix
Peu G 1957.7 -2.7 -48.9 -14.2 0.4 N,M 44.2 Compleix
45A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 2917.3 10.6 95.3 65.1 -7.7 N,M 99.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 3370.7 2.1 69.6 52.4 -2.2 N,M 99.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 3567.3 -0.1 -71.3 24.7 0.2 N,M 100.0 Compleix
Peu G, Q 3580.2 -89.5 17.8 24.7 0.2 N,M 97.3 Compleix
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Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 3580.2 -89.5 17.8 24.7 0.2 N,M 97.3 Compleix
45B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 1721.8 -6.4 -51.7 -33.9 5.3 N,M 57.7 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 1999.0 1.5 -40.0 -10.7 -1.1 N,M 58.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 2564.3 -1.6 -51.3 6.8 -0.9 N,M 72.0 Compleix
Peu G, Q 2577.3 64.4 4.5 6.8 -0.9 N,M 69.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50 Peu G, Q 2577.3 64.4 4.5 6.8 -0.9 N,M 69.6 Compleix
46
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 3930.3 121.0 78.6 -8.2 85.4 N,M 61.4 Compleix
Peu G, Q 3956.1 -148.4 -12.0 -8.2 85.4 N,M 59.6 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4542.5 -170.3 -14.0 -9.7 24.0 N,M 68.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 5132.7 59.1 -102.7 -8.8 -12.1 N,M 77.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5132.7 59.1 -102.7 -8.8 -12.1 N,M 77.8 Compleix
47
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 3796.8 107.9 75.9 -1.8 75.7 N,M 59.0 Compleix
Peu G, Q 3822.6 -143.3 -2.7 -1.8 75.7 N,M 57.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4398.0 -164.9 -2.9 -2.2 19.3 N,M 66.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 4987.5 55.1 99.7 -0.4 -12.8 N,M 75.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 4987.5 55.1 99.7 -0.4 -12.8 N,M 75.6 Compleix
48
Cubierta 5.80/9.00 40x75
Cap G, Q 3706.8 90.6 74.1 0.3 64.2 N,M 57.2 Compleix
Peu G, Q 3732.7 -140.0 1.1 0.3 64.2 N,M 56.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4292.0 -160.9 -0.3 0.3 17.2 N,M 64.5 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75 Peu G, Q 4865.4 47.1 97.3 5.3 -11.2 N,M 73.7 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 4865.4 47.1 97.3 5.3 -11.2 N,M 73.7 Compleix
49 Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 4320.9 162.0 10.0 7.8 -3.3 N,M 65.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4973.5 186.5 10.3 5.9 -3.9 N,M 74.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5636.6 -1.2 -112.7 -6.3 -1.0 N,M 84.2 Compleix
Peu G 3790.5 -3.0 -75.8 -7.1 0.7 N,M 56.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5636.6 -1.2 -112.7 -6.3 -1.0 N,M 84.2 Compleix
50A Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 1645.6 21.9 56.9 38.7 -18.4 N,M 58.0 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 1908.8 47.7 32.5 26.3 -8.4 N,M 57.4 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Cap G, Q 2184.7 -1.0 -43.7 7.0 12.1 N,M 61.3 Compleix
Peu G 1481.6 -37.0 1.3 4.3 13.0 N,M 40.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50
Peu G, Q 2197.7 -54.9 2.6 7.0 12.1 N,M 59.3 Compleix
Peu G 1481.6 -37.0 1.3 4.3 13.0 N,M 40.0 Compleix
50B Cubierta 5.80/9.00 30x50 Peu G, Q 1384.6 28.7 -30.1 -19.9 -23.0 N,M 44.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 30x50 Peu G, Q 1609.6 20.7 -32.2 -10.7 -11.9 N,M 48.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 30x50
Peu G, Q 1849.0 -46.2 -4.6 -2.8 9.9 N,M 50.0 Compleix
Peu G 1248.7 -31.2 -3.2 -1.9 11.6 N,M 33.8 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 30x50
Peu G, Q 1849.0 -46.2 -4.6 -2.8 9.9 N,M 50.0 Compleix
Peu G 1248.7 -31.2 -3.2 -1.9 11.6 N,M 33.8 Compleix
51 Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 3752.3 77.9 -75.0 -20.6 -67.5 N,M 57.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4290.7 48.2 -85.8 -18.2 -22.6 N,M 65.0 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 4831.1 -181.2 -5.6 -10.6 38.1 N,M 72.7 Compleix
Peu G 3260.4 -122.3 -3.6 -6.8 39.3 N,M 49.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 4831.1 -181.2 -5.6 -10.6 38.1 N,M 72.7 Compleix
52 Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 4077.3 64.6 81.5 5.0 -56.9 N,M 62.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4675.1 43.3 93.5 3.8 -19.8 N,M 70.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5295.0 -198.6 0.1 1.3 35.3 N,M 79.6 Compleix
Peu G 3567.8 -133.8 -0.3 0.6 36.8 N,M 53.6 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5295.0 -198.6 0.1 1.3 35.3 N,M 79.6 Compleix
53 Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 3891.7 53.0 77.8 8.2 -46.8 N,M 59.2 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4464.4 38.5 89.3 5.7 -17.9 N,M 67.6 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5056.8 -189.6 1.8 3.4 38.1 N,M 76.0 Compleix
Peu G 3409.6 -127.9 1.3 2.3 39.1 N,M 51.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5056.8 -189.6 1.8 3.4 38.1 N,M 76.0 Compleix
54 Cubierta 5.80/9.00 40x75 Peu G, Q 3849.3 16.1 77.0 0.5 -15.3 N,M 58.1 Compleix
P-1 2.90/5.80 40x75 Peu G, Q 4428.0 14.1 88.6 -0.2 -6.4 N,M 66.8 Compleix
P-2 0.00/2.90 40x75
Peu G, Q 5028.5 -188.6 -5.5 -3.0 41.4 N,M 75.6 Compleix
Peu G 3400.0 -127.5 -5.9 -3.2 41.3 N,M 51.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 40x75 Peu G, Q 5028.5 -188.6 -5.5 -3.0 41.4 N,M 75.6 Compleix
55 Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3439.1 94.6 47.2 42.8 2.6 N,M 68.9 Compleix
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Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims









P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 3577.9 38.7 98.4 -3.1 -33.9 N,M 69.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 3778.5 21.7 -103.9 -15.6 -17.7 N,M 67.2 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3778.5 21.7 -103.9 -15.6 -17.7 N,M 67.2 Compleix
56 Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3469.8 95.4 53.0 49.9 -17.0 N,M 69.8 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55
Cap G, Q 3534.2 59.4 97.2 -8.3 40.0 N,M 69.4 Compleix
Peu G, Q 3554.7 -97.8 -0.1 -8.3 40.0 N,M 68.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 3712.2 -21.6 -102.1 -14.5 17.5 N,M 66.0 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3712.2 -21.6 -102.1 -14.5 17.5 N,M 66.0 Compleix
57 Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3901.7 -107.3 -12.4 -5.5 13.7 N,M 76.9 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 4450.5 -7.6 -122.4 -14.9 4.8 N,M 85.3 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55
Peu G, Q 5071.8 21.8 139.5 5.9 -10.2 N,M 90.0 Compleix
Peu G 3446.7 23.3 94.8 9.7 -12.3 N,M 61.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 5071.8 21.8 139.5 5.9 -10.2 N,M 90.0 Compleix
58
Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55
Cap G, Q 4621.1 127.1 50.3 -29.6 2.3 N,M 92.0 Compleix
Peu G, Q 4641.5 -2.5 -127.6 -29.6 2.3 N,M 91.4 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 5049.5 -138.9 10.8 15.0 -0.1 N,M 96.7 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 5542.9 152.4 51.2 26.7 -0.9 N,M 98.9 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 5542.9 152.4 51.2 26.7 -0.9 N,M 98.9 Compleix
59 Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3621.1 99.6 19.4 16.4 -10.6 N,M 71.5 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55
Peu G, Q 4125.1 113.4 11.1 5.1 -0.2 N,M 79.1 Compleix
Peu G 2821.4 -77.6 10.2 5.6 1.8 N,M 54.1 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55 Peu G, Q 4694.3 -129.1 20.2 15.7 15.2 N,M 83.3 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 4694.3 -129.1 20.2 15.7 15.2 N,M 83.3 Compleix
60 Cubierta 5.80/9.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 3652.8 12.2 -100.5 -20.4 -9.0 N,M 72.0 Compleix
P-1 2.90/5.80 Diàmetre:55 Peu G, Q 4169.7 7.7 -114.7 -7.2 -5.4 N,M 79.9 Compleix
P-2 0.00/2.90 Diàmetre:55
Peu G, Q 4738.0 -130.3 3.3 -1.7 10.7 N,M 84.0 Compleix
Peu G 3207.7 -88.2 0.7 -1.9 13.0 N,M 56.9 Compleix
Fonamentació -0.95/0.00 Diàmetre:55 Peu G, Q 4738.0 -130.3 3.3 -1.7 10.7 N,M 84.0 Compleix
Notes:
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques)
4.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER
HIPÒTESIS I PLANTA
Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues
amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests
elements no es mostren al següent llistat.
Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels
suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços
d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les
càrregues que rep de plantes inferiors.
4.1.- Resumit
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1.- DADES GENERALS
Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.
Referències:
- R. req.: resistència demanada, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir
la seva capacitat portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fòrmula C.1).
- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural.
- b: menor dimensió de la secció transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensió exigit per la norma.
Comprovacions:
Generals:
- Distància equivalent a l'eix: am  amín (s'indica l'espessor de revestiment necessari per a complir
aquesta condició quan sigui necessari).
- Dimensió mínima: b  bmín.
Particulars:
- S'han realizat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la
norma així ho exigeixi.
Dades per planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs
Cubierta R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestimentignífug
P-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestimentignífug
P-2 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestimentignífug
2.- COMPROVACIONS
2.1.- P-2
P-2 - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 400 43 750 43 Compleix
10 400 51 750 51 Compleix
11 400 51 750 51 Compleix
12A 300 44 500 43 Compleix
12B 300 44 500 43 Compleix
13 400 51 750 51 Compleix
14 400 51 750 51 Compleix
15 400 51 750 51 Compleix
16 400 51 750 51 Compleix
17A 300 44 500 43 Compleix
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P-2 - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
18 400 51 750 51 Compleix
19 400 51 750 51 Compleix
20 400 51 750 51 Compleix
21 400 51 750 51 Compleix
22 400 51 750 51 Compleix
23A 300 44 500 43 Compleix
23B 300 44 500 43 Compleix
24 400 51 750 51 Compleix
25 400 51 750 51 Compleix
26 400 51 750 51 Compleix
27 400 51 750 51 Compleix
28A 300 44 500 43 Compleix
28B 300 44 500 43 Compleix
29 400 51 750 51 Compleix
2A 300 44 500 43 Compleix
2B 300 44 500 43 Compleix
3 400 51 750 51 Compleix
30 400 51 750 51 Compleix
31 400 51 750 51 Compleix
32 400 51 750 51 Compleix
33A 300 44 500 43 Compleix
33B 300 44 500 43 Compleix
34 400 51 750 51 Compleix
35 400 51 750 51 Compleix
36 400 51 750 51 Compleix
37 400 51 750 51 Compleix
38A 300 44 500 43 Compleix
38B 300 44 500 43 Compleix
39 400 51 750 51 Compleix
4 400 51 750 51 Compleix
40 400 51 750 51 Compleix
41 400 51 750 51 Compleix
42 400 51 750 51 Compleix
43 500 44 400 44 Compleix
44 500 44 400 44 Compleix
45A 300 44 500 43 Compleix
45B 300 44 500 43 Compleix
46 400 43 750 43 Compleix
47 400 43 750 43 Compleix
48 400 43 750 43 Compleix
49 400 45 750 45 Compleix
5 400 51 750 51 Compleix
50A 300 44 500 43 Compleix
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P-2 - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
51 400 43 750 43 Compleix
52 400 43 750 43 Compleix
53 400 43 750 43 Compleix
54 400 43 750 43 Compleix
55 Ø550 44 N.P. Compleix
56 Ø550 44 N.P. Compleix
57 Ø550 44 N.P. Compleix
58 Ø550 44 N.P. Compleix
59 Ø550 44 N.P. Compleix
6 400 51 750 51 Compleix
60 Ø550 44 N.P. Compleix
7A 300 44 500 43 Compleix
7B 300 44 500 43 Compleix
8 400 51 750 51 Compleix
9 400 51 750 51 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.






TOTS 300 30 30 Compleix
Notes:
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el
tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre pilars, pel que pot resultar convenient disposar
un armat base que cubreixi aquell 20% (Article C.2.3.3-3 CTE DB SI).
2.2.- P-1
P-1 - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 400 43 750 43 Compleix
10 400 50 750 48 Compleix
11 400 50 750 48 Compleix
12A 300 43 500 43 Compleix
12B 300 43 500 43 Compleix
13 400 50 750 48 Compleix
14 400 50 750 48 Compleix
15 400 50 750 48 Compleix
16 400 50 750 48 Compleix
17A 300 43 500 43 Compleix
17B 300 43 500 43 Compleix
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P-1 - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
19 400 50 750 48 Compleix
20 400 50 750 48 Compleix
21 400 50 750 48 Compleix
22 400 50 750 48 Compleix
23A 300 43 500 43 Compleix
23B 300 43 500 43 Compleix
24 400 50 750 48 Compleix
25 400 50 750 48 Compleix
26 400 50 750 48 Compleix
27 400 50 750 48 Compleix
28A 300 43 500 43 Compleix
28B 300 43 500 43 Compleix
29 400 50 750 48 Compleix
2A 300 43 500 43 Compleix
2B 300 43 500 43 Compleix
3 400 50 750 48 Compleix
30 400 50 750 48 Compleix
31 400 50 750 48 Compleix
32 400 50 750 48 Compleix
33A 300 43 500 43 Compleix
33B 300 43 500 43 Compleix
34 400 50 750 48 Compleix
35 400 50 750 48 Compleix
36 400 50 750 48 Compleix
37 400 50 750 48 Compleix
38A 300 43 500 43 Compleix
38B 300 43 500 43 Compleix
39 400 50 750 48 Compleix
4 400 50 750 48 Compleix
40 400 50 750 48 Compleix
41 400 50 750 48 Compleix
42 400 50 750 48 Compleix
43 500 44 400 44 Compleix
44 500 44 400 44 Compleix
45A 300 43 500 43 Compleix
45B 300 43 500 43 Compleix
46 400 43 750 43 Compleix
47 400 43 750 43 Compleix
48 400 43 750 43 Compleix
49 400 43 750 43 Compleix
5 400 50 750 48 Compleix
50A 300 43 500 43 Compleix
50B 300 43 500 43 Compleix
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P-1 - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
52 400 43 750 43 Compleix
53 400 43 750 43 Compleix
54 400 43 750 43 Compleix
55 Ø550 44 N.P. Compleix
56 Ø550 44 N.P. Compleix
57 Ø550 44 N.P. Compleix
58 Ø550 44 N.P. Compleix
59 Ø550 44 N.P. Compleix
6 400 50 750 48 Compleix
60 Ø550 44 N.P. Compleix
7A 300 43 500 43 Compleix
7B 300 43 500 43 Compleix
8 400 50 750 48 Compleix
9 400 50 750 48 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.






TOTS 300 30 30 Compleix
Notes:
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el
tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre pilars, pel que pot resultar convenient disposar
un armat base que cubreixi aquell 20% (Article C.2.3.3-3 CTE DB SI).
2.3.- Cubierta
Cubierta - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 400 43 750 43 Compleix
10 400 47 750 46 Compleix
11 400 47 750 46 Compleix
12A 300 44 500 44 Compleix
12B 300 44 500 44 Compleix
13 400 47 750 46 Compleix
14 400 47 750 46 Compleix
15 400 47 750 46 Compleix
16 400 47 750 46 Compleix
17A 300 44 500 44 Compleix
17B 300 44 500 44 Compleix
18 400 47 750 46 Compleix
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Cubierta - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
20 400 47 750 46 Compleix
21 400 47 750 46 Compleix
22 400 47 750 46 Compleix
23A 300 44 500 44 Compleix
23B 300 44 500 44 Compleix
24 400 47 750 46 Compleix
25 400 47 750 46 Compleix
26 400 47 750 46 Compleix
27 400 47 750 46 Compleix
28A 300 44 500 44 Compleix
28B 300 44 500 44 Compleix
29 400 47 750 46 Compleix
2A 300 44 500 44 Compleix
2B 300 44 500 44 Compleix
3 400 47 750 46 Compleix
30 400 47 750 46 Compleix
31 400 47 750 46 Compleix
32 400 47 750 46 Compleix
33A 300 44 500 44 Compleix
33B 300 44 500 44 Compleix
34 400 47 750 46 Compleix
35 400 47 750 46 Compleix
36 400 47 750 46 Compleix
37 400 47 750 46 Compleix
38A 300 44 500 44 Compleix
38B 300 44 500 44 Compleix
39 400 47 750 46 Compleix
4 400 47 750 46 Compleix
40 400 47 750 46 Compleix
41 400 47 750 46 Compleix
42 400 47 750 46 Compleix
43 500 44 400 44 Compleix
44 500 44 400 44 Compleix
45A 300 44 500 44 Compleix
45B 300 44 500 44 Compleix
46 400 43 750 43 Compleix
47 400 43 750 43 Compleix
48 400 43 750 43 Compleix
49 400 43 750 43 Compleix
5 400 47 750 46 Compleix
50A 300 44 500 44 Compleix
50B 300 44 500 44 Compleix
51 400 43 750 43 Compleix
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Cubierta - Pilars R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
53 400 43 750 43 Compleix
54 400 43 750 43 Compleix
55 Ø550 44 N.P. Compleix
56 Ø550 44 N.P. Compleix
57 Ø550 44 N.P. Compleix
58 Ø550 44 N.P. Compleix
59 Ø550 44 N.P. Compleix
6 400 47 750 46 Compleix
60 Ø550 44 N.P. Compleix
7A 300 44 500 44 Compleix
7B 300 44 500 44 Compleix
8 400 47 750 46 Compleix
9 400 47 750 46 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.






TOTS 600 30 30 Compleix
Notes:
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el
tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre pilars, pel que pot resultar convenient disposar
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 







Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Sección 
    Sección : FORJAT
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 7.5
    Ac [cm²]  = 7.5
    Mu [kN·m] = 82.4
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    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.035
    1/r [1/m]·1.E-3 = 43.3
    s ·1.E-3       = 1.5
    i ·1.E-3       = -11.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           7.5           -0.0           3.9
      0.265           7.5          -10.0           434.8
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 







Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Sección 
    Sección : FONAMENTACIO
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.85
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 13.4
    Ac [cm²]  = 13.4
    Mu [kN·m] = 459.4
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    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.069
    1/r [1/m]·1.E-3 = 13.4
    s ·1.E-3       = 0.9
    i ·1.E-3       = -10.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035          13.4            0.5          -91.8
      0.815          13.4          -10.0           434.8
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 







Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Sección 
    Sección : COBERTA2
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.65
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 13.4
    Ac [cm²]  = 13.4
    Mu [kN·m] = 344.2
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    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.061
    1/r [1/m]·1.E-3 = 18.0
    s ·1.E-3       = 1.1
    i ·1.E-3       = -10.6
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035          13.4            0.5          -92.4
      0.615          13.4          -10.0           434.8

























FASE DE SERVEI – ISOVALORS 
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ANNEX 3. CÀLCUL PANTALLES  
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CÀLCUL DE PANTALLES 
TIPOLOGIA DE LES PANTALLES 
 
Es preveuen pantalles de 60 cm de gruix amb la longitud de les dames de 2.60 m. 
L’empotrament es preveu de 4 m. La definició de la geometria de les pantalles, coronació, 
base inferior, en la sèrie dels plànols núm.6. 
 
METODE DE CÀLCUL 
 
Per el càlcul de les pantalles es fa servir el programa CYPE. Aquest programa modelitza la 
interacció del terreny amb les pantalles mitjançant molles de comportament elasto-plàstic, 
la rigidesa de les quals no depèn únicament de les característiques mecàniques del terreny 
sinó també de les característiques de la pantalla i de la seva vinculació amb el terreny. El 
programa permet obtenir numèrica i gràficament les lleis d'esforços i deformades per a 
cada fase constructiva. 
 
HIPÓTESIS DE CÀLCUL 
 
S’han dividit les pantalles en 7 tipus, segons els plànol 6.1. A cadascu s’han tingut en 
compte les càrregues de les edificiacions i les carregues que transmet cada nivel. 
 
Es consideraran els coeficients d'empenta activa de Rankine. 
 
Es consideraran els coeficients d'empenta passiva de Caquot-Kerisel. 
 
Per al càlcul d'esforços es consideraran els coeficients d'empenta obtinguts per un angle 
de fregament entre terreny i formigó de pantalla d=Ø/3. La cohesió s'afectarà d'un 
coeficient de minoració de 1.5. 
 
Per al dimensionament de les armadures en l’estat límit últim (ELU) s’han pres els esforços 
corresponents als mòduls de deformació del terreny minorats per un coeficient de 2. Per 
l’estat límit de servei (ELS) de fissuració s’han pres els esforços corresponents als mòduls 
de deformació del terreny sense minorar. 
 
Resistència per punta estrat 
 
Per al càlcul de la resistència per punta s’ha pres el valor de la taula 13 de la NTE 
Cimentacions i Contencions. 
 
Resistència unitària per punta Rp = 58.4 T/m (pantalla de 60 cm) 
Resistència unitària per punta minorada Rpm = 58.4/3 = 19.4 T/m 
Per l’empotrament de 4 metres tenim una càrrega total resistida de: 
Qv total = 2 x 4 mx 2 T/m2 + 19.4 T = 16 + 19.4 = 35.4 T/ml 
la qual és superior a les càrregues verticals sobre les pantalles en els 7 casos. 
 
Càlcul de lleis de esforços a cada fase 
 
Al següents reports es poden veure el càlcul de cada fase, amb les càrregues introduides i 
el perfil de terreny utilitzat. 
 
 
Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 84
 Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 85
Produït per una versió no professional de CYPE 




1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 3 
  
6.- GEOMETRIA 3 
  
7.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
8.- CÀRREGUES 6 
  
9.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 6 
  
10.- RESULTATS DE LES FASES 7 
  
11.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 9 
  
12.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 9 
  
13.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 10 
  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 12 
  
15.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 12 
  
16.- MEDICIÓ 13  
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Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 100
Produït per una versió no professional de CYPE 




1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 3 
  
6.- GEOMETRIA 3 
  
7.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
8.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 6 
  
9.- RESULTATS DE LES FASES 7 
  
10.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 9 
  
11.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 9 
  
12.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 9 
  
13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 12 
  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 12 
  
15.- MEDICIÓ 13  
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Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 115
Produït per una versió no professional de CYPE 




1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 3 
  
6.- GEOMETRIA 3 
  
7.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
8.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 6 
  
9.- RESULTATS DE LES FASES 7 
  
10.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 9 
  
11.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 9 
  
12.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 9 
  
13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 12 
  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 12 
  
15.- MEDICIÓ 13  
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Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 130
Produït per una versió no professional de CYPE 




1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 3 
  
6.- GEOMETRIA 3 
  
7.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
8.- CÀRREGUES 6 
  
9.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 6 
  
10.- RESULTATS DE LES FASES 7 
  
11.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 9 
  
12.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 9 
  
13.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 10 
  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 12 
  
15.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 13 
  
16.- MEDICIÓ 13  
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Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 145
Produït per una versió no professional de CYPE 




1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 3 
  
6.- GEOMETRIA 3 
  
7.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
8.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 6 
  
9.- RESULTATS DE LES FASES 6 
  
10.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 8 
  
11.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 8 
  
12.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 8 
  
13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 10 
  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 11 
  
15.- MEDICIÓ 11  
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Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 158
Produït per una versió no professional de CYPE 




1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 3 
  
6.- GEOMETRIA 3 
  
7.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
8.- CÀRREGUES 6 
  
9.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 6 
  
10.- RESULTATS DE LES FASES 7 
  
11.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 9 
  
12.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 9 
  
13.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 10 
  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 12 
  
15.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 12 
  
16.- MEDICIÓ 13  
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CÀLCUL VENTILACIÓ SEGONS CTE
CABAL EXIGIT 120 l/s‐plaça
PLANTA SUPERFICIE PLACES Q (l/s) Q (m3/h) Sup. Aire (m2) Vel. (m/s) Sup. Aire (m2) Vel. (m/s)
‐1 3375,8 144 17280 62208 5,24 3,30 < 10 OK 4,192 4,12 < 10 OK
‐2 3275,23 141 16920 60912 5,24 3,23 < 10 OK 4,192 4,04 < 10 OK
‐3 3295,2 139 16680 60048 5,24 3,18 < 10 OK 4,192 3,98 < 10 OK
ventilador Sup (m2) Sup. Trib (m2) Gàlib (m) Ren/h Q  (m3/h) P mca P func mca Model
E1‐1 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
E1‐2 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
E1‐3 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
E1‐4 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
E1‐5 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
E1‐6 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
E2‐1 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
E2‐2 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
E2‐3 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
E2‐4 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
E2‐5 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
E2‐6 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
E3‐1 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
E3‐2 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
E3‐3 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
E3‐4 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
E3‐5 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
E3‐6 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
I1‐1 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
I1‐2 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
I1‐3 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
I1‐4 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
I1‐5 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
I1‐6 3375,8 562,63 3,2 6 10802,56 17,5 24 4‐630/5
I2‐1 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
I2‐2 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
I2‐3 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
I2‐4 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
I2‐5 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
I2‐6 3275,23 545,87 2,6 6 8515,598 17,2 21 4‐560/5
I3‐1 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
I3‐2 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
I3‐3 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
I3‐4 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
I3‐5 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
I3‐6 3295,2 549,20 2,6 6 8567,52 17,2 21 4‐560/5
Entrada Sortida
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  
1.-       MEMÒRIA 
  
1.1.-    OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
  
La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de l’obra objecte del 
contracte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
els derivats dels treballs de conservació, entreteniment i manteniment que es realitzin durant el temps de 
garantia, a l’hora que es defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 
 
Serveix per a donar les directrius bàsiques al contractista per a portar a terme la seva obligació de redacció 
d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu 
propi sistema d’execució, les previsions compreses en aquest Estudi. Per això els errors u omissions 
que poguessin existir al mateix, mai podran ser reclamades pel contractista. 
 
Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota la coordinació 
del “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 
 
Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 
Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificació i obres públiques. 
 
D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa i abans de l’inici dels 
treballs, al “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”, mantinguin- se 
desprès de l’aprovació una còpia a la seva disposició a l’obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de 
Seguretat i Salut i, al seu defecte, als representants dels treballadors. Serà document d’obligada 
presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del centre de treball i estarà també 
a  disposició permanent  de  la  Inspecció  de  Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets 
Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions. 
 
L’objecte de l’Estudi és el següent,  
•  Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 
 
•  Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 
 
•  Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 
 
•  Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 
 
•  Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 
 
•  Proporcionar  als  treballadors  els  coneixements  necessaris  per  a  l’ús  correcte  i  segur  de  la 
maquinària que se li encomanen. 
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•  Fixar les mides de renovació de l’aire i d’evacuació de les aigües que es precisen. 
 
•  Assegurar els primers auxilis i el trasllat dels ferits als centres mèdics corresponents. 
 
•  Regular la creació dels Òrgans de Seguretat i Salut a l’obra. 
 
Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que l’esmentat Reial 
Decret 1627/1997 li concedeix, essent el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra” l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi escriguin als diferents destinataris. Es 
responsabilitat del contractista l’execució correcta de les actuacions preventives fixades al Pla responent 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració de les mesures previstes per part 
dels subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 
 
Tant el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” com la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures 
previstes al Pla. 
 
1.2.-    CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
  
1.2.1.- Descripció de l'obra 
  
Les obres a realitzar són les corresponents al ““Projecte Executiu d’aparcament subterrani i ordenació de 
superfície a la Plaça Margarida Xirgu de Barcelona”, comprenen les següents activitats, 
 
1.- Treballs previs i enderrocs. 
 
2.- Moviment de terres. 
 




5.- Obres d’impermeabilització. 
 
6.- Sanejament i drenatge. 
 
7.- Obres de fàbrica. 
 









El pressupost d’execució material d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és de 99.418,83 Euros,  











Es  preveu  un  nombre  màxim  de  58  persones. 
 
1.3.-    PRINCIPIS GENERALS 
  
De  conformitat  amb  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  31/1995,  els  principis  de  l’acció 
preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en 
les següents activitats, 
 
•  El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
•  L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 
•  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 
•  El manteniment i el control previ i periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució 
de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 
 
•  La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d’emmagatzematge  i  dipòsit  dels  diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
•  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
•  L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 
 
•  L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
 
•  La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i possibles treballadors autònoms. 
 
•  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en 
l’obra o a prop del lloc de l’obra. 
 
1.4.-    RISCOS 
  
Relació no exhaustiva dels treballs que poden implicar riscos especials per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, 
 
•  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’alçària, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, pels procediments aplicats o per l’entorn del lloc 
de treball. 
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•  Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial gravetat o per 
als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
 
•  Treballs en la proximitat de línies elèctriques. 
 
•  Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
•  Obres d’excavació, perforació i altres treballs que suposin moviment de terres. 
 
•  Treballs que requereixin muntar o desmuntar estructures metàl·liques o elements prefabricats. 
 
1.4.1.- Riscos professionals 
  
Riscos professionals de caràcter general més freqüents,  
•  Empresonament per màquines i vehicles. 
 
•  Enrotllament per màquines i vehicles. 
 
•  Caigudes de persones a nivell. 
 
•  Caigudes de persones a diferent nivell. 
 
•  Caigudes de materials o d’eines. 
 
•  Projeccions de partícules als ulls. 
 
•  Contusions i torçades en peus i mans. 
 
•  Ferides punxants en peus i mans. 
 
•  Ferides per màquines talladores. 
 
•  Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
 
•  Cremades. 
 
•  Sobreesforços. 
 
•  Pols i/o sorolls. 
 
•  Intoxicacions. 
 
•  Electrocucions. 
 
•  Explosions imprevistes o incendi. 
 
1.4.2.- Riscos de danys a tercers 
  
Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de terceres 
persones alienes a l’obra un cop iniciades les activitats. Per allò es considerarà zona de treball aquella 
on es desenvolupin màquines, equips i operaris treballant i zona de perill una franja de 
25 metres al voltant de la primera zona. 
  
Els riscos de danys a tercers poden ser els següents, 




•  Caiguda al mateix nivell. 
 
•  Caigudes de persones a diferent nivell. 
 
•  Caiguda d’objectes i materials. 
 
•  Projeccions de partícules i objectes. 
 
•  Cops contra objectes mòbils. 
 
•  Trepitjades sobre objectes. 
 
•  Atropellament. 
 
1.5.- Disposicions mínimes de seguretat i salut 
  
Les obligacions previstes en el present article s’aplicaran sempre que lo exigeixin les característiques de 
l’obra o de l’activitat, les circumstàncies del treball o qualsevol risc previsible. 
 
1.-   Estabilitat i solidesa 
  
•  Es controlarà de forma apropiada i segura l’estabilitat dels materials i equips i, en general, de tot 
element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
 
•  L’accés a qualsevol superfície que no ofereixi una resistència suficient sols s’autoritzarà en cas 
de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el treball es realitzi de manera 
segura. 
 
2.-   Caigudes d’objectes 
  
•  Els  treballadors  estaran  protegits  contra  la  caiguda  d’objectes  o  materials,  per  a  allò 
s’utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva. 
 
•  Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones perilloses. 
  
•  Els materials d’aplec, equips i eines de treball es col·locaran o emmagatzemaran de forma que 
s’eviti el seu desplom, caiguda o bolcada. 
 
3.-   Caigudes d’altura 
  
•  Els treballs en alçària sols podran efectuar-se, en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per a tal 
fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. 
 
•  L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran 
prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves 
condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o 
qualsevol altre circumstància. 
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4.-   Instal·lacions, màquines i equips 
  
•  Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en l’obra s’ajustaran a lo disposat en la seva 
normativa específica. 
 
En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, les instal·lacions, 
màquines i equips compliran les condicions que s’assenyalen en els següents punts. 
 
•  Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, 
  
1º Estaran ben dissenyades i construïdes, tenint en compte, així com sigui possible, els principis 
de l’ergonomia. 
 
2º Es mantindran en bon estat de funcionament. 
  
3º S’utilitzaran exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 
  
4º Es manejaran per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
  
•  Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i equips per al moviment de terres i la 
manipulació de materials rebran una formació especial. 
 
•  Les maquinaries per a moviment de terres i manipulació de materials estaran equipades amb 
estructures concebudes per a protegir al conductor contra l’aixafament en cas de bolcada de la 
màquina i contra la caiguda d’objectes. 
 
5.-   Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs subterranis 
  
•  Abans de començar els treballs de moviment de terres s’adoptaran les mesures necessàries per a 
localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i demés sistemes de distribució. 
 
•  En  les  excavacions,  perforacions  i  treballs  subterranis  es  prendran  les  precaucions 
adequades, 
 
1º Per  a  prevenir  els  riscos  de  sepultament  per  despreniment  de  terres,  caigudes  de 
persones, terres, materials o objectes, mitjançant sistemes d’estrebada, blindatge, calçat, 
talussos o altres mesures necessàries. 
 
2º Per a prevenir la irrupció accidental d’aigua, mitjançant els sistemes o mesures adequades. 
  
3º Per  a  garantir  una  ventilació  suficient  en  tots  els  llocs  de  treball  de  manera  que  es 
mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. 
 
4º Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a estalvi en cas de que es produeixi un 
incendi, una irrupció d’aigua o la caiguda de materials. 





•  Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 
  
•  Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de 
les excavacions o s’adoptaran les mesures adequades, en el seu cas, mitjançant la construcció de 
barreres per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l’ensorrament del terreny. 
 
6.-   Estructures metàl·liques i elements prefabricades 
  
•  Les estructures metàl·liques o prefabricades i el seus elements o els suports temporals i els 
estintolaments sol es podran muntar o desmuntar sota vigilància, control i direcció d’una persona 
competent. 
 
•  Els suports temporals i els estintolaments es dissenyaran, calcularan, muntaran i mantindran de 
manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que siguin sotmesos. 
 
•  S’adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la 
fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 
 
7.-   Vies de circulació i zones perilloses 
  
•  Les vies de circulació estaran situades, condicionades i preparades de manera que es puguin 
utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al que se’ls hagi destinat i de forma que els 
treballadors emprats en les proximitats d’aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 
 
•  Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses 
aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el 
número de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d’activitat. 
 
Quan s’emprin mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat 
suficient o mitjans de protecció adequats per a les demés persones que puguin estar presents 
en la zona. 
 
Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 
  
•  Les vies de circulació destinades als vehicles es situaran a una distància suficient dels passos de 
vianants i de les sortides d’emergència. 
 
8.-   Vies i sortides d’emergència 
  
•  Les vies i sortides d’emergència romandran expedites i desembocaran lo més directament possible 
en una zona de seguretat. 
 
•  En cas de perill, tots els llocs de treball s’hauran de poder evacuar ràpidament i en condicions de 
màxima seguretat per als treballadors. 
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•  El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència s’establiran en 
funció de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del número màxim de 
persones que puguin estar present en ells. 
 
•  Les  vies  i  sortides  específiques  d’emergència  es  senyalitzaran  conforme  al Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
al treball. Dita senyalització es fixarà en llocs clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 
 
•  Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació que donin accés a elles, no 
hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de forma que es puguin utilitzar en qualsevol moment 
sense traves. 
 
9.-   Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia 
  
•  La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ajustarà a lo disposat en la seva normativa 
específica. 
 
En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, dita instal·lació haurà de 
satisfer les condicions que s’assenyalen a continuació, 
 
•  Les instal·lacions es plantejaran i utilitzaran de manera que no comportin perill d’incendi ni 
d’explosió i de forma que les persones quedin degudament protegides contra els riscos 
d’electrocució per contacte directe o indirecte. 
 
•  L’elecció del material i dels dispositius de protecció tindran en compte el tipus i la potencia de 
l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que 
tinguin accés a les instal·lacions. 
 
•  Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra estaran clarament localitzades, 
verificades i assenyalades. 
 
•  Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en l’obra serà 
necessari desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. 
 
Si això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos per a que els vehicles i les instal·lacions 
es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas de que els vehicles de l’obra haguessin de 





•  Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra disposaran de llum natural i 
tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui suficient la llum 
natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts d’il·luminació portàtils amb protecció antixocs.
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•  Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treballs i de les vies de circulació es 
col·locaran de tal manera que la il·luminació resultant no representi un risc d’accident per als 
treballadors. 
 
11.- Detecció i lluita contra incendis 
  
•  Es dotarà a l’obra d’un número suficient de dispositius i equips de lluita contra incendis. 
Aquests dispositius es verificaran i mantindran amb regularitat, realitzant, a intervals prefixats, 
proves i exercicis de simulació. 
 
•  Els equips no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Es 
senyalitzaran conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. Dita 
senyalització es fixarà en llocs clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 
 
12.- Exposició a riscos particulars 
  
•  Els treballadors disposaran d’aire net en quantitat suficient tenint en compte els mètodes de 
treball i les càrregues físiques imposades. 
 
•  Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors ni a factors externs nocius (per 
exemple, gasos, vapors, pols). 
 
•  S’eliminarà amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un risc 
immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l’aire que respiren. 
 
13.- Factors atmosfèrics 
  
•  Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la 
seva seguretat i salut. 
 
•  La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, quan les 
circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquin i les càrregues 
físiques imposades als treballadors. 
 
•  La temperatura dels locals de descans, de les zones per al personal de guàrdia, dels serveis 
higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis es controlarà en funció de l’ús específic 
dels esmentats locals. 
 
14.- Primers auxilis 
  
•  Serà responsabilitat del contractista garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment per personal amb la suficient formació per a allò. Així mateix, haurà d’adoptar les mesures 
necessàries per a garantir l’evacuació, a fi de rebre cura mèdica, dels treballadors 
accidentatsafectats per una sobtada indisposició. 
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•  Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i materials de primers auxilis 
indispensables i tindran fàcil accés per a lliteres. Es senyalitzaran conforme al Reial Decret sobre 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servei d’urgència. 
  
15.- Serveis higiènics 
  
•  En l’obra els treballadors disposaran d’aigua potable i, en el seu cas, d’una altre beguda apropiada 
no alcohòlica, en quantitat suficient, tant als locals que ocupin com a prop dels llocs de treball. 
 
•  Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris 
adequats. Els vestuaris seran de fàcil accés, amb les dimensions suficients (amb un mínim de 2 m2  
per persona ) i disposaran de seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar a 
assecar la seva roba. 
 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de poder disposar d’un espai per a 
col·locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau. 
 
•  Quan el tipus d’activitat o la salubritat lo requereixin, es posaran a disposició dels treballadors 
dutxes apropiades i en número suficient. Les dutxes disposaran d’aigua corrent, calent i freda. 
 
Quan no siguin necessàries les dutxes, es col·locaran lavabos apropiats amb aigua corrent, 
calent si es precisa, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 
 
•  En les proximitats dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o 
lavabos, existiran locals especials equipats amb un número suficient de retrets i de lavabos. 
 
•  Els vestuaris, dutxes, lavabos i retrets estaran separats per a homes i dones, excepte que es 
prevegi una utilització per separat dels mateixos. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals en condicions adequades, es destinarà un 
treballador amb la dedicació necessària. 
 
•  En l’obra existiran instal·lacions específiques per a que els treballadors pugin menjar i, en el seu 
cas, per a preparar els seus dinars amb garanties de seguretat i salut (amb un mínim de 
1,2 m2 per persona). 
  
16.- Disposicions varies 
  
• Els accessos i tot el perímetre de l’obra es tancaran i senyalitzaran de manera visible i identificable, 
prohibint-se el pas a l’obra de tota persona aliena a la mateixa. Per al compliment d’aquesta 
disposició es destinarà un treballador-vigilant amb la dedicació necessària.
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•  Els treballs d’enderrocament, demolició o perforació que puguin suposar un perill per als treballadors  
s’estudiaran,  planificaran  i  emprendran  sota  la  supervisió  d’una  persona competent i es 
realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats. 
 
1.6.- PREVENCIÓ DE RISCOS 
  
L’organització del treball es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima possible, 
tenint en compte les disposicions indicades en l’art. 1.5. 
 
1.6.1.- Proteccions individuals 
  
Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents,  
•  Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els operaris, inclosos els 
visitants. 
 
•  Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 
 
•  Guants d’ús general, de cuiro i anti-tall per la manipulació de materials i objectes. 
 
•  Ulleres  contra  impactes  i  anti-pols  en  totes  les  operacions  en  que  poguessin  produir-se 
despreniments de partícules. 
 
•  Protectors auditius. 
 
•  Careta anti-pols i filtres. 
 
•  Granotes, de color groc i viu. 
 
•  Roba i botes d’aigua homologades. 
 
•  Equip per a soldador, guants, maneguets, mandril, polaines, pantalla, etc. 
 
•  Armilles reflectants per al personal de protecció. 
 
1.6.2.- Proteccions col·lectives 
  
Senyalització general  
•  Disc d’avís d’obra i senyals d’obligatorietat de l’ús de casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent 
nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 
 
•  Entrada i sortida de materials. 
 
•  Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc i prohibit aparcar. 
 
•  Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 
 
•  Cinta de balisament. 
Instal·lació elèctrica 
•  Conductors de protecció i piques de posta a terra. 
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•  Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per a força. 
 
•  Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 
Protecció contra incendis i explosions 
•  Extintors portàtils del tipus o marca homologats segons la norma NBE CPI-96. 
Proteccions específiques 
•  Avisador acústic en màquines. 
 
•  Escales i passarel·les independents per a l’accés del personal al tall. 
 
•  Baranes de protecció. 
 
•  Senyalització mitjançant cinta de balisament reflectant i senyals indicatives de risc de caiguda a 
diferent nivell. 
 
•  Baranes rígides en el límit de les plataformes de treball.  
•  Plataformes de treball amb un mínim de 60 cm d’ample.  
•  Carro porta-ampolles. 
 
•  Vàlvules antiretrocés en mànegues. 
 
Així com totes les disposicions indicades en l’art. 1.5. 
  
1.6.3.- Prevenció de riscos de danys a tercers 
  
S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa 
col·locant tancaments rígids, senyalització adequada i demés mesures necessàries. 
 
Pel acompliment d’aquesta disposició es destinarà durant tota l’obra un treballador-vigilant amb la 
dedicació que sigui precisa. 
 
1.7.-    SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 
  
El contractista haurà de disposar d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat, segons el 
Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa, Ordre Ministerial del 21 de novembre de 1959. 
  
Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un reconeixement 
mèdic previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d’un any. 
 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat i estarà senyalitzada convenientment. La farmaciola 
romandrà  tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l’accés al material d’urgència. La 
persona que ho atengui habitualment, a més a més dels coneixements mínims necessaris i de la seva 
pràctica, estarà preparada, en cas d’accident, per redactar un comunicat de farmaciola que posteriorment, 
amb més dades, servirà per realitzar el comunicat intern de l’empresa i, ulteriorment, si fos precís, com a 
base per a la redacció del comunicat oficial d’accident. 




En qualsevol cas el contingut mínim i els mitjans amb els quals ha de comptar la farmaciola serà el previst 
en la Circular núm. 27 de novembre de 1974, sobre farmacioles d’empreses. 
 
La persona habitualment encarregada del seu ús refarà, immediatament, el material utilitzat. 
Independentment d’això es revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que fos de 
menester. 
 
S’acomplirà àmpliament l’articulat 43 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre 
Ministerial de 9 de març de 1971. 
 
1.8.- SERVEIS   TÈCNICS   DE   SEGURETAT   I   SALUT,   FORMACIÓ   DEL   PERSONAL   EN 
SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 
 
El contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs, d’assessorament en seguretat i salut 
pel acompliment dels apartats A i B de l’article 11 de l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mitjans de treball i dels 
riscos que pugessin comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i protecció que 
haguessin d’utilitzar. 
 
S’impartiran a tots els treballadors un mínim de 5 (cinc) hores lectives de seguretat i salut en el treball. En 
aquestes hores a més de les normes i senyals de seguretat i de les mesures d’higiene, se lis ensenyarà la 
utilització de les proteccions col·lectives i individuals. 
 
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, que han 
d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits, així com en els confrontats. Cada vegada que un operari 
canvi de tall o activitat es repetirà l’operació anterior. 
 
El contractista garantirà i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots els treballadors i 
personal que es trobin a l’obra coneixen degudament totes les normes de seguretat que siguin d’aplicació. 
 
El contractista escollirà els operaris més idonis als que impartirà cursets especials de socorrisme i 
primers auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes. 
 
Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen, intervenir amb rapidesa i 
eficàcia  en  totes  aquelles  ocasions  en  que  es  produeixi  un  accident,  traient,  en  primer  lloc,  al 
company ferit del perill i, desprès, donant-li l’atenció necessària, realitzant la cura d’urgència i transportant-
lo en les millors condicions al centre mèdic o vehicle per poder arribar a ell. 
 
Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un monitor de seguretat o socorrista. 
Amb cartells degudament senyalitzats i, si fos possible, mitjançant cartrons individuals repartits a cada 
operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas d’accident. 
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Pel acompliment d’aquesta funció en els cartells o en els cartrons individuals repartits es trobaran les dades 
que segueixen junt al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més proper, Servei Propi, Mútua Patronal, 
Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els serveis més propers d’ambulàncies i taxis. 
 
1.9.-    ÒRGANS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
  
El contractista anomenarà un supervisor de seguretat que serà o un tècnic del servei tècnic de seguretat o 
un socorrista dels que s’ha esmentat al parlar de la formació del personal. En tot cas serà una persona 
degudament preparada en aquestes matèries. El supervisor de seguretat tindrà al seu càrrec les funcions 
següents, 
 
•  Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre a la seguretat i salut en el treball. 
  
•  Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu cas, directament a l’empresari, les situacions de perill que 
puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, al seu judici, hagin d’adoptar-
se. 
 
•  Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines i processos 
laborals a l’obra i comunicar a l’empresari l’existència de riscos que puguin afectar a la seguretat i/o salut 
dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 
 
•  Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als accidentats i proveir el 
que fos necessari per que rebin la immediata assistència sanitària que l’estat o la situació dels mateixos 
pugui requerir. 
 
El contractista acomplirà a més les condicions imposades en el Decret 432/11 de març de 1971, que regula 
la constitució, composició i funcions dels Òrgans de Seguretat i Higiene en el Treball o bé marcat en el 
Conveni Col·lectiu Provincial, formant en cas necessari el corresponent Comitè de Seguretat i Salut en el 
Treball amb les seves atribucions específiques. 
 
Es constituirà també una Comissió de Coordinació d’Activitats Empresarials composta per el cap d’obra del 
contractista, el supervisor de seguretat i un tècnic de prevenció de cadascuna de les empreses, principal o 
subcontractades, que participin en l’obra. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà periòdicament, efectuant un seguiment específic, entre uns altres, 
dels següents temes, 
 
-  Coordinació, gestió dels treballs que es realitzen a l’obra amb les subcontractes, col·laboradors i 
treballadors autònoms. 
 
-  Seguiment, actualització del Pla de Seguretat i Salut en el cas de produir-se durant el transcurs de 
l’obra situacions noves no contemplades inicialmen
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-  Proteccions personals, comprovació de l’existència, ús i estat de les proteccions, les quals 
tindran fixades un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme; quan per les circumstàncies del 
treball es produeixi una deterioració més ràpida d’una determinada peça, es reposarà aquesta 
independentment de la durada prevista. El lliurament de les proteccions personals es controlarà 
mitjançant unes fitxes personals d’entrega de material. 
 
-  Proteccions col·lectives, revisió de l’existència, utilització i correcte estat; igual que para les 
proteccions personals, quan per les circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més 
ràpida d’un determinat equip o protecció, es reposarà aquest independentment de la durada 
prevista. 
 
-  Instal·lacions del personal, comprovació de l’equipament establert i la seva actualització en 
funció del nombre de treballadors presents en l'obra. 
 
-  Instal·lacions mèdiques, revisió de la farmaciola i reposició del material consumit. 
 
-  Investigació d’accidents, notificació dels accidents ocorreguts en l’obra, sol·licitant l’anàlisi de 
l’accident a l’empresa corresponent. 
  
1.10.-  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
  
D’acord amb aquest Estudi el contractista redactarà, abans del començament de l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, valorin i desenvolupin, en funció del seu propi 
sistema d’execució, dels equips i maquinària que preveu incorporar a l'obra i de la programació dels treballs 
que estableixi, els riscos i les previsions contingudes en el mateix. 
 
Aquest Pla incorporarà un “Pla d'Emergència” interior incloent la definició dels accessos i vies de circulació i 
d'evacuació de l'obra, així com la ubicació dels extintors i altres equips contra incendis necessaris, la 
situació de la farmaciola i de les instal·lacions mèdiques i els procediments específics a contemplar en el 
cas d'un accident, ja sigui per causa de la pròpia obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosió, 
electrocució, etc. 
 
El Pla serà revisat i aprovat pel “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra”. 
 
1.11.-  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
  
En l’oficina principal del contractista o en el punt que determini el “Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra” hi haurà un Llibre d’incidències habilitat a l’efecte, facilitat per l’organisme 
competent. 
 
Aquest llibre constarà de fulls per duplicat que es destinaran a, 
 
•  Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. 
 
•  Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
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D’acord al Reial Decret 1627/1997, podran fer anotacions en aquest llibre, 
 
•  El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
 
•  Els representants del contractista i dels treballadors. 
 
•  Els tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat. 
 
Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança de les instruccions i recomanacions 
preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. Efectuada una anotació es remetrà, en un termini de 




Barcelona, octubre 2012                                                           




Javier Guerra Triviño 
Enginyer de Camins 
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A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 1 6
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 1 7
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 1 8
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 1 9
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 0
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 1
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 2
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 3
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 4
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 5
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 6
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 7
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 8
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 2 9
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 3 0
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 3 1
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 3 2
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 3 3
A p a r c a m e n t  u r b à  a  l ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  -  A n n e x 2 3 4
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
3.-       PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
  
3.1.-    DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
  
Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat, Higiene i Salut en el Treball, a l’execució de l’obra s’establiran els principis que 
segueixen. En el cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic per damunt de la de menor. Al mateix cas, a igualtat de rang 
jurídic, predominarà la més moderna per damunt de la més antiga. 
 
Són d’obligat acompliment les disposicions contingudes en,  
•  Estatut dels Treballadors. 
 
•  Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
•  Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21/11/59)(B.O.E. 27/11/59) 
 
•  Reglament  Tècnic  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió  (Decret  3151/68,  de  28  de novembre). 
 
•  Reglament de Recipients a Pressió (Decret 2443/69) (B.O.E. 28/10/69). 
 
•  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70) (B.O.E. 5.7.8.9/9/70). 
 
•  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 16/3/71). 
 
•  Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 11/3/71). 
 
•  Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71) (B.O.E. 16/3/71). 
 
•  Homologació   de   mitjans   de   protecció   personal   dels   treballadors   (Normes   Tècniques Reglamentàries MT) (O.M. 17/5/74) (B.O.E. 
29/5/74). 
 
•  Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78) (B.O.E. 7/9/78). 
 
• Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions   i   Centres   de   Transformació   (Reial   
Decret   3275/82,   de   12   de   novembre) (B.O.E. 1/12/82). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (O.M. 6/7/84) (B.O.E. 1/8/84). 
 
•  Reglament de Seguretat a les Màquines (Reial Decret 1495/86) (B.O.E. de 21/7/86). 
 
•  Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i les seves modificacions posteriors (Llei 50/1998, 39/1999 i 54/2003). 
 
•  Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en les  obres  de  construcció  i  les  seves  
modificacions  posteriors  (RD  780/1998,  OM  27.06.97  i RD 604/2006). 
 
•  Reial  Decret  486/1997  de  14  d’abril  (B.O.E.  núm.  97)  pel  que  s’estableixen  les  disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. 
•  Reial Decret 773/1997 de 30 maig (B.O.E. 140 de 12 juny 1.997) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 
 
•  Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
•  Obligatorietat  de  la  inclusió  d’un  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  en  els  projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 
1627/1997, 24/10/97) (B.O.E. 25/10/97). 
 
•  Reglament   Electrotècnic   per   a   Baixa   Tensió   (Reial   Decret   842/2002   de   2   de   agosto) (B.O.E. 18/9/02) y les seves Instruccions 
Complementaries ITC-BT. 
 
•  Reial Decret 286/2006 de 10 de març sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al 
soroll. 
 
•  Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de 
la Construcció. 
 
•  Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de març de 1999. 
 
•  Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona, aprovat per Decret d’Alcaldia de 28 de novembre de 1990. 
 
•  Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret d’Alcaldia de 
17 de maig de 1999.  
•  Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovat per Decret d’Alcaldia de 4 de desembre de 2008. 
  
3.2.-    CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
  
3.2.1.- Començament de l’obra 
  
S’anotarà en el llibre d’obres oficial la data de començament de l’obra, que restarà refrendada amb les signatures del director d’obra, del cap del 
contractista i d’un representant de la propietat. 
 
Així mateix i abans d’iniciar l’obra, se supervisaran les robes i els elements de protecció individual o col·lectiva per a veure si el seu estat de 
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conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran, adquirint el contractista uns nous. 
 
Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17/5/74). 
  
Durant l’execució de l’obra les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i inclòs si han de realitzar-se excavacions o perforacions, regant-les 
lleugerament per a evitar la producció de pols. 
 
S’instal·larà una il·luminació suficient en tot l’àmbit d’actuació, de l’ordre de 150 lux a les zones de treball i de 50 lux a la resta
S’assenyalaran tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió en una línia  elèctrica,  l’existència  de  tràfic  en  una  
via,  etc.,  instruint  convenientment  als  operaris. Especialment  el  personal  que  manegui  la  maquinària  d’obra  tindrà  molt  advertit  el  perill  que 
representa la seva manipulació. 
 
3.2.2.- Proteccions personals 
  
Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se 
a la seva fi. 
 
Els elements de protecció personal s’ajustaran a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M 17/5/74) 
(B.O.E. 19/5/74). 
 
Als casos que no existeixi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que se l’hi demanen, per al que se li 
sol·licitarà al fabricant informe dels assaigs realitzats. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, 
independentment de la duració prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es a dir el màxim pel que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 
moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
Tota peça o equip de protecció individual i tot element de protecció col·lectiu estarà adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai 
representarà un risc o dany en si mateix. 
 
Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a l’apartat 1.6.1. de la memòria. Les seves prescripcions seran les següents, 
 
Casc de seguretat no metàl·lic. Els cascos utilitzats pels operaris poden ser, classe N, cascos d’ús normal, aïllats per a baixa tensió (1.000V) o 
classe E, distingint-se E-AT aïllats per a alta tensió (25.000 V) i classe E-B resistents a baixa temperatura (-15ºC). 
 
Calçat de seguretat. Seran botes de seguretat classe III, es a dir, provistes de puntera metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els riscos 
deguts a caigudes d’objectes, cops i aplastaments i de sola de seguretat per la protecció de les plantes dels peus contra punxades. 
 
Guants de seguretat. Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per al maneig de 
materials, objectes i eines. 
 
Ulleres de seguretat. Seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe A, sent convenients les de classe D. 
 
Protector auditiu. Els protectors auditius seran com a mínim classe E. 
Careta anti-pols. Totes les caretes anti-pols que s’emprin estaran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica 
Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 28/7/75. 
 
Bota impermeable. Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat utilitzats pels operaris seran de classe N, podent-se usar també les de classe E. 
 
Equip per a soldador. L’equip estarà composat per les següents unitats, pantalla de soldador, mandril de cuiro, parell de maneguets, parell de 
polaines i parell de guants per a soldador. 
 
3.2.3.- Proteccions col·lectives 
  
Les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i el moviment del personal en l’obra quedarà perfectament definit, establint-se itineraris obligatoris. 
 
S’assenyalaran les línies de comunicacions, telefòniques i de transport d’energia, així com les conduccions d’aigua, gas, etc., que puguin ser afectades 
durant els treballs, disposant les proteccions necessàries per a respectar-les. 
 
S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les màquines o dels vehicles. Es senyalitzaran els accessos i els 
recorreguts dels vehicles. 
 
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents, 
  
•  Senyals. Tots els senyals tindran les dimensions i colors reglamentaris. 
  
•  Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada com a mínim de 90 cm i estaran construïdes amb tubs o 
rodons metàl·lics de rigidesa suficient. 
 
•  Les escales de mà aniran provistes de sabates antilliscants. 
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•  Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 2,0 m del terra estaran dotades de baranes de 90 cm 
d’alçada, llistó intermig i rodapeu. 
 
•  Totes les transmissions mecàniques quedaran senyalitzades en forma eficient per evitar possibles accidents. 
 
•  Totes les eines estaran en bon estat d’ús, ajustant-se al seu destí. 
  
•  Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per a produir un par de força major i, en aquest mateix sentit, també es prohibeix que els 
maneguets siguin accionats per dos treballadors, excepte les claus de prémer de tira-fons. 
 
Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i equips mòbils de treball, estarà pintada en colors vius i tindrà els elements de seguretat 
reglamentaris en bones condicions d’ús, especialment els relatius a la senyalització acústica i lluminosa automàtica de funcionament. 
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Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es faran revisions molt freqüents. També portaran frens servits 
els vehicles remolcats. 
 
La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa o semi-fixa, tindrà els seus quadres d’escomesa a la xarxa prevists de proteccions contra 
sobrecàrregues, curt-circuits i posta a terra. 
 
A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, 
excepte si està tallat el corrent elèctric; en tal cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 35 mm2 de secció mínima connectada amb una 
pica humida. Si la línia te més de 50 kV l’aproximació serà de 4,0 m. 
 
S’inspeccionaran totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de 
precaució, independentment de la seva correcció, si s’escau. 
 
El contractista disposarà de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels recanvis necessaris. Per ésser l’adjudicatari de l’obra es 
responsabilitzarà de que els subcontractistes disposin també d’aquests elements i, en el seu cas, suplir les deficiències que puguin produir-se. 
 
3.2.4.- Normes de Seguretat 
  
Seguidament es recullen, per a les unitats d’obra més importants, els riscos més freqüents i els mitjans de protecció dels que s’ha de, com a 
mínim, disposar. 
 
La següent anàlisi i avaluació de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra. En tot cas, els riscos aquí analitzats es podran controlar 
mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i les mesures de senyalització oportunes. 
 
En matèria d’identificació i avaluació de riscos, se assigna una probabilitat d’ocórrer, qualificada com, 
 
-  Probabilitat baixa (B) 
 
-  Probabilitat mitja (M) 
 
-  Probabilitat alta (A) 
 
Els riscos, en funció de les seves conseqüències poden ser, 
 
-  Lleugerament danyós (LD) 
 
-  Danyós (D) 
 
-  Extremadament danyós (ED) 
 
En base a la probabilitat i al seu abast es qualifica el risc estimat com, 
 
-  Trivial (T) 
 
-  Tolerable (TO) 
 
-  Moderat (M) -  Important (I) 
 
-  Intolerable (IN) 
 
La qualificació s’estableix segons la següent taula, 
 
    Qualificació de conseqüències previsibles 
Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 
Probabilitat Baixa que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 
Probabilitat Mitja que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 
Probabilitat Alta que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 
  
A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar, 
 
-  Protecció col·lectiva 
 
-  Protecció individual 
 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per mitjans auxiliars a utilitzar,  per  la  maquinària  que  intervé,  per  
les  instal·lacions  de  l’obra,  per  les  instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de 
danys a tercers. 
    
 
3.2.4.1.- Treballs previs, enderrocs i moviment de terres 
  
Riscos més freqüents 
  
Els riscos més freqüents d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Atropellament i cops de maquinària. 
 
•  Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
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Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell.   x   x     x           x 
Caigudes a diferent nivell. x       x     x       x x 
Atropellament de persones i cops maquinària. x     x     x           x 
Bolcada de vehicles. x       x       x        
Desplaçaments i despreniments de terres.   x     x         x   x x 
Cops per objectes despresos. x       x     x         x 
Talls i ferides en extremitats.   x   x       x         x 
Soroll per compressors i equips.   x   x       x         x 
Estrès tèrmic. x     x     x           x 
Soroll i pols ambiental. x     x       x         x 
 
•  Desplaçaments i despreniments del terreny. 
 
•  Cops i caigudes de materials. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Soroll per compressors i equips. 
 
•  Soroll i pols ambiental. Avaluació de riscos més freqüents 
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•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les 
senyals de “Risc de caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 
 
Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a l’activitat. 
 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant 
tanques, voreres o mitjans equivalents. 
 
En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. Normes d’actuació durant els treballs 
Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees colindants i es resoldran les possibles interferències existents. 
 
Totes les zones amb risc derivat de la demolició es protegiran amb tanques i es senyalitzaran oportunament. Es farà un reconeixement previ de tots els 
elements a enderrocar per no afectar la seguretat e integritat d'altres parts de l'obra. Les armadures es protegiran amb caputxons. 
 
Els materials precisos per al reforç i entibació s’acoblaran en obra amb l’antelació suficient per a que l’avanç de l’excavació sigui immediatament seguit 
de la col·locació dels mateixos. Els fronts de treball es sanejaran sempre que hi hagin blocs o zones inestables. 
 
Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a una distància del caire de l’excavació igual o superior a la meitat d’aquesta, 
excepte en el cas de terreny arenós, en que la distància serà com a mínim igual a la profunditat de l’excavació. 
 
Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini el risc de caiguda d’alçada, s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’alçada 
i entornapeu de 20 cm d’amplada sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 
 
El moviment dels vehicles de transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un 
vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 
 
Revisions  
Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 
 
Mitjans de protecció  
•  Equip de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres elements de protecció, es proveirà als treballadors dels mateixos. 
 
Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a l’estat dels mecanismes de frens, direcció, alçadors 
hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 
 
Es comprovaran les condicions d’estabilitat i resistència de tots els fronts d’excavació i/o demolició i es sanejaran sempre que es detectin blocs o 
zones inestables. 





3.2.4.2.- Murs pantalla i fonamentacions 
  
Riscos més freqüents 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Desplaçaments i despreniments de terres. 
 
•  Caiguda de persones. 
 
•  Atropellament de persones i cops de maquinària. 
 
•  Cops i caigudes de materials. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Sobreesforços. 
 
•  Soroll i pols ambiental. Avaluació de riscos més freqüents 
 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Desplaçaments i despreniments de terres.     x   x       x     x x 
Caigudes de persones al mateix nivell.   x   x     x         x x 
Caigudes a diferent nivell.   x     x     x       x x 
Atropellament de persones i cops maquinària. x     x     x         x  
Cops i caigudes de objectes. x       x     x         x 
Talls i ferides en extremitats.   x   x       x         x 
Sobre esforços per utilització d’eines pesades.   x     x       x       x 
Soroll per compressors i equips. x     x     x           x 
Estrès tèrmic. x     x     x           x 
Soroll i pols ambiental.   x   x       x         x 
  
Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
En tots els treballs de soldadura s’utilitzarà el equip complet de seguretat, pantalla, mandril de cuiro, parell de maneguets, parell de polaines i 
parell de guants per a soldador. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
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•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les 
senyals de “Risc de caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 
 
Es senyalitzaran i acotaran les àrees de treball a nivell de terra amb advertències de perill, prohibició i obligació. 
 
Es col·locaran topalls de final de recorregut davant la coronació de talussos, rases o perforacions obertes. 
 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant 
tanques, voreres o mitjans equivalents 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
Prèviament a l’inici dels treballs s’estudiaran les repercussions de les perforacions en les àrees col·lindants i es resoldran les possibles 
interferències amb les canalitzacions dels serveis existents. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de treball. 
 
S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
  
Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a suficient distància del caire de l’excavació per no dificultar l’execució de les 
perforacions ni la circulació dels vehicles de transport. 
 
El moviment dels vehicles d’excavació i transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. 
Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 
 
Es senyalitzaran els camins de circulació interna, construint accessos separats a les zones de treball, un per al moviment de les persones i l'altre per a 
la circulació de la maquinària i demès vehicles. 
 
Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini el risc de caiguda d’alçada, s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’alçada i 
entornapeu de 20 cm d’amplada. 
 
Es vigilarà la terra dels equips de soldadura i de la resta de maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i 




Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 
  
Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a l’estat dels mecanismes de frens, direcció, alçadors 
hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 






Riscos més freqüents 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Projecció de partícules. 
 
•  Cops i caigudes de materials. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Cops d’eines de mà. 
 
•  Sobre esforços. 
 




Mitjans de protecció 
 
•  Equips de protecció personal 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció de baranes o dispositiu equivalent, s’utilitzarà cinturó de seguretat pel qual 
necessàriament s’hauran previst punts fixes d’enganxada. 
 
El personal que treballi en la posta en obra del formigó, emprarà ulleres, guants i botes de goma. 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
 
•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 
Es  disposaran  entornapeus  de  20  cm  d’alçada  en  tots  els  cantells  dels  sostres  i  buits  o alternativament, xarxes o altres proteccions i es 
col·locarà la senyal “Risc de caiguda d’objecte”. 
 
En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegirà als treballadors situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements 
equivalents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’estructura amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm 
d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 
 
Sempre que sigui necessari circular damunt de l’apuntalament de l’estructura, abans de construir l’encofrat o mentre aquest no tingui consistència per 
suportar el pas de persones, es disposaran passarel·les de 60 cm d’amplada mínima amb protecció de baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 
20 cm. S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
 
En l’abocada del formigó o en fases de treball en que es produeixin localitzacions de càrregues en punts concrets de la construcció, es distribuiran 
adientment, tenint en compte la resistència de l’estructura. 
 
En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. 
No es permetrà que la mànega quedi lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 
 
En els treballs de desencofratge que hi hagi perill de caiguda lliure de taulons i altres elements, es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i 
s’adoptarà la precaució complementària d’acotar les àrees que pugessin estar afectades. 
 
Els materials procedents del desencofratge s’apilaran a distància suficient de les zones de circulació i treball. Les puntes sortints sobre la fusta es 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Caigudes a diferent nivell.   x     x       x     x x 
Projecció violenta de partícules. x     x     x           x 
Cops i caigudes de objectes. x       x     x       x x 
Talls i ferides en extremitats.   x   x       x         x 
Sobre esforços per utilització d’eines pesades.   x     x       x       x 
Cremades per arc elèctric. x         x     x       x 
Estrès tèrmic. x     x     x           x 
Soroll ambiental. x     x     x           x 
Pols ambiental.   x   x       x         x 
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Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Caigudes a diferent nivell. x       x     x       x x 
Projecció violenta de partícules. x     x     x         x x 
Cops i caigudes de objectes. x       x     x         x 
Talls i ferides en extremitats.   x   x       x         x 
Cremades per arc elèctric. x         x     x        
Sobre esforços per utilització d’eines pesades.   x     x       x       x 
Soroll per compressors i martells pneumàtics. x     x     x           x 
Estrès tèrmic.   x     x       x       x 
Pols ambiental.   x   x       x         x 




Diàriament els gruistes, abans d’iniciar el treball, comprovaran tots els elements sotmesos a esforços. Es revisaran a fons els cables, cadenes, cordes, 
politges, frens i els sistemes de comandament. 
 
Es vigilarà la terra de les grues, formigoneres i de la resta de maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions 
i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 
 
Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de material, punts de recolzament provisionals, 
conduccions del formigó, etc. 
3.2.4.5.- Obres d’impermeabilització i drenatge 
  
Riscos més freqüents 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Projecció, cops i caigudes de materials. 
 
•  Cops d’eines de mà. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Cremades per arc elèctric. 
 
•  Sobre esforços. 
 
•  Soroll per compressors i martells pneumàtics. Avaluació de riscos més freqüents 
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•  Proteccions col·lectives. 
 
Es  senyalitzarà  i  tancarà  la  zona  d’actuació  per  tal  d’evitar  l’entrada  de  persones  alienes  a l’activitat. 
 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o 
mitjans equivalents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les possibles interferències existents. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
 
S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
  
Es disposaran cables d’acer, argolles o altres punts fixes per a enganxar l’arnés de seguretat en el cas de que els “petos” perimetrals siguin de 
menys de 90 cm d’altura. 
 
Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 
 
Les bombones de butà o de propà per els encenedors de segellament s’emmagatzemaran a part, sempre en posició vertical i protegits del sol. 
S’habilitarà un espai específic per al magatzematge dels productes bituminosos i inflamables 
 
En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. 
No es permetrà que la mànega quedi lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 
 
El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle 
aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 
 
Revisions  
Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
El personal que treballi en la posta n’obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 
  
Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa 
de terra. 
 
Es  revisaran  periòdicament  els  apilaments  i  els  magatzematges  dels  productes  bituminosos  i inflamables. 
 
En les conduccions de formigó es controlarà, abans d’iniciar el treball, les unions de les canonades i els seus travaments amb especial cura en els 
colzes. 
    
3.2.4.6.- Obres de fàbrica 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Projecció, cops i caigudes de materials. 
 
•  Cops d’eines de mà. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Sobre esforços per l’utilització d’eines pesades. 
 
•  Soroll per compressors i martells pneumàtics. Avaluació de riscos més freqüents 
 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Caigudes a diferent nivell. x       x       x     x x 
Projecció violenta de partícules. x     x     x           x 
Cops i caigudes de objectes. x       x     x       x x 
Talls i ferides en extremitats.   x     x     x         x 
Sobre esforços per utilització d’eines pesades.   x     x       x       x 
Soroll per compressors i martells pneumàtics.   x   x       x         x 
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Estrès tèrmic. x     x     x           x 
Soroll ambiental. x     x     x           x 
Pols ambiental.   x   x       x         x 
  
Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
 
•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 
 
Es disposaran entornapeus de 20 cm d’alçada en tots els cantells de sostres i buits del mateix o, alternativament, xarxes o altres proteccions de 
treball i es col·locarà la senyal “Risc de caiguda d’objecte”. 
 
En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegirà als treballadors situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements 
equivalents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les àrees colindants i es resoldran les possibles interferències existents. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
 
S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
  
Es disposaran cables d’acer, argolles o altres punts fixes per a enganxar l’arnés de seguretat en el cas de que els “petos” perimetrals siguin de 
menys de 90 cm d’altura. 
 
Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 
 
S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’obra amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm 
d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 
 
Sempre que sigui necessari treballar davant d’una estructura, es disposaran bastides i passarel·les de 
60 cm d’amplada mínima amb protecció de baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. 
  
El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle 




Diàriament, abans d’iniciar  el  treball  en  les  bastides, es revisarà la seva estabilitat així com la subjecció dels taulons de bastiment i les escales 
d’accés. 
 
Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 
 
Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de 
terra. 
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Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Caigudes a diferent nivell. x       x     x       x x 
Projecció violenta de partícules. x     x     x           x 
Cops i caigudes de objectes. x       x     x         x 
Talls i ferides en extremitats.   x   x       x         x 
Atropellament de persones i cops maquinària. x     x     x         x x 
Sobre esforços per utilització d’eines pesades.   x     x       x       x 
Soroll per compressors i martells pneumàtics. x     x     x           x 
Estrès tèrmic. x     x     x           x 




3.2.4.7.- Paviments i revestiments 
 
Riscos més freqüents 
 
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Projecció, cops i caigudes de materials. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Cops d’eines de mà. 
 
•  Sobreesforços 
 
•  Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
•  Soroll per compressors i martells pneumàtics. 
 
•  Soroll i pols ambiental. Avaluació de riscos més freqüents 
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Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
 
•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les senyals de 
“Maquinària moviment. 
 
En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 
 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o 
mitjans equivalents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
 
S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells amb escales o rampes, d’amplada mínima de 
60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 
 
S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
  
Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 
 
Els acopis de material es repartiran per les àrees de treball evitant sobrecàrregues puntuals i sobre 
“durmientes” que impedeixin el seu desplaçament. 
  
Els  plàstics,  cartró,  paper,  fleixos,  etc.,  procedents  dels  diversos  empaquetats  es  recolliran immediatament un cop que s’hagin obert els 
paquets, per a la seva eliminació posterior. 
 
El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle 
aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 
 
Revisions  
Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços.  
Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat. 
Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de material, punts de recolzament, etc. 
 
Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa 
de terra. 
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Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Caigudes a diferent nivell.   x     x       x     x x 
Cops i caigudes de objectes. x     x       x         x 
Talls i ferides en extremitats.   x     x     x         x 
Atropellament de persones i cops maquinària.   x     x       x     x x 
Bolcada de vehicles. x       x       x     x  
Sobre esforços per utilització d’eines pesades.   x     x       x       x 
Soroll per compressors i martells pneumàtics.   x   x       x       x x 
Estrès tèrmic. x     x     x           x 
Pols ambiental.   x   x       x         x 
3.2.4.9.- Xarxes de serveis 
  
Es defineixen com xarxes de serveis tant les de nou disseny i implantació previstes en projecte, com les relatives a la localització, estudi i 
desviament de les instal·lacions externes (línies elèctriques, conduccions d’aigua, telefonia i comunicacions, canalitzacions de gas, xarxa de 
clavegueram, enllumenat, semàfors, etc.) afectades per l'execució de l'obra. 
 
Riscos més freqüents 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Projecció, cops i caigudes de materials. 
 
•  Ferides punxants en extremitats. 
 
•  Atropellament i cops de maquinària. 
 
•  Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
•  Soroll per compressors i martells pneumàtics. Avaluació de riscos més freqüents 
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El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
 
•  Proteccions col·lectives. 
 
Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a l’activitat. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les senyals de 
“Maquinària pesada en moviment. 
 
Es  disposaran  entornapeus  de  20  cm  d’alçada  en  tots  els  límits  de  les  rases  i  pous  o, alternativament, es delimitaran les zones de 
treball mitjançant tanques o mitjans equivalents 
 
Els mànecs de les eines manuals estaran protegits amb materials aïllants, quedant prohibida la seva manipulació o alteració. 
 
Es protegiran totes les línies i els equips amb un disjuntor diferencial. Normes d’actuació durant els treballs 
Abans  de  començar  l’obra  es  recollirà  la  màxima  informació  possible  de  les  corresponents companyies sobre la situació de les xarxes dels 
diferents serveis existents i es confirmaran amb l’execució de cates manuals de reconeixement. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
 
A la fase d’obertura i tancament de rases o regates, s’extremarà l’ordre i neteja de l’obra, per evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 
 
S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’obra amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm 
d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 
 
El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle 
aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 
 
Revisions 
Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
Diàriament es revisarà la maquinària amb especial atenció a l’estat dels mecanismes i elements mòbils. 
  
Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 
 





Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric, sempre que un element amb tensió intervingui com part de l’obra o s’interfereixi en ella, 
el contractista queda obligat a assabentar-se exactament de la tensió a que està sotmès. 
 
Riscos més freqüents 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caigudes al mateix nivell. 
 
•  Tall en extremitats. 
 
•  Sobre esforços per moviment de materials pesats. 
 
•  Soroll per compressors i equips. 
 
•  Electrocució per penetrar en àrees de seguretat. 
 
•  Cremades per arc elèctric. 
 
•  Incendi per interferència elèctrica. Avaluació de riscos més freqüents 
 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Talls i ferides en extremitats. x       x     x         x 
Atropellament de persones i cops maquinària.   x     x       x       x 
Sobreesforços. x     x     x           x 
Soroll per compressors i equips.   x   x       x         x 
Contactes amb l’energia elèctrica.     x   x       x     x x 
Electrocució. x         x     x     x  
Incendi per interferència elèctrica. x         x     x     x  
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Cremades per arc elèctric.   x       x     x     x x 
Soroll i pols ambiental.   x   x       x         x 
  
Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
 
•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran els senyals de 
“Riscos d’electrocució”. 
 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o 
mitjans equivalents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
 
En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes de seguretat per els treballs a la proximitat d’instal·lacions en 
tensió, mesurades entre el punt més pròxim amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o de les eines utilitzades, 
 
•  Tensions des de 1 fins a 18 kV                               0,5 m 
 
•  Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV                   0,7 m 
 
•  Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV                   1,3 m 
 
•  Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV                 2,0 m 
 
•  Tensions majors de 140 kV                                     4,0 m 
 
Al cas en que a l’obra s’interfereixi amb una línia aèria amb tensió i no es pugui retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, 
mantenint-se el llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 4,0 m. Si aquesta distància de 4,0 m no permet 
establir per sota del llinda el pas de vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula donada anteriorment. 
 
Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant adequadament les Instruccions 
Tècniques Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
  
Als alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular al seu interior es comprovarà que la màquina està parada, que els 
borns de sortida estan en curtcircuit i a terra, que estan retirats els fusibles de l’alimentació del motor quan aquest mantingui tensió permanent i que 
l’atmosfera no és inflamable o explosiva. 
 
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i, com a mínim, per dues persones per a poder auxiliar-
se. Es tindrà en comte de l’acompliment del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i 
Centres de Transformació i especialment les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 
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Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill identificat 
B M A LD D ED T TO M I IN C I  
Caigudes de persones al mateix nivell. x     x     x           x 
Talls i ferides en extremitats. x       x     x         x 
Trepitjades sobre objectes punxants.   x   x       x         x 
Sobreesforços. x     x     x           x 
Soroll per compressors i equips.   x   x       x         x 
Atropellament de persones i cops maquinària.   x     x       x     x x 
Contactes amb l’energia.   x     x       x     x  
Cremades per arc elèctric. x       x       x     x x 
Incendi per interferència elèctrica. x         x     x        
Soroll i pols ambiental.   x   x       x         x 
3.2.4.11.- Instal·lacions provisionals d’obra 
  
Aquesta activitat compren la totalitat de les instal·lacions provisionals de l’obra, subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió, incloent 
l’escomesa des de companyia, la instal·lació de l’enllumenat tant de les zones exteriors com dels llocs de treball, la posta a terra, el subministrament i 
l’escomesa de l’aigua potable, els sistemes contraincendis, de ventilació forçada i d’evacuació necessaris, etc., així com la seva senyalització. 
 
De la mateixa forma es defineixen com instal·lacions provisionals d'obra les corresponents a la perfecta senyalització i vigilància de les àrees 
d'actuació i els treballs necessaris pel desviament de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, millora i conservació dels accessos a 
les vivendes, comerços i altres usos que es vegin afectats durant l’execució l’obra. 
 
Riscos més freqüents 
  
Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són,  
•  Caiguda de persones. 
 
•  Caiguda de materials. 
 
•  Cops i talls a les extremitats. 
 
•  Sobre esforços per moviment de materials. 
 
•  Soroll per compressors i equips. 
 
•  Cremades i incendi per arc elèctric. Avaluació de riscos més freqüents 
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Mitjans de protecció  
•  Equips de protecció personal. 
 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. 
 
Les granotes de treball portaran tires reflectants homologades segons UNE-EN340. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als treballadors dels mateixos. 
 
•  Proteccions col·lectives. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 
Es  senyalitzarà  i  tancarà  la  zona  d’actuació  per  tal  d’evitar  l’entrada  de  persones  alienes  a l’activitat. 
 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o 
mitjans equivalents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
  
Prèviament  a  l’inici  dels  treballs,  s’estudiaran  les  àrees  colindants  i  es  resoldran  les  possibles interferències existents. 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una 
correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
 
S’habilitaran accessos suficients amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. 
Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 
 
L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 1,0 m. 
  
Tota la maquinaria i els equips d’obra es dotaran dels silenciadors necesaris i dels captadors de la pols que les condicions de treball aconsellen. 
 
Revisions  
Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 
  
Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de material, punts de recolzament provisionals, 
etc. 
 
En les conduccions, abans d’iniciar el treball, es comprovaran les unions de les canonades i els seus travaments amb especial cura en els 
colzesAmb una cadència mínima d’una setmana, es comprovarà la concentració de gasos a l’interior de l’obra, determinant els nivells de biòxid i 




Els extintors d’incendi emplaçats a l’obra estaran fabricats amb acer d’alta embutibilitat i alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de 
forma que la seva manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 
 
Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i aniran dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del 
manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos. 
 
El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/79 del 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29/5/79). 
 
Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en zones de pas 
normal de persones, mantenint un àrea lliure d’obstacles al voltant de l’aparell. Als punts on la visibilitat quedi obstaculitzada es col·locarà un senyal 
que indiqui la seva localització. 
 
Els extintors sempre compliran la Instrucció Tècnica MIE-EP (O.M 31/5/82). 
  




Barcelona, octubre 2012                                                      L’AUTOR DE L’ESTUDI 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
       
Javier Guerra Triviño 
Enginyer de Camins 
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OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
50,0008,21 410,50
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)
5,00019,40 97,00
3 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)
3,00040,39 121,17
4 H1414119 u Casc de seguretat de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731 (P - 4)
2,00028,14 56,28
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)
5,0009,20 46,00
6 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)
2,00010,83 21,66
7 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 8)
15,0007,84 117,60
8 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
15,0006,47 97,05
9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 11)
20,00017,15 343,00
10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
10)
20,00021,04 420,80
11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 9)
75,0000,30 22,50
12 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 12)
15,0000,86 12,90
13 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 13)
15,0001,91 28,65
14 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 14)
2,00014,32 28,64
15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420 (P - 15)
10,0002,70 27,00
16 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
17)
5,00012,43 62,15
17 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 18)
5,0006,84 34,20
Euro
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18 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 19)
35,0002,56 89,60
19 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P -
20)
5,0007,35 36,75
20 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 21)
5,00023,83 119,15
21 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 22)
3,00045,07 135,21
22 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i
el contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats
segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 23)
2,00026,61 53,22
23 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectores, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P -
42)
4,00025,93 103,72
24 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 43)
6,00018,39 110,34
25 H1455Z26 u Parella de monyequeres (P - 16) 25,0001,82 45,50
26 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl.liques (P - 24)
10,00012,38 123,80
27 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 25)
15,00017,38 260,70
28 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 27)
30,00024,55 736,50
29 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, se pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 26)
10,00026,00 260,00
30 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada acabada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb lengüeta de manxa de
desprendiment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1 i UNE EN 347-2 (P - 28)
10,00026,52 265,20
31 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 29)
30,0002,68 80,40
32 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció ajustable, classe A, de 10,00055,72 557,20
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polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 30)
33 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger, de qualitat F5
(P - 32)
5,000109,64 548,20
34 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 36)
320,0005,51 1.763,20
35 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 31) 5,00015,94 79,70
36 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 33)
5,00065,64 328,20
37 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 34)
5,00039,91 199,55
38 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 35) 10,00025,57 255,70
39 H1481Z48 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó
(65%-35%) color groc, trama 240 amb butxaques interiors i tires
reflectants homologades segons UNE-EN340 (P - 37)
35,00031,13 1.089,55
40 H1481Z49 u Granota de treball per a construcció de poliester i cotó
(65%-35%) color a escollir, trama 240 amb butxaques interios
homologades segons UNE-EN340 (P - 38)
5,00028,38 141,90
41 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 39)
20,00015,19 303,80
42 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 44)
5,00024,39 121,95
43 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 40)
15,0005,93 88,95
44 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 41)
5,00017,08 85,40
45 H14Z1Z60 u Bosa porta-eines (P - 45) 10,00033,10 331,00
TITOL 3TOTAL 01.01.01 10.261,49
OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 PROTECCIONS COLECTIVES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1510Z01 m2 Protecció horitzontal sota encofrats de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada de tenacitat alta 4 mm de
diàmetre i 50 x 50 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa i unida a
l'estructura mitjançant ganxos metàl·lics cada metre o a pescants
metàl·lics tipus forca amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
1.200,0001,91 2.292,00
2 H151AZ03 m2 Protecció horitzontal d'obertures en sostres i terres, amb taulers
de fusta amb elements de fixació i suports, rigidizadors i puntals
44,50014,45 643,03
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inclós el desmuntatge (P - 51)
3 H151AZ05 m2 Protecció horitzontal d'obertures (tamany màxim 4 m2) en sostres
i terres, amb malla metàl.lica, electrosoldada d'acer B500T de
diàmetre 12 mm en quadricula de 150 x 150 mm incloent
elements de fixació i suport o embeguda en perimetre buit forjat.
(P - 52)
100,0003,58 358,00
4 H1512Z06 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en terreny per a
murs pantalles posició horitzontal, inclòs trasllat durant l'execució
dels treballs i desmuntatge final. (P - 50)
31,20015,97 498,26
5 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple
torsió de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix. ( Valorat al
pressupost de l'obra ) (P - 49)
261,5000,00 0,00
6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs. (P -
53)
195,00010,45 2.037,75
7 H152LZ08 m Barana de protecció confeccionada amb puntals metàl.lics
horitzontals (3 ud per m) d'alçaria 1 m fixada per pressió contra
els pilars o paraments, inclós el desmuntatge. (P - 55)
55,00018,51 1.018,05
8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al terra (P - 59)
240,0002,59 621,60
9 H152LZ10 m Barana de protecció per forats d'escala d'alçaria 1 m formada per
suport tipus sarjants metàl.lics en ancoratge autoblocant i
muntant vertical fixats a l'escala (cada 1,50 m) i 2 travessers
intermitjos amb taulons de fusta de 30 x 7 cm (1 er us), incloent
elements de fixació i suport. (P - 56)
96,00021,09 2.024,64
10 H152LZ11 m Barana metàl.lica de protecció part superior talusos d'alçaria 1 m
formada per suports verticals amb tub de 80 x 80 x 4 mm,
col.locats cada 1,50 m, amb passamans de 80 x 40 x 3 i 2
travessers intermitjos Ø 50 mm amb protecció antioxidant i 2
mans d'esmalt color a escollir, incloent excavació i fonamentació
amb daus de 60 x 60 x 60 cm i plaques d'ancoratge de 200 x 200
x 10 mm amb 4 potes de Ø 12 mm i posterior desmuntatge i
retirada del conjunt. (P - 57)
90,00021,50 1.935,00
11 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus
prefabricats de formigó, inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el
seu desmuntatge posterior. (P - 76)
202,0008,66 1.749,32
12 H6AAB111 m2 Lona d'ordenació visual amb p.p. de tub groc de polietilè, segons
Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona de 4 de
desembre de 2008, tot inclós amb retirada final. (P - 77)
129,28032,74 4.232,63
13 H6AZ54A1 u Porta d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)
2,000314,14 628,28
14 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs. (P - 74)
108,00038,30 4.136,40
15 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs. (P - 75)
1,000109,67 109,67
16 H1510018 u Pescant metàl.lic tipus forca de 8 m d'alçada incloent ancoratge
de xarxa i pescants (P - 46)
10,0008,42 84,20
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17 H1510019 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada de tenacitat alta
de 4 mm de diàmetre i 80 x 80 mm de pas de malla amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm diàmetre unida a la xarxa per
a reposicions. (P - 47)
1.200,0001,14 1.368,00
18 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs. (P - 60)
48,0005,58 267,84
19 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs. (P - 61)
24,0007,51 180,24
20 H153INT1 m2 Regularització a l'ambit de la zona d'escosells per facilitar el pas
de vianants amb replé de sauló i formigó de recrescut i
regularització. (P - 64)
18,0005,48 98,64
21 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs. (P - 63)
8,00027,78 222,24
22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 62)
3.500,0000,25 875,00
23 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 67)
8,00060,89 487,12
24 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de
distribució de 100 x 100 cm i de gruix 3 mm (P - 68)
1,00046,56 46,56
25 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
69)
1,000243,17 243,17
26 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs. (P - 54)
30,0006,13 183,90
27 H152PZ32 m2 Marquesina de protecció amb estructura metàl·lica tubular (altura
aprox. 2,5 m) i plataforma de cobrició de fusta, incloent
fonamentació i elements de fixació i suport. (P - 58)
12,00038,53 462,36
28 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m i amb el desmuntatge inclòs. (P - 65)
2,000261,56 523,12
29 H154M030 u Escala d'accés a l'obra formada per bastida de perfils tubulars i
plataformes metàl·liques o de taulons, normalitzada i
homologada, inclòs els muntatges i desmuntatges i els
moviments necessaris durant l'execució dels treballs. (P - 66)
1,0004.429,15 4.429,15
TITOL 3TOTAL 01.01.02 31.756,17
OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 CONTROL DE LA SEGURETAT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1Z01 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions de tots els equips, instal·lacions i mòduls de l'Estudi
de Seguretat i Salut. (P - 70)
400,00048,31 19.324,00
2 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i
salut. (equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees anexes. (P - 71)
300,00032,87 9.861,00
3 HQUZM001 mes Tècnic de seguretat (cost repercutit proporcionalment en els
preus unitaris de l'Estudi) (P - 122)
0,00019,80 0,00
4 H16F1003 u Reunió mensual del Comitè de Seguretat i Salut. (P - 72) 30,00046,33 1.389,90
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5 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra.
(P - 73)
160,00021,18 3.388,80
TITOL 3TOTAL 01.01.03 33.963,70
OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 SENYALITZACIO04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60
cm, elements d'ancoratge, fixació i suport inclos el desmuntatge,
per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de zones i
elements de seguretat i senyalització  (P - 82)
15,00054,94 824,10
2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 85)
14,00023,42 327,88
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
12,00030,24 362,88
4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)
2,00033,80 67,60
5 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal.lats i
amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1,0001.012,15 1.012,15
6 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent
excavació i fonamentació amb dau de formigó de 40 x 40 x 40
cm incloent desmuntatge del conjunt (P - 89)
12,00017,29 207,48
7 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. (P - 90) 15,0006,75 101,25
8 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria
recarregable i amb el desmuntatge inclòs. (P - 93)
2,00057,02 114,04
9 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 94)
2,00026,66 53,32
10 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs. (P - 91)
10,0003,88 38,80
11 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge
inclòs. (P - 92)
12,00011,35 136,20
12 HBB1INT1 m Disposició de barreres tipus New Jersey com elements de
protecció en front la circulació de vehicles a la zona, comprenent
els moviments necessaris durant l'execució dels treballs. La
partida inclou subministrament, col·locacions que es precisin i
retirada final, així com l'amortització de la barrera. (P - 83)
56,00049,50 2.772,00
13 HBB1INT9 m2 Cartell de senyalització provisional d'obra d'acer galvanitzat,
segons model de serveis municipals, inclós elements
d'ancoratge, fixació i suport, així com desmuntatge final. (P - 84)
11,520247,50 2.851,20
TITOL 3TOTAL 01.01.04 8.868,90
OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 6,0 x 2,5 x 2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 3 plaques turques, 3 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 101)
34,000116,60 3.964,40
2 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 102)
51,000148,63 7.580,13
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6,0 x 2,5 x 2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 103)
34,000126,05 4.285,70
4 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 104)
1,0007,64 7,64
5 HQU22301 u Armari metàl.lic doble compartiment interior, de 0,4 x 0,5 x 1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 105)
20,00016,16 323,20
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 106)
4,00034,15 136,60
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 107)
3,000101,88 305,64
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 108)
1,000131,72 131,72
9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60 x 45 cm, col.locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 109)
1,000133,58 133,58
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 110)
1,00097,99 97,99
11 HQU2GF01 u Recipient per recollida d'escombreries de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs. (P - 111)
4,00060,97 243,88
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 112)
4,0005,81 23,24
13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el
desmuntatge inclòs (P - 113)
1,000119,33 119,33
14 HJA26Z14 u Acumulador elèctric de 50 l. (P - 98) 1,000226,36 226,36
15 HE732402 u Radiador elèctric infrarojos (P - 95) 2,00081,47 162,94
TITOL 3TOTAL 01.01.05 17.742,35
OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 EQUIPAMENT MEDIC06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAINT0 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball. (P - 117)
1,000116,76 116,76
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2 HQUA2100 u Farmaciola portatil (P - 114) 1,000131,16 131,16
3 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica (P - 115) 1,000214,52 214,52
4 HQUAINT1 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball. (P - 118)
2,00041,53 83,06
5 HQUACZ05 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110 x 210 cm incloent neteja i
desinfecció una vegada al mes o desprès del seu ús. (P - 116)
1,00021,78 21,78
6 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 119) 40,00038,22 1.528,80
7 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme (P - 120) 8,000212,00 1.696,00
8 HQUAPZ09 u Equip autonom de respiració per a 2 usos incloent manteniment
al llarg de tota l'obra. (P - 121)
1,000924,40 924,40
TITOL 3TOTAL 01.01.06 4.716,48
OBRA PRESSUPOST  PFC ANNEX SIS01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HG400Z01 u Subministrament i muntatge de material de l'instal·lació de
subministrament provisional de energia elèctrica en baixa tensió
per a l'obra comprenent escomesa desde linia exterior de
Companyia per a una potència elèctrica de 60 Kw, quadre de
contadors i de protecció general en el exterior, estancs a l'aigua
amb protecció intempèrie, quadres secundaris a instal·lar en el
interior de l'obra amb sortides tetrapolars i bipolars equipats amb
magnetotèrmics i diferencials en número suficient per al
Contractista i la resta d'industrials de l'obra, incloent instal·lació
de posta a terra i enllumenat d'orientació en l'interior de l'obra.
L'unitat inclou les gestions en relació amb la Companyia així com
documents de legalització i tramits necessaris davant els
Organismes Públics. La composició haurà de ser aprovada pel
Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada
posterior, així com el manteniment, reparació i substitució
necessari al llarg de l'obra. (P - 96)
1,0008.382,00 8.382,00
2 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la
realització dels treballs per part del Contractista i de la resta
d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre de
contadors i totes les canonades i connexions desde el punt
d'entrega possat a disposició per la Propietat, així com tots els
treballs addcionals necessaris, incloent connexió dels banys
d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació
amb Companyia així com documents de legalització i tramits
necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al
Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per
a cas de tall de subministrament. La composició haurà de ser
aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent
desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment,
reparació i substitució necessari al llarg de l'obra. (P - 97)
1,0003.267,00 3.267,00
3 H9400Z03 u Instal·lació d'enllumenat general de les àrees de treball, en zones
tan extreriors com interiors, en funció de les necessitats de l'obra.
La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de
Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada posterior, així
com el manteniment, reparació i substitucions necessaries al llarg
de l'obra. (P - 79)
1,0007.458,00 7.458,00
4 H940INT1 u Implantació i manteniment durant tota l'obra de instal·lació de
ventilació forçada a totes les plantes soterrades, equips,
1,0004.375,19 4.375,19
Euro
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silenciadors, conductes, sortides a l'exterior, instal·lació elèctrica i
els seus consums i retirada final. (P - 80)
5 H940INT2 mes Control i mesura de la concentració de gasos a l'interior de l'obra
en fase d'execució, biòxid i monòxid de carboni, biòxid de sofre,
gasos nitrosos i aldehids, etc., inclòs emissió setmanal de
l'informe corresponent. (P - 81)
9,000222,42 2.001,78
6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs. (P - 99)
12,00052,07 624,84
7 HM311Z10 u Extintor de dioxid de carboni de càrrega 5 Kg d'eficacia 89B amb
pressió incorporada, pintat amb suport a la paret i amb
desmuntatge inclós. (P - 100)
2,00085,99 171,98
TITOL 3TOTAL 01.01.07 26.280,79
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 10.261,49
Titol 3 01.01.02  PROTECCIONS COLECTIVES 31.756,17
Titol 3 01.01.03  CONTROL DE LA SEGURETAT 33.963,70
Titol 3 01.01.04  SENYALITZACIO 8.868,90
Titol 3 01.01.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 17.742,35
Titol 3 01.01.06  EQUIPAMENT MEDIC 4.716,48
Titol 3 01.01.07  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 26.280,79




NIVELL 2: CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01  SEGURETAT I SALUT 133.589,88




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PFC Annex SiS 133.589,88
133.589,88
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 133.589,88 €
13,00 % Despeses Generals SOBRE 133.589,88............................................................ 17.366,68 €
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 133.589,88................................................................. 8.015,39 €
Subtotal ............... 158.971,95 €
21,00 % IVA SOBRE 158.971,95...................................................................................... 33.384,11 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 192.356,06 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( CENT NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS )
IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €
21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 192.356,06 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :
( CENT NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS )
                                     Barcelona, a octubre de 2012
                                     L´AUTOR DE L´ESTUDI
                                     Coordinador en matèria de Seguretat i Salut
                                     Javier Guerra Triviño
                                     Enginyer de Camins
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ANNEX 6. PLANNING D’OBRA  
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Id Nombre de tarea Duración
1 INICI OBRA 0 días
2 DESVIAMENT SERVEIS 40 días
3 APARCAMENT 388 días
4 SENYALITZACIÓ I TANCAMENTS 44 días
5 Senyalització provisional 2 días
6 Col.locació protecció tipus New Jersey 2 días
7 Tancament recinte i casetes d'obra 5 días
8 ENDERROCS I EXCAVACIÓ PANTALLES 264 días
9 Demolició voreres i paviments 10 días
10 Excavació inicial de terres 10 días
11 Replanteig pantalles 2 días
12 Murets guia 20 días
13 Execució pantalles 78 días
14 Excavació general 112 días
15 Excavació primer nivell 12 días
16 Excavació segon nivell 12 días
17 Excavació definitiva 12 días
18 ESTRUCTURA 200 días
19 ESTRUCTURA 1 200 días
20 Llosa de coberta 50 días
21 Forjats intermitjos 90 días
22 Drenatge 10 días
23 Fonamentació 18 días
24 Rampes i escales 20 días
25 Calaixos 6 días
26 IMPERMEABILITZACIÓ, PINTURES I REVESTIM 52 días
27 Impermeabilizació Coberta 20 días
28 Protecció impermeabilització 12 días
29 Rebliment formigó 12 días
30 Parets i envans 13 días
31 Obra civil cabina de control 22 días
32 Baixants sanejament 10 días
33 Revestiments accesos i escales 15 días
34 Paviments peatonals i vorades 10 días
35 Pintura sostres 20 días
36 Pintura parets 7 días
37 Pintura paviments 15 días
38 INSTAL.LACIONS 78 días
39 Ventilació 31 días
40 Detecció CO i temp. 15 días
41 Aigua 20 días
42 Estació de bombeig 10 días
43 BIE 1 día
44 Ruixadors 15 días
45 Electricitat i enllumenat 35 días
46 Quàdres elèctrics 35 días
47 Ascensor 30 días
48 Interfonia - Megafonia - Telefonia 10 días
49 C.T.T.V. 10 días
50 Control accessos i detecció presència 10 días
51 Senyalització i rètols 5 días
52 Instal.lacions edicle 5 días
53 Climatització cabina 13 días
54 Escomesa aigua 5 días
55 Escomesa elèctrica 5 días
56 Maquinària de control 10 días
07/01





































ANNEX 7. JUSTIFICACIÓ DE 
PREUS  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 17/10/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,93h Oficial 1aA0121000
 €18,93h Oficial 1a paletaA0122000
 €18,93h Oficial 1a encofradorA0123000
 €18,93h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €19,25h Oficial 1a soldadorA0125000
 €18,93h Oficial 1a col.locadorA0127000
 €19,26h Oficial 1a fusterA012A000
 €18,93h Oficial 1a pintorA012D000
 €18,38h Oficial 1a vidrierA012E000
 €19,24h Oficial 1a manyàA012F000
 €19,58h Oficial 1a lampistaA012J000
 €19,58h Oficial 1a muntadorA012M000
 €18,93h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €17,69h Ajudant paletaA0132000
 €17,69h Ajudant encofradorA0133000
 €17,69h Ajudant ferrallistaA0134000
 €17,69h Ajudant col.locadorA0137000
 €17,69h Ajudant pintorA013D000
 €17,76h Ajudant manyàA013F000
 €17,66h Ajudant lampistaA013J000
 €17,69h Ajudant muntadorA013M000
 €16,88h ManobreA0140000
 €17,38h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 17/10/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,51h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €72,19h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €81,93h Fresadora per a mur pantallaC110A100
 €48,19h Pala carregadora petita, sobre pneumàticsC1311110
 €58,38h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120
 €44,54h Retroexcavadora petitaC1315010
 €63,61h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €54,90h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €72,06h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €13,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030
 €34,11h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €39,45h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €48,39h Camió gruaC1503000
 €163,46h Camió amb bomba de formigonarC1701100
 €1,90h Formigonera de 165 lC1705600
 €56,68h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €63,09h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €3,76h Màquina taladradoraC200F000
 €15,64h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000
 €8,04h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €1,71h Equip d'injecció manual de resinesC200V000
 €55,79m2 Perforació i col.locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, per a pantalles de 60 cm de gruix
C3G54600
 €5.109,18u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pantalles
C3GZ1000
 €3,04h MotoserraCRE23000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 17/10/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,14m3 AiguaB0111000
 €19,45t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €19,89t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,45t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €18,75t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €102,34t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,61kg Guix amb additius per agafar perfils i plaquesB0527030
 €0,11kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,10kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001
 €64,46m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641070
 €63,50m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641080
 €61,88m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641090
 €67,90m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0651080
 €76,63m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B06521IA
 €79,63m3 Formigó HA-30/F/20/IIa de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B06521IB
 €80,63m3 Formigó HA-35/B/12/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B06522IA
 €30,09t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelB0705200
 €31,43t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granelB0708200
 €0,11kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718000
 €4,43kg Adhesiu de resines epoxiB0907000
 €16,38kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar
B0907200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 17/10/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,10kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,00kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300
 €1,34kg Clau acerB0A31000
 €9,45cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000
 €0,10u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visB0A61500
 €0,16u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600
 €161,16cu Grapa metàl.lica per a fixar mirallsB0A81010
 €0,73kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €0,73kg Acer galvanitzat en barres corrugades B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
B0B2A0IA
 €14,44m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini
adherida amb tractament del cartró i el guix amb silicona
(hidrofuga)
B0CC1G30
 €0,49m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €252,40m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €9,43cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0
 €22,63cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0
 €2,88m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos
B0D71120
 €1,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
B0D71130
 €12,81m2 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler




 €0,24u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1
 €0,15u Totxana de 24x11,5x10 cmB0FA1HA0
 €8,50m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular,
de 76 a 115 peces/m2, preu mitjà
B0FH2143
 €4,30m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts)
B2RA6110
 €0,29u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
B5ZZJLPT
 €26,83m2 Emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus Prenotech.B711IA10
 €5,60m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòdulsB7911000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,30m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i amb
malla geotèxtil
B7911100
 €18,29dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
B7J50010
 €1,26kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ
 €0,09m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
B7JZ00E1
 €7,01kg Pintura de cautxú flexible especial exteriorB89ZU020
 €27,18m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm
B9611870
 €6,94m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96511C0
 €0,46u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200
 €10,36m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús
interior intens
B9C12322
 €0,86kg Beurada blancaB9CZ1000
 €0,91kg Beurada de colorB9CZ2000
 €6,20m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superiorB9E11100
 €51,15t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
B9H17110
 €26,96m2 Làmina de goma en rotlle, preu alt, de 4 mm de gruixB9P41B40
 €3,91m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçàriaB9U21BA0
 €36,46m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça
model italià, amb un cantell polit i abrillantat
B9V2AB20
 €156,10u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred
BABGU030
 €416,64u Porta d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
cm, elaborada amb perfils de preu superior
BAFA2AMU
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5.121,38u Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o
similar, construïda en un perfil de ferro zincat i folre de xapa
perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de
diàmetre. Mesures aproximadesde porta 3.5 d'ample x 2.7
m. d'alçada. Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us
excepcional (més de 50.000 maniobres any, segons normes
UNE-101-91 i 85-103-91), sistema doble cremallera, caixa
de maniobres JCM-TECH STANDARD-SERVIPARKING,
Ferratges centrals de tipus SAXO I Final de carrera
d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal
SERVIPARKING, com a dispositiu de protecció de persones
i vehicles; en cada porta se iinstalaria cel.lula tant per
l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que
dona el senyal de tancament despres del pas del vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa
de la presència d'un vehicle en unes determinades posicions
per a permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest
sistema anirà combinat amb el telecomandament de forma
que un vianant, amb un comandament adecuat i
correctament codificat, no podrà obrir la porta.
BARA12IA
 €380,65u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60 d'una fulla batent per a una
llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic
BASA71NB
 €15,63u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent
BAZGC360
 €76,51m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària
BB121AA0
 €232,83m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària
BB152AA0
 €36,58u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 440x220x170 mm. Una cara
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
BB92EG10
 €42,66u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Una cara
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
BB92EG20
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 €60,96u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Dues cares
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
BB92EG30
 €12,20u Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de
dimensions 650x150 mm., fixada mecànicament al parament
vertical.
BB92EGIA
 €66,71u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12602
 €18,74m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM2AA00
 €6,23m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
BBMZP010
 €58,04m2 Mirall de lluna color filtrant de gruix 5 mmBC1K2500
 €67,06ut Protecció metàl.lica per a Tub de polipropilé de paret
massissa.
BD1317IA
 €9,74m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic
BD13E770
 €26,85m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, amb junt elàstic
BD13EB70
 €3,15u Brida per a tub de polipropilèBD1Z4000
 €110,55u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat
amb sortida horitzontal de 80 mm de diàmetre, amb tapa
plana metàl.lica
BD515JAH
 €1,96m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de
diàmetre
BD5B1800
 €4,14m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm
de diàmetre
BD5B1E00
 €37,50u Reixa entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat,
per a canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe C250
BD5Z8D16
 €53,11u Reixa entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat,
per a canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe C250
BD5Z8D26
 €56,60m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78E380
 €40,04m Tub ovoide de formigó vibropremsat de 50x75 cmBD799000
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 €14,60u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmBDW3E700
 €49,70u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mmBDW3EB00
 €0,19u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mmBDY3E700
 €1,00u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mmBDY3EB00
 €3,55u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1GF1
 €208,03u Lavabo de gres esmaltat brillant col.lectiu, d'amplària 110
cm, de color blanc, preu alt
BJ13D516
 €150,33u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu superior, amb els elements
de fixació i per a col.locar sobre el paviment
BJ14B21N
 €96,28u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions
BJ1AB21N
 €43,50u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador
de porcellana vitrificada, preu alt
BJ1ZBB02
 €21,08u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col.lectius
BJ1ZQ000
 €8,54kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques
BJ1ZS000
 €81,24u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una
peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i
capacitat 500 c.c.
BJ42U020
 €157,44u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm
BJ43U005
 €275,99u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò
BJ46U003
 €30,23u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de
dimensions 230 x 115 x 110 mm
BJ4ZU030
 €69,81u Paperera per a penjar troncocònica formada per platines
verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer
perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments
verticals
BQ223250
 €155,55u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presencia, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC
BQ8AU010
 €11,58u Penjador de roba d'acer inoxidableBQZ1U001
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 €77,71m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060M0B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,11800/R 17,380001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,11800 19,11800
Maquinària:




12,6425019,450000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
29,0625018,750001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,35100102,340000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons








 €74,19m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D0701461 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,38000/R 17,380001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,38000 17,38000
Maquinària:




34,6086019,890001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,46800102,340000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons




% 0,1738017,380001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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 €77,12m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,38000/R 17,380001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,38000 17,38000
Maquinària:




32,4207019,890001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
25,58500102,340000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons








 €88,23m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,38000/R 17,380001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,38000 17,38000
Maquinària:




30,2328019,890001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
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38,88920102,340000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons








 €114,94m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,24900/R 17,380001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,24900 18,24900
Maquinària:




30,4317019,890001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,46800102,340000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
44,000000,11000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 95,12770 95,12770
Altres:




 €107,27m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,24900/R 17,380001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,24900 18,24900
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Maquinària:




27,4482019,890001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
38,88920102,340000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
20,900000,11000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 87,46540 87,46540
Altres:




 €0,96kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2A100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09465/R 18,930000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,08845/R 17,690000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,18310 0,18310
Materials:
0,011221,100000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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 €85,43m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
E2131352 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




50,53300/R 72,190000,700C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
9,79880/R 44,540000,220C1315010 =xRetroexcavadora petitah
4,02000/R 8,040000,500C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 64,35180 64,35180
Altres:





 €77,71m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
de runa sobre camió
E2135352 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




43,31400/R 72,190000,600C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
7,57180/R 44,540000,170C1315010 =xRetroexcavadora petitah
4,82400/R 8,040000,600C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 55,70980 55,70980
Altres:
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 €288,09u Retirada d'arbre existent amb càrrega sobre camió i trasllat a
ubicació a definir per la Propietat per ser trasplantat.
E21R101X Rend.: 0,393P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




64,74300/R 63,610000,400C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah









 €3.209,46ut Retirada de mobiliari urbà, ( jocs infantils, quiosc, bancs,
fonts, papereres, etc ), inclós repicat manual ancoratge al
paviment, l'acopi a obra i càrrega per retirada o posterior
muntatge, lloc a decidir per la Propietat.
E21R10IA Rend.: 1,000P- 4
 €8,02m3 Excavació per a rebaix entre murs pantalles sota gàlib en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió.S'inclou la repercussió de possibles
demolicions de fonamentacions o qualsevol altre element
(bolos, restes de conductes, clavegueram, mines,
fonamentacions, etc), a més del piconat i refinat del fons de
la mateixa excavació.
E22124IA Rend.: 0,400P- 5





7,58940/R 58,380000,052C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh
Subtotal... 7,58940 7,58940
Altres:
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8,01773COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,77m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
E2222222 Rend.: 1,000P- 6





5,08880/R 63,610000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 5,08880 5,08880
Altres:





 €8,19m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km
E2R34239 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €5,39m3 Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió.
E2R3423X Rend.: 1,518P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5,39289/R 34,110000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 5,39289 5,39289
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 €5,39m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió. Mesurat sobre perfil, inclós descàrrega
a qualsevol distància i cànon de abocament.
E2R342IA Rend.: 1,098P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €5,50m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans mecànics
E2R65039 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,72285/R 48,190000,015C1311110 =xPala carregadora petita, sobre pneumàticsh





 €5,50m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, inclós descàrrega a qualsevol distància i
cànon de abocament., amb camió, carregat amb mitjans
mecànics.
E2R650IA Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,72285/R 48,190000,015C1311110 =xPala carregadora petita, sobre pneumàticsh
4,77540/R 34,110000,140C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 5,49825 5,49825
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 €4,30m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts)
E2RA6110 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,300004,300001,000B2RA6110 =xDisposició controlada a centre de reciclatge de residus de






 €102,52m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície
amb regle vibrant i fratassat mecànic (helicópter), additiu
superfluidificant i curat amb arpilleres o dispositius similars,
tot segons plec. S'inclou la repercussió per a la formació de
juntes de contracció amb les corresponents fases de
formigonat, i tots els elements necessaris per a una correcta
execució.
E3C514IA Rend.: 0,631P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




80,4615076,630001,050B06521IA =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
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 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses
E3CB3000 Rend.: 0,869P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13070/R 18,930000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20357/R 17,690000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,33427 0,33427
Materials:
0,005611,100000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,962650,962651,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a









 €21,95m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonamentsE3CDC100 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,51850/R 18,930000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh




3,576800,490007,2996B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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 €10,98m Formació de canaleta de drenatge perimetral en llosa de
fonamentació. Tot acabat segons plànols de detall.
E3CDC1IA Rend.: 1,000P- 16
 €110,78m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de
gruix i formigonament amb formigó HA-30/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou la repercussió per a la formació de l'encadellat de les
juntes entre dames de pantalla, la repercussió de trepà,i els
llots bentonítics.
E3G5IA10 Rend.: 0,952P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
58,60294/R 55,790001,000C3G54600 =xPerforació i col.locació de materials, amb equip de personal i




52,1735879,630000,6552B06521IB =xFormigó HA-30/F/20/IIa de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,






 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pantalles
E3GB3000 Rend.: 0,754P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17574/R 18,930000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16423/R 17,690000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,33997 0,33997
Materials:
0,962650,962651,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
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 €5.109,18u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació per a pantalles
E3GZ10IA Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5.109,18000/R 5.109,180001,000C3GZ1000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de






 €48,95m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplàriaE3GZA600 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,81600/R 16,880000,700A0140000 =xManobreh
24,33200/R 17,380001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 36,14800 36,14800
Maquinària:
12,25700/R 17,510000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 12,25700 12,25700
Altres:





 €13,96m2 Repicat i sanejament de paraments verticals de pantalles
per a regularització de superfícies de formigó, amb martell
picador i/o manual i maquina fresadora i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor
E3GZIA2X Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,60700/R 17,380000,150A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,60700 2,60700
Maquinària:
1,29574/R 17,510000,074C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,34206/R 72,190000,074C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
4,09650/R 81,930000,050C110A100 =xFresadora per a mur pantallah
0,58380/R 58,380000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh
Subtotal... 11,31810 11,31810
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:





 €14,81m2 Repicat continu de paraments verticals de pantalles en
zones de contacte amb forjats de l'aparcament , amb martell
picador i/o manual i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor. Tot acabat segons planols de detalls.
E3GZIAIA Rend.: 0,380P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,86053/R 17,380000,150A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,86053 6,86053
Maquinària:
1,38237/R 17,510000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,69921/R 72,190000,030C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,76816/R 58,380000,005C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh
Subtotal... 7,84974 7,84974
Altres:





 €140,53m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat i desencofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B 500 S. S'inclou
entibació, posterior demolició, càrrega i transport a
l'abocador dels productes resultants.
E3GZKGIA Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
32,18100/R 18,930001,700A0123000 =xOficial 1a encofradorh
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25,7748467,900000,3796B0651080 =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,509201,340000,380B0A31000 =xClau acerkg
0,808500,490001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,66584252,400000,0066B0D31000 =xLlata de fusta de pim3




20,696980,9626521,500D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a









 €10,51m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat amb bomba o cubilot
E3Z112IA Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,4974061,880000,105B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,









 €120,26m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba o
cubilot
E45118IA Rend.: 0,896P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:




84,6615080,630001,050B06522IA =xFormigó HA-35/B/12/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,









 €105,78m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o
cubilot
E45218IA Rend.: 0,882P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




80,4615076,630001,050B06521IA =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,









 €114,20m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o
cubilot
E45318IA Rend.: 0,897P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,17525/R 18,930000,340A0122000 =xOficial 1a paletah
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80,4615076,630001,050B06521IA =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,









 €105,47m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba o
cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i
fratassat mecànic (helicópter), additiu superfluidificant i curat
amb arpilleres o dispositius similars, tot segons plec. S'inclou
la repercussió per a la formació de juntes de contracció amb
les corresponents fases de formigonat, i tots els elements
necessaris per a una correcta execució.
E45C19IA Rend.: 0,714P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




20,60420/R 163,460000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 20,60420 20,60420
Materials:
78,1626076,630001,020B06521IA =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
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 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pilars
E4B13000 Rend.: 0,766P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17299/R 18,930000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16166/R 17,690000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,33465 0,33465
Materials:
0,005501,100000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,962650,962651,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a









 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs
E4B23000 Rend.: 1,229P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15403/R 18,930000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,17273/R 17,690000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,32676 0,32676
Materials:
0,013201,100000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,962650,962651,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a









 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues
E4B35000 Rend.: 1,109P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,17069/R 18,930000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,15951/R 17,690000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,33020 0,33020
Materials:
0,009901,100000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,962650,962651,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a









 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses
E4BC3000 Rend.: 1,236P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18379/R 18,930000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,14312/R 17,690000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,32691 0,32691
Materials:
0,013201,100000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,962650,962651,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a









 €8,20u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 12
mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat
E4BP1112 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,36625/R 18,930000,125A0121000 =xOficial 1ah
2,78080/R 17,380000,160A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,14705 5,14705
Maquinària:
0,60160/R 3,760000,160C200F000 =xMàquina taladradorah
0,21375/R 1,710000,125C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh
Subtotal... 0,81535 0,81535
Materials:
1,6380016,380000,100B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar
kg
0,518300,730000,710B0B2A0IA =xAcer galvanitzat en barres corrugades B 500 S de límit









 €12,18u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 16
mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat
E4BP1116 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,36625/R 18,930000,125A0121000 =xOficial 1ah
3,82360/R 17,380000,220A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,18985 6,18985
Maquinària:
0,82720/R 3,760000,220C200F000 =xMàquina taladradorah
0,21375/R 1,710000,125C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh
Subtotal... 1,04095 1,04095
Materials:
3,2760016,380000,200B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar
kg
1,576800,730002,160B0B2A0IA =xAcer galvanitzat en barres corrugades B 500 S de límit




% 0,092856,190001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,09285 0,09285
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 €30,22m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist
E4D1K125 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,19340/R 18,930000,380A0123000 =xOficial 1a encofradorh
6,72220/R 17,690000,380A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 13,91560 13,91560
Materials:
0,103739,430000,011B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,2489322,630000,011B0D629A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
15,3720012,810001,200B0DG1110 =xAmortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler











 €27,34m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist
E4D2DA23 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,92261/R 18,930000,577A0123000 =xOficial 1a encofradorh
11,21546/R 17,690000,634A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 22,13807 22,13807
Materials:
0,200001,000000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,201131,340000,1501B0A31000 =xClau acerkg
0,733040,490001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,25240252,400000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,095249,430000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
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 €35,76m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist
E4D3D523 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,14400/R 18,930000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,15200/R 17,690000,800A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 29,29600 29,29600
Materials:
0,200001,000000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,201131,340000,1501B0A31000 =xClau acerkg
0,587510,490001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,95912252,400000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,284799,430000,0302B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu











 €33,29m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, recolçat
sobre el terra, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist
E4DC1D02 Rend.: 0,926P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,35421/R 18,930000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,37257/R 17,690000,700A0133000 =xAjudant encofradorh
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0,485100,490000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,47956252,400000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3











 €43,07m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades
(amb un pendent superior al 10%), amb tauler de fusta de pi,
per a deixar el formigó vist
E4DCADIA Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,82300/R 18,930001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh




0,636020,490001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,95912252,400000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,142399,430000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
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 €215,23m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
E612B51K Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




51,841920,24000216,008B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru
17,50486114,936690,1523D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb









 €258,58m3 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana
de 24x11,5x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
E612L11N Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




47,399400,15000315,996B0FA1HA0 =xTotxana de 24x11,5x10 cmu
11,9962674,188400,1617D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
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258,58084COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,70m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb emulsió
asfàltica modificada amb polímer tipus Prenotech,
projectada a màquina i amb un gruix apróx. de 3 mm
incloent-hi protecció primària amb malla geotextil, i posterior
capa de morter de ciment portland de 3 cm de gruix i capa
protectora amb solera de formigó de resistencia
característica 15 N/mm2 de 5 cm de gruix amb una malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x
2,2 UNE 36092, situada en la part superior,
impermeabilització del perímetre exterior de la llosa, fins 50
cm per sota del pla de recolzament damunt el mur perímetral
protegida amb làmina tipus Delta, mimbells en elements
ascendents, tot acabat segons plànols.
E711IA10 Rend.: 0,948P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,98418/R 18,930000,500A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
4,66508/R 17,690000,250A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 14,64926 14,64926
Materials:
26,8300026,830001,000B711IA10 =xEmulsió asfàltica modificada amb polímer tipus Prenotech.m2
Subtotal... 26,83000 26,83000
Altres:





 €12,27m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, col.locada no
adherida
E7911001 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,93840/R 15,640000,060C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah
Subtotal... 0,93840 0,93840
Materials:
5,880005,600001,050B7911000 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòdulsm2
Subtotal... 5,88000 5,88000
Altres:
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 €15,23m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat constituïda per
dues capes de geotèxtil amb una malla interior tipus
Imperdrain F o similar, col.locada fixada mecànicament. Tot
acabat segons plànols.
E79111IA Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,160000,160001,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu










 €220,00m Formació de junt de dilatació en forjats segons planol 5.23E7J1B2IA Rend.: 1,000P- 45
 €280,00m Formació de junt de dilatació en coberta segons planol 5.23E7J1B2IX Rend.: 1,000P- 46
 €22,14m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
E81131K4 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,32749102,340000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
2,17230114,936690,0189D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb









 €28,95m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col.locades a 45º amb
morter de ciment 1:4 i beurada de color gris, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
E824136X Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




9,350008,500001,100B0FH2143 =xRajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular,
de 76 a 115 peces/m2, preu mitjà
m2
0,438600,860000,510B9CZ1000 =xBeurada blancakg
0,9264588,233800,0105D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una










 €30,49m2 Aplacat de parets amb gresite en zona de zona de control.E82413IA Rend.: 1,000P- 49
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 €25,13m2 Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de
gruix i làmina d'alumini adherida, amb tractament del cartró i
el guix amb silicona (hidrofuga), col.locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
E83FJG33 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,01645/R 18,930000,265A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,48596/R 17,690000,084A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 6,50241 6,50241
Materials:
0,320250,610000,525B0527030 =xGuix amb additius per agafar perfils i plaqueskg
2,362509,450000,250B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
15,1620014,440001,050B0CC1G30 =xPlaca de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini
adherida amb tractament del cartró i el guix amb silicona
(hidrofuga)
m2
0,502741,260000,399B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg










 €4,02m Pintat de vorades al cautxú flexible especial, en  dues capes.E898U0IA Rend.: 0,999P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,55811/R 18,930000,135A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,01771/R 17,690000,001A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 2,57582 2,57582
Materials:
1,402007,010000,200B89ZU020 =xPintura de cautxú flexible especial exteriorkg
Subtotal... 1,40200 1,40200
Altres:
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4,01646COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,27m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, color a
definir per la Propietat, preu alt, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, per a ús interior intens
E9C123IA Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,54320/R 18,930000,240A0127000 =xOficial 1a col.locadorh




10,5672010,360001,020B9C12322 =xTerratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús
interior intens
m2
1,460550,910001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
1,6194777,117500,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una










 €30,72m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland
E9E1111G Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





0,8733119,450000,0449B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
0,31725102,340000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
6,324006,200001,020B9E11100 =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superiorm2
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3,62051114,936690,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb









 €36,36m2 Paviment de goma en rotlle antilliscant tipus ''Pirelli'', preu
alt, de 4 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines
epoxi
E9P41BIA Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,02880/R 18,930000,160A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,41520/R 17,690000,080A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 4,44400 4,44400
Materials:
3,544004,430000,800B0907000 =xAdhesiu de resines epoxikg
28,3080026,960001,050B9P41B40 =xLàmina de goma en rotlle, preu alt, de 4 mm de gruixm2
Subtotal... 31,85200 31,85200
Altres:





 €7,94m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, color a definir per la
propietat, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
E9U21BIA Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,83950/R 18,930000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,88450/R 17,690000,050A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 3,72400 3,72400
Materials:
0,091460,910000,1005B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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3,988203,910001,020B9U21BA0 =xSòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçàriam
0,0848377,117500,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una










 €54,98m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per
una peça model italià (esteça i frontal) amb aplicació d'una
tira de carborundum de 3 cm d'ample i 5 mm de gruix, amb
un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l
E9V2ABIA Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,099940,100000,9994B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
0,723450,910000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
37,1892036,460001,020B9V2AB20 =xEsglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça
model italià, amb un cantell polit i abrillantat
m
1,68957114,936690,0147D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
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 €20,41m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de
consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm
E9VZU001 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,100000,100001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
1,7404264,460000,027B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,402001,340000,300B0A31000 =xClau acerkg










 €176,66u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada
EABGU030 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,81000/R 19,240000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh
Subtotal... 4,81000 4,81000
Materials:
156,10000156,100001,000BABGU030 =xPorta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred
u





% 0,120254,810002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,12025 0,12025
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 €189,00m2 Mampares per a l'oficina, per alçada compresa 2.5 i 3.5 m,
amb porta d'accés i finestres situades a 1.1 m de terra,
formada per premarcs d'acer galvanitzat i perfileria d'alumini
lacat, tipus technal, vidre montat sobre cada panell, amb
junts de goma, incloent-hi remats, peces especials, suports i
tires d'acer inox, elements auxiliars, tubulars i caixes per a
instal.lacions i tots els elements necessaris. col.locada a
obra i acabada segons plànols.
EAFA2AIA Rend.: 1,000P- 59
 €430,66u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
elaborada amb perfils de preu superior
EAFA2AMU Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,55600/R 19,260000,600A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,12280/R 17,690000,120A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 13,67880 13,67880
Materials:
416,64000416,640001,000BAFA2AMU =xPorta d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
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 €5.250,22u Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o
similar, construïda en un perfil de ferro zincat i folre de xapa
perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de
diàmetre. Mesures aproximadesde porta 3.5 d'ample x 2.7
m. d'alçada. Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us
excepcional (més de 50.000 maniobres any, segons normes
UNE-101-91 i 85-103-91), sistema doble cremallera, caixa
de maniobres JCM-TECH STANDARD-SERVIPARKING,
Ferratges centrals de tipus SAXO I Final de carrera
d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal
SERVIPARKING, com a dispositiu de protecció de persones
i vehicles; en cada porta se instalaria cel.lula tant per
l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que
dona el senyal de tancament despres del pas del vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa
de la presència d'un vehicle en unes determinades posicions
per a permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest
sistema anirà combinat amb el telecomandament de forma
que un vianant, amb un comandament adecuat i
correctament codificat, no podrà obrir la porta.
EARA12IA Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5.121,380005.121,380001,000BARA12IA =xPorta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o
similar, construïda en un perfil de ferro zincat i folre de xapa
perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de
diàmetre. Mesures aproximadesde porta 3.5 d'ample x 2.7
m. d'alçada. Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us
excepcional (més de 50.000 maniobres any, segons normes
UNE-101-91 i 85-103-91), sistema doble cremallera, caixa
de maniobres JCM-TECH STANDARD-SERVIPARKING,
Ferratges centrals de tipus SAXO I Final de carrera
d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal
SERVIPARKING, com a dispositiu de protecció de persones
i vehicles; en cada porta se iinstalaria cel.lula tant per
l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que
dona el senyal de tancament despres del pas del vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa
de la presència d'un vehicle en unes determinades posicions
per a permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest
sistema anirà combinat amb el telecomandament de forma
que un vianant, amb un comandament adecuat i
correctament codificat, no podrà obrir la porta.
u
0,3705888,233800,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
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 €385,58u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a
una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col.locada
EASA71NB Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,81000/R 19,240000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh
Subtotal... 4,81000 4,81000
Materials:
380,65000380,650001,000BASA71NB =xPorta tallafocs metàl.lica, RF-60 d'una fulla batent per a una









 €97,79m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
EB121AAE Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,67900/R 18,930000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
7,69600/R 19,240000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh




76,5100076,510001,000BB121AA0 =xBarana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària
m
0,4676488,233800,0053D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
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 €254,05m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
EB152AAD Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,67900/R 18,930000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
7,69600/R 19,240000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh




232,83000232,830001,000BB152AA0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària
m
0,4087277,117500,0053D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una










 €254,11m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
EB152AAE Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,67900/R 18,930000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
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7,69600/R 19,240000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh




232,83000232,830001,000BB152AA0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària
m
0,4676488,233800,0053D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una










 €22,05m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suport
EB2A1001 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




18,7400018,740001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
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 €42,89u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 440x220x170 mm. Una cara
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
EB92EGIA Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,93700/R 19,580000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,65350/R 17,690000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,59050 5,59050
Materials:
0,640000,160004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
36,5800036,580001,000BB92EG10 =xRètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 440x220x170 mm. Una cara
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions









 €48,97u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Una cara
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
EB92EHIA Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,93700/R 19,580000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,65350/R 17,690000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 5,59050 5,59050
Materials:
0,640000,160004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
42,6600042,660001,000BB92EG20 =xRètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Una cara
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions









 €67,27u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Dues care
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
EB92EIIA Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,93700/R 19,580000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,65350/R 17,690000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,59050 5,59050
Materials:
0,640000,160004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
60,9600060,960001,000BB92EG30 =xRètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc
(epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Dues cares
metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal
3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible,
tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de
il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues
hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor
de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions
existents i també per a fixar a la paret.
u
Subtotal... 61,60000 61,60000
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Altres:





 €18,51u Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de
dimensions 650x150 mm., fixada mecànicament al parament
vertical.
EB92EJIA Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,93700/R 19,580000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,65350/R 17,690000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,59050 5,59050
Materials:
0,640000,160004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
12,2000012,200001,000BB92EGIA =xPlaca metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de










 €470,68u Placa o rètol en lames d'alumini, per a senyal de ''P''
exterior, inclosos elements de fixació al suport, el suport, la
base per a subjecció al fonament del suport, i la
fonamentació. Totalment col.locada.
EB92EKIA Rend.: 1,000P- 71
 €83,77m2 Mirall de lluna color filtrant de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament
EC1K2502 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,38000/R 18,380001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh
Subtotal... 18,38000 18,38000
Materials:
0,440000,100004,400B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu
6,44640161,160000,040B0A81010 =xGrapa metàl.lica per a fixar mirallscu
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58,0400058,040001,000BC1K2500 =xMirall de lluna color filtrant de gruix 5 mmm2
Subtotal... 64,92640 64,92640
Altres:





 €37,83m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
ED111P71 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,04880/R 19,580000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,17880/R 17,660000,180A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 10,22760 10,22760
Materials:
12,662009,740001,300BD13E770 =xTub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic
m
14,6000014,600001,000BDW3E700 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmu
0,190000,190001,000BDY3E700 =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mmu
Subtotal... 27,45200 27,45200
Altres:





 €107,66ut Protecció metàl.lica d'acer galvanitzat, per a baixant de tub
de polipropilé, totalment instal.lat segon plànols de detalls.
ED15B7IA Rend.: 0,250P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,25920/R 18,930000,360A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
12,73680/R 17,690000,180A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 39,99600 39,99600
Materials:
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 €30,68m Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm amb junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides
ED15P711 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81480/R 18,930000,360A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
3,18420/R 17,690000,180A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 9,99900 9,99900
Materials:
13,636009,740001,400BD13E770 =xTub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic
m
1,890003,150000,600BD1Z4000 =xBrida per a tub de polipropilèu
4,8180014,600000,330BDW3E700 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmu
0,190000,190001,000BDY3E700 =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mmu
Subtotal... 20,53400 20,53400
Altres:





 €157,01u Construcció de pericó sifònic de pas per a tapa registrable,
de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o prefabricat, totalment
acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i
drenatge, tot segons plànols.
ED354EIA Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





0,32749102,340000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
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7,799550,1500051,997B0FA1HA0 =xTotxana de 24x11,5x10 cmu
4,4916677,710380,0578D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
15,09119114,936690,1313D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb









 €175,18u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant per a tapa
registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o prefabricat,
totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols.
ED354FIA Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





0,32749102,340000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,799550,1500051,997B0FA1HA0 =xTotxana de 24x11,5x10 cmu
4,4916677,710380,0578D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
15,09119114,936690,1313D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
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175,18038COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €193,35u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant amb bunera
per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o
prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a
xarxa de sanejament i drenatge, tot segons plànols
ED354GIA Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





0,32749102,340000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,799550,1500051,997B0FA1HA0 =xTotxana de 24x11,5x10 cmu
4,4916677,710380,0578D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
15,09119114,936690,1313D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb









 €155,97u Construcció de pericó sifònic d'entrada a pou de bombes,
totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols
ED354HIA Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





0,32749102,340000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,799550,1500051,997B0FA1HA0 =xTotxana de 24x11,5x10 cmu
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4,4916677,710380,0578D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
15,09119114,936690,1313D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb









 €125,81u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat
amb sortida horitzontal de 80 mm de diàmetre, amb tapa
plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
ED51AJAH Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,46500/R 18,930000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
4,42250/R 17,690000,250A0132000 =xAjudant paletah
Subtotal... 13,88750 13,88750
Materials:
1,160000,290004,000B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
u
110,55000110,550001,000BD515JAH =xBunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat










 €4,84m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 80 mm de diàmetre
ED5A5800 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,89300/R 18,930000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
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 €19,09m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 150 mm de diàmetre per a xarxa de drenatge del trasdos
del mur pantalla. Inclos: excavacio fins a 2 m de fondaria, el
formigò d'assentament i de protecciò dels laterals fins
l'alçada de l'eix, proteccio amb llamina geotextil, cobriment
amb material filtrant i reple de la rasa amb material
seleccionat, peces, i tots els elements auxiliars per a la seva
correcta col.locacio, tot segons planols.
ED5A5EIA Rend.: 0,500P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:














 €39,32u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR)
galvanitzat per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix,
recolzada
ED5Z8D16 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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37,5000037,500001,000BD5Z8D16 =xReixa entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat,
per a canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de









 €54,93u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR)
galvanitzat per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix,
recolzada
ED5Z8D26 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




53,1100053,110001,000BD5Z8D26 =xReixa entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat,
per a canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de









 €72,75m Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de
polipropilè de D= 200 mm, resistent a la abrassió i a les
temperatures de fraguat del formigó.en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó.
ED7KPPIA Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,89300/R 18,930000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
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3,78600/R 18,930000,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh




4,0005063,500000,063B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
40,2750026,850001,500BD13EB70 =xTub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, amb junt elàstic
m
16,4010049,700000,330BDW3EB00 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mmu
1,000001,000001,000BDY3EB00 =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mmu
Subtotal... 61,67650 61,67650
Altres:





 €125,81u Reixa per a ventilació parets escales, d'acer galvanitzat
d'aletes horitzontals i reixeta de malla metàlica, de 400x325
mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Totalment col.locada.
EEKN1DIA Rend.: 1,000P- 86
 €263,89u Lavabo de gres esmaltat brillant, col.lectiu, d'amplària 110
cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals
EJ13D512 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,4572518,290000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
208,03000208,030001,000BJ13D516 =xLavabo de gres esmaltat brillant col.lectiu, d'amplària 110
cm, de color blanc, preu alt
u
42,1600021,080002,000BJ1ZQ000 =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col.lectius
u
0,0848377,117500,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una





% 0,3210312,841202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,32103 0,32103
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 €177,24u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
EJ14B21N Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,58000/R 19,580001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah
4,41500/R 17,660000,250A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 23,99500 23,99500
Materials:
0,2194818,290000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
150,33000150,330001,000BJ14B21N =xInodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu superior, amb els elements
de fixació i per a col.locar sobre el paviment
u










 €113,40u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
EJ1AB21N Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,74800/R 19,580000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,64900/R 17,660000,150A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 14,39700 14,39700
Materials:
0,2743518,290000,015B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
96,2800096,280001,000BJ1AB21N =xAbocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions
u
2,092308,540000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques
kg
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Subtotal... 98,64665 98,64665
Altres:





 €47,20u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt
EJ1ZBB02 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,93700/R 19,580000,150A012J000 =xOficial 1a lampistah
0,70640/R 17,660000,040A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 3,64340 3,64340
Materials:
43,5000043,500001,000BJ1ZBB02 =xReixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador









 €86,21u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una
peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i
capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques
EJ42U020 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,89500/R 19,580000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 4,89500 4,89500
Materials:
81,2400081,240001,000BJ42U020 =xDosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una





% 0,073434,895331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,07343 0,07343
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 €164,40u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions
mecàniques
EJ43U005 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,85300/R 19,580000,350A012J000 =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 6,85300 6,85300
Materials:
157,44000157,440001,000BJ43U005 =xDispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de









 €295,86u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col.locat amb fixacions mecàniques
EJ46U003 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,58000/R 19,580001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 19,58000 19,58000
Materials:
275,99000275,990001,000BJ46U003 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
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 €35,20u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de
dimensions 230 x 115 x 110 mm, col.locat amb fixacions
mecàniques
EJ4ZU030 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,89500/R 19,580000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 4,89500 4,89500
Materials:
30,2300030,230001,000BJ4ZU030 =xPortarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de









 €170,68u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat
EQ8AU010 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,83200/R 19,580000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,07600/R 17,690000,400A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 14,90800 14,90800
Materials:
155,55000155,550001,000BQ8AU010 =xEixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presencia, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
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 €5.121,38u Suministre i col.locacio de mobiliari per a zona de control,
format per armaris, cadira, sobre DM, mobiliari comptabilitat
amb sobre DM i prestatges, tot segons planols i indicacions
de la D.F.
EQU223IA Rend.: 1,000P- 96
 €12,54u Penjador de roba d'acer inoxidable col.locat verticalment
amb fixacions mecàniques
EQZ1U001 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,94650/R 18,930000,050A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
Subtotal... 0,94650 0,94650
Materials:
11,5800011,580001,000BQZ1U001 =xPenjador de roba d'acer inoxidableu
Subtotal... 11,58000 11,58000
Altres:





 €3,61m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
F2192C04 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €10,47m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador
F2194JK4 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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10,46755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,94m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador
F2194JL4 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €4,54m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
F2194XK3 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,98936/R 17,380000,172A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,98936 2,98936
Maquinària:
1,50586/R 17,510000,086C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 1,50586 1,50586
Altres:





 €3,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor
F2194XL3 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,46796/R 17,380000,142A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,46796 2,46796
Maquinària:
1,24321/R 17,510000,071C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 1,24321 1,24321
Altres:
% 0,037022,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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 €7,80m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
F2225420 Rend.: 1,000P- 103





7,63320/R 63,610000,120C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 7,63320 7,63320
Altres:





 €8,44m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
F2225422 Rend.: 1,000P- 104





8,26930/R 63,610000,130C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 8,26930 8,26930
Altres:
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 €2,44m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
F227A00F Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,06344/R 16,880000,063A0140000 =xManobreh
0,76472/R 17,380000,044A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,82816 1,82816
Maquinària:
0,58036/R 13,190000,044C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
Subtotal... 0,58036 0,58036
Altres:





 €11,91m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
F228AB0F Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,12840/R 17,380000,180A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,12840 3,12840
Maquinària:
6,36100/R 63,610000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
2,37420/R 13,190000,180C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
Subtotal... 8,73520 8,73520
Altres:





 €9,66m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM
F228FB0F Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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6,36100/R 63,610000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah





 €49,70m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
F961A87A Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,6706661,880000,1078B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,1320131,430000,0042B0708200 =xMorter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granelt










 €23,56m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b.
F96511IA Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,3353361,880000,0539B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,0631930,090000,0021B0705200 =xMorter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelt
7,287006,940001,050B96511C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a









 €20,36m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col.locats amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
F973212A Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




11,500000,4600025,000B9B11200 =xLlambordí granític de 10x8x10 cmu
0,8097377,117500,0105D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una










 €55,18t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de
l'assaig marshall
F9H17111 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:




0,86472/R 72,060000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,56680/R 56,680000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah





51,1500051,150001,000B9H17110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició










 €80,42u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
FBB11251 Rend.: 1,000P- 112
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 €78,20m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
FD78E385 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




8,51664/R 48,390000,176C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 8,51664 8,51664
Materials:
56,6000056,600001,000BD78E380 =xTub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
3,550003,550001,000BFYG1GF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3










 €118,18m Claveguera de tub de formigó ovoide de 50x75 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I
FD799A75 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:








29,8259563,500000,4697B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,639540,110005,814B0718000 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantskg
42,0420040,040001,050BD799000 =xTub ovoide de formigó vibropremsat de 50x75 cmm
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Subtotal... 72,50863 72,50863
Altres:





 €6,79m Dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, per a canalització amb dos tubs corbables
corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa,
FDG525IA Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,3500063,500000,100B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,









 €10,60m Dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, per a canalització amb sis tubs corbables
corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa,
FDG530IA Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




10,1600063,500000,160B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
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Subtotal... 10,16000 10,16000
Altres:





 €73,46u Paperera per a penjar troncocònica, amb platines verticals
d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de
gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals,
col.locada
FQ223250 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




69,8100069,810001,000BQ223250 =xPaperera per a penjar troncocònica formada per platines
verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer
perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments
verticals
u
0,11800107,274390,0011D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb









 €609,70ut Subministrament i instal.lacio de quadre de reles per a la
maniobra dels detectors de presencia, ubicat dins de l'armari
del quadre electric. inclou 8 contactors, un per a cada zona
de detecció.
ZBPR0010 Rend.: 1,000P- 118
 €121,94ut Subministrament i instal.lacio de sensor volumetric infra-roig
pirosensor per a una cobertura de 12m de radi tipus
STEINEL model IS 140.
ZBPR0020 Rend.: 1,000P- 119
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 €91,45ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector
volumetric constituida per cable conductor de coure tipus
AFUMEX 750 seccio 2x2,5mm2 (fase+neutre) comu a tots
els detectors i 1 linia addicional de secció 1x2.5 mm2, per
maniobra per a cada una de les 8 zones de deteccio
col.locats dins tub protector de pvc (tub mida suficient
segons rbt), caixes derivacio grau de proteccio -7- i tallafocs,
mesurat per ut. de detector volumetric.
ZBPR0100 Rend.: 1,000P- 120
 €2.180,00ut Conjunt format prr centraleta C4+, Software DIRECTOR +,
WebCam i Interface RS-232/RS-485. 
ZCON0010 Rend.: 1,000P- 121
 €119,63ut Font de alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable
en caixa metàl.lica amb capacitat per a albergar bateria.
Tensió de alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 13,8 Vcc. Intensidat: 3 A. Dimensions caixa: 328 x
258 x 95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: FA-1203.
ZCON0020 Rend.: 1,000P- 122
 €14,23ut Batería hermética de Plom-Acid lliure de manteniment per a
ser usada en sistemes de seguretat ie instal.lacions de
alarma de foc. De reduïdes dimensione i pes lleuger. Tensió
nominal: 12 Vcc. Capacitad nominal 7,2 Ah/20 H.
Dimensions: 95x151x65 mm. (alt-llarg-ample). Pes:2,58 Kg.
Marca: DIAMEC Model: DM12-7,2. 
ZCON0030 Rend.: 1,000P- 123
 €1.100,24ut Central de control d'accesos que permet controlar fins a 2
móduls de proximidat (en mode AUTÓNOM o XARXA). Línia
bus RS 485 que permet connectar fins a 32 centrals en una
mateixa xarxa, podent controlar un total de 128 portes.
Memoria fins a 6000 códigs y 32000 events. Funció
anti-passback i anti-timeback. Per a treballar en modo
XARXA amb un PC de control amb el software DIRECTOR
+. 
ZCON0040 Rend.: 1,000P- 124
 €246,56ut Lector de proximitat de xarxa. 500 códigs d'acces. No
necesita programador extern. Placa decor serie 1 amb
módul de proximidat de RED. Se conectará en xarxa
mitjançant de una central C4+. Sencilla programació.
Posibilidat de donar de baixa una tarjeta robada o extraviada
sense molestar a la resta d'usuaris. PLANA FÀBREGA
SEGURETAT S.L. 
ZCON0050 Rend.: 1,000P- 125
 €3,65ut Caixa de empotrar decor AUTA placa S1per a lector de
proximitat. Dimensions: 132 x 122 x 40 
ZCON0060 Rend.: 1,000P- 126
 €8,54ut Targeta de proximidat per a sistemes AUTA. ZCON0070 Rend.: 1,000P- 127
 €30,64ut Emisor DCS estandar 2 CANALS (alcance 100 m.). No
desestabilitza en frecuencia ni perd alcance degut al consum
de la pila, ja que sólament gasta energía quan está activat.
ZCON0080 Rend.: 1,000P- 128
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 €36,09ut Emisor clau Bi-tecnología (Radio + Proximidat) per a
sistemes AUTA. 
ZCON0090 Rend.: 1,000P- 129
 €222,90ut Interface de radio frequencia que permet utilitzar emisors
NEO y TWIN amb la central C4+.
ZCON0100 Rend.: 1,000P- 130
 €11,89ut Obre-Portes Automatic per a empotrar en marcs de metal o
de fusta. Continua bloquejat mentre reb corrent, al cesar es
desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta.
Adequat per a instal.lacions de seguretat. Dimensions:
158x25 mm (pletina exterior), 104x32x21 mm. (interior
empotrable). Alimentació: 12 V CC. Consum: 110 mA. Color:
Gris. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: 512
ZCON0110 Rend.: 1,000P- 131
 €2.926,50ut Instal.lacio completa del sistema de control d'accessos,
incloent tubs o safates metàl.liques i cables de alimentació
3x1,5 mm2 tipus AFUMEX, cables de dades DALTAFLEX
4x1,5 mm2 apantallat i cable bicolor 2x1,5 mm2 per
connexionat dels diferents elements inclós obreportes i
subquadre portes.
ZCON0120 Rend.: 1,000P- 132
 €1.946,13ut subministre i instal.lacio d'ordinador Pentium IV amb monitor
per al control d'accessos.
ZCON0130 Rend.: 1,000P- 133
 €438,98ut Subministre i col.locació de poste metàl.lic d'acer inoxidable
per a integració del lector de proximitat en els accesos de
vehicles.
ZCON0140 Rend.: 1,000P- 134
 €4,88ut Claus mestrejades per obertura manual dels accessos de
vianants i de la porta d'entrada de cotxes
ZCON0150 Rend.: 1,000P- 135
 €53.918,86u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona,
composat per perfils i xapes d'acer inoxidable AISI-316 i
vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent, per cobrir
l'escala 1 i ascensor. Inclou tarja metal.lica per maneta porta
exterior i perllongament per a ubicacio interfonia i lector
ticket. Tot segons plànols.
ZELE0010 Rend.: 1,000P- 136
 €41.081,04u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona,
composat per perfils i xapes d'acer inoxidable AISI-316 i
vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent per cobrir
la escala 2. Inclou tarja metal.lica per maneta porta exterior i
perllongament per a ubicacio interfonia i lector ticket i reixa
de religa ubicada en un lateral superior edicle per permetre
extraccio. Tot segons plànols.
ZELE0020 Rend.: 1,000P- 137
 €207,30m Barana exterior construida amb perfils d'acer inoxidable
qualitat aisi 316, polit a mirall, amb mampares de vidre
stadip 6+6, inclosos els elements de subjecció, connexió,
acabats, poliment. totalment acabat segons planols.
ZELE0080 Rend.: 1,000P- 138
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 €42,66m Subministrament i col.locació de tub d'acer inoxidable
qualitat aisi 316 de 60 mm de diàmetre, per a protecció en
lateral de la rampa exterior, inclos elements de suport i
ancoratge, acabats i poliment. totalment acabat segons
model ajuntament de barcelona.
ZELE0090 Rend.: 1,000P- 139
 €30,81ut Valvula de 5/8' d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada
superficialment
ZFON0010 Rend.: 1,000P- 140
 €35,91ut Valvula de 1'' 1/2 d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada
superficialment
ZFON0020 Rend.: 1,000P- 141
 €27,16m Tub de coure de 42 mm de diametre, semidur d'1,0mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment
amb camisa d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris.
totalment acabat.
ZFON0030 Rend.: 1,000P- 142
 €20,38m Tub de coure de 22 mm de diametre, semidur d'1,0mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment
amb camisa d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris.
totalment acabat.
ZFON0040 Rend.: 1,000P- 143
 €5,63m Tub de coure de 18 mm de diametre, semidur d'1,0mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment
amb camisa d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris.
totalment acabat.
ZFON0050 Rend.: 1,000P- 144
 €101,78ut Fluxor per a inodor mural, muntat superficialment, amb
aixeta de regulacio i tub de descarrega incorporats, de llauto
cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4'', i colze d'enllaç a
alimentacio mural
ZFON0060 Rend.: 1,000P- 145
 €169,66ut Aixeta temporitzada per a lavabo mural, muntada
superficialment, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada de
1/2''
ZFON0070 Rend.: 1,000P- 146
 €283,09ut Subministrament i col.locacio de comptador per subministre
tipus D, amb valvules corresponents dins armari segons
especificacions de companyia. inclou ajusts de claus de pas,
valvules de retencio, comptador, armari amb porta de xapa
metal.lica galvanitzada empotrada dins paret o mur,
connexio a desguas interior i tots els eleements
complementaris per a la seva col.locacio.
ZFON0090 Rend.: 1,000P- 147
 €2,55ml Recobriment amb ARMAFLEX contra la condensacio, de
canonades d'aigua potable
ZFON0100 Rend.: 1,000P- 148
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 €4.195,41ut Subministrament i instal.lacio de bomba tipus FLYGT
MODEL CP-3085- HT (corba 250), seccio pas impulsor de
34x40 mm, motor trifasic de 2,4 Kw a 2900 r.p.m. i connexio
amb cable especial submergible tipus RDOT.
ZGBP0001 Rend.: 1,000P- 149
 €234,48ut Subministrament i col.locacio de valvula de retencio a bola
tipus FLIGHT HDL-5087 de DN-80mm (3''), per canonada
d'impulsio del grup de bombament. inclou accessoris de
muntatge.
ZGBP0020 Rend.: 1,000P- 150
 €152,54ut Subministrament i col.locacio de valvula de comporta tipus
BELGICAST de tanca elastica de DN-80mm (3''), per
canonada d'impulsio del grup de bombament. Inclou
accessoris de muntatge.
ZGBP0030 Rend.: 1,000P- 151
 €407,94ut Subministrament i col.locacio de socol de descarrega de
Ø80mm amb acoblament de les bombes al fons del pou.
inclou esparrecs d'ancoratge i tubs guia de Ø2'' galvanitzats.
ZGBP0040 Rend.: 1,000P- 152
 €81,00ut Subministrament i instal.lacio de reguladors de nivell
d'encesa, parada o senyal d'alarma tipus FLIGHT model
ENM-10, instal.lat amb cable de seccio 3x0.75 mm2.
ZGBP0050 Rend.: 1,000P- 153
 €505,63ut Subministrament i col.locacio de portella doble acces al pou
de bombes o a valvules, de dimensions interiors 1200x785
mm, realitzat amb marc angular, tapa de xapa d'acer estriat,
tancament hidraulic, estanca als olors i conjunt totalment
galvanitzat.
ZGBP0060 Rend.: 1,000P- 154
 €29,43ut Subministrament i col.locacio de punt de llum estanc de 60
w dins pous de bombes. Inclos part proporcional instal.lacio.
ZGBP0070 Rend.: 1,000P- 155
 €843,03ut Subministrament i instal.lacio de quadre electric doble per
funcionament automatic i alternat, grup de bombament amb
possibilitat de posta en marxa en paral.lel en cas
d'emergencia. compost per: interruptor general, fusibles,
transformador, alternador, rele termic, comptadors horaris,
pilots de senyalitzacio de marxa i polsadors de marxa i
parada. inclou el cablejat des de la bomba fins el quadre
electric indicat.
ZGBP0080 Rend.: 1,000P- 156
 €108,45ut Subministrament i col.locacio d'avisador lluminos i sonor
d'alarma en cas d'avaria de les bombes, en cofre estanc.
ZGBP0090 Rend.: 1,000P- 157
 €41,46ml Subministrament i instal.lacio de canonada d'acer galvanitzat
DN-80mm (3''). Inclou part proporcional d'accessoris de
muntatge, colzes, tes, maniguets, platines, reduccions,
abraçadores, etc. per formacio de canonada d'impulsio des
del grup de bombament fins a claveguera.
ZGBP0100 Rend.: 1,000P- 158
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 €22,75ml Subministre i col.locacio de tub per a ventilacio de 75 mm de
diametre.
ZGBP0150 Rend.: 1,000P- 159
 €186,15ut Ganxo acer galvanitzat col.locat en sostre ancorat amb Hilti,
amb capacitat per a suportar pes bombes.
ZGBP0160 Rend.: 1,000P- 160
 €4.267,81u Construcció de Pou de Bombeig, segons plànols. Inclou la
excavació, els encofrats, l'armat amb acer B-500 S, el
formigó HA-25/B/20/IIa, pericó d'entrada, pates de
polipropilé, arrebossat impermeabilitzant, passamurs,
connexions, etc. Tot acabat segons plànols.
ZGBP0200 Rend.: 1,000P- 161
 €26,21ut Subministrament i col.locacio de picot d'acer de 2 m de
longitud i diametre de 14 mm, inclos subministrament de
sals i soldadura CADWELL per a unio amb xarxa de terra.
Sera homologat.
ZJPT0001 Rend.: 1,000P- 162
 €2,38ml Subministrament i col.locacio de cable conductor de coure
nu de 35 mm2 de seccio, soterrat, inclos la part proporcional
d'unions.
ZJPT0020 Rend.: 1,000P- 163
 €32,60ut Subministrament i col.locacio d'armari de seccionament de
pressa de terra. sera homologat.
ZJPT0030 Rend.: 1,000P- 164
 €1.155,40ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador
axial per impulsio tipus SP-CGT/4-560/5, motor trifàsic de
1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Inclou elements de
subjecció al sostre o paret.. 
ZKVE0008 Rend.: 1,000P- 165
 €1.347,98ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador
axial per impulsio tipus SP-CGT/4-630/5, motor trifàsic de
1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Inclou elements de
subjecció al sostre o paret.
ZKVE0009 Rend.: 1,000P- 166
 €2.760,14ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador
axial per extracció tipus SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de
1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Resistència al foc 120
minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou elements de
subjecció al sostre o paret.. 
ZKVE0010 Rend.: 1,000P- 167
 €1.162,06ut Subministre i col.locació de silenciador de 3 móduls de 20
cm de pas de dimensions AmplexAltxLLarg
1200X1200X1500 mm, amb envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, amb bafles acústics de fibra de vidre mineral
inorgànica amb recobriment especial antierossió.
ZKVE0014 Rend.: 1,000P- 168
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 €2.535,48ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador
axial per extracció tipus SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de
1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Resistència al foc 120
minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou elements de
subjecció al sostre o paret.. 
ZKVE0020 Rend.: 1,000P- 169
 €298,75ut Ssubministre i col.locació de comporta de sobrepressió
PSA-U de dimensions 820x800X120 cm.
ZKVE0025 Rend.: 1,000P- 170
 €14,64ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada
tipus MADEL CRG, amb registre de regulacio d'aletes
contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x250
mm, incloent regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta
de regulació per fixar la posició.
ZKVE0043 Rend.: 1,000P- 171
 €17,08ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada
tipus MADEL CRG, amb registre de regulacio d'aletes
contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x300
mm, incloent regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta
de regulació per fixar la posició.
ZKVE0044 Rend.: 1,000P- 172
 €33,73m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer
galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR amb plegament a
quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora
tipus PITTSBOURGH que garantitza una perfecta
estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams amb
unions marc INECSA de 25 mm. Classificació 400ºC/2h
emés per LGAI. Inclou els suports de subjeccio i els
protectors de cautxú, així com els elements per adaptar a la
traça del conducte de les singularitats existents. totalment
instal.lat.
ZKVE0051 Rend.: 1,000P- 173
 €28,16m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer
galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR amb plegament a
quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora
tipus PITTSBOURGH que garantitza una perfecta
estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams amb
unions marc INECSA de 25 mm. Inclou els suports de
subjeccio i els protectors de cautxú, així com els elements
per adaptar a la traça del conducte de les singularitats
existents. totalment instal.lat.
ZKVE0053 Rend.: 1,000P- 174
 €41,21ut Subministrament i intal.lacio de joc de lones flexibles de 400
ºC/2h. (homologat), per evitar la transmisio de possibles
vibracions en la instal.lacio, així com garantir la perfecta unió
entre ventilador i conducte evitant fugues d'aire,
mecanitzades la unio amb marca tipus INECSA de 35 mm.
tot inclós i instal,lat
ZKVE0100 Rend.: 1,000P- 175
 €40,23m Tub circular de xapa galvanitzada helicoidal de diametre 160
mm, inclos part proporcional de colzes i peces especials.
ZKVE0110 Rend.: 1,000P- 176
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 €443,85ut Subministrament i instal·lació de ventilador Soler&Palau
MIXVENT TD-500/160, potència màxima 68W de dues
velocitats, inclos peces d'acoplament a conducte per
aportació d'aire a cabina de control. Inclos alimentacio
electrica i interruptor pel funcionament situat a la cabina de
control.
ZKVE0120 Rend.: 1,000P- 177
 €26,83ut Comporta antiretorn circular de diametre 160 mm tipus SP
CAR-160, totalment instal·lada.
ZKVE0130 Rend.: 1,000P- 178
 €24,39ut Reixa interior tipus BOC instal.lada a fals sostre, inclós
connexionat amb tub flexible.
ZKVE0140 Rend.: 1,000P- 179
 €341,41ut Subministre i col.locacció d'extractor pels serveis, tipus SP
TDM-100, incloent persiana de sobrepressió PER 100
alimentació elèctrica i temporitzador de parada despres de la
desconnexió de la alimentació. Posada en funcionament
connectat a l'enllumenat del servei.
ZKVE0150 Rend.: 1,000P- 180
 €46,95m Conducte rectangular d'acer galvanitzat, de 200x200 mm,
inclos elements de fixacio i muntatge i p.p. colzes etc.
ZKVE0500 Rend.: 1,000P- 181
 €120,43m2 Protecció RF-120 amb silicats (panells tipus PROMAT) en
els trams en que el conducte discorre per l'aparcament o les
escales, per a conducte de dimensions 200x200 mm.
ZKVE0510 Rend.: 1,000P- 182
 €60,96ut Reixa interior de dimensions 200x200 mmZKVE0520 Rend.: 1,000P- 183
 €67,06ut Reixa interior de dimensions 400x200 mmZKVE0530 Rend.: 1,000P- 184
 €2.194,86ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat
per a evacuació dels fums de l'aparcament de diàmetre
Ø1600 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
ZKVE0550 Rend.: 1,000P- 185
 €1.585,19ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat
per a evacuació dels fums de l'aparcament de diàmetre
Ø1100 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
ZKVE0560 Rend.: 1,000P- 186
 €17.592,40ut Subministrament i col.locacio de quadre electric amb
commutacio automatica de linies amb selector de
preferencia, equip de mesura amb amperimetre, voltimetre,
commutador d'amperimetre, commutador de voltimetre,
transformadors d'intensitat, commutador trifasic d'activa i
reactiva, regleta de bornes i connexionat. equip electric de
proteccio i control per enllumenat normal i d'emergencia i
força, conjunt amb armaris metal.lics tipus HIMEL OL-2000
amb portes opaques on s`instal.laran als elements de
comandament (polsadors, piltots, ect...). El quadre incloura 2
seccionadors un per a cada escomesa que permetran el tall
des de el mateix quadre.
ZLE10001 Rend.: 1,000P- 187
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 €909,96ut Subministrament i instal.lacio de bateria de condensadors
model circutor UT-50-10-400 de 50 Kvar a 400 V composta
d'un pas de 10 mes dues de 20. Incloent sortida tetrapolar
des del quadre general protegida amb magnetotermic de
100 A.
ZLE10010 Rend.: 1,000P- 188
 €824,56ut Instal.lacio en el quadre general de l'aparcament de pilots de
senyalitzacio de funcionament de les dues bombes pluvials,
constituït per 7 pilots: marxa, atur i atur termic per cadascuna
de les bombes i nivell d'emergencia. el nivell d'emergencia
estara senyalitzat tant optica com acusticament. inclou el
cable multipolar de seccio i nombre de cables suficients per
portar el senyal des del quadre situat junt a les bombes fins
al quadre general col.locat dins de tub BLINPLAS. 
ZLE10020 Rend.: 1,000P- 189
 €146,03ut Caixa general de proteccio, segons unesa i normes de la
companyia electrica, amb base de fusibles DIN 1 i fussibles
de 25A. Tot inclos. Totalment instal.lat, comprovat i verificat. 
ZLE10030 Rend.: 1,000P- 190
 €243,88ut Subministre i instal.lació d'interruptor general tall omnipolar
(IGO) de 300A. Totalment instal.lat i comprovat.
ZLE10035 Rend.: 1,000P- 191
 €594,29ut Formació de bancada per assentament de quadre general,
totalment acabat, segons instruccions de la D.F. 
ZLE10040 Rend.: 1,000P- 192
 €3,48m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10050 Rend.: 1,000P- 193
 €4,00m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10060 Rend.: 1,000P- 194
 €4,48m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10070 Rend.: 1,000P- 195
 €8,84m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10075 Rend.: 1,000P- 196
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 €6,04m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10080 Rend.: 1,000P- 197
 €7,35m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10085 Rend.: 1,000P- 198
 €10,65m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment
totalment instal.lat
ZLE10087 Rend.: 1,000P- 199
 €1.317,44ut Quadre de comptadors complet, modul T-20 per a 63 Kw
inclosos caixes de doble aillament amb tapa transparent,
comptadors, bases i cartutxos fusibles, transformadors
d'intensistat,... Tot segons normes de la companyia electrica.
Interruptor general magnetotermic: ICP 160 regulat a 120A.
Totalment instal.lat, connectat i verificat. 
ZLE10090 Rend.: 1,000P- 200
 €42,66ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 400x60
mm. inclou la part proporcional de peces especials (tes,
colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil
galvanitzat).
ZLE10110 Rend.: 1,000P- 201
 €26,83ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 200x60
mm. inclou la part proporcional de peces especials (tes,
colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil
galvanitzat).
ZLE10120 Rend.: 1,000P- 202
 €18,61ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 100x60
mm. inclou la part proporcional de peces especials (tes,
colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil
galvanitzat).
ZLE10125 Rend.: 1,000P- 203
 €35,99ut Subministrament, col.locacio i connexio d'interruptor tripolar
junt ventilador (en lloc accessible) per la connexio i
desconnexio manual del ventilador (en cas d'avaria i
manteniment).
ZLE10140 Rend.: 1,000P- 204
 €11,30ut Endoll bipolar mes terra (ii+t) de 16 A, en caixa de superficie
blindada i hermetica tipus bjc per a un element de la serie
metropoli, totalment instal.lat.
ZLE10180 Rend.: 1,000P- 205
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 €34,15ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 300x60
mm. inclou la part proporcional de peces especials (tes,
colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil
galvanitzat).
ZLE101IA Rend.: 1,000P- 206
 €731,63ut Subministre i instal.lacio de subquadre HIMEL o similar per
ascensor i enllumenat recinte. compost per ICP d'intensitat
segons potencia d'ascensor, diferencial, derivacio circuits
(motor ascensor, enllumenat cabina, enllumenat fix) amb les
seves corresponents proteccions i elements complementaris,
cablejat i retols. 
ZLE10210 Rend.: 1,000P- 207
 €770,28ut Subministre i instal.lacio de quadre maniobra ventilació amb
2 polsadors per arranc manual de la totalitat de la impulsió i
de la extracció a ubicar a l'exterior de la rampa d'entrda.
Inclou cable multipolar resistent al foc tipus Afumex FIRS
dins tub metàl.lic protector fins a quadre de distribució i
mecanismes a ubicar en el quadre general per efectuar la
maniobra.
ZLE10215 Rend.: 1,000P- 208
 €756,00ut Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica
de 2 fulls de 2000x1500mm per acces a modul comptadors.
ZLE10220 Rend.: 1,000P- 209
 €512,14UT Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica
de 2 fulls de 2000x800mm per acces caixa general de
proteccio.
ZLE10230 Rend.: 1,000P- 210
 €16,98ut Caixa de 105x105x49mm., de derivacio de planxa d'acer,
amb grau de proteccio ip-557, muntada superficialment,
inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
ZLE10300 Rend.: 1,000P- 211
 €22,40ut Caixa de 105x155x61mm., de derivacio de planxa d'acer,
amb grau de proteccio ip-557, muntada superficialment,
inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
ZLE10310 Rend.: 1,000P- 212
 €17,60ut Tallafocs M-20, per a tub M-20 metàl.lic, fins i tot acoblament
dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment
instal.lat.
ZLE10320 Rend.: 1,000P- 213
 €25,66ut Tallafocs M-32, per a tub M-32 metal.lic, fins i tot acoblament
dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment
instal.lat.
ZLE10330 Rend.: 1,000P- 214
 €28,05ut Tallafocs M-40, per a tub M-40 metàl.lic, fins i tot acoblament
dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment
instal.lat.
ZLE10340 Rend.: 1,000P- 215
 €30,49ut Tallafocs M-50, per a tub M-50 metàl.lic, fins i tot acoblament
dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment
instal.lat.
ZLE10345 Rend.: 1,000P- 216
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 €5,99ut Interruptor senzill de 10 A, tipus 2 i muntat empotrat.ZLE10350 Rend.: 1,000P- 217
 €26,80ut Endoll cetac tripolar mes terra (iii+t) de 32 A, muntat
superficialment, inclos connector i accessoris. totalment
instal.lat.
ZLE10360 Rend.: 1,000P- 218
 €20,05ut Presa de corrent bipolar simple 16A 250V per muntatge
superficial, estanca, de material aillant i presa de terra
lateral, tipus schuko, marc, tapa i elements de connexio
incorporats. tot inclos i instal.lat.
ZLE10370 Rend.: 1,000P- 219
 €23,48ml Canal d'alumini marca UNEX de dimensions 170x50 mm per
a pas de cablejat. totalment instal.lat.
ZLE10380 Rend.: 1,000P- 220
 €36,58ut Subministre i col.locacio de polsador per a encesa
enllumenat.
ZLE10390 Rend.: 1,000P- 221
 €0,60ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x2,5,
lliure d'halogens.
ZLE20500 Rend.: 1,000P- 222
 €0,85ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x4,
lliure d'halogens.
ZLE20510 Rend.: 1,000P- 223
 €1,34ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x6,
lliure d'halogens.
ZLE20520 Rend.: 1,000P- 224
 €2,25ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
4x2,5, lliure d'halogens.
ZLE20544 Rend.: 1,000P- 225
 €1,68ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
3x2,5, lliure d'halogens.
ZLE20545 Rend.: 1,000P- 226
 €2,03ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
3x4, lliure d'halogens.
ZLE20546 Rend.: 1,000P- 227
 €3,53ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
5x4, lliure d'halogens.
ZLE20547 Rend.: 1,000P- 228
 €4,14ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
5x6, lliure d'halogens.
ZLE20548 Rend.: 1,000P- 229
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 €2,35ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
5x2,5, lliure d'halogens.
ZLE20549 Rend.: 1,000P- 230
 €7,33ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000
5x16, lliure d'halogens.
ZLE20550 Rend.: 1,000P- 231
 €5,73ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS
resistent al foc de seccio 4x2,5.
ZLE20560 Rend.: 1,000P- 232
 €85,36ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS
resistent al foc de seccio 5x70.
ZLE20570 Rend.: 1,000P- 233
 €127,05ut Subministrament i col.locacio d'aparell autonom
d'emergencia amb lampada PL11W I 583LM no permanent
tipus DAISALUX MODEL NOVA N11-S de 1 hora
d'autonomia amb l'equip complert. inclou tub fluorescent i
connexio a xarxa general.
ZMEE0020 Rend.: 1,000P- 234
 €108,70ut LLuminaria d'emergencia tipus DAISALUX MODEL NOVA
N-8, equipada amb fluorescent fl 8w i equip d'encesa; amb
capacitat d'emetre 333 lumens, amb bateries de CD-NI
capaç de proporcionar una autonomia d'una hora com a
minim, per instal.lar en nau aparcament. totalment instal.lada
i connectada.
ZMEE0030 Rend.: 1,000P- 235
 €112,44ut LLuminaria d'emergencia tipus daisalux model NOVA N-8,
equipada amb fluorescent fl 8w i equip d'encesa; amb
capacitat d'emetre 333 lumens, amb pictograma ''EXIT'' i
amb bateries de CD-NI capaç de proporcionar una
autonomia d'una hora com a minim, per instal.lar en nau
aparcament. totalment instal.lada i connectada.
ZMEE0040 Rend.: 1,000P- 236
 €54,86ut LLumenera industrial d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer
esmaltat electroliticament, color blanc per a equip
fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS
electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa
superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww HF C/P
LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
ZMEF0010 Rend.: 1,000P- 237
 €60,96ut LLumenera industrial estanca d'1x36 W, 220 V, en planxa
d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per a equip
fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS
electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa
superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww HF C/P
LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada, amb
difusor antivandàlic.
ZMEF0020 Rend.: 1,000P- 238
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 €48,88ut LLumenera industrial d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer
esmaltat electroliticament, color blanc per a equip
fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS
electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa
superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36W HF C/P
LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
ZMEF0030 Rend.: 1,000P- 239
 €54,86ut LLumenera industrial estanca d'1x18 W, 220 V, en planxa
d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per a equip
fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS
electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa
superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x18W HF C/P
LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada, amb
difusor antivandàlic.
ZMEF0040 Rend.: 1,000P- 240
 €108,68ut LLuminària compacta SYLVANIA SYN-REC DE 3x18 W de
600x600 mm amb 3 fluorescents de 18 W, totalment
instal.lat i connectat.
ZMEF0050 Rend.: 1,000P- 241
 €84,90ut LLuminària estanca per encastar tipus LLEDÓ model BEGA
2803 d'acer inoxidable i amb vidre de seguretat,amb
làmpada PLC 10W 600 Lumens amb equip d'encesa
incorporat. Totalment instal.lada.
ZMEF0060 Rend.: 1,000P- 242
 €36,58ut Subministre, muntatge i col.locació de cél.lula fotoeléctrica
per encesa nivells rampes. Inclós part proporcional de
connexionat.
ZMEF0070 Rend.: 1,000P- 243
 €34,15ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense
soldadura de DN-65 mm (2 1/2''), segons la norma DIN-2440
ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris
(corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio,
muntat superficialment.
ZNBB0005 Rend.: 1,000P- 244
 €26,83ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense
soldadura de DN-40 mm (1 1/4''), segons la norma DIN-2440
ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris
(corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio,
muntat superficialment.
ZNBB0010 Rend.: 1,000P- 245
 €380,25ut BIE 25, amb manega de 20 m, valvula de 1' de llauto,
manometre cromat de 0 a 16 kg/cm2, llança de tres efectes
d'alumini, devanadora doble pivotant. muntat dins d'armari
de 700x650x250 mm de xapa d'1,5 mm de gruix, pintat amb
epoxi ral 3000, marc polit d'acer inoxidable, pany aga amb
clau D-911, part frontal de vidre amb l'inscripcio 'trenquis en
cas d'incendi' i cartell senyalitzador de situacio de la
manega. sera certificatsegons norma une 23.403. Inclos part
proporcional de perfils per fixar equips al sostre i a terra. tot
instal.lat segons planol.
ZNBB0040 Rend.: 1,000P- 246
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 €21,95ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense
soldadura de DN-25 mm (1/2''), segons la norma DIN-2440
ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris
(corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio,
muntat superficialment.
ZNBB0050 Rend.: 1,000P- 247
 €146,33ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 30 (eficacia
21a-113b) de pols seca tipus abce, de 6 kg i abast eficaç de
6 metres, amb manometre incorporat, pintat i homologat.
muntat dins d'armari tipus NTC-AE-514 de
23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les
següents variants respecte el model standard: xapa de 1
mm de gruix i subjeccio del vidre amb pestanya i cargols
inclosos i inscripcio ``Rompase en caso de incendio''.
ZNEX0001 Rend.: 1,000P- 248
 €219,50ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 38 (eficacia 34b)
d'anhidrid carbonic tipus BC, de 5 kg i abast eficaç de 25
metres, amb manometre incorporat, boquera difussora,
pintat i homologat. muntat dins d'armari tipus NTC-AE-514
de 23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les
següents variants respecte el model standard: xapa de 1
mm de gruix i subjeccio del vidre amb pestanya i cargols
inclosos i inscripcio ''Rompase en caso de incendio''.
ZNEX0020 Rend.: 1,000P- 249
 €542,61ut Subministre i instal.lació de central microprocessada de 12
zones supervisades i anul·lables. Programació de retard
d'alarma, control de tensió de bateries amb fallada de xarxa,
control automatic d'excès de tensió, 1 sortida de rele, font
d'alimentació de 24V 2,5A. Dimensions: 315 (ample) 4x 539
(alt) x 95 mm (profunditat). Marca: PLANA FÀBREGA.
Model: PRISMA 
ZNIR0120 Rend.: 1,000P- 250
 €8,79ut Subministre i instal.lació de base amb diode de continuïtat,
per a detectors d'incendi, per a muntatge en superfície.
Marca: PLANA FÀBREGA: RRSTSSAQD1 
ZNIR0140 Rend.: 1,000P- 251
 €88,53ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica de 85 dBA,
amb llançaesparpells estroboscòpic incorporat.Fabricada en
policarbonat de color Vermell. Per exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Cumpleix amb l'ordenança Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emisors de
senyals acústiques, que controla la contaminació per agents
físics. ( Art.65 ) Dimensions: 310x200x55 mm. Referència
PLANA FÀBREGA: 4TSTSSAQD1 
ZNIR0150 Rend.: 1,000P- 252
 €22,10ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica a 24 V.c.c. de
color vermell adequada per a sistemes de emergència.
Consum: 110 mA. Potència de sortida: 110 dB a 1m.
Referència PLANA FÀBREGA: 4FSTSSAQD1 
ZNIR0155 Rend.: 1,000P- 253
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 €50,26ut Subministre i instal.lació de electroiman de retenció de
portes tallafocs. Tensió de funcionament: 24 V. Consum: 60
mA. Força de retenció: 50 Kg. Equipat amb contraplaca
ferromagnètica articulada i polsador de desbloqueix.
Referència: PLANA FÀBREGA Model: RT-50
ZNIR0160 Rend.: 1,000P- 254
 €142,78ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada,
regulable i cortocircuitable.Caixa metal.lica amb capacitat
per bateries.Alimentació: 220Vca. 50 Hz. Sortida: 24Vcc. 3A.
Ref. PLANA FABREGA: 5SSLSSAUA1 
ZNIR0165 Rend.: 1,000P- 255
 €3,44ut Subministre i instal.lació de Sòcol per a muntatge de
detectors en tub. El sòcol està pretroquelat i permet passar
el tub pel seu interior, sobre el que va la base i el detector.
Dimensions 123mm diàm.x20mm Referència PLANA
FÀBREGA 
ZNIR0170 Rend.: 1,000P- 256
 €11,10ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid,
lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes de
seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes
dimensions i pes lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 2,2 Ah/20 H.
Dimensions: 62x178x34 mm. (alçada-llargada-amplada).
Pes:0.93 Kg. Referència PLANA FÀBREGA: SSSBSSAUA1 
ZNIR0175 Rend.: 1,000P- 257
 €177,55ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada,
regulable i curtcircuitable en caixa metàlica amb capacitat
per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida
de tensió de 
treball: 24 Vcc. Alimentació: 6 A. Dimensions caixa: 328 x
258 x 95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: FA-2406.
ZNIR0185 Rend.: 1,000P- 258
 €9,75ut Subministre i instal.lació de polsador manual d'alarma
d'incendi per trencament de vidre, inclou base per a
muntatge en superficie. Color vermell. PLANA FÀBREGA:
4OSTSSAQD1
ZNIR0190 Rend.: 1,000P- 259
 €14,23ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid,
lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes de
seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes
dimensions i pes lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H.
Dimensions: 95x151x65 mm. (alçada-llargada-amplada).
Pes:2.58 Kg. Ref. PLANA FÀBREGA 4SSBSSAUA1 
ZNIR0195 Rend.: 1,000P- 260
 €11,00ut Subministre i instal.lació de Indicador d'acció. 24 Vcc. Ref.:
PLANA FÀBREGA Model: IR-31 
ZNIR0200 Rend.: 1,000P- 261
 €42,66ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector
d'incendis, incloent tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat.
ZNIR0205 Rend.: 1,000P- 262
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 €37,74ut Subministre i instal.lació de detector òptic basat en la
dispersió pel fum d'una llum infrarroja polsant d'un emissor,
Led indicador de foc i sortida led remot. Compleix la
normativa EN-54 part 7 EN-54 Part 7 i disposa de certificació
LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA
FÀBREGA: RSSTSSAQD1
ZNIR0220 Rend.: 1,000P- 263
 €20,35ut Subministre i instal.lació de detector termovelocimètric
mitjançant termistor electrònic. Basat en l'increment de
temperatura en funció del temps, amb engegada de
seguretat fixa a 58º C. Led indicador de foc i sortida de led
remot. Compleix la normativa europea EN-54 part 5 i
disposa de certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm.
Marca: PLANA FÀBREGA 
ZNIR0230 Rend.: 1,000P- 264
 €390,80ut Subministre i col.locació de Central de Detecció de Monòxid
de Carbó d'1 Zona, que alimenta i controla fins a 14
detectors, connectats a elles per línies de sols 3 fils de 1,5
mm.Cascuna de les Zones conté 12 Nivells programables de
Ventilació i altres d'Alarma,protegides por un mòdul limitador
de corrent que bloqueja el subministre d'energia davant
errors en els grups de caldeo, en cas de curt circuit.
Cumpleix amb la normativa UNE 23.300/84 i ha estat
Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya
CDM-0008 en 1.994. Ref. PLANA FÀBREGA
ZNMC0040 Rend.: 1,000P- 265
 €92,86ut Subministre i col.locació de detector de Monòxid de Carbó
Duran, per instal.lar a uns 2 metres en sostres i columnes.La
cobertura màxima és de 200m2 segons la normativa vigent
(UNE 100-166-04).Caixa injectada en format circular d'ABS
de 104 mm de diàmetre x 65 mm.d'alçada. La influència de
gasos interferents és de: 10.000 ppm. de CO2, 3.000 ppm
de CH4/100 ppm de SO2 o C6H6/50 ppm de NOx=3% de la
lectura.Connexionat de 3 fils de diàmetre 1,5mm mínim.
Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya
CDM-0008 (1.994). Ref.: PLANA FÀBREGA.
ZNMC0050 Rend.: 1,000P- 266
 €1,44ut Part proporcional d'instal.lació elèctrica per detectors de
monóxid de carboni,constituïda per tub i cable apantallat de
4x1.5 mm amb coberta de goma de color negre. Referencia
PLANA FABREGA , 
ZNMC0070 Rend.: 1,000P- 267
 €1,44ut Subministre i col.locació de modul d'una zona de detecció
adicional per la central DURAN 203. Alimenta i controla fins
a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2.
Fins a 3 mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior
de la caixa de la central. Ref. PLANA FÀBREGA Mod.:
ZONA ADIC. p/203. 
ZNMC0080 Rend.: 1,000P- 268
 €14,33ut Ruixador d'ampolla fusible de 1/2'' muntant o penjant acabat
de bronze, temperatura dispar 68º marca Anber.
ZNRU0010 Rend.: 1,000P- 269
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 €53,60m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de
diàmetre 3'', incloent part proporcional d'accessoris, suports i
pintura.
ZNRU0020 Rend.: 1,000P- 270
 €36,84m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de
diàmetre 2 1/2'', incloent part proporcional d'accessoris,
suports i pintura.
ZNRU0030 Rend.: 1,000P- 271
 €31,93m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de
diàmetre 2'', incloent part proporcional d'accessoris, suports i
pintura.
ZNRU0040 Rend.: 1,000P- 272
 €2.316,81ut LLoc de control i alarma de ruixadors, constituit per valvula
d'alarma, motor d'aigua, camera de retardament i Trim.
Marca Anber de diametre DN 65.
ZNRU0050 Rend.: 1,000P- 273
 €164,61ut Subministre i col.locacio de detector de fluxe de paleta amb
retardador dispar model WFD  d'Anber.
ZNRU0060 Rend.: 1,000P- 274
 €201,19ut Subministre i col.locacio de valvula de papallona tipus
Wafer, de fundicio modular i accionament per palanca PN16
de diametre DN65.
ZNRU0070 Rend.: 1,000P- 275
 €207,30ut Punt de proba i neteja format per un baixant de canonada de
1'', vàlvula de tall, manòmetre, espiera de proba, racor
Barcelona i tap.
ZNRU0080 Rend.: 1,000P- 276
 €53.918,86ut Ascensor per a 8 persones amb 4 parades tipus KONE
Monospace sense cambra de maquines model
PW-08/10.19, apte per a minusvalids, compost dels
seguents elements. cabina EUREKA de 1100x1400x2100
mm composta de: parets modulars en acer inoxidable,
enllumenat fluorescent amb plafo al sostre, paviment de
marbre sintetic, 1/2 mirall, passama tubular satinat,
polsadors amb relleu, indicador de posicio digital, avisador
de sobrecarrega, llum d'emergencia i alarma en cabina i
repeticio a la sala de control. senyalitzacio i maniobra amb
microporcesador ICE de Kone, maniobra bombers,alarma al
quadre general, rescatapersones, polsadors en cada
parada. portes d`apertura telescopica 800x2000 mm model
adv automatiques en cabina i plantes, paraflames PF-60,
amb acabat d`acer satinat, cel.lula fotoelectrica i velocitat
d`apertura i tancament seleccionable. incou: tranport dels
materials a peu d'obra, fixacio de les guies a zuncho de
ferro, muntatge complert, ajustament i posada en marxa.
ZOAP0001 Rend.: 1,000P- 277
 €619,94ut Rosari de llums per recinte ascensor segons reglament
especific, totalment instalat.
ZOAP0020 Rend.: 1,000P- 278
Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 364
Projecte Executiu d´aparcament subterrani
a construir a l´avinguda Catalunya
L´Hospitalet del LLobregat
Octubre 2012
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 17/10/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3.658,13ut Suministrament i col.locacio de perfils i ganxos per subjeccio
guies ascensor, inclos estructura necessaria per subjeccio
en el tram exterior, segons reglament especific, totalment
instalat.
ZOAP0030 Rend.: 1,000P- 279
 €2.504,59ut Subministrament i instal.lacio de central d'interfonia per a 30
secundaris amb telèfon tipus NEM-30A/C o similar.
ZPIN0001 Rend.: 1,000P- 280
 €130,46ut Subministrament i instal.lacio d'alimentador de 24V 2,3A
tipus UP0551 A-2AP
ZPIN0020 Rend.: 1,000P- 281
 €225,59ut Subministrament i instal.lacio de subestació especial per a
aparcament tipus NA-NE/SA incloent caixa antivandàlica
NA-NE tipus CAJ-A per muntatge superficial.
ZPIN0035 Rend.: 1,000P- 282
 €208,51ut Subministrament i instal.lacio de subestació adaptada a
sistema NEM tipus LE-DA/NEM incloent caixa inoxidable
superficie LE-DA/IE-JA tipus CAJ-I per muntatge superficial
a l'exterior.
ZPIN0040 Rend.: 1,000P- 283
 €124,38ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per subestació,
incloent tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat.
ZPIN0050 Rend.: 1,000P- 284
 €2.035,15ut Subministre i instal.lació d'amplificador OPTIMUS de 240W
230V/24V tipus PA-244.
ZPME0010 Rend.: 1,000P- 285
 €388,99ut Subministre i instal.lació de micro OPTIMUS pupitre gong
tipus MD-94.
ZPME0020 Rend.: 1,000P- 286
 €115,84ut Subministre i instal.lació d'altaveu de 15W 100V tipus
SC-615M.
ZPME0030 Rend.: 1,000P- 287
 €85,36ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per unitat d'altaveu
incloent tubs i cable d'alimentació 2x1,5 mm2.
ZPME0040 Rend.: 1,000P- 288
 €6,41m2 Pintat en paviments, de senyalització i numeració de places
amb Paigum poliuretano vitro-esmalte infiniti 1 C. o similar.
Totalment acabat segons plec.
ZQPI0015 Rend.: 1,000P- 289
 €1,51m2 Pintat en pantalles, parets i pilars de formigó, amb pintura
plàstica (color a definir per la propietat), amb acabat llis, amb
dues d'acabat, incloses les franges de colors totalment
acabat. S'hi inclou la protecció del terra amb plàstics o
similars per evitar les taques damunt del formigó del
paviment i part proporcional de numeració de plaçes, segons
plànols.
ZQPI0020 Rend.: 1,000P- 290
Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 365
Projecte Executiu d´aparcament subterrani
a construir a l´avinguda Catalunya
L´Hospitalet del LLobregat
Octubre 2012
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 17/10/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,74m2 Pintura plàstica en dues capes en sostres, totalment
acabada, s'inclou la protecció del terra amb plàstics o
similars per a evitar les taques en el formigó del paviment.
mesurat en projecció horitzontal.
ZQPI0030 Rend.: 1,000P- 291
 €15,49u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m.
d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb pintura plàstica.
ZQPI0100 Rend.: 1,000P- 292
 €3,76u Formació de numeració de plantes, amb numero de 40 cm.
d'alçada, sobre qualsevol tipus de paret, segons plànol, amb
pintura adient.
ZQPI0110 Rend.: 1,000P- 293
 €5,79m2 Pintat en paviments, en zona de vials, places i pas de
vianants amb Paigum poliuretano pintura para suelos 1 C. o
similar (aplicació d'un mínim de 2 capes, essent aconsellable
3), prèvia imprimació de la superficie per garantir una bona
adherencia, amb Paigum imprimacion especial ceramica 2
C. En rampes s'incorporarà carbur de silici de 1000 micres
mentre que a la resta de la superficie serà de 250 micres.
S'hi inclouen totes les operacions prèvies de preparació
mecànica de la superficie, incloent la eliminació de possibles
beurades superficials. Totalment acabat segons plec.
ZQPI0135 Rend.: 1,000P- 294
 €487,75ut Subministrament i instal.lació Càmara amb CCD en COLOR
de 1/3´´ d'alta sensibilitat i ressolució estandar. Amb
procesament avançat de les senyals digitals. Lents amb
montura C y CS. Detecta automàticament el tipus de lent
que es instalada. Elevada sensibilitat pera una iluminació
d'escena de 0,65 lux amb una lent de f/1.2. Función
NightSense amb la que conmuta automaticament 
a B/N quan disminueix la iluminació de l'escena. Elevada
ressolució horitzontal de 480 línies de TV. Relació
senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (máx). Correcció simètrica
d' apertura. Compensació de 
contrallum. Sincronització per línia (tensión AC) i
funcionament lliure (tensión DC). Sortida de vídeo compuest:
1,0 Vpp, 75 ohm. connector de sortida BNC. Control autoiris,
connector de tipus DC: EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V
AC, 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Al
x An x F). Pes: 0,45 Kg. Temperatura de treball: -20 a +50
ºC. Referència PLANA FÀBREGA 
ZTVC0300 Rend.: 1,000P- 295
 €1,46ut Subministrament i instal.lació de conector BNC CRIMPAR
RG-59
ZTVC0305 Rend.: 1,000P- 296
 €134,14ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris
automàtic i distància focal 3,5-8mm. Ref. Plana Fàbrega
Philips LTC-3361/30.
ZTVC0310 Rend.: 1,000P- 297
 €240,23ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris
automàtic i distància focal de 5 a 50 mm.F 1.4 tanca per
exteriors. Ref. Plana Fàbrega
ZTVC0315 Rend.: 1,000P- 298
Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat - Annex 366
Projecte Executiu d´aparcament subterrani
a construir a l´avinguda Catalunya
L´Hospitalet del LLobregat
Octubre 2012
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 17/10/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €178,04ut Subministrament i instal.lació de Carcassa exterior per
càmara de TV. Inclou parasol, calefactor amb termostat i
suport de paret. Protecció IP66. Alimentació calefactor
230Vac. Pes aprox. 2Kg. Ref. PLANA FÀBREGA.
ZTVC0320 Rend.: 1,000P- 299
 €101,21ut Subministrament i instal.lació de cos antipols per a càmeres
CCD i d'aplicació per a interiors sense calefactor i per a
òptiques amb o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x
54 x 178 mm Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i
455 sense zoom. Marca: PHILIPS Model: LTC 9480/00
ZTVC0330 Rend.: 1,000P- 300
 €58,54ut Subministrament i instal.lació de suport de paret per a
carcasses LTC-9480 i 9488. Marca: PHILIPS Modelo:
LTC-9215/00 
ZTVC0335 Rend.: 1,000P- 301
 €6.828,51ut Subministrament i instal.lació de multiplexor-videograbador
digital de video en color serie DIVAR de 16 entrades de
video i capacitat d'emmagatzematge digital de 160 GB en
disc dur. Diferents modes de grabació configurables per
càmara. Velocitat de grabació de fins a 50 ips (imag. per
segon) sense necesitat de sincronització. Grabació i
reproducció simultánies. Sistema de compressió WAVELET.
Ressolució: 720 x 576 PAL. Control d'entrades d'alarma
externes i funció videosensor per cada entrada de càmara.
Permet controlar Domos mòvils mitjançant teclat
KBD-Digital. Software inclòs per funcionament remot.
Permet la conexió a xarxa local Ethernet 10/100 base T
(RJ-45). Autentificació de Vídeo per detectar
automàticament qualsevol manipulació del vídeo enregistrat.
Alimentació: 100 - 240 V CA. 0,7 - 0,3 A. 50 Hz. Dimensions:
442 x 315 x 45 mm. Pes aprox.: 5,8 Kg. Marca: PHILIPS.
Referència PLANA FÀBREGA 
ZTVC0360 Rend.: 1,000P- 302
 €563,35ut Subministrament i instal.lació de Monitor de 17´´ per
instal.lacions de circuit tancat de TV en blanc i negre, amb
resolució de 900 línies. Permet el control de: contrast,
lluentor, sincronisme vertical y horizontal. Alimentació: 220 V
CA 50 Hz. Chasis metal.lic. Posibilitat de colocació en Rack.
Dimensions: 419 x 381 x 386 mm. (Alt x ample x Prof.)
Marca: PHILIPS Modelo: LTC-2017/50 
ZTVC0370 Rend.: 1,000P- 303
 €109,74ML Part proporcional d'instal.lacio de línia senyal per unitat de
camera, incloent cable coaxial de 75 ohms d'impedància
característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m.
Conductor interior d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i
trena de coure. Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2
mm. Referencia PLANA FÀBREGA: OT4S4SJAA1 
ZTVC0400 Rend.: 1,000P- 304
 €7.316,25ut Ajudes per instal.lacions (passatubs, taladres, ignifugats
passos instal.lacions entre sectors d'incendis, etc).
ZVAR0010 Rend.: 1,000P- 305
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Projecte Executiu d´aparcament subterrani
a construir a l´avinguda Catalunya
L´Hospitalet del LLobregat
Octubre 2012
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 17/10/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.829,06ut Pericó per allotjar clau de pas, incloent passatubs en mur
pantalla per a escomesa contraincendis de 4'' segons
normes i plànols companyia.
ZVAR0020 Rend.: 1,000P- 306
 €1.829,06ut Pericó per allotjar comptador i clau de pas, incloent
passatubs en mur pantalla per a escomesa aigua potable de
2'' 1/2 segons normes i plànols companyia.
ZVAR0025 Rend.: 1,000P- 307
 €4.877,50ut Legalitzacio de les 2 escomeses electriques. S'inclou
projecte electric visat i tramitacio a ECA o ICICT.
ZVAR0310 Rend.: 1,000P- 308
 €731,63ut Partida alçada a justificar per la linia de telefon de l'ascensor.ZVAR0550 Rend.: 1,000P- 309
 €7.702,70ut Sistema d'antena i cable radiant per tenir cobertura de
telefonia mòbil dins del recinte de l'aparcament.
ZVAR0560 Rend.: 1,000P- 310
 €1.925,68ut Ajudes obra civil escomesa aiguaZVAR0600 Rend.: 1,000P- 311
 €1.925,68ut Ajudes obra civil escomesa electricitatZVAR0610 Rend.: 1,000P- 312
 €1.925,68ut Ajudes obra civil escomesa telèfonZVAR0620 Rend.: 1,000P- 313
 €133.589,88pa Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obraZVAS0010 Rend.: 1,000P- 314
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PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
1. Objecte del Pla de gestió mediambiental 
 
L’objectiu del present pla de gestió mediambiental és exposar les característiques del 
Projecte Executiu de l’aparcament subterrani a l’avinguda de Catalunya al costat del parc 
de Les Planes de L’Hospitalet de Ll.a la comarca del Baix Llobregat. 
Seguint la Llei 6/2001 del 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, del 
28-06-1986 (RCL 1986/2113), d’Avaluació d’Impacte Ambiental, es redacta una breu 
descripció del Projecte, indicant els possibles impactes potencials que l’obra pot implicar 
sobre el medi. 
 
2. Descripció del Projecte 
2.1. Introducció 
 
L’aparcament plantajeat te forma allargada amb una longitud máxima de 170,70. metres, i 
dues zones ben diferenciades. Una primera, amb una longitud de 110 metres on es té una 
amplada de  18,30 m i una altre zona de 50 m on es té una amplada variable de 30-32 
metres, amb una ocupació total en planta de 3861,35 m2. Al següent esquema es pot 
veure la forma en planta. 
Consta de 3 plantes subterrànies amb rampa d'entrada i sortida des de L'Avinguda 
Catalunya, a l'alçada del carrer Ceravalls. 
 
La rampa d'accés té una amplada entre paraments de 7,60 metres amb les transicions 
adients en els seus extrems, essent els darrers 4 metres al 4% en el cas de la sortida quan 
s'accedeix al carrer. 
 
El perfil litològic consta dels següents estrats: 
 
Argiles llimoses de color vemell amb graves disperses (QA). Es troba en la part més 
superficial del terreny i té un gruix de fins a 3 m. 
 
Llims argilo-sorrencs de color beige-blanquinós (QL). Aquesta unitat es troba també en la 
part superficial en contacte lateral amb la unitat d'argiles vermelles i en determinats casos 
l'envolta. L'espessor de la unitat pot arribar a ser de fins a 7 metres. 
 
Argiles sorrenques de color marró clar-blanquinós amb llims carbonatats (QL) Aquesta 
unitat de consistència més baixa es troba en un dels sondeigs per sota del nivell de llims. 
 
Argiles llimoses cohesives de color beige-ocre i marró amb intercalacions de llims sorres i 
gres (TL). Aquesta unitat té uns gruixos més importants que poden arribar fins al 25 m. 
Sorres fines i llims argilosos de color beige-ocre (TA). 
 
Argiles plàstiques cohesives de color marró fosc a gris amb intercalacions llimo-sorrenques. 
 
2.2. Dimensions del projecte 
 
La profunditat d'excavació de l'aparcament és variable i està compresa entre uns 11.6-13.3 
m que coincideix amb l'estrat TL d'argiles llimoses cohesives de color beige-ocre amb 
intercalacions de llims, sorres i gres. Les bases de les pantalles es situaran tanmateix en 
aquest estrat ja que arriba a una fondària d'uns 25 m. 
 
2.2.1. Generació de residus i contaminació de les aigües i sòls 
Durant la realització de les obres, els únics residus que es generaran seran els enderrocs 
de la urbanització actual i les terres d’excavació,. Aquestes seran carregades i 
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transportades a l’abocador, aplec o lloc d’ús adequat, i seran tractades adientment. A 
continuació s’inclouen els abocadors i zones de gestió de residus urbans i de la 
construcció que es troben més pròxims a la zona del projecte: 
Gestors de residus de la construcció: 
 
• PLANTA DE TRANSVASSAMENT DE BARCELONA 
Pol. Ind. Zona Franca c/sector B c/ D60, 08040, Barcelona 
Tipus de residu: Runes i gestor industrial. 
 
• DIPÒSIT CONTROLAT DE BARCELONA. 
Port de Barcelona. Moll d’Inflamables, 08039, Barcelona 
Tipus de residu: Gestió marítima de terres i runes, i planta de reciclatge. 
 
Per una altra banda, un bon lloc on dipositar les terres sobrants de l’excavació són les 
canteres actives amb restauració integrada. Tot seguint se n’enumeren algunes pròximes a 
la zona: 
 
• MAS COMAS 
Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge: 84/0382 
Codi extern /Dep. Indústria o J. D’aigües): 001380 
Empresa explotadora: DESCALS JUNC, EVARISTO 
Recurs explotat: Sorres 
Situació actual: Activitat englobada en una nova explotació. 
Municipi: El Prat de Llobregat. 
 
• UTONKA, S.A. 
Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge: 84/0577 
Codi extern /Dep. Indústria o J. D’aigües): 2143 
Empresa explotadora: UTONKA S.A. 
Recurs explotat: Graves 
Situació actual: Activitat en actiu amb restauració integrada. 
Municipi: Sant Boi de Llobregat. 
 
• SOT JORDI 
Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge: 92/1753 
Codi extern /Dep. Indústria o J. D’aigües): 2709 
Empresa explotadora: ÁRIDS GARRIGOSA, S.A. 
Recurs explotat: Graves 
Situació actual: Activitat en actiu amb restauració integrada. 
Municipi: Santa Coloma de Cervelló. 
 
• DILUVIAL 
Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge: 84/0457 
Codi extern /Dep. Indústria o J. D’aigües): 003942 
Empresa explotadora: CANTERAS FOJ S.A. 
Recurs explotat: Argiles 
Situació actual: Activitat amb afecció pendent de regulació. 
Municipi: Sant Feliu de Llobregat. 
 
• SANSON 
Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge: 85/0873 
Codi extern /Dep. Indústria o J. D’aigües): 107 
Empresa explotadora: HORMICEMEX 
Recurs explotat: Calcàries 
Situació actual: Activitat en actiu amb restauració integrada. 
Municipi: Sant Feliu de Llobregat. 
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3. Característiques de l’impacte potencial 
Com ja s’ha puntualitzat en apartats anteriors, les obres d’aquest projecte no tindran 
efectes mediambientals que provoquin un canvi en les condicions del medi, ni cap altre 
efecte significatiu. 
 
L’impacte sobre els aqüífers serà compatible, ja que no s’afectarà cap reserva d’aigua. 
 
Pel que fa l’impacte visual, es reduirà només a la fase d’obra. 
 
En general, la probabilitat d’un impacte potencial és molt baixa ja que l’entorn està molt 
urbanitzat, per lo que el risc es pràcticament nul. 
 
A partir d’una avaluació s’estableixen una sèrie de mesures correctores específiques per 
tal de minimitzar els impactes negatius del projecte, i maximitzar els positius. 
 
A part d’aquestes mesures, i degut a les característiques de l’obra, a continuació 
s’exposen les “bones pràctiques mediambientals” que caldrà seguir. 
 
Les mesures específiques, tant preventives com correctores, que com a mínim 
s’estableixen per a aquest projecte són: 
 
1. Duració mínima de l’obra. 
2. Es mantindrà tota la maquinària en perfectes condicions de manteniment per evitar 
qualsevol fuga 
de líquids. 
3. No utilitzar maquinària ni realitzar activitats que puguin causar soroll en horari nocturn. 
4. Regar periòdicament les zones de pas de vehicles que puguin causar pols, durant les 
obres. 
5. No mantenir en funcionament innecessàriament vehicles ni maquinària. 
6. Destinar zones específiques per a les diferents activitats de l’obra, i especialment, una 
zona 
específica per emmagatzemar temporalment els residus generats a l’obra. 
7. Disposar les terres sobrants respectant la topografia original del terreny. 
8. Es preveuran els subministres de manera que es minimitzin el nombre de viatges de 
transport i la 
seva llargada. 
9. Informació periòdica i amb suficient antelació a la població que pugui resultar afectada 
per la 
realització de les obres. 
10. Respectar les normatives de senyalització de les obres. 
11. Durant l’explotació, mantenir en bon funcionament i en bon estat de conservació totes 
les 
instal·lacions de les canonades. 
12. Realitzar la correcta gestió dels residus generats. 
13. Es definirà un responsable que garantirà el seguiment i el compliment de les mesures 
mínimes establertes, i que també haurà d’establir aquelles mesures que siguin necessàries 
i que no hagin estat previstes. 
Les “bones pràctiques mediambientals” que, com a mínim, s’hauran de seguir durant l’obra 
són les següents: 
 
A. Estricte compliment de les indicacions dels encarregats i de les instruccions de treball 
de l’empresa. 
B. Exercici de la corresponsabilitat dels diferents agents de l’obra pel que fa al medi 
ambient. 
C. Minimització de la generació de residus. 
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D. Planificar degudament la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de residus. 
E. Realitzar seguiments del consum energètic de l’obra. 
F. Utilitzar criteris de desconstrucció en els enderrocs. 
G. Estalvi d’aigua. 
H. Adequada conducció de vehicles i maquinària. 
I. Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible. 
J. Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres. 
K. Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra. 
L. Mantenir els materials continguts en sacs de paper a cobert. 
M. Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge dels encofrats. 
N. Abassegar els materials en el moment i en la zona d’utilització. 
O. Correcta gestió dels punts de llum en instal·lacions provisionals. 
P. Conservació d’eines i instal·lacions. 
Q. Control del soroll de la maquinària d’obra. 
R. Minimitzar la contaminació acústica dels compressors. 
S. Minimitzar la contaminació acústica de les formigoneres. 
T. Evitar, sempre que sigui possible, la realització de treballs contaminants a obra. 
U. Muntatge d’armadures en zones específiques per evitar l’aparició incontrolada de 
filferros durant l’execució de les estructures. 
V. Eliminar les operacions de pintat amb pistola. 
W. Evitar l’aplicació de determinats productes químics amb pistola o similar en acabats 
d’edificis en condicions atmosfèriques poc recomanables. 
X. Minimitzar l’emissió de partícules en la realització de regates de forma automàtica. 
Y. Eliminar la pols provocada pel trànsit de maquinària amb sistemes de polvorització 
d’aigua. 
Z. Comprar el màxim nombre i quantitat de materials de construcció ambientalment 
correctes. 
 
Si s’estableixin totes les mesures preventives i correctores considerades en aquest estudi, 
i totes aquelles que durant les obres siguin necessàries, els impactes ambientals negatius 
es minimitzaran, de forma que resultaran compatibles, i els impactes ambientals positius 
seran maximitzats. 
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Situació:
Municipi :
       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)
grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 49380 2,1 103698
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0
49380 m3 103698 t 59256 m3
   Superfície construïda (2) 11601 m2
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,085885 996,35189 0,0896 1039,1
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,036634 424,991034 0,0407 472,207
formigó 170101 0,036464 423,018864 0,02605 302,16
petris barrejats 170107 0,00786 91,18386 0,0118 136,892
guixos 170802 0,003927 45,557127 0,00972 112,762
altres 0,001 11,601 0,0013 15,0813
   embalatges 0,004267 49,501467 0,0285 330,95
fustes 170201 0,001207 14,002407 0,0045 52,2045
plàstics 170203 0,00158 18,32958 0,01035 120,117
paper i cartró 170904 0,00083 9,62883 0,01188 137,762
metalls 170407 0,00065 7,54065 0,0018 20,8702
































   


















































































RESIDUS            
Obra nova
tipus                  
quantitats              
codificació       
minimització
fonaments/estructura   tancaments   acabats 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
   Residus d'excavació
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització








   Residus de construcció totals 
103,23
112,76
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3














    Densitat residu real
Total residu edificació 







    Volum aparent
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició
IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 




    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu
Barcelonès
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Formigó 160 423,02





Paper i cartró 1 9,63
Especials* inapreciable inapreciable
Contenidor per Formigó si no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si no
Contenidor per Metalls si no
Contenidor per Fustes si no
Contenidor per Plàstics si no
No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si no






















   













































































* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents,
desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a













ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                    FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS            
Obra nova
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
gestió
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció
no especial
R.D. 105/2008












    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)
codi del gestor
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
0,00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 0,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
TIPUS RESIDU Volum  
 m3  (+35%) 0,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3
Formigó 407,92





Paper i cartró 185,98
Guixos i altres no especials 172,59
Perillosos Especials inapreciable




   Càlcul de la fiança 59256 m3 6,01 ####### euros
1370,05 m3 12,02 eu/m3 euros
60626 m3
Total fiança euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)
(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adressa i el codi de gestor













Especials: nº transports a 200 €/ transport
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :





FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
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RESIDUS            











VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
m3
m3
Residus de construcció (4)  
Residus de excavació (4)  eu/m3
Classificació       
0,00
0,00
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3




Transport        
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)






ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                     FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS
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Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -
-
documentació gràfica
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 
             Bidó 200 L .Apte per residus especials
Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis















   











































































El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge,
maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden
ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la
direcció facultativa.
Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta
RESIDUS            
Obra novaREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició
CONTENIDOR 9 M 3
CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
CONTENIDOR 5 M 3
























ANNEX 10. ESTUDI 
D’ALTERNATIVES  
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ESTUDI D’ALTERNATIVES PROCÉS CONSTRUCTIU 
Fases d’Obra civil 
1. Acta de replanteig i Vallat de l’obra. L’eix de l’aparcament es situa aproximadament a 
l’eix de l’avinguda Catalunya, es tallarà el transit de l’avinguda Catalunya en ambdós 
sentits des del carrer Cara valls fins al final de la mateixa. Tanmateix es deixarà obert per 
ús pa atonal als dos sentits per l’accés a vivendi i comerços.  
2. Demolició de voreres, asfalt i excavació de terreny. 
3. Desviament de serveis afectats. Segons plànols proporcionats per companyies de 
serveis urbans. 
4. Preparació de plataforma de treball a cota segons plànols. 
5. Construcció de pantalles. Hi han diferents alternatives: 
Construcció de pantalles de formigó in-situ mitjançant bataches: 
1. Construcció de murets guia amb separació lleugerament superior a l’espessor de la 
pantalla. Aquets murets serveixen de guia a la pantalladora i col·laboren amb 
l’estabilitat del terreny. 
2. Perforació de mòduls de pantalla alternats, per mantenir la paret de l’excavació 
s’utilitzen llots bentonitics. 
3. Col.locació d’elements de junta entre pantalles, que asseguren la 
impermeabilització de la pantalla. 
4. Introducció de gabies d’armadura en cada mòdul. 
5. Formigonat mitjançant una o dues canonades segons la longitud del mòdul. Una 
vegada el formigó estigui endurit es van treient les juntes i es va fent el mòdul 
altern. 
6. Una vegada construits els mòduls s’efectua la demolició del cap de les pantalles, 
aquest formigó estarà contaminat per llots, es deixen les armadures vistes i es crea 
la biga de coronació. 
Alternativa 1. Mètode clàssic: Excavació a cel obert amb pantalles perimetrals 
 
  
1. Execució de pantalles perimetrals. 2. Execució a cel obert sota primer 
nivell i execució d’ancoratges. 
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A més al tenir una gran quantitat de pilars i aquest han de tenir una gran precisió es 
descarta l’ús de pilots-pilars. 
Amb aquest condicionants ens queda un mètode híbrid entre el mètode 2 i 3. Es detalla a 
continuació. 
 
1. Construcció de pantalles 
perimetrals i interiors. 
2- Construcció de coberta 
 
3- Excavació fins a nivell -1 i construcció de 
forjat 
4- Excavació fins a nivell -2 i construcció de 
forjat 
 
5- Excavació fins a nivell de fonamentació i 
construcció de llosa de fonamentació 
6- Construcció de pilars 
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Al pas número 1 es construiran a més de les pantalles perimetrals una sèrie de mòduls 
interiors per així tenir menys longitud sense suports, ja que ha de ser capaç de suportar el 
pes propi de l’estructura sense pilars intermedis. 
Al següent esquema es poden veure els mòduls interiors a realitzar (en vermell). 
 












































































































































CAPÍTOL I - CONDICIONS GENERALS 
 1.1.-DISPOSICIONS GENERALS  
1.1.1.- OBJECTE 
1.1.2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
1.1.3.- DISPOSICIONS APLICABLES 
1.2.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
1.3.- RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA – PROPIETAT  
1.3.1.- CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 
1.3.2.- DIRECCIÓ D’OBRA 
1.3.3.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIÓ DELS 
TREBALLS 
1.3.4.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
1.4.- DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA  
1.4.1.- RECONEIXEMENT PREVI 
1.4.2.- REPLANTEIG. ACTA D’INICI DE L’OBRA 
1.4.3.- PLÀNOLS D’OBRA 
1.4.4.- PROGRAMA DE TREBALLS 
1.4.5.- CONTROL DE QUALITAT 
1.4.6.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I MANTENIMENT DEL 
TRÀFIC 
1.4.7.- SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
1.4.8.- INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
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1.4.9.- CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
1.4.10.- NETEJA DE LES OBRES 
1.4.11.- ESCOMESES DEFINITIVES 
1.4.12.- RECEPCIÓ D’OBRA 
1.5.- MATERIALS  
1.5.1.- CONDICIONS GENERALS 
1.5.2.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
1.5.3.- ASSAIGS 
1.5.4.- APLECS 
1.6.- UNITATS D’OBRA I PROCESSOS D’EXECUCIÓ  
1.6.1.- CONDICIONS GENERALS 
1.6.2.- CONDICIONS DE TREBALL 
1.6.3.- PROVES DE CÀRREGA 
1.6.4.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 
1.6.5.-  FACULTATS DE LA PROPIETAT 
1.6.6.- EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO DEFINIDES 
1.7.- AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS 
1.7.1.- CONDICIONS GENERALS 
1.7.2.- ABONAMENT DE L’OBRA 
1.7.3.- ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
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CAPÍTOL II - CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA CIVIL 
2.1.- TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  
2.1.1.- TREBALLS PREVIS 
2.1.2.- DEMOLICIONS 
2.1.3.- DESVIAMENTS DE SERVEIS 
2.2.- MOVIMENT DE TERRES  
2.2.1.- EXCAVACIONS 
2.2.2.- TERRAPLENS I REBLERTS 
2.2.3.- MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLERTS 
2.3.- MURS PANTALLA 
2.3.1.- LLOTS TIXOTRÒPICS 
2.3.2.- PANTALLES CONTÍNUES 
2.3.3.- ANCORATGES 
2.4.- OBRES DE FORMIGÓ  
2.4.1.- MATERIALS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
2.4.2.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
2.4.3.- ARMADURES 
2.4.4.- PECES DE FORMIGÓ PER A SOSTRES 
2.4.5.- ENCOFRATS, ESTINTOLAMENTS I CINDRIS 
2.4.6.- JUNTS DE DILATACIÓ 
2.5.- OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 
2.5.1.- IMPERMEABILITZACIÓ D’ESTRUCTURES 
2.5.2.- EMULSIONS ASFÀLTIQUES 
2.5.3.- GEOTÈXTILS 
2.5.4.- MATERIALS DE SEGELLAT 
2.6.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE  
2.6.1.- CANONADES DE FORMIGÓ 
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2.6.2.- CANONADES DE POLIVINIL O POLIETILÈ  
2.6.3.- CANONADES RANURADES 
2.6.4.- LÀMINES DRENANTS 
2.6.5.- PERICONS I POUS 
2.7.- OBRES DE FÀBRICA  
2.7.1.- MORTERS DE CIMENT 
2.7.2.- ARREBOSSATS 
2.7.3.- OBRES DE FÀBRICA 
2.8.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS  
2.8.1.- RAJOLES DE TERRATZO 
2.8.2.- PECES DE CERÀMICA I GRES 
2.8.3.- RAJOLES HIDRÀULIQUES 
2.8.4.- VORADES 
2.9.- ELEMENTS METÀL·LICS  
2.9.1.- ACER EN PERFILS LAMINATS 
2.9.2.- ACERS GALVANITZATS 
2.9.3.- ACERS INOXIDABLES 
2.9.4.- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
2.10.- PINTURES  
2.11.- AFERMATS  
2.11.1.-MATERIALS PER A FERMS 
2.11.2.-TOT-U ARTIFICIAL 
2.11.3.-MESCLES BITUMINOSES 
2.11.4.-REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
2.12.- SENYALITZACIÓ  
2.12.1.-MARQUES VIALS 
2.12.2.-SENYALITZACIÓ VERTICAL 
2.12.3.-BARRERA DE SEGURETAT SEMIRÍGIDA 
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2.13.- PLANTACIONS  
2.14.- EQUIPAMENTS  
2.15.- ELEMENTS I MATERIALS A UTILITZAR 
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CAPÍTOL III - CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I L’EXECUCIÓ 
DE  LES INSTAL·LACIONS 
3.1.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  
3.1.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
3.1.2.- CANONADES D’ACER GALVANITZADES 
3.1.3.- CANONADES DE COURE 
3.1.4.- APARELLS SANITARIS 
3.1.5.- PROVES I ASSAIGS DE LA INSTAL·LACIÓ 
3.2.- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT  
3.2.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
3.2.2.- CONDUCTES 
3.2.3.- CONDUCTORS 
3.2.4.- QUADRES ELÈCTRICS 
3.2.5.- EQUIPS DE MESURA 
3.2.6.- POSTA A TERRA 
3.2.7.- PROVES I ASSAIGS 
3.3.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT  
3.3.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
3.3.2.- CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS D’ENLLUMENAT 
3.3.3.- CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS D’EMERGÈNCIA 
3.3.4.- ENLLUMENAT EXTERIOR 
3.3.5.- PROVES I ASSAIGS 
3.4.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS  
3.4.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
3.4.2.- MOTORS 
3.4.3.- VENTILADORS 
3.4.4.- CONDUCTES METÀL·LICS 
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3.4.5.- CONTROL DE CO I FUMS 
3.5.- INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS  
3.5.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
3.5.2.- CANONADES D’ACER GALVANITZADES 




3.6.- INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA  
3.6.1.- MICRÒFON 
3.6.2.- ALTAVEU D’ALT RENDIMENT 
3.6.3.- AMPLIFICADOR INDUSTRIAL 
3.6.4.- INTERCOMUNICADOR CABINA DE CONTROL 
3.7.- INSTAL·LACIÓ D’INTERFONIA  
3.8.- CIRCUIT TANCAT DE TV  
3.9.- SISTEMA LECTOR DE MATRICULES  
3.10.- SENYALITZACIÓ LLUMINOSA  
3.11.- INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR  
3.12.- INSTAL·LACIÓ DE BOMBEIG  
3.12.1.- QUADRE ELÈCTRIC 
3.12.2.- . ESTACIÓ DE BOMBEIG 
3.13.- INSTAL·LACIONS AUXILIARS  
3.13.1.- ACUMULADOR ELÈCTRIC 
3.13.2.- EIXUGAMANS ELÈCTRIC 
3.13.3.- EXTRACTOR AXIAL DE PRESSIÓ 
3.13.4.- ALTRES ELEMENTS 
3.14.- ENLLUMENAT EXTERIOR  
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3.14.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
3.14.2.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
CAPÍTOL IV - AMIDAMENT I ABONAMENT DE L’OBRA 
4.1.- TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  
4.2.- MOVIMENT DE TERRES  
4.3.- MURS PANTALLA  
4.4.- OBRES DE FORMIGÓ  
4.5.- OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ  
4.6.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE  
4.7.- OBRES DE FÀBRICA  
4.8.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS  
4.9.- ELEMENTS METÀL·LICS  
4.10.- PINTURES  
4.11.- AFERMATS  
4.12.- SENYALITZACIÓ  
4.13.- PLANTACIONS  
4.14.- EQUIPAMENT  
4.15.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  
4.16.- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT  
4.17.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT  
4.18.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS  
4.19.- INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS  
4.20.- INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, INTERFONIA I TELEVISIÓ  
4.21.- SISTEMA LECTOR DE MATRICULES  
4.22.- ALTRES INSTAL·LACIONS  
4.23.- ENLLUMENAT EXTERIOR  
4.24.- UNITATS D’OBRA NO ESPECIFICADES 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
CAPÍTOL I - CONDICIONS GENERALS 
1.1.- DISPOSICIONS GENERALS 
1.1.1.- OBJECTE 
El present Plec de Condicions Tècniques constitueix el conjunt de normes que, juntament 
amb allò senyalat als Plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics necessaris 
per l’execució de les obres incloses al mateix. 
La finalitat del Plec de Condicions Tècniques és estructurar l’organització general de l’obra, 
fixar les característiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que han 
d’acomplir els processos d’execució i, per últim, definir la forma en què s’ha de realitzar 
l’amidament i l’abonament de les obres. 
Als Plànols es recullen, com a document gràfic, les característiques geomètriques de les 
obres. En el cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà l’escrit 
en aquest últim. 
Tot l’indicat al Plec de Condicions i omès als Plànols o al revés, s’haurà de considerar com 
si estigués comprés en ambdós documents. 
1.1.2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present Plec serà d’aplicació a totes les obres necessàries per l’execució del “Projecte 
Executiu d’aparcament subterrani i ordenació de superfície a la Plaça Margarida Xirgu de 
Barcelona”. 
1.1.3.- DISPOSICIONS APLICABLES 
Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d’altres 
seran d’aplicació com a supletòries i complementaries de les contingudes en aquest Plec, 
les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a 
allò que en ell s’especifica. En cas de contradicció o discrepància amb el present Plec de 
Condicions Tècniques, prevaldrà el contingut d’aquest últim. Direcció d’Obra dirimirà les 
possibles contradiccions entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions 
vigents que fossin d’aplicació. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-
3/75, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y sus modificaciones 
posteriores. 
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 Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera, 
aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08, aprobada por Real Decreto 
956/2008, de  
6 de junio de 2008. 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 
18 de  
julio de 2008. 
 Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02, 
aprobada per Real Decreto 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 
 Recomendaciones para la realizacion de Pruebas de Carga de recepcion en Puentes de 
Carretera de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de 1999. 
 Eurocódigo núm. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón”. 
 Eurocódigo núm. 3 "Proyecto de estructuras de acero”. 
 Eurocódigo núm. 4 "Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
 Recomendaciones para el Proyecto, Construcción y Control de anclajes al terreno, 
H.P.8-05. 
 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras 2001, de 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 Manual sobre Reparación y Refuerzo de estructuras de hormigón, del GEHO-CEB. 
 Código Técnico de la Edificación, CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 
marzo 2006. 
 Pliego General de Condiciones Técnicas de Dirección General de Arquitectura de 1960, 
adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973. 
 Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contraincendis ORCPI-08 de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Decret d’Alcaldia de 29 de febrer de 2008. 
 Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 “Promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques” (DOGC 25/11/91), aprovat per 
Decret 135/95 de 24 de març de 1995. 
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 Real Decreto 505/07 de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
 Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció, aprovat per Decret 
161/01 de 12 de juny de 2001. 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per 
Decret d’Alcaldia de 26 de març de 1999. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
de 2002 (BOE núm. 224 de 18 de setiembre de 2002) y sus Instrucciones 
Complementarias ITC-BT. 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real Decreto 3275/1982 de 12 
de noviembre. 
 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, Real Decreto 2291/1985 de 8 de 
noviembre; Instrucciones Técnicas Complementarias, RD 474/1988 de 30 de marzo i 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre Aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. 
 Normas INTA (Instituto Nacional Técnica Aeroespacial) sobre pinturas, barnices, etc. 
 Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, N.L.T. 
 Normes U.N.E. i Normes D.I.N. 
 Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona, aprovat 
per Decret d’Alcaldia de 28 de novembre de 1990. 
 Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret 
d’Alcaldia de  
17 de maig de 1999. 
 Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret d’Alcaldia de 4 de desembre de 2008. 
 Normativa específica inclosa al Pla de Control de Qualitat, al Pla d’Auscultació i a  
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 
Tots aquests documents, en la seva redacció original i en les possibles modificacions 
posteriors, es declaren d’aplicació durant el terme d’execució de les obres. 
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El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota 
índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l’Autonòmica, de l’Ajuntament i d’altres 
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són 
explícitament citats en la relació anterior, com si no ho són, quedant a la decisió de Direcció 
d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat al present 
Plec. 
1.2.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
Les obres a realitzar són les corresponents al “Projecte Executiu d’aparcament subterrani i 
ordenació de superfície a la Plaça Margarida Xirgu de Barcelona”, comprenen les següents 
activitats, 
  1.- Treballs previs i enderrocs. 
  2.- Moviment de terres. 
  3.- Murs pantalla. 
  4.- Estructures. 
  5.- Obres d’impermeabilització. 
  6.- Sanejament i drenatge. 
  7.- Obres de fàbrica. 
  8.- Paviments i revestiments. 
  9.- Instal·lacions. 
A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 
perfectament definides als Plànols que formen el document núm. 2 del Projecte i les seves 
condicions d’execució en les especificacions contingudes al present Plec de Condicions 
Tècniques. 
1.3.- RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - PROPIETAT 
1.3.1.- CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 
Les condicions econòmiques i administratives que s’han de complir en l’execució de les 
obres definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el 
Contractista i la Propietat. El Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una 
còpia del Contracte signat a disposició del personal de la Propietat i de Direcció d’Obra. 
1.3.2.- DIRECCIÓ D’OBRA 
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La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions autoritzades, estarà a càrrec d’una 
Direcció d’Obra encapçalada per un tècnic titulat. L'esmentat tècnic podrà estar assistit per 
altres facultatius amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que l’és encarregada, Direcció 
d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
El treball de Direcció d’Obra es desenvoluparà en base als següents documents, 
 Els Plànols del Projecte. 
 El Plec de Condicions Tècniques. 
 Els Quadres de Preus. 
 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat. 
 Les modificacions o ampliacions d’obra aprovades. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a Direcció d’Obra, 
 Formular amb el Contractista l’acta de replanteig i inici de les obres i controlar que els 
replanteigs de detall siguin fets degudament. 
 Assistir al Contractista en la interpretació dels diferents documents del Projecte i en la 
fixació dels Plànols detallats d’execució de les obres, tot allò per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes. 
 Requerir, acceptar o modificar si procedeix, tota la documentació que, d'acord amb el 
present Plec, ho que estableix el programa de treball acceptat i el que partint d’ells 
dictamini la pròpia Direcció d’Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, replanteig, control de qualitat, plànols d’obra i seguiment del 
Projecte. 
 Establir pels diferents elements que composen les obres que s’executen, les 
comprovacions que estimi necessàries per a tenir ple coneixement de les mateixes i 
donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions 
prescrites. 
 En cas d’incompliment de les obres realitzades amb la seva definició o amb les 
condicions imposades, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant 
els treballs si procedeix. 
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 Plantejar les modificacions d’obra que resultin necessàries o convenients i informar de 
les propostes de modificació que presenti el Contractista. 
 Determinar les valoracions mensuals i a l’origen de l’obra executada. 
 Preparar la informació relativa a l’estat i condicions de les obres i la valoració general 
d’aquestes, prèviament a la seva recepció provisional. 
El Contractista haurà d’actuar segons les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el present Plec, li siguin dictades per Direcció d’Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdues en lo referent al control, valoració i, en general, a 
tota la informació relacionada amb el Projecte. 
Per altre part Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
de qualsevol altre tipus d’informació que hagi de formular el Contractista per la correcta 
execució de les obres, normatives que seran d’obligat acompliment sempre que li sigui 
requerit formalment. 
El Contractista designarà expressament les persones de la seva organització capacitades i 
facultades per tractar amb Direcció d’Obra les diferents matèries objecte de les funcions de 
la mateixa i als diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre 
presents en l’obra persones capacitades i facultades per decidir sobre els temes en els que 
intervingui Direcció d’Obra, podent entre uns i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objecció. 
1.3.3.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
El Contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
d’execució que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs acceptat. 
Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs i que necessàriament hauran de residir a les proximitats de les obres i estar 
facultats per resoldre quantes qüestions depenguin de Direcció d’Obra. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per Direcció 
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de 
qualsevol persona o persones adscrites a les obres, sense obligació de respondre de cap 
dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquesta facultat. Igualment el 
Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a les 
obres. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a 
l’obra, no podrà el Contractista disposar en cap moment per l’execució d’altres treballs, ni 
retirar-la de la zona, excepte expressa autorització de Direcció d’Obra. 
El Contractista s’obliga formalment a realitzar amb el seu personal, maquinaria i de més 
mitjans auxiliars, qualsevol treball de caràcter urgent, estintolaments, recalçaments, etc., 
que li sigui ordenat. 
1.3.4.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a Direcció d’Obra 
informes sobre els treballs projectats, la seva programació i seguiment. Les normes sobre 
el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per 
Direcció d’Obra. 
En particular, abans del dia 25 de cada mes presentarà un comunicat de les unitats 
executades i a origen amb la seva valoració i reflectint les incidències d’obra més 
importants. Així mateix, remetrà mensualment una planificació dels treballs que pugessin 
afectar la participació d’altres contractistes en l’obra, en activitats distintes a les 
contractades de forma simultània durant el desenvolupament del Projecte. 
Serà obligació del Contractista deixar constància de les dades bàsiques del terreny que 
obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 
definició d’aquells elements o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. 
Tota aquesta documentació junt amb els Plànols de l’obra realitzada s’incorporaran al 
Projecte final (“As Built”), a redactar pel Contractista. 
1.4.- DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
1.4.1.- RECONEIXEMENT PREVI 
Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes 
les propietats particulars i serveis pròxims a l’obra que s’hi vegin afectats, per a tenir 
coneixement del seu estat i redactarà la relació corresponent. 
Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de Direcció 
d’Obra, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri 
convenients, inclòs la formulació d’un acta notarial en la que s’hi reflecteixin aquestes 
circumstàncies. 
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del 
Contractista. 
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1.4.2.- REPLANTEIG. ACTA D’INICI DE L’OBRA 
Amb anterioritat a l'inici dels treballs el Contractista, conjuntament amb Direcció d’Obra, 
procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència, aixecant-
se acta del resultat. 
A l’acta es farà constar que el Contractista, prèviament a la formulació de la seva proposta, 
va prendre dades sobre el terreny per verificar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas que s’hagués apreciat 
alguna discrepància es confirmarà i es farà constar a l’acta amb caràcter d’informació per la 
posterior formulació dels Plànols d’obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits dels 
treballs a realitzar que, per sí mateixos o per motiu de l’execució de les obres, puguin 
afectar a terrenys exteriors a la zona de domini o a serveis existents. 
Aquestes afeccions es faran constar a l’acta, a efectes de tenir-les en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista fer tots els replanteigs necessaris per portar a terme les 
obres. El Contractista informarà a Direcció d’Obra de la manera i dates en què programi 
realitzar-los. Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els 
mètodes o terminis d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 
forma de plantejar-los. 
En particular i abans d’iniciar qualsevol activitat, s’executarà el seu replanteig sobre plànol 
i/o n’obra. Les obres executades pel Contractista sense prestar atenció a aquest requisit 
podran ser no acceptades si Direcció d’Obra considera que no compleixen amb l’establert 
en Projecte. 
Direcció d’Obra podrà ordenar, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats. 
Totes aquestes operacions de replanteig i els de topografia que siguin precisos, a l’inici dels 
treballs per la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i verificació de les 
obres, seran a càrrec del Contractista. 
1.4.3.- PLÀNOLS D’OBRA 
Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la zona i de les característiques del terreny, el Contractista formularà els Plànols detallats 
d’execució que Direcció d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
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disposicions i dimensions que figuren en ells, segons els Plànols del Projecte, els resultats 
dels replanteigs, els assaigs efectuats, el Plec de Condicions i els reglaments vigents. 
Aquests Plànols s’hauran de presentar amb suficient anticipació a la data programada per 
l’execució de la part d’obra a la qual es refereixen i ésser aprovats per Direcció d’Obra que, 
igualment, assenyalarà al Contractista el model i la forma en que tindran que establir-se. 
Qualsevol dubte o contradicció en la interpretació dels Plànols o de qualsevol altre 
document del Projecte, haurà d’ésser comunicat immediatament a Direcció d’Obra, la qual, 
abans de quinze  
(15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguessin 
perfectament definits. 
Quan durant l’execució dels treballs es trobessin serveis o instal·lacions de la qual 
l’existència no fos coneguda i resultessin afectats per les obres, el Contractista tindrà que 
confeccionar els oportuns Plànols que detallen tant la seva situació primitiva com la 
definitiva en la que quedaran en cas d'haver-se de modificar, efectuant les oportunes 
gestions amb la companyia corresponent. 
El Contractista estarà obligat, quan segons Direcció d’Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que siguin precises per mantenir les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes, sense dret a cap modificació ni al preu ni al termini de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades i definint completament el seu abast, sobre les obres projectades, a Direcció 
d’Obra, qui, segons la importància d’aquestes, ho resoldrà directament o ho comunicarà a 
la Propietat per l’adopció de l’acord que correspongui. Aquesta petició tampoc donarà dret 
al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. 
Al cursar una proposta d’aquest tipus el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del 
qual precisa rebre contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins de l’esmentat terme s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició 
formulada. 
1.4.4.- PROGRAMA DE TREBALLS 
Prèviament a l'inici de les obres el Contractista haurà de presentar un programa de treballs 
complet, per a la seva aprovació per Direcció d’Obra. 
El programa de treballs comprendrà, 
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a) La descripció detallada del mode en què s’executaran les diverses parts de l’obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades de les 
mateixes. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclòs camins 
de serveis, oficines d’obra, allotjaments, magatzems, connexions de serveis, etc. i 
justificació de la seva capacitat per assegurar l’acompliment del programa. 
c) Relació de la maquinària que s’utilitzarà, amb indicació de la seva tipologia, la 
programació en el temps i la data en què serà incorporada a l’obra, així com la 
justificació d’aquelles característiques necessàries per realitzar conforme a les 
condicions establertes, les unitats d’obra en les quals s’hagi d’emprar. 
d) Organització del personal que destinarà a l’execució de l’obra, expressant el personal 
tècnic i especialista i les dates en què es trobarà a l’obra. 
e) Procedència que es proposa pels materials a utilitzar, ritmes diaris de subministrament, 
previsió de la situació i volum dels emmagatzemats. 
f) Relació dels serveis que puguin resultar afectats per les obres i previsió tant per a la 
seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari, de les llicències per allò. 
g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que composen el Projecte, 
tenint en compte explícitament els condicionants que per l’execució de cada unitat 
representa la resta de les obres. 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt 
de les obres. 
La contractació n’obra tant dels industrials que vagin a intervenir com de les escomeses 
definitives al cas que es precisen, haurà d’efectuar-se amb suficient antelació per no afectar 
el programa de treballs acceptat. 
Durant el curs de l’execució, el Contractista haurà d’actualitzar el programa sempre que, 
per modificació de les obres, alteració en les seqüències dels processos i/o retards en la 
realització dels treballs, Direcció d’Obra ho consideri convenient. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció del programa de treballs general com en els 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti Direcció d’Obra. 
Si del seguiment de l’obra realitzada Direcció d’Obra observés retards injustificats d’algunes 
unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o 
l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de 
sobrecost per aquest concepte. 
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Si per causes de força major o independents de la voluntat del Contractista, aquest no 
pogués desenvolupar les obres d'acord amb el programa de treballs acceptat, se l’atorgaria 
una pròrroga per l’acompliment dels terminis, no podent argumentar per aquest motiu 
increment del preu contractat. 
1.4.5.- CONTROL DE QUALITAT 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat 
màxima establerta en Contracte. 
El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels 
resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable 
a Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera 
que la seva realització, sense disposar de les actes dels resultats, pugui comprometre la 
qualitat de l’obra en curs. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat 
o no de corregir-les i en funció d’això disposarà, 
 Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del 
termini que s’assenyali. 
 Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les 
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l’obra, seran 
tractades a elecció de Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord 
amb el Contractista amb una penalització econòmica. 
 Les obres incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de 
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s’assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en les condicions especificades i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu 
arranjament a tercers, per compte del Contractista. 
Direcció d’Obra podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a la Recepció 
Provisional d’aquestes i amb càrrec al pressupost de control de qualitat, realitzar quantes 
proves i assaigs, destructius o no, cregui adients per a comprovar l’acompliment de les 
condicions i l’adequat comportament de l’obra així com l’execució de sondeigs geotècnics 
i/o cales estructurals per a confirmar les dades incloses en Projecte. 
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Aquestes proves s’efectuaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per la seva correcta execució i a 
posar a disposició sense cap càrrec els mitjans auxiliars i el personal que fes falta a tal 
efecte. De les proves que es realitzin s’aixecarà la corresponent acta de resultats. 
Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen 
altre caràcter que el de simple antecedent per la recepció de l’obra. D’acord amb allò, 
l’admissió de qualsevol material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions 
de reparació i/o reposició que el Contractista contreu si les obres o instal·lacions resultessin 
inacceptables, parcial o totalment, a l’acta de reconeixement final i en les proves de 
recepció. 
1.4.6.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I MANTENIMENT DEL TRÀFIC 
La senyalització de les obres es farà d’acord amb la normativa vigent al moment de la 
construcció i  
 
amb la resta de disposicions que al respecte poguessin entrar en vigor abans de la 
terminació de les mateixes. 
Durant l’execució dels treballs, el Contractista evitarà d’entorpir el trànsit més d’allò que 
sigui imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, 
terres remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
Direcció d’Obra ratificarà el tipus de senyal a emprar, essent a càrrec del Contractista el 
subministrament, establiment, vigilància i conservació dels senyals que siguin necessàries. 
En particular es col·locaran “cartells indicatius de l’obra” al principi i al final de la zona 
d’actuació. 
El Contractista senyalitzarà l’existència d’obres, privarà l’accés a elles a totes les persones 
alienes a les mateixes i tancarà tota zona perillosa, quedant obligat a establir la vigilància 
oportuna, en especial per la nit, per evitar danys al tràfic i a les persones que hagin de 
travessar zones n’obres. 
De la mateixa manera disposarà dels medis necessaris per assegurar el manteniment del 
tràfic i dels possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment durant 
l’execució de l’obra. 
El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m respecte al nivell de la zona de 
circulacions i estarà format per una xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, 
peus i vorada de formigó prefabricat. Disposarà d’un empit opac a base de lones 
d’ordenació visual d’una alçada de 1,60 m i en coronació portarà un tub groc de polietilè, tot 
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això segons Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 4 de desembre de 2008 
aprovant el “Manual d’aplicació de la imatge al nou tancament de les obres municipals”. 
Tindrà un balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
Aquest tancament és el mínim que s’estima necessari per a la seguretat de les persones al 
voltant de l’obra, durant l’execució dels murs pantalla, l’excavació i la construcció de 
l’aparcament. Tanmateix, podrà ser modificat si aquesta seguretat fos insuficient a causa 
de les característiques reals de sosteniment del terreny o qualsevol altra causa. 
Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització 
i precaucions, siguin ocasionades en compliment del present article, així com les despeses 
per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o 
inadequada. Aquests conceptes es consideren inclosos al contracte i per tant no serà 
objecte d’abonament directe la seva realització. 
1.4.7.- SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, el Contractista elaborarà un 
“Pla de Seguretat i Salut” en el que desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” inclòs al 
Projecte a les característiques dels medis i mètodes que vagi a emprar per l’execució dels 
treballs, assegurant al mateix temps el compliment de l'article anterior quant al tancament de 
l'obra i a la senyalització exterior dels desviaments necessaris. 
Aquest Pla, previ coneixement de Direcció d’Obra i aprovació del “Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” i de l’autoritat competent, es remetrà al 
Vigilant de Seguretat o al Comitè de Seguretat i Salut, segons procedeix. 
En tot cas el Contractista serà durant l’execució de les obres el responsable únic i exclusiu 
de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar a un altre 
persona o entitat, assumint en conseqüència totes les obligacions que es derivin del 
compliment de les lleis sobre seguretat, higiene i salut al treball. 
1.4.8.- INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o les propietats privades 
afectades com a conseqüència de l’execució del seu treball, indemnitzant a les persones 
que resulten perjudicades. 
De la mateixa forma el Contractista adoptarà en totes les activitats que realitzi les mides 
necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
Així, a l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració 
dels terrenys; les plantes de fabricació de formigons hidràulics o aglomerats asfàltics 
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disposaran dels elements adequats per evitar les fugides de ciment o pols mineral a 
l’atmosfera i de ciment, additius i aglomerats a les aigües superficials o subterrànies; els 
treballs dins de la zona d’obres es realitzaran de forma que tant sols afectin al medi 
ambient en allò estrictament imprescindible per la implantació de les mateixes, tenint 
especialment cura amb la generació i evacuació dels fums i de la pols; tota la maquinaria 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució sonora. 
En aquest sentit, tindrà cura de que els arbres, fites, tanques, marges de pedra, ampits i 
altres elements que puguin ser perjudicats durant l’obra, siguin degudament protegits per 
evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
No es podrà abocar ningú material procedent de l’obra sense que prèviament estigui 
aprovat l’abocador per Direcció d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats 
i en qualsevol altre difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El Contractista queda obligat a facilitar les mesures de correcció mediambientals, com 
plantacions, hidrosembres, etc., encara que aquestes no les tingui contractades, permetent 
l’entrada a l’obra i deixant accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.9.- CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
L’objecte del present article és el d’establir unes directrius generals a seguir relatives a 
comprovar el  
soroll que produeixen els equips i la maquinaria durant l’execució de les obres, amb la fií de 
millorar i minimitzar les possibles afeccions i molèsties a les persones en aquest sentit. 
Tipus de contaminació acústica (ISO 11690) 
A continuació es defineixen tres conceptes, el d’emissió, el d’immissió i el d’exposició 
sonora, necessaris per a controlar el tema. 
Emissió sonora: Soroll aeri radiat a l’ambient per una font sonora determinada. 
Immissió sonora: Tots els sorolls que arriben a un punt, hagi o no un receptor present, 
durant un període de temps específic, en un punt de mesura en una situació real. 
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Exposició sonora: Tots els sorolls que arriben a l’oïda d’una persona, durant un període 
de temps determinat, en situació normal. 
L’emissió sonora és un paràmetre que únicament depèn del focus sonor, essent 
independent del lloc en el que es fa la mesura i de la distància, es a dir, de les condicions 
de funcionament de la font sonora. Conseqüentment amb l’anterior es poden fixar uns límits 
a l’emissió sonora segons els tipus de maquinaria, encara que aquets límits han de ser 
realistes. Normalment es caracteritza pel nivell de potència acústica, LwA (en dB), del focus 
emissor. 
La “Directiva 2005/88/CE” sobre emissions sonores al voltant de les maquines utilitzades a 
l’aire lliure, marca límits únicament als equips dels que es disposa de suficient informació, 
sol·licitant-se per a la resta una declaració de compliment. 
Maquinaria a l’aire lliure 
L’emissió sonora de les màquines és un aspecte regulat a nivell comunitari (Directives 
2000/14/CE  
i 2005/88/CE), traspassat al dret espanyol mitjançant RD 212/2002 i modificació posterior 
segons  
RD 524/2006. 
Es regulen les emissions sonores de 57 tipus de maquinaria, però únicament 22 tenen límit 
(per a la resta no es disposa de suficient informació). 
El fabricant o subministrador te obligació de complir amb els límits fixats o informar de 
l’emissió sonora de les maquines que fabrica. Les Directives detallen el procediment i les 
condicions de funcionament. Cal especificar quins dels valors declarats poden no ser 
equivalents als esperats en les màquines en servei, ja que el treball que realitzen pot ser 
diferent del que determina l’assaig. 
La informació que donen les Directives ha de servir com a base de comparació d’equips 
amb la mateixa funció, ja que es d’esperar que la maquina menys sorollosa en les 
condiciones de l’assaig ho serà també durant el treball a l’obra. 
A la Directiva 2000/12CE s’inclou una llista de la maquinaria subjecta a limitacions en 
l’emissió sonora i una relació dels equips en els que no es pot imposar cap limitació encara 
que hi ha obligació de informar dels valors d’emissió. 
La declaració de l’emissió sonora dels fabricants ha de fer-se amb els terminis que 
s’especifiquen en la Norma ISO 4871 “Declaración y verificación de los valores de emisión 
sonora de maquina y equipos”. 
Sorolls a l’execució de les obres 
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Els treballs realitzats afectant a la via pública s’ajustaran a les prescripcions contingudes en 
la “Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona “. 
- L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 
- S’adoptaran les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió fixats 
per a la zona respectiva, a l’ordenança. En el cas en què això no sigui tècnicament 
possible s’exigirà autorització expressa de l’Ajuntament, establint l’horari per a l’exercici 
de l’activitat. 
Limitacions 
S’exceptua de l’exigència anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de 
necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin realitzar durant el 
dia. Els treballs nocturns han de ser expressament autoritzats per l’Ajuntament, el qual 
podrà determinar els valors guia d’immissió que s’han de complir en funció de les 
circumstàncies que concorrin en cada cas. 
El Contractista esta obligat a complir les Directives de la CE i a facilitar com a document 
independent, la relació dels equips i maquinaria que proposa per l’execució de les obres, 
amb indicació expressa del seu nivell de soroll, lliurant les actes d’inspecció anual de 
control amb la declaració corresponent. Simultàniament presentarà un informe especificant 
les millores que planteja i les mesures a adoptar per disminuir el nivell d’emissió sonora de 
la maquinaria a incorporar. 
Si de la verificació de la documentació anterior en resulta incompliment, Direcció d’Obra 
podrà prohibir el seu funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat. 
En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà obligar al Contractista a adoptar les mesures adients 
per tal de minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les 
estrictament necessàries sempre que se’n justifiqués la seva conveniència i sigui tècnica i 
econòmicament viable. 
Condicions generals 
Per tal d’intentar garantir els nivells d’immissió en els treballs que es realitzin a la via 
pública, no s’autoritza l’ús de maquines amb nivell d’emissió extern superior a 90 dB(A), 
mesurat a 5 m del focus emissor. 
Si excepcionalment i per raons de necessitat tècnica fos imprescindible la utilització de 
maquinaria amb poder d’emissió superior a 90 dB(A), l’Ajuntament podrà limitar el número 
d’hores de treball de la citada maquina en funció del seu nivell de contaminació i de les 
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característiques acústiques de l’entorn ambiental, amb la possibilitat d’establir mesures 
correctores. 
L’Ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi d’equips i maquinària 
per a la construcció que no disposin del certificat d’homologació CE, del certificat de 
conformitat CE i de la indicació del nivell de potència acústica o nivell de pressió acústica, 
bé directament, bé en una placa fixada de manera permanent, d’acord amb les directives 
comunitàries. 
1.4.10.- NETEJA DE LES OBRES 
L’objecte d’aquest article és el establir unes directrius generals a seguir per garantir la 
neteja dels carrers a la zona d’influència de les obres, per tal de disminuir l’afecció i 
l’impacte que comporten a la ciutat els treballs de moviment de terres. 
El Contractista presentarà a Direcció d’Obra la programació de les obres per tal de veure la 
duració de l’activitat relativa al moviment de terres, proposant i motivant les diferents 
sortides i/o entrades dels camions o maquinaria a les obres. 
Direcció d’Obra té la facultat de plantejar la seva modificació si ho creu convenient i fos 
tècnicament possible, així com els itineraris dels vehicles des de l’obra fins a l’abocador 
corresponent. 
Totes les sortides de maquinaria durant el moviment de terres disposaran d’un punt de 
neteja. 
Punt de neteja 
El punt de neteja se situarà dins de l’àmbit de l’obra sempre que sigui possible i consistirà 
en una pressa d’aigua, un depòsit de 5m3, una mànega reforçada per evitar trencaments, 
una bomba a  
11 atmosferes i un cabal de 11m3/hora. 
El Contractista tindrà en compte aquest consum d’aigua a l’hora de demanar el 
subministrament provisional d’obra. El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics 
responsables de la neteja dels Serveis Municipals. 
En cas de que no sigui possible situar el punt de neteja dins de l’àmbit de l’obra, 
l’Ajuntament podrà donar permís per ubicar-lo al carrer, a la sortida de l’obra i prop d’un 
embornal. Abans de començar amb la seva utilització, el Contractista garantirà l’estat de 
neteja de l’embornal i del seu manteniment segons les indicacions dels responsables de la 
xarxa de clavegueram de la ciutat. 
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El punt de neteja estarà operatiu durant tota la jornada i per tant haurà d’haver-hi una 
persona dedicada a controlar els moviments de la maquinaria a l’obra. 
Amb la mànega a pressió s’hauran de netejar totes les rodes dels camions i, si es 
considera necessari, altres parts si estan brutes i això pot provocar despreniments de 
matèria a la calçada. 
Si es possible, es construirà una superfície de formigó per tal de que els camions se situen 
damunt per la seva neteja, amb la disposició d’un canaleta per tal de conduir l’aigua amb 
sediments fins a un embornal. 
Per tal de desguassar a la claveguera municipal, es demanarà permís als tècnics 
responsables del manteniment del clavegueram de la ciutat, que hauran de donar el vist i 
plau i si ho creuen convenient, planificaran les tasques de neteja per part del Contractista 
dels embornals als pous més propers, incloent la revisió de la xarxa i de les seves 
connexions. 
Itineraris 
El Contractista presentarà a l’Ajuntament l’itinerari dels camions des de les diferents 
sortides de les obres fins a l’abocador o l’acopi intermedi si n’hi ha. 
Els camions hauran de utilitzar les vies definides al pla de mobilitat sostenible del municipi 
com a vies vertebradores o vies de la xarxa bàsica de la ciutat. Dels possibles itineraris a 
seguir es proposaran aquells en els que el recorregut per les zones d’us residencial sigui el 
més curt possible. Els itineraris s’establiran conjuntament amb la Guàrdia Urbana. 
En cas de necessitar-se un acopi intermedi dins del municipi, el Contractista farà la petició 
motivada als tècnics municipals corresponents. 
L’acopi es limitarà amb tanca rígida i la seva alçada no haurà de superar els 2 m. 
Per tal d’evitar la pols es regarà constantment l’acopi i es netejaran els carrers dels voltants 
amb una “barredora” o altre tipus de maquinaria a especificar. La freqüència es definirà pels 
serveis tècnics. 
En cas d’incompliment de l’estat de l’acopi intermedi, l’Ajuntament podrà exigir, si així ho 
considera, la seva retirada. 
Obligacions del Contractista 
El Contractista haurà de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant de la 
neteja dels camions que transportin terres o altre material susceptible de ser abocat a la via 
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pública. Els camions que transportin material pulverulent o susceptible de ser abocat a la 
via pública hauran de portar lona. 
En el cas de materials tipus llots (provinents d’un procediment de perforació o de la 
naturalesa  
del sòl), que no faci possible la extensió de lona i sempre que no sigui pulverulent, el 
Contractista haurà de lliurar, al tècnic municipal responsable de l’obra, un informe signat 
per un tècnic competent explicant el tipus de material i la exempció, si escau, de portar 
lona. En aquest cas el Contractista adjuntarà al informe un protocol d’actuació per tal de 
garantir una resposta immediata de neteja dels carrers en cas de que per qualsevol motiu 
la càrrega pugui caure a la via pública. Aquest protocol es mantindrà durant tot el 
recorregut que faci el camió dins de la xarxa viaria de la ciutat. 
Els tècnics municipals hauran de acceptar l’informe i juntament amb la Guàrdia Urbana i els 
responsables de la neteja viaria validaran el protocol, podent plantejar canvis. 
El Contractista abans de l’inici del moviment de terres proposarà uns itineraris fons a 
l’abocador a la Guaria Urbana, velant per que aquests es compleixin. La Guàrdia Urbana 
podrà multar els camions que nos segueixin les condicions establertes, que únicament 
podran ser variades prèvia autorització dels tècnics corresponents. 
El Contractista està obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de 
clavegueram de la zona d’influència de la obra i haurà de fer la seva neteja segons la 
freqüència especificada pels serveis municipals i amb la maquinaria adequada. 
1.4.11.- ESCOMESES DEFINITIVES 
El Contractista consultarà als serveis tècnics de les diverses companyies les 
especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar-se els diferents 
subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les 
escomeses i els comptadors, tant els d’electricitat com els d’aigua (sanitària i 
contraincendis), així com la xarxa de telèfons, seguint les instruccions dels tècnics 
responsables de les diverses companyies subministradores, sense que això representi cap 
despesa addicional per a la Propietat. 
1.4.12.- RECEPCIÓ D’OBRA 
Trenta dies abans de l’acabament de les obres, informarà el Contractista a la Propietat la 
proximitat de la seva terminació a fi de convenir la Recepció Provisional. 
La Propietat fixarà la data de la Recepció Provisional durant el mes posterior al seu 
acabament i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han d’efectuar la 
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inspecció, a la que per part del Contractista haurà d’assistir un representant amb plens 
poders. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, es redactarà una acta amb tants 
exemplars com a interventors i signats per tots ells. En el cas que les obres fossin aptes per 
la seva Recepció, la Propietat comunicarà al Contractista que les ha rebut provisionalment, 
començant des d’aqueix moment a comptar el termini de garantia. 
Quan com a resultat de l’esmentada inspecció s’estableixi que les obres no hi són en estat 
d’ésser rebudes, es farà constar a l’acta i es donaran al Contractista les oportunes 
instruccions per esmenar els defectes observats, fixant un termini per allò, expirat el qual 
s’efectuarà un nou reconeixement. 
Rebudes provisionalment les obres es realitzarà immediatament la seva valoració definitiva, 
amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà l'oportuna 
certificació que, aprovada per Direcció d’Obra, servirà per l’abonament del saldo resultant, 
salvant la quantitat que pugui quedar retinguda en concepte de fiança. 
El termini de garantia de les obres es fixa en un any. 
Les despeses de conservació durant aquest període de garantia, comprès entre les 
recepcions provisionals i la definitiva, aniran a càrrec del Contractista, havent de substituir 
qualsevol part de l’obra que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 
negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 
El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en el preu contractat. 
Si al procedir al reconeixement per la Recepció Definitiva de les obres no es trobessin 
aquestes en les condicions degudes, s’ajornarà dita recepció i Direcció d’Obra marcarà al 
Contractista els terminis i forma en què hauran de realitzar-se els treballs de reparació 
corresponents. 
1.5.- MATERIALS BÀSICS 
1.5.1.- CONDICIONS GENERALS 
En el Plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials i 
components bàsics que s’hauran d’utilitzar en les obres. Totes ells seran normalitzats, de 
primer ús i amb menys d’un any des de la seva fabricació, llevat autorització escrita de 
Direcció d’Obra. 
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En el cas que algú material no estigués especialment detallat o suficientment definit, se 
suposarà que és el de major qualitat que existeix en el mercat dins de la seva classe i que 
compleix la normativa tècnica vigent. 
Si la procedència o classe dels materials vingués fixada en els documents contractuals, el 
Contractista estarà obligat a mantenir dita procedència o classe, havent d’obtenir 
l’autorització expressa de Direcció d’Obra per poder utilitzar materials “similars”, que en 
qualsevol cas hauran de complir amb els requisits de qualitat, funcionalitat i estètiques 
definits en el Projecte. 
La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el Projecte no 
lliurarà, en cap cas, al Contractista que els materials compleixin les condicions que són 
especificades en aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben 
defectes de qualitat o uniformitat. 
El Contractista notificarà a Direcció d’Obra, amb la suficient antelació, l’origen dels 
materials que es proposi emprar, aportant les mostres amb els seus certificats d’origen i 
demés dades necessàries, tant en el referent a la seva quantitat com a la seva qualitat i 
termini de subministrament. 
En cas que Direcció d’Obra ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar 
mostres dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir el que trobi més 
convenient. El Contractista avisarà a Direcció d’Obra i a la Propietat amb prou antelació 
perquè puguin fer ús d’aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 
Les mostres, components o equips que proposi el Contractista per a la seva acceptació 
hauran d’acomplir sempre amb les condicions establertes al present Plec i no podran 
suposar increment ni al preu ni al termini de l’obra. 
1.5.2.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
Si per no complir les condicions del present Plec es rebutgessin els materials incorporats, el 
Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials que compleixin les prescripcions 
establertes, sense que per allò tingui dret a un nou preu. 
L’acceptació dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat dels 
mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres, sense perjudici 
de la responsabilitat derivada, segons la normativa vigent, per possibles vicis ocults 
d’execució. 
1.5.3.- ASSAIGS 
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El Contractista desenvoluparà un Pla de Control de Qualitat presentant, a l’inici dels 
treballs, una relació valorada dels assaigs que durà a terme seguint el contingut del present 
Plec i de tot allò que en l’annex corresponent del Projecte fa referència al tema. 
Per a cadascun dels treballs programats, s’establirà una divisió en parts que sigui 
congruent amb l’estructuració del Projecte i el més simple possible, però amb el detall 
necessari i suficient per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment del control de 
qualitat de l’obra (referència de la documentació d’informació i constància, control 
geomètric, proves de verificació, establiment de lots de control estadístic, etc.). 
El cost d’aquest Pla de Control s’entén inclòs proporcionalment en cadascun dels preus del 
quadre de preus del Projecte fins la quantitat màxima establerta en Contracte, per la qual 
cosa no serà objecte d’abonament independent. 
La classe, tipus i número d’assaigs a realitzar per a l’aprovació de les característiques dels 
materials quedarà establert en aquest Pla i serà aprovat per Direcció d’Obra. 
Un cop establertes les característiques dels materials, la qualitat dels mateixos serà 
controlada periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, el tipus i 
freqüència dels quals confirmarà Direcció d’Obra. 
El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material 
necessàries per a realitzar tots els exàmens o assaigs que ordeni Direcció d’Obra per a 
l’acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de 
l’execució de l’obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l’assaig a 
realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi Direcció d’Obra. El Contractista 
haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels 
materials i l’execució de l’obra. 
El Contractista podrà presenciar el desenvolupament dels assaigs, anàlisis i proves que 
ordeni Direcció d’Obra, bé personalment o bé delegant en una altra persona. 
Serà obligació del Contractista avisar a Direcció d’Obra dels aplecs dels materials que 
pretengui utilitzar amb temps suficient per que puguin ser realitzats els assaigs adients. 
Així mateix subministrarà, per compte seu, les quantitats de materials necessaris per a 
efectuar els exàmens o assaigs plantejats per a l’acceptació de les seves característiques o 
pel control periòdic de la qualitat. 
En el cas que els resultats dels assaigs fossin desfavorables, Direcció d’Obra podrà escollir 
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del 
material que s’examina i, a la vista de les dades dels nous assaigs, decidir sobre 
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l’acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. Tots els materials que hagin estat 
rebutjats seran retirats de l’obra immediatament. 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per Direcció 
d’Obra podrà ser considerat com defectuós. 
1.5.4.- APLECS 
Tots els materials s’emmagatzemaran de forma que s’asseguri el manteniment de les 
seves característiques i propietats pel seu ús en l’obra i de manera que es faciliti la seva 
inspecció i, si procedeix, el seu amidament. 
Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes adequades, 
cobertes o edificis provisionals per a la protecció dels materials que així ho requereixen. 
Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per Direcció 
d’Obra, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels 
resultats obtinguts al llarg de l’execució dels treballs. 
1.6.- UNITATS D’OBRA I PROCESSOS D’EXECUCIÓ 
1.6.1.- CONDICIONS GENERALS 
El Contractista emprarà els sistemes d’execució d’obra i d’instal·lació d’equips que ofereixin 
les màximes garanties de seguretat, no tant sols els que redueixin al mínim la possibilitat 
d’accidents, sinó també els danys a propietats, construccions i serveis. 
Per aquest motiu, qualsevol procés de treball, abans d'emprar-se, haurà de proposar-se a 
Direcció d’Obra, sense l’autorització de la qual dit procediment no podrà ésser utilitzat. 
En particular es tindrà en compte que les propietats i característiques dels components 
bàsics previstos en Projecte s’han definit considerant un període de vida útil de 
l’aparcament de 50 anys, condició que haurà de tenir pressent el Contractista tant en els 
materials i equips a incorporar, com en els sistemes de construcció a adoptar, redactant al 
final de l’obra un “Pla de Manteniment i Conservació” recollint les actuacions a programar 
en el temps per garantir aquesta vida útil de l’aparcament. 
El Contractista farà compatibles els seus treballs amb les condicions de circulació fixades i, 
si fos precís, limitant-se a efectuar certes activitats en hores nocturnes i en aquest cas 
condicionant-se a les restriccions imposades per les Ordenances Municipals. 
És responsabilitat del Contractista la conservació de totes les obres i, per tant, la reparació 
o reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 
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reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 
expressament a les ordres que rebi de Direcció d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista 
l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells 
que s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb 
el període de garantia. 
Un cop finalitzades les obres i fets satisfactòriament els controls i assaigs de qualitat 
ordenats, s’iniciarà el període de proves amb tots els equips i instal·lacions incloses en el 
Projecte, en servei. 
El termini de proves no serà inferior a un mes de funcionament continuat de tota la 
instal·lació sense l’aparició de cap fallida o anomalia que paralitzi, total o parcialment, el 
seu servei. El termini de proves tornarà a començar tantes vegades com es presentin en 
aquestes fallides o anomalies. 
En finalitzar el termini fixat, el Contractista podrà sol·licitar la recepció provisional de les 
obres. 
1.6.2.- CONDICIONS DE TREBALL 
Tractant-se d’una obra urbana, la construcció de l’aparcament pot realitzar-se 
simultàniament amb altres treballs en la zona. En cas d’interferència entre més d’un 
Contractista decidirà Direcció d’Obra l’ordre de prioritat. 
En conseqüència el Contractista adaptarà, sense cost addicional, el seu programa de 
treballs, els seus processos d’execució i les seves condicions d’obra, a la possible 
participació d’altres empreses en activitats distintes a les contractades, de forma simultània 
durant el desenvolupament del Projecte. 
De la mateixa forma no es podrà exigir sobrecost pel fet que s’hagin de mantenir en servei 
de forma provisional, tant per al pas de vehicles com de persones, certes zones de l’obra. 
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda i fins i tot 
en festiu, com a conseqüència de la circulació viària, per raons de seguretat dels equips i 
de les persones o pels motius anteriorment indicats, el Contractista no tindrà dret a cap 
indemnització especial,  
perquè aquest sobrecost està inclòs en els preus unitaris ja que és intrínsec al tipus d’obra 
al  
que es refereix. 
1.6.3.- PROVES DE CÀRREGA 
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Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d’operacions de control destinades a 
comprovar l’adequada concepció, estabilitat i bon funcionament de una part de l’obra. 
No es procedirà a la realització de una prova de càrrega fins després d’haver comprovat 
que el element a assajat ha assolit la resistència característica especificada en el Projecte. 
El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per Direcció d’Obra. 
Durant el desenvolupament de la prova seran adoptades totes les precaucions necessàries 
per a evitar un possible accident. En cas que aparegui cap defecte que Direcció d’Obra 
consideri perillós, se n’estudiaran les seves possibles causes i seran adoptades les 
mesures que Direcció d’Obra consideri oportunes. 
Un cop finalitzada la prova es redactarà un acta en la que, a més de les observacions que 
consideri oportunes Direcció d’Obra, s’inclourà la descripció de l’assaig, aparells de 
mesura, punts de referència, tren de càrregues utilitzat i resultats obtinguts. 
1.6.4.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
Acreditacions 
Acreditacions elèctriques 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’executaran per instal·ladors autoritzats per 
l’exercici de l’activitat segons la corresponent instrucció tècnica complementaria ITC BT 03. 
A l’inici de l’obra, el Contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la 
documentació com instal·lador autoritzat en baixa tensió amb el número d’inscripció 
d’empresa instal·ladora en el Registre d’Establiments Industrials (certificat original o 
autenticat) i on hi constarà de manera explícita la categoria a que pertany (IBTB categoria 
bàsica o IBTE categoria especialista). En cas que el Contractista no realitzi les obres 
directament ho comunicarà a Direcció d’Obra afegint-hi tota la informació requerida 
anteriorment. 
A l’acabament de la instal·lació, practicades les verificacions pertinents, l’instal·lador 
autoritzat executor de l’obra emetrà un certificat en el que farà constar que la mateixa s’ha 
realitzat en conformitat al establert al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
Instruccions Tècniques Complementaries i segons amb la documentació tècnica inclosa al 
Projecte. Segons el cas, identificarà i justificarà les variacions que en la execució s’hagin 
produït amb relació al previst en aquesta documentació (REBT article 18 d). 
Acreditacions detecció, alarma i extinció d’incendi 
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Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de detecció, alarma i 
extinció d’incendi es realitzaran per instal·ladors degudament autoritzats. 
A l’inici d’obra, el Contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la 
documentació com a instal·lador autoritzat amb una còpia autenticada del certificat 
d’inscripció del Registre de la Oficina de Gestió Empresarial com a empresa instal.ladora-
mantenidora d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis (on hi constarà el 
número de registre). En cas que el Contractista no realitzi les obres directament ho 
comunicarà a Direcció d’Obra afegint-hi tota la informació requerida anteriorment. 
L’instal·lador farà arribar un certificat original on hi constarà una relació de tots els mitjans 
de protecció contraincendis instal·lats (bies, extintors, detecció d’incendi, instal·lacions 
d’alarma, hidrants, ruixadors, columnes seques, etc.) conforme aquests han estat instal·lats 
segons les especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 
Legalitzacions 
Electricitat 
Abans de la posta en marxa el Contractista farà arribar la legalització elèctrica, els butlletins 
i fulls de comptadors de l’emplaçament per tal que es puguin contractar els 
subministraments elèctrics. 
Caldrà també lliurar una copia original de les Actes Inspecció, E.I.C. de les instal·lacions. 
Aparells elevadors 
En el cas d’haver-se instal·lat i per a la seva posta en marxa, serà necessari el lliurament a 
Direcció d’Obra per part del Contractista de la legalització que l’ascensorista ha de tramitar 
de l’aparell elevador. 
Aigua 
Es lliurarà a Direcció d’Obra la legalització corresponent a la instal·lació d’aigua sanitària i/o 
contraincendis realitzada. 
Altres instal·lacions 
En el cas que hi hagi instal·lacions que creuin l’emplaçament i que no li siguin pròpies, 
s’aportaran les legalitzacions pertinents d’aquesta altra instal·lació conforme compleix els 
requeriments legals. 
Certificació dels materials emprats 
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Marcatge CE 
Segons el Codi Tècnic de l’Edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que 
han de dur el marcatge CE. El Contractista aportarà la documentació corresponent a la 
Direcció d’Obra conforme els productes susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE 
ho són i s’han realitzat els controls i comprovacions que el marcatge li exigeix. 
Elements amb característiques d’estabilitat i resistència al foc 
El Contractista prepararà i lliurarà a Direcció d’Obra, el plànol de situació on es defineixi la 
ubicació dels diferents elements subjectes a una resistència i/o reacció al foc determinada. 
Tots els elements estructurals i constructius que segons el Codi Tècnic han de tenir una 
estabilitat i resistència al foc definida, hauran de certificar-se de forma expressa i 
justificada. De les portes tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o 
autentificat amb la resistència al foc i reacció corresponent. 
Així mateix de tot element compartimentador (per exemple d’una estació transformadora, 
dels conductes de ventilació, dels elements metàl·lics, etc.) es lliurarà l’assaig original o 
autentificat on hi constarà la resistència i reacció al foc i també una carta d’acompanyament 
conforme els aplicadors (amb nom del responsable, càrrec a l’empresa i DNI) han realitzat 
el muntatge segons les especificacions del fabricant del producte garantint les 
característiques del material. 
De tots els elements compartimentadors s’hauran d’entregar els assaigs dels productes 
utilitzats i els certificats de la seva aplicació. 
Certificació instal·lació contraincendis 
El Contractista presentarà el certificat (original o autentificat) de tots els elements de la 
instal·lació de protecció contraincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma 
d’incendi, ruixadors,  
hidrants, columna seca, etc.) conforme aquests han estat instal·lats segons les 
especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 
De la mateixa forma aportarà la documentació suficient que garanteix les condicions 
d’evacuació de la construcció fins a la via pública. 
Certificació instal·lació de desenfumatge 
El Contractista lliurarà els assaigs de laboratori acreditat que certifiquin que el sistema de 
desenfumatge (conductes, equips, ventiladors i cablejat) pot funcionar almenys 90 minuts a 
400ºC (certificat original o autentificat). 
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Certificat resistència a terra de la instal·lació 
El Contractista aportarà el certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i 
las normes de manteniment de la mateixa. 
Altres certificats 
El Contractista lliurarà la certificació original del cablejat de comunicacions (xarxa de 
cabina, sistema de control i sistema elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels 
cables certificats. 
De la mateixa forma aportarà la documentació i certificació dels elements components dels 
quadres elèctrics i dels propis quadres elèctrics 
Finalment entregarà certificat de mesura de so i carta d’acompanyament indicant que es 
compleix l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la Ciutat. 
Documentació a lliurar durant l’execució de l’obra 
Els documents que es relacionen tot seguit relatius als materials, components, equips o 
instal·lacions incloses en Projecte, no s’abonaran per separat de les unitats d’obra i el 
Contractista es lliurarà per triplicat a la Propietat durant l’execució dels treballs i, en tot cas, 
abans de finalitzar els mateixos. 
1. Memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul estructural) com de les instal·lacions, 
amb els valors tal i com han estat executats i els resultats dels assajos i auditories 
realitzades sobre l’obra realment construïda. 
2. Plànols reproduïbles acotats de l’obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com de 
les instal·lacions (“As Built”) i esquemes elèctrics de tots els equips, tant cablatge 
com impresos, amb identificació de tots els components. 
3. Memòria descriptiva del funcionament dels equips instal·lats, amb relació de 
característiques i normes de qualitat exigibles a tots els materials, components i 
sistemes i relació dels industrials contractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 
4. “Pla d’Us i Manteniment” de les instal·lacions, amb relació de les proves necessàries 
per a realitzar aquest manteniment. 
5. Documentació relativa a l’obtenció de la Llicencia d’Activitat (segons relació inclosa al 
final del capítol III, “Documentació a lliurar”); legalització de la instal·lació elèctrica 
davant del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya; certificat de les 
instal·lacions de protecció contraincendis, RECI de l’empresa instal·ladora i contracte 
de manteniment; certificació F400 90 de la ventilació d’extracció; certificat de les 
portes EI2 60-C5 i contracte amb la Companya d’Aigües de l’escomesa 
contraincendis i del hidrant. 
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6. Dels serveis existents o desplaçats, documentació escrita i gràfica, amb referència 
expressa de les servituds o interferències amb l’obra construïda. 
7. De la impermeabilització i abans de la Recepció Provisional de l’obra, certificat de 
garantia, de durada deu anys, comptada a partir de la data d’acabament de la 
impermeabilització, estès a favor de la Propietat;.a partir de la Recepció Definitiva de 
l’obra i fins que acabi el termini abans esmentat de deu anys, aquesta garantia es 
materialitzarà mitjançant aval a primer requeriment d’import igual al pressupost total 
de la impermeabilització. 
Per últim es facilitarà tota aquella informació que pugui ser susceptible a ser requerida en 
qualsevol moment segons la reglamentació vigent al termini de l’execució de l’obra. 
 
1.6.5.-  FACULTATS DE LA PROPIETAT 
La Propietat està facultada per a efectuar la inspecció i seguiment dels treballs del 
Contractista a fi d’aixecar els corresponents informes a Direcció d’Obra, referits a qualsevol 
irregularitat o defecte que poguessin aparèixer en els materials o instal·lacions que 
s’estiguin realitzant. 
Especialment participarà durant el desenvolupament de les proves de final d’obra, indicant 
les anomalies observades que hauran de ser immediatament corregides pel Contractista en 
els terminis establerts per Direcció d’Obra. 
1.6.6.- EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO DEFINIDES 
L’execució d’unitats d’obra del Projecte que no estiguin explícitament especificades al 
present Plec de Condicions Tècniques, es farà d'acord amb l’establert per aquestes en la 
normativa vigent o, al seu defecte, amb lo que ordeni Direcció d’Obra dins de la bona 
pràctica per obres similars. 
1.7.- AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS 
1.7.1.- CONDICIONS GENERALS 
Si el Contractista executés una quantitat més gran de qualsevol classe d’obra que la 
corresponent a les formes i mesures que figuren en Plànols o les seves reformes 
autoritzades, ja sigui degut a efectuar malament la unitat, per error, per la seva 
conveniència, per alguna causa imprevista o per qualsevol altre motiu, no li serà 
d’abonament aquell excés d’obra. Si a judici de Direcció d’Obra l’esmentat excés resultés 
perjudicial, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar l’obra fent front a totes les 
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despeses originades i fer-la de nou amb les degudes dimensions. En cas que es tracti d’un 
augment excessiu que no pugui esmenar-se amb la demolició de l’obra executada, el 
Contractista quedarà obligat a corregir el defecte d’acord amb les normes que dicti Direcció 
d’Obra, sense dret a exigir indemnització alguna pels treballs que això comporti. 
De la mateixa forma, si el Contractista durant l’execució d’alguna part de l’obra fes mal bé 
altres, realitzats pel mateix o per altre Contractista, haurà de reposar-les al seu estat inicial 
sense cap recàrrec i seguint les instruccions de Direcció d’Obra. 
És responsabilitat del Contractista la conservació de totes les obres i, per tant, la reparació 
o reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 
reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 
expressament a les ordres que rebi de Direcció d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista 
l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells 
que s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb 
el període de garantia. 
1.7.2.- ABONAMENT DE L’OBRA 
La descripció de les operacions i materials precisos per executar cada unitat d’obra que 
s’indica als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, al 
cas de que existeixi, no és exhaustiva si no enunciativa, per la millor comprensió dels 
conceptes que estan compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o 
materials distints o no relacionats, però imprescindibles per executar l’obra, es consideraran 
inclosos al preu del Contracte. 
Així mateix tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat 
de l’obra, encara que no figurin als documents contractuals, si es consideren convenients a 
judici de Direcció d’Obra, s’hauran d’executar sense ser motiu de sobrepreu. 
Si el Contractista, inclòs amb autorització de Direcció d’Obra, emprés materials de més 
acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una 
classe de fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors 
dimensions qualsevol part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense 
demanar-se’l, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici de Direcció d’Obra, 
no tindrà dret, malgrat això, més que a l’abonament del que pugues correspondre-li al cas 
que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o 
adjudicada. 
De la mateixa forma el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o nou preu pels 
canvis o modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a 
conseqüència del replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el 
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Projecte, ja sigui per adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir amb les 
condicions del present Plec de Condicions o per qualsevol altre motiu. 
Quan es doni alguna de les circumstàncies en que cal amidar d'acord amb el Contracte, 
es tindrà en compte la consideració de que totes les unitats d’obra s’entén que inclouen, 
sempre, el subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris per a 
l’execució de les unitats d’obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà 
d’obra, elements accessoris, transport, eines, mides de seguretat i tota classe 
d’operacions directes o incidentals necessàries per a deixar les unitats d’obra totalment 
acabades. 
Les unitats d’obra es mesuraran sobre Plànol. Quan en el Pressupost s’indica Partida 
Alçada (PA), s’entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la 
unitat d’obra hagi estat totalment executada i acabada, amb independència de les 
dificultats reals de la seva execució. Es a dir, que la partida és de pagament íntegre; per 
tant, no serà precís que el Contractista justifiqui les despeses hagudes ni, d’altra banda, 
s’acceptarà cap justificació per a incrementar el seu import. Si la Partida Alçada fos "a 
justificar", el Contractista vindrà obligat a subministrar quanta documentació creies 
necessària Direcció d’Obra per a justificar l'import dels treballs a que es refereix la partida, 
que pot ésser de pagament parcial. 
El pressupost de l’Estudi anomenat “Seguretat i Salut” tindrà tot el caràcter de “Partida 
alçada de cobrament íntegre” abonant-se proporcionalment al termini de l’obra. 
Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista 
haurà de situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions 
necessàries, l’ús de les quals haurà d’anar precedit de la corresponent aprovació. 
1.7.3.- ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
Seran per compte del Contractista, sempre que al Contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, 
 Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres, 
excepte les corresponents a les expropiacions previstes. 
 Les despeses de construcció, senyalització, manteniment i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars o accessos (camins de servei, rampes, etc.). Aquests accessos 
hauran d’ésser compatibles durant tota l’execució de les obres amb la circulació de 
vehicles i persones i amb les necessitats d’altres contractistes que actuïn en fases 
distintes de les contractades. 
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 Les despeses de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions fixes d’obra, 
tanques, cartells anunciadors, oficines, allotjaments, magatzems, elements de 
senyalització, il·luminació i altres recursos que siguin precisos per proporcionar 
seguretat a les obres. 
 Les despeses derivades de la perfecta senyalització i vigilància de l’obra i els treballs 
provisionals pel desviament de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, 
millora i conservació dels accessos a les vivendes, comerços i altres usos que es vegin 
afectats durant l’execució l’obra. 
 Les despeses de instal·lació, equipament i manteniment d’una caseta d’obra o local 
d’oficina a disposició de Direcció d’Obra, amb espai per una sala de reunions. 
 Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals 
d’aigua i energia elèctrica i els seus consums. 
 Les obres necessàries per garantir un enllumenat mínim en tota l’obra i per assegurar la 
perfecta il·luminació de les àrees de treball. 
 Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 
conservació dels desguassos provisionals i la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 
 Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 
freàtic, necessàries per a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball. 
 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i/o 
materials. 
 Les despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les qui 
comporti llur utilització i transport. 
 Les despeses de protecció dels aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, 
inundació o incendi, acomplint els requisits vigents per l’emmagatzematge de 
carburants. 
 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació 
dels segurs que cobren aquesta responsabilitat. 
 Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici dels 
treballs per a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i verificació 
de les obres a realitzar. 
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 La formulació dels Plànols detallats de replanteig i construcció (tant de l’obra civil com 
de les instal·lacions i arquitectura), del pla d’estintolament de l’estructura, de la 
documentació de les modificacions que proposi i del Projecte final de l’obra, “As Built”. 
 La presentació de mostres i l’execució de cales de reconeixement. 
 Les despeses relatives a la gestió, formulació, seguiment i tramitació amb els laboratoris 
de control del “Pla de Control de Qualitat” de l’obra, així com els costos dels assaigs dels 
materials o elements que intervinguin fins la quantitat màxima establerta en Contracte. 
 Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 
derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per Direcció 
d’Obra. 
 Les despeses que es derivin de la gestió i tramitació amb les companyies 
corresponents, tant dels serveis afectats i el seu desviament, com de les escomeses 
definitives de l’obra fins la seva total legalització. 
 Les despeses corresponents a l’execució de treballs en jornada nocturna o reduïda i fins 
i tot en festiu, per actuacions que es precisen segons Direcció d’Obra. 
 Les despeses d’evacuació dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i postes de manifest pels assaigs i proves i el cost d’aquestes últimes. 
 Les despeses de neteja de les obres i d’evacuació de runes i materials inservibles a 
l’inici de les mateixes i les del seu manteniment i conservació durant tota l’execució dels 
treballs. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
CAPÍTOL II - CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I L’EXECUCIÓ 
DE L’OBRA CIVIL 
2.1.- TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
2.1.1.- TREBALLS PREVIS 
El mobiliari urbà i l’arbrat són propietat de l’Ajuntament, raó per la qual hauran de ser 
desmuntats i traslladats al magatzem que indiqui Direcció d’Obra. Altre tant es farà amb 
les vorades, embornals, tapes i marcs de clavegueram, senyalització, enllumenat, 
semàfors, etc. 
Previ al desmuntatge dels elements previstos en Projecte, el Contractista haurà de realitzar 
un inventari dels mateixos per a que Direcció d’Obra decideixi si són de recuperació o 
redubtables. Els que es cataloguen com de recuperació s’hauran de desmuntar tenint cura 
de no danyar-los i portar-los al lloc indicat al Projecte. La resta d’elements, els rebutjats, es 
retiraran a l’abocador. 
L’activitat inclou també el muntatge dels elements amunt mencionats al lloc i mode que es 
fixi als Plànols o, al seu defecte, allà on dictamini Direcció d’Obra. 
El Contractista estarà obligat a disposar d’enllumenat provisional en els llocs de pas en 
que la retirada de l’enllumenat existent provoqui un nivell de llum inacceptable, a criteri de 
Direcció d’Obra. 
2.1.2.- DEMOLICIONS 
S’entén per demolició o enderroc l’operació d’eliminació de totes les construccions o 
elements com estructures, murs, soleres, cimentacions, canalitzacions i instal·lacions 
soterrades, etc. que, situats dins de les zones marcades, obstaculitzen la realització de les 
obres o que sigui necessari fer desaparèixer per a donar com acabada l’execució 
d’aquestes. 
El mètode de demolició serà de lliure elecció del Contractista, prèvia l’aprovació de Direcció 
d’Obra. 
L’execució dels enderrocs inclou les operacions següents, 
 Apuntalament previ. 
 Trencament i tall d’armadures. 
 Trossejat i retirada d’elements metàl·lics. 
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 Abassegament dels materials. 
 Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador. 
 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador. 
Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per 
assolir unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a construccions pròximes i a la 
pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direcció d’Obra, qui designarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes. 
La zona afectada per la demolició se senyalitzarà convenientment; estarà rodejada d’una 
tanca, reixat o lona d’altura no menor de dos metres (2 m). Les tanques es situaran a una 
distancia no menor d’un coma cinc metres (1,5 m). Quan dificultin el pas, es disposarà a tot 
la llargària del tancament llums grogues, a distància no major de deu metres (10 m) i en les 
cantonades. 
S’evitarà la formació de pols, pel qual es regaran les parts que s’hagin de demolir i 
carregar, però de manera adequada per no formar fang. 
El mètode de demolició utilitzat haurà d’acomplir la normativa existent relativa a producció 
de sorolls i vibracions, per a lo qual si fos necessari es prendran dades de soroll i vibracions 
abans de l’inici de la demolició. 
S’avisarà a Direcció d’Obra i se suspendran els treballs en cas de circumstàncies 
imprevistes (terrenys inundats, olor de gas, etc.) o quan la demolició pugui afectar a les 
construccions veïnes. 
L’enderrocament inclourà el subministrament i emprament de tota la maquinària i mà d’obra 
necessària, així com quantes operacions accessòries calguin per a la perfecta execució de 
la unitat. 
Els productes resultants de les demolicions seran portats pel Contractista a l'abocador 
corresponent que li sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en què Direcció d’Obra 
consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem que 
determini. 
El Contractista no podrà abocar el material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador per Direcció d’Obra i per la Comissió de Seguiment 
Mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
2.1.3.- DESVIAMENTS DE SERVEIS 
El Contractista haurà d’obtenir de les companyies subministradores (aigua, llum, gas, 
telèfon, etc.) els corresponents permisos i la inspecció dels diferents zeladors o inspectors 
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que donin el vist i plau als treballs que hagi d’efectuar, sent al seu càrrec les sancions a qui 
doni lloc el no compliment de les instruccions rebudes. 
Quan l’obra civil sigui realitzada pel Contractista directament, aquest la farà amb la màxima 
celeritat per no produir retard en l’obra. Recavarà l’aprovació de les companyies, sense la 
qual no podrà ser acceptada per Direcció d’Obra. 
Això mateix és d’aplicació al cas de l’arbrat existent, en el que el trasplantament serà 
realitzat sota la supervisió de l’Ajuntament, a través de l’entitat “Parcs i Jardins. Institut 
Municipal”. 
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2.2.- MOVIMENT DE TERRES 
2.2.1.- EXCAVACIONS 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a realitzar les excavacions a cel 
obert, en desmunt, entre pantalles, en rasa o pou, de les zones on s’han d’assentar les 
obres i la càrrega i transport dels materials resultants a abocador o lloc d’utilització. 
Als efectes de classificació de l’excavació únicament es considerarà un sol tipus de terreny, 
és a dir, terreny sense classificar que compren l'esbrossada prèvia (retirada d’arbres, 
plantes, arrels, runes o qualsevol altre material) i l’excavació en terra (inclòs en reblerts, 
abocaments, terra vegetal, etc.) i/o roca. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents, 
 Tall previ dels talussos. 
 Perforació del terreny, col·locació d’explosius i voladures en cas que fos necessari. 
 Excavació per fases, sense classificar, inclòs roca. 
 Esgotament i evacuació de les aigües. 
 Càrrega i transport a l’abocador o lloc d’utilització. 
 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador. 
 Operacions necessàries per a garantir la seguretat. 
 Construcció i manteniment dels accessos. 
 Retirada de les rampes provisionals. 
S’entén per excavació a cel obert o en desmunt (i sota forjat o llosa), l’excavació que es 
realitza sota la superfície del terreny i a partir d’aquesta, a la qual les dimensions en planta 
són superiors en llargada i amplada als tres metres (3 m). En cas contrari l’excavació es 
considerarà en rasa o pou. 
En les excavacions entre pantalles, l’execució es farà per fases iniciant-se sempre pel 
perímetre en una banda de 3,5 m fins descobrir els junts entre pantalles i comprovar el seu 
estat. 
El Contractista notificarà a Direcció d’Obra, amb l’antelació suficient, el començament de 
qualsevol excavació a fi que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el 
terreny. 
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Una vegada fet el replanteig, l’excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada 
en els Plànols o replanteigs i fins obtenir una superfície ferma i neta. No obstant això, 
Direcció d’Obra podrà modificar aquesta profunditat si, segons les condicions del terreny, 
s’estima necessari a fi d’assegurar un recolzament o una fonamentació satisfactòria. 
Les excavacions en les quals puguin esperar-se problemes d’inestabilitat o escorriments, 
s’executaran per trams alternatius, col·locant les entibacions que es precisin de la qual la 
disposició es presentarà a Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 
Si durant el desenvolupament dels treballs apareguessin filtracions d’aigua motivades per 
qualsevol causa, s’aplicaran les mesures que s’ordenen, considerant-se aquestes incloses 
en el preu de l’excavació. 
Totes les superfícies d’execució hauran d’ésser periòdicament controlades i les zones de 
terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions, hauran d’ésser 
remogudes o fixades amb la disposició de xarxes d’estabilització. El preu d’execució 
compren la formació, allisada i manteniment dels talussos de l’excavació. 
El Contractista adoptarà totes les precaucions possibles i farà servir els mètodes més 
convenients per a evitar sobre-excavacions. 
La tolerància de la superfície final d’execució es fixa en més-menys cinc centímetres (5 cm) 
respecte a les línies que figuren als Plànols del Projecte. 
Totes les excavacions que puguin restar fora d’aquesta tolerància seran responsabilitat del 
Contractista, que haurà de completar l’execució si manca o reblert amb materials adequats, 
aprovats per Direcció d’Obra, si existeix un excés, sense cap pagament addicional sobre la 
línia teòrica. Quan la sobre-excavació es produeix a una zona destinada a estar en 
contacte amb formigó, s’emprarà formigó i de la mateixa qualitat que per al replè. 
Els productes resultants de les excavacions seran portats pel Contractista a l'abocador 
corresponent que li sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en què Direcció d’Obra 
consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin traslladats a l’aplec o solar que 
determini. 
2.2.2.- TERRAPLENS I REBLERTS 
Les unitats corresponents comprenen l’escarificat i compactació del terreny natural i 
l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
procedent de les excavacions. En el cas de terraplens formats per materials provinents de 
préstecs autoritzats, inclou el cànon d’extracció, selecció de material, excavació i càrrega 
mecànica, transport al lloc d’emprament, escarificat i compactació del terreny natural i 
l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
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Les operacions previstes són les següents, 
 Preparació, refí i compactació de la superfície d’assentament. 
 Excavació, càrrega i transport dels materials. 
 Extensió, reg i compactació del material en tongades. 
 Acabament de l’esplanada i allisada de talussos. 
L’execució de les obres haurà d’acomplir les especificacions dels articles 330, 331 i 332 del 
PG-3/75. 
Un cop preparat el fonament del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes en l’article 
corresponent del present Plec, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. Amb 
els 50 cm superiors de coronació se seguirà en la seva execució el mateix criteri que en el 
nucli. 
El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït (sempre menor de 30 cm) perquè 
amb els medis disponibles s’obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
que segueixi fins que l’esmentada tongada no es trobi en condicions. 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessari. El contingut 
òptim d’humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les normes d’assaig del 
“Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (NLT)”. 
Si fos precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la humectació dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95 % de la 
humitat òptima de l’assaig proctor modificat. 
En els treballs de compactació sobre una estructura existent es tindrà en compte a l'hora de 
programar el procediment a adoptar, gruix de tongada, tipus de material, energia de 
compactació i nombre de passades, que els equips a utilitzar ho han d’ésser de pes mig, de 
5 a 7 t i que la compactació ha de realitzar-se sense vibració. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents, 
 La preparació de la base de terraplenat i el fonament es compactaran al noranta-cinc per 
cent  
(95 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
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 El nucli es compactarà també al noranta-cinc per cent (95 %) de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors, es compactarà al 
noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat 
i tindrà un índex C.B.R.  20. L’esplanada complirà amb la categoria E-3. 
Durant l’execució s’efectuarà cada 2.000 m3 un assaig proctor modificat, una determinació 
del límit líquid, una determinació de l’índex de plasticitat i una anàlisi granulomètric i cada 
5.000 m3 un assaig C.B.R. normal i una anàlisi del contingut en matèria orgànica. 
A l’esplanada s’exigirà una compactació del 100 % del proctor modificat amb una tolerància 
de dos punts sobre deu que podran baixar fins el 98 %. 
La humitat del material no haurà d’excedir en dos punts a la humitat òptima del proctor 
modificat. 
Es realitzaran plaques de càrrega de diàmetre 60 cm (NLT 357/98) fins a 2,5 kp/cm2; el 
mòdul elàstic haurà de ser superior a 1.200 kp/cm2. 
Es controlaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m i en aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ample i la pendent de la secció transversal; les cotes dels perfils no hauran de 
diferir dels teòrics en més de 20 mm en cada punt. 
2.2.3.- MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLERTS 
Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran sòls o terres locals procedents de les 
excavacions realitzades o de préstecs autoritzats per Direcció d’Obra. 
No contindran elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i la fracció 
retinguda pel tamís UNE 0,080 serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu 
límit líquid serà menor de quaranta (LL  40). La densitat màxima corresponent a l’assaig 
proctor normal no serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre 
cúbic (1.750 kg/dm3) i el seu índex C.B.R. serà superior a deu (10), amb un inflament en dit 
assaig menor del dos per cent (2 %). El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’un 
per cent (1 %). 
Per a la coronació dels terraplens i reblerts, en els 50 cm superiors, es faran servir 
materials seleccionats (art. 330 del PG-3/75) amb un C.B.R.  20, definit segons la norma 
NLT-111/78. 
Els materials a utilitzar per a pedraplens i esculleres consistiran en fragments de roca nets, 
densos i durables amb procedència de pedreres proposades pel Contractista i aprovades 
per Direcció d’Obra. Totes les roques hauran de presentar un coeficient de desgast de Los 
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Angeles inferior a 35 i un pes específic en condicions saturades amb superfície seca no 
més petit de 2,65 t/m3. El pes del material serà el definit en els Plànols i la seva qualitat 
acomplirà les especificacions de l’art. 331 del PG-3/75. 
Els materials granulars per a reblerts localitzats en rases, extradós d’obres de fàbrica o 
qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu ús, seran àrids naturals o provinents de 
matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 
La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els requeriments 
establerts en l’article 421.2 del PG-3/75. El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, 
superior a quaranta mil·límetres (40 mm), tamís UNE 40 i el tant per cent en pes acumulat 
pel tamís UNE 0,080 no superarà el cinc per cent (5%). El material no serà plàstic i el seu 
equivalent de sorra serà superior a trenta (30). El coeficient de desgast del medi petri 
d’origen, mesurat per l’assaig de Los Angeles segons la norma NLT-149/72, serà inferior a 
quaranta (40). 
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2.3.- MURS PANTALLA 
2.3.1.- LLOTS TIXOTRÒPICS 
Els llots tixotròpics per a l’excavació de pantalles i/o pilots hauran de complir les propietats 
especificades en l’article 672.2.5 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3/75). 
Abans de començar els treballs el Contractista sotmetrà a l’aprovació de Direcció d’Obra 
els detalls relatius a la dosificació del llot fresc, d’acord amb les següents dades, 
 Tipus i característiques del material bàsic utilitzat per a la fabricació del llot. 
 Additius previstos i característiques dels mateixos. 
 Dosificació ponderal dels materials. 
 Filtrat i espessor del residu o “cake” obtingut en la filtropremsa. 
 Pes específic del llot. 
 Viscositat mesurada en con Marsh. 
 pH. 
Així mateix proposarà el pes específic que haurà de tenir el llot durant la perforació, segons 
les característiques dels terrenys travessats i la posició del nivell freàtic. 
A la barreja del material o materials secs amb l’aigua hauran d’aplicar-se mitjans enèrgics 
adequats per a la completa dispersió dels mateixos i l’obtenció d’una suspensió uniforme. 
El llot resultant haurà de ser emmagatzemat vint-i-quatre hores (24 h) abans del seu 
emprament, per la seva completa hidratació, excepte que l’addició de dispersants permeti 
reduir dit termini. 
Per a garantir la seguretat i qualitat del treball enfront a possibles pèrdues de llot degut a 
filtracions o fugides en el terreny, s’haurà de disposar en tot moment d’un volum addicional 
de llot, en condicions d’utilització, igual al volum total de les perforacions excavades i no 
formigonades. Existirà de la mateixa forma en obra una quantitat de material i un 
subministrament d’aigua suficients per a fabricar immediatament una quantitat anàleg de 
llot. 
Amb l’objecte de comprovar que es compleixen els requisits establerts anteriorment i 
controlar la qualitat de l’execució, s’efectuaran durant l’obra determinacions periòdiques de 
les següents característiques del llot, 
 Pes específic. 




Aquestes hauran de complir les següents condicions, 
A les vint-i-quatre hores (24 h) de la fabricació (llot fresc), 
 Pes específic del llot en g/cm3  1,02    1,10 
 Viscositat mitjana en el con Marsh, entre trenta-dos (32) i trenta-cinc (35) segons. 
 pH, entre vuit i mig (8,5) i onze (11,0). 
Durant la perforació, 
 Pes específic, el necessari per assegurar l’estabilitat de la perforació. 
 Viscositat mitjana en el con Marsh, no haurà de ser inferior a la del llot fresc. 
 pH, entre vuit i mig (8,5) i onze (11,0). 
Durant el formigonat, 
 Material retingut al tamís UNE 0,080, inferior al tres per cent (3 %) en pes. 
 Viscositat mitjana en el con Marsh, inferior a quaranta-cinc (45) i superior a la del llot 
fresc. 
 pH, entre vuit i mig (8,5) i onze (11,0). 
Les prescripcions anteriors són essencials per a garantir la qualitat del formigonat de les 
pantalles i/o pilots, en conseqüència si el llot no compleix aquestes condicions, es procedirà 
a la seva regeneració abans de les operacions prèvies al formigonat i col·locació 
d’armadures. 
L’amidament del pH en laboratori es realitzarà mitjançant aparell mesurador. Per a les 
determinacions en obra bastarà l’emprament de paper mesurador de pH. El pes específic 
es calcularà mitjançant picnòmetre. 
2.3.2.- PANTALLES CONTÍNUES 
Es defineixen com a pantalles contínues de formigó armat motllurades “in situ” les parets 
construïdes mitjançant la perforació al terreny de rases profundes i allargades, sense 
necessitat d’entibació i el seu posterior reblert de formigó constituint una estructura 
contínua capaç de resistir empentes laterals i càrregues verticals. 
Si les característiques del terreny ho exigeixen, la perforació de la rasa es realitzarà 
emprant llots tixotròpics. 
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L’execució de les pantalles es plantejarà per panells independents i compren les 
operacions següents, 
 Formació dels murets guia. 
 Perforació de les rases, amb utilització eventual de llots tixotròpics. 
 Disposició dels encofrats de junt entre panells. 
 Col·locació de les armadures. 
 Formigonat dels panells. 
 Extracció dels encofrats de junt. 
 Demolició dels caps dels panells. 
 Execució de la biga de lligat. 
 Tractament dels junts entre panells. 
 Repicat, neteja, regularització i fressat superficial del parament vist de la pantalla. 
Formen així mateix part de la unitat d’obra la retirada, càrrega, evacuació i transport a 
abocador o depòsit autoritzat dels productes resultants, inclòs els llocs tixotròpics i el seu 
tractament. 
També compren la materialització dels suports, provisionals o definitius, com 
apuntalaments, ancoratges, banquetes, etc., necessaris per a garantir l’estabilitat de la 
pantalla durant i després de les excavacions previstes a les seves proximitats. 
Les característiques dels materials a emprar (llots, formigó i armadura) s’especifiquen als 
articles corresponents del present Plec de Condicions. 
En tots els casos es tindran en compte les condicions d’execució, control i disseny que es 
prescriuen al “Documento Básico SE-C Seguridad Estructural: Cimientos, del Código 
Técnico de la Edificación”. 
L’equip necessari per a la realització de les obres oferirà les màximes garanties en el que 
es refereix als extrems següents, 
 Fabricació, emmagatzematge i regeneració dels llots. 
 Precisió en la perforació de la rasa. 
 Mínima pertorbació del terreny. 
 Continuïtat geomètrica de la pantalla. 
 Correcta col·locació de les armadures. 
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 Fabricació i posta n’obra del formigó. 
Abans de l’inici dels treballs el Contractista demostrarà, a satisfacció de Direcció d’Obra, 
que l’equip proposat és adequat en relació als aspectes esmentats. 
Per a la construcció de la pantalla es disposarà d’una plataforma de treball sensiblement 
horitzontal, lliure d’obstacles i d’amplada suficient pel moviment de la maquinària. El nivell 
freàtic haurà de quedar a una profunditat mínima de l’ordre d’un metre i mig (1,5 m) per 
sota del terreny; si aquesta condició no es compleix, es construirà un terraplè amb un grau 
de compactació no inferior al del terreny natural. La plataforma estarà convenientment 
drenada per a evitar embassaments en períodes de pluges. 
Abans de procedir a la perforació de la pantalla es desviaran totes les conduccions aèries 
que afectin l’àrea de treball. Igualment s’eliminaran o modificaran tots els elements 
soterrats com canalitzacions, arrels, restes de cimentacions, etc., que interfereixin 
directament el treball i també aquells que, per la seva proximitat, puguin alterar l’estabilitat 
del terreny durant la perforació de la pantalla. Així mateix, quan la perforació pugui 
comprometre l’estabilitat d’edificacions contigües, s’efectuaran els apuntalaments, 
tablestacats o recalces que es precisen. 
En el Projecte es proposa una plataforma de treball d’acord amb la memòria de càlcul dels 
murs perimetrals. A l’obra aquesta plataforma es situarà d’acord amb les condicions reals 
del terreny a cada zona i a la dels fonaments de les edificacions existents, cotes que 
hauran de ser revisades i contrastades amb Direcció d’Obra, la qual donarà la seva 
conformitat o les modificacions qui corresponguin. 
Els talussos resultants es preveuran amb una inclinació que garanteixi la seguretat dels 
treballadors a peu de talús i dels vianants en la seva part superior. En el Projecte es 
proposa un pendent equivalent 3/2 (H/V), que caldrà comprovar en obra. Així mateix, es 
deixarà un espai entre el peu del talús i la pantalla de 1,0 m d’amplada mínima on calgui 
recréixer els murs posteriorment o de 0,5 m en la resta dels casos, per permetre el treball 
dels operaris en les tasques d’encofrat posterior. Superiorment es col·locarà la tanca 
perimetral deixant un passadís de almenys 0,5 m de seguretat. 
Establerta la plataforma de treball es realitzarà, en primer lloc, el replanteig, situant l’eix de 
la pantalla i els punts d’anivellament per a determinar les cotes d’execució. 
A partir de l’eix de replanteig es fixaran els límits de la pantalla i es construiran uns murets 
de formigó armat amb separació igual a l’espessor de la pantalla més cinc centímetres (5 
cm), guanyats tots ells per la cara exterior del mur. Aquests murets, que no només 
serveixen de guia a la maquinària de perforació sinó que també col·laboren a l’estabilitat del 
terreny, tindran una amplada mínima de vint-i-cinc centímetres (25 cm) i una altura no 
inferior a setanta centímetres (70 cm) i aniran convenientment armats. Damunt dels murets-
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guia s’acotarà la longitud de cada panell i es marcaran les cotes del fons de la perforació i 
de les rasants del formigó i de les armadures. 
La perforació corresponent a cada panell s’efectuarà amb els mitjans mecànics adients, 
segons el pla d’execució del Projecte o, al seu defecte, l’establert pel Contractista i aprovat 
per  
Direcció d’Obra. 
Si les característiques del terreny ho requereixen el material extret s’anirà reemplaçant per 
llots tixotròpics que, durant tot el procés, hauran de mantenir-se per damunt de la cota 
inferior del  
muret guia. 
La profunditat de perforació superarà, com a mínim, en vint centímetres (20 cm) a la que 
hagin d’assolir les armadures. Aquest excés d’excavació té per objecte assegurar el 
correcte recobriment de les armadures amb el terreny. 
Des del principi de la perforació de la rasa fins al final del període d’enduriment del formigó 
no es permetrà apilar, a les proximitats de la pantalla, materials que pel seu pes posin en 
perill l’estabilitat del terreny. 
Prèviament a la col·locació dels encofrats laterals i de les armadures s’efectuarà una neteja 
dels fons de la perforació, extraient els elements que hagin pogut desprendre’s de les 
parets de la rasa, així com el detritus sedimentat. 
Abans de procedir al formigonat es col·locaran a la rasa els elements que hagin de modelar 
els junts laterals, la missió dels quals és assegurar la continuïtat geomètrica de l’excavació i 
de la futura pantalla i servir de guia a l’útil emprat en la perforació de la rasa. Els elements 
se situaran en posició vertical i degudament fixats o encastats en el fons i tindran una 
amplada igual a l’espessor de la pantalla. 
Les armadures es construiran en taller o n’obra formant un conjunt solidari, anomenat 
gàbia, de la mateixa longitud en horitzontal que el panell menys el recobriment 
corresponent. 
Si la rasa és molt profunda es podran descompondre les armadures verticalment en dos o 
mes trams, els quals se soldaran o s’enllaçaran rígidament en obra per a formar un conjunt 
continu. Aquest conjunt haurà de tenir les dimensions i disposició indicades als plànols, 
amb independència de la profunditat real assolida en la perforació de la rasa. 
Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades als punts precisos per a evitar la 
seva deformació durant el transport, alçat i col·locació a la rasa. A la soldadura d’acers 
especials s’utilitzaran elèctrodes adequats, així com el voltatge i condicions especials de 
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soldadura a l’arc, de forma que no resultin afectades les propietats de l’acer. Es disposaran 
ganxos per la suspensió de les gàbies. 
La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de cinc centímetres (5 cm) i el 
recobriment de l’armadura principal l’indicat als Plànols. Les geometries tancades o nusos 
d’armadures hauran d’evitar-se, dintre del possible, de forma que no impedeixin la bona 
circulació del formigó i pugui garantitzar-se el perfecte recobriment de les barres; en aquest 
sentit, les patilles de tancament de les gàbies en la part inferior s’obriran girant-les 90º en el 
seu terç central per a facilitar el primer moviment del formigó a la rasa. Es disposaran 
separadors en ambdues cares de les gàbies a raó d’un cada quatre metres quadrats (4 m2) 
de pantalla, com a mínim; no es permetrà la utilització de separadors que no siguin de 
formigó o de morter. 
Hauran de preveure’s armadures d’espera per a l’enllaç amb la biga de lligat en el cas que 
el projecte així ho defineixi. 
Les gàbies d’armadures es col·locaran al panell introduint i soldant successivament els 
seus trams i deixant-les ben centrades mitjançant els separadors indicats anteriorment. La 
gàbia haurà de quedar suspesa de forma estable a una distància mínima de vint 
centímetres (20 cm) dels fons de la perforació. Durant l’alçat i la col·locació de les gàbies 
haurà de disposar-se d’una subjecció de seguretat, en previsió del trencament dels ganxos 
d’elevació. 
El formigonat s’efectuarà sempre mitjançant tub. Aquest haurà de tenir un diàmetre 
comprés entre vint i trenta centímetres (20 i 30 cm), estarà centrat al panell i s’introduirà a 
través del llot fins al fons de l’excavació. Portarà en cap una tremuja per a la recepció del 
formigó. 
El formigonat es farà de forma contínua. Si durant el procés fa falta aixecar el tub, aquest 
es mantindrà dintre de la massa de formigó en una longitud mínima de cinc metres (5 m) 
per a formigonat sota llots o de tres metres (3 m) per a formigonat en sec. 
Quan la longitud del panell sigui superior a sis metres (6 m) s’utilitzaran dos tubs de 
formigonat, abocant el formigó per ambdós simultàniament. Els llots s’aniran evacuant a 
mida que progressa el formigonat. 
La cota final de formigonat excedirà a la teòrica com a mínim en la meitat de l’espessor de 
la pantalla. Si la cota teòrica coincideix amb la coronació dels murets, s’haurà de fer vessar 
el formigó fins a comprovar que no està contaminat. 
Després del formigonat es procedirà a l’extracció dels elements laterals disposats per a 
motllurar els junts, però mai abans de que el formigó hagi assolit la resistència suficient 
perquè la paret vertical es mantingui. 
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Un cop acabada l’execució dels panells es demolirà el cap dels mateixos en una profunditat 
suficient per a eliminar el formigó contaminat pel llot tixotròpic i es construirà la biga de lligat 
prevista al Projecte. Prèviament es retiraran els murets guia, tant del intradós com del 
trasdós del mur i es prolongaran les armadures verticals de la pantalla en tot el cantell de la 
biga de lligat, enllaçant-se amb les barres longitudinals i transversals d’aquesta. 
Les toleràncies d’execució seran les següents, 
- Desviament en planta o separació dels murets guia  3 cm 
- Amplada de l’eina de perforació  2 cm 
- Longitud del panell  5 cm 
- Profunditat de l’armadura del panell  5 cm 
- Verticalitat o desviació de la vertical  1,0 % 
- Sobre-espessors  5 cm 
Quan es tracti d’una zona de reblert o quan hi hagi de demolir prèviament una construcció 
existent, Direcció d’Obra fixarà les toleràncies admissibles i podrà ordenar rebaixar la 
plataforma de treball fins a una cota inferior i recréixer les pantalles, una vegada 
formigonades, com a murs fins al nivell definit en els Plànols. 
El Contractista prepararà, per a la seva aprovació per Direcció d’Obra, un programa 
d’execució tenint en compte tots els requisits indicats. 
En particular l’ordre d’execució de les pantalles serà continu, és a dir, el formigonat de la 
perforació es produirà immediatament desprès de finalitzada aquella, durant l’interval 
estrictament necessari per a les operacions de bona execució (neteja, col·locació dels junts 
laterals i de les armadures, etc.). Donat el cas que finalitzada la jornada de treball la 
perforació no es trobés acabada o bé que estant acabada no pogués el Contractista, per 
qualsevol motiu, realitzar el formigonat, es procedirà al replà de la rasa, amb el cost al seu 
càrrec. 
L’excavació del terreny adjacent a la pantalla s’ajustarà al pla d’excavació establert al 
Projecte o, al seu defecte, al fixat per Direcció d’Obra, amb l’objecte de que les 
sol·licitacions induïdes als diversos elements de l’obra no excedeixin de les admissibles; 
abans s’haurà procedit a la demolició i extracció del terreny dels murets guia, tant del 
intradós com del extradós del mur pantalla. 
L’execució es farà per fases iniciant-se sempre pel perímetre exterior en una banda de 3,5 
m fins descobrir els junts entre pantalles i comprovar el seu estat. Durant aquests treballs 
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es controlarà topogràficament o amb altres sistemes de major precisió, el comportament de 
la pantalla i es prendran les mesures oportunes. 
Durant l’excavació del terreny es farà la neteja de les terres adherides a la pantalla per la 
part interior de l’obra, mitjançant aigua a pressió i fressat mecànic del parament vist, de 
forma progressiva, conforme es vagi descendent de cota i repicant el formigó que pot 
haver-hi en excés respecte de les toleràncies i de les alineacions definides als Plànols. 
Se realitzarà un sanejat de les zones on les armadures quedin vistes o bé on el formigó 
presenti alteracions per estar mesclat amb terres. Es repicarà el volum de formigó afectat i 
es reposarà amb morter o formigó additivat per a fer-lo adherent amb el formigó primitiu; 
prèviament es passivaran les armadures. 
També s’efectuarà el repicat i rebliment amb formigó dels junts entre mòduls quan, per 
defecte d’execució, aquestes no siguin tangents i existeixi un espai sense formigó en el 
junt. 
Es farà un tractament dels junts entre mòduls, en cas de presentar filtracions. Es repicarà 
una fondària aproximada de 10 cm i amb una amplada que permeti trobar el formigó en 
bones condicions. S’aplicarà una capa de 2 cm de gruix de morter impermeabilitzant 
d'adormida molt ràpida tipus Vandex, Hidracem o similar. La resta del junt es reblirà amb 
morter hidròfug preparat amb un ciment expansiu, previ la col·locació de un tub dren de 
desguàs amb geotèxtil i una malla d’acer galvanitzat ancorada a ambdós costats del junt. 
La formació de regates horitzontals per al carregament dels forjats, cas que es faci servir 
aquest sistema, haurà de fer-se amb prou cura per a no perjudicar greument la resistència 
global de la pantalla i sempre amb tall previ dels límits superior i inferior. Amb anterioritat al 
formigonat de cada forjat, es disposaran les armadures i els elements de drenatge 
corresponents. 
Si els resultats dels assaigs sònics o d’impedància mecànica ordenats sobre la unitat 
revelaran possibles anomalies en una pantalla, Direcció d’Obra podrà ordenar, 
complementàriament a l’ampliació del mostreig amb tres (3) probes per cada resultat 
defectuós, bé la verificació del disseny teòric de la pantalla o bé la comprovació de la seva 
continuïtat mitjançant l’execució d’un sondeig en el seu eix, de la interpretació del qual 
podrà establir-se la realització d’una prova de càrrega, la necessitat de reparació de la 
pantalla o el seu rebuig. 
2.3.3.- ANCORATGES 
El Contractista presentarà, abans de l’inici de l’obra, la documentació completa del tipus 
d’ancoratges que proposa utilitzar i del compliment de les condiciones que s’indiquen a 
continuació, especialment en el relatiu a les característiques, especificacions i dimensions 
de tots els materials constituents dels ancoratges, sistema de pretesat adoptat, maquinària 
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de perforació, dosificació de la lletada d’injecció, equip de tesat i precisió dels instruments 
de control. 
De la mateixa forma el Contractista demanarà tota la informació i permisos pertinents 
referents a possibles serveis afectats, tant municipals com particulars i en tot allò que pugi 
afectar a la via pública o a propietats veïnes, sent al seu càrrec les sancions a qui doni 
lloc el no compliment d’aquesta instrucció. 
Perforació 
Establerta la plataforma de treball, sensiblement horitzontal i d’amplada suficient pel 
moviment de la maquinària, es realitzarà, en primer lloc, el replanteig dels ancoratges 
situant l’eix i els punts de referència i d’acotació necessaris. En cap cas podrà quedar un 
ancoratge a menys de cinquanta centímetres (50 cm) de una junta de construcció o de 
pantalla. 
La perforació dels ancoratges es realitzarà utilitzant un sistema d’avanç a rotació o roto-
percussió que assegurés la no alteració de les característiques resistents del sòl, amb 
canonada de revestiment si les condicions del terreny ho exigeixen i utilitzant com fluid de 
perforació aire, aigua (mai en presencia de medis coherents) o lletada de ciment. El 
diàmetre nominal de l’útil de perforació no serà inferior a l’establert als Plànols. 
Als ancoratges sota el nivell freàtic s’emprarà un dispositiu especialment dissenyat per a 
garantir la no entrada d’aigua cap l’interior de l’obra, constituït per un tub d’emboquillament 
dotat de cámara provista de diafragma de tancament, comporta i recinte de compensació 
de pressió, amb els corresponents junts d’acoblament i segellat. 
Obtinguda la longitud definida, que excedirà com a mínim en cinquanta centímetres (50 cm) 
la que es va establir a la documentació tècnica per a garantir que l’extrem de l’armadura de 
l’ancoratge no toqui el terreny, es procedirà a la neteja i rentat del trepant per evitar 
obstruccions a les operacions posteriors de col·locació de l’armadura i injecció. 
El rentat consistirà en el bombeig des del fons del sondeig d’aire, aigua (mai en presencia 
de medis coherents) o lletada de ciment durant el temps necessari per a netejar 
completament el trepant i remoure i evacuar el detritus de la perforació. L’operació es 
mantindrà fins que la mescla que surti per la boca del sondeig estigui neta i lliure de 
qualsevol material en suspensió. 
Abans d’introduir l’armadura es comprovarà que el trepant tingui la longitud útil perforada i 
el diàmetre requerit, com precaució davant de possibles despreniments o reducció de 
secció per deformacions del terreny produïdes durant el temps transcorregut entre la 
perforació i la col·locació de l’ancoratge. 
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Durant el procés d’instal·lació de l’armadura en el trepant, s’evitarà que es produeixin 
torsions o curvatures excessives en els cables que poguessin danyar o modificar la 
constitució dels ancoratges, per allò s’utilitzarà la maquinària i els medis auxiliars 
necessaris. No transcorrerà més de quatre hores (4 h) entre la perforació d’un trepant, el 
rentat final i la col·locació en el seu interior dels cables. 
Si l’armadura no penetrés fàcilment o si es través a algun punt, es retirarà i es comprovarà 
si el sondeig té la longitud i el diàmetre especificat o si s’han produït despreniments. 
Armadura 
Els ancoratges es formaran amb torons o cordons de 7 filferros, de qualitat Y-1860-S7 
segons la norma UNE 36.094-97, de diàmetre nominal 0,6” (Ø = 15,2 mm). L’empresa 
subministradora presentarà, per a cada partida d’acer a col·locar, els certificats de garantia 
i compliment dels valors mínims de les característiques del material, corba tensió-
deformació, límit elàstic, límit de proporcionalitat i coeficient de relaxació, definits a l’art. 
32.5 de la instrucció EHE-08. 
Els cables a la zona lliure aniran protegits individualment amb una beina llisa de 
polipropileno o polietileno d’alta densitat, d’un mil·límetre (1 mm) d’espessor de paret mínim 
i amb una capa de greix anticorrosiu reomplint completament l’espai anular entre cada 
cable i la seva funda i es distribuiran uniformement col·locant separadors-centradors 
repartits regularment cada cent cinquanta centímetres (150 cm). Aquests centradors 
permetran el pas dels conductes d’injecció del bulb i de la corona exterior en contacte amb 
el terreny. 
A la zona d’ancoratge els cables es disposaran nus, amb separadors que asseguren un 
recobriment mínim de lletada de vint mil·límetres (20 mm), situats cada cent cinquanta 
centímetres (150 cm) i preparats per suportar, sense deformacions ni moviments, les 
operacions de lliscament durant la seva introducció en el sondeig. 
En els ancoratges permanents tota la formació anirà protegida exteriorment amb una beina 
corrugada de polipropileno o polietilè d’alta densitat i de quinze dècimes de mil·límetre (1,5 
mm) d’espessor de paret mínim, amb els separadors corresponents col·locats cada cent 
cinquanta centímetres (150 cm) i dissenyats per un recobriment de lletada mínima de vint 
mil·límetres (20 mm) entre la superfície envoltant exterior i les parets del trepant. A l’interior 
d’aquesta beina es disposarà un tap obturador de divisió entre la longitud llibre i la de bulb, 
mitjançant productes bituminosos u altres medis que garanteixin el segellament efectiu de 
les dues zones. 
L’acoblament dels cables serà capaç de resistir, sense deteriorar-se, els esforços als que 
es veurà sotmès durant les operacions de manipulació, transport, posada a l’obra i injecció 
de l’ancoratge. 
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Una vegada fabricat l’ancoratge s’emmagatzemarà a un lloc cobert, sec i allunyat de 
substàncies perjudicials com aigua, fang, olis o greixos que poguessin afectar als cables o 
a les beines de protecció. 
El cap de l’ancoratge comprendrà la placa de repartiment amb la inclinació definida en la 
documentació tècnica, el cap de bloqueig, les falques i, en els ancoratges permanents, la 
trompeta de connexió de la beina exterior amb la placa i la tapa de protecció. En aquests 
ancoratges el cap serà totalment estanc i del tipus retesable, és a dir, que permetrà la 
comprovació de la càrrega en qualsevol moment de la vida de l’ancoratge, així com 
retesats de control i/o bloqueig i anirà totalment ple de greix anticorrosiu. 
Els caps es protegiran contra la corrosió mitjançant l’aplicació de pintures passivantes 
d’espessor i característiques adequades o per protecció galvànica en calent d’espessor 
mínim cent (100) micres; la unió entre la tapa exterior i la placa de repartiment anirà 
cargolada i serà perfectament estanca, preferiblement mitjançant la interposició d’un junt 
tòric disposat amb la seva corresponent canaleta. 
En els ancoratges permanents el disseny dels caps assegurarà el seu aïllament elèctric 
amb l’estructura ancorada. Es comprovarà que la resistència elèctrica ancoratge-terreny i 
ancoratge-estructura és superior a 0,1 megaohmios. 
Prèviament a la col·locació de les plaques de repartiment es procedirà al repicat de la 
superfície de recolzament sobre la pantalla i a la seva regularització mitjançant la 
construcció d’una base de seient amb morter d’alta resistència o de base epoxídica. 
El Contractista facilitarà, a l'inici de l’obra, els càlculs justificatius de que les plaques 
d’ancoratge proposades puguin suportar, sense deformacions plàstiques, càrregues de fins 
el 95 % de la capacitat màxima dels cordons d’acer utilitzats. 
En els ancoratges provisionals i una vegada construïda l’estructura, es retiraran les plaques 
i es comprovarà que efectivament els cables han quedat sense tensió. Els taladres 
s’impermeabilitzaran i segellaran convenientment amb mortes hidròfugs i materials 
hidroexpansius. 
Injecció 
La injecció dels ancoratges s’efectuarà sempre de baix a dalt. El procés s’iniciarà injectant 
pel fons del trepant la lletada de ciment, fent-la fluir entre l’armadura o la beina de protecció 
exterior de l’ancoratge i el terreny fins arribar a la boca del sondeig, creant i assegurant la 
formació d’una corona d’injecció omplint completament l’espai anular comprès entre la 
perforació i l’ancoratge. 
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El procediment emprat assegurarà la lliure sortida de l’aigua, de l’aire i del fluid de 
perforació pel trepant o per conductes de purga especialment disposats en el seu interior, 
de tal forma que la zona injectada quedi totalment plena sense inclusions estranyes. 
Una vegada iniciada l’operació d’injecció, aquesta continuarà ininterrompudament fins 
acabar el tractament complet, mantenint la pressió per mitjà de vàlvules o claus antiretorn i 
fins que la lletada que flueixi pels conductes de purga o surti per la boca del sondeig, tingui 
la mateixa consistència i viscositat que la barreja d’injecció, mesurada amb el con Marsh. 
Finalitzat el procés s’injectarà, en els ancoratges definitius, l’interior de la beina corrugada 
de protecció. 
En els terrenys en els que siguin de preveure pèrdues de les barreges durant el tractament, 
es repetirà l’operació d’injecció en seqüències successives espaiades de l’ordre de 24 h, 
una vegada hagin pres les barreges anteriorment aplicades i amb la pressió suficient per 
trencar la corona exterior d’injecció i fer penetrar la barreja desplaçant o trencant el terreny. 
En aquests casos potser convenient disposar addicionalment conductes d’injecció exteriors 
i a distintes profunditats dintre de la zona d’anclament o vàlvules anti-retorn, que es 
rentaran després de cada fase de tractament per a la seva posterior reutilització. 
Mescles d’injecció 
La composició de les beurades per a la injecció serà decidida n’obra a la vista dels assaigs 
inicials i podrà ser modificada al llarg dels treballs, segons sigui la variació de les 
circumstàncies locals del terreny i d’acord amb els resultats obtinguts. 
A l’elaboració de les lletades s’emprarà, salvo indicació distinta als Plànols, un ciment 
Pòrtland tipus CEM I SR, segons la “Instrucción para la Recepción de Cementos" RC-08. 
No contindrà, en pes, més del 0,02 % d’ió clor, ni més del 0,10 % de sulfurs; estarà exempt 
de cendres volants. Tindrà una categoria no inferior a 42,5 (fck = 425 kp/kcm2). 
La relació aigua/ciment en pes de les lletades d’injecció estarà compresa entre 0,38 i 0,43, 
no acceptant-se en cap cas dosificacions amb relació major de 0,45. La fluïdesa de les 
barreges i les seves condicions de penetrabilitat durant la injecció podran millorar-se afegint 
a la lletada un plastificant o fluïdificant, tipus Sika Intracrete, Fosroc SP-430 o similar, en 
una proporció màxima del  
2 % en pes del ciment. 
L’aigua de pastat complirà les condicions establertes a la instrucció EHE-08, limitant-se el 
contingut d’ió clor a 250 p.p.m. 
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Com norma general s’utilitzaran barreges estables, amb una sedimentació inferior al 0,5 % 
del ciment en 2 hores i una exsudació de l’aigua menor del 2 %. La resistència mínima de 
les beurades a 28 dies serà de 300 kp/cm2. 
La velocitat d’injecció es regularà a una taxa d’admissió màxima de 2 l/s per a evitar 
perdudes de les barreges bombejades fora de les zones requerides. Si en un trepant es 
produeixin admissions excessives sense aconseguir que la lletada arribi a la boca del 
sondeig, s’aturarà temporalment el tractament fins que les barreges injectades hagin pres i 
es repetirà el procés a les 24 h. 
Les mescles es prepararan en quantitats suficients i de tal manera que pugui ser variada la 
relació aigua/ciment i la viscositat de les mateixes en cas de ser necessari. S’amassaran 
durant un temps mínim de tres minuts (3') abans de ser injectades. Després de la seva 
preparació i fins la seva injecció seran agitades sense interrupció, amb la finalitat d’evitar la 
segregació o decantació. 
L’equip d’injecció estarà dissenyat per amassar, agitar i mantenir les barreges en suspensió 
i per a injectar-les dintre dels trepants a través de les perforacions en forma contínua i a 
pressió constant fins la màxima especificada. 
S’elaboraran provetes cúbiques de 40 x 40 x 160 mm segons la norma UNE 83.821-92 
EXP, fabricades i conservades en condicions de drenatge lliure i s’assajaran a flexotracción 
i a compressió. 
Cada 100 ml d’ancoratge del mateix tipus o fracció setmanal si s’executa menor longitud, 
es prendran 2 sèries de 5 provetes prismàtiques per a controlar les mescles d’injecció; 2 
provetes seran assajades als 7 dies, 2 als 28 dies, deixant la cinquena en reserva. Es 
considerarà que la resistència especificada als 28 dies ha estat obtinguda quan la mitjana 
de cada 3 assaigs consecutius sigui superior a 300 kp/cm2 i quan cap proveta tingui un 
valor inferior al 90 % d’aquesta resistència. 
Toleràncies d’execució 
Les toleràncies d’execució seran les següents, 
- Replanteig de l'eix   ± 5 cm 
- Diàmetre de l’útil de perforació  ± 2 cm 
- Longitud del trepant ± 10 cm 
- Longitud de l’armadura    ± 5 cm 
- Recobriment de lletada   ± 5 mm 
- Inclinació de l’ancoratge        ± 2° 
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- Posició del cap d’ancoratge   ± 5 mm 
- Perpendicularitat cap-tendó        ± 2° 
Proves de tesat 
Abans de l'inici de l’obra el Contractista lliurarà un pla de tesat dels ancoratges ajustant-se 
a les prescripcions indicades en les presents condicions d’execució i aportant els certificats 
de calibratge del gat i dels instruments de mesura que utilitzarà, cèl·lules de càrrega i 
comparadors, amb precisió no inferior a 0,1 mm. 
La posada en càrrega dels ancoratges es realitzarà seguint les "Recomendaciones para el 
proyecto, construcción y control de anclajes al terreno" incloses en el manual H.P.8 / 96 de 
la Asociación Técnica Española de Pretensado i les indicacions de la "Guía para el diseño y 
la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras" del Ministerio de Fomento, 
programant-se un mínim de dos proves d’idoneïtat, una per cada tipus d’ancoratge o 
formació de terreny, proves completes de tesat sobre el 25 % dels ancoratges i proves 
simples de tesat sobre tots els construïts. 
Per al tesat dels ancoratges s’empraran exclusivament gats multifilars que permetin el 
tesat, destesat i bloqueig simultani de tots els cables sense retirar el gat. El recorregut del 
pistó serà major que el màxim allargament previst. El tesat no podrà iniciar-se fins que la 
lletada de ciment injectat hagi arribat a una resistència no menor de 300 kp/cm2. 
La càrrega de prova serà del 135 % en els ancoratges temporals i del 150 % en els 
permanents, de la càrrega de disseny de l’ancoratge, Td, efectuant-se la posada en tensió 
en cicles successius de càrrega-descàrrega des d’un graó inicial del 10 % Td, segons les 
següents especificacions, 
Ancoratges temporals 
- Proves d’idoneïtat  25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 125 %, 135 %, Td 
- Proves completes de tesat  50 %, 100 %, 125 %, 135 %, Td 
- Proves simples de tesat 135 %, Td 
Ancoratges permanents 
- Proves d’idoneïtat  25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 125 %, 150 %, Td 
- Proves completes de tesat  50 %, 100 %, 125 %, 150 %, Td 
- Proves simples de tesat 150 %, Td 
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La comprovació de l’allargament a càrrega constant a cada graó es realitzarà a 1', 5', 10', 
15' i en intervals successius de 5' fins que la diferència entre dos lectures consecutives 
sigui menor de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm) i mostrés tendència a l’estabilització. 
Després de cada cicle de càrrega es baixarà la tensió a la inicial (10 % Td), mesurant la 
deformació residual en tots els graons anteriors, a 1'. En els successius cicles només 
s’efectuarà, en els graons intermedis de recarrega, una lectura de l’allargament a 1'. 
Acabada la prova i/o el tesat de l’ancoratge, es durà la càrrega fins la de bloqueig (110 % 
Td) i es procedirà al clavat de les falques. En els ancoratges permanents la càrrega de 
bloqueig es tornarà a comprovar als 30 dies de finalitzada la prova i en el 25 % dels 
executats als 180 i als 360 dies; en cap cas el valor mesurat podrà diferir en més d’un 10 % 
de la càrrega de bloqueig inicial. 
Es prepararà un gràfic amb l’apunt de totes les lectures realitzades, determinant en les 
proves d'idoneïtat la càrrega límit últim de l’ancoratge, la longitud lliure efectiva, la càrrega 
residual i el component plàstic de l’allargament de l’ancoratge. 
Aquest gràfic s’incorporarà al part a presentar per a cadascú dels ancoratges construïts, en 
el que quedaran enregistrats expressament les dades corresponents a la profunditat 
perforada, longitud de l’armadura i la seva composició, dosificació de la lletada de ciment, 
volum i pressió de la injecció i resultat de la prova de càrrega i/o de tesat, establint-se els 
següents criteris d’acceptació. 
A les proves de tesat realitzades sobre totes les formacions es determinarà la longitud lliure 
efectiva (descomptant la longitud externa de tesat) que deurà situar-se en una banda 
definida pel 90 % de la seva longitud lliure teòrica i el valor d’aquesta incrementada amb el 
40 % de la longitud de bulb. Si l’ancoratge sotmès a control no compleixi per defecte la 
condició anterior, s’acceptarà però es redissenyaran les noves formacions a executar 
incrementant les longituds lliures teòriques; si l’incompliment ho és per excés, l’ancoratge 
serà automàticament rebutjat. 
No es tallarà la longitud lliure en excés dels cables fins que Direcció d’Obra ho autoritzi en 
funció de les elongacions mesurades en les proves de tesat. El 25 % dels ancoratges es 
deixaran preparats per un control posterior, procedin-se al segellat definitiu del seu cap no 
abans d’un mes i prèvia aprovació de Direcció d’Obra. 
El Contractista tindrà en compte que les proves d'idoneïtat s’estableixen per a validar el 
projecte d’ancoratges, tant des del punt de vista geotècnic de comprovació de les hipòtesis 
de càlcul, com del sistema d’execució i posada n’obra proposat. Per això haurà de 
preveure's la seva realització a l'inici, abans del començament pròpiament dels treballs 
d’ancoratge i considerar que la seva durada, incloent l’execució dels ancoratges de prova, 
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el temps per a l’enduriment de les lletades d’injecció, la programació de les proves i la seva 
interpretació, pot ser prop de dues setmanes. 
Una vegada realitzades satisfactòriament les proves d'idoneïtat i a criteri de Direcció 
d'Obra, es plantejarà l'execució d'almenys una prova d’anclament (prova d'investigació) 
sobre cadascuna de les formacions de terreny existents. 
Controls de comportament 
Als ancoratges permanents s’establirà, una vegada finalitzat el període de garantia, un pla 
de control per verificar el comportament a llarg termini de les seves parts constituents. 
Aquest pla inclourà la inspecció cada dos anys del 10 % dels ancoratges construïts, 
comprovant, una vegada retirada la tapa exterior i el greix de protecció, les condicions de 
conservació dels caps dels ancoratges i, si fos necessari, la seva càrrega de bloqueig. 
Finalitzada la inspecció es reposarà el greix de protecció i la tapa exterior amb els seus 
elements d’estanquitat. 
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2.4.- OBRES DE FORMIGÓ 
Es defineix com a obres de formigó armat les cimentacions, soleres, murs i estructures en 
general, en els quals s’empra com a matèria fonamental el formigó, reforçat per armadures 
que absorbeixen, disposades convenientment, els esforços de tracció que el formigó per si 
sol no podria resistir. 
El formigó en massa tant sols s’utilitzarà per a reblerts i capes de neteja i anivellació. 
2.4.1.- MATERIALS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
Aigua 
Com a norma general podrà utilitzar-se, tant per a la pastada com per al curat de beurades, 
morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables, 
és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdaments o pertorbacions a la presa i 
resistència d’obres semblants a les que es projecten. 
Les característiques de l’aigua a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant l’execució de sèries completes o reduïdes d’assaigs segons s’estableix en la 
instrucció EHE-08. 
Àrid fi 
Es defineix com a àrid fi per a formigons i morters la fracció d’àrid mineral de grossària 
inferior a cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que passa pel tamís UNE 5. 
L’àrid fi serà sorra natural, sorra provenint de picament, una barreja d’ambdós materials o 
d’altres productes, l’ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. Les sorres 
artificials s’obtindran de pedres que tinguin les característiques exigides per a l’àrid gros a 
emprar en formigons. Acompliran, a més, les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació de Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 
l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent 
a la procedència dels mateixos. 
Pel que fa a aquest Plec, els àrids fins es diferencien en dos tipus, 
Tipus S: Consistents exclusivament en sorra silícia formada per partícules estables i 
resistents. 
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Tipus T: Provenint de dipòsits naturals d’àrids obtinguts mitjançant picament o per una 
barreja d’ambdós materials. 
Es realitzaran com mínim els següents assaigs per a cada procedència; per cada cinquanta 
metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi a emprar, 
 
 Un (1) assaig granulomètric. 
 Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 
 Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 
Àrid gros 
Es defineix com a àrid gros per a formigons la fracció d’àrid mineral de grossària superior a 
cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que resta retinguda al tamís UNE 5. 
Com a àrids s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificació de graves existents en 
jaciments naturals o bé del picament i trituració de pedres de pedreres, sempre que el seu 
ús hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas l’àrid es composarà d’elements nets, 
sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o d’altres 
matèries estranyes. Acompliran, a més, les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació de Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 
l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent 
a la procedència dels mateixos. 
Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros a emprar es realitzaran com a 
mínim els següents assaigs, 
 Un (1) assaig granulomètric. 
 Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 
 Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 
Ciment 
El ciment emprat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en la “Instrucción para la 
Recepción de Cementos” RC-08, amb tal que sigui d’una categoria no inferior a 32,5 i 
satisfaci les condicions que en dit plec es prescriuen. A més el ciment haurà de ser capaç 
de proporcionar a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec les 
qualitats exigides en el mateix o indicades als Plànols del Projecte. 
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Acomplirà així mateix les recomanacions i condicions contingudes a la instrucció EHE-08, 
al Plec  
PG-3/75 art. 202 i a la norma UNE 80.301. 
El ciment s’emmagatzemarà en lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat, tant 
del sòl com de les parets. 
Es realitzaran aquells assaigs que s’estimin adients. Orientativament es recomana efectuar 
els de presa, estabilitat a l’aigua i resistència del morter normal als set (7) dies, pels 
mètodes d’assaigs indicats a la instrucció RC-08. 
Additius 
El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius quan ho consideri oportú per a 
obtenir les característiques exigides a les beurades, morters i formigons especificats en 
aquest Plec, justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la 
substància afegida en les proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de 
ciment, dosificació, naturalesa dels àrids i de l’obra, produeixen l’efecte desitjat sense 
pertorbar les altres qualitats del formigó, morter o beurada ni representar un perill per a les 
armadures. 
Direcció d’Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i, en qualsevol cas, no 
es podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització. 
Productes de curat 
Es defineixen com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com 
a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la superfície 
del formigó i conservar-ne la humitat, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el 
període inicial d’enduriment. 
A més del que s’indica a la instrucció EHE-08, els productes filmògens o similars que 
s’utilitzin pel curat hauran d’assegurar la total conservació del formigó, formant una 
pel·lícula contínua sobre la seva superfície de manera que impossibiliti l’evaporació de 
l’aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà de mantenir-se com a mínim durant set 
(7) dies des del dia d’aplicació. 
No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de 
color clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admetran sense deteriorar-se un 
període d’emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 
El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per Direcció d’Obra. 
Formigons 
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Els formigons acompliran les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 
Quan el formigó hagi d’estar sotmès a la intempèrie, la dosificació de ciment no serà inferior 
a dos-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (250 kg/m3) i quan hagi de posar-se 
n’obra sota aigua la dosificació no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 
kg/m3). En qualsevol cas es tindran en comte les prescripcions establertes en la instrucció 
EHE-08 relatives a la composició dels formigons en funció de les condicions d’exposició 
ambiental. 
Sempre que, en una mateixa obra, se subministrem ciments de diferent tipus, caldrà tenir 
present tot allò que s’indica a les instruccions, normes i disposicions vigents sobre la 
incompatibilitat de formigons prefabricats amb diferents tipus de conglomerats. 
Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres als Plànols i al present Plec 
de Condicions i acompliran les prescripcions que per a ells es fixen als mateixos. 
Per al seu emprament als diferents elements de les estructures previstes i d’acord amb la 
seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 
83.304, s’estableixen els següents tipus de formigons, 
 Formigó HM-20/P/20/I. Per a la seva utilització en reblerts i capes de neteja i 
anivellament.  
La resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents quiloponds per 
centímetre quadrat (200 kp/cm2). 
 Formigó HA-30/F/20/IIIa. Per a la seva utilització en pantalles. La resistència 
característica arribarà com a mínim als tres-cents quiloponds per centímetre quadrat 
(300 kp/cm2). 
 Formigó HA-30/B/20/IIIa. Per a la seva utilització en jàsseres, murs, forjats, lloses i 
demés elements estructurals. La resistència característica arribarà com a mínim als tres-
cents quiloponds per centímetre quadrat (300 kp/cm2). 
 Formigó HA-35/F/12/IIIa Per a la seva utilització en pilars. La resistència característica 
arribarà com a mínim als tres-cents cinquanta quiloponds per centímetre quadrat (350 
kp/cm2). 
A més de les instruccions EHE-08 i RC-08 es tindrà present el següent, 
Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de l’article 610.5 del PG-3/75. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada n’obra 
tingui intenció de fer servir el Contractista. 
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Direcció d’Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s’obtingui un formigó compacte i homogeni. 
Un cop fixada la dosificació, el Contractista haurà de mantenir les condicions necessàries 
d’uniformitat dels materials i del procés d’execució, per tal que es mantinguin les 
característiques exigides o avisar quan les condicions canviïn, per a establir les noves 
fórmules de treball. 
Pel que fa a les dosificacions ordenades, no s’admetran d’altres toleràncies que les 
següents, el dos per cent (2 %) per a cadascuna de les granulometries de l’àrid, l’un per 
cent (1%) per al ciment i l’un per cent (1 %) per a l’aigua. 
Quan les dosificacions dels àrids hagin de fer-se obligatòriament per pes, es revisaran i 
comprovaran amb la freqüència necessària els aparells de mesura i mai a intervals 
superiors a quinze (15) dies. 
Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin 
hauran de ser aprovats per Direcció d’Obra. 
El Contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas que s’excedís la tolerància a l’assentament 
del con d’Abrams per defecte. Direcció d’Obra podrà refusar el camió que vingués amb 
aquest defecte d’assentament o bé podrà autoritzar al Contractista a emprar el 
superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
Pels formigons preparats el Contractista haurà d’aportar amb antelació suficient a Direcció 
d’Obra i sotmetre a la seva aprovació, la següent documentació, 
 Planta de formigonat 
- Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
- Segell o Marca de Qualitat reconeguda a la CEE segons la instrucció EHE-08. 
- Composició de la planta, aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d’aquest; 
dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat 
de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, 
etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de 
transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
- Composició del laboratori, assaigs de control que es realitzen habitualment en 
els àrids, ciment, additius, aigua i formigó. 
 Identificació dels granulats. 
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- Procedència i assaigs de control. 
 Identificació del ciment. 
- Procedència i assaigs de recepció. 
 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó. 
- Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 
obtingudes. 
La planta acceptada, que necessàriament haurà de disposar de Segell o Marca de Qualitat, 
haurà de permetre el lliure accés de Direcció d’Obra a les seves instal·lacions per la revisió 
de totes les operacions de fabricació i control. 
Assaigs de control. D’acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08, els assaigs estadístics 
de control dels formigons es realitzaran, en principi, a nivell normal. Per als pilars, el control 
serà sobre el 100 %. 
Per als formigons de característiques superiors a HA-30, s’exigiran els assaigs previs 
establerts a la instrucció EHE-08. 
Resines 
En l’obra s’ha previst la utilització de morters i resines sintètiques epoxídiques o de 
poliuretà com a  
 
pont d’unió entre formigons diferents i pel tractament, injecció o segellat puntual de junts 
estructurals. 
Els materials d’epoxi compliran amb les especificacions establertes als articles 615 
“Resinas Epoxi” i 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3/75. 
Les resines de poliuretà són productes monocomponents que al contacte amb l’aigua 
polimeritzen augmentant el seu volum de 6 a 10 vegades. En funció del tractament a 
realitzar s’empraran resines tipus Vandex, Hydraseal o similar de baixa viscositat (120 
centipoise) i elevada adherència  
(18 kp/cm2) o de viscositat mitjà (1.000 centipoise) i alta elongació (220 %). 
El tipus i dosificació de la resina a aplicar en cada cas, depenent del treball previst i de les 
condicions del suport, es decidirà sota el criteri de Direcció d’Obra. 
2.4.2.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 
 L’estudi i obtenció de la formula per cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per la seva fabricació i col·locació. 
 La fabricació, transport, posta n’obra i el vibrat del formigó. 
 L’execució i el tractament dels junts. 
 La formació de pendents, l’acabat i la seva textura superficial. 
 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
 Qualsevol treball, maquinaria, material o medi auxiliar que sigui precís per la correcta i 
ràpida execució de la unitat d’obra. 
El Contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l’obra, que haurà de ser aprovat per Direcció d’Obra. 
En aquest pla es farà constar, 
 Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, indicant el seu volum de formigó. 
 Replanteig dels límits i dels matavius a col·locar. 
 Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 Disposició de passaforjats per les instal·lacions previstes. 
Per a cada unitat s’indicarà, 
 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, etc.). 
 Característiques dels mitjans previstos i dels elements de seguretat. 
 Vibradors (característiques i nombre d’aquests, indicant els de recanvi per possible 
avaria). 
 Seqüència del reblert dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat. 
 Control de qualitat a establir i número de series. 
 Sistema de curat del formigó. 
En capes de neteja i en els reblerts s’emprarà formigó tipus HM-20. En la formació de 
cimentacions i soleres i en els elements de formigó armat como mínim, HA-25. 
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Pel transport i posta n’obra del formigó s’utilitzaran procediments adequats de tal forma que 
s’asseguri en tot moment que les masses arriben al lloc de col·locació sense experimentar 
variació sensible de les seves característiques ni pèrdua d’homogeneïtat. 
El formigó no s’estendrà fins que no s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar tingui la densitat deguda i les rasants indicades als Plànols, amb les toleràncies 
màximes següents, mesurades amb regle de tres metres, 
 paraments vistos   2 mm 
 paraments ocults   3 mm 
En els formigons armats, el formigonat no s’iniciarà fins que no s’obtingui la l’autorització 
formal de Direcció d’Obra dels encofrats i de les armadures col·locades, per la qual cosa el 
Contractista haurà sol·licitat prèviament i amb l’antelació suficient, no menor en ningú cas a 
24 hores, la seva revisió amb la formulació del corresponent part incloent els punts indicats 
anteriorment per l’unitat que es planteja formigonar. 
Des de el moment que s’acabi de pastar el formigó fins a la seva posta a l’obra i 
compactació, no haurà de transcórrer més d’una hora i mitja (1 ½). El transport des de la 
formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes aprovats 
que impedeixin tota segregació, exsudació, evaporació d’aigua o intrusió de cossos 
estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col·locació a l’obra de formigons que 
presentin un inici de presa o qualsevol altra alteració. 
El formigó es dipositarà per petites quantitats que vagin cobrint les superfícies que 
s’omplen, sense que es produeixin acumulacions de massa ni disgregacions. S’abocarà 
des de petites alçades, inferiors a un metre i cinquanta centímetres (1,5 m) o amb 
canalitzacions o conductes adients. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats. El vibrador serà introduït 
sempre verticalment en la massa fresca i es retirarà evitant que es mogui horitzontalment. 
La situació dels junts de construcció serà fixada per Direcció d’Obra. Sempre que 
s’interrompi el formigonat, qualsevol que sigui el temps de la interrupció i abans de 
recomençar el treball, s’adoptaran les disposicions necessàries per aconseguir una perfecta 
unió entre el formigó fresc i el que està endurit. 
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies formigonades exteriors 
contínuament humides mitjançant el reg i la inundació o cobrint-les amb sorra o xarpelleres. 
Tot el procés d’execució i control de les obres de formigó es realitzarà complint amb les 
prescripcions definides a la instrucció EHE-08. 
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Les operacions que calguin efectuar per a netejar, enlluir o reparar les superfícies de 
formigó a les quals s’acusin irregularitats dels encofrats o presentin aspectes defectuosos, 
seran executades pel Contractista i al seu càrrec. 
Les superfícies o lloses que han de ser posteriorment pintades i transitables estaran 
acabades amb regle i remolinat mecànic (helicòpter). L’acabat serà molt regular 
(corresponent a un mínim de  
5 passades d’helicòpter als forjats i soleres i 3 passades a les rampes i coberta), sense 
nius ni ressalts i amb poca rugositat (no presentarà diferències de més de 2 mm respecte 
a un regle  
de 3 m recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). Els encofrats de les lloses serà 
per deixar el formigó vist. 
Les superfícies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran 
acabades en les mateixes condicions anteriors, però s’admetrà una rugositat fins a 3 mm 
de diferència respecte al regle de 3 m. 
Als elements prefabricats de formigó pretesat el Contractista presentarà prèviament a 
l’aprovació de Direcció d’Obra un projecte detallat de les peces que es proposi utilitzar, en 
el que s’especificaran les característiques del formigó (tipus de ciment, àrid, fórmula de 
treball, curat, resistència característica, etc.) i de les armadures actives i passives, així com 
els càlculs resistents i els moments flectors màxims. 
No es podran aplegar n’obra ni emprar peces si el seu projecte no ha estat acceptat. Els 
representants anomenats per Direcció d’Obra tindran accés i podran comprovar tots els 
processos de fabricació dels esmentats elements prenent les mostres que estimin 
oportunes. 
Les operacions de maniobra i transport de les peces prefabricades es realitzaran amb la 
màxima cura, mantenint els distintes elements en posició vertical. En cap cas es produiran 
impactes ni sol·licitacions de torsió. En general les bigues es transportaran i 
emmagatzemaran de forma que els punts de suport i direcció dels esforços siguin els 
mateixos que tindran en la posició normal n’obra. 
De la mateixa forma, en les estructures postesades el Contractista entregarà, abans de 
l’inici de l’obra, el projecte i la documentació completa del tipus de cables que proposa 
utilitzar i del compliment de les prescripcions definides a la instrucció EHE-08, en especial 
en lo relatiu a l’obertura màxima de fissura. 
En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 
minuts. El recobriment de les armadures s’adaptarà a aquesta especificació. 
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Si l’estructura se situa sota el nivell freàtic, es clausurarà prèviament el bombeig, abans de 
construir la capa drenant i el paviment sobre la llosa de subpressió, així com l'envà per a la 
formació de la càmera de protecció del mur pantalla, tot això amb la finalitat de poder 
observar les possibles filtracions en la llosa de fonamentació i en els murs laterals i adoptar 
les solucions que es considerin més adients. 
El fons de l’excavació dels fonaments es deixarà perfectament refinat i s’hi abocarà una 
capa de  
10 cm. de formigó de resistència mínima 200 kp/cm2. Les armadures quedaran 
distanciades 5 cm del fons, garantint-se aquest recobriment mitjançant els separadors 
corresponents. 
En les sabates al voltant dels pou de bombes o dels ascensors, es considerarà una major 
profunditat del nivell de recolzament. 
Al construir la solera o paviment de l’edificació es tindrà molta cura en la col·locació de la 
làmina de polietilè. Durant el formigonat d’aquesta llosa s’afegiran fibres de poliestirè com a 
complement de l’armadura amb malla d’acer corrugat. 
Posteriorment, es marcaran els junts allà on ho indiqui Direcció d’Obra, amb disc diamantat 
o similar, per tal de provocar en la mesura del possible que les esquerdes que apareixen 
per tensions durant el procés de curat es produeixin en aquestes zones concretes. Aquests 
talls tindran una profunditat al voltant dels 2-3 cm, ja que si es fan massa profunds es pot 
trobar l’armat i si es fan massa superficials perden la seva funció principal. 
2.4.3.- ARMADURES 
Es defineixen com a armadures a emprar en el formigó armat el conjunt de barres d’acer 
que es col·loquen a l’interior de la massa del formigó per tal d’ajudar a aquest a resistir els 
esforços als quals estarà sotmès. 
Com a norma general el Contractista presentarà a Direcció d’Obra per la seva aprovació i 
amb suficient antelació, la proposta d’especejament de les armadures de tots els elements 
a formigonar. 
Aquest especejament contindrà les formes i mesures exactes de totes les armadures 
definides als Plànols, indicant clarament el lloc on es produiran els empiulaments i el 
número i la longitud d’aquests. 
Així mateix detallarà perfectament les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures principals durant el formigonat, siguin o no reflectides en 
els Plànols. 
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Les armadures inferiors se sustentaran mitjançant separadors de plàstic o de morter de 
ciment de dimensions mínimes en planta 5 x 5 cm i gruix corresponent al recobriment 
previst. El número serà de vuit (8) per metre quadrat i la resistència del morter superior a 
250 kp/cm2. 
En les armadures laterals els separadors seran de plàstic i el seu número no inferior a 
quatre (4) per metre quadrat. 
Per a les pantalles es disposaran separadors a raó d’un (1) cada dos metres quadrats de 
superfície. 
La col·locació de l’armadura activa en el formigó pretesat o postesat, l’enfilat en el seu cas i 
l’operació de tesat, s’ajustarà a allò especificat a la instrucció EHE-08. 
A més es compliran els següents requisits, 
 El Contractista presentarà a Direcció d’Obra per a la seva aprovació i amb suficient 
antelació, el sistema de pretesat/postesat proposat. 
 Si l’armadura activa s’enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada, es 
tornarà a comprovar la geometria d’aquesta i la seva estanquitat. 
 L’operació de tesat no s’iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 
formigó i amb la preceptiva autorització de Direcció d’Obra. 
 Abans de començar les operacions de tesat es comprovarà el calibratge dels gats. 
 No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quan no existeixi 
autorització expressa per part de Direcció d’Obra. 
 Es prestarà especial atenció per garantir la immobilitat de les beines durant el 
formigonat. A tal efecte cada mig (0,5) metres, almenys, es disposaran els elements 
necessaris per assegurar la fixació de les beines. 
Armadures d’acer corrugat 
S’empraran acers B-500 S amb una càrrega unitària de trencament no menor de cinc mil 
sis-cents quiloponds per centímetre quadrat (5.600 kp/cm2) i un límit elàstic major de cinc 
mil cent quiloponds per centímetre quadrat (5.100 kp/cm2). 
Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i 
doblegat i les toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la instrucció 
EHE-08. 
Direcció d’Obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat 
emes per un laboratori oficial que garanteixi la qualitat de l’acer a utilitzar. 
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Les formes, dimensions i tipus d’armadura seran les indicades en els Plànols o al seu 
defecte les quals determini Direcció d’Obra. 
Armadures roscades 
Les armadures roscades són barres d’acer corrugat roscat i galvanitzat, que permeten el 
seu empiulament mitjançant maniguets. 
Les barres poden ser d’acer B-500 S o del tipus Titan amb límit elàstic de cinc mil nou-cents 
quiloponds per centímetre quadrat (5.900 kp/cm2) i de diferents diàmetres. Els accessoris 
principals del sistema d’unió, femelles i maniguets, compliran el que prescriu la instrucció 
EHE-08 respecte a la resistència i deformabilitat exigida a les zones d’empiulament. 
La unió es realitzarà amb el maniguet i dues contrafemelles. Aquestes femelles 
asseguraran que no hagi cap lliscament i, per tant, aniran collades mitjançant clau 
dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s’ajustarà a les prescripcions del 
subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que estableix l'EHE-08. 
Armadures tubulars 
S’empraran acers del tipus SP-75 amb una càrrega unitària de trencament no menor de set 
mil dos-cents quiloponds per centímetre quadrat (7.200 kp/cm2) i un límit elàstic major de 
quatre mil vuit-cents quiloponds per centímetre quadrat (4.800 kp/cm2). 
També es podran utilitzar acers tipus TM-80, amb un límit elàstic major de cinc mil sis-cents 
quiloponds per centímetre quadrat (5.600 kp/cm2). 
Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i les 
toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits al “Documento Básico SE-A 
Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 
Direcció d’Obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat emès 
per un Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat de l’acer proposat. 
Les formes, dimensions i tipus dels tubs seran les indicades en els Plànols o, al seu defecte, 
les que determini Direcció d’Obra. 
Els tubs se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una targeta o 
un procediment anàleg, en la qual figurarà la marca del fabricant, el tipus i el grau de l’acer, el 
diàmetre nominal del tub i un número que permeti identificar la colada. 
Els empiulaments necessaris per aconseguir una armadura de major longitud es faran 
mitjançant maniguets roscats. En qualsevol cas els empiulaments hauran d’ésser capaços de 
transmetre una càrrega al menys igual a la màxima que la corresponent als tubs estructurals 
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que uneixen, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d’acomplir 
les següents condicions, 
 La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés 
elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les resistències 
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. S’admet 
una tolerància del menys tres per cent (-3 %) com a màxim. 
 Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) i el 
setanta per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura. 
 Tots els elements que constitueixen els empiulaments hauran de sotmetre’s a un control 
efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i 
mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més han de ser capaços d’absorbir, 
sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a les 
seccions de les armadures. 
 Es justificaran i garantiran les característiques dels empiulaments, precisant les condicions 
en què hauran de ser emprats. 
El subministrament i emmagatzematge dels empiulaments es realitzarà adoptant precaucions 
anàlogues a les exigides pels tubs. 
Armadures actives 
L’armadura activa estarà formada per cordons de sis (6) filferros d’igual diàmetre, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d’un filferro central. 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d’un mateix 
filferro mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, estarà comprès entre dotze (12) i setze 
(16) vegades el diàmetre nominal del cordó. 
Les característiques mecàniques exigides pels acers tipus Y 1860 S7, són les següents, 
 Càrrega unitària màxima 1.860 N/mm² 
 Límit elàstic màxim 1.767 N/mm² 
 Límit elàstic mínim 1.637 N/mm² 
 Mòdul d’elasticitat 190 kN/mm² 
 Allargament càrrega màxima 3,5 % 
La relaxació al cap de mil hores, al 70 % de la càrrega unitària màxima, serà inferior al 2 %. 
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Els assaigs es faran segons el que prescriuen les normes UNE 7.326 i UNE 7.288. 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderals s’ajustaran, per a cada 
mena de cordó, a les que s’indiquen a la norma UNE 36.098. La presa de mostres i assaigs 
de recepció es realitzaran segons aquesta norma. 
Armadures de pretesat 
Les característiques mecàniques de les barres de pretesat compliran les limitacions 
següents, 
 La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent quiloponds per mil·límetre 
quadrat  
(100 kp/mm²). 
 El límit elàstic convencional ha d’estar comprès entre el setanta-cinc (75 %) i el noranta 
per cent (90 %) de la càrrega unitària màxima. 
 L’allargament a càrrega màxima, mesurat sobre una base de longitud igual o superior a 
dos-cents mil·límetres (200 mm), no ha de ser inferior al trenta-cinc per mil (3,5 %). 
Les barres se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una 
targeta o un procediment anàleg, en la qual ha de figurar la marca del fabricant, el tipus i el 
grau de l’acer, el diàmetre nominal de la barra i un número que permeti identificar la colada. 
Ancoratges 
Els ancoratges són els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. 
Poden ser actius o passius, segons s’efectuï des d’ells el tesat o estiguin situats a un 
extrem del tendó pel qual no es tesa. Aquests elements són propis de cada sistema de 
pretesat-postesat. 
Els ancoratges de les armadures actives hauran d’ésser capaços de transmetre al formigó 
una càrrega al menys igual a la màxima que la corresponent al tendó o conjunt de tendons, 
tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d’acomplir les 
següents condicions, 
 La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per la resta 
d’elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les resistències 
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. 
S’admet una tolerància com a màxim del menys quatre per cent (-4 %) es a dir, un 
coeficient d’eficàcia del 96 %. 
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 Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) i 
el setanta per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura de 
pretesat-postesat. 
 Tots els elements que constitueixen l’ancoratge hauran de sotmetre’s a un control 
efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i 
mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més han de ser capaços 
d’absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals 
establertes per a les seccions de les armadures. 
 Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions 
en que han de ser emprats. 
 S’hauran d’aportar a més a més les dades sobre l’esmunyiment que puguin experimentar 
les armadures als ancoratges durant l’ajustament de les falques i la magnitud del 
moviment conjunt de l’armadura i de la falca que es produeix per penetració. Ambdós 
valors s’hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s’ha de donar als tendons, per a 
poder compensar les pèrdues corresponents. 
 Cada tipus d’ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d’equip de tesat, havent  
d'utilitzar-se sempre l’adequat, amb l’aprovació prèvia de Direcció d’Obra. 
Empiulaments 
S’entén per empiulaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat-
postesat  
 
constituïts per una o més peces, que s’utilitzen per a unir els extrems de dues armadures 
actives a fi i efecte d’aconseguir un tendó o barra de major longitud. 
Els empiulaments es classifiquen en dos grups, 
 Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s’uneix a l’extrem d’una 
armadura activa. 
 Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 
En el primer cas l’empiulament haurà d’acomplir tot allò prescrit per als ancoratges actius i 
en el segon haurà de quedar garantit el moviment lliure d’empiulament dins d’un 
eixamplament convenient de la beina, al posar en càrrega les armadures.  
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En qualsevol cas els empiulaments hauran d’ésser capaços de resistir una càrrega 
d’esgotament al menys igual a la de les armadures actives que uneixen. 
Beines 
Les beines són els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa del formigó a fi 
i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures actives. 
Estaran formats per un floreig d’acer dolç de dues dècimes de mil·límetre (0,2 mm) de gruix 
com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb corrugacions a la 
seva superfície exterior que afavoreixin l’adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa 
transversal. Excepcionalment Direcció d’Obra podrà autoritzar la utilització de beines 
metàl·liques llises o de plàstic reforçat, que hauran de tenir un gruix de paret suficient per a 
garantir la rigidesa necessària. 
Les beines hauran de presentar una resistència mínima a l’aixafament, de manera que no 
es deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l’acció de cops accidentals. De la 
mateixa manera seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc 
de perforació. 
En el cas de que s’hagin d’enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, 
s’empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència 
donada del tendó, sempre i quan ho aprovi Direcció d’Obra. 
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions 
anàlogues a les exigides per a les armadures. 
Altres accessoris 
Els separadors emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes 
d’empiulament de les beines als ancoratges, els broquets d’injecció i altres accessoris 
utilitzats per al formigó pretesat-postesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser 
aprovats per Direcció d’Obra. 
 
2.4.4.- PECES DE FORMIGÓ PER A SOSTRES 
La resistència a compressió, mesurada en la direcció en que es produeixen les tensions 
ocasionades per la flexió del sostre i sobre la secció real de la peça, serà superior a 175 
kp/cm2. 
La secció transversal tindrà la forma i dimensions previstes, sense alabeig produït en la 
fabricació. 
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Els forats destinats a allotjar armadures, tindran un ample de, com a mínim, 1/8 de la 
alçada de la peça i no serà inferior a 2 cm ni superior al doble del diàmetre de la barra que 
s’hagi d’allotjar. 
2.4.5.- ENCOFRATS, ESTINTOLAMENTS I CINDRIS 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 
 El càlcul dels encofrats i dels estintolaments necessaris. 
 Els materials constituents, fins i tot els matavius. 
 El muntatge i la preparació de les superfícies de recolzament. 
 Els productes de desencofrat. 
 El desencofrat i el descindrat. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució de la unitat d’obra. 
Els motlles o encofrats a emprar seran de fusta, metàl·lics o d’altre material que reuneixi 
anàlogues condicions d’eficàcia per a aconseguir l’acabat previst, segons Direcció d’Obra. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els estintolaments, els 
cindris i demés elements de sustentació, hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessària per tal que, amb la marxa del formigonat prevista i especialment sota els efectes 
dinàmics produïts pel vibratge, no s’originin en el formigó esforços anormals, ni en els 
encofrats puguin produir-se moviments excessius. 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paraments de les peces de formigó no presentin defectes, bombaments, 
ressalts o rebaves de més de dos (2) mm. 
Els encofrats de fusta s’humectaran abans del formigonat per a evitar l’absorció de l’aigua 
continguda en el formigó i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals 
per a facilitar aquesta feina. 
Els tipus d’encofrat previstos al Projecte són, 
 Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos. En aquests encofrats es podran 
emprar taules o taulons sense raspallar i d’amples i llargades no necessàriament 
uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat 
pel formigonat o el vibratge. 
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 Encofrat per alçats de murs i per a paraments vistos. Seran taules de fusta raspallada i 
encadenades, carejades, amb un gruix de 24 mm i un màxim de tres usos. Les 
toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments un cop desencofrats, amb regle 
de 3 m, seran 3 mm. 
 Encofrat per a pilars, lloses i forjats formigonats "in situ". Seran taules de fusta 
raspallades i encadenades, amb una amplada màxima de 10 cm. També es podran 
utilitzar taulers fenòlics encadellats. En ambdós casos l’encofrat serà vist amb un màxim 
de tres usos. Les toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments un cop 
desencofrats, amb regle de 3 m, seran 2 mm. 
Direcció d’Obra podrà aprovar l’ús d’altres tipus d’encofrat de fusta en paraments vistos, 
però sempre amb la presentació prèvia per part el Contractista d’un pla perfectament 
detallat i justificat i el compromís de reutilització màxima del mateix encofrat de tres cops. 
Abans d’iniciar l’encofrat dels sostres o forjats definits, es construirà el paviment de la 
planta inferior, a fi que els puntals recolzin sempre sobre formigó i no amb taulons 
disposats sobre terra  
o grava. 
Per a facilitar el desencofrat Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d’un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
Es denominen estintolaments i cindris d’encofrat a les carcasses provisionals que sostenen 
un element estructural mentre s’està construint i fins que assoleix la resistència suficient. 
Aquests treballs comprenen la construcció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i 
estructures que de forma auxiliar serveixen per a la formació de bigues, lloses, forjats, 
murs, voltes i demés seccions en voladís. La disposició dels diferents elements previstos 
serà proposada i justificada pel Contractista perquè la pugui aprovar Direcció d’Obra. 
Un cop acceptat el projecte del cindri, es procedirà al seu muntatge per personal 
especialitzat. Tot seguit s’efectuaran les comprovacions d’anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l’encofrat de la cara inferior de l’estructura s’ajusten en cota als 
càlculs amb les toleràncies prefixades. Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera 
necessari, una prova sota càrrega del cindri fins a un 25 % superior al pes que haurà de 
suportar. 
Durant el formigonat es controlaran els descensos dels recolzaments. 
El descindrat s’efectuarà segons un pla preestablert i previ reconeixement de Direcció 
d’Obra, complint-se en tots els casos els procediments indicats en el PG-3/75. 
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Aquesta operació no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària 
per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els 
esforços previstos. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element desencofrat que pugui 
impedir el lliure joc dels junts de retracció i de dilatació, així com de les articulacions, 
eliminant els components provisionals col·locats com planxes de poliestirè o altres tipus de 
separadors, repicant les rebaves de formigó i netejant les superfícies finals amb aigua i aire 
a pressió. 
L’estructura de formigó vist en les zones d’escales, lloses, replans i vestíbuls serà sempre 
pla i llis, sense emprar encofrats recuperables tipus cassetons. L’encofrat vist que 
s’utilitzarà serà de fusta, de primer us, encadellada, raspallada i tractada superficialment 
o, preferentment, de tipus fenòlic o semblant, evitant en qualsevol cas junts intermedis, 
per a donar un acabat superficial definitiu al formigó. 
Els encofrats hauran d’ésser aprovats per Direcció d’Obra, especialment l’encofrat 
d’estructures vistes, en que serà imprescindible la seva visita abans de procedir a la 
continuació dels treballs. 
En totes les arestes que es produeixen en l’estructura vista del formigó, en encofrar, es 
col·locarà un matavius. De la mateixa forma, es disposaran els passaforjats per a les 
canonades i tubs d’instal·lacions prevists; en aquest sentit, s’hauran replantejat 
prèviament d’acord amb els plànols d’instal·lacions i de sanejament a preparar pel 
Contractista amb anterioritat. 
Fusta per a mitjans auxiliars 
La fusta a emprar per a l’apuntalament de rases, estintolaments, cindris, bastides i d’altres 
mitjans auxiliars, haurà d’acomplir les següents condicions, 
 Procedir de troncs sans, estintolats en saó. 
 Haver estat dessecada a l’aire, protegida del sòl i de la pluja, durant un període superior 
als  
dos (2) anys. 
 No presentar cap signe de putrefacció, corcó o atac de fongs. 
 Estar exempta d’esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la 
seva solidesa. En concret contindrà el menor nombre de nusos, els quals, en tot cas, 
tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 
 Tenir les seves fibres rectes i no tortes, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 
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 Presentar anells d’aproximada regularitat. 
 Donar so clar de percussió. 
La forma i dimensions de la fusta per a mitjans auxiliars serà proposada i justificada pel 
Contractista per a la seva aprovació per Direcció d’Obra. En tot cas seran les adients per tal 
de garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d’accidents. 
La fusta per a obres definitives haurà de ser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense 
albeca ni nusos saltadissos. No haurà de tenir esquerdes, ni defectes, essent la seva 
procedència d’arbres completament sans al moment del seu tall. 
Quan es col·loqui a l’obra estarà completament seca, sense presentar cap inici de 
podriment, ni tindrà d’altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o durada. 
Puntals metàl·lics 
Seran puntals metàl·lics amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
Mantindran les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
La base i el cap dels puntals cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-
los  
clavar si cal. 
Abans de l’inici de l’apuntalament, el Contractista presentarà un projecte específic, així com 
la documentació completa dels tipus de puntals que proposa emprat, amb indicació de la 
seva càrrega màxima de treball, disposició plantejada, arriostraments necessaris i resta 
d’elements que es precisen per tal que Direcció d’Obra pugui validar la seva utilització. El 
Contractista tindrà en compte que per l’execució de la llosa de coberta haurà de mantenir 
apuntalada tota l’estructura inferior fins el nivell de fonamentació. 
Els puntals s’emmagatzemaran en llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el 
terra. 
Plafons metàl·lics 
La superfície ha de ser llisa i han de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de presentar altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos.  
Es rebutjaran els elements que no garanteixin un acabat vist del formigó. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor o 
posició. 
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La connexió entre peces serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. La tolerància màxima admissible es fixa en  2 mm. 
S’emmagatzemaran en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
El conjunt de peces metàl·liques necessari per a formar els contraforts que suportin 
l’encofrat dels murs de formigó es composarà dels elements següents, 
 Pal o pals acoblaves, de l’alçària a encofrar. 
 Tornapuntes, mínim un pel pal. 
 Peces d’esquadra o tirants, per a unir la base dels pals amb els tornapuntes. 
 Acobladors o peces d’unió dels pals. 
 Piquets, una per a la base del pal i una altra per a cada tornapuntes. 
Els pals tindran les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a 
utilitzacions anteriors. Es rebutjaran les peces que no assegurin l’acabat vist del formigó. 
Als dos costats oposats portaran unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els 
taulers de l’encofrat. A la cara exterior es disposaran els mecanismes de subjecció dels 
tornapuntes. A l’extrem inferior existirà una base per a la seva fixació al terra. L’extrem 
superior permetrà acoblar més pals per tal d’incrementar l’alçària. 
Els tornapuntes seran extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 
llargària; seran rectes, inclòs estesos al màxim. El moviment d’extensió ha de ser suau. Les 
parts que ho precisin s’hauran de greixar. Als seus extrems tindran mecanismes per a fixar-
los al pal i a les piquets. 
El subministrament de tots els materials components anirà acompanyat de la documentació 
tècnica per al seu muntatge, amb indicació expressa de les càrregues i dels esforços 
màxims que poden resistir. 




El producte de desencofrat serà un vernís antiadherent format amb silicones o preparat 
amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
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No s’utilitzarà com a desencofrat el gas-oil, els greixos comuns i altres productes anàlegs. 
El seu emprament ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar les 
propietats i l’aspecte posterior del formigó ni impedir l’aplicació de revestiments. 
El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per Direcció d’Obra. 
Es subministrarà en recipients tancats hermèticament i s’emmagatzemarà en llocs protegits 
dels agents atmosfèrics, durant un temps màxim d’un any. 
2.4.6.- JUNTS DE DILATACIÓ 
Junts d’estanquitat 
Els elements continguts entre dos junts es formigonaran d’una tirada (en una sola jornada) i 
sense fer cap més junt. 
En els junts d’estanquitat, la banda de PVC se subjectarà a les armadures donant li la 
posició i tensió adequada. Feta aquesta operació es construirà l’encofrat. Posteriorment es 
disposaran les planxes de poliestirè extrusionat, acoblades a la banda de PVC i ancorades 
a l’encofrat per suportar la pressió del formigó fresc. 
Una vegada desencofrat es retiraran els components provisionals col·locats, es repicaran 
les rebaves, es netejaran les superfícies finals amb aigua i aire a pressió i és farà el 
segellat del junt amb massilla elàstica premollada, introduint prèviament un cordó cel·lular 
al fons del junt. 
Làmines de polietilè 
Per evitar la contaminació de la capa d’emmacat amb el formigó de la solera de l’obra, es 
col·locarà amb molta cura una làmina de polietilè de color negre i com a mínim de 200 
micres de gruix i de  
180 g/m2 de pes. Els solapaments no seran inferiors a 30 cm. Aquesta làmina actuarà com 
a barrera de vapor front a la humitat del terreny. 
Elements de poliestirè expandit 
Són elements rígids d’escuma de poliestirè expandit, amb estructura de cèl·lula tancada. 
No han de presentar defectes superficials (de forma a les seves cares, de balcaments, 
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d’homogeneïtat, d’humitat, etc.) o 
contingut alt d’impureses que es determina per infraroigs. Han de tenir un gruix i una 
estructura homogènia a tota la superfície. 
Les seves característiques físico-mecàniques i la normativa a acomplir serà la següent, 
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 Densitat aparent (UNE 53.215)  20 kg/m3 
 Conductivitat tèrmica a 0ºC (UNE 53.037)  0,040 kcal/h m ºC 
 Permeabilitat al vapor d’aigua  8 g cm/cm2 dia mm hg 
 Resistència a la compressió (UNE 53.205)  0,5 kp/cm2 
 Coeficient de dilatació (UNE 53.126)  0,12 mm/m 
 Reacció contra el foc (UNE 53.127) No autoextingible 
 Toleràncies 
- Llargària nominal    5 % 
- Densitat  10 % 
- Resistència a la compressió  10 % 
- Permeabilitat al vapor d’aigua  15 % 
Cada element ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents, 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Identificació del producte 
 Dimensions de l’element 
S’emmagatzemaran apilats horitzontalment sobre una superfície plana i neta. Es protegiran 
de la insolació directa i de l’acció del vent. 
Materials elastomèrics 
Els materials elastomèrics dels aparells de suport denominats faixats, formats per plaques 
alternades de acer i material elastomèric, seran necessàriament de cautxú cloroprè. El 
cautxú natural no estarà permès en cap cas. 
La normativa a acomplir i les característiques mecàniques exigides als materials 
elastomèrics són les següents, 
 Resistència mínima a la tracció (ASTM D-412-66) cent setanta i set kiloponds per 
centímetre quadrat (177 kp/cm²). 
 Resistència mínima al desgarrament (ASTM D-624-54, dau tipus B), dinou kiloponds i 
mig per centímetre de gruix (19,5 kp/cm). 
 Allargament mínim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325 %). 
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 Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) ± cinc (± 5) graus. 
 Deformació permanent per compressió (ASTM D-395-67, mètode B), vint-i-cinc hores 
(25) a setanta graus centígrads (70), màxima vint-i-cinc per cent (25 %). 
 Variació de característiques en la prova d’envelliment per calor, després de setanta (70) 
hores a cent (100) graus centígrads. 
 Duresa, més 15 graus Shore. 
 Resistència a tracció, més quinze kiloponds centímetre quadrat (15 kp/cm²). 
 Mòdul d’elasticitat transversal per a càrregues instantànies, no menys de setze 
kiloponds per centímetre quadrat (16 kp/cm²). 
 El material no ha de presentar esquerrament quan se’l sotmeti a una exposició de cent 
(100) hores a una atmosfera formada per cent (100) parts d’ozó, per cent milions de 
parts d’aire. Aquest assaig es realitzarà d'acord amb la norma D-1148-64. 
 Adhesió mínima (ASTM D-429-64, mètode B), cinc kiloponds per centímetre d’ample (5 
kp/cm). 
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2.5.- OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 
2.5.1.- IMPERMEABILITZACIÓ D’ESTRUCTURES 
Es defineixen com a obres d’impermeabilització al conjunt de tots aquells treballs dels 
quals la finalitat és evitar que les filtracions d’aigua des de l’exterior puguin assolir l’interior 
d’una construcció. 
Amb la impermeabilització el que es pretén és impedir l’entrada d’aigua mitjançant el 
tractament dels paraments i estructures de formigó amb membranes específiques o 
injeccions i segellats localitzats de fissures i zones de junt. 
La unitat d’obra compren els treballs i materials necessaris per a la impermeabilització de 
les superfícies definides mitjançant tractaments específics e inclou les següents 
operacions, 
 Preparació del suport, eliminant tots els elements mal adherits i allisant 
mecànicament la superfície de formigó amb aspiració immediata i profunda de 
la pols. La superfície a impermeabilitzar presentarà una absència total d’aigua. 
 Subministrament i extensió d’una capa d’emprimació amb emulsió asfàltica de 
com mínim 1 mm de gruix. Si per la rugositat del suport així es precises, es 
regularitzarà prèviament la superfície a tractar amb el mateix material fins 
aconseguir l’allisat total del suport. 
 Aplicació de la impermeabilització a base d’una emulsió asfàltica modificada 
amb polímers tipus PRENOTECH o similar, d’aplicació en fred, projectada a 
màquina conformant una làmina elàstica contínua sense junts ni soldadures, 
adherida totalment a la superfície i amb un gruix mínim de 3 mm. Aquests 
tractament es farà baixar pels laterals fins 30 cm per sota del junt entre la biga 
de coronació i les pantalles perimetrals i en el cas de murs que s’alcen sobre la 
estructura, fins a la seva coronació. 
 Col locació d’un geotèxtil separador de 180 g/m2. 
 Protecció del tractament amb 3 cm de morter M-100a i formació de pendents 
amb una capa de formigó armat de 5 cm d’espessor mínim. El formigó serà del 
tipus HM-20 i l’armadura de Ø 5 mm en malla electrosoldada de 15 x 15 cm. 
 Col·locació a tota la superfície d’una làmina anti-arrels de 200 micres. 
La superfície de les lloses a impermeabilitzar estarà acabada amb regle i remolinat 
mecànic de forma molt regular(equivalent a 3 passades d’helicòpter), sense nius ni 
ressaltes i poca rugositat (no presentarà diferències de més de 3 mm respecte un regle de 
3 m recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). Els encontres entre paraments 
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horitzontals i verticals estaran resolts amb mitges canyes formades amb el propi formigó 
de l’estructura, mai amb morter. 
La impermeabilització dels laterals es protegirà amb el geotextil, una làmina alveolar i la 
membrana anti-arrels. Aquesta protecció anirà fixada sobre el morter amb tocs embeguts 
en la capa de formigó, sense precisar-se claus o puntes de subjecció. 
Sobre la zona del junt de dilatació es disposarà una xapa de zinc de 1 mm d’espessor i de 
25 cm d’amplada amb els cantells doblegats cap amunt. 
Tots aquests treballs es desenvoluparan sota les indicacions de la Direcció d’Obra, qui 
establirà en cada cas la forma d’actuació i els materials a emprar segons Projecte. 
El Contractista abans d’iniciar qualsevol tractament d’impermeabilització haurà de 
presentar el pla d’execució proposat amb indicació expressa de les operacions a realitzar, 
de les característiques dels materials a emprar, dels consums previstos i de les mesures a 
adoptar en el cas de desviacions importants. Aquest pla haurà de ser sotmès prèviament a 
la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 
Estigui o no indicat en els Plànols s’impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i 
paraments horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja o de 
filtració, ja sigui directament o d’escorrentia i siguin susceptibles de crear goteres o 
filtracions a l’interior, així com tots els junts en contacte amb el terreny. 
Finalitzada la impermeabilització i abans de la recepció provisional de l’obra, es lliurarà un 
certificat de garantia, d’un durada de deu anys, comptada a partir de la data d’acabament 
de la impermeabilització, estès a favor de la Propietat. Aquesta garantia, a partir de la 
recepció definitiva de l’obra i fins que acabi el termini abans esmentat de deu anys, es 
materialitzarà mitjançant un aval a primer requeriment d’import igual al pressupost total de 
la impermeabilització. 
Acabats els treballs d’impermeabilització indicats es procedirà al replè de terres sobre la 
coberta, comprenen les següents operacions, 
 Extensió sobre el formigó de protecció de la impermeabilització d’una capa de material 
granular que garanteixi les condicions de drenatge del reblert posterior i l’evacuació 
sense perill d’erosió de les possibles aigües de filtració. 
 Col·locació del drenatge. Una vegada estesa la capa i manualment, es retirarà el 
material en les zones prefixades i es col·locarà una xarxa de tubs-dren de diàmetre Ø 
200 mm convenientment situada en els punts baixos de la superfície i connectada 
directament a la xarxa de clavegueram exterior. Els tubs protegits amb un geotèxtil de 
150 g/m2 es tornaran a recobrir amb el mateix material drenant retirat. 
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 Protecció del drenatge. Previ a l’execució del reblert de terres es disposarà una làmina 
geotèxtil amb propietats anti-arrels que actuï com filtre entre el material a col·locar en el 
reblert i la capa dren executada. 
 Reblert de terres. Per a la formació del reblert de terres s’utilitzarà un material de 
préstec, amb les característiques necessàries per assegurar la seva compactació en les 
condicions imposades per l’estructura de l’obra. 
El trasdós dels murs encofrats a reblir de terres s’impermeabilitzarà amb pintura asfàltica, 
amb una dotació no inferior a 1 kg/m2 i un gruix mínim de 1 mm, protegida amb una làmina 
alveolar i un geotèxtil filtre. En la part inferior es col·locarà un drenatge amb un tub-dren de 
Ø 200 mm desaiguant a uns pericons cecs que envien l’aigua recollida a la xarxa general 
de desguàs. Al voltant del  
tub-dren, amb un gruix mínim de 30 cm, es disposarà material granulat drenant i un 
geotextil en el contacte entre aquest últim i el rebliment del trasdós dels murs, que s’haurà 
de fer amb un material seleccionat compactat al 95 % del proctor modificat. 
També es disposarà en el peu de les càmeres ventilades entre mur pantalla i envà, una 
canal de recollida de possibles aigües d'infiltració, impermeabilitzada amb emulsió asfàltica 
i protegida fins a la construcció de l'envà amb film de polietilè, a retirar posteriorment. 
Tots els junts entre formigons de distinta classe o època es tractaran mitjançant 
d’interposició d’un cordó cel·lular hidroexpansiu de bentonita sòdica aplicada amb pistola 
sobre la superfície a protegir, prèviament preparada i sanejada. 
En aquelles parts d’obra on les filtracions no puguin solucionar-se directament amb un 
tractament d’impermeabilització o amb injeccions i segellats localitzats, es col·locaran 
làmines i canalitzacions adequades per la conducció de l’aigua fins als sistemes generals 
d’evacuació. 
2.5.2.- EMULSIONS ASFÀLTIQUES 
Per la impermeabilització de les lloses o taulers de formigó armat, pretesat o postesat 
definits al Projecte, s’ha previst l’aplicació d’una emulsió asfàltica modificada amb polímers 
tipus PRENOTECH o similar, d’aplicació en fred, projectada a màquina conformant una 
làmina elàstica contínua sense junts ni soldadures, adherida totalment a la superfície i amb 
un gruix mínim de 3 mm. Aquests tractament es farà baixar pels laterals fins 50 cm per sota 
del junt entre la biga de coronació i les pantalles perimetrals i en el cas de murs que s’alcen 
sobre la estructura, fins a la seva coronació. 
L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. No ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Ha de ser 
adherent tant sobre superfícies humides com seques. No ha de ser inflamable. 
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El Contractista presentarà, per a cada partida de material que es rebi a l’obra, el 
corresponent certificat de control de fabricació on es garanteixin les condicions exigides. 
2.5.3.- GEOTÈXTILS 
El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat 
termosegellat formant una malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) 
amb filaments teixits o entrecreuats (malla per entramat vegetal). Seran inatacables per 
àcids, bases, bacteris i raigs ultraviolats (sempre que no es doni una exposició 
perllongada). Tindran una elongació mínima en trencament del quaranta-cinc per cent (45 
%), resistiran dos-cents quilonewtons per metre quadrat (200 kN/m2) sense perdre més 
d’un vint per cent (20 %) de secció i presentaran una permeabilitat d’un mil·límetre per 
segon (0,1 cm/s) amb una pressió de dos quilonewtons per metre quadrat  
(2 kN/m2). La densitat del polímer utilitzat serà superior a nou-cents deu quilograms per 
metre cúbic (910 kg/m3) i el gramatge mínim del geotèxtil 100 g/m2. 
2.5.4.- MATERIALS DE SEGELLAT 
Pel tractament i l’estanquitat dels junts entre formigons s’utilitzaran cordons de material 
hidroexpansiu a base de bentonita de sodi natural, que s’expandeix amb l’aigua. 
Al hidratar, el cordó augmentarà de volum de manera que es formi un segellat d’alta 
compressió quan quedi confinat entre dues postes de formigó, en junts horitzontals o 
verticals. 
El producte es compon de bentonita de sodi al setanta-cinc per cent (75 %) i cautxú del 
tipus butil al vint-i-cinc per cent (25 %), aplicat en secció de dos per dos centímetres i mig 
(2 x 2,5 cm). 
El producte es disposa sobre el formigó vell abans del vessament del nou formigó. Els 
entroncaments es realitzen pel simple contacte, amb solapament dels extrems dels 
cordons. 
El suport on s’apliqui deurà trobar-se sec i net, exempt de pols, olis i d’altres brutícies; 
s’eliminaran els restes de desencofrant i de lletada de ciment. La col·locació del cordo es 
farà amb pistola manual o automàtica, mai amb la disposició d’un cordó performat. 
Com material per al segellat del fons d’un junt s’emprarà una massilla elàstica de cèl·lula 
tancada com pot ser un màstic de polisulfur que s’adhereixi només als llavis del junt. Per 
assegurar el seu correcte ompliment, la profunditat a segellar amb el màstic serà la meitat 
de l’ample del junt, que prèviament s’haurà tractat amb una capa d’imprimació. 
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Per amples de junt superiors a 35 mm, s’aplicarà primer el màstic en els llavis del junt i 
seguidament es reblirà la resta per garantir la bona adherència. 
Les característiques del cordó hidroexpansiu proposat i de les massilles de segellat, seran 
presentades a Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 
També es podran utilitzar altres tipus d’impermeabilitzacions o tractaments específics, 
segons definició inclosa als Plànols del Projecte i sota l’autorització de Direcció d’Obra. En 
qualsevol cas es lliurarà un certificat de garantia, d’un durada de deu anys, comptada a 
partir de la data d’acabament dels treballs, estès a favor de la Propietat 
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2.6.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 
2.6.1.- CANONADES DE FORMIGÓ 
Es defineix com a clavegueres de formigó a les obres de drenatge i sanejament que es 
realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
S’inclou en aquesta unitat d’obra, 
 Els tubs de formigó emprats. 
 L’excavació i neteja dels fonaments necessaris per a la ubicació dels tubs. 
 El transport a abocador dels productes d’excavació. 
 La fabricació i posada n’obra del formigó de la solera i de l’embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 
 Els pous "in situ" o prefabricats a l’entrada i sortida dels claveguerams. 
 El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d’entrada i sortida o 
connexions als baixants. 
 El rebliment amb material procedent de l’excavació o de préstec. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució de la unitat d’obra. 
Un cop realitzada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i a la construcció de 
la solera de formigó. 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s’indica als Plànols es farà en contrapendent, 
evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, comprovant-se abans de procedir 
a l’encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta disposició. 
El segellat dels junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de  
ciment II/35 per metre cúbic, quedant expressament prohibida l’execució de juntes amb 
maó ceràmic. 
Un cop muntat el tub es procedirà a l’execució de l’embolcall de formigó i dels pous de 
registre, havent-se d’ajustar els diferents elements a les dimensions que figuren als Plànols. 
El formigó i les armadures que s’emprin a la fabricació dels tubs, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions definides als corresponents 
articles del present Plec i a les normes d’aplicació. 
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La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament 
tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d’aire i es mantindran suficientment 
humits, si no està prevista una cura específica. La temperatura ambient no ha de baixar 
dels cinc graus (5º C) durant el període de curat. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 
extrems i les superfícies frontals, verticals i l’eix del tub, seran nítides. Les esmentades 
arestes s’arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (5 mm). Un cop hagi pres el formigó, 
es procedirà al seu allisat amb beurada de ciment. 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d’un cinc per mil (0,5 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll clar al copejar-los amb un 
martell petit. Així mateix els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball 
màxima de cinc-cents pondius per centímetre quadrat (0,5 kp/cm2). 
Els conductes hauran de ser sotmesos a les proves de pressió interior i d’estanquitat 
segons els mètodes que es fixen a les normes per a canonades de formigó de l’I.E.T. 
Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15’) d’aplicar una pressió de 
cinc-cents pondis per centímetre quadrat (0,5 kp/cm2), l’absorció de l’aigua de la paret del 
tub no passa del valor indicat a la taula següent, encara que apareguessin a la superfície 
d’aquesta taques d’humitat o gotes aïllades. Al sotmetre’ls a la prova de trencament, es 
mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en kp/m de longitud útil, indicats a 
continuació. 






































































































Per a determinar el valor de la propietat analitzada, s’assajaran tres tubs d’un metre (1,0) 
de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es 
programarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, rebutjant-se tot el lot si 
novament no compleix algun dels tubs. 
Per a l’estanquitat la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents pondius per 
centímetre quadrat (0,5 kp/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litres, 
calculat segons la següent fórmula, 
W =  · L 
Sent  el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
A la prova de pressió interior la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de 
set-cents pondius per centímetre quadrat (0,7 kp/cm2) durant trenta minuts (30’). 
2.6.2.- CANONADES DE POLIVINIL O POLIETILÈ 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos, 
 L’excavació de la rasa necessària per a la col·locació de la canonada. 
 El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris precisos. 
 L’estesa de la capa de recolzament. 
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 L’estesa i compactació del rebliment. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució de la unitat d’obra. 
Un cop realitzada l’excavació es procedirà a l’estesa de la capa d’assentament del tub amb 
l’amplada i el gruix que s’indica al PG-3/75 o que, en el seu cas, indiqui Direcció d’Obra a la 
vista de les condicions del terreny. 
El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es 
muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i 
compactació del  
replè lateral. 
La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l’amplada del qual 
sigui el diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm) i la seva base superior una 
vegada i mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota un terraplè 
i de dues (2) vegades el diàmetre en el cas que se situï sota un pedraplé, un rebliment tot-u 
o en una rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 3/2 (horitzontal/vertical). 
Canonades de polivinil 
Els tubs de PVC seran de polivinil rígid amb superfície interior llisa, sense incrustacions i 
presentaran un coeficient de Manning de 0,010. 
S’utilitzarà PVC rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. S’entén com 
a PVC no-plastificat la resina de clorur de polivinil tècnicament pura (menys de l'1 % 
d’impureses), en una proporció del 96 %, exempt de plastificants. Podrà contenir altres 
components tal com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l’obra seran les següents, 
 Pes específic (UNE 53.020) 1,4 g/cm3 
 Resistència tracció simple (UNE 53.112) 490 kp/cm2 
 Allargament al trencament (UNE 53.112) 80 % 
 Mòdul d’elasticitat (UNE 53.112) 30.000 kp/cm2 
 Coeficient de dilatació lineal (UNE 53.126) 8.10-5 m/ºC 
 Punt de reblaniment Vicat (UNE 53.118) 79º C 
 Absorció d’aigua (UNE 53.112) 1 mg/cm2 
 Opacitat (UNE 53.039) 0,2 % 
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Les canonades tindran una rigidesa mínima segons els valors definits a la norma 
DIN16.691. 
Superaran el que s’especifica a la norma UNE 53.114 en tot el que fa referència a 
estanquitat dels junts, és a dir, provada a una pressió interior de 0,5 kp/cm2 a la 
temperatura de 20ºC durant 1 hora. 
Els diàmetres, pressions, toleràncies i altres propietats hauran d’acomplir les 
especificacions de les normes ASTM, DIN 16.961, UNE 53.112 i UNE 53.331. 
La unió helicoïdal de la banda que conforma la canonada es realitzarà de forma mecànica 
(mascle i femella) i química; aquesta última mitjançant un polimeritzador de reines 
viníliques dissoltes en acetones (dimetilformida i tetrahidrofurà). Els junts dels tubs hauran 
d’anar segellades amb cautxú de silicona amb reticulació àcida i una elasticitat mínima del 
400 %. 
L’extrem del tub anirà atrompetat de tal manera que el diàmetre interior del tub a unir sigui 
idèntic al diàmetre exterior del tub precedent amb una tolerància de ± 5 mm. Una vegada 
els tubs quedin units se segellarà el junt amb silicona per garantir l’estanquitat. 
Canonades de polietilè 
Les canonades de polietilè s’ajustaran a les especificacions de la norma UNE 53.131 i a les 
recomanacions incloses en la ISO-161/1. Estaran certificades per a ús alimentari i 
disposaran de registre sanitari. 
La pressió nominal serà com a mínim de 10 atmosferes. L’exterior del tub serà uniforme i 
llis amb tacte parafínic i gras. Es distingeixen tres tipus de material, flexible de baixa 
densitat PE-32, d’alta densitat PE-50 i d’alta densitat PE-100. Les unions entre tubs es 
faran per mitjà d’accessoris amb junt i retenidor o bé per soldadura. 
Els accessoris d’unió disposaran de junt tòrica, de forma que ajusti sobre la superfície 
exterior del tub i d’un retenidor mecànic que impedeixi que el tub escapi. 
La unió per soldadura es realitzarà sempre amb equipament especial que garanteixi amb 
precisió la temperatura de les superfícies a soldar, el seu correcte mecanitzat, la pressió de 
contacte i l’alineació. També es podrà fer amb accessoris especials dotats de resistència 
elèctric incorporada i dispositiu de control de temperatura. 
2.6.3.- CANONADES RANURADES 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents treballs, 
 L’excavació de la rasa per a col·locar la canonada. 
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 El formigó, posada n’obra i anivellació de la solera d’assentament del dren. 
 L’estesa i el tancament del geotextil anticontaminant. 
 La col·locació del dren. 
 El subministrament i l’estesa del material filtrant. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució de la unitat d’obra. 
Les dimensions de les rases i tubs drens s’ajustaran a les mesures indicades als Plànols i a 
allò que, sobre el particular, assenyali Direcció d’Obra. 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó tipus HM-20. 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s’indica en l’art. 420 del PG-3/75, 
especialment les capacitats d’absorció del tub dren. 
Els tubs de formació no helicoïdal seran ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la 
recollida i el desguàs d’aigües subterrànies. Disposaran en la part inferior d’una zona sense 
ranures per a la conducció de l’aigua, de forma trapezoïdal. 
Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junt 
elàstic. 
Els tubs presentaran un aspecte uniforme, net, sense fissures o d’altres defectes. La 
superfície interior serà llisa i regular. Es rebutjaran les peces que no arribin a l’obra 
correctament referenciades i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
Els materials granulars per l’assentament i protecció de canonades seran àrids naturals o 
provinents de matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els requeriments 
establerts en l’article 421.2 del PG-3/75. 
El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, superior a vint mil·límetres (20 mm), tamís 
UNE 20 i el tant per cent en pes acumulat pel tamís UNE 0,080 no superarà el cinc per cent 
(5 %). El material no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30). El 
coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per l’assaig de los Angeles segons la 
norma NLT-149/72, serà inferior a quaranta (40). 
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2.6.4.- LÀMINES DRENANTS 
Son làmines de nòduls fabricats amb polietilè d’alta densitat per a la seva col·locació com a 
element estanc a l’aigua per la protecció i drenatge de paraments amb presència de 
filtracions. 
Les seves característiques geomecàniques compliran les següents especificacions, 
 Espessor làmina 0,6 mm 
 Alçada nòduls làmina 8,0 mm 
 Resistència compressió 150 kN/m2 
 Capacitat de drenatge 5 l/s.m 
 Comportament al foc B2 segons DIN 4.102 
També es poden utilitzar làmines fins 20 mm d’alçada de nòduls i capacitat de drenatge de 
10 l/s.m. 
Addicionalment la làmina pot portar en una de les seves cares un geotèxtil termosoldat de 
filament continu com element de filtre quant s’aplica pel drenatge del trasdós d’un mur 
construït contra el terreny. 
Si es precisa com a suport d’arrebossats o de formigó projectat, es podrà incorporar a la 
làmina una malla termosoldada de polietilè per a millorar les seves condicions 
d’adherència. 
2.6.5.- PERICONS I POUS 
Aquesta unitat es refereix a l’execució de pericons i pous de formigó, blocs, maçoneria, 
maó o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat per Direcció d’Obra i compren, 
 El subministrament i col·locació dels materials. 
 La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l’obra. 
 La formació de la solera i l’arrebossat interior. 
 Les tapes. 
 La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l’acabament de l’obra. 
 Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
execució de la unitat d’obra. 
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Els pericons i pous es construiran amb les formes i dimensions indicats als Plànols. 
L’execució de les obres corresponents s’ajustaran a les especificacions de l’article 410 del 
PG-3/75. 
Tant les reixes d’embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de 
fundició de ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones 
amb fundició blanca. Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, 
inclusions de sorra, bufaments, esquerdes de construcció, etc.). 
La forma, dimensió i pes haurà de correspondre amb els Plànols del Projecte i els models 
seran els normalitzats per la Propietat. La resistència a la tracció del material serà com a 
mínim de 20 kp/mm². 
El recolzament de la tapa sobre el marc serà uniforme al llarg de tot el seu perímetre. Si 
això no es compleix, s’efectuarà el rectificat mecànic d’ambdós elements. 
Els graons de les escales de gat seran d’acer recobert amb polipropilè. 
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2.7.- OBRES DE FÀBRICA 
2.7.1.- MORTERS DE CIMENT 
Morter de ciment és aquella massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua; eventualment pot 
contenir algun producte d’addició per a millorar les seves propietats, quina utilització haurà 
estat prèviament aprovada per Direcció d’Obra. 
Els morters seran prou plàstics per a omplir on s’hagin de fer servir i no presentaran 
retracció de manera tal que perdin contacte amb la superfície de recolzament. 
Les condicions generals dels morters seran, 
 Resistència adequada a la dels materials als quals s’interposen. 
 Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 Compacitat i docilitat. 
 Impermeabilitat a l’aigua. 
 Inalterabilitat als agents agressius generals. 
En funció de les diferents classes d’obra, s’estableixen els següents tipus de morter, 
 Dosificació 
M-  40 a - un (1) volum de ciment per sis (6) volums de sorra. 
M-  80 a - un (1) volum de ciment per quatre (4) volums de sorra. 
M-160 a - un (1) volum de ciment per tres (3) volums de sorra. 
 Resistència mitja 
M-  40 a - quaranta quiloponds per centímetre quadrat (40 kp/cm2). 
M-  80 a - vuitanta quiloponds per centímetre quadrat (80 kp/cm2). 
M-160 a - cent seixanta quiloponds per centímetre quadrat (160 kp/cm2). 
 Camp d’aplicació 
M-  40 a - fàbriques poc carregades i arrebossats interiors. 
M-  80 a - fàbriques amb càrrega normal i arrebossats amb additius. 
M-160 a - fàbriques molt carregades. 
Es tindran també en compte les especificacions establertes al “Documento Básico SE-F 
Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 
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Es defineix en aquest Plec com morters sense retracció aquells que o bé el material base 
no és un ciment pòrtland o bé que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 
conté additius que li confereixen, 
 Gran fluïdesa. 
 Curt temps d’adormiment. 
 Retracció compensada. 
 Alta resistència a curt termini. 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes seran, 
 Expansió a 28 d 0,05% 
 Resistència a compressió a 24 h 200 kp/cm2 
 Resistència a compressió a 28 d 450 kp/cm2 
 Mòdul d’elasticitat a 28 d 300.000 kp/cm2 
 Adherència al formigó a 28 d 30 kp/cm2 
La dosificació i els assaigs dels morters hauran de ser presentats pel Contractista almenys 
set (7) dies abans del seu ús, per l’aprovació per part de Direcció d’Obra. 
2.7.2.- ARREBOSSATS 
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixts o amb additius. 
Per la formació de l’arrebossat mestrejat es disposaran de mestres, formades pel mateix 
morter, verticals cada metre i les horitzontals corresponents. Abans de començar 
s’humectarà la superfície. S’estendrà entre elles el morter amb plana i a continuació es 
planejarà la superfície, pressionant el regle sobre les mestres verticals. La textura d’acabat 
de la superfície s’aconseguirà amb un remolinador de fusta o similar. 
En l’execució de les arestes que tinguin que quedar vistes, es disposarà un perfil de plàstic 
adequat. Aquests hauran de rebre l’acceptació de Direcció d’Obra. 
Tots els materials, qualsevol que sigui llur classe, acompliran, en quant a qualitat i 
característiques tècniques, les especificacions establertes en el present Plec. 
Els defectes de planitud no seran superiors a tres (3) mil·límetres en 1 m de revestiment. 
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2.7.3.- OBRES DE FÀBRICA 
Les fàbriques són les obres on entra com a element fonamental el bloc paral·lelepipèdic de 
ceràmica o de formigó, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials 
i els blocs de formigó, acompliran el que s’estableix en l’article corresponent del present 
Plec, en el que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 
Les peces, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es disposaran 
sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir el junt 
necessari. Aquest junt restarà totalment ple i tindrà, tant en degollades (junts verticals) com 
en cordells (junts horitzontals), el gruix que marqui Direcció d’Obra. 
Les parets es realitzaran amb el tipus d’aparellat que s’indiqui i les que s’enllacen en 
cantonada, cruïlla o encontre, s’executaran encallant-les simultàniament entre ells. 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en 
diagonal, per a preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es 
regarà abundantment la fàbrica, netejant-la de pols i morter vell. 
Les parets i envans no estructurals deixaran una franquícia de dos centímetres per la part 
superior amb els elements estructurals, que s’ompliran posteriorment amb pasta de guix. 
Els envans s’entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre es farà 
per caixes. A les parets que s’enllacen a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran 
rodells, amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm), per a l’encadellat 
d’un element amb l’altre. 
Les parets tindran cada 12-15 m un junt de construcció d'1 cm per facilitar els moviments 
de retracció (segellat amb un màstic elàstic) i es travaran perpendicularment amb un mínim 
d’un punt de reforç cada 3 m2 situat especialment en la part inferior de la paret, a 60 cm del 
sòl. De la mateixa forma s’assegurarà la ventilació de la càmera d’aire del seu trasdós 
mitjançant la disposició de forats en la part superior e inferior de la paret, a raó de un forat 
cada 6 m2. 
Els murs, parets i envans no tindran desplomes superiors a un (1) centímetre, ni errors de  
dos (2) centímetres, no acumulatius en el seu replanteig. 
Maons ceràmics 
Maó és tota peça destinada a la construcció de murs, generalment en forma d’octàedre, 
fabricada per cocció amb argila o terra argilosa, a vegades amb addició d’altres matèries. 
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Es distingeixen dos tipus de maó ceràmic, de sanejament (per a ús en pericons i pous de 
registre i per a revestiment de galeries) i normal (per a ús en fàbriques, envans o 
revestiments de paraments). 
Els maons a emprar n’obres de sanejament seran del tipus M segons la norma UNE 67.019 
o s’ajustaran a la norma ASTM C-32 “Sewer amb Manhole Brick”. En aquest cas seran del 
grau MM per a ús en arquetes i pous de registre i de grau SS per a revestiments de 
galeries. 
Els maons normals podran presentar en les seves cares gravats i reenfonsats de 5 mm 
com a màxim en taules i de 7 mm com a màxim en un cantell i ambdues testes, sempre 
que cap dimensió quedi disminuïda de manera contínua. 
Les seves arestes i/o cares no tindran taques, eflorescències, cremades, esquerdes, 
coqueres, plànols d’exfoliació, matèries estranyes, imperfeccions ni encrostonaments 
aparents. Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines i massa 
compacta sense taques blanques ni pinyols; no han de absorbir més del quinze (15) per 
cent del seu pes després de 24 hores d’immersió en aigua. En ser colpejats amb un martell 
produiran un so metàl·lic, seran inalterables en front l’aigua i tindran adherència suficient 
amb els morters. 
En funció del seu tipus, els maons normals poden classificar-se en, 
 Massís. Ortoedre massís o amb perforacions en taula ocupant menys del deu (10) per 
cent de la seva superfície. Cada forat tindrà una secció en taula d’àrea no superior a 2,5 
cm2. El gruix dels encanets entre forats no serà inferior a 1 cm i el gruix dels envanets 
superiors no serà inferior a  
2 cm. Resistència a compressió no menor que 100 kp/cm2. Sigla M. 
 Perforat. Ortoedre amb forats en taula de volum superior al deu (10) per cent, sempre 
que els seus forats i envanets acompleixin les condicions del maó massís. Resistència a 
compressió no menor que 30 kp/cm2. Sigla P. 
 Buit. Ortoedre amb forats en taula que no acompleixi les condicions de maó perforat o 
bé ortoedre amb forats en cantell o testa. Resistència a compressió no menor que 30 
kp/cm2. Sigla H. 
Anàlogament i en funció de la seva qualitat els maons podran ser, 
 V. Vistos, per utilitzar en paraments sense revestir. 
 NV. No vistos, per a utilitzar en paraments amb revestiment. 
Els maons compliran allò especificat a la norma UNE 67.019 en quant a definició del 
producte i condicions per a la seva classificació i resistència. 
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Es tindran també en compte les especificacions definides al “Documento Básico SE-F 
Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 
Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de 
les esmentades condicions i disposicions, la seva recepció es farà comprovant únicament 
les característiques aparents. 
Blocs de formigó 
La fàbrica de blocs a emprar en les obres definides en el present Projecte compliran les 
condicions i requisits establerts a la norma tecnològica de l’edificació “Estructures de 
Fàbrica de Bloques”,  
NTE-EFB/74. 
Les peces no presentaran deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. El seu 
color serà uniforme, estable i continu en tota la massa. No tindran fissures i la seva textura 
superficial serà l’adequada per a facilitar l’adherència del possible revestiment. 
El Contractista garantirà que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin 
les exigències de la norma UNE 41.167 en quant a definició del producte i condicions per a 
la seva classificació i resistència. 
Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de 
les esmentades condicions i disposicions, la seva recepció es farà comprovant únicament 
les característiques aparents. 
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2.8.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
2.8.1.- RAJOLES DE TERRATZO 
Són peces paral·lelepipèdiques quadrades o rectangulars constituïdes per morter, pigments 
colorants i àrids, principalment basàltics, de superfície llisa i polida, podent ser amb relleus 
o acabats rugosos. 
El ciment serà del tipus Pòrtland. Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria 
orgànica, d’acord amb les normes UNE 7.082-54 i UNE 7.135-58. 
Mancaran d’esquerdes, fissures, esvorancs o qualsevol defecte de forma. No presentaran 
cremades o símptomes de mala cocció. El color haurà de ser estable i uniforme i la seva 
cara posterior haurà de estar preparada per a l’agarri del morter. 
La seva forma i dimensions seran les assenyalades als Plànols. El espessor dependrà de 
les dimensions de les peces, amb un mínim de 20 mm per a les de costat igual o menor a 
200 mm. L’espessor de la capa de base o petjada serà major o igual a 7 mm. Els angles 
seran rectes i les arestes vives. 
Les seves característiques principals hauran de complir les següents condicions, 
 Absorció d’aigua (UNE 127.002-90)   10 % 
 Resistència al desgast (UNE 127.005-90)   2,0 mm 
 Resistència a flexió (UNE 127.006-90) 
Cara a tracció   70 kp/cm2 
Dors a tracció   60 kp/cm2 
Les toleràncies admissibles són, 
 Mesures nominals dels costats  0,3 % 
 Espessor mig (UNE 127.001-94)  2 mm 
 Rectitud d’arestes (UNE 127.001-94)  0,2 mm 
 Variació angles (arc de 20 cm de radi)  0,4 mm 
En la recepció de les rajoles, es realitzaran els següents controls, 
 Esquerdes, fissures, depressions visibles a 1,6 m  4 % del total 
 Descantonaments d’arestes de longitud > 4 mm  5 % del total 
 Despuntat de cantons de longitud > 2 mm  5 % del total 
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Se subministraran embalades sobre palets i s’emmagatzemaran en llocs protegits de la 
intempèrie i d’impactes. 
2.8.2.- PECES DE CERÀMICA I GRES 
Són plaques de poc grossor, fabricades amb argiles, sílice, fundentes, colorants i altres 
materials, que es fabriquen mitjançant molturació, tamisat, pastat, humidificació, etc. i es 
modelen per premsat, extrusió o colat. Seguidament són assecades i cuites a altes 
temperatures. Tenen una cara esmaltada i són incombustibles i inalterables a la llum. 
Els angles i arestes seran rectes i la cara vista plana. Tindran un color i una textura 
uniformes en tota la superfície. 
Les seves característiques físico-mecàniques hauran de complir les següents condicions, 
 Aspecte superficial (sense defectes) (UNE 67.098-92)  95 % 
 Resistència a flexió (UNE 67.100-92) 
- Peces ceràmiques 200 kp/cm2 
- Gres extruït 200 kp/cm2 
- Gres premsat 275 kp/cm2 
 Duresa al ratllat (UNE 67.101-92) 
- Peces ceràmiques  5 
- Gres esmaltat  5 
- Gres sense esmaltar  6 
 Absorció d’aigua (UNE 67.099-92) 
- Peces ceràmiques 10-20 % 
- Gres premsat   1,5 % 
- Gres extruït   3,0 % 
 Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67.103-92) 
- Peces ceràmiques i gres premsat    9 x 10E-6 ºC 
- Gres extruït  5 x 10E-6 ºC 
 Resistència a productes de neteja 
- Peces ceràmiques i gres esmaltat Classe B 
- Gres sense esmaltar Classe C 
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 Resistència a les taques (UNE 67.122-92)  Classe 2 
Les toleràncies admissibles es verificaran segons la norma UNE 67.098-92 i seran les 
següents, 
Rajoles ceràmiques 
 Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació 
Costat  12 cm  0,75 % 
Costat >12 cm  0,50 % 
 Espessor  0,5 mm 
 Rectitud dels costats  0,30 % 
 Planeitat +0,50 % - 0,30 % 
 Ortogonalitat  0,50 % 
Gres premsat 
 Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació  0,60 % 
 Espessor  5,00 % 
 Rectitud dels costats  0,75 % 
 Planeitat 0,60 % 
 Ortogonalitat  0,60 % 
Gres extruït 
 Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació  2,00 % 
 Espessor  10,00 % 
 Rectitud dels costats  0,60 % 
 Planeitat  1,50 % 
 Ortogonalitat  1,00 % 
Les dimensions, color i tipus de les rajoles a emprar seran les indicades als Plànols o, al 
seu defecte, les indicades per Direcció d’Obra. 
Se subministraran empaquetades en caixes, on s’indicarà, 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Primera qualitat 
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 Dimensions nominals 
 Acabat superficial, UGL sense esmaltar, GL esmaltades. 
S’emmagatzemarà en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
En tots els paraments enrajolats es disposaran elements de cantonera de plàstic o 
metàl·lics en totes les arestes vives, transicions o entregues amb un altre material, com a 
remat. L’aplacat es farà amb ciment cola sobre paraments arrebossats prèviament. 
L’enrajolat es deixarà per sota dels tapajunts perimetrals dels marcs de les portes, segons 
Plànols. 
2.8.3.- RAJOLES HIDRÀULIQUES 
Les rajoles a que fa referència aquest apartat són les que el PG-3/75 defineix en l’article 
220, com “Baldosas de cemento”. 
La seva estructura i composició seran les següents, 
 Cara, constituïda per la capa d’estesa, de formigó o morter de ciment, sorra molt fina i, 
en general, colorants. 
 Capa intermèdia, de morter ric en ciment i àrid fi sense colorants (de vegades pot faltar). 
 Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra gruixuda, que constitueix el dors. 
Les dimensions, color i tipus de les rajoles hidràuliques a emprar en les obres seran els 
indicats als Plànols del Projecte. Direcció d’Obra haurà de reconèixer-les abans de la seva 
utilització. 
Les principals característiques exigibles a les rajoles seran les següents, absorció d’aigua 
menor del 7,5 %, resistència al desgast menor de 3 mm i resistència a flexotracció 50-60 
kp/cm2. 
La resta de condicions geomètriques (toleràncies, gruixos, angles, rectitud de les arestes, 
alabeig i planicitat de la cara), el seu aspecte, la seva estructura i les seves característiques 
físiques compliran amb les prescripcions establertes en els diferents apartats de l’article 
220 del PG-3/75 per a l’anomenada classe 1ª. 
Les llosetes de morter comprimit seran de dimensions quadrades de 20 cm i 4 cm 
d’espessor. La cara superior de desgast tindrà 12 mm d’espessors i la cara inferior de base 
28 mm. També es podran utilitzar de 8 cm d’espessor per les zones de transit. 
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland i sorra natural. 
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Les rajoles a emprar per a rigoles estaran compostes d’una capa de traça de morter 
comprimit ric en ciment i àrid fi que forma la cada vista i una capa de base de morter menys 
ric en ciment i àrid més gruixut, constituint el dors. 
Les dimensions seran de 30 x 30 cm i 8 cm d’espessor. La capa superior o cara vista serà 
de 12 mm d’espessor amb superfície llisa, fabricada amb ciment Pòrtland blanc. El desgast 
a l’abrasió mesurat en pèrdua d’espessor serà inferior a 1,5 mm. 
Sobre la superfície que hagi de rebre el paviment de rajoles hidràuliques es col·locarà en 
primer lloc una capa de formigó de base amb una espessor no menor de deu (10) 
centímetres. 
Sobre aquest llit es disposarà una capa de 2 cm de gruix de morter de classificació 1:3 i, 
previ espolsament amb ciment, es procedirà a assentar les rajoles, humectades abans de 
la seva col·locació i tenint cura que formin una superfície continua. Els junts que es 
disposin tindran un ample no menor d’1 mm, respectant-se els junts existents en la capa de 
morter. 
Finalment s’estendrà sobre els junts una lletada de ciment, de manera que aquests quedin 
reblerts i es copejaran les llosetes fins obtenir una superfície totalment llisa. Quan els junts 
siguin d’ample inferior a 3 mm, s’emprarà lletada de ciment pur i quan l’ample sigui 
superior, la lletada contindrà sorra. En la col·locació de les rigoles s’emprarà lletada de 
ciment blanc. Un cop acabat el procés s’eliminaran les restes de lletada. 
No s’admetran diferències en la planeitat dels paviments amb variacions superiors a  
tres (3) mil·límetres, quan s’amidi amb regle de tres (3) metres. 
2.8.4.- VORADES 
Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó 
col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la 
superfície de la calçada, la d’una voravia o la d’una andana. 
Vorades de pedra natural 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions, 
 Ser homogènies, de gra fi i uniforme i de textura compacta. 
 No presentar fissures, pèls, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes 
orgàniques. Donaran so clar al copejar-les amb un martell. 
 Tenir adherència amb els morters. 
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La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les assenyalades als Plànols. La 
longitud mínima de les peces serà de noranta centímetres (90 cm), tot i que en 
subministraments grans s’admetrà que el deu per cent (10 %) de les peces tinguin una 
longitud compresa entre seixanta centímetres (60 cm) i un metre (100 cm). Les seccions 
extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça. En les mesures de les seccions 
transversals s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres  
(10 mm), en més o menys. 
Les dimensions normalitzades seran, ampla cara horitzontal 20 cm, ampla total en base 23 
cm, alçada mínima 25 cm, longitud 90 cm i plint 15 cm. 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva 
directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en que vagin a ésser col·locades. 
Les parts que es veuen de les vorades hauran d’estar llaurades amb punxó o escoda i les 
operacions de llaurat es determinaran amb maça mitjana. Els dos centímetres (2 cm) 
superiors de les cares interiors es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es 
treballarà a cop de martell, refinant-se amb punxó les cares de junta, fins a obtenir 
superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Les peces per a guals s’ajustaran a les mides definides als Plànols i a les qualitats i 
especificacions fixades al present Plec de Condicions. 
En les vorades per a escossells de 1,00 x 1,00 m s’utilitzaran peces de 93 cm de longitud, 
20 cm d’alçada i 7 cm d’espessor. Per a escossells de 1,20 x 1,20 m les peces tindran una 
longitud de  
110 cm, una alçada de 20 cm i una espessor de 10 cm. El talús del plint s’ajustarà a les 
mides especificades als detalls dels Plànols. 
Les condicions de qualitat seran, 
 Pes específic net. No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic 
(2.500 kg/m3). 
 Resistència a compressió. No serà inferior a mil tres-cents quiloponds per centímetre 
quadrat (1.300 kp/cm2). 
 Coeficient de desgast. Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm) per a un 
recorregut de 250 m carborúndum, via humida. 
 Resistència a la intempèrie. Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi 
d’ells no presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 
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Aquestes determinacions es faran d'acord amb les normes UNE 7.015, UNE 7.067, UNE 
7.086 i  
UNE 7.070. 
Les peces de granit s’assentaran sobre un llit constituït per una capa de formigó de  
quinze (15) centímetres com a mínim de formigó HM-20. Totes les peces es col·locaran a 
topall i amb una alineació en planta i en alçat sense punts angulosos o ressalts deguts a 
una deficient execució. 
No s’admetran diferències en la alineació amb variacions superiors a tres (3) mil·límetres, 
quan es comprovi amb regle de tres (3) metres. 
Vorades prefabricades de formigó 
Les vorades prefabricades de formigó s’executaran amb formigons del tipus HM-35 o 
superior, segons l’article corresponent del present Plec, fabricats amb àrid procedent de 
tamisat de vint mil·límetres (20 mm) de mesura i ciment putzolànic de categoria no inferior a 
32,5 (fck = 325 kp/cm2). 
La resistència a la compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm serà superior o igual  
a 350 kp/cm². El desgast en l’assaig realitzat segons norma UNE 7.015, per a un 
recorregut  
de 250 m carborúndum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. 
La forma i les dimensions de les vorades seran les assenyalades als Plànols. La secció 
transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en qui vagin col·locades. La longitud 
mínima de les peces serà d’un  
metre (1 m). 
S’admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres, 
en més o en menys (± 10 mm). 
Totes les peces es col·locaran a topall i amb una alineació en planta i en alçat sense punts 
angulosos o ressalts deguts a una deficient execució. No s’admetran diferències en la 
alineació amb variacions superiors a tres (3) mil·límetres, quan es comprovi amb regle de 
tres (3) metres. 
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2.9.- ELEMENTS METÀL·LICS 
2.9.1.- ACER EN PERFILS LAMINATS 
Com a perfils laminats es defineixen les peces d’acer de secció constant, diferents segons 
el tipus, obtinguts per un procés de laminació. 
Els perfils i laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures metàl·liques, tan en els 
seus elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació respectiva, 
les condicions exigides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del 
Código Técnico de la Edificación”. 
S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un 
límit elàstic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (275 Mpa). 
També es podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un límit elàstic major de 
tres-cents cinquanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (355 Mpa). 
Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la 
seva secció transversal seran inferiors al cinc (5) per cent. 
Els assaigs de recepció es realitzaran segons la norma UNE 36.080 i les característiques 
químiques dels perfils i xapes hauran de complir les especificacions determinades a la UNE 
36.082. 
Pels assagis de plegament es tindrà en compte la norma UNE 7.051 i pels de flexió per xoc 
la norma UNE 7.056 sobre proveta tipus D. 
Les xapes d’ espessors més grans o iguals a 30 mm portaran de laminació un certificat de 
control d’ultrasons indicant l’absència de fissures i defectes. 
Si el Contractista proposés utilitzar com a material de base de l’estructura qualsevol altre 
material d’acer diferent als ressenyats, haurà de justificar-ho degudament, remarcant les 
característiques mecàniques i la repercussió de les mateixes sobre els preceptes del 
“Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la 
Edificación”. La seva eventual aplicació haurà d’ésser, en tots els casos, aprovada 
prèviament per Direcció d’Obra. 
Els elèctrodes per a la soldadura manual en els perfils laminats seran de les qualitats 
estructurals definides a la norma UNE 14.003 i es compliran les condicions exigides a la 
norma UNE 14.022. 
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Si en unions soldades s’empressin gruixos superiors als 30 mm es preveuran les 
precaucions especials a adoptar considerant que el seu comportament no dependrà 
exclusivament de la forma de la unió i del tipus de sol·licitació. 
En funció del tipus d’acer utilitzat i del gruix de la proveta, les característiques mecàniques 
obtingudes en l’assaig de tracció compliran les especificacions que s’indiquen, 
 
 
ACER  S 275-JR 
fy (N/mm2) fu  Temperatura assaig 
e  16 16 < e  40 40 < e  63 (N/mm2) ºC 
275 265 255 410 20 
 
ACER  S 355-JR 
fy (N/mm2) fu  Temperatura assaig 
e  16 16 < e  40 40 < e  63 (N/mm2) ºC 
355 345 335 470 20 
 
Essent, 
- fy límit elàstic (N/mm2). 
- fu tensió de trencament (N/mm2). 
- e gruix de la proveta (mm). 
Es tindran en compte les especificacions i toleràncies definides al “Documento Básico SE-A 
Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 
Tots els perfils portaran gravat en relleu la marca comercial, la designació de l’acer i el tipus 
de perfil. Aniran acompanyats del certificat de garantia del fabricant. 
Se subministraran amb una capa d’imprimació antioxidant que ha de cobrir de manera 
uniforme totes les superfícies de la peça. No han de tenir fissures, bosses, ni altres 
desperfectes. Abans d’aplicar la capa d’imprimació s’han d’haver eliminat les incrustacions 
de qualsevol naturalesa, les restes de greix, òxid i pols. 
S’emmagatzemaran en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 
intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
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2.9.2.- ACERS GALVANITZATS 
Es defineix com a galvanitzat a l’operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que la protegeix de l’oxidació. 
La galvanització es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc 
fos (galvanitzat en calent) o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d’acord amb la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per decímetre 
quadrat (g/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze (14) micres. En la 
designació del revestiment es farà menció expressa de “galvanitzat en calent” i, a 
continuació, s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de 
superfície. 
Al galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits de zenc es designaran amb la lletra “z”, 
seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
El material base acomplirà les prescripcions de les normes UNE 36.080, 36.081 i 36.083. 
Per a la galvanització en calent s’utilitzaran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques dels quals respondran a allò indicat a la norma UNE 37.302. Per a la 
galvanització per deposició electrolítica es recomana l’emprament del lingot “zenc especial” 
que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s’especifiquen a la 
norma UNE 37.302. 
L’aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no tindrà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. A aquelles peces en les que la cristal·lització del 
recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a 
tota la superfície. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada 
a l’assaig d’adherència indicat al MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central) art. 
8.06a “Métodos de Ensayo de galvanizados”. Realitzada la determinació, la quantitat de 
zenc dipositada per unitat (ut) de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre 
quadrat (6 g/dm2). 
La continuïtat del revestiment s’ajustarà a les següents condicions, 
 Galvanitzat en calent, realitzat l’assaig d’acord amb allò establert al MELC art. 8.06a, el 
recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 
després d’haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
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 Galvanitzat per deposició electrolítica, realitzat l’assaig d’acord amb allò establert al 
MELC  
art. 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) micres. 
En tots els cassos, la quantitat nominal de zinc dipositada per dm2 no haurà de ser inferior 
a 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2) i el gruix del galvanitzat inferior a 80 micres en 
cap punt, amb una mitjana de les mesures realitzades superior a 85 micres. 
S’evitarà el contacte directe dels perfils i xapes d’acer galvanitzat amb el coure, l’acer no 
protegit, el guix i les fustes àcides. 
2.9.3.- ACERS INOXIDABLES 
L’acer inoxidable és un acer especial que presenta millors propietats mecàniques que els 
acers laminats, sent la seva característica essencial la resistència a la corrosió. 
En construcció s’utilitzen generalment acers inoxidables dels grups ferrítics i austenítics. 
Els acers ferrítics són magnètics i presenten l’inconvenient de retenir una certa quantitat de 
pols atmosfèric per fenomen electrostàtic. Els segons, en canvi, són amagnètics. 
Els acers inoxidables austenítics són aliatges de níquel (del 6 al 26 %), crom (16 al 30 %) i 
carbó variable per a cada tipus, comprés entre el 0,03 i el 0,25 %. No són templables, 
presenten una bona ductilitat que permet fins i tot l’embotiment profund i són fàcilment 
soldables. Aquestes dues últimes qualitats són més acusades quan menor és el contingut 
de carbó. És el grup més generalitzat i el que reuneix millors condicions de resistència al 
calor i a la corrosió. 
Els acers inoxidables a emprar en suports per a aparells de recolzament seran emmotllats 
d’un dels tipus F-8401, F-8402 o F-8403 definits a la norma UNE 36.257. 
Els límits màxims en la seva composició química i les seves característiques mecàniques 
mínimes acompliran allò especificat en l’article 254 del PG-3/75. 
Les peces construïdes amb aquests acers hauran de sotmetre’s prèviament a un 
tractament de recuit a les temperatures indicades en l’article indicat. 
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7.017, 
UNE 7.262 i UNE 7.290. 
Tots els elements d’acer inoxidable previstos al Projecte (baranes, edicles i perfils de les 
sortides) seran del tipus AISI 316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments 
i materials  
adients i quedaran perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi 
irregularitats aparents en els junts. 
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2.9.4.- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Els materials a emprar en els elements metàl·lics previstos en Projecte o els que defineixi 
Direcció d’Obra durant la realització dels treballs compliran amb les condicions establertes 
en el present Plec. 
L’execució seguirà els criteris definits en les normes vigents pels acers laminats i 
galvanitzats i en especial el “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del 
Código Técnico de la Edificación”. 
La forma i dimensions dels diferents elements metàl·lics seran els assenyalats als Plànols. 
El Contractista presentarà a Direcció d’Obra per la seva aprovació i amb suficient antelació, 
la proposta d’execució, els plànols de detall i la justificació tècnica de les solucions 
adoptades. 
Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’identificació del tipus d’acer. 
Els cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques preceptives 
que garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria de l’acer 
utilitzat. 
Amb caràcter general l’especejament necessari es realitzarà amb preparació i mecanització 
en taller de les peces a soldar, de tal forma que els acabats de soldadura siguin 
pràcticament inadvertibles. 
El Contractista presentarà la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 
perfils i altres peces utilitzades en la construcció de tots els elements estructurals. 
Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves. Els elèctrodes emprats seran de 
les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.003 i es compliran les condicions 
exigides a la norma  
UNE 14.002. En obra les soldadures seran elèctriques, manuals, per arc descobert i amb 
elèctrodes fusibles de qualitat bàsica. 
El Contractista lliurarà l’homologació de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin 
en el procés de preparació i muntatge de l’estructura. De la mateixa manera es facilitaran 
els certificats d’homologació dels equips i procediments de soldadura utilitzats per les 
diferents empreses que tinguin alguna intervenció en qualsevol fase de l’obra. 
S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades realitzades. Es farà 
una revisió sistemàtica del 25 % dels cordons de soldadura amb líquids penetrants (UNE 
14.612); un altre 10 % dels cordons es revisaran mitjançant radiografies (UNE 14.604 i 
14.605). 
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La forma i dimensions dels revestiments amb xapes d’acer galvanitzat o d’acer laminat 
prelacat seran les definides als Plànols. L’estructura de sustentació es formarà amb 
perfileria oculta i es disposaran els davanters verticals i acabats perimetrals en doble L 
necessaris. Els canvis planimètrics aniran reforçats. L’acabat de les planxes serà a decidir 
per Direcció d’Obra. 
La pintura de protecció es donarà en dues vegades. La primera quan es porti el material a 
l’obra i la segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts o 
rebaves; compliran les normes UNE relatives a imprimacions. 
En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 
minuts. 
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2.10.- PINTURES 
Abans d’iniciar les operacions de pintat, el Contractista realitzarà les mostres necessàries 
per la seva aprovació per Direcció d’Obra. 
Tots els elements previstos en Projecte es pintaran amb dues capes d’imprimació i dues 
d’acabat. 
La superfície a pintar haurà d’estar acabada tal com s’especifica en l’article corresponent 
del present Plec. La seva preparació inclourà les operacions que s’indiquen a continuació. 
En primer lloc es farà una neteja amb raspat mecànic dels materials semi-adherits, 
desengreixant, polint i raspant a fons amb aspiració profunda de la pols i eliminant la 
beurada superficial i els materials polsosos procedents d’anteriors operacions. Tot seguit es 
donarà una capa d’imprimació, compatible amb les pintures utilitzades per a la resta de les 
capes. 
Fet això es polirà amb tela esmeril súper fina, prèviament a la capa intermèdia. Abans de 
donar la capa d’acabat, es farà un afinat amb paper a l’aigua. El gruix mínim de les dues 
capes d’imprimació serà de 75 micres de pel·lícula seca. 
Les característiques de les pintures a utilitzar en el present Projecte, en funció del suport 
sobre el que s’apliquen seran, 
Suport vertical de formigó o arrebossat 
 Lligant. Reïnes acríliques en emulsió o suspensió aquosa. 
 Pigments. Blancs (diòxid de titani, òxid de zenc, lipotons moleculars). Terrossos (siena 
natural, ombra natural, siena calcinada, ombra calcinada, terrós de Van Dyck). Negres 
(òxid de ferro negre, negre de fum, negre de marfil, grafit, negre de carbó). 
Suport de metall o aliatges 
 Lligant. Reïnes epoxídiques o reïnes de poliuretà. 
 Pigments. Blancs (els indicats anteriorment). Grocs (de fum, ocre). Blaus (d’ultramar, de 
Prússia). Verds (de zenc clar, plom). Negres (els indicats anteriorment). 
 Inhibidors de la corrosió. Mini de plom, sílico-cromat bàsic de plom. 
El pintat dels paviments es farà amb poliuretà aromàtic ja pigmentat, tot en un únic envàs 
polimeritzable per la humitat ambiental. El producte contindrà el 100 % en sòlids (vehicle fix 
del component base - poliol basat en reïnes alcídiques; vehicle fix del component enduridor 
- isocianat basat en 4,4, difenil metano diisocianat) i un 7-15 % de dissolvent de carbonat 
de propilè (amb punt d’inflamació > 105º). L’acabat serà d’aspecte brillant. La dotació 
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mínima de la pintura desprès de l’aplicació serà de 350 g/m2 de residu sec, espessor 260 
micres aprox. 
En els passadissos i places que deuen ser antilliscants, s’afegirà a la pintura corindó de 
320 micres, a raó de 40/50 grams per m2 de paviment. En les rampes i acords horitzontals 
corbs, el corindó serà de 530 micres a raó de 120/150 grams per m2 de paviment. En 
ambdós casos el corindó s’aplicarà espolvorejant per damunt de la primera capa de pintura. 
La pintura de senyalització de places, fletxes de sentit, etc. serà efectuada amb poliuretà 
alifàtic monocomponent ja pigmentat i en un únic envàs, reaccionable amb la humitat 
ambient; dotació mínima 100 g/m2, espessor de 100 micres en dos capes. 
La identificació de cadascun dels tipus de pintures previstes es farà per part del 
Contractista mitjançant la realització dels següents assaigs previs, 
 Contingut en vehicle fix INTA 160.254 
 Contingut en pigments INTA 160.253 
 Contingut en cendres NF-T30-603 
 Temps d’assecat INTA 160.229 
 Conservació INTA 160.226 
 Estabilitat UNE 48.083 
 Brillantor especular a 60° C INTA 160.206 B 
 Adherència INTA 160.299 
 Assaig de plegat INTA 160.246 B 
 Determinació de la viscositat INTA 160.217 A 
 Matèria fixa i volàtil INTA 160.231 A 
El lliurament dels resultats corresponents a Direcció d’Obra serà condició indispensable per 
a iniciar l’aplicació de la pintura, així com l’aprovació de les mostres que es precisen per 
concretar els colors i les condicions d’execució. 
En el pintat dels paviments de l’aparcament es tindran en compte especialment les 
següents consideracions, 
 Preparació de la superfície a pintar amb eliminació de residus orgànics i minerals mal 
adherits, així com la beurada superficial, en cas d’existir, polit abrasiu i raspallat 
mecànic, amb doble aspiració profunda de la pols, tot allò en sec. 
 En les zones a on hagués molt poc porus i les lloses apareguin molt llises i cristal·lines, 
es tractarà mecànicament de forma que es pugui “obrir” els porus de la superfície; pot 
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fer-se amb disc de diamant o abrasiu de pedra i, si fos necessari, amb aplicació de un 
granallat, sistema a determinar per Direcció d’Obra. 
 Per a l’aplicació de la pintura, la temperatura ambient no serà inferior a 5ºC, la humitat 
ambiental no sobrepassarà el 80 % i la humitat superficial del paviment serà inferior al 
20 %. L’aplicador disposarà d’higròmetre ambiental i superficial (prolimeter). 
 L’aplicació de la pintura anirà precedida per una imprimació epoxídica base aigua 
d’adherència reactiva amb el poliuretà, per a garantir el bon ancoratge de la pintura; 
dotació mínima 100 g/m2 abans de la seva dilució al 25 %; espessor de 37 micres aprox. 
En una sola capa. 
 Si s’haguessin de pintar zones amb humitat superficial superior al 20 % i fins a un màxim  
del 45 %, haurà d’utilitzar-se una imprimació epoxídica antihumitat abans del pintat amb 
poliuretà. 
 Abans d’iniciar les operacions de pintat, el Contractista indicarà, per escrit, el temps 
màxim que pot transcórrer entre l’aplicació de les capes d’imprimació i d’acabat, sense 
que pugui haver problemes d’adherència entre elles. Habitualment serà entre 4 i 20 h. 
També es realitzaran les mostres necessàries per a verificar la correcció dels colors. 
 Es comprovarà que les instal·lacions de ventilació tenen un nivell de funcionament 
suficient, per a garantir una correcta evacuació dels volàtils orgànics i, per tant, un bon 
acabat brillant de la pintura. 
 No es mullarà el paviment fins transcorreguts 15 dies després del pintat. 
 L’adherència de tot el sistema de pintat sobre formigó es comprovarà seguint les 
especificacions de les normes ISO 4624, ASTM D 4541, NF P 34501/301 i NF P 
34601/602, mitjançant un comprovador d’adherència digital AT-I o similar, que utilitzarà 
el sistema de tracció sobre un estampidor de 50 mm de diàmetre adherit al paviment. La 
resistència mínima serà de 15 kp/cm². 
Es comprovarà el gruix de la capa aplicada, havent el Contractista de lliurar un acta de 
resultats de tots els punts analitzats (amb la freqüència que indiqui Direcció d’Obra) que 
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2.11.- AFERMATS 
2.11.1.- MATERIALS PER A FERMS 
Tot-u artificial 
La normativa a acomplir i les característiques exigides al material són les següents, 
Granulometria El cernit pel tamís UNE 0,080 serà més petit que els dos terços 
(2/3) del cernit pel tamís UNE 4. 
Forma L’índex de llenties, segons la norma NLT 354/74, haurà de ser 
inferior a trenta-cinc (35). 
Duresa El coeficient de desgast de Los Angeles, segons la norma NLT 
149/72, serà inferior a trenta-cinc (35). 
Netedat Estaran exempts de pols, brutícia, argila, elements orgànics o 
altres matèries estranyes. L’equivalent de sorra, segons la norma 
NLT 113/72, serà major de trenta-cinc (35). 
Plasticitat El material serà “no plàstic” segons les normes NLT 105/72 i 
106/72. 
Mescles bituminoses 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d'acord amb les “Prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent”, article 542, que apareix a la circular núm. 
299/89T de 23 de febrer de 1989 amb les condicions particulars que s’indiquen. 
Lligant hidrocarbonat 
Per a la capa de base i intermèdia el lligant a emprar serà, 
 B-60/70, segons l’article 211 "Betums asfàltics" del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, modificat per l’O.M. de 21 de gener de 1988. 
Per a la capa de trànsit es pot utilitzar, 
 Lligant millorat mitjançant l’addicció de polímers (betum asfàltic B-55/70) o asfalts 
naturals amb les següents característiques, 
- Penetració (NLT 124/84) 55-70 
- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) -15°C 
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- Punt de reblaniment (NLT 125/84)  65°C 
 Betum de penetració 60/70 amb l’addicció d’elastòmer amb les següents 
característiques, 
- Tenacitat  350 N/mm2 
- Mòdul  6.500 N/mm2 
- Allargament  7 % 
- Humitat retinguda  3 % 
- Punt de reblaniment  190°C 
Granulat gruixut 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura, segons la norma NLT 358/87, no serà inferior al 100 %. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. El coeficient de desgast mitjà per l’assaig 
de Los Angeles, segons la norma NLT-149/72, serà inferior a 30 a les capes intermèdies i 
de base. A la capa de trànsit, aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a 
les drenants. 
El valor del coeficient de polit accelerat en les capes de trànsit i en les mescles drenants 
serà com a mínim de cinquanta centèsims (0,50). El coeficient de polit accelerat es 
determinarà d'acord amb les normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 
L’índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte 
a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc (25). 
Granulat fi 
El granulat fi per a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provenint del matxucat o 
una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries 
estranyes. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents i no hauran 
d’entrar a la mescla en proporció superior al deu per cent (10 %) del pes total dels 
granulats. 
Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
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L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 
sorres artificials i a setanta cinc (75) per a les naturals. 
Filler 
El filler serà en un cent per cent (100 %) d’aportació a les capes de trànsit i intermèdia i 
d’un cinquanta per cent (50 %) a la capa base. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents, 
 
Tamís UNE (mm) 0,63 0,32 0,16 0,080 
% Passa 100 95-100 90-100 70-100 
 
En cas d’utilitzar un ciment com a filler, la quantitat de calç lliure no serà superior al tres per 
cent (3 %). 
Tipus i composició de la mescla 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
següents condicions corresponents a l’assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles 





ROD. INTERM. BASE INTERM. 
Tipus de mescla taula 542.6 P-10 D-12 D-20 G-25 S-20 
Relació ponderal filler/betum 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 
Núm. de cops per cara 50 75 75 75 75 
Estabilitat en kp mínim -- 1.000 1.000 1.000 1.000 
Deformació en mm -- 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 
% Solcs en mescla 20 3 a 5 4 a 6 4 a 8 3 a 8 
% Solcs a granulats -- 15 14 13 14 
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% Pèrdues Càntabre (25°C) < 15 -- -- -- -- 
% Pèrdues Càntabre humit (25°C)  < 30 -- -- -- -- 
 
El fus granulomètric dels granulats serà el següent, 
 
Tamís UNE (mm) 12 10 5 2,5 0,63 0,080 
% Passa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7 
 
Les capes de trànsit amb mescles de tipus SMA-12 acompliran les següents 
especificacions, 
- Contingut de betum 5 - 6 % 
- Estabilitat 1.200 kp 
- Deformació 2,5 - 3,5 mm 
- Solcs en mescla 4 - 6 % 
- Solcs a granulats 17,5 % 
El fus granulomètric dels granulats serà el següent, 
 
Tamís UNE (mm) 12 10 5 2,5 0,63 0,080 
% Passa 100 90-70 45-30 30-20 22-14 10-6 
 
A la fabricació dels microaglomerats per a capes de trànsit s’emprarà un lligant modificat o 
bé un betum de penetració B-60/70 amb l’addicció d’elastòmer. El percentatge mínim de 
lligant sobre els granulats serà 6 % i un 0,3% d’elastòmer. 
Regs i tractaments superficials 
L’execució d’aquestes unitats d’obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs i tractaments superficials, articles 530, 531 i 532 del PG-3/75, que 
apareix a la circular  
nº 294/87 T de 23 de desembre de 1987, amb les següents condicions particulars. 
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El lligant serà, segons l’article 213 del PG-3/75, una emulsió catiònica ECR-1 amb un 
contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57 %), excepte que el Contractista 
proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat per Direcció d’Obra. 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2). No 
obstant això, Direcció d’Obra podrà autoritzar la modificació d’aquesta dotació a la vista de 
les proves realitzades. 
El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d’altres matèries 
estranyes. Les característiques d’aquest granulat es defineixen a l’article 530.2 del PG-
3/75. 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l’article 213 del PG-3/75 i modificat 
per Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, publicat al BOE del 3 de febrer de 1988. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l’obra seran, 
 Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d’adherència. 
 Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d’imprimació. 
 Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 
Amb els regs de curat s’aplicarà l’article 532 del PG-3/75 modificat por l'Ordre Circular núm. 
249/87 T. 
2.11.2.- TOT-U ARTIFICIAL 
Aquesta unitat d’obra inclou, 
 La preparació de la superfície d’assentament. 
 El subministrament, transport i dosificació del material. 
 L’extensió, humectació i compactació de cadascuna de les tongades. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d’obra. 
Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les 
mesures necessàries per evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb gruixos 
compresos entre 10 i 30 centímetres. 
Les eventuals aportacions d’aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l’única 
humectació admissible serà la destinada a aconseguir la humitat necessària per l’execució 
de la següent capa. 
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Un cop assolida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspongui al cent per cent (100 %) 
de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat, segons la norma NLT-108/76. Aquest 
grau de compactació s’exigirà també en la base de les voreres. 
Cada 20 m es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix. En aquests mateixos punts es 
determinarà l’amplada i la pendent de la secció transversal i es verificarà en relació amb els 
Plànols del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc. El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 
20 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle 
de 3 m col·locat tant paral·lela com normalment a l'eix. 
Es considerarà com a lot pel control d’execució el tram construït cada dia i sobre ell 
s’efectuaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 
 6 Determinacions d’humitat natural, segons NLT-102/72. 
 6 Determinacions de densitat "in situ", segons NLT-109/72. 
 1 Assaig de càrrega amb placa, segons NLT-357/86. 
Per a la determinació de la humitat i densitat “in situ” es podran emprar mètodes nuclears 
prèvia aprovació de Direcció d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi 
aconseguit establir una correspondència raonable. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 100 % de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 100 % superin el 98 % de la 
densitat indicada. 
Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 1.200 
kp/cm2. 
2.11.3.- MESCLES BITUMINOSES 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i d’un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d’escalfar-se primer els granulats i el 
lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l’ambient. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou, 
 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
 Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d’estendre la mescla. 
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 Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
 Transport de la mescla. 
 Estesa i compactació. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d’obra. 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per  
hora (120 t/h). 
Els estenedors tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora 
(150 t/h) i estaran proveïts de dispositiu automàtic d’anivellament o bé d’uns reguladors de 
gruix que prèviament hagin estat acceptats per Direcció d’Obra. 
L’equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 
base com la intermèdia i de trànsit. Com a mínim estarà compost per, 
 Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
 Un piconador de pneumàtics de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d’inflat 
variable entre tres i deu quiloponds per centímetre quadrat (3-10 kp/cm2). 
 Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
El tren de compactació haurà de ser aprovat per Direcció d’Obra d'acord amb la capa, gruix 
i quantitat estesa. 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l’article 542 del PG-3/75. Per 
tant Direcció d’Obra confirmarà la composició de les diferents mides d’àrids i les 
proporcions de lligant i filler, perquè la qualitat sigui la més gran possible. 
El Contractista facilitarà, a partir d’assaigs previs de laboratori, 
 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
 La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
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El Contractista posarà en coneixement de Direcció d’Obra, amb quatre dies d’antelació, la 
data d’inici dels aplecs a peu de planta. 
No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d’un aplec 
perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Durant l’execució de la mescla bituminosa se subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 
L’alimentació dels estenedors es farà de manera que tinguin sempre aglomerat permanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. Direcció 
d’Obra podrà limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament dels estenedors, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la 
regla, amb objecte d’evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es controlarà que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions ni manca d’homogeneïtat del 
material estès. 
L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de junts longitudinals. Els junts 
de treball d’un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
Abans d’iniciar els treballs el Contractista haurà de construir un tram d’assaig amb una 
longitud de deu metres (10 m) i un gruix igual a l'indicat als Plànols, per a cada tipus de 
mescla. 
Sobre el tram d’assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors, 
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts Direcció d’Obra decidirà la conveniència d’acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, tenint el Contractista 
d’estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s’hagi presentat 
un pla d’execució sancionat per la pràctica i prèviament aprovat. 
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec del Contractista, després de cada sèrie 
de correccions, fins a la seva acceptació definitiva. 
Les toleràncies admissibles en la granulometria respecte de la fórmula de treball seran 
(referides a la massa total dels àrids) les següents, 
 Tamisos superiors a l'UNE 2,5 tres per cent (± 3 %) 
 Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 i l'UNE 80 dos per cent (± 2 %) 
 Tamís UNE 80 u per cent (± 1 %) 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula 
de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (± 0,3 %). 
Es considerarà com a lot de control d’execució la fracció preparada diàriament i sobre ella 
es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament, 
 8 Determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació de Direcció d’Obra. 
 8 Mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 
 8 Determinacions de buits per a mescles drenants. 
 8 Determinacions de gruixos. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100 %) de la indicada a l’article 
542 del PG-3/75 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S’admetrà com a màxim 
que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100 %), superin el noranta vuit per 
cent (98 %). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l’article 542. S’acceptarà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat al mencionat article; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d’allò especificat en més d’un deu per cent 
(10 %). No s’admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542. 
Es compararà cada vint metres (20 m) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit i intermèdia, ni de 
15 mil·límetres  
(15 mm) en capes de base. 
Es mesurarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap cas haurà 
de ser inferior a la teòrica. 
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El gruix d’una capa no haurà de ser inferior al noranta per cent (90 %) del previst per a ella  
a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al 
cent per cent (100 %). 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm) al comprovar amb un regle de tres metres (3 m), segons la norma NLT-
334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de Viàgraf segons la norma NLT-332/87, 
no haurà d’excedir de 5 dm2/hm. 
2.11.4.- REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
Regs d’imprimació 
La unitat d’obra inclou, 
 Preparació de la superfície existent. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Eventual extensió d’un granulat de cobertura. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l’execució de la unitat d’obra. 
S’emprarà una dosificació d’un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1,2 kg/m2) 
d’emulsió asfàltica tipus ECI, a calçades i vorals. 
L’execució de l’obra es realitzarà d’acord amb les especificacions definides en l’article 530 del 
PG-3/75. 
Regs d’adherència 
La unitat d’obra inclou, 
 Preparació de la superfície sobre la qual haurà d’ésser aplicat el reg. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d’obra. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d’obra corresponent. 
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El subministrador del lligant hidrocarbonat proporcionarà un certificat de qualitat en el que 
figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 
exigides al present Plec. 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 
durant l’estesa del lligant. 
Es considerarà com a lot que s’acceptarà o refusarà en la seva totalitat, el reg de dos mil 
cinc-cents metres quadrats (2.500 m2) de calçada o voral o la fracció regada diàriament si 
aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències 
d’un 10 per cent (± 10 %) de la dotació exigida. 
Dobles tractaments superficials 
La unitat d’obra inclou, 
 Preparació de la superfície sobre la qual ha d’ésser aplicat el tractament. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Extensió i piconat del granulat. 
 Segona aplicació del lligant bituminós. 
 Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
 Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d’obra. 
La dosificació a emprar serà la següent, 
1ª Aplicació 
 Àrids, catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
 Lligant, un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,5 kg/m2) d’emulsió asfàltica 
ECR-2.l 
2ª Aplicació 
 Àrids, set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
 Lligant, un quilogram per metre quadrat (1,0 kg/m2) d’emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
L’execució de les obres es realitzarà d’acord amb les indicacions definides en l’article 533  
del PG-3/75. 
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2.12.- SENYALITZACIÓ 
2.12.1.- MARQUES VIALS 
Comprèn les marques vials sobre el paviment per a separació de vies de circulació, les 
bandes contínues de prohibició d’avançament així com les reflectants de color blanc de 
separació de voral i calçada. Les zones a pintar venen definides als Plànols. Les marques 
vials per als desviaments provisionals seran de color taronja clau TB-12. 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant Direcció 
d’Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d’avançar. 
El Contractista especificarà el tipus de pintura, esferes de vidre i maquinària que emprarà 
en l’execució d’aquest Projecte, posant a disposició de Direcció d’Obra les mostres de 
materials que es considerin necessaris per a la seva anàlisi al laboratori. 
A efectes d’aplicació s’hauran de tenir en compte les següents dosificacions de pintura, 
 Per a les bandes de 10 cm d’amplada.- Setanta-dos grams (72 g) de pintura acrílica a 
l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 
 Per a les bandes de 15 cm d’ample.- Cent vuitanta grams (180 g) de pintura acrílica a 
l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 
 Per a les bandes de 30 cm d’ample.- Dos-cents setze grams (216 g) de pintura acrílica a 
l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 
 Per a les bandes de 40 cm d’ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (288 g) de pintura 
acrílica a l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 
 Per a les marques en zebrats, fletxes i illetes.- Set-cents vint grams (720 g) de pintura 
acrílica a l’aigua reflexiva per metre quadrat (m2) de superfície executada. 
Les marques vials acompliran amb allò establert a la norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", 
aprovada per O.M. de 16 de juliol de 1987, amb l’article 700 del PG-3/75, així com amb les 
següents condicions particulars. 
El factor de desgast a que es refereix l’article 700 del PG-3/75 no serà inferior a 7. 
El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat i als 6 mesos com a 
mínim de  
160 milicandeles per lux i metre quadrat. 
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El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà 
superior al 30 % a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20 % a les línies del 
vorell de la calçada. 
Si els resultats dels assaigs, realitzats d’acord a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 
292/86 T, no acomplissin les prescripcions definides al present Plec, les corresponents 
partides de materials seran rebutjades i no es podran aplicar. En cas de que el Contractista 
hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar 
l’aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi Direcció d’Obra. 
Abans d’iniciar l’aplicació els materials a utilitzar -pintura blanca acrílica a l’aigua i 
microesferes de vidre- seran assajades per un laboratori homologat per determinar si 
acompleixen les especificacions vigents. 
2.12.2.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Comprèn l’adquisició de cartells de xapa d’acer, estructures per a pòrtics, banderoles 
galvanitzades, cartells d’alumini extrusionat, senyals reflexius, pals metàl·lics i demés 
elements accessoris de senyalització. 
El Contractista efectuarà, abans d’iniciar els treballs corresponents, el replanteig dels 
senyals previstes en Projecte, per a la seva aprovació per Direcció d’Obra. 
La senyalització vertical acomplirà allò especificat a l’article 701 del PG-3/75 i a la norma 
8.3.I.C. aprovada per O.M. de 31 d’agost de 1987. 
L’encastament dels pals metàl·lics s’efectuarà amb formigó del tipus HM-20. Els cartells, 
pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en 
condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 kg/m2. 
2.12.3.- BARRERA DE SEGURETAT SEMIRÍGIDA 
Es disposaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves 
corresponents terminals als llocs indicats als Plànols. 
Les bandes portaran els elements d’unió especificats i la superposició es farà sempre en el 
sentit del tràfic. La separació entre pals de sustentació serà de dos metres (2 m). 
Els pals tindran un peu format per una platina soldada, amb quatre forats i se subjectaran 
mitjançant quatre femelles a quatre espàrrecs verticals M16, ancorats per a una tracció de 
22 kN amb forats de longitud mínima 20 cm. Els ancoratges seran solidaris amb 
l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hagin perforat forats 
i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
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Direcció d’Obra podrà modificar el sistema d’ancoratge previst pels pals, introduint les 
variants que consideri oportunes a fi d’aconseguir una fixació adequada a cada cas. 
El perfil de la tanca i el fleix seran d’acer laminat en calent amb les característiques fixades 
a la norma UNE 36.093 per al grau AP-11. El gruix nominal serà de 3 mm. 
El perfil de doble onda es fabricarà d’acord amb les dimensions i toleràncies indicades als 
Plànols. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de ± 6/3 mm. 
A la tanca recta el perfil conformat en fred tindrà una longitud útil de 4 m; les dimensions, 
toleràncies i disposició dels forats es recullen als Plànols. Ocasionalment es podrà suprimir 
el forat collís central. 
La tanca corbada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, 
sotmesa a un corbat de ràdio variable, per a corbes de ràdio menor a 22 m. 
El perfil de doble onda i tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió 
mitjançant procediment de galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37.507 en el 
cas dels cargols i dels elements de fixació i conforme a les normes UNE 37.501 i 37.508 en 
el cas del perfil, pals, separadors i d’altres elements. La qualitat del zenc serà la establerta 
a la norma UNE 37.301. 
El gruix i massa mínims del recobriment seran els definits per la norma UNE 37.508 per a 
acers de gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, amb valors mitjans de 70 mm i 500 g/m² de 
gruix i massa del recobriment, respectivament. 
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2.13.- PLANTACIONS 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en 
col·locar al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda 
i criada en un  
altre lloc. 
Els treballs de plantació comprendran el subministrament de totes les plantes, mà d’obra, 
materials i equip necessaris, així com l’execució de les operacions relacionades amb la 
mateixa. 
El transport es planificarà de manera que es redueixi al màxim el lapse de temps comprès 
entre la sortida de les plantes del viver i la seva plantació definitiva. Es tindran en compte 
les següents normes. 
 En desplaçaments llargs les plantes es protegiran de manera que no sofreixin 
dessecacions ni lesions amb especial atenció als sistemes radicals de les plantes a arrel 
nua. 
 Una vegada a peu d’obra, es plantaran el més aviat possible. En aquest sentit es 
programarà oportunament amb Direcció d’Obra el nombre de plantes que es poden 
plantar al dia i el subministrament d’aquestes. 
 Les plantacions s’efectuaran durant l’època de repòs vegetatiu. Les millors èpoques són 
la primavera i la tardor. En llocs de climes càlids on el factor limitatiu sigui la sequera 
estival, es plantarà a la tardor, mentre que on el factor limitant sigui el fred, es farà a la 
primavera. 
 No es permetrà la plantació en condicions de vent molt fort o de pluja, excepte 
autorització expressa de Direcció d’Obra. 
Les plantes subministrades pel Contractista hauran d’estar en perfecte estat i ser de les 
espècies vegetals, característiques i dimensions especificades en Projecte. Direcció d’Obra 
examinarà els exemplars abans de la seva plantació, primer en el viver de procedència i 
després en l’obra en el moment de la plantació, podent-les refusar, fins i tot després de la 
plantació, si no reunissin les qualitats exigides, no es trobessin en bones condicions 
fitosanitàries o les operacions de plantat no s’haguessin efectuat degudament. 
L’obertura de sots consisteix en la perforació i el mullit del subsòl per mitjà de l’excavació 
en el terreny natural de forats de forma més o menys prismàtica a on la planta hi pugui 
cabre àmpliament. Els treballs es realitzaran amb el sòl humit i amb una antelació suficient 
al moment de plantació que permeti la bona meteorització d’aquest. 
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Abans de presentar la planta s’abocarà la quantitat de sòl precisa per a què, una vegada 
tapat, la terra arribi fins a dos o tres centímetres per sobre del coll de l’arrel; es tindrà en 
compte l’assentament de la terra que pot estimar-se aproximadament en un 15 %. L’adob 
s’incorporarà en la zona pròxima a les arrels però sense que estigui en contacte amb elles. 
Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de, 
 Que a l’omplir els sots no quedin bosses d’aire entre les arrels i la terra per evitar 
podridures. 
 Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, 
tenint en compte l’alçada de la cota final per tal de que el coll de l’arbre pugui estar com 
més a prop de la superfície millor. 
 Trencar el contenidor amb compte de no fer malbé les arrels. 
Durant el moment de la plantació es prendran les precaucions necessàries per evitar cops, 
trencaments o altres danys físics a les arrels, troncs o branques de les plantes. 
La terra vegetal s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme de 25 cm sense trepitjar-la o 
compactar-la pel pas de maquinària o per la forma del transport. 
Una vegada reomplert el sot, es formarà un escocell per tal d’aprofitar al màxim l’aigua de 
les pluges. 
El reg s’efectuarà immediatament després a la plantació i consistirà en l’aportació del cabal 
suficient per tal que tot el clot quedi xop i el substrat de plantació resti suficientment 
assentat (35 litres per arbusts i per arbres de 2 sabes). 
El Contractista realitzarà totes les operacions de manteniment, inclòs els regs necessaris, 
fins a la recepció provisional de la obra. 
En el període comprès entre la recepció provisional i la definitiva, el Contractista reposarà 
immediatament cada element de jardineria que no es trobi en perfectes condicions. Queden 
exclosos d’aquesta responsabilitat els casos en què la causa del mal estat sigui per 
accident, inclemència meteorològica o força major. 
En tots els casos es tindran en compte les especificacions definides en el “Plec de 
Condicions Tècniques Particulars de Jardineria” adjunt. 
Materials per a plantacions 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats que s’indiquen als Plànols i reuniran les 
condicions de grandària, desenvolupament, forma de conreu i trasplantament definides en 
Projecte. 
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Les unitats subministrades tindran un sistema radical amb un nombre de radícules 
suficients per establir, en un curt període, un equilibri amb la part aèria. Seran ramificades 
des de la base quan aquest sigui el seu suport natural. 
No s’acceptaran les plantes que presentin alguns dels següents defectes, 
 Les que tinguin símptomes d’alguna plaga o malaltia. 
 Les que hagin estat conreades sense l’espaiament suficient. 
 Les que hagin tingut creixements desproporcionats per haver estat sotmeses a 
tractaments especials o altres circumstàncies. 
 Les que portin en el pa de terra plàntules o males herbes. 
 Les que no vinguin convenientment protegides. 
 Les que, en el seu transport, hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions. 
Estaran ben formades, de desenvolupament normal, sense símptomes de raquitisme o 
endarreriment. Les arrels de les plantes tindran talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. 
Caldrà que siguin sanes i completes, de capçada normal i ben ramificada. Les de fulla 
persistent presentaran el fullatge complet sense decoloració o clorosi. 
Es rebutjaran totes aquelles plantes amb símptomes d’haver sofert alguna malaltia 
criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva 
part aèria o radical. 
Direcció d’Obra podrà exigir un certificar que acrediti el compliment de totes aquestes 
prescripcions i rebutjar les plantes que no els compleixin. 
El Contractista està obligat a substituir les plantes refusades, assumint al seu càrrec totes 
les despeses derivades d’aquest fet, sense que el possible retard produït pugui repercutir 
en els termes d’execució de les obres. 
Les dimensions que figuren en Projecte s’entenen, alçada, distància des del coll de l’arrel 
fins a la part més distant al mateix, exceptuant els casos en que s’especifiqui el contrari, 
circumferència o perímetre, mesurat a un metre del coll de l’arrel. 
S’anomena terra vegetal fèrtil a la capa superficial del sòl amb propietats idònies per a ser 
plantada o sembrada. El Contractista sotmetrà a l’aprovació de Direcció d’Obra els dipòsits 
que, per l’obtenció de la terra vegetal, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació 
justificativa referent a la procedència de la terra, composició granulomètrica, matèria 
orgànica, pH, conductivitat, contingut en nitrogen, fòsfor, potassi, etc. 
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Es defineixen com a fertilitzants o adobs els productes naturals orgànics o minerals 
inorgànics que contenen al menys alguns dels tres macroelements nutritius essencials pels 
vegetals, és a dir, nitrogen, fòsfor o potassi. La riquesa, graduació, anàlisi o concentració 
d’un adob o fertilitzant és la quantitat en pes de cada element nutritiu assimilable que conté, 
per unitat de pes de producte. 
A l’obra es podrà utilitzar qualsevol fertilitzant mineral o organomineral comercial sempre 
que compleixi amb les condicions establertes i proporcioni la quantitat d’elements nutritius 
assimilables requerits per a cadascuna de les unitats especificades. 
En tots els casos es tindran en compte les especificacions definides en el “Plec de 
Condicions Tècniques Particulars de Jardineria i Reg” adjunt. 
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2.14.- EQUIPAMENTS 
L’equipament de l’aparcament i de l’ordenació de la seva superfície es resoldrà i 
s’executarà tal i com s’especifica als Plànols o, al seu defecte, segons dictamini Direcció 
d’Obra. 
Tots els elements d’acer inoxidable (baranes i perfils de sortides de vianants) seran d’acer 
inoxidable AISI 316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments i materials 
adients i quedaran perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi 
irregularitats aparents  
en els junts. 
Les edicles de les escales estaran formats per una estructura d’acer inoxidable AISI-316 
tractat i polit lluent mirall en totes les seves zones visibles, segons perfileria detallada als 
Plànols corresponents. Els panells destinats a ventilació (en pla vertical) seran de gelosia 
de les mateixes característiques que l’estructura. 
En el pla horitzontal, l’esmentat forat de ventilació es protegirà a nivell de rasant amb una 
relliga d’acer galvanitzat en calent. 
El plafó divisori entre el conducte de ventilació i l’ascensor serà de planxa d’acer 
inoxidable  
de 2 mm de gruix i la mateixa solució s’utilitzarà per al panell que allotja la porta d’accés a 
l’ascensor disposant-se d’un receptacle, registrable i pivotant per a la il·luminació de 
l’esmentat accés a l’ascensor. 
En el cas del nucli o edicle que allotja l’ascensor incorporarà a més, en el forat 
corresponent, un pòrtic (independent de l’estructura inoxidable) resolt amb perfils laminats 
UPN-180 mm per suportar els mecanismes i guies pròpies de la instal·lació; l’esmentat 
pòrtic es protegirà amb un revestiment tipus Hamerite-Martelé color gris amb una dotació 
mínima de 200 micres. 
La porta d’accés des de l’exterior a l’edicle disposarà de frontisses laterals amb obertura a 
l’exterior i el mòdul fix contigu a la porta incorporarà un muntant de 300 x 30 x 3 mm 
(emmarcat pels quatre costats, segons Plànols) per allotjar el pany i el targeter. El tirador 
exterior serà tubular de  50 mm per 1.500 mm i molla de recuperació hidràulica. Les 
soldadures necessàries seran de cordó continu i quan quedin vistes es realitzaran amb 
argó. 
Les peces que formen el sòcol garantiran amb la seva construcció la total estanquitat, 
executant-se en les fases que estableixi Direcció d’Obra per facilitar la seva correcta 
impermeabilització. 
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En els punts que Direcció d’Obra especifiqui es disposarà un entubat d’acer inoxidable per 
al pas de les instal·lacions necessàries (enllumenat, cèl·lula, targeter, càmera de TV, etc.) 
així com el suport per a la càmera de vigilància. 
Els vidres verticals es realitzaran amb un laminar stadip 10 + 10 mm, essent el botiral 
transparent o mat segons posició, amb recolzaments i separadors de neoprè. Els segellat 
s’executarà amb silicones neutres, incolores tipus Bayer 400. 
Els elements horitzontals exteriors tindran un pendent transversal vers el costat oposat a 
l’accés de almenys 3 cm de desnivell. 
Les rampes d’accés a l’aparcament es protegiran amb una barana d’acer inoxidable AISI 
316, polit lluent mirall en totes les seves zones visibles, havent-se de realitzar les 
soldadures que quedin vistes amb cordó continu d’argó. 
La perfileria estarà constituïda per un travesser superior T de 80 x 40 mm format per una 
pletina de 80 x 10 mm i un nervi de 30 x 24 mm que al seu torn es composa de dues 
pletines de 30 x 12 mm. Els muntants verticals son dobles en forma de T de 40 x 28 mm 
amb pletines de 40 x 8 mm i  
20 x 8 mm. 
Els vidres es resoldran amb un laminar stadip de 10 + 10 mm botiral transparent, cantells 
polits i segellats amb silicones neutres incolores tipus Bayer 400; els recolzaments i 
separadors seran  
de neoprè. 
Els elements metàl·lics de mobiliari urbà, com són els cilindres de ventilació exteriors, les 
reixes d’acer, les portes d’accés, etc., hauran de ser galvanitzats i pintats amb el 
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2.15.- ELEMENTS I MATERIALS A UTILITZAR 
Amb l’objecte de normalitzar el manteniment durant l’explotació, els materials a utilitzar en 
les instal·lacions de l’aparcament seran de les marques i models que s’indiquen a 
continuació. 
En el cas que algun dels models citats no pugui trobar-se per haver-se deixat de fabricar, la 
Propietat haurà de donar la seva aprovació a qui el substitueixi, prèvia proposta del 
Contractista. 
Els materials a emprar, diferents dels previstos en el Projecte, necessitaran l’aprovació de 
Direcció d’Obra, pel que fa a les seves condicions tècniques. 
El Contractista, abans de la utilització de qualsevol material, presentarà, tant a Direcció 
d’Obra com a la Propietat, els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents 
fabricants que ambdós considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 
Si, a més, Direcció d’Obra o la Propietat ho consideressin convenient, podran exigir-se els 
oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la 
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RELACIÓ DE MATERIALS A UTILITZAR 
CONCEPTE MARCA MODEL 
VENTILADORS INDUSTRIALS SOLER & PALAU/SODECA Segons Projecte 
EXTINTOR POLS ABC 6 KG Homologat Certificat 
EXTINTOR CO2 5 KG Homologat Certificat 
ARMARIS PER A EXTINTORS RIBO Homol. Aparc. 
EQUIPS DE MÀNEGA BIE 25 RIBO CHESTERFIRE 25/2E 
DETECTOR TERMOVELOCIM. KILSEN KV-210 / KV-210P 
CENTRAL DET. INCENDIS KILSEN K-612 
SIRENA DE INCENDIS KILSEN SK-06 
PILOT INDICADOR ACCIÓ KILSEN PA-25/9 
DETECTOR CO KILSEN KM-170 
CENTRAL DETECCIÓ CO KILSEN KM-260/ 
INTERCOMUNICADOR CABINA UDE(FKT) IV-4/M 
INTÈRFON ENCASTAT OPTIMUS Mod. NA-NE 
INTÈRFON SUPERFÍCIE OPTIMUS Mod. NA-NE 
BATERIA AUT. INTERFONIA SAFT-URA ECT-19-VR-7 ( 1A ) 
AMPLIFICADOR OPTIMUS PA-124 ó PA-244 
MICRÒFON OPTIMUS PM-600D 
ALTAVEUS OPTIMUS BS-20BA/BSM 
TELECÀMERA VÍDEO  Segons Projecte 
MÒDUL CONTROL I VIDEOGRAB. COBRA Braco 
RÒTOL SENYALIZ. LLUMINÓS FEROSA Homol. Aparc. 
LLUMINÀRIA NAU ZALUX RT-SM 1(2)x36 H.F. C/P Philips
LLUMINÀRIA NAU IMPELEC RPK-136/Epr Philips 
LLUMINÀRIA CABINA CONTROL PHILIPS TBS-330 2x36 (encastat) 
LLUMINÀRIA CABINA CONTROL PHILIPS TCS-398 2x36 (no encastat) 
LLUMINÀRIA ESCALES ZALUX PEP-SM 2x18 HF C/P Philips 
LLUMINÀRIA CAIXERS ZALUX PEP-SM 2x36 HF C/P Philips 
LLUMINÀRIA RAMPES ZALUX PEP-SM 2x36 HF C/P Philips 
TUBS FLUORESCENTS PHILIPS/OSRAM/SYLVANIA TRIFOSFOR-830 
DETECTOR PRESENCIA NAU BOSCH DS938Z / AR8-13 
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BARRERES INFRAROJOS ESCALA BOSCH DS150i 
   
   
BARRERES INFRAROJOS RAMPES BOSCH DS150i 
LLUMINÀRIA D’EMERGÈNCIA Nau DAISALUX NOVA N-11 
LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA Escala DAISALUX NOVA N-3 
PRESA CORRENT Nau (caixa) BJC 4000 
PRESA CORRENT Nau (mecanisme) UNEA METROPOLI 3013 
PRESA CETAC BJC 4P + T 
CAIXES DERIVACIÓ METÀL·LIQUES HIMEL HIMEL DB 
ABRAÇADORES METÀL·LIQUES HILTI CINCADAS AD 
MECANISMES CABINA CONTROL CIMABOX STANDARD 
CANAL ELÈCTRICA CABINA UNEX 50 x 170 Alumini 
MECANISMES ELECTR. DEPEND. SIMON/BJC Sèrie 31 ó IBIZA 
BOMBA SUBMERGIBLE FLYGT Segons Projecte 
ZOCAL BOMBA FLYGT Segons Projecte 
NIVOSTAT FLYGT ENH-10 
VÀLVULA DE RETENCIÓ FLYGT HDL 
EIXUGAMANS ELÈCTRIC S & P SL-2002-ALUMINIUM 
ACUMULADOR ELÈCTRIC FAGOR RB-50N 
FLUXORS (Inodor) GROHE-DAL 37 139 
FLUXORS (Urinari) GROHE-DAL 37 029 
AIXETA TEMPORITZADA (Rentamans) PRESTO 605 34601 
AIXETA TEMPORITZADA (dutxa) PRESTO ALPA 80 35941 
DUTXA PRESTO 29305 
QUADRES ELÈCTRICS GROUPE SCHNEIDER Segons Projecte 
SISTEMA DE CONTROL ELÈCTRIC GROUPE SCHNEIDER Segons Projecte 
PORTES TALLAFOC Segons Projecte EI2 60C5 
RETENIDORS PORTES BINDER/DICTATOR Segons Projecte 
CONTROL APARCAMENT IBERSEGUR/TELVENT Segons Projecte 
MIRALLS SEGURETAT CRICURSA f50 Esc. f60 Rampes 
TANCA PORTES  LCN M-4040 
PORTES I MECANISMES (Vehicles) SERVIPARKING Segons Projecte 
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PANY ELÈCTRIC Tel. Contacte 93 475 08 50 FOBEL Núm. 304 
MOBILIARI CABINA BARCINOVA Segons Projecte 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
CAPÍTOL III - CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I L’EXECUCIÓ 
DE  
LES INSTAL·LACIONS 
Abans d'iniciar les instal·lacions en obra, el Contractista prepararà la documentació relativa 
a les característiques i certificats de qualitat dels materials i equips que planteja en 
compliment del present Plec de Condicions, així com els plànols de replanteig i 
superposició de totes les instal·lacions (especialment en fase d'execució de l'estructura, el 
relatiu a les reserves a preveure per al pas en els forjats dels muntants de la instal·lació), 
per a la seva aprovació prèvia per part de Direcció d'Obra. D'igual forma realitzarà les 
mostres que es precisin per a la completa comprensió de la seva proposta. 
El Contractista tindrà en compte en el seu cost i en el seu programa d’actuació, que els 
condicionants anteriors s’estableixen per a validar el seu propi projecte d’instal·lacions, tant 
des del punt de vista tècnic de comprovació de les hipòtesis de càlcul adoptades, com del 
sistema d’execució i posada en obra suggerit. Per això haurà de preveure la seva 
realització a l'inici, abans del començament pròpiament dels treballs i entendre que la seva 
durada, incloent l’execució de les mostres de prova, el temps per a la preparació i validació 
dels plànols de coordinació i seguiment i l'acceptació final dels materials i equips proposats, 
pot ser prop dels dos mesos. 
A més el Contractista considerarà que la gestió, tramitació i seguiment fins a la seva total 
obtenció, de les escomeses definitives de l’obra, són de la seva sencera responsabilitat, pel 
que aprofitarà aquest període previ per a recaptar la informació necessària i iniciar els 
expedients corresponents. 
El Contractista consultarà als serveis tècnics de les diverses companyies les 
especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar-se els diferents 
subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris seguint les instruccions 
dels tècnics responsables d’aquelles, sense que això representi cap despesa addicional per 
a la Propietat. 
Per últim, el Contractista lliurarà durant l’execució dels treballs els documents que es 
relacionen tot seguit relatius als materials, components, equips o instal·lacions definides en 
Projecte. 
1. Memòria de càlcul de les instal·lacions, amb els valors tal i com han estat executats i 
els resultats dels assajos i auditories realitzades sobre l’obra realment construïda. 
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2. Plànols reproduïbles acotats de les instal·lacions actualitzades (“As Built”) i 
esquemes elèctrics de tots els equips, tant cablatge com impresos, amb identificació 
de tots els components. 
3. Memòria descriptiva del funcionament dels equips instal·lats, amb relació de 
característiques i normes de qualitat exigibles a tots els materials, components i 
sistemes i relació dels industrials contractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 
4. “Pla d’Us i Manteniment” de les instal·lacions, amb relació de les proves necessàries 
per a realitzar aquest manteniment. 
5. Documentació relativa a l’obtenció de la Llicencia d’Activitat (segons relació inclosa al 
final del present capítol, “Documentació a lliurar”); legalització de la instal·lació 
elèctrica davant del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya; certificat 
de les instal·lacions de protecció contraincendis, RECI de l’empresa instal·ladora i 
contracte de manteniment; certificació F400 90 de la ventilació d’extracció; certificat 
de les portes EI2 60-C5 i contracte amb la Companya d’Aigües de l’escomesa 
contraincendis i del hidrant. 
6. Dels serveis existents o desplaçats, documentació escrita i gràfica, amb referència 
expressa de les servituds o interferències amb l’obra construïda. 
7. Qualsevol documentació que pugui ser susceptible a ser requerida segons la 
reglamentació vigent al termini de l’execució de l’obra. 
3.1.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
3.1.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les normes oficials 
d’obligat compliment. 
En aquells casos en què no hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre Direcció 
d’Obra no digui el contrari, el Contractista haurà d’ajustar-se a la normativa DIN. 
Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la Recepció Provisional 
de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificant o 
completant les actuals de manera que afectessin total o parcialment la instal·lació, el 
Contractista estarà obligat a l’adequació de la instal·lació per al seu compliment i ho 
comunicarà per escrit a Direcció d’Obra a fi de que aquesta adopti les mesures que 
consideri procedents. 
Hauran de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions, 
 Norma Básica para las Instalaciones interiores de Suministro de Agua. 
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 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 28 de març de 2006 i 
específicament tot el que fa referència al Document Bàsic DB-HS Salubritat. 
Serà obligatori davant de Direcció d’Obra, mesurar la pressió de la xarxa d’aigua sanitària i, 
en el cas de que superi els 4 kp/cm², serà preceptiu el col·locar una vàlvula reguladora, 
ajustada  
a 3 kp/cm² en l’entrada general, encara que no s’hagi previst als Plànols. 
3.1.2.- CANONADES D’ACER GALVANITZADES 
Material i dimensions 
Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 150 mm s’utilitzarà preceptivament 
canonada d’acer estirat sense soldadura, classe galvanitzada, norma DIN 2440/61. 
Les corbes seran, excepte casos especials, de classe constructiva 3D i les dimensions 
d'acord a la norma DIN 2605. 
Per a diàmetres nominals iguals o superiors a 175 mm s’utilitzarà preceptivament canonada 
d’acer estirat sense soldadura, DIN 2448/61. 
En tots els casos el material de fabricació complirà estrictament les condicions tècniques de 
qualitat, assaig, composició química, dimensions i toleràncies indicades en la norma DIN 
1629 (full 3). 













































































































Les canonades, les unions de les quals hagin de ser únicament amb accessoris roscats (es 
permetran fins a DN 100), hauran de subministrar-se a obra galvanitzades. Per contra, les 
canonades les unions de les quals (inclòs parcialment) hagin de ser per soldadura, hauran 
de subministrar-se a obra en classe negra i com a tal realitzar el muntatge. Es desmuntaran 
posteriorment, es galvanitzaran al bany els diferents trams i es tornaran a muntar. 
No serà admesa cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. 
Es prescriu, com a norma general, l’execució de soldadures sobre canonades de classe 
negra i, en tots els casos, el galvanitzat serà posterior a l’execució de qualsevol soldadura o 
escalfament de la canonada per sobre dels 150 graus. 
A requeriment de Direcció d’Obra, el Contractista haurà de presentar un certificat del 
fabricant, acreditatiu de que les canonades responen a les característiques exigides. S’hi 
indicarà explícitament el número de la comanda, l’empresa compradora, la data i el lloc de 
lliurament. 
Unions 
Les unions entre diferents trams de canonada amb altres elements (corbes, colzes, 
derivacions, etc.) podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 100 mm, 
mitjançant accessoris forjats roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la 
canonada, mecanitzant-la, raspallant i protegint contra la corrosió la zona roscada. Sempre 
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que no s’indiqui específicament, les unions seran per brides. No serà admès el doblegat de 
canonades galvanitzades. 
Les unions entre les diferents parts de les canonades per a diàmetres nominals superiors a 
100 mm seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe negra, 
xamfranant prèviament els cantells a unir. 
Els trams de canonada soldada de la forma indicada, es limitarà en les seves dimensions 
en funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, del transport i del seu posterior 
galvanitzat. 
Les unions entre els trams executats segons el paràgraf anterior, es resoldran 
preceptivament per brides, que seran soldades prèviament al galvanitzat del conjunt. 
En el cas d’unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se (vàlvules, etc.), 
s’intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats, de junt cònica. 
Totes les brides seran en general PN-16, amb excepció del cas de connexió amb elements 
amb brides d’una PN superior, en el qual cas, les brides a muntar del costat de la canonada 
seran de la mateixa PN que les de l’element en qüestió. 
Els cargols seran cadmiats i s’ajustaran en el seu diàmetre, longitud i característiques a la 
norma  
DIN 2559. Els junts entre brides acompliran amb la norma DIN 2690 per als diàmetres 
nominals i PN requerits i seran de procedència Klingerit original. 
Proves 
Tota la xarxa de canonades serà provada a una pressió de 1,5 vegades la pressió nominal, 
amb un  
 
mínim de 15 kp/cm². La durada mínima de les proves serà de 5 hores i no deurà apreciar-
se la més mínima fuita. Es tindran especialment en compte les especificacions en aquest 
sentit establerts al DB-HS4 del CTE. 
Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció de la xarxa 
de canonades. 
En els casos en què, intercalats en la instal·lació existeixin elements amb pressió de prova 
inferior a la xarxa general, l’assaig es plantejarà per trams, aïllant o desmuntant els 
esmentats elements. Posteriorment es programarà una altra sessió de proves a la màxima 
pressió d’assaig admesa pels elements que foren desmuntats o aïllats. 
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No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no 
s’obtingui, per escrit, la conformitat de Direcció d’Obra. 
Protecció 
No seran admeses de manera general les xarxes de canonades mixtes. acer galvanitzat- 
coure; si forçosament s’haguessin d’executar hauran d’adoptar-se totes les mesures 
pertinents per a evitar la corrosió galvànica. 
Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques a les que hagués lloc en 
cada cas particular, es mantindran els següents criteris, 
a) Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de 
coure, segons el sentit del flux. 
b) En els punts d’unió de canonades de qualitats diferents i, particularment, en els casos 
d’acer galvanitzat-coure, s’intercalaran maniguets no conductors. 
c) Els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny. 
En els trams de canonada que hagin d'empotrar-se no s’admetrà el contacte directe entre la 
superfície exterior de la canonada i els components de l’obra. Tindrà, per tant, que protegir-
se amb tela asfàltica soldada al foc, formant càmera estanca i permetent la lliure dilatació 
del tub. 
El cost de les proteccions indicades s’encontra inclòs proporcionalment en el preu de la 
canonada. 
Connexions elàstiques 
S’hi instal·laran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques, de la pressió nominal de 
servei, com sigui necessari per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa 
de canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 
El cost d’aquestes connexions es considera inclòs en el preu de la canonada. 
Suports i suspensions 
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany i els cargols i les barres 
roscades cadmiades. Allò que s’indiqui que ha de ser soldat en obra, es protegirà amb una 
mà de pintura anticorrosiva i dues d’esmalt de protecció, tot realitzat de forma correcta. 
Les suspensions seran amb perfil omega subjectats a l’obra amb tacs tipus spit-roc o 
similar, femelles, contrafemelles i pont desllisant. En els punts en què sigui necessari, es 
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col·locaran suspensions autotesants que permetin la lliure dilatació de la canonada 
mantenint la seva tensió de treball. 
Els elements de suports i suspensió de les canonades està inclòs proporcionalment en el 
seu preu. 
Les distàncies màximes entre suports seran, 
 
Diàmetre nominal Trams verticals Trams horitzontals 
Fins a 15 0,8 m 0,8 m 
20 - 32 0,8 m 0,8 m 
32 - 80 1,2 m 1,2 m 
80 - 125 2,0 m 1,2 m 
125 - 175 2,0 m 1,2 m 
Major de 175 2,0 m 1,2 m 
 
Passamurs 
En els passos dels forjats, murs, envans i en general en qualsevol element constructiu, es 
col·locaran passatubs d’acer galvanitzat al bany, de diàmetre suficient per a contenir la 
canonada i les proteccions corresponents. Es disposaran, així mateix, en cada costat del 
forjat, mur o envà travessat, els tapajunts que es precisen. 
Totes les perforacions per al pas d’instal·lacions a través dels forjats o murs hauran de 
efectuar-se mitjançant broca, no admetent-se en cap cas mètodes percutius que facin 
malbé l’estructura. Hauran d'emprar-se perforadores tipus Hilti o similar 
Muntatge 
El muntatge tindrà que ser realitzat per personal qualificat que vigilarà tant l’aspecte 
funcional com l'estètic, segons la correcta pràctica de l’ofici. 
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés als elements i aparells 
que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un còmode 
desmuntatge per la reparació o eventual substitució de qualsevol part. 
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La decisió de Direcció d’Obra serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació, inclòs per a efectuar 
proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades corresponent a 
fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el 
muntatge (escantells de soldadura, raspadures, etc.). 
Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que puguin retenir-la. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules 
motoritzades, etc.), protegint-los con malles metàl·liques en les seves connexions, les quals 
seran retirades una vegada terminada la neteja. 
Si es produís alguna avaria, encara que hagués transcorregut el període de garantia, per 
alguna de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element 
deteriorat serà a càrrec del Contractista. 
Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la 
jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que quedin oberts. 
Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l’esmentada obturació haurà 
de materialitzar-se preceptivament mitjançant tap forjat roscat o brida soldada i contrabrida 
cega. 
Tota l’estesa horitzontal de la xarxa haurà de ser plantejada amb una pendent mínima del 
0,5 %. 
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d’aire 
mitjançant la col·locació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i permetent 
el drenatge complert de tots els circuits. 
El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de Direcció 
d’Obra, considerant que el conjunt de canonades horitzontal haurà de quedar alineat per la 
part superior i que el conjunt vertical ha de quedar alineat a l'eix. 
Les esteses de les canonades, mentre no es digui el contrari, es disposaran paral·leles o 
perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on 
discorren. 
Als aparcaments i com a criteri genera,l es disposaran entre places i no discorreran, tot i 
que sí  
que probablement els hagin de creuar, pels passadissos (sempre que Direcció d’Obra no 
indiqui  
el contrari).  
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3.1.3.- CANONADES DE COURE 
Material i dimensions 
Les canonades es definiran pels seus diàmetres interior i exterior o bé per l’interior i el gruix 
de la paret, expressats en mm, ajustant-se a la norma UNE 37.116 per a tubs estirats 
sense soldadura. 
 Toleràncies, fins a 30 mm, diàmetre exterior ± 0,15 mm 
 Tolerància de gruix, ± 10 % 
 Tolerància en rectitud, fletxa màxima per a tubs durs de 2 mm/m. 
 Tolerància d'ovalació, serà de l’1 % tan sols aplicable en tubs de gruix menor al 3 % 
del valor del diàmetre exterior. 
El coure serà de primera qualitat, amb una puresa mínima del 99,75 % i una densitat de 
8,88 g/cm³. 
Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran llises i 
sense ratlles, taques, bufadores, caletes, escòries, picadures o plecs. 
Sòl es permetran defectes que afectin al gruix en menys de 1/10. 
Serà rebutjat tot tub amb senyals d’haver estat llimat, tant en parets rectes com en corbes. 
Les pressions inferiors a ruptura, per a tubs ordinaris de dimensions corrents i coure 
semidur, no seran inferiors als següents valors, 
 
TUB PRESSIÓ 
Tubs de 10 x 12 mm 537 kp/mm² 
Tubs de 12 x 14 mm 480 kp/mm² 
Tubs de 16 x 18 mm 450 kp/mm² 
Tubs de 20 x 22 mm 400 kp/mm² 
Tubs de 26 x 28 mm 310 kp/mm² 
 
Els tubs de coure, un cop plens de colofònia, hauran de poder ser doblats amb un mandril 
de diàmetre 3 vegades superior al del tub, sense esquerdar-se. 
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En general els tubs seran classe M, qualitat semidur. No s’admetrà el coure recuit. 
 
Unions 
Els tubs estaran units mitjançant maniguets amb soldadura capil·lar, previ decapat de les 
parts a soldar. També podran unir-se per encaix dels tubs matriciats i ajustats per 
soldadura capil·lar. 
Els maniguets i accessoris seran d'al·leació de coure. La soldadura capil·lar coure-coure 
(groc), serà del tipus fort (al·leació amb el 50 % de coure com a mínim i sense metal·loides, 
alumini, mercuri i antimoni; punt de fusió màxim 850 graus C). 
Corbes i canvis de direcció 
Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s’utilitzaran 
peces de coure de les mateixes característiques, pel que fa a la qualitat i dimensions, que 
les especificades respecte a les canonades. 
Proves 
Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d’acer. 
Aïllament 
Els tubs encastats a l’obra aniran aïllats per a permetre la lliure dilatació. 
Els tubs superficials que es puguin ser tocats amb la mà en la seva ubicació definitiva 
hauran d’anar calorifugats i protegits exteriorment amb camisa d’alumini.  
Els tubs superficials que no puguin ser tocats amb la mà podran ser calorifugats amb 
protecció a la llum ultraviolada. S’hauran de presentar però les característiques tècniques i 
hauran de ser aprovades per Direcció d’Obra.  
Connexions elàstiques 
Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d’acer. 
Suports i suspensions 
Tots els elements suspensors hauran de poder suportar la canonada plena del fluid que 
transporten, amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que 
existeixin pandeigs o moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres 
instal·lacions. 
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TUB SUPORTS DISTÀNCIA MÀX. 




Llautó o coure o 





Llautó o coure o 





Llautó o coure o 
acer galv. (2) 
1,2 1,2 
 
(1)  En canvis de direcció i extrems de canonada, les subjeccions 
seran amb abraçadora. 
(2)  Entre el tub de coure i l’abraçadora de ferro galvanitzat ha 
d'intercalar-se una protecció aïllant, tipus cinta adhesiva o 
similar. 
Qualsevol tipus de suport necessari en tota instal·lació, inclourà cadiretes, brides, rodets, 
angulars o qualsevol element necessari per a completar la subjecció o suspensió. 
El Contractista s’abstindrà de subjectar suports en formigó pretesat-postesat, fals 
sostres, canonades d’altres instal·lacions, conductes, etc., sempre que no tingui la 
aprovació explícita de Direcció d’Obra. 
Passamurs 
Les especificacions seran les mateixes que per a les canonades galvanitzades. 
Muntatge 
La instal·lació es plantejarà en muntatge superficial amb tub de coure, menys a l’interior 
dels sanitaris on es realitzarà encastada en tub de coure convenientment protegit 
mitjançant tub de PVC corrugat. Es posarà especial cura en aïllar elèctricament les zones 
de contacte entre les abraçadores de muntatge i el tub de coure per tal d’evitar corrosions 
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d’origen electrogalvànic. 
A l’entrada de cada local humit es col·locarà una vàlvula de pas de bola d’un quart de volta, 
encastada i amb floró i maneta cromats. 
3.1.4.- APARELLS SANITARIS 
Condicions generals 
Tots els aparells sanitaris, així com les aixetes i vàlvules, seran de primera qualitat, en 
marca, model i color que asseguri el manteniment adequat i la substitució dels elements per 
altres semblants en cas que això fos necessari, completament nous i lliures de defectes, 
amb garantia respecte a les seves especificacions de duresa, absorció, resistència als 
àcids i estanquitat, durabilitat, cabal i soroll i estaran especialment concebuts per l’estalvi 
d’aigua. 
Seran instal·lats d'acord amb les instruccions indicades pel subministrador. 
Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desguàs abans del sifó 
corresponent i seran capaços d’impedir que l’aigua sobreïxi tenint el desguàs tancat i una 
aixeta, com a mínim, oberta amb un cabal de 0,15 l/sg. Tots els taps de funcionament no 
mecànic tindran la seva cadeneta de material inoxidable, amb una forma apropiada perquè 
no s’hi facin nusos durant el servei. Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 
kp. 
La pèrdua d’aigua pels taps no podrà ser superior a 0,15 l/min. 
Els desguassos de tots els aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat, portaran una 
creueta de metall inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d’obstruir-lo (el 
diàmetre de la barra que constitueix la creueta ha de ser de l’ordre de 2 mm). Aquesta 
creueta quedarà a uns 2 cm de la superfície de la vàlvula de desguàs. 
Defectes dels aparells sanitaris 
Poden provenir de la col·locació, de la utilització o de l’aspecte. 
- Defectes que perjudiquen la col·locació; inclinació o fletxa de la superfície de 
recolzament o falta de rectitud de les arestes d’entrega dels revestiments. No ha de 
sobrepassar un 6 %. 
- Defectes referents a la utilització; buidat incomplet. No és admès. 
- Defectes que interessen la higiene; tan sols es consideraran quan es produeixin en 
una superfície mullada o vista. 
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- El corriment de l’esmalt només serà admès quan no sigui visible a distància de 1 m 
o més. Els grans de foc hauran de ser menors de 2 mm. 
- L’encrespament de la superfície de l’esmalt haurà de ser molt dèbil i les taques de 
color no seran permeses. 
Podran acceptar-se els aparells amb fins 2 defectes de col·locació o d’higiene, més 2 
d’aspecte. 
Característiques dels aparells sanitaris segons el seu ús 
Lavabos. Es col·locaran amb cartells o mènsules metàl·liques i el cantell superior de la 
cubeta haurà de quedar a 80 cm del paviment. 
Abocadors. Portaran reixa abatible de metall. El diàmetre del tub de desguàs no serà 
inferior a 8 cm. 
Inodor. De sortida horitzontal amb seient, tapa, mecanismes de descàrrega i d’alimentació 
amb fluxor incorporats. 
Urinaris. Estaran fets d’una sola peça. El rentat es farà amb fluxor de descàrrega. 
Aixetes sanitàries 
Les aixetes pels lavabos seran amb temporitzador per instal·lació sobre tauler o aparell 
sanitari. 
Totes les aixetes es subministraran amb els accessoris necessaris per a la seva 
instal·lació, ja sigui fixat al mur o a un aparell sanitari. 
Es compondran de peces ben ajustades, sense joc entre elles. 
Hauran de ser estanques a pressió de prova de 15 kp/cm² i per a la de servei de 4 kp/cm² 
el seu funcionament no produirà cap soroll molest ni vibració. 
Les velocitats de sortida seran inferiors a 2 m/sg. 
No es permetrà l’ús d’aixetes amb maneta de porcellana o qualsevol material fràgil. 
L’alimentació serà a través de claus de bloqueig i ajust, a fi de permetre el desmuntatge de  
qualsevol aixeta sense interrompre el servei a altres aparells sanitaris i, al mateix temps, 
ajustar el cabal màxim. 
3.1.5.- PROVES I ASSAIGS DE LA INSTAL·LACIÓ 
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Generals 
El Contractista garantirà, després de l’acabament dels treballs, que tots els sistemes estan 
en perfectes condicions de funcionament, d'acord amb tots els termes legals i de 
conformitat amb la millor pràctica. 
Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats pel Ministeri 
d'Indústria o altre Organisme oficial, es faran d'acord amb aquestes normes. 
Les canonades que han d’anar encastades o tapades seran assajades abans que quedin 
ocultes. El Contractista subministrarà l’equip i els aparells necessaris per als assaigs i 
inspeccions. 
Les comprovacions generals seran les següents, 
 Examen visual. 
 Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud. 
 Proves d’estanquitat. 
 
De les xarxes de distribució d’aigua 
Es realitzaran les proves definides anteriorment per a cada tipus de conducte i aquelles 
descrites en el Document Bàsic HS del Codi Tècnic de l’Edificació secció 4 apartat 5.2 
Posta en Servei. 
De la xarxa d’evacuació 
Els assaigs de la xarxa d’evacuació es programaran després de col·locades totes les 
canonades i abans de rematar els murs, sostres i paviments per on hagin de passar o anar 
encastades. 
Es realitzaran les següents proves, descrites al Document Bàsic HS del Codi Tècnic de 
l’Edificació secció 5, 
 Proves d’estanqueïtat parcial, DB HS secció 5 apartat 5.6.1. 
 Proves d’estanqueïtat total, DB HS secció 5 apartat 5.6.2. 
 Prova d'aigua, DB HS secció 5 apartat 5.6.3. 
 Prova d’aire, DB HS secció 5 apartat 5.6.4. Quan es detecti alguna fuita i no es vegi 
fàcilment, s'aplicarà aigua amb sabó en les zones on es sospiti que s'hi pot produir. 
Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i obturats. 
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 Prova d'olors. S'utilitzarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Durant la 
prova tots els orificis hauran d'estar hermèticament tancats. En la base de la columna en 
la que es realitzi l'assaig es buidaran 30 grams d'oli de menta i 4 o 5 litres d'aigua bullint 
per cada 10 m de longitud de columna. L'extrem superior de la columna es deixarà obert 
i es tancarà hermèticament després de percebre l'olor. Durant la prova els sifons hauran 
d'estar buits i obturats. 
 Prova de fum, DB HS secció 5 apartat 5.6.5. S'haurà col·locat oli mineral en la base de 
la columna i es cremarà; la columna es taparà quan el fum que es produeixi arribi a la 
seva part superior. Si existeix alguna fuita, l'olor i el fum acusarà la zona on es produeix. 
Si no hi ha fuites de fum i les tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 
minuts, la qual cosa es nota per les fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admetrà 
que la xarxa és impermeable al pas  
d'aire i gasos. 
Dels aparells sanitaris 
Per a aquests assaigs es seguiran les "Recomendaciones de Fontanería y Saneamiento 
del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 
Ceràmica sanitària 
Es faran assaigs de resistència a variacions de temperatura, duresa de l’esmalt, de 
continuïtat de la capa d’esmalt, d’absorció i de resistència als àcids. 
Assaigs de la porcellana 
Es faran assaigs de duresa, absorció, quartejament i resistència als àcids. 
Aixetes sanitàries 
Es sotmetran a assagis d’estanquitat, durabilitat, cabal i sorolls. 
Muntatge 
Una vegada hagin estat col·locats tots els aparells i s’hagin efectuat totes les connexions, 
s’assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d’aigua. 
Les reparacions de les canonades i accessoris defectuosos es faran sempre amb materials 
nous. 
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3.2.- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
3.2.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
Les mateixes que per a les instal·lacions de fontaneria, a excepció dels reglaments, 
normativa i recomanacions a tenir particularment en compte, que en aquest cas son, 
 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 28 de març de 2006 i 
específicament tot el que fa referència als Documents Bàsics DB-SU Seguretat 
d’utilització i DB-HE Estalvi d’Energia. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002 i les seves Instrucciones Complementarias ITC-BT. 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real 
Decreto 3275/1982  
de 12 de noviembre. 
 Normes particulars de la Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre 
instal·lació i muntatge de connexions de servei, línies repartidores, derivacions 
individuals i comptadors. 
3.2.2.- CONDUCTES 
Traça 
Les canalitzacions es realitzaran en muntatge superficial amb tub metàl·lic d’acer 
galvanitzat tipus Mètric. La unió entre conductes i els diferents elements de la instal·lació es 
resoldrà amb maniguets metàl·lics amb rosca i contrarosca per un costat i endollables en el 
tub per l’altre. En les canalitzacions verticals s’instal·laran tallafocs a 60 cm d’alçada (vàlid 
també per a les canalitzacions d’altres instal·lacions). 
Els mecanismes seran de superfície i estancs i estaran situats segons s’indica als Plànols i 
muntats a una alçada de 1,50 m. En les zones de serveis, escales i sales de control aniran 
encastats. 
La traça de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals 
i horitzontals que limiten el local en el què s’efectua la instal·lació. 
Als paraments verticals, les línies horitzontals es disposaran a 50 cm com a màxim de 
paviments i sostres i les verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 
cm. En ambdós casos a una distància mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització. 
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Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors 
en els tubs després de col·locats. 
En trams rectes hi haurà un registre cada 15 m com a màxim. També n’hi haurà un cada 
dues corbes en angle recte. 
Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment la traça dels tubs i la situació de les caixes 
de registre, derivacions, connexions i mecanismes, per a què sigui aprovat per Direcció 
d’Obra, la qual establirà les normes complementàries precises pel que fa a la traça. 
Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,10 m com a 
mínim, sobre el paviment, a fi de protegir-los de eventuals danys mecànics. 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb d’altres no elèctriques, es 
disposaran de forma que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una 
distància de, com a  
mínim, 3 cm. 
Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d’altres canalitzacions 
que puguin donar lloc a condensacions, a no ser que s’adoptin les disposicions necessàries 
per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes condensacions. 
Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un mateix canal buit 
en la construcció, quan es compleixin, a la vegada, les següents condicions. 
La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com s’indica en la Instrucció 
ITC-BT 24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com 
elements conductors. 
Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 
perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, observant especialment 
l’elevació de la temperatura, les condensacions, les inundacions, les corrosions i les 
explosions. 
Especificacions complementàries 
En el cas d’aparcaments tots els tubs emprats seran metàl·lics rígids en el seu traçat 
principal i fixats amb brides cincades AD i caixes metàl·liques.  
Així mateix caldrà tenir en compte que, si el sector d’incendi on transcorre la instal·lació hi 
circulen  o hi ha vehicles que desprenen vapors i combustibles inflamables, el volum 
comprès entre el terra i un pla situat a 0.60 m per damunt a aquest serà considerat volum 
perillós i per tant s’hauran de posar elements tallafoc a aquesta alçada que delimitin la 
franja. 
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La traça dels tubs als passadissos de circulació de vehicles es conduiran de manera 
alineada i endreçada, segons Plànols, disposen els següents elements, 
- Tub d’enllumenat, centrat a carril de circulació; al seu interior hi hauran els tres 
circuits d’enllumenat de l’aparcament. 
- Tub de detecció de CO. 
- Tub d’enllumenat d’emergència. 
- Tub que interconnecta els detectors de presència i que alberga el cablejat tant 
del circuit dels detectors de planta com el circuit de cada detector de rampa o 
de cada circuit detector d’escala. 
I per les places, 
- Tub incendis, per on hi transcorren tots els detectors termovelocimètrics 
juntament amb els retenidors. 
- Tub de força, per on hi transcorren els endolls, l'alimentació de l'ascensor, 
l'alimentació al subquadre de bombes, el secamans, l’aire condicionat, les 
alimentacions als subquadres, etc. 
De manera general, als aparcaments s’intentarà, sempre i quan Direcció d’Obra no indiqui 
el contrari, que tant els tubs de força, com la resta que van a la cabina de control que ara 
es descriuen, que la distribució es realitzi per la segona planta i entre places, 
- Tub alimentació caixers, validadors, portes, etc. que van al subquadre cabina. 
- Tub de comunicacions del sistema elèctric. 
- Tub de comunicacions del sistema de control de l’aparcament (validadors, 
emissors, barreres, portes i càmeres control matrícula). 
- Tub de la instal·lació d’interfonia. 
- Tub de la instal·lació de megafonia. 
- Tub senyals vídeo vigilància. 
Execució de la instal·lació 
Els tubs s’uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors. 
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els que 
s’indiquen en la següent taula, 




Radi mínim de curvatura 
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) 
16 135 120 90 75 80 
20 170 150 105 95 100 
25 200 165 115 100 110 
32 200 200 140 125 130 
40 250 225 175 150 165 
50 300 235 220 190 210 
(1)  Tubs metàl·lics rígids blindats. 
(2)  Tubs metàl·lics rígids blindats, amb aïllament interior. 
(3)  Tubs metàl·lics rígids normals, amb aïllament interior. 
(4)  Tubs aïllants rígids normals. 
(5)  Tubs aïllants flexibles normals. 
(6)  Tubs metàl·lics flexibles normals, amb/sense aïllament 
interior. 
(7)  Tubs metàl·lics flexibles blindats, amb/sense aïllament 
interior. 
Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb o sense aïllament interior, s’empraran útils 
apropiats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de 
diàmetre nominal fins a 32 mm es corbaran practicant, amb tenalles adequades, el nombre 
de plecs necessaris al diàmetre de la corba. Quan aquesta sigui de 90 graus i per al radi 
mínim de curvatura assenyalat en la taula anterior, el nombre mínim de plecs serà el que 
s’indica a continuació, 
 
DN (mm) nº de plecs Distància plecs (mm) 
16 25 ± 5 8,0 
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20 25 ± 5 8,0 
25 30 ± 5 8,0 
32 30 ± 5 8,0 
 
El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no serà 
superior a 3. Els conductors s’allotjaran en els tubs una vegada aquests hagin estat 
col·locats. 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexió i derivació. 
A fi que l’aïllament dels conductors no pugui ser danyat degut al seu fregament amb els 
cantells lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 
connexió o aparell, estaran provistos de broquets amb cantells redondejats o dispositius 
equivalents o bé convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament 
interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la coberta metàl·lica. 
Quan els tubs estiguin constituïts per a matèries susceptibles d’oxidació i quan hagin rebut, 
durant el curs del seu muntatge, algun treball de mecanització (corbat, etc.), a les parts 
mecanitzades se’ls aplicarà pintura antioxidant. 
Igualment, en el cas d’utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte 
la possibilitat que es produeixin condensacions d’aigua en el seu interior, per a la qual cosa 
s’elegirà convenientment la traça de la instal·lació, preveient la evacuació de l’aigua en els 
punts més baixos i, fins i tot, establint una ventilació adequada en el seu interior. 
Quan els tubs metàl·lics hagin de connectar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles, serà necessari 
que la distància entre dues postes a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 
No podran emprar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
Els tubs es fixaran a les parets i sostres mitjançant brides o abraçadores protegides contra 
la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,50 m 
tant per a tubs rígids com per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i altra part 
dels canvis de direcció i de les connexions, així com en la proximitat immediata de les 
entrades en caixes o aparells. 
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En les traces situades en superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 
disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una 
distància mínima de 2 cm del sostre. 
Així mateix hauran de disposar d’elements separadors tots aquells accessoris com caixes 
de derivació, mecanismes, etc. que s’hagin d'interconnectar amb l’esmentada traça. 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no serà superior al 2 %. 
En els creuaments dels tubs rígids amb les juntes de dilatació, hauran d’interrompre’s els 
tubs, els extrems hauran de quedar separats entre sí 5 cm aproximadament i s’empalmaran 
posteriorment mitjançant maniguets desllisants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 
Totes les conduccions de les instal·lacions han d’ésser coordinades per un únic 
responsable especialista en aquests temes. 
El pas de les canalitzacions a través d’elements de la construcció, murs, envans i sostres, 
es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions. 
- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran connexions 
o derivacions de conductors. 
- Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments 
mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció 
s’exigirà de forma continua en tota la longitud del pas. 
- Si s’utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi 
dos locals d’humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s’hi 
impedeixi l’entrada i acumulació d’aigua en el local més humit. Quan els passos 
desemboquin a l’exterior, s’instal·larà, en l’extrem del tub, una pipa de 
porcellana o vidre o d’altre material aïllant adequat, de manera que el pas 
exterior-interior dels conductors s’efectuï en sentit ascendent. 
- En el cas de que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre 
costat del pas, aquest s’efectuarà amb la canalització utilitzada en el local del 
qual les prescripcions siguin més severes. 
- Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es 
disposaran en l’interior de tubs normals, quan aquella longitud no superi els 20 
m i, si els supera, es col·locaran en tubs blindats. 
- Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de 
broquets aïllants, de cantells redondejats o de dispositiu equivalent; per als 
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tubs metàl·lics amb aïllament interior serà suficient que l’aïllament sobresurti 
lleugerament del tub. 
- També podrà emprar-se per a protegir els conductors, els tubs de vidre o 
porcellana o d’altre material aïllant adequat, de suficient resistència mecànica. 
No es precisaran protecció supletòria als següents casos. 
- Els conductors provistos d’una armadura metàl·lica. 
- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticular i que portin un envoltant de 
protecció de policloroprè o producte equivalent per 1.000 V de tensió nominal. 
- Si l’element constructiu que s’ha de travessar separa dos locals amb les 
mateixes característiques d’humitat i poden practicar-se obertures que permetin 
el pas dels conductors; es respectaran en cada cas les separacions indicades 
per al tipus de canalitzacions de què es tracti. 
- En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca 
estanca i la seva extremitat superior sortirà per sobre del paviment a una 
alçada com a mínim igual a la del sòcol, si existeixen o a 10 cm en tot cas. 
Quan el pas s’efectuï per un altre sistema, s’obturarà igualment mitjançant 
material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació hagi de ser 
totalment estanca, encara que protegirà de la caiguda d’objectes i de la 
propagació del foc. 
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Taules per a la selecció de tubs d’acer per a canalitzacions elèctriques i caixes 
derivació 
 





SECCIÓ NOMINAL DEL CONDUCTOR 


















16 13,9 5 3 2 1 1 0 0 4 3 2 1 1  
20 17,9 8 5 4 2 1 1 0 6 6 4 2 2 105x105x49 
25 22,9 13 9 7 4 3 2 1 11 10 6 4 3  
32 29,5 22 16 12 7 5 3 2 18 17 11 7 5 
105x155x61 
40 37,5 36 26 20 11 8 6 3 30 28 18 12 9 
50 47 57 41 32 18 12 9 6 48 44 28 19 15 156x206x83 


























1 10 14 18 31 45 61 95 13 20 30 38 
2 19 28 36 62 91 122 190 25 39 60 77 
3 29 42 54 93 136 182 285 38 59 91 115 
4 38 55 72 125 182 243 380 50 79 121 154 
5 48 69 90 156 227 304 475 63 98 151 192 
6 58 83 109 187 272 365 570 75 118 181 231 
7 67 97 127 216 318 426 665 88 137 211 269 
8 77 111 145 249 363 487 760 101 157 242 308 
9 87 125 163 281 408 547  113 177 272 346 
10 96 138 181 312 454 608  126 196 302 385 
11 106 152 199 343 499 669      
12 115 166 217 374 544 730      
13 125 180 235 405 590 791      
14 135 194 253 436 635       
15 144 208 271 468 680       
16 154 222 289 499 726       
17 164 235 308 530 771       
18 173 249 326 561        
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19 183 263 344 592        
20 192 277 362 623        
 
 
CAPACITAT DE SECCIÓ DE CONDUCTORS DELS TUBS DE PROTECCIÓ 
 
DIÀMETRE DEL TUB 
SECCIÓ TOTAL 
INTERIOR 







16 13,9 152 51 
20 17,9 252 84 
25 22,9 412 137 
32 29,5 683 228 
40 37,5 1.104 368 
50 47,0 1.735 578 
63 60,0 2.827 942 
 
3.2.3.- CONDUCTORS 
Seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 
característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 o a la norma UNE 
21.1002 (segons la tensió assignada al cable) compleixen aquesta prescripció. 
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com 
“no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-
1 compleixen aquesta condició. 
EL cable elèctric destinat a circuits de serveis de seguretat no autònoms i a circuits de 
serveis amb font autònoma centralitzada, hauran de mantenir el servei durant i després de 
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l’incendi, sent conforme a les especificacions de la norma UNE EN 50.200 i tindran emissió 
de fums i opacitat reduïda. 
Tots ells aniran convenientment numerats, indicat el circuit i la línia que configuren. 
Els colors a utilitzar seran, negre, marró o gris per a conductors de fase, blau clar per al 
conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció. 
L’estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de 
protecció sobre safates o altres elements. 
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions per simple 
cargolament o enrotllament entre sí de les línees, sinó que haurà de efectuar-se sempre 
utilitzant borns muntats individualment o constituent blocs o regletes de connexió, 
acceptant-se també la utilització de brides. Sempre hauran de realitzar-se en l’interior de 
caixes de connexió o derivació. Els conductors de secció superior a 1 mm² hauran de 
connectar-se per mitjà de terminals adequats, de manera que mai les unions quedin 
sotmeses a esforços mecànics. 
Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 
3.2.4.- QUADRES ELÈCTRICS 
En el cas dels aparcaments els quadres elèctrics (un quadre de distribució general, un 
subquadre de ventilació, un subquadre cabina control, un subquadre de bombes i tants 
subquadres d’escala com escales hi hagi) podran ser subministrats per la Propietat a peu 
d’obra. 
En aquest supòsit no seran d'aplicació les especificacions particulars recollides en els 
següents apartats del present article. 
El Contractista disposarà de les mesures reals dels quadres i prèviament a que la Propietat 
aporti els quadres elèctrics ja haurà comprovat que amb les cotes previstes, l’emplaçament 
definitiu ja està preparat per posar-hi els quadres. 
Un cop allà el Contractista, estigui expressament indicat als amidaments o no, s’ocuparà de 
traslladar els quadres des de l’exterior de l’obra fins la ubicació definitiva, els col·locarà 
sobre la bancada si aquesta existeix i si no on indiqui Direcció d’Obra com a posició 
definitiva fent-se càrrec dels mateixos. 
Si els quadres en el moment que arribin a obra a decisió de la Propietat i de la Direcció 
d’Obra no es poguessin situar a la seva ubicació definitiva, el Contractista serà el 
responsable dels mateixos fins al moment del lliurament de l’obra. 
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En cas de ser necessari, la Propietat demanarà l’ensamblatge dels diferents cossos al 
constructor del quadre un cop estiguin adequadament situats pel Contractista. 
L’instal·lador autoritzat (segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) serà qui 
connectarà als quadres el cablejat procedent de la instal·lació a les bornes de la sortida 
corresponent (estigui o no especificat als amidaments). 
El cablejat que arribi al quadre independentment estigui indicat a la pròpia borna, haurà 
d’estar identificat al circuit al que pertany. 
 
Característiques constructives del quadre general de distribució 
Armari constituït per dos cossos, el primer de dimensions aproximades 1.800 x 1.600 x 400 
mm a on estarà allotjada la distribució i l’altre també aproximadament de 1.800 x 600 x 400 
mm a on estarà allotjat el canvi automàtic. 
Els armaris seran intercanviables entre si i amb les tapes laterals embotides enrasant-les 
amb tot el conjunt; estarà construït amb planxa de 2 mm, entrada de cables per la part 
inferior o superior amb junta de goma per a estanquitat, portes amb frontisses internes, 
porta plànols, obertura 120º, junta d’estanquitat en cautxú de 25 x 5 mm, perfil de reforç 
perforat, tancament de triple acció, amb una clau única ref. 272P. El conjunt estarà tractat 
amb posterioritat al decapat, amb una capa d’imprimació fosfatant i dues de pintura 
anticorrosiva; disposarà bagues per al seu trasllat, plaques de muntatge amb planxa de 3 
mm desplaçables i protegides amb pintura epoxi-polyester color taronja RAL-2004, sòcol 
construït amb planxa de 2 mm, d’alçada 200 mm i pintat amb epoxi-polyester negre mate 
20 %, plaques frontals amb planxa de 1,5 mm encunyades segons situació dels aparells en 
el quadre, reforçades interiorment i protegides exterior i interiorment amb resina epoxi-
polyester de color gris clar texturitzat RAL-7032. L’armari serà HIMEL CMS o similar. 
La porta estarà mecanitzada per a ubicar els components indicats en l’esquema i es 
calbejarà de manera que es permeti una obertura total. 
La disposició de l’aparellatge en l’interior del quadre serà tal com s’especifica en el Plànol 
corresponent del Projecte. 
En l’entrada de cables se situaran passacables amb brides i premses que garanteixin 
l’estanquitat de l’interior. 
L’embarrat es realitzarà amb pletina de coure electrolític amb seccions adequades a la 
intensitat de pas, protegit amb funda termoretràctil en colors normalitzats i suportat per 
aïlladors de resina fenòlica autoextingible segons norma CEI-695-2-1 amb tensió nominal 
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600 V i tensió de prova  
5.000 V. 
El canvi automàtic estarà constituït per dos contactors tetrapolars LOVATO, d’intensitats 
adequades segons les potències contractades i calculades en base AC3, amb enclavament 
mecànic i elèctric. Disposarà de seguretat per defecte o fallida de fase i/o seqüència i 
seguretat intrínseca expressa amb doble enclavament elèctric. La presència de tensió es 
senyalitzarà independentment amb pilots de diàmetre 22 mm color vermell, per a cada una 
de les fases. 
Quan els quadres de comptadors no estiguin en el mateix recinte, s’instal·laran dos 
interruptors de tall en càrrega de 400 A, tetrapolars amb accionament des de l’interior de 
l’armari i seran IFO. 
La mesura de tensió i consum es realitzarà mitjançant voltímetres i amperímetres digitals 
ZURC, de 96 x 96 i dígits de 14,2 mm d’alta lluminositat, amb els commutadors 
corresponents per cada una de les escomeses i selecció de fases i zero. 
Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d’intensitats nominals de 5 a 60 A, de 
ABB-METRON, bipolars o tetrapolars, corba C ó K segons el circuit i poder de tall 6 kA, 
segons norma UNE-EN 60.898 i de 10 kA segons CEI 947.2, excepte en el cas dels 
ascensors que seran de 16 kA segons IEC 947.2, intensitat nominal 100 A, regulats a 63 A i 
provistos amb bobina d’emissió tipus MA 100; el de la bomba serà de corba K. 
Els interruptors diferencials seran de ABB-METRON, d’intensitats de 40 i 63 A, amb 
sensibilitats de 30 i 300 mA, bipolars o tetrapolars, segons els casos i complint la norma 
UNE 20.383/ CEE 27. Excepte per als ascensors que seran retardats del tipus tiroïdal de 
diàmetre 25 mm. 
L’aparellatge interior, interruptors automàtics, magnetotèrmics i diferencials es col·locarà 
sobre perfil DIN suportat per perns M-6 fins arribar a l’alçada de les planxes frontals. 
La retolació es realitzarà mitjançant rètols autoadhesius amb dimensions segons Plànol 
específic i formant un sinòptic, tant en l’interior com en l’exterior de l’armari. 
Cada un dels circuits es senyalitzaran mitjançant pilot de diàmetre 22 mm color verd, de 
DELECSA. 
Es formarà una estructura interior mitjançant canal ranurada tipus UNEX pel pas dels 
cables entre el diferent aparellatge contingut. Aquesta canal estarà unida fermament a la 
placa de muntatge. 
Tot el cablejat es plantejarà amb cable flexible de coure 750 V, proveït de terminals i 
numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors reglamentaris per a cada 
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conductor polar RST neutre N i protecció SL. Igualment s’empraran colors per als cables a 
tensió 24 V i de maniobra a tensions dèbils de 10 Vcc. Tot el cablejat es realitzarà segons 
les seccions definides en Projecte; la maniobra tindrà un secció mínima de 1,5 mm². 
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposaran diversos bornes aptes per a 
la secció total de les línies. Per als cables s’utilitzaran bornes de poliamida, inequívocament 
senyalitzats, muntats sobre guia DIN tipus OMEGA; els corresponents a cables de 
maniobra seran del tipus seccionable i els de protecció de color verd-groc. 
Abans d’iniciar la construcció dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota 
precisió, les cotes d’emplaçament i presentar els Plànols complets, a escala de l’interior i 
frontal, per a la seva aprovació prèvia per Direcció d’Obra. La no presentació d’aquesta 
documentació no eximeix de l’obligació d’ajustar-se als criteris de detall de Direcció d’Obra i 
seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a les què hi hagués lloc, 
sent així mateix motiu de penalització. 
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s’indiquin expressament, la 
totalitat de materials, components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri 
de Direcció d’Obra per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament del quadre. 
Igualment estan compresos l’elaboració d’esquemes, identificació de components i 
instruccions completes de manipulació i manteniment. 
Tots els materials hauran de ser objecte d’aprovació per Direcció d’Obra, la qual podrà 
verificar les vegades que estimi oportú la construcció del quadre, fins i tot en els tallers del 
Contractista o dels seus subministradors. 
El grau de protecció que oferirà l’armari una vegada en servei no serà inferior a IP 55, 
segons la norma DIN 40050. 
Característiques constructives del quadre de ventilació 
Armari constituït per un cos monobloc de dimensions aproximades de1.800 x 1.600 x 400 
mm. La mesura en alçada serà la mateixa que en el quadre general de distribució. 
L’armari estarà construït amb planxa de 2 mm, entrada de cables per la part inferior amb 
junta de goma per a estanquitat, portes amb frontisses internes, porta plànols, obertura 
120º, junta d’estanquitat en cautxú de 25 x 5 mm, perfil de reforç perforat, tancament de 
triple acció, amb una clau única ref. 272P; el conjunt estarà tractat amb posterioritat al 
decapat, amb una capa d’imprimació fosfatant i dues de pintura anticorrosiva i disposarà de 
bagues per al seu trasllat, placa de muntatge construïda amb planxa de 3 mm, desplaçable 
i protegida amb pintura epoxi-polyester color taronja RAL-2004, sòcol construït amb planxa 
de 2 mm, d’alçada 200 mm i pintat amb epoxi-polyester negre mate 20 %. L’armari estarà 
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protegit exterior i interiorment amb resina epoxi-polyester de color gris clar texturitzat RAL-
7032. L’armari serà HIMEL CMS. 
La porta estarà mecanitzada per a ubicar els components indicats en l’esquema i es 
calbejarà de manera que es permeti una obertura total. 
En l’entrada de cables es situaran passacables amb brides i premses que garanteixin 
l’estanquitat de l’interior. 
S’instal·laran dos interruptors de tall en càrrega de 80 A, tetrapolars amb accionament des 
de l’exterior de l’armari a cada planta, essent un per als circuits d’impulsió i l’altre per als 
circuits d’extracció. 
Els interruptors de tall seran IFO. 
Els contactors de potència seran tripolars LOVATO, d’intensitats adequades segons les 
potències del motors i calculades en base AC3. Disposaran de relés tèrmics adossats a 
cada contactor amb regulacions segons les intensitats dels motors; tant els contactors com 
els relés tèrmics compliran les normes CE 17-3, IEC 158-1 i VDE 0660. 
Els contactors auxiliars per a la maniobra seran LOVATO, de 6 A amb 4 contactes i 
compliran les normes assenyalades anteriorment per als contactors de potència. 
Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d’intensitats nominals de 5 a 60 A, 
tripolars, de ABB-METRON, corba C i poder de tall 6 kA, segons norma UNE -EN 60.898 i 
de 10 kA segons  
CEI 947.2. 
Les bases portafusibles seran unipolars de 16 A tipus MS IFO. 
La maniobra del quadre serà a 110 V mitjançant un transformador per planta, d’entrada en 
primari  
380 V i sortida 110 V, de potència mínima 200 VA, tipus no encapsulat TRT. 
Per al connexionat dels cables s’utilitzaran borns de poliamida, inequívocament 
senyalitzats, muntats sobre guia DIN, de seccions adequades als cables elèctrics; en el cas 
dels motors els borns seran de secció 2,5 mm², per a la resta s’utilitzaran també borns d’un 
pis exceptuant per la prova de làmpades que seran de doble pis, amb díodes incorporats i 
de la marca ENTRELEC. 
S’assenyalaran independentment cada un dels motors amb quatre pilots diàmetre 16 mm, 
colors vermell, blanc, blau i verd de la marca DELECSA. La retolació es realitzarà 
mitjançant rètols autoadhesius amb dimensions concordants a la senyalització i 
comandament, a l’exterior de l’armari. 
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El comandament de maniobra es realitzarà amb selector de diàmetre 22 mm amb maneta 
negra i en tres cossos (maneta, suport i càmera de contactes), s’instal·laran al front de la 
porta i seran de  
3 posicions amb "O" central, de ABB-METRON. L’aparellatge interior, interruptors 
automàtics magnetotèrmics, contactors, portafusibles es col·locaran sobre perfil DIN tipus 
OMEGA. 
Es formarà una estructura interior mitjançant canal ranurada tipus UNEX, per al pas de 
cables entre el diferent aparellatge contingut a la placa de muntatge. 
Tot el cablejat interior es realitzarà amb cable flexible de coure 750 V, proveït de terminals i 
numeració inequívoca als dos extrems, utilitzant els colors reglamentaris per a cada 
conductor polar RST neutre N i protecció SL. Tanmateix s’utilitzaran colors per als cables 
de maniobra a una tensió de 110 V. Tot el cablejat es realitzarà segons les seccions 
definides en Projecte; la maniobra tindrà una secció mínima de 1,5 mm². 
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposaran diverses borns aptes per a 
la secció total de les línies. 
Abans d’iniciar la construcció dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota 
precisió, les cotes d’emplaçament i presentar els Plànols complets a escala, de l’interior i 
frontal, per a la seva aprovació prèvia per Direcció d’Obra. La no presentació d’aquesta 
documentació no eximeix de l’obligació d’ajustar-se als criteris de detall de Direcció d’Obra i 
seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a les què hi hagués lloc. 
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s’indiquin expressament, la 
totalitat de materials, components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri 
de Direcció d’Obra per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament del quadre. 
Igualment estan compresos l’elaboració d’esquemes, identificació de components i 
instruccions completes de manipulació i manteniment. 
Tots els materials hauran de ser objecte d’aprovació per Direcció d’Obra, la qual podrà 
verificar les vegades que consideri oportú, la construcció del quadre, fins i tot en els tallers 
del Contractista o dels seus subministradors. 
El grau de protecció que oferirà l’armari una vegada en servei no serà inferior a IP 55, 
segons norma DIN 40050. 
Característiques constructives del quadre de bombes 
Armari constituït per un cos monobloc de dimensions aproximades 600 x 500 x 240 mm. 
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L’armari estarà construït amb planxa de 1,5 mm, entrada de cables per la part inferior amb 
junta de goma per a estanquitat i portes amb frontisses internes; el conjunt estarà tractat 
amb posterioritat al decapat, amb una capa d’imprimació fosfatant i dues de pintura 
anticorrosiva; la placa de muntatge es formarà amb planxa de 2 mm. L’armari estarà 
protegit exterior i interiorment amb resina epoxi-polyester de color gris clar texturitzat RAL-
7032. L’armari serà HIMEL CRN o similar. 
La porta estarà mecanitzada per a ubicar els components indicats en l’esquema i es 
calbejarà de manera que es permeti una obertura total. 
En l’entrada de cables es disposaran passacables amb brides i premses que garanteixin 
l’estanquitat de l’interior. 
S’instal·larà un interruptor de tall en càrrega de 40 A tetrapolar amb accionament des de 
l’interior de l’armari, tipus modular HAGER. 
Els contactors de potència seran tripolars LOVATO, d’intensitats adequades segons les 
potències dels motors i calculades en base AC3. Disposaran de relés tèrmics adossats a 
cada contactor amb regulacions segons les intensitats dels motors; tant els contactors com 
els relés tèrmics compliran les normes CEI 17-3, IEC 158-1 i VDE 0660. 
El telerruptor per a la maniobra serà LEGRAND amb dos contactes inversors separats 
bipolars de  
10 A i de tensió 24 V. 
Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d’intensitats nominals de 5 a 60 A, 
tripolars, de ABB-METRON, corba C i poder de tall 6 kA, segons norma UNE-EN 60.898 i 
de 10 kA segons  
CEI 947.2. 
Les bases portafusibles seran unipolars de 16 A tipus MS IFO. 
La maniobra del quadre serà a 24 V mitjançant transformadors d’entrada en primari 380 V i 
sortida  
24 V, de potència mínima 63 VA, tipus no encapsulat TRT. 
Per al connexionat dels cables s’utilitzaran borns de poliamida, inequívocament 
senyalitzats, muntats sobre guia DIN, de seccions adequades als cables elèctrics, de 
ENTRELEC. 
S’assenyalaran independentment cada un dels motors amb dos pilots diàmetre 22 mm, 
colors vermell i verd de la marca DELECSA. La retolació es realitzarà mitjançant rètols 
autoadhesius amb dimensions concordants a la senyalització i comandament, a l’exterior 
de l’armari. 
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El comandament de maniobra es plantejarà amb polsadors de diàmetre 22 mm en tres 
cossos (polsador, suport i càmera de contactes); s’instal·laran al front de la porta els 
polsadors de marxa, els de paro en l’interior i seran tipus ABB-METRON. L’aparellatge, 
interruptors automàtics, magnetotèrmics, contactors i els portafusibles es col·locaran sobre 
perfil DIN tipus OMEGA. 
S’instal·laran al front de la porta dos conta-hores de diàmetre 50 mm, 24 V i sis xifres, un 
per  
cada bomba. 
Es formarà una estructura interior mitjançant canal ranurada tipus UNEX, per al pas de 
cables entre el diferent aparellatge contingut a la placa de muntatge. 
Tot el cablejat interior es resoldrà amb cable flexible de coure 750 V, proveït de terminals i 
numeració inequívoca als dos extrems, utilitzant els colors reglamentaris per a cada 
conductor polar RST neutre N i protecció SL. Tanmateix s’utilitzaran colors per als cables 
de maniobra a una tensió de 24 V. Tot el cablejat es realitzarà segons les seccions 
definides en Projecte; la maniobra tindrà una secció mínima de 1,5 mm². 
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposaran diverses borns aptes per a 
la secció total de la línia. 
El quadre complirà amb les especificacions del quadre general de distribució del present 
Plec, en el que respecta al cablejat interior, connexionat, retolació, etc. 
Característiques constructives del quadre d’ascensors 
Armari constituït per un cos monobloc incorporat en el propi ascensor, grau de protecció IP 
30, porta de planxa, color gris RAL-7035, pretroquelats en l’entrada pels tubs i perfil DIN 
tipus OMEGA disposat al fons de l’armari per a la fixació dels aparells. L’armari serà del 
tipus E109P/36D TICINO o similar. 
S’instal·larà un interruptor de tall en càrrega de 100 A tetrapolar amb accionament des de 
l’interior de l’armari, tipus modular HAGER. També es col·locarà una presa de corrent 
modular tipus schuko bipolar 10/16 A, HAGER. 
Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d’intensitats nominals de 5 a 60 A, 
tripolars, de ABB-METRON, corba C i poder de tall 6 kA, segons norma UNE-EN 60.898 i 
de 10 kA segons  
CEI 947.2. 
Els interruptors diferencials seran d’intensitats 40 i 63 A amb sensibilitats de 30 i 300 mA, 
bipolars o tetrapolars segons la norma UNE 20.383. 
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El quadre complirà amb les especificacions del quadre general de distribució del present 
Plec, en el que respecta al cablejat interior, connexionat, retolació, etc. 
Altres quadres 
En el cas dels aparcaments es preveurà també el subquadre de la cabina de control i un 
subquadre per a cada escala, que seran subministrats per la propietat a peu d’obra. 
Els quadres compliran amb les especificacions del quadre general de distribució del present 
Plec, en el que respecta al cablejat interior, connexionat, retolació, etc. 
3.2.5.- EQUIPS DE MESURA 
Els equips de mesura seran aportats per l’empresa subministradora d’energia i adequats 
segons la normativa vigent. 
3.2.6.- POSTA A TERRA 
Circuit de Posta a terra 
Tot el circuit de posta a terra complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
s’executarà segons estigui especificat al Projecte. 
La instal·lació de posta a terra en baixa tensió, tindrà un sol punt de prova situat a la 
cambra de quadres elèctrics. 
El valor de la resistència estarà conforme a les normes de protecció i funcionament de la 
instal·lació i es mantindrà d’aquesta manera al llarg del temps, amb una resistència 
màxima de la instal·lació de 8 ohms, de manera que es garantirà que mai podrà donar 
tensions de contacte superiors a 24 V en el cas de local o emplaçament conductor i 50 V 
en els demés casos. 
Presa de terra 
La unions de la pressa de terra entre els elements o parts conductores d’una instal·lació i 
l’elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats al terra serà sense fusibles ni dispositius de 
protecció, és a dir contínua i permanent; la secció del conductor metàl·lic utilitzat serà la 
suficient segons les característiques elèctriques de la instal·lació. 
La pressa de terra constarà d’arqueta (arqueta de serveis de polipropilè amb mesures 
interiors de 25 cm i exteriors de 35 cm) amb tapa de fundició en duralumini (mesura 
interior 25 cm, exterior  
30 cm), barra de compensació de potencial (amb terminals de connexió tipus UPRESA 
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LT-2, cargols d’acer inoxidable per cables de 35 a 70 mm2 de secció), tub d’humidificació 
de PVC, elèctrodes (composats per cable de Cu de 50 mm2 de secció i material conductor 
tipus quibacsol), sistema de drenatge (grava) i perforació de reserva.  
Garantirà uns elèctrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, estarà equipada amb un 
sistema d’automanteniment, no precisarà d’obra civil pròpiament, haurà de ser fiable, 
segura, tenir gran capacitat d’absorció, mínima impedància al xoc en descàrrega alta 
freqüència, màxima superfície de contacte amb el terreny i garantir la correcta connexió 
dels elèctrodes amb el terreny. 
La xarxa de terres de baixa tensió estarà constituïda per una presa de terra tipus 
“INGESCO”, formada pel corresponent elèctrode, tub de reserva, tub d’humidificació, etc., 
muntat en una arqueta amb tapa registrable. La resistència de terra no serà superior a 8 
Ohms. 
L’elèctrode de terra se col·locarà en la planta inferior sota la zona d’ubicació del quadre 
general. A ell es connectarà el conductor de protecció de la instal·lació elèctrica a través del 
punt de connexió situat en el quadre general; també es connectaran les parts metàl·liques 
més importants de les instal·lacions (guies ascensor, canalitzacions, etc.). 
3.2.7.- PROVES I ASSAIGS 
Generals 
El Contractista garantirà, després de l’acabament dels treballs, que tots els sistemes estan 
en condicions per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa exigible i la 
millor pràctica. 
Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs dels quals estiguin legalitzades pel Ministeri 
d'Indústria o altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a les seves 
normes. 
El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d’aquest Projecte i hauran de 
ser aprovats abans de la seva acceptació. Es realitzaran els següents assaigs generals 
sent el Contractista qui subministrarà l’equip i aparells necessaris per a dur-los a terme. 
  Examen visual del seu aspecte. 
 Comprovació de dimensions, seccions, calibres i connexions, etc. 
 Proves de funcionament i de desconnexió automàtica. 
Proves en obra 
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Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant Direcció d’Obra abans de ser 
cobertes per parets, falsos sostres, etc. 
Proves en fàbrica 
Direcció d’Obra està autoritzada a realitzar totes les visites d’inspecció que consideri 
necessàries a les fàbriques on s’estan realitzant treballs relacionats amb aquesta 
instal·lació. 
 
Proves de materials 
Tindran per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la 
instal·lació, dels que a continuació es ressalten els més importants. 
Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l’aïllament, que haurà de ser tal que 
resisteixin durant un minut una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1.000 V, a 
freqüència de 50 Hz. 
Aparells de mesura. S’efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega; no haurà de 
quedar deteriorat després d’estar funcionant durant dues hores en les condicions següents, 
els amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal, respectivament, al màxim 
de l’escala. La influència de la temperatura i freqüència es comprovarà en aplicar als 
aparells un canvi  
de 10 graus C o del 10 % de la freqüència, de manera que les variacions de les indicacions 
no hauran d’ultrapassar el límit d’error que defineix la classe de l’aparell. 
Proves de muntatge 
Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà 
novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació, a efectes de verificar el perfecte aïllament 
dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació. 
Proves de recepció 
Finalment, en l’acte de recepció s’efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. 
Tindran per objecte verificar el perfecte funcionament i rendiment de la instal·lació. Entre 
d’altres es comprovarà, 
 Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 
 Dispar i regulació de tots els productes. 
 Comprovació de tots els circuits que composen la instal·lació. 
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 Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 37 
Ohm. 
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3.3.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
3.3.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
Les especificacions constructives i normes de muntatge que a continuació es defineixen, 
fan referència a la instal·lació d’enllumenat interior i exterior de l’aparcament, d'acord amb 
la resta de documents del Projecte. 
Totes les lluminàries emprades compliran les prescripcions generals que les normes UNE, 
VDE i REBT, estableixen. En particular es tindran en compte els criteris i especificacions 
establertes al “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SU Seguridad de 
Utilización: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada y Documento 
Básico HE Ahorro de Energía: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”. 
En tots els equips d’enllumenat per fluorescència, les lluminàries estaran equipades amb 
els corresponents balasts, cebadors i condensadors d'antiparassitatge, d'acord amb les 
normes esmentades. 
Els balasts (reactàncies) s’ajustaran a les característiques de servei i arrancada a la 
freqüència de  
50 Hz d'acord amb la norma UNE 20.152 i control de qualitat ANFRE, que limita les 
pèrdues com a màxim en 9 W per a làmpades de 36 W i de 14 W per a les de 58 W. 
Compliran també les característiques d’escalfament, nivell sonor i resistència a la humitat. 
3.3.2.- CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS D’ENLLUMENAT 
En les naus, rampes i accessos es disposaran regletes per a tub fluorescent vist, de xapa 
d’acer tractada amb pintura epoxi, endurida tèrmicament. La regleta tindrà un grau de 
protecció superior a 53, Classe I i estarà protegida de la humitat, amb tapa en la part 
superior i separadors de material plàstic o similar a la zona de contacte amb el forjat. El 
tub fluorescent serà de color blanc fred. 
Les regletes estaran equipades amb reactàncies electròniques amb precaldeig 
accessibles per mitjà de les dues femelles que fixen la tapa superior i estaran preparades 
per a l’entrada del tub metàl·lic amb maniguet, rosca, contrarrosca i protecció de tub 
plàstica. 
En escales i dependències les lluminàries seran tancades amb difusor. 
Les lluminàries situades en les dependències d'accés al públic, seran molt resistents, 
estaran fixades fortament i no seran susceptibles de ser robades per mitjans senzills. Els 
tubs que les alimentin seran encastats a paret. 
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3.3.3.- CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS D’EMERGÈNCIA 
Seguiran la instrucció ITC-BT28 apartat tres de les instal·lacions en locals de pública 
concurrència del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i el Codi Tècnic de l’Edificació 
secció SU 4. 
Comptaran amb circuits d’emergència tots els recorreguts d’evacuació i els passadissos i 
escales que condueixin a l’exterior o zones generals del edifici. 
Enllumenat emergència nau. Seran lluminàries per a allotjar làmpades fluorescents. 
Construïdes segons norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hora. Bateria formada per 
acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció IP 42. La instal·lació 
podrà realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. Funcionament 
emergència 1 làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de protecció. Els equips 
donaran una lluminància de 5 lux en els passadissos.  
Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent. 
Enllumenat emergència escales i dependències. Seran lluminàries per a allotjar làmpades 
fluorescents. Construïdes segons norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hores. Bateria 
formada per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció IP-42. 
La instal·lació podrà realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. 
Funcionament emergència 1 làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de 
protecció. 
Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent. 
3.3.4.- ENLLUMENAT EXTERIOR 
L’enllumenat exterior de l’aparcament complirà les prescripcions establertes en el Plec de 
Condicions de l'Ajuntament. 
3.3.5.- PROVES I ASSAIGS 
Assaigs en fàbrica 
El Contractista haurà de presentar un protocol d’assaigs realitzats pel fabricant, en el que 
garanteixi les característiques dels materials. Haurà d’incloure totes les dades necessàries 
que complimentin les especificacions del Projecte. 
Direcció d’Obra estarà autoritzada a efectuar totes les visites d’inspecció que estimi 
necessàries a les fàbriques on s’estiguin desenvolupant treballs relacionats amb aquesta 
instal·lació. 
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Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE relatives a la fabricació i control industrial o, en el seu defecte, 
en les normes UNE corresponents. 
Assaigs en obra 
Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant Direcció d’Obra, abans de ser 
cobertes pels elements d’acabat (assaigs parcials) i amb els acabats col·locats (assaigs 
totals). 
Direcció d’Obra podrà rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot al qual pertany aquell 
material o equip que no compleixi les condicions. 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial i que acrediti el 
compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva 
recepció podrà realitzar-se comprovant únicament les característiques aparents. 
Les proves del nivell d’il·luminació es faran d'acord amb els càlculs inclòs al Projecte. Es 
realitzaran mitjançant un luxòmetre degudament calibrat. La mesura s’efectuarà en punts 
diferents, a nivell del paviment, de manera que permeti definir les corbes isolux. La mesura 
es farà amb tots els acabats de superfície executats i quan les làmpades portin, com a 
mínim, 400 hores de funcionament. 
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3.4.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS 
3.4.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
Els materials i l’execució del muntatge hauran d’ajustar-se a la normativa legalment 
exigible. 
Si durant el temps transcorregut fins a la Recepció Provisional de la instal·lació fossin 
dictades normes o recomanacions oficials noves, que afectessin total o parcialment a la 
instal·lació, el Contractista queda obligat a l’adequació de la mateixa per al compliment 
esmentat. 
Hauran de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions, 
 Reglamento de Instalaciones·Tèrmicas en los Edificios (RITE), aprovat per Real Decreto 
1751/1998 de 31 de julio i Instrucciones Complementarias. 
 “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI Seguridad en caso de 
incendio”, aprovat por Real Decreto 314/2006 de 17 marzo 2006. 
 Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contraincendis ORCPI-08 de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Decret d’Alcaldia de 29 de febrer de 2008. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
de 2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT. 
3.4.2.- MOTORS 
Els motors seran trifàsics amb aïllament elèctric Classe F i protecció segons IP-54. 
Homologats segons CTICM 88G166 (400ºC/2H). La velocitat idònia estarà compresa entre 
750 i 1.000 rpm. En casos excepcionals podrà arribar fins a 1.500 rpm sempre i quan es 
corregeixi el nivell de soroll admès segons l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà del 
Municipi. Els rodaments seran amb lubricant de per vida, sense necessitat de manteniment. 
3.4.3.- VENTILADORS 
Els ventiladors d’impulsió i d’extracció seran del tipus axial o centrífug, amb motor trifàsic 
directament acoblat i els d’extracció certificats per a 400º C / 90 minuts. Quedaran 
suspesos al sostre amb elements elàstics. 
En cas de declaració d’incendi, el sistema d’impulsió quedarà tancat, no permetent 
l’entrada d’oxigen a l’edifici. El sistema d’extracció seguirà funcionant un mínim de 90 
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minuts, a fi i efecte d’evacuar els fums a l’exterior. 
Els ventiladors aniran allotjats en caixes metàl·liques construïdes en planxa galvanitzada 
amb plegat en punta de diamant. Disposaran d’aïllament interior amb una capacitat 
d’absorció acústica de 3 dBA aproximadament. 
S’instal·laran també silenciadors acústics construïts amb una envoltant de planxa 
galvanitzada amb junta Pittsbourgh o semblant i plegat per rigidització en punta de diamant. 
Disposaran de lames de fibra de vidre de 50 mm de gruix col·locades en forma paral·lela al 
flux de l’aire, amb una capacitat d’absorció acústica de 5 dBA. 
El nivell de so resultant a l’exterior no superarà en cap cas els nivells sonors en dBA 
permesos per l’Ajuntament. 
A la sortida de cada motor-ventilador es col·locarà una comporta de sobrepressió i un 
silenciador. 
Els ventiladors portaran la corresponent placa de característiques amb totes les dades que 
defineixen la màquina. 
Els conductes estaran construïts en xapa d’acer galvanitzat i seran capaços de resistir 400º 
C de temperatura durant 90 minuts. 
La suspensió es farà al sostre mitjançant barres roscades i perfil sustentant, el qual es 
rematarà en els seus extrems mitjançant uns tacs de plàstic per tal d’evitar arestes. 
Elements antivibratoris 
Tots els equips amb parts mòbils hauran d’instal·lar-se amb les recomanacions del 
fabricant, posant especial atenció en la seva anivellació i alineació dels elements de 
transmissió. 
Hauran d’estar dotats dels antivibradors que recomani el fabricant, amb la finalitat de no 
transmetre vibracions a l’obra. 
Seran de tipus de suport metàl·lic o cautxú. Els de cautxú seran de tipus antilliscant. 
Els antivibradors quedaran instal·lats de forma que suportin igual càrrega. 
La forma de fixació dels antivibradors haurà d’ésser aquella que permeti millor la funció a 
que es destinin, podent-se realitzar mitjançant espàrrecs o cargols. 
Les connexions dels equips amb els conductes es resoldran mitjançant juntes elàstiques. 
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La boca de descàrrega i, eventualment, l’oïda d’aspiració del ventilador estaran connectats 
a la resta de la instal·lació per mitjà de material flexible. 
3.4.4.- CONDUCTES METÀL·LICS 
Conductes rectangulars 
Construcció 
Seran fabricats mitjançant engalletat amb juntes tipus Pittsbourgh o semblant, utilitzant, en 
la seva totalitat, xapa d’acer galvanitzat de primera qualitat i es respectaran els següents 
gruixos, 
 




Fins a 250 
De 251 fins a 500 
De 501 fins a 950 
De 951 fins a 1.450 
De 1.450 fins a 2.000 








En els cons de transformació immediats a la boca d’impulsió dels ventiladors, el gruix de 
xapa augmentarà en un grau, respecte al que li correspondria per la seva dimensió major, 
segons la taula anterior. Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes 
separades cada 10 m i pels extrems; els verticals seran per la base. 
Unions entre trams 
Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui igual o inferior a 800 mm, es 
realitzaran amb corredissa-baioneta o altre sistema amb prou garantia. En els angles 
hauran d’introduir-s’hi xapes angulars de tancament. 
Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui superior als 800 mm, es 
plantejaran mitjançant marcs d’angle de 30 x 30 x 3 mm de dimensió mínima. 
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Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament amb marcs d’angle 
de dimensió 30 x 30 x 3 mm, sigui quina sigui la seva dimensió. 
Les juntes corredisses reforçades es resoldran en xapa galvanitzada de 1,2 mm de gruix. 
Els marcs d’angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols 
d’unió seran cadmiats. 
Reforços 
Tots els elements rectes dels conductes seran reforçats mitjançant plecs amb punta de 
diamant; els de costat major fins a 900 mm en disposaran d’un per cada 2 m de longitud de 
conducte; en els de costat major superior a 900 mm se’n disposarà un per cada 1 m com a 
màxim. 
En aquells trams, la dimensió major dels quals sigui superior a 900 mm, es col·locaran 
reforços exteriors d’angle galvanitzat de 30 x 30 x 3 mm per a rigiditzar el conducte. 
Suports i suspensions 
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany; les varilles i arandelles, 
cadmiades. 
Les suspensions seran amb perfil conformat en fred, penjat a l’obra amb tacs de resistència 
suficient, varilla roscada mínima M-8, arandelles i femelles. 
Peces accessòries 
La construcció serà similar als trams rectes de conductes, mitjançant tanques i unions per 
plegats de la xapa. No seran admeses les soldadures per punts. 
Les corbes tindran un radi interior mínim de 150 mm i no inferior a 0,5 vegades l’ample dels 
conductes, excepte en aquells casos en què per imperatius d’espai Direcció d’Obra autoritzi 
un radi inferior. 
Els canvis de secció s’efectuaran amb un angle màxim de 15 graus sexagesimals, entre 
cara i eix de conducte. 
Conductes circulars 
Construcció 
Estaran constituïts per tubs d’acer galvanitzat, de primera qualitat, rígids, de construcció 
helicoïdal i seran llisos interiorment. 
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La seva fabricació serà estàndard i procedirà d’una firma especialitzada i experimentada en 
aquest tipus de fabricació. 
Els gruixos de la xapa d’acer hauran de ser, segons el diàmetre del conducte i quan no 
s’indiqui expressament el contrari, els següents, 
 
Diàmetre (mm) Gruix mínim (mm) 
Fins a 200 
De 201 a 450 
De 451 a 1.000 
De 1.001 a 1.800 






Les peces de transformació a conductes rectangulars, reixes i altres elements es 
realitzaran d'acord amb allò que s’ha especificat per als conductes rectangulars. 
Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m; els 
conductes verticals seran registrables per la base. Els extrems dels horitzontals seran 
també registrables. 
Unions entre trams i peces accessoris 
Les unions entre trams seran per maniguets d’unió fins a DN 800 mm i directament a les 
peces accessoris (colzes, tes, etc.), essent aquestes mascle i els trams femella. 
Les unions en general per a diàmetres superiors a DN 800 mm es realitzaran per brides 
d’angle de  
30 x 30 x 3 mm de dimensió mínima. 
Les unions entre trams de traçat vertical es resoldran preceptivament també mitjançant 
brides d’angle de dimensió 30 x 30 x 3 mm. 
Els marcs de brides d’angle seran galvanitzats al bany, una vegada construïts. Els cargols 
d’unió seran cadmiats. 
Per a l’estanquitat, en les unions s’hi interposarà massilla adequada o juntes de Klingerit, 
segons els casos. 
Reforços 
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Per a diàmetres superiors a DN 800 mm es col·locaran reforços exteriors d’angle 
galvanitzat de dimensió 30 x 30 x 3 mm per a rigiditzar el conducte. 
Suports i suspensions 
Igual que per als conductes rectangulars. 
Peces accessoris 
Igual que per als conductes rectangulars. 
Passamurs 
En els passos de sostres, envans i, en general, qualsevol element constructiu, es 
col·locaran passamurs de xapa d’acer galvanitzat rectangular o circular, segons el tipus de 
conducte, de dimensions o diàmetres suficients per a contenir, entre el conducte i la peça 
passamur, llana mineral de 25 mm de gruix i densitat de 80 kg/m3. El conjunt passamur 
més camisa haurà de sobresortir  
100 mm a ambdós costats del parament travessat. 
Es disposarà, així mateix i a cada costat del sostre, mur o envà travessat, del corresponent 
floró i tapajuntes, preferentment del mateix material. 
Condicions d’acceptació o de rebuig 
Materials 
En el moment de la recepció en obra dels materials, es comprovarà que aquests han estat 
fabricats seguint les prescripcions i les normes corresponents indicades en aquest Plec. 
Es presentaran certificats de proves per als equips i materials que així s’esmenten. 
Independentment de la presentació dels certificats de proves efectuades en fàbrica als 
equips i materials, se’ls realitzaran les proves en obra que s’indiquen. 
Instal·lació 
Proves parcials. 
Durant la construcció es programaran proves de tots els elements que han de quedar ocults 
i no es cobrirà fins que aquestes proves parcials donin resultats satisfactoris a judici de 
Direcció d’Obra. 
Igualment, es faran proves parcials de tots els elements que indiqui Direcció d’Obra. 
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Proves finals. 
Acabada totalment la instal·lació, d'acord amb les especificacions del Projecte, aquesta es 
sotmetrà parcialment o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen més endavant. 
Per a l’execució de les proves finals és condició necessària que la instal·lació hagi estat 
prèviament equilibrada i posta a punt. 
Per als motors elèctrics, es comprovarà que la potència absorbida pels motors, en les 
condicions de funcionament corresponents al màxim cabal dels ventiladors, és igual o 
inferior a la de Projecte. Si el ventilador és de volum variable, la verificació s’efectuarà 
també al setanta i quaranta per  
cent (70 i 40 %) del cabal màxim, havent d’ésser les potències absorbides iguals o inferiors 
a les definides. 
Per als ventiladors es mesuraran el cabal, les pressions totals en l’aspiració i la descàrrega 
i la velocitat de rotació i es comprovarà que les condicions de funcionament del ventilador 
responen a les de Projecte, admetent-se una diferència màxima en més o en menys el deu 
per cent (± 10 %) entre el valor definit i la mitja aritmètica de, almenys, tres mesures 
consecutives. 
En els elements per a la impulsió i captació d’aire, es verificaran els cabals de tots els 
elements, admetent-se que la diferència entre aquests i les dades del Projecte no sigui 
superior en més o en menys al deu per cent (± 10 %). 
 
Traçat 
Es vigilarà el correcte paral·lelisme de les arestes entre si i amb l’estructura de l’obra. 
Els conductes horitzontals estaran separats com a mínim 5 cm del sostre i 20 cm de les 
parets verticals. 
Quan un conducte creui, per sota, una junta de dilatació, es separarà del sostre en el punt 
de cruament, una distància mínima de 20 cm. 
3.4.5.- CONTROL DE CO I FUMS 
Consideracions generals 
La ventilació forçada s’activarà automàticament quan el nivell de CO arribi a 50 ppm. A 
partir de cada posta en marxa, el sistema estarà accionat durant un temps de 10 minuts. 
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Les sortides de ventilació de cada zona de la centraleta seran conduïdes sota tub metàl·lic 
en les parts vistes al subquadre de ventilació. 
Característiques del detector de CO 
El disseny del detector s’adaptarà a les exigències establertes per la norma UNE 100166-
04. Com a mínim s’instal·larà 1 a raó de cada 200 m2 i com a mínim 2 per cada zona de 
ventilació. 
En presencia de CO, el detector reaccionaria de forma instantània i la recuperació serà 
immediata, una vegada desaparegut el gas a detectar, l’aparell estarà disposat per una 
nova intervenció, essent el temps de resposta del ordre de uns 10 segons.  
El detector donarà una resposta fidel durant un període mínim de quatre anys i serà de 
fàcil substitució. Hi haurà un pilot de color verd intermitent que indicarà el funcionament 
normal i un de vermell per indicar que s’han superat les 50 ppm. Estabilització ràpida i alta 
fiabilitat. 
La homologació del detector tindrà la contrasenya CDM-8002. 
Podrà muntar-se directament en el sostre, mitjançant dos cargols, utilitzant la pròpia 
carcassa com a caixa de connexions. La secció mínima dels cables a utilitzar serà de 1,5 
mm², encara que en qualsevol cas la secció serà la determinada pel fabricant del detector. 
Per cada zona s’instal·laran quatre cables. 
Central de detecció de CO 
La central de detecció de CO serà un equip compacte preparat per a tantes zones com 
indiqui el Projecte. Cada zona alimentarà i controlarà com a mínim dos detectors. La 
disposició dels mateixos no serà inferior a 1 detector per cada 200 m2. Es composarà dels 
següents elements. 
Pilot àmbar indicador d’avaria. S’il·lumina en el moment en què es produeix una avaria 
elèctrica en la línia del detector (pèrdua de comunicació entre la central i un equip, 
trencament del filament sensor d’un detector, tensió baixa a la línia, extracció d’un detector 
o consum excessiu a la línia) o bé quan és accionat l'interruptor d’inhibició. 
Pilot verd indicador d’extracció. S’il·lumina quan el nivell de concentració supera les 50 
ppm. 
Pilot vermell indicador d’alarma. S’il·lumina quan el nivell de concentració supera les 100 
ppm. Quan aquests pilots accionen el senyal òptic, entren en funcionament els relés 
d’extracció i d’alarma respectivament. Els relés d’extracció són individuals per zones, 
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proporcionant una sortida lliure de tensió, mentre que en el cas de l’alarma només és un 
relé general per a totes les zones, proporcionant una sortida de tensió de 24 Vcc. 
Pilot vermell indicador de tall acústic. S’il·lumina quan el senyal acústic ha estat inhibit per 
la pulsació de la tecla tall acústic. 
Pilot verd indicador funcionament. S’il·lumina de forma intermitent durant un temps 
d’estabilització de 30 sg. Després es manté fix indicant que la zona esta en servei. 
Interruptor d’inhibició de zona. S’utilitza per a inhibir els senyals durant el temps 
d’escalfament dels detectors (posició baixa). 
Instrument calibrat per a visualització del nivell de concentració existent amb les indicacions 
de 50 i 100 p.p.m. 
Interruptor de tall acústic. Té la missió de tallar el senyal acústic del brunzidor i la sortida de 
tensió de l’alarma general; a la vegada que s’acciona aquest interruptor s’il·lumina el pilot 
àmbar, indicant-ho òpticament. 
Interruptor test. Efectua la comprovació del bon estat dels indicadors. 
Pantalla. Hi haurà una pantalla de tres dígits per la lectura directa i fàcil de les 
concentracions. 
Els detectors i centrals estaran homologats segons els Real Decreto 2584/1981 - 734/1985 
- 2368/1985 - 105/1988 i acceptats per Direcció General de Seguretat Industrial del 
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
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3.5.- INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS 
3.5.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
Les mateixes que per a les instal·lacions d’aigua, a excepció dels reglaments, normativa i 
recomanacions a tenir particularment en compte, que en aquest cas seran, 
 “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI Seguridad en caso de 
incendio”, aprovat por Real Decreto 314/2006 de 17 marzo 2006. 
 Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contraincendis ORCPI-08 de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Decret d’Alcaldia de 29 de febrer de 2008. 
 Decret 241/94, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis. 
Les empreses instal·ladores hauran d’estar inscrites en el Registre d'Empreses 
Instal·ladores de Sistemes de Protecció Contra Incendis (RECI), de Direcció General de 
Seguretat Industrial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
Tots els aparells, equips, sistemes i els seus components tindran la corresponent marca de 
conformitat a normes. 
3.5.2.- CANONADES D’ACER GALVANITZADES 
Les mateixes especificacions que per la instal·lació d’aigua. 
La canalització es realitzarà amb un tub d’acer galvanitzat de mínim 2” per alimentar a més 
d’un equip i de 1¼” per alimentar a un únic equip. El muntatge serà superficial. 
L’escomesa complirà les normes de la companyia subministradora i portarà vàlvules de pas 
i de retenció. 
3.5.3.- PINTURA I SENYALITZACIÓ 
Els passamurs i suports hauran de recobrir-se amb dues mans de pintura antioxidant i dues 
d’acabat. Les canonades d’acer galvanitzat que estiguin enterrades hauran d’estar 
protegides amb pintura asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la longitud. 
Tots els circuits s’identificaran amb colors normalitzats i s’hi indicarà convenientment el 
sentit de la direcció del fluid en les conduccions. 
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S’hi utilitzaran pintures de tipus adequat al treball a realitzar, incloent-hi el material de base 
necessari per al seu perfecte acabat. 
Els equips de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis (extintors, boques 
d’incendi, polsadors manuals d’alarma i dispositius de dispar de sistemes d’extinció) se 
senyalitzaran mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 segons la mida i seran 
visibles inclòs en cas de fallada al subministrament d’enllumenat normal. Quan siguin 
fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa compliran l’establert a la 
norma UNE 23035-4:1999. Els cartells seran d’alumini i estaran fixats al parament amb 
cargols. 
3.5.4.- CONDUCTORS 
Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d’electricitat. 
3.5.5.- CONDUCTES 
Traça 
Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d’electricitat. 
Execució de la instal·lació 
Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d’electricitat. 
Les canalitzacions es realitzaran amb tub metàl·lic d’acer galvanitzat tipus Mètric; el cable 
conductor serà de coure de 2 x 1 mm2 de secció. Les canalitzacions verticals portaran 
tallafocs a 60 cm del paviment. 
3.5.6.- EQUIPS 
Equip de mànega BIE-25 mm 
En quant a l’equipament de mànega, s’instal·laran boques d’incendi equipades amb 
mànega de  
25 mm. de diàmetre, que cobreixin la totalitat del recinte, d'acord amb el CTE DB-SI 
‘Seguridad en caso de incendio’ 
La distància entre qualsevol punt del local protegit fins la BIE més pròxima no superarà els 
25 m i n’hi haurà una situada sempre a menys de 5 m dels accessos. A prop de cada equip 
es posarà un cartell indicador d'alumini. 
Composta de debanadora fixa d’alimentació axial amb dispositiu de canvi de direcció. 
Panell de control amb vàlvula de bola i manòmetre, 20 m de mànega semirígida de Ø 25 
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mm, estanca a una pressió de 15 kp/cm². Certificada N segons UNE 23.091. Llança d'ABS 
de triple efecte roscada interiorment a 1" gas per al seu acoblament a la mànega. Tindrà un 
cabal mínim de 100 l/min a  
3,5 kp/cm². Vàlvula de pas, de llautó de 25 mm, roscada a 1" gas. Portarà un indicador de 
pressió de 1 a 16 kp/cm². 
Aquest conjunt anirà muntat dins d’un armari de planxa metàl·lica de 1,5 mm de gruix de 
mides  
600 x 750 x 250 mm, pintat amb pintura epoxi color vermell RAL-3000 amb un gruix no 
inferior a  
60 micres i certificat N segons UNE 23.403. 
El pla frontal de l’armari consistirà en un marc d’acer inoxidable polit, per a muntar vidre, 
amb pany i frontisses integrades i pany quadrat. El vidre serà estirat de 3 mm de gruix, amb 
les cantonades retallades i polides, per a evitar condensacions; portarà la inscripció 
"Trenqueu-lo en cas d’incendi". 
Els equips es muntaran amb el centre de la mànega a 1,5 m de alçada respecte del 
paviment. 
Columna seca 
Els edificis amb tres o més plantes sota nivell de carrer o quatre plantes per sobre, seran 
protegits per una instal·lació de columna seca, amb connexions a totes les plantes. 
Aquesta instal·lació es composarà de, 
Escomesa al exterior o IPF-41 
Provista de connexió siamesa amb claus de bola incorporades, ràcords de 70 mm, que 
s’ajustaran a la norma UNE 23-400-81, tapes subjectades amb cadenes i clau de purga de 
25 mm. 
Estarà allotjada en una fornícula de 55 cm d’amplada, de 40 cm d’alçada i 30 cm de 
fondària, el marc estarà pintat amb color vermell RAL-3000 i la porta serà blanca amb la 
inscripció “Columna seca - Ús exclusiu bombers”, amb lletra vermella. 
La tapa disposarà de tanca de simple lliscament per a clau de quadradet de 8 mm i 
frontisses en la part inferior que permetin el seu total abatiment. 
Es disposarà a la façana, amb el centre de les seves boques a 90 cm del terra, en lloc 
accessible al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments i al més pròxim possible a la 
columna.  
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S’evitarà la col·locació d’elements que puguin obstaculitzar la seva visibilitat. 
Connexió de sortida per planta o IPF-39 
Les boques de sortida disposaran de connexió siamesa amb claus de bola incorporades, 
ràcords de 45 mm, que s’ajustaran a la norma UNE 23-400-81, amb tapes subjectades amb 
cadenes. 
Estaran allotjades en fornícules de 55 cm. d’amplada, 35 cm d’alçada i 30 cm de fondària, 
provistes de tapa de vidre amb la inscripció “Columna seca - Ús exclusiu bombers”, en 
lletra vermella. La tapa disposarà de tanca de simple llisament per a claus de quadradet de 
8 mm i frontisses en la part inferior que permetin el seu total abatiment. 
Estaran situades en els recintes d’escala o en els vestíbuls previs a aquestes, amb el 
centre de les seves boques a 90 cm. del terra. 
La canonada serà d’acer galvanitzat sense soldadura i tindrà un diàmetre nominal de 80 
mm. 
El sistema de columna seca es sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova 
d’estanqueïtat i resistència mecànica, fins a una pressió estàtica de 1.470 kPa (15 kp/cm2 ) 
durant dues hores, com a mínim i no han d’aparèixer fuites en cap punt de la instal·lació.  
Aquests equips hauran d’anar senyalitzats segons les especificacions del present Plec. 
Xarxa de ruixadors 
D’acord amb la normativa establerta a la OM CPI-97 i el Decret 241/94, es disposarà una 
xarxa de ruixadors automàtics als aparcaments amb més de tres plantes sota el nivell del 
carrer i a partir del tercer soterrani. 
El sistema de ruixadors automàtics respondrà en tot els seus elements a les 
especificacions de les normes UNE-EN 23.591-04, 23.592-04, 23.593-04, 23.594-04 i 
23.597-04 i a les regles comuns d’instal·lació recollides al manual Cepreven-Roc. 
El punt de control disposarà almenys dels següents elements, campana-avisador hidràulic, 
vàlvula de retenció i alarma, càmera de retard, vàlvula d’assaig, vàlvula de papallona i de 
buidat, pressòstat, bypass, manòmetres i interruptor de flux. 
L’alimentació del sistema de BIE’s i ruixadors, serà independent de l’escomesa i conducció 
d’aigua potable, alimentant-se des de la xarxa exterior de que disposi la companya 
subministradora a la zona, la qual ha de garantir una pressió i un cabal suficient, per tal que 
les dues BIE hidràulicament més desfavorables i la xarxa de ruixadors de la cadascuna de 
les plantes, puguin funcionar simultàniament durant un període mínim d’una hora. 
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Extintors 
Els extintors es disposaran en armaris metàl·lics amb clau unificada, de característiques 
similars als de les mànegues i dimensions 350 x 750 x 250 mm. La part superior dels 
extintors quedarà instal·lada com a màxim a una alçada de 1,70 m sobre el paviment. El 
ganxo per a penjar l’extintor estarà sòlidament fixat. 
Extintors portàtils de CO2 
Capacitat de càrrega de 5 kg de CO2. Classificació 34-B segons ITC MIE-AP 5 i UNE 
23.110. Aparell conformat en acer sense soldadura. Vàlvula de llautó de tir ràpid, vàlvula de 
seguretat, mànega i difusor recte. De funcionament manual. Disposarà d’un ganxo per 
penjar. Situats preferentment a les dependències d’aparellatge elèctric. 
Extintors portàtils de pols ABC 
Capacitat de càrrega de 6 kg de pols seca polivalent, classificació 21A-113B. Pressió 
incorporada  
 
mitjançant l’agent impulsor nitrogen rectificat. Aparell conformat en acer embotit amb 
vàlvula de llautó de tir ràpid, manòmetre, comprovador de pressió i mànega. Funcionament 
manual. Pressió de prova 20-25 kp/cm². Indicat per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial 
amb pintura epoxídica de fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar a l’interior de l’armari 
corresponent. Situats a les naus d’aparcament segons el CTE DB-SI ‘Seguridad en caso de 
incendio’, 1 per cada 15 m de recorregut. 
Extintors portàtils sobre rodes 
Capacitat de càrrega de 25 kg de pols polivalent ABC, classificació AB-25 segons ITC MIE-
AP 5 i UNE 23.110. Aparells conformats en acer soldat, amb vàlvula de llautó de tir ràpid, 
manòmetre, comprovador de pressió i mànega. Pressió incorporada mitjançant agent 
impulsor nitrogen rectificat. Funcionament manual. Acabat superficial amb pintura epoxídica 
de fornejat. Situats un per cada 1.500 m² i com mínim un per planta, amb el corresponent 
armari metàl·lic amb clau unificada de  
1,5 mm de gruix, pintat amb pintura epoxi color vermell RAL-3000, segons Plànols. 
Detectors tèrmics 
Aquests detectors seran termovelocimètrics i termostàtics combinats. Generaran resposta 
davant una elevació brusca de temperatura o bé quan aquesta assoleixi un valor 
predeterminat. Podran muntar-se directament en el sostre, utilitzant la pròpia carcassa com 
a caixa de connexió. Tindran possibilitat de sortida per a pilot indicador remot. La secció del 
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cable a utilitzar serà de 1,5 mm². La tensió d’alimentació serà de 16 a 27 Vcc. Consum en 
repòs de 65 micro A a 25 graus C. Consum en alarma 100 mA màxim. Temperatura de 
treball fins -10º C. Temperatura d’engegada (termostàtic) 58º ± 4º C. Temps de resposta 
amb increment de temperatura de 10º C per minut, entre 30 segons i 4 minuts. Material 
termoplàstic ABS, color blanc. 
Es col·locarà un detector cada 30 m2, preferentment en les zones d’estacionament. En 
general es situaran sobre la divisòria de les places d’aparcament de manera que totes 
quedin cobertes per un detector. En les places dels extrems pot ésser necessari muntar un 
detector sobre la mateixa, amb la finalitat de que quedi convenientment protegida. 
També es disposaran detectors iònics de fums a les dependències, amb el corresponent 
pilot indicador d’acció sobre les portes d’accés a les mateixes. 
Central de detecció 
Preparada per controlar opcionalment de 1 fins a 16 zones. Podrà governar, a distància, un 
dispositiu d’alarma òptic-acústic, a més del control de la ventilació del local. Admetrà la 
possibilitat d’efectuar proves reals d’alarma i d’avaria, de desconnexió de zona 
individualment, de desconnexió de l’alarma interior i exterior i de vigilància automàtica de la 
línia de xarxa "AC". L’alimentació dels detectors serà a 24 Vcc i dos fils. Podrà treballar 
amb qualsevol tipus de detectors, tèrmics, termovelocimètrics, etc., i amb polsadors 
manuals d’alarma, intercalats en les línies de detecció. S’instal·larà un mòdul que permeti 
controlar el tancament automàtic de les portes tallafoc, l’engegada de l’extinció automàtica 
combinant dues zones, les sirenes d’alarma exteriors, etc. i podrà regular el temps 
d’engegada entre 3 i 180 sg. Inclourà també un mòdul màster per al control del sinòptic. 
Tensió de xarxa 220 V ± 10 %. Freqüència de xarxa 50 Hz. Tensió de bateries 24 Vcc. 
Corrent de bateries de 1,9 A/hora a 6,0 A/hora. Tensió nominal del carregador de bateries 
27,6 V. Autonomia de les bateries superior a 33 hores. Tensió d’alimentació dels detectors 
24 Vcc. Consum en repòs per zona, 120 mA. Limitació de corrent en línia de detecció 70 
mA. 
Portes tallafoc 
Les portes per a instal·lar als vestíbuls d’independència, seran EI2 60-C5, compliran el CTE 
DB-SI ‘Seguridad en caso de incendio’ i la norma UNE 23.802. 
Tindran mínim 0,80 m de pas lliure i portaran frontisses de gravetat, construïdes en acer. 
Hauran de portar una placa identificativa on hi constarà la norma a la que està subjecte, la 
resistència al foc, el número de fabricació i el número d’assaig. 
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En el cas que el bastiment tingui rigiditzador inferior, aquest haurà de quedar per sota del 
paviment. En aquest cas l'aresta inferior de la porta, tindrà una cinta intumescent o 
qualsevol altres sistema que compleixi les normes. 
S’haurà d’aportar documentació justificativa descrita a l’apartat de “documentació 
justificativa de l’obra realitzada”. 
Retenidors de portes tallafoc 
Per les portes tallafoc dels vestíbuls d’independència, hi hauran uns electroimants a 24 Vcc 
instal·lats a la part alta de les portes, que les retindran obertes. En cas d’incendi, la 
centraleta de detecció tallarà l’alimentació dels electroimants i les portes per la força de les 
seves molles es tancaran. 
Els electroimants estaran instal·lats perfectament protegits, en caixa d’alumini de fosa i 
portarà un polsador poc visible per tallar l’alimentació de l’electroimant. 
La central d’alimentació a 24 Vcc i potència adequada, amb bateries i autonomia de dues 
hores, serà exclusivament per als retenidors. 
Proves i assaigs de la instal·lació. 
Pel que fa a la xarxa d’aigua, seran les mateixes que per a la instal·lació d’aigua. 
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3.6.- INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 
3.6.1.- MICRÒFON 
El micròfon serà amb base de fundició i suport per a operar en sobre taula. Disposarà de 
polsador i interruptor d’enclavament en la pròpia base. Dissenyat per a combinar amb 
amplificadors equipats amb circuit de preferència d’avisos i dispositius de prioritat. 
Serà del tipus dinàmic de bovina mòbil. Sensibilitat -58 dB, de 100 a 10.000 Hz i 1 micro 
bar. Resposta freqüència 200-10.000 Hz. Impedància 200 Ohms balancejada. 
Direccionalitat cardioide, connexionat amb cable apantallat de 2 m amb connector DIN de 5 
contactes. Longitud màxima 50 m. 
3.6.2.- ALTAVEU D’ALT RENDIMENT 
La seva construcció serà funcional al lloc on ha de ser col·locat. Estarà format per dos 
altaveus de 4" i 2" amb filtre separador de freqüències, transformador de línia a 100 V i 
connexions de 15, 10  
i 7 W. 
Resposta freqüència de 120-14.000 Hz. Pressió acústica 92 dB a 1 kHz. Sistema de fixació 
per a permetre la seva orientació en direcció. 
Material de construcció, alumini extrusionat d’alta resistivitat química i d’impacte. 
La instal·lació serà a base de 2 conductors de 1,5 mm² apantallats. 
3.6.3.- AMPLIFICADOR INDUSTRIAL 
L’amplificador de megafonia serà de 240 W RMS amb cinc entrades de sensibilitat 
programable i sortides de línea de 100 V, 70 V i 50 V amb baixa impedància. Disposarà de 
dos canals interns un de programa i l’altre de prioritat. Cada canal tindrà un control de 
volum independent, per poder ajustar el programa musical a un nivell baix i els avisos 
microfònics prioritaris a nivell més elevat. 
Incorporarà circuits de protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i protecció contra el 
curtcircuit en la línea dels altaveus. Tindrà un sistema que eviti l’excessiva saturació de 
l’amplificador per motius de nivells sobreelevats de les senyals d’entrada i reduir la distorsió 
de sortida. 
Disposarà d’una altra funció que permeti prioritzar la paraula. 
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Permetrà situar el micròfon de la cabina de control a una distància de més de 15 m de 
l’equip (l’equip va situat al rack de la cambra de racks annexa a la cabina) i es podrà 
utilitzar una de les sortides del sistema d’interfonia com entrada a l’amplificador. 
 
 
3.6.4.- INTERCOMUNICADOR CABINA DE CONTROL 
El micròfon del intercomunicador que en el cas dels aparcaments se col·loca per 
comunicar-se entre l’interior de la cabina on els vidres dificulten la transmissió parlada entre 
les persones situades a l’interior i l’exterior, constarà de tres elements, un pupitre, un mòdul 
exterior micròfon altaveu i una central d’amplificació i alimentació. 
El sistema serà dúplex d’intercomunicació bidireccional simultània totalment automàtic 
(mans lliures) amb mòdul antilarsen incorporat. 
El pupitre interior disposarà d’un micròfon amb braç flexible, base de sobretaula. A la base 
hi ha l’altaveu d’escolta interior, un pilot d’indicació d’activat de color verd, un polsador d’ON 
d’activació, un polsador de desactivat OFF. Té una sortida de senyal balancejada, 
impedància 600 ohms, alimentació phantom, sensibilitat -67dB (0 dB=1V/microBar), 
resposta 150 Hza a 10Hz, presentació ABS/Metall, color gris antracita, connexió DIN, 
longitud de cable de 3 m i pes 400 grams. 
El mòdul intercomunicador exterior micròfon altaveu disposarà de carcassa antivandàlica i 
suport d’alumini per la seva fixació. La carcassa tindrà d’alçada 500 mm, 80 mm d’amplada 
i 110 mm de lateral, amb regleta a bornes amb cargol, connector DIN, alimentació a 230 
Vac i consum màxim de 10VA. Se situarà a l’exterior de la cabina a una alçada des de la 
part baixa del mateix de 1.4 a 1.5 m respecte del terra i es demanarà per col·locar a la 
dreta o esquerra de la finestreta segons estigui especificat als Plànols. Tot el cablejat que 
arriba al mateix serà encastat i l’entrada serà per la part posterior. 
L’amplificador disposarà de connector pupitre interior, connector micròfon exterior, 
controlador de volum exterior i controlador de volum interior, sortida d’altaveu interior, 
fusible de 250 mA i pressa de corrent. Al frontal tindrà un interruptor de dues posicions que 
permetrà desconnectar el dispositiu. 
Les dimensions hauran de ser de 428 mm d’amplada, 330 mm de fondo i 57 cm d’alçada 
total. 
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3.7.- INSTAL·LACIÓ D’INTERFONIA 
Existiran intèrfons als emissors de tiquets, als validadors, als caixers i previsions de caixers, 
a cada entrada d’escala, a cada replà de planta d’escala, a l’ascensor, als controls 
d’accessos de vianants a l’aparcament i tants com siguin necessaris distribuïts per cada 
planta, directament accessibles, de manera que la distància màxima a recórrer, des de 
qualsevol punt fins al intèrfon no superi els 25 m. 
Els punts d’interfonia secundaris seran de dos tipus, encastats o de superfície en funció de 
la situació dels mateixos. Seran encastats quan estiguin a qualsevol escala tant a l’interior 
com a la part exterior del nucli. 
Els cables d'alimentació i de senyal estaran protegits contra manipulacions externes 
mitjançant tub metàl·lic i premsaestopes en carcassa segons sigui el cas. 
Secundari encastat 
El secundari serà per a encastar, amb polsador de trucades metàl·lic i circuit electrònic de 
memòria de trucada. Portarà incorporat avís lluminós LED per a trucades des de central i 
pre-to. Inclourà reixeta antiperforació de l'altaveu i làmina de protecció contra la humitat. 
Disposarà de placa davantera d'alumini anoditzat. 
Secundari de superfície 
El secundari serà el mateix allotjat en caixa metàl·lica de 2 mm de gruix amb 
premsaestopes. 
La instal·lació portarà dos conductors de 1 mm² apantallats per intèrfon; de manera 
independent, connectat a través del seu cablejat a l’equip de control situat a la cambra de 
rack, annexa a la cabina de control o bé a la caixa de comunicacions ubicada segons 
Plànols i la qual tindrà prevista l’entrada dels mateixos. El traçat del tub transcorrerà de 
manera general per la segona planta i es distribuirà verticalment a través dels pilars als 
diferents punts. Si els intèrfons previstos són IP el cablejat serà cat. 5 i vindrà especificat a 
la resta del Projecte i el seu traçat a obra serà establert per Direcció d’Obra. 
L’equip s’alimentarà d’una de les sortides de SAI destinades a tal fi. L’alimentació d’aquests 
equips és específica i a la cabina els endolls hauran d’estar convenientment identificats. El 
color dels mateixos serà taronja. 
Alimentació d’emergència SAI 
Tindrà una autonomia de 2 hores. Subministrarà una potència fins a 75 W i una intensitat 
fins a 3,1 A. Disposarà d’acumuladors de Níquel/Cadmi estancs. La tensió de sortida serà 
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de 24 Vcc. La tensió d’alimentació de l’equip serà monofàsica 220 V ±10 % a 50 Hz. Tindrà 
una làmpada de senyalització de càrrega. En cas de xarxa present, l’alimentador atendrà el 
consum i la càrrega de les bateries. En cas de fallada de xarxa, la bateria atendrà 
l’alimentació de la central d’interfonia fins el total exhauriment. Aquest equip anirà allotjat en 
armari metàl·lic. 
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3.8.- CIRCUIT TANCAT DE TV 
El circuit tancat de televisió el composaran les sàmares, el cablejat de senyals, 
alimentacions, equips de gravació i equips de visualització. Tot aquest sistema es realitzarà 
sota xarxa ethernet. 
El visionat de les imatges el farà personal autoritzat i les imatges gravades seran 
encriptades de manera que sense la codificació serà impossible veure-les. 
Càmeres 
Se situaran en llocs estratègics per a poder controlar l’aparcament, entre altres es 
col·locaran en els accessos de vianants (replà superior d’escala per a control d’accés), en 
les entrades de vehicles no visibles des de la cabina, en l’ascensor, en els caixers 
automàtics, etc. 
Les telecàmeres es dotaran de sensor de format 1/3" (4,8 x 3,6 mm), provist de les òptiques 
(en color o blanc i negre, segons Projecte) adients a les condicions de llum i a les zones a 
controlar i mòdul de control manual i automàtic. 
La carcassa de les càmeres portarà el suport adequat per a fixar-les al sostre o paret i 
estarà dotada de les articulacions necessàries per a poder enfocar en totes direccions. 
El mòdul de control inclourà detector de presència, alimentador i selector. 
La ubicació de les càmeres i mòduls de control es determinarà sempre en obra i no 
necessàriament hauran d’anar situats un junt a l’altre. 




1 2 3 4 5 7 10 15 20 30 
3,5 A.I. 1,4x1,0 2,7x2,1 4,1x3,1 5,5x4,1 6,9x5,1 9,6x7,2 14x10 21x15 27x21 41x31 
6 A.I. 0,8x0,6 1,6x1,2 2,4x1,8 3,2x2,4 4,0x3,0 5,6x4,2 8x6 12x9 16x12 24x18 
3,3 
Pack 
1,5x1,1 2,9x2,2 4,4x3,3 5,8x4,4 7,3x5,5 10x7,6 15x11 22x16 29x22 44x33 
4,4 
Pack 
1,1x0,8 2,2x1,6 3,3x2,5 4,4x3,3 5,5x4,1 7,6x5,7 11x8,2 16x12 22x16 33x25 
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Els cables d’alimentació i de senyal estaran protegits contra manipulacions externes 
mitjançant tub metàl·lic o similar i premsaestopes en carcassa. 
Les òptiques seran ajustables de manera que es regularan a obra. 
Equip gravador i servidor 
Aniran situats al interior del rack de la cambra annexa a la cabina.  
Monitor 
Estarà ubicat a la cabina de control raó per la qual s’haurà de passar el cablejat d’àudio i 
so, teclat, pantalla i ratolí des de la cambra de rack fins a la seva ubicació definitiva a la 
cabina control. 
L’alimentació d’aquests equips és específica i a la cabina els endolls hauran d’estar 
convenientment identificats. El color dels mateixos serà taronja. 
Sistemes de gestió 
El sistema incorporarà un gravador per a àudio-interfonia modelo Braco Box, incloent  
gestor-gravador-transmissor digital de circuit obert de TV per a 32 càmeres analògiques, 
amb capacitat de 200 Gb, programació càmera per càmera per calendari de FPS, amb 
equip Braco-Àudio, mòdul bidireccional de àudio que permet la interacció mitjançant veu 
sobre IP bidireccional entre qualsevol equip Braco i amb equip Braco-Interfonia, mòdul rack 
amb font d’alimentació preparada per a 24 extensions ampliable fins a 64 amb targetes de 
8 entrades per a integració dels intèrfons a l’equip gestor. 
A més s’instal·larà un servidor Braco compost de mòdul servidor de VPN, que permeti la 
multi-connexió VPN amb l’equip gestor i la connexió permanent amb el centre de control 
El sistema disposarà també  d’un equip de gestió per al control format per ordenador 
Pentium IV,  
3 Ghz, HDD de 120 Gb, 512 MB RAM, amb rack de 2 u d’alçada, monitor TV de 20“, 
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3.9.- SISTEMA LECTOR DE MATRICULES 
SmartLPR Access és un sistema especialment dissenyat per a la utilització en vials d’accés 
amb barrera que permet la captura de la imatge d’un vehicle i la posterior notificació de la 
seva matrícula mitjançant una cadena de text. 
SmartLPR Access està format per un únic equip que s’instal·la en cadascun dels carrils a 
controlar. La unitat integra tots els elements necessaris per a la E/S de senyals, les 
comunicacions, la il·luminació de la zona, la captura de les imatges i el processament de 
les mateixes. 
La seva forma de treball es la següent, l’equip rep directament d’un sensor, físicament 
instal·lat en el carril, el senyal de presència d’un vehicle, capturant i processant la imatge i 
notificant-lo al sistema central. Quan el vehicle abandona el carril, s’informa de nou al 
sistema central. 
En funció de les possibilitats de situació de la unitat, existeixen dos models, 
SmartLPR Access, unitat estàndard amb captura d’imatges de 752 x 480 mm, per als casos 
en els quals el vial compleix amb les condicions bàsiques. 
SmartLPR Access WL (Wide Lane), unitat amb captura d’imatges de 1024 x 480 mm per a 
les situacions en les quals la càmera ha de col·locar-se molt prop del vehicle o l’amplària 
del vial és excessiva. 
L’equip es comunica amb el sistema central mitjançant un protocol específic que se 
subministra amb el programari de la unitat. La comunicació pot ser mitjançant protocol 
UDP, fent ús d’una xarxa ethernet estàndard de 10/100M o amb comunicació RS232. 
Instal·lació 
En la instal·lació standard existeix una màquina central en la qual s’executa l’aplicació de 
control i que és l’encarregada de enregistrar els moviments i gestionar la comunicació amb 
els equipaments instal·lats en els distints vials. 
Per a la seva instal·lació a l’aparcament, a un vial d’entrada o sortida, la configuració bàsica 
recomanada és que la unitat SmartLPR Access es col·loqui a 5,50 m de distància de la 
posició en la qual es deté normalment la finestreta del conductor, definida pel punt 
d’instal·lació de l’equip emissor-validador de tiquets i com a mínim a 2,50 m de la barrera 
de detenció. 
Per als casos en els quals no és possible mantenir les distàncies indicades se utilitzarà una 
unitat Wide Lane de SmartLPR Access que permet una menor distancia entre la càmera i el 
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vehicle. 
La major part dels vehicles tenen instal·lada la matrícula en la part central del frontal, si bé 
en determinades marques les matrícules poden estar col·locades en el costat frontal 
esquerre i per això és aconsellable situar sempre que sigui possible, l’equip al costat 
esquerre del vial segons la marxa. 
Quan no puguin realitzar-se captures de la matrícula frontal del vehicle, SmartLPR Access 
es pot instal·lat per a visionar la matrícula posterior, col·locant la unitat al costat de l’equip 
emissor de tiquets. 
Per a instal·lacions en l’exterior s’evitaran reflexos directes del sol sobre l’objectiu de la 
càmera. En aquests casos es protegiran els vials d’accés mitjançant una marquesina. 
Normalment s’utilitzaran dos detectors o sensors de metall, col·locant el segon d’ells sota la 
barrera, de manera que quan un vehicle deixi de trepitjar-lo ja no surti en la imatge de la 
càmera evitant amb això que interfereixi en les fotografies del vehicle posterior. 
En el cas de captura posterior, és recomanable que la lectura es realitzi quan el vehicle 
deixa d’activar el sensor ja que en cas contrari, les diferents longituds dels vehicles farien 
impossible determinar el lloc en que es trobarà la matrícula quan el vehicle activi el sensor.  
En les instal·lacions on el vial tingui una curvatura pronunciada, és preferible situar l’equip 
en la part externa de la corba perquè l’angle que formi la càmera amb la matrícula sigui 
menor. D’aquesta forma s’aconsegueix, no només que la matrícula aparegui menys obliqua 
en imatge, amb la conseqüent pèrdua de qualitat, sinó que a més roman més temps en 
imatge, possibilitant una millor captura. 
El correcte funcionament del sistema LPR depèn de molts condicionaments externs al propi 
equipament. La major part d’aquests factors pot optimitzar-se si són contemplats durant el 
disseny dels accessos a l’aparcament. En cas d’existir limitacions físiques insalvables que 
impedeixin el seguiment de les directrius indicades, la ubicació de les unitats de captura 
haurà de portar-se a terme amb la col·laboració del departament de Suport de Quercus 
Technologies. 
Instal·lació eléctrica 
SmartLPR Access només requereix alimentació a 220v a.c. i consumeix una potència màxima 
de 100W. 
A cada unitat de reconeixement ha d’arribar un cable d’alimentació 3x2,5 mm2 de secció i 
un cable de xarxa, tipus UTP categoria 5. En aquelles instal·lacions en les quals es treballi 
en manera hardware, serà necessari un cable de senyals, apantallat de 10 vies de 0,22 
mm2 de secció. Si la unitat va a treballar amb comunicacions sèrie RS-232, serà necessari 
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també un cable sèrie estàndard de 3 vies. 
El software que permet comunicar i interactuar amb una o més unitats i configurar el 
sistema, se subministra amb la pròpia unitat. 
Protocol de comunicacions 
En una aplicació SmartLPR Access, les unitats estan agrupades en “sistemes remots”, el 
que permet aplicar sobre el conjunt de la instal·lació certes accions al mateix temps. El 
nombre de sistemes remots i d’unitats que pot haver en una aplicació SmartLPR Access es 
il·limitat. L’objectiu d’agrupar les unitats en sistemes remots és dotar d’un nexe d’unió comú 
a cada conjunt d’unitats. 
Cada unitat de reconeixement pot rebre i enviar informació mitjançant un protocol UDP 
binari. Els missatges s’enviaran a la unitat mitjançant el port 7051 de la mateixa 
(modificable mitjançant configuració) i la unitat enviarà els missatges al port 7050 de 
l’adreça que tingui configurada com sistema central. Opcionalment pot usar-se una 
comunicació sèrie en lloc de UDP; en aquest cas, els trames dels missatges seran 
idèntiques a les usades en UDP, simplement es canviarà el mitjà de transport. 
Existeixen dos grups de missatges que poden donar-se entre la unitat i el sistema central, 
- Esdeveniments. Un esdeveniment és un missatge que la unitat envia al sistema central 
com mecanisme per a notificar a aquest d’algun fet (l’arribada d’un cotxe, el 
reconeixement d’una matrícula, etc.). Un esdeveniment ha de ser respost pel sistema 
central dintre d’un temps límit (modificable per configuració) amb un ACK perquè la 
unitat sàpiga que ha estat rebut amb èxit, en cas contrari reexpedirà el missatge fins que 
rebi el ACK o s’esgoti el nombre màxim de reintents establerts. Si es respon amb un 
NAK a un esdeveniment, aquest també serà reexpedit (fins al mateix nombre de 
reintents). Totes les peticions seran contestades immediatament per la unitat amb un 
missatge de tipus resposta on estarà la informació sol·licitada, un ACK si el missatge no 
esperava una resposta o un NAK si el missatge no ha pogut ser rebut, interpretat o 
completat correctament. 
- Peticions (i les seves respostes). Els missatges de petició poden ser, d’informació sobre 
el software que està funcionant en una unitat de reconeixement, de reinicio de la unitat, 
d’activació d’una de les seves sortides, de petició de captura i processat d’imatges, 
d’obtenció de l’estat dels diferents components o canals de la unitat, 
d’activació/desactivació dels esdeveniments que es produeixin en la zona de captura, 
d’obtenció de la imatge actual, d’activació del focus de la càmera o de confirmació que el 
missatge s’ha rebut i interpretat correctament. 
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3.10.- SENYALITZACIÓ LLUMINOSA 
Els rètols a col·locar seran, 
Tipus A. Rètol fet amb perfil d’alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid), de 
dimensions  
660 x 220 x 170 mm, una o dues cares en metacrilat blanc òpal, lletres, fletxes i símbols en 
material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup d’il·luminació fàcilment substituïble, tipus 
fluorescent de  
20 W, amb sistema autònom d’il·luminació d’emergència amb autonomia mínima de dues 
hores. Acumulador a bateries de Níquel-Cadmi. Interruptor de "llavin". Equip previst per a 
penjar del sostre separat, per a salvar les possibles conduccions existents i també per a 
fixar a la paret. 
Tipus B. Igual Tipus A, de dimensions 440 x 220 x 170 mm. 
Tipus C. Igual Tipus A, sense emergència. 
Els rètols es col·locaran a les sortides de vianants i es muntaran sobre grups autònoms 
d’enllumenat d’emergència, amb funcionament mínim en emergència de 1 h. 
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3.11.- INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR 
Complirà tot allò que prescriu el Reglament d'Aparells Elevadors i Manteniment referent a 
ascensors electromecànics vigent. En aquest aspecte cal esmentar que la distància lliure 
vertical entre el nivell més alt de la cabina i el nivell més baix del sostre del recinte (que 
compren bigues u òrgans situats sota el sostre) serà com a mínim de 1,1 m i l’alçada total 
interior de l’edicle de 3,6 m. 
El ascensor serà del tipus electromecànic sense cambra de màquines, per a una capacitat 
mínima de 8 persones i un pes de 630 kg. Complirà les condicions especificades en l'Ordre 
de 23 de desembre de 1981 (DOG 3 de febrer de 1982) del Departament d'Indústria i 
Energia de la Generalitat, pel que fa a l’ús de minusvàlids (codis d’accessibilitat, polsadors 
amb relleu tipus braille, etc.). L’ascensor serà d’una porta o dues oposades, segons figura 
als Plànols. El grup impulsor i/o les parts que el composen, seran fàcilment substituïbles en 
cas d’avaria. Les politges pels cables i la del fre, tindran el gruix suficient que permeti fer 
diversos mecanitzats. El suport de la cabina serà tipus "motxilla" per disminuir al màxim 
l’alçada total de l’edicle. La cabina estarà especialment concebuda contra la corrosió, 
totalment construïda en acer inoxidable AISI-316, amb portes de 80 cm mínim 
automàtiques i telescòpiques; podrà ser de tipus panoràmic (parets i portes envidriades) o 
d’acer inoxidable. Hi haurà un polsador amb alarma acústica autònoma, enllumenat 
d’emergència i intercomunicador, del mateix tipus existent en l’aparcament, connectat amb 
la central. Il·luminació del sostre a través de planxa perforada al cel ras. Hi haurà un mirall 
en la part posterior, a mitja alçada. El paviment serà de planxes d’alumini amb dibuix 
antilliscant o de marbre color sorra, a decidir per Direcció d’Obra. Tindrà un indicador digital 
de número de planta. Els polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics amb sensors 
capacitius. La maniobra serà selectiva amb memòria. La cabina portarà adherida una placa 
amb les instruccions en cas d’aturada per avaria. Disposarà d’un mecanisme per tal que, en 
cas de manca d’electricitat, baixi automàticament a la planta immediatament inferior. 
Portarà detector de sobrecàrrega i indicador. Es dotarà de barrera d’infraroigs per al control 
de tancada de porta. Les portes dels replans de les plantes soterrani seran en acer 
inoxidable i a l’edicle de vidre o d’acer inoxidable a decidir per Direcció d’Obra. En el marc 
de la porta, en la planta de la cabina de control, hi haurà un pany amb clau per a 
desconnectar totes les botoneres, per tal de deixar temporalment fora de servei l’ascensor 
sense que es desconnecti l’alimentació al grup electromotriu. Sobre el marc de les portes i 
a tots els replans hi haurà, a més d’un llum fluorescent, un indicador lluminós amb fletxes 
de funcionament de l’ascensor. A cadascuna de les portes d’accés, s’hi posarà un símbol 
internacional de no existència de barreres arquitectòniques. 
En el cas dels aparcaments, si l’ascensor disposés d’una parada exterior sense cap més 
porta que la pròpia per sortir, es preveurà que a l’ascensor s’hi acoblarà un element extern 
”control accés amb targeta” del mateix tipus i marca que el sistema de control de 
l’aparcament i s’eliminarà el polsador de crida exterior de l’ascensor. 
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El control d’accés haurà d’estar integrat a l’ascensor de manera que la targeta serà la que 
farà pujar l’ascensor a la planta 0 i no es podrà entrar en cas de que no es disposi de 
targeta. Des de la cabina s’haurà de poder cridar a la planta 0 l’ascensor. L’equip portarà 
dos cablejats de cat. 5 (un d’interfonia i un altre de comunicacions fins a la cabina o bé a la 
caixa de comunicacions destinada a aquest fi). L’equip s’alimentarà del propi ascensor de 
manera que si aquest no funciona el targeter tampoc. 
A l’interior de la cabina de l’ascensor existirà una càmera que podrà visionar-se des de 
cabina. 
Velocitat 1,0 m/seg. Grup tractor sense reductor, a baixes revolucions (100 rpm) i mínim 
nivell de soroll (50 dBA), sense necessitat d’oli lubricant. Regulació electrònica de velocitat i 
acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió de parada de ± 5 mm. El 
quadre de la última parada inclourà la maniobra de rescat. Els polsadors de camarí i de 
planta seran antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa i supervisió de polsador 
enganxat. 
L’estructura de sustentació superior es formarà amb perfils normalitzats UPN-180 mm i les 
guies, ancoratges, contrapesos i resta d’elements de suport també d’acer laminat, protegits 
amb 200 micres de pintura Martelé Hammerite gris. 
Totes les instal·lacions elèctriques de la maquinària i de l’ascensor estaran protegides amb 
tub metàl·lic d’acer inoxidable i compliran les especificacions contingudes en aquest Plec 
per a la instal·lació de l’electricitat. Els quadres seran estancs i hauran d’ésser sotmesos a 
l’aprovació de Direcció d’Obra abans de la seva fabricació. 
La instal·lació compren totes les despeses i tràmits de legalització, així com les del 














3.12.- INSTAL·LACIÓ DE BOMBEIG 
3.12.1.- QUADRE ELÈCTRIC 
El quadre elèctric de les bombes estarà en armari metàl·lic estanc, amb junta de goma i 
clau model AGA D-911 per a evitar manipulacions de personal no autoritzat. 
La seva instal·lació complirà les especificacions contingudes en aquest Plec per a la 
instal·lació dels quadres elèctrics. 
El quadre es situarà en la planta inferior, el més proper possible al pou de bombes i tindrà 
un sistema de maniobra que permetrà el funcionament automàtic i alternatiu de les 2 
bombes, així com el seu funcionament simultani en cas d’emergència. 
La línia d’alimentació de les bombes des del quadre de comandament fins a l’interior del 
pou serà directa, sense passar per cap caixa de derivació. 
L’instal·lador autoritzat serà l’encarregat de situar el quadre elèctric al seu lloc definitiu, 
portar l’alimentació al subquadre, alimentar les bombes corresponents, realitzar tota la 
instal·lació de comunicacions entre quadres elèctrics, portar les senyals de les tres boies 
del pou de bombes directes al subquadre elèctric i tot segons prescripcions descrites al 
Projecte i segons Direcció d’Obra. 
3.12.2.- . ESTACIÓ DE BOMBEIG 
L’estació de bombeig constarà dels següents equips i elements, 
Dues bombes submergibles marca FLYGT, model segons especificació del Quadre de 
Preus del Projecte. La secció de pas del impulsor serà com a mínim de diàmetre 76 mm. El 
motor trifàsic disposarà d'una potència no menor de 2 kW a 1.400 rpm fins a 8 m d’alçada, 
de 3,1 kW fins a 12 m i de 5,9 kW fins a 14 m. Previstes per a arrencada directa. Proveïdes 
amb 15 m de cable elèctric especial submergible RDOT de 4x4 mm² (4x6 mm² per alçades 
superiors a 8 m), cada una. Estaran construïdes en fundició i dissenyades per a vehicular 
líquids que continguin partícules sòlides, com són les aigües residuals. La instal·lació serà 
estacionària en el pou de bombes. Les bombes es desllisaran per uns tubs guia i 
s’acoblaran automàticament a una connexió de descàrrega, sense necessitat de cap 
cargol. Les juntes mecàniques seran dobles, en sèrie. L'eix d’acer inoxidable amb anells de 
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desgast canviables. Intensitat nominal a 220 V 8,1 A i a 380 V 4,7 A (220 V 12 A i 380 V 7,1 
A per alçades fins a 11 m i 220 V 21 A i 380 V 12 A per alçades fins a 14 m). Podran posar-
se en marxa fins a 10 vegades per hora a intervals regulars. 
Dos sòcols de descàrrega de 80 mm (100 mm per alçades superiors a 8 m) amb 
acoblament de les bombes al fons del pou amb espàrrecs d’ancoratge i suport superior dels 
tubs guia. 
Dos jocs de tubs guia de 2" de diàmetre, galvanitzats. 
Una trapa doble d’accés a l’allotjament de les bombes amb marc d’angular, trapa de xapa 
d’acer estriat i tanca hidràulica per a fer-la estanca a les olors. Llums interior de 1.200 x 785 
mm. Tot galvanitzat. Les tapes hauran de ser classe D 400 ( rotura >400 kN). 
Cinc reguladors de nivell amb ampolla de mercuri, amb 13 m de cable elèctric de 3 x 1,50 
mm², cadascun. Quatre d’ells són per a comandament d’engegada i parada de bombes i un 
per l’accionament del senyal d’alarma. Funcionaran correctament vehiculant líquids amb 
densitat compresa entre 0,65 i 1,50 kg/m3. Temperatura màxima de treball 50º C. 
Temperatura mínima de treball 0º C. Capacitat de ruptura 250 V-10 A / 380 V-6 A. Alçada 
del regulador 190 mm. Diàmetre del regulador 100 mm. Pes amb cable de 6 m no superior 
a 1,3 kg. Tensió màxima de connexió 24 V de corrent alterna d’un transformador de 
seguretat, segons les disposicions del Departament d'Indústria. 
Un avisador lluminós i sonor d’alarma en cas d’avaria d’alguna de les bombes. Allotjat en 
cofre estanc per a instal·lar en la sala de control. Portarà un element interruptor de 
l’avisador acústic. 
Dues vàlvules de retenció a bola de 3" de diàmetre (80 mm). Aquestes vàlvules utilitzen 
una bola d’acer recoberta d’una gruixuda capa de goma. En funcionament, la bola és 
guiada fins la seva posició mitjançant unes guies incloses en la carcassa de fundició. 
Dues vàlvules de comporta de 3" de diàmetre (80 mm). 
Cadena incorporada a la bomba per a poder efectuar la seva extracció del pou i ganxo 
auxiliar d’elevació al sostre. 
El pou estarà convenientment ventilat mitjançant tub Ø 100 mm a l’exterior. 
Les canonades de sortida seran d’acer estirat sense soldadura galvanitzat de 4” de 
diàmetre. Desembocaran en un pericó exterior connectat amb el clavegueram municipal 
mitjançant tub de  
Ø 40 cm de polietilè. 
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3.13.- INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
3.13.1.- ACUMULADOR ELÈCTRIC 
El calderí tindrà una protecció total contra els agents corrosius, tant si són d’origen químic 
com electrolític. No existirà el risc d’esquerdes ni porus. La superfície serà estanca, elàstica 
i impenetrable. No precisarà ànode. 
El termòstat serà amb regulació exterior que permetrà controlar la temperatura de l’aigua. 
Hi haurà un segon termòstat de seguretat de tall bipolar amb limitador de temperatura que 
desconnectarà si l’escalfament és excessiu. La coberta exterior serà en xapa d’acer i 
aïllament de poliuretà rígid injectat, amb pintura epoxi polimeritzada i assecada al forn a 
una temperatura de 170º C. 
Disposarà d’un interruptor de parada i marxa que permetrà desconnectar l’aparell i d’un 
altre de doble potència que possibilitarà l’escalfament accelerat de l’aigua. Tots dos 
portaran indicador de funcionament. 
Podrà instal·lar-se tant en posició vertical com horitzontal. El tub de sortida serà d’acer 
inoxidable i el d’entrada de polipropilè. La vàlvula de seguretat regularà la pressió de 
l’aigua, considerant la seva expansió. Evitarà el buidat del termo en cas de manca de 
subministrament a la xarxa. 
La resistència tèrmica serà blindada de doble potència, immersa en l’aigua. El conexionat 
interior portarà presa de terra incorporada, amb cable trifilar d’un metre i endoll de 
connectors cilíndrics. 
Estarà homologat segons Reial Decret 2236/1985. 
3.13.2.- EIXUGAMANS ELÈCTRIC 
Serà un eixugamans elèctric per aire calent. Tindrà una potència absorbida en descarrega 
lliure de 1.875 W, tensió d’alimentació 230 V a 50 Hz, cabal en descarrega lliure de 170 
m3/h, nivell de pressió sonora 52 dB(A). La carcassa exterior serà d’alumini injectat 
especialment concebuda contra actes de vandalisme i el color exterior serà blanc. 
Les dimensions totals seran 230 x 145 x 332 mm, pes 3.8 kg. 
Es posarà en marxa a través d’una fotocèl·lula que el farà aturar quan es retirin les mans. 
L’equip haurà d’incorporar un sistema de seguretat per evitar el funcionament continu si es 
col·loca algun objecte estrany a sota. En aquest cas, als dos minuts de funcionament 
continu l’aparell s’haurà d’aturar i per a que torni a funcionar caldrà retirar l’objecte i esperar 
15 segons per utilitzar-lo. 
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L’equip es connectarà a la xarxa de terra. 
3.13.3.- EXTRACTOR AXIAL DE PRESSIÓ 
Serà un eixugamans elèctric per aire calent. Tindrà una potència absorbida en descarrega 
lliure de 1.875 W, tensió d’alimentació 230 V a 50 Hz, cabal en descarrega lliure de 170 
m3/h, nivell de pressió sonora 52 dB(A). La carcassa exterior serà d’alumini injectat 
especialment concebuda contra actes de vandalisme i el color exterior serà blanc. 
Les dimensions totals seran 230 x 145 x 332 mm, 3.8 kg. Es posarà en marxa a través 
d’una fotocèl·lula que el farà aturar quan es retirin les mans. L’equip haurà d’incorporar un 
sistema de seguretat per evitar el funcionament continu si es col·loca algun objecte estrany 
a sota. En aquest cas, als dos minuts de funcionament continu l’aparell s’haurà d’aturar i 
per a que torni a funcionar caldrà retirar l’objecte i esperar 15 segons per utilitzar-lo. L’equip 
estarà connectat a la xarxa de terra. 
3.13.4.- ALTRES ELEMENTS 
El Contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar, tant a Direcció d’Obra com 
a la Propietat, els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que 
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3.14.- ENLLUMENAT EXTERIOR 
3.14.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Compren els treballs, equips, materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta 
execució tant de la instal·lació elèctrica dels espais exteriors definits en Projecte, com dels 
edificis i locals previstos, tal i com es recull als Plànols. 
Tots els materials a emprar, conductors, caixes, interruptors, preses de terra, quadres 
elèctrics, etc., seran de les característiques que s’especifiquen, estaran homologats i 
compliran amb els assaigs fixats en la normativa vigent d’aplicació. 
Conductors 
Els conductors seran de coure electrolític pur, segons es prescriu en cada cas. Les unions 
bimetàl·liques s’efectuaran de manera que no puguin ser afectades per la dilatació. La 
tolerància respecte de la secció real serà del 3 % en més i del 1,5 % en menys, entenent-se 
per secció la mitjana de la mesura en diversos punts d’un rotllo. Si tant sols en un punt la 
secció és d’un 3 % més petita que la nominal, el conductor no serà admès. 
La conductivitat òhmica mínima del coure serà del 98 % de la del patró internacional. 
La càrrega de ruptura del cable acabat no haurà de ser inferior a 30 kp/mm2 i l’allargament 
permanent en el moment de produir-se la ruptura no serà inferior al 20 %. 
Els materials que composen la formació d’aquests cables corresponen al cable de coure de 
classe II, amb separadors adequats, aïllament especial i coberta exterior de propietats 
ignífugues, baixa corrosivitat, toxicitat i baixa densitat i opacitat de fums. 
Les normes que han de complir són les següents, 
Designació UNE  tipus DV 0,6/1 kV 
Construcció dimensional IEC-402 
Conductor de coure IEC-228 
Temperatura de treball - 25 ºC a 90 ºC 
Assaig de no propagació de l’incendi UNE 20.432.1, IEC-332.1, NFC 
32070-C2 o CEI 20.35, BS-
4066.1, VDE-0472D 
Baix nivell d’emissió de fums T1 > 60 % (IEC-1034, UNE 21.172) 
Baix nivell d’halogenurs UNE 21.147, IEC 754, BS-6425 
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Baix índex de toxicitat IT < 2 (UNE 20.454 i 21.174, NES-713, NF C-20, 
RATP K-20) 
Baix índex de corrosivitat UNE 21.147 
Els cables d’enllumenat soterrats seran armats i amb coberta de policlorur de vinil (PVC) 
tipus VFV 0,6/1 kV. La resistència màxima a 20 ºC haurà de satisfer els valors assenyalats 
en la norma  
UNE 21.119/74. 
Els trams soterrats seran rectes i no tindran més derivacions de les indispensables i en 
aquest cas es faran arquetes de registre pel manejament dels conductors. 
Amb caràcter general la secció mínima pels cables de potencia serà de 2,5 mm2 i pels 
cables de control 1,5 mm2. El Contractista podrà escollir, sense increment de preu, entre 
cables unipolars o tripolars més neutre, segons el que li convingui en cada cas i sempre 
que ho accepti Direcció d’Obra. En cas de substituir els cables tripolars per cables 
unipolars, aquests es portaran en terna triangular i de manera que les seves cobertes 
estiguin permanentment en contacte. 
S’interpretarà per secció equivalent la que tingui la mateixa secció física, no la que admeti 
la mateixa densitat de corrent. 
Seran rebutjats els fils i cables que acusin deterioració per maltractament, picades o uns 
altres defectes en el seu envoltant i hauran de tenir la secció indicada als Plànols o les que 
en el seu moment indiqui Direcció d’Obra. 
A cada cas les intensitats permanents màximes seran les que prescriu l’article 12 del 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”. 
L’aïllament dels cables V1.100 tindrà una rigidesa dielèctrica prou per garantir una tensió 
de servei de prova de 4.000 V aplicada entre els conductors i l’aigua durant 15 minuts 
després de ser submergit el cable durant 12 hores. En els cables de V750 i V750F els 
valors de servei i d’assaig seran respectivament 750 V entre fases i 2.500 V d’assaig. 
S’informarà per escrit a Direcció d’Obra el nom del fabricant dels conductors, les tensions 
de servei, les tensions d’aïllament i les seccions i s’enviarà una mostra dels mateixos. A la 
coberta i de forma inesborrable figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels conductors. 
Identificació dels conductors 
Per a la identificació dels conductors, l’aïllament exterior complirà el següent codi de colors, 
Conductors de potència FASE R Negre 
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 FASE S Marró 
 FASE T Gris 
 TERRA Franges verdes i grogues 
Conductors per a maniobra Vermell 
Conductors per a 24 V c.a. + 24 V Blau cel 
      0 V Blanc 
Conductors per a 24 V c.c. Verd 
Conductors per a tensions de maniobra  
o senyalització aliena al quadre Violeta 
Independentment del codi de colors, els conductors es marcaran amb etiquetes imperdibles 
o procediments similars, de manera que quedi perfectament senyalitzat el circuit al qual 
pertany el cable. Aquestes etiquetes seran visibles a totes les caixes per on passi el 
conductor. 
Canalitzacions 
Tubs per allotjar conductors 
Els tubs seran d’acer galvanitzat, de polivinil o de polietilè en les instal·lacions de superfície 
i de fibrociment o polietilè en les instal·lacions soterrades. 
L’interior dels tubs estarà totalment polit i s’apadrinaran els extrems de manera que quan es 
passin els fils, no puguin patir cap tipus de deteriorament en l’aïllament. Les femelles dels 
tubs es faran acuradament i els radis de curvatura de l'acolzament tindran sempre el valor 
mínim en funció del diàmetre del tub que s’indica en aquest article. 
Tot el material auxiliar, colzes, maniguets d’encastament, fillols, etc. seran del tipus 
endollable. 
Sigui qui sigui el material del tub, tots portaran peces d’acoblament i les unions entre els 
trams del mateix serà del tipus estanc. 
A fi que l’aïllament dels conductors no pugui ser danyat degut al seu fregament amb els 
cantells lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 
connexió o aparell, estaran provistos de broquets amb cantells redondejats o dispositius 
equivalents o bé seran convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl·lics amb 
aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la coberta metàl·lica. 
El diàmetre mínim dels tubs a emprar en funció del nombre de conductors previstos serà 
l’indicat a l’article 3.2.2. del present Plec. 
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Canalitzacions per a safata 
Les safates que s’utilitzen per a les conduccions elèctriques seran metàl·liques, 
galvanitzades per immersió en zinc fos o de material plàstic ignífug classe M1 (tipus 
UNEX). 
El traçat de les canalitzacions seguirà sempre que es pugui línies paral·leles a la 
construcció discorrent per àrees d’ús comú per a una millor accessibilitat; la fixació es 
realitzarà mitjançant suports adequats per a sostre o paret, segons els casos i seran del 
mateix fabricant que la safata havent de suportar, àmpliament, l’esforç al que es veuran 
sotmesos degut al pes dels cables. Els punts de suport no estaran separats entre ells més 
d’un metre (1 m). 
Tots els accessoris que es precisin com corbes, colzes, canvis de pla, tes, reduccions, etc. i 
eventualment les tapadores, seran del mateix fabricant i els tipus i qualitats emprats seran 
idèntics als de la safata. 
La longitud mínima de cada tram serà de dos metres (2 m) i el gruix d’un mil·límetre (1 
mm). 
Es realitzarà una adequada posta a terra dels suports i de les safates metàl·liques en tota 
la seva llargària, havent de existir un punt de connexió a cada tram independent. 
Línies aèries 
Les línies aèries s’utilitzaran principalment en instal·lacions sobre bàculs o columnes i 
fixades directament a aquests per ferramentes especials i suportats únicament per un cable 
fiador d’acer galvanitzat. 
L’alçada mínima d’aquestes línies des del sòl en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i a 
les de trànsit rodat de 6 m. 
Per travessar calçades de vies públiques els cables es fixaran en les ferramentes d’una i 
altra part de la travessia, de forma que no puguin relliscar-se sobre els mateixos. Igual 
condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 
Els empiulaments i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, havent de quedar 
garantida la seva estanquitat. 
Es reduirà al mínim el nombre d’empiulaments dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com els empiulaments se 
situaran sempre en els suports de fixació. 
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Els empiulaments del conductor pròpiament dit es realitzaran de forma que a més 
d’aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, pugui suportar sense deteriorament els 
esforços mecànics de tracció als que es veurà sotmès. 
Línies grapades sobre parets 
Per a la fixació s’empraran grapes ben subjectes en les parets mitjançant trepant, tac de 
plàstic i cargol i claus a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades 
perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable. No es donaran als cables curvatures 
superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de la curvatura no serà en 
cables amb aïllament i coberta de plàstic, menor que 6 vegades el diàmetre del mateix. 
Per a passar d’una zona a altre, se suspendrà la conducció d’un cable fiador d’acer 
galvanitzat sòlidament subjecte al mateix. 
Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a estar constituït per cables grapats 
sobre paret, es protegirà el cable subterrani amb tub d’acer galvanitzat des d’una 
profunditat de 0,50 m per sota del paviment fins a una alçada de 2,50 m sobre el mateix, 
disposant-se a aquesta alçada una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP-547 
com a mínim, prevista per a la seva utilització a la intempèrie i en la que s’efectuarà el canvi 
del tipus de cable. El tub d’acer terminarà per la seva part inferior en un pericó de registre 
de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. 
Als creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
d’almenys 3 cm entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. 
Si el cruament s’efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediats 
estaran el suficientment propers entre si per a evitar que la distància indicada pugui deixar 
d’existir. 
Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la 
intempèrie. Els empiulaments es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui 
possible. 
Línies subterrànies 
L’estesa es farà amb molt de compte, evitant la formació de conques i torçades així com els 
fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 
interior de curvatura no serà menor a 6 vegades el diàmetre als cables amb aïllament i 
coberta de material plàstic i a 7,5 vegades als d’aïllament amb paper impregnat sota 
coberta de plom. 
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Als cables directament soterrats es disposaran brides amb indicació de les característiques 
i servei dels cables per a permetre la seva fàcil identificació. 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables 
aïllats amb paper impregnat. 
Els empiulaments i connexions dels conductors subterranis s’efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com 
de l’envoltant metàl·lica quan existeixi. Així mateix, haurà de quedar perfectament 
assegurat la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui originar el terreny. 
Si els cables estan col·locats sota tubs, els empiulaments i derivacions es disposaran en 
pericons de registre. 
Es reduirà al mínim el nombre d’empiulaments dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. 
Els empiulaments i connexions dels cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic 
i armats es disposaran a l’interior de caixes de ferro enquitranat o de plàstics adequats. 
Per als cables amb aïllament de plàstic no armats els empiulaments i derivacions podran 
també protegir-se amb caixes de ferro, de material plàstic o be, quan es reconstrueix 
l’aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment 
una o varies capes de barnús intempèrie. 
També podran aïllar-se amb cintes d’elastòmers que, una vegada aplicats, es fonen entre si 
en una més homogènia, formant un aïllament reconstituït. 
Les caixes de ferro o material plàstic es rebliran, a través d’orificis proveïts de tampons 
roscats, amb pasta adequada a l’aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, 
adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment. 
Pericons 
Aquesta unitat compren l’execució de pericons de registre, de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per Direcció d’Obra. 
Una vegada efectuada l’excavació requerida, es procedirà a l’execució dels pericons 
d’acord amb les condicions senyalades en els articles corresponents del present Plec. 
Les tapes dels pericons s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de forma 
que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
Caixes d’entroncament i derivació interior 
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Les caixes per a les instal·lacions de superfície de planxa d’acer embotida estaran 
plastificades amb material ignífug fos; tindran un tancament hermètic, amb tapadora 
cargolada i les seves dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament els tipus de 
fils o conductors previstos. 
Aniran proveïdes de diverses entrades encunyades cegues de grandàries concèntriques, 
per tal d’oferir a l’entrada forats de diàmetres diferents. 
La fixació a sostre o paret serà, com a mínim, amb dos punts; es farà mitjançant cargols 
d’acer, per a la qual cosa s’hauran de practicar trepants al fons de les mateixes. 
S’utilitzaran volanderes de niló als cargols per tal d’aconseguir un bon aïllament. 
Les connexions dels conductors es realitzaran en les caixes i mitjançant borns; no es 
connectaran més de tres fils a cada born. Aquests borns aniran numerats de forma que 
quedin identificats perfectament els circuits i seran del tipus que s’especifiqui als Plànols. 
Les caixes per a la instal·lació encastada podran ser, si l’autoritza Direcció d’Obra, de 
baquelita, amb gran resistència dielèctrica, que no cremin ni es deformin amb la calor. 
Aquestes caixes aniran proveïdes d’una pestanya que envolti la boca impedint que surti de 
la paret, quan es manipulin, un cop encastades. 
Portaran galzes en tota la superfície per tal de facilitar l’entrada dels tubs. Les tapadores 
aniran cargolades, les destinades a les caixes circulares; les destinades a caixes 
quadrades i rectangulars, aniran amb cargols. 
Les connexions dels conductors, en aquest tipus de caixa, es faran mitjançant Cradytors si 
no s’indica el contrari als Plànols. 
Aparellatge 
Interruptors automàtics 
Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixin al projecte, podent 
substituir-se per altres de denominació diferent, sempre i quan les característiques 
tècniques s’ajustin al tipus exigit i Direcció d’Obra l’aprovi. 
Aquests interruptors automàtics es podran utilitzar per a la protecció de línies i de circuits. 
Tots ells hauran d’anar proveïts d’un dispositiu de subjecció a pressió per tal que es puguin 
fixar ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 
Els contactes dels automàtics estaran fabricats amb material resistent a la fusió. Tots els 
interruptors se sotmetran a les proves de tensió, aïllament, resistència a la calor, etc., 
exigits a aquesta classe de materials a les normes DIN i VDE, en les recomanacions de 
l'A.E.E. i en la norma UNE 20.347. 
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Interruptors diferencials 
Els interruptors diferencials seran del tipus i denominació que es fixin al projecte però es 
podran substituir per d’altres de denominació diferent sempre i quan les característiques 
tècniques  
siguin similars i s’ajustin al tipus exigit, compleixin la norma UNE 20.383 i doni la 
conformitat  
Direcció d’Obra. 
Aquests interruptors tenen per objecte evitar els corrents de derivació a terra que puguin 
ésser perillosos i han de ser independents de la protecció magnetotèrmica dels circuits i 
aparells. 
Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de la 
sensibilitat de l'interruptor. 
La capacitat de maniobra garantirà, en cas de curtcircuit i simultània derivació a terra, que 
es produeixi una desconnexió perfecta. 
A través d’ells passaran tots els conductors que serveixin per a alimentar els aparells 
receptors, fins i tot el neutre. 
Interruptors, commutadors i contactors 
Tots els aparells esmentats portaran inscrits a una de les parts principals i de forma ben 
visible la marca del fabricant, així com la tensió i la intensitat nominal. Els aparells de tipus 
tancat portaran una indicació clara de la posició obert o tancat. Els contactes tindran les 
mesures adequades per tal de deixar pas a la intensitat nominal de l’aparell sense 
excessives elevacions de temperatura. Les parts sota tensió estaran fixades sobre peces 
aïllants suficientment resistents al foc, a la calor, a la humitat i amb la convenient 
resistència mecànica. 
Les obertures per a entrades dels conductors seran de la grandària suficient per tal de 
poder introduir el conductor corresponent amb l’embolcall de protecció. 
Tots els interruptors, commutadors i contactors fins a 25 A estaran construïts per a 380 V 
com a mínim. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de protecció 
s’ajustaran a les especificades en les reglamentacions corresponents. Els mateixos aparells 
amb intensitat superior a 25 A estaran, a més, construïts de manera que les distàncies 
mínimes entre contactes i entre pols no siguin inferiors a les següents, 
 5 a 6 mm per intensitats 25-125 A 
 5 a 10 mm per més de 125 A 
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La part mòbil funcionarà únicament de pont entre els contactes d’entrada i sortida. Les 
diferents peces disposaran de l’elasticitat suficient per assegurar el contacte perfecte i 
constant. Els comandaments seran de material isolant. 
Els suports per aconseguir el trencament brusc no serviran d’elements de conducció de 
corrent. 
En els contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no serà superior a l’admesa 
en les reglamentacions vigents, havent-se d’especificar el temps propi, retard de connexió, 
temps de desenganxat i temps total de connexió. Tots els contactors hauran de tenir 
l’enganxament impedit mentrestant no desaparegui la causa que ha produït la desconnexió. 
Tot el material comprés en aquest apartat haurà estat sotmès als assaigs de tensió, 
aïllament, resistència a la calor i comportament al servei exigits per aquesta classe 
d’aparells a les normes DIN, VDE, especialment la n. 0660/69 i a les recomanacions de 
l'A.E.E. n. 52. 
Preses de terres 
Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra quan una de les preses 
no assoleixi, respecte d’un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V quan l’altra 
presa dissipa la màxima corrent de terra prevista. 
Les preses de terra estaran constituïdes pels elements següents. 
- Elèctrode, massa metàl·lica permanentment en bon contacte amb el terreny, per a 
facilitar el pas a aquest de les corrents de defecte que puguin presentar-se o la 
càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir. 
- Línia d’enllaç amb terra, format pels conductors que lliguen l’elèctrode o conjunt 
d’elèctrodes amb el punt de posta de terra. 
- Punt de posta de terra, punt situat fora del terra que serveix d’unió entre la línia 
d’enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
El punt de posta a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born, 
etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d’enllaç i la principal de terra, de 
forma  
que, mitjançant útils apropiats, es pugin separar aquestes amb el fi de realitzar la mesura 
de la resistència a terra. 
Les plaques de coure tindran una espessor de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 m amb 
una superfície mínima de 0,25 m2. En el cas d’ésser necessari la col·locació de diverses 
plaques, se separaran uns 3 m unes de les altres. 
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Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat superior a 50 cm per a 
impedir que es vegin afectats per les tasques del terreny i per les gelades. No obstant això, 
si la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més profundes són 
d’elevada resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm. 
El terreny serà tant humit com sigui possible i preferentment terra vegetal, prohibint-se 
constituir els elèctrodes amb peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 
S’estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i, si és 
possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
En cas de terrenys de mala conductivitat s’instal·laran els elèctrodes envoltats d’una 
lleugera capa de sulfat de coure i de magnesi. 
En evitació de possibles errades en algunes preses de terres independents, s’estendrà 
paral·lelament a la línia d’alimentació un conductor de coure unipolar nu de 35 mm2 de 
secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que una amb soldadures 
“Cadwel” o similars totes les preses de terra dels punts de llum i de les caixes de protecció 
o maniobra. 
Aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada, en casos especials, dins d’un tub 
independent junt a la línia d’alimentació, sempre que el cable tingui un aïllament com a 
mínim de 1.000 V. La coberta del cable serà verd groc. 
Xarxa de terres 
La posta a terra s’establirà principalment amb l’objecte de limitar la tensió que, amb 
respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, 
assegurant la bona actuació de les proteccions i eliminant o al menys disminuint el risc de 
contactes que eventualment puguin produir-se per avaria del material emprat a la 
instal·lació. 
A l'efectuar-se la seva instal·lació es tindran en compte les instruccions MIBTO39 i 
MIBTO17 del "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i la MIE-RAT 13 del 
"Reglamento de Alta Tensión". 
En general les preses a terra estaran formades per piques de coure normalitzades de 2,0 m 
de longitud. 
La resistència de terra en qualsevol circumstància previsible no podrà donar tensions de 
contacte superiors a 50 V entre les masses metàl·liques i la xarxa de terres. 
Els conductors del circuit hauran de tenir bon contacte elèctric, tant en les parts 
metàl·liques i massa que desitgin posar-se a terra, com en els elèctrodes. 
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El disseny de la instal·lació comprèn la posta a terra de tots els elements metàl·lics, 
carcasses, suports, estructures i altres masses metàl·liques que formen part fonamental de 
la instal·lació elèctrica. 
La posta a terra dels equips amb components elèctrics al seu interior, que no disposin de 
pressa de terra pròpia, es farà mitjançant conductors aïllats, amb origen en les barres 
generals de terra del propi quadre de maniobra. 
Les seccions d’aquests conductors de protecció seran les que marqui la instrucció MIBT 017, 
punt 2.2. 
Quadres elèctrics d’enllumenat 
L’armari estarà construït en xapa polida de 2 mm d’espessor i les seves mides exteriors 
seran  
1.410 mm d’alçada, 1.260 mm d’amplada i 400 mm de fondària. 
Estarà proveït de teulada, sòcol, passabagues per al transport i ranures per a ventilació 
protegides per una reixeta anti-insectes. Tindrà portes frontals amb pany tipus JIS 
homologat per totes les companyies elèctriques. 
L’armari estarà constituït per dos mòduls separats interiorment per una xapa amb els 
corresponents trepants per al pas de cables. Un mòdul estarà destinat a allotjar l’equip de 
comptatge de la companyia subministradora de fluït elèctric i per això disposarà de dos 
panys normalitzats. L’altre estarà destinat a allotjar la protecció i maniobra de l’enllumenat i 
la porta tindrà dos panys de tipus triangular i dues tanques per a cadenat. 
Disposarà d’un cargol de material inoxidable per a la posada a terra de l’armari. 
L’armari estarà totalment galvanitzat en calent per immersió en un bany que haurà de 
contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 
600 g/m2 sobre la superfície. Aquesta característica i les corresponents a adherència, 
continuïtat i aspecte superficial s’adaptaran al que s’estableix a la norma UNE 37.501. 
L’acabat final es farà a base d’una capa d’imprimació especial per a galvanitzat i d’una 
capa d’esmalt color RAL 70.320 format per un copolímer d’etilè-alcohol vinílic aplicat per 
sinterització. 
Al seu interior s’instal·laran mòduls de doble aïllament per a ubicar els diferents elements 
previstos, un per als fusibles de curtcircuit d’entrada, dos per als comptadors d’energia 
activa i reactiva i un mòdul per al Sistema de Comandament i Control Centralitzat. 
Cada dues sortides disposarà d’un contactor de 63 A pontejat per un interruptor manual de 
63 A. 
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Els contactors estaran accionats pel sistema de control i protegits per un interruptor 
magnetotèrmic  
de 5 A/II. 
Cada sortida disposarà també d’un diferencial de 40 A/IV i 0,30 A de sensibilitat i d’un 
interruptor magnetotèrmic del calibre adequat a la potència corresponent. 
En un mòdul de doble aïllament de mides 540 x 360 x 270 mm, lligat a l’anterior mitjançant 
les corresponents brides d’acoblament i manyeria inoxidable aïllada per un dels extrems, 
s’allotjaran els borns de sortida per a cable de 35 mm2 de secció i els borns per a les línies 
de comandament de l’automatisme d’encesa per a cables de 2,5 mm2 de secció. 
La sortida de cables, que formaran un bucle a l’interior de la caixa, s’efectuarà mitjançant 
premsaestopes M-32 per a les línies de sortida i M-16 per a les de comandament dels 
automatismes d’encesa. El cablatge del quadre es realitzarà amb conductors UNE-V1.000 
de 16 mm2 de secció. 
Tots els materials elèctrics i els seus components compliran el RBT i les normes UNE 
corresponents, 
Per a interruptors automàtics 20.103 i 20.347 
Per a comptadors 20.109 
Per a interruptors d’int. de defecte 20.383 
Per a fusibles 21.103 
Dimensions mòdul menor 270 x 270 x 171 mm 
Dimensions mòdul major 540 x 270 x 171 mm 
Sistema de comandament i control centralitzat 
El sistema estarà format pels els elements que s’indiquen a continuació. 
- Un estabilitzador-reductor de tensió a instal·lar en el propi Centre de Comandament, que 
podrà ser governat pel Sistema de Control Centralitzat via ràdio amb les següents 
característiques elèctriques. 
Tensió d’entrada 3 x 380/220 V ± 15 % 
Freqüència 50 Hz ± 2 Hz 
Tensió de sortida 3 x 380/220 V ± 1,5 % 
Tensió d’arranjament 200 V ± 2,5 % 
Tensió per reducció de consum 
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- per a sodi alta pressió 185 V 
- per a mercuri color corregit 195 V 
Potència e intensitat nominal 22 o 45 KVA 
Sobreintensitat transitòria 2 x In durant 1 min/h 
Sobreintensitat permanent 1,3 x In 
Precisió tensió nominal de sortida per entrada de ±10 % + 1,5 % 
Precisió tensió reduïda de sortida per entrada de ±10 %  ± 2,5 % 
Regulació independent per fase, no introdueix distorsió harmònica 
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu 
- Un terminal local de comandament i control, compost per, 
Rellotge astronòmic con càlcul dia a dia de l’orto i el ocàs i canvi automàtic de l’hora 
d’hivern/estiu. Possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’orto i ocàs. 
Reserva de marxa 10 anys. 
Relès de sortida programables independents segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes. 
- Sortida nº 1: Relè de sortida astronòmic 
- Sortida nº 2: Relè de sortida per estàlviament energètic 
- Sortida nº 3: Relè de sortida especial, astronòmic o programable 
Entrades de tensió e intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, potència activa i 
reactiva, factor de potència i comptadors d’energia activa i reactiva i d’hores de 
funcionalment. 
Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels dispars de les 
proteccions, selector de manual -0- automàtic, fotocèl·lula, etc. 
Entrada analògica 4-20 mA lliure. 
Registres, memòria RAM per emmagatzemat històrics de 2.496 registres de mesures 
elèctriques i 2.869 alarmes o esdeveniments. 
Canal de comunicació RS232 optoaïllat per connexió a mòdem telefònic o radio. 
Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de 
control. 
Muntatge en rail DIN 35mm. 
3.14.2.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
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Les lluminàries exteriors s’instal·laran amb la inclinació prevista de forma que el seu plànol 
transversal de simetria quedi orientat en Direcció establerta. Qualsevol que sigui el sistema 
de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula) una vegada finalitzat el muntatge, 
la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de forma que no pugui girar i oscil·lar 
respecte al mateix. 
Els pals o bàculs s’ancoraran a un massís de formigó per medi de perns i placa de fixació 
lligada al fust. El seu hissat i col·locació s’efectuarà de forma que quedin perfectament 
aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar tascons o falques per aconseguir 
el muntatge a plom definitiu. 
La unió del fust amb la plaça haurà de quedar sota el paviment terminat, una vegada 
instal·lat. La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment terminat 
serà de deu centímetres. 
L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a una placa de material aïllant i 
incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 
elements i la seva eventual substitució. 
Les connexions es realitzaran amb terminals tipus FASTON (norma UNE 20.425) allotjades 
en els seus corresponents connectors, de forma que sòl existeixi una posició de connexió. 
Quan s’utilitzen làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, es connectarà l’arrencador de tal 
forma que els impulsos incideixin al contacte central de la làmpada. 
Tots els equips a emprar seran de les característiques definides al present Plec, estaran 
homologats i compliran amb els assaigs fixats en la normativa vigent d’aplicació. 
Lluminàries per l’enllumenat exterior 
Segons es determini als Plànols podran ser d’un dels següents tipus, 
 Adaptació del suport Lateral 
 Vertical 
 Reflector i carcassa Independent 
 Un sòl conjunt 
 Allotjament per a equip Incorporat 
 No incorporat 
Seran subministrades per fabricants de reconeguda solvència al mercat. 
Característiques elèctriques 
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Compliran les exigències del REBT classificant-se d’acord amb la norma UNE 20.314 com 
aparells de classe 1. El grau de protecció sol·licitat en tots els trams i sectors és IP-65. 
S’utilitzaran porta làmpades de porcellana segons la norma CEI-238 dotats de dispositius 
de retenció per a l’afluixament de la làmpada per causa de vibracions. 
Al cablejat interior es donarà una secció mínima de 1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de 
passacables de cautxú-clorotubel. La connexió anirà prevista de clema de plàstic que 
permetrà la seva perfecta identificació. La tensió d’arc no ha de sofrir un increment superior 




Garantiran els resultats previstos al Projecte en quant a nivell, uniformitat i control, 
adaptant-se a la classificació fotomètrica senyalada en les recomanacions de la publicació 
CIE nº 27 i 34. 
Característiques constructives 
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà el seu 
acoblament als suports normalitzats en aquest Plec. 
Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en ± 3º i una vegada 
establerta aquesta, assegurar que no pot variar-se per causes accidentals. Seran capaços 
de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 
A les lluminàries instal·lades en pals o bàculs l’equip anirà muntat a l’interior del mateix. 
Els reflectors estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs 
en les condicions més extremes. Excepte indicació expressa al Projecte, seran d’alumini 
anoditzat. 
Els materials de possible utilització en la cubeta de tancament seran policarbonat o vidre 
templat d’alta resistència a l’impacte. 
En els junts s’empraran elastòmers de cautxú o fibres artificials. Excepte indicació expressa 
seran d’etilè propilè o de cautxú microcel·lular amb una càrrega de trencament a 168 hores, 
120º de  
95 kp/cm2 i una duresa Shore inicial de 50 + 5 Sh. 
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La cargolaria, brides i demés elements accessoris seran de material inalterable a l’acció de 
la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt. 
Característiques tèrmiques 
Darrera d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura 
ambient de  
35 ºC, no ha de presentar-se en cap punt una temperatura superior a les assenyalades per 
als diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 
Característiques del conjunt 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries per al normal manteniment 
de la lluminària hauran de poder realitzar-se sense necessitat de ferramentes o accessoris 
especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma 
tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntària. 
Lluminàries per l’enllumenat interior 
L’enllumenat a l’interior dels locals es realitzarà, en general, amb làmpades fluorescents, 
color blanc fred i de 26 mm de diàmetre. Els tubs tindran una potència de 18 o 36 W 
proporcionant fluixos lluminosos de 1.150 i 3.000 Ims respectivament. Les regletes seran 
de planxa d’acer esmaltat color blanc, eixugades a l’estufa, totalment electrificades, grau de 
protecció superior a IP-53 i amb reactància electrònica. Portaran tapa per la part superior. 
També es podran utilitzar altres tipus de lluminàries fabricades per empreses de 
reconeguda solvència al mercat. 
En qualsevol cas, l’accés a les làmpades i equips serà frontal per a facilitar els seu 
manteniment. 
Es garantirà que cap part o component de la lluminària susceptible de provocar dany a 
persones o coses pugui desprendre’s (vidres, tapes metàl·liques, auxiliars elèctrics, etc.) 
segons s’especifica a la norma UNE 20.447. 
Les lluminàries portaran l’equip incorporat i amb un cosinus de fi corregit a 0,95; D’aquesta 
forma s’aconsegueix protegir tant la línia com els equips, aïllant-los de la resta de la 
instal·lació. La carcassa estarà formada per un perfil extruït d’alumini i/o alumini injectat; el 
reflector serà de xapa d’alumini anoditzat. 
Els refractors i difusors, elements que permeten modificar la difusió especial del fluix, seran 
de vidre temprat ja que ofereix una resistència mecànica i tèrmica adequada, una bona 
resistència als agents oxidants i degradants i una elevada transmitància. Les peces seran 
planes o corbades, però no conformades. 
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Els elements de fixació, sustentació i ferratges en general seran d’acer passivat o 
inoxidable. Els junts d’estanquitat estaran formats per un elastòmer adequat tipus cloroprè 
(neoprè), etilè-propilè o silicona. 
L’acabat exterior s’aconseguirà amb l’aplicació d’emprimacions amb reïnes acríliques 
polimeritzades. 
Els equips auxiliars estaran situats a l’interior de les lluminàries muntats sobre plaques que 
permeten la seva fàcil extracció; el cablejat estarà provist d’una clema endollable. Els 
cables que entrin en les lluminàries hauran de fer-lo a través de premsaestopes. 
Els dispositius propis per a l’orientació de les lluminàries estaran convenientment graduats 
per a conèixer perfectament l’angle de projecció, disposant-se d’un limbe graduat o sistema 
que ho permeti. 
Lluminàries d’emergència i/o senyalització 
L’enllumenat d’emergència es resoldrà amb lluminàries dotades de làmpades fluorescents, 
construïdes segons norma UNE 20.392 i autonomia mínima de 2 hores. Disposaran de 
bateria formada per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). El grau de 
protecció serà  
IP 447, acceptant-se en la seva construcció materials plàstics d’alta resistència. La 
instal·lació podrà realitzar-se en paret o sostre. 
Equips per a làmpades de descàrrega 
Els equips es consideraran un conjunt únic amb condicions de funcionament 
interdependents. En cas de subministrament d’algun component aïllat, hauran de prendre’s 
en consideració no solament les exigències que s’estableixen per a dit component al 
present Plec, sinó a més les concernents a les demés parts de l’equip complet. 
Tots els elements seran de model normalitzat amb certificat emès per laboratori homologat. 
L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a una placa de material aïllant e 
incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 
elements i la seva eventual substitució. Aquesta placa s’instal·larà a l’interior del suport. 
A les lluminàries que disposin d’un compartiment separat per a l’allotjament dels equips 
d’encesa, aquests es situaran en dit compartiment. La placa es fixarà en aquest cas a la 
carcassa de la lluminària mitjançant cargolaria inoxidable i portarà un fiador que impedeixi 
la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d’avaria. 
Làmpades de vapor de mercuri 
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Els equips seran fabricats per empreses de reconeguda tecnologia i qualitat i acompliran 
amb les recomanacions de la publicació C.E.I. nº 662/80. 
Les làmpades alimentades amb balast a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns 
de 120 V en les de 250 W i de 125 V en les de 400 W, aconseguits si es necessari per 
mitjans artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del 
valor nominal en menys de  
0,5 segons i romangui en aqueix valor com a mínim 5 segons més. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210 ºC 
i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250 ºC. La temperatura en l’envolvents de la 
làmpada no superarà en cap punt als 400 ºC. 
Balasts 
Portaran grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 
Aniran provistos d’un sistema per a la seva fixació al tauler mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm2 de 
secció. Dita clema estarà fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent seran de coure, d’aliatge de coure o d’altre material 
apropiat no corrosible. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva 
utilització normal. L’envernissat, esmaltat u oxidació de les peces metàl·liques no seran 
admissibles com mesura de protecció. 
Els balasts, excepte indicació contraria, seran del tipus “exterior”, complint els assaigs de 
resistència a la humitat i aïllament preceptius, superant els 2.500 Mohm. 
En cas de que expressament es sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran 
una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
L’envolvent haurà d’evitar el fluix dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Superarà els assaigs de sobreintensitat i duració. 
Els balasts amb presa intermèdia per a l’arrencador portaran assenyalada dita presa i les 
restants, d’acord amb l’esquema marcat en la seva carcassa. 
Apart de les derivades de les característiques de les làmpades, hauran de complir les 
següents especificacions, 
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 La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % de la corresponent a la 
mateixa làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal. 
 El balast no sobrepassarà el 115 % de la intensitat donada pel balast de referència a la 
mateixa làmpada, a la seva tensió nominal. 
 El balast per a qualsevol tensió d’alimentació compresa entre el 92 % i 106 % del valor 
nominal, subministrarà a la làmpada una potència no inferior al 88 % de la corresponent 
al balast de referència alimentat amb el 92 % de la seva pròpia tensió nominal, ni 
sobrepassarà el 109 % de la subministrada per aquest quan estigui alimentat al 106 % 
de la seva tensió nominal. 
Condensadors 
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència hauran de complir les 
següents condicions, 
 Portaran inscripcions en les que s’indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima 
de servei en volts, la capacitat nominal en MF, la freqüència nominal en Hz i els límits de 
temperatures de funcionament. 
 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització 
normal. L’envernissat, esmaltat u oxidació de peces metàl·liques no es consideren un 
suficient aïllament. 
 Les connexions s’efectuaran mitjançant terminals “Faston” i hauran de fixar-se de tal 
forma que no puguin soltar-se o afluixar-se al realitzar la connexió o desconnexió (norma 
UNE 20.425). 
 Les peces conductores de la corrents seran de coure, d’aliatge de coure o d’altre 
material apropiat no corrosible. 
 L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a 
mínim, de dos megaohms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 V a 
freqüència industrial. 
 Els condensadors seran “d’execució estanca” i compliran l’assaig d’estanquitat segons 
norma  
UNE 20.010. Resistiran els assaigs de sobre tensió i duració, segons norma UNE 
20.010, que es relacionen seguidament, 
- Assaig d’estanquitat. Els condensadors es submergiran en aigua durant 4 
hores, les dues primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectat. 
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Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta 
metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 Mohms. 
- Assaig de sobretensió. S’aplicarà entre els terminals del condensador, durant 
una hora, una tensió igual a 1,3 vegades la nominal i amb la freqüència 
nominal, mantenint la temperatura 10 ºC ± 2 ºC sobre la de l’ambient. Després 
d’aquesta prova s’aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de 
valor 2,15 vegades la nominal. 
- Assaig de duració. Es sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió 
igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la temperatura 10 
ºC ± 2 ºC sobre l’ambient. 
Les capacitats dels condensadors segons la potència dels equips es detallen seguidament. 
Els valors indicats són orientatius per a aconseguir un cos fi d’aproximadament 0,95. 
 
Pot. Equip (W) 80 125 250 400 700 1000 
Capacitat MF 8 11 20 30 45 60 
 
Làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 
Els equips seran fabricats per empreses de reconeguda tecnologia i qualitat i acompliran 
amb les recomanacions de la publicació C.E.I. nº 662/80. 
Les làmpades alimentades amb balast a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns 
de 120 V en les de 250 W i de 125 V en les de 400 W, aconseguits si es necessari per 
mitjans artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del 
valor nominal en menys de  
0,5 segons i romangui en aqueix valor com a mínim 5 segons més. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210 ºC 
i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250 ºC. La temperatura en l’envolvents de la 
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70 I 71 156 E 27 
100 77 186 E 40 
100 T 47 211 E 40 
150 92 227 E 40 
150 T 47 211 E 40 
250 92 227 E 40 
250 T 47 257 E 40 
400 122 292 E 40 
400 T 47 283 E 40 
1000 168 400 E 40 
1000 T 66 390 E 40 
 
Balasts i condensadors 
Es tindran en compte les especificacions i recomanacions corresponents a les làmpades de 
vapor de mercuri. 
Arrencadors per a làmpades de sodi d’alta pressió 
Juntament amb el balast es subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt 
homogeni que haurà d’acomplir amb les característiques de l’equip en el qual s’instal·li. 
Portaran grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del 
fabricant, tipus de làmpada per al qual es adequat i esquema de connexió. 
Disposarà d’un clema de connexió que permeti l’ús de cables fins a 2,5 mm2 de secció. 
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin al contacte central de la làmpada. 
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin de la presa intermèdia, ni 
de la reactància, hauran de portar sobre la seva carcassa l’esquema de connexió. 
El valor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor zero del voltatge del circuit obert. 
Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % de primer. Per a les proves 
dels arrencadors s’aplicaran les recomanacions de la publicació CEI nº 662/80, utilitzant un 
voltatge de  
198 V i comprovant l’alçada i temps de l’impuls. 









Alçada (V) 2.225  25 2.774  25 
Forma ona Quadrada Senoidal 
Direcció 
Un impuls negatiu 
durant el semiperíode 
negatiu de l’ona 
senoidal de tensió. 
Un impuls positiu 
durant el semiperíode 
positiu de l’ona 
senoidal de tensió. 
Posició 
Comprés entre els 80º i 
100º elèctrics de l’ona 
senoidal de voltatge. 
Comprés entre els 80º i 
90º elèctrics de l’ona 
senoidal de voltatge. 
Temps màxim de 
pujada T1 
0,10 S 0,60 S 
Temps duració de 
l’impuls T2 
0,95  0,05 S 0,95  0,05 S 
Freqüència de 
l’impuls 
Un per cicle Un per cicle 
 
Suports 
Els bàculs i/o columnes que s’instal·lin en el present Projecte hauran de satisfer les 
especificacions tècniques d’obligat compliment assenyalades en l’Ordre 11 de juliol de 1986 
(BOE 173 del 21.juliol.1986) i la seva corresponent homologació pel Departament 
d’Indústria i Energia. 
Els perfils i laminats d’acer a utilitzar en la construcció dels suports, tan en els seus 
elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació respectiva, les 
condicions compreses al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del 
Código Técnico de la Edificación”. 
Seran d’acer de qualitat mínima S 275-JR (anterior A42b), segons norma UNE 10.025. 
Les característiques químiques de l’acer s’acreditaran mitjançant anàlisis realitzats segons 
les normes UNE 36.400, 7.019, 7.029 i 7.349, comprova’n la resistència mecànica amb 
proves de tracció segons UNE-36.401. 
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Amb objecte d’evitar la corrosió dels suports, tant interior com exterior, la protecció de tota 
la superfície es realitzarà mitjançant galvanitzat en calent, complimentant-se les 
especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats establerts en el R.D. 2531/85 de 
18 de desembre i a les normes UNE 37.501/71 i UNE 72.404/84. El recobriment de 
galvanització tindrà un pes mínim en  
600 g/m2 de zinc, equivalent a un espessor mitjà de 84 micres. El bany de galvanitzat tindrà 
un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes. El galvanitzat serà continu, uniforme i estarà 
exempt d’imperfeccions. 
Els suports, una vegada galvanitzats en calent segons les indicacions anteriors, seran 
desengreixats tots ells amb tèxtils impregnats en dissolvents tipus INTA 16.231.12. 
S’aplicarà posteriorment a brotxa una capa d’emprimació fosfatant, especial per a 
galvanitzats, amb espessor de pel·lícula seca de 30 micres. 
En cas de suports de fundició, es desengreixaran les superfícies amb dissolvents tipus  
INTA 16.23.12, s’aplicarà una emprimació metàl·lica antioxidant i una pintura final 
anticorrosiva. 
Les característiques, perfils i dimensions de cada un dels diferents tipus de suports 
previstos seran les que figuren als Plànols. Les propietats mecàniques dels distints 
elements compliran les condicions següents. 
 Resistència als esforços verticals, els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical  
de 100 kg aplicada a l’extrem del braç. 
 Resistència als esforços horitzontals, els pals o bàculs resistiran una força horitzontal 
d’acord amb els valors indicats a la següent taula, comptant-se les alçades d’aplicació a 
partir de la superfície del terra. 
 






6 50 3 
7 50 4 
8 70 4 
9 70 5 
10 70 6 
11 90 6 
12 90 7 
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 Resistència al xoc de “cossos durs”, fins a una alçada de 2,5 m sobre el terra els pals o 
bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable, el 
xoc d’un cos dur que origini una energia d’impacte de 0,4 kg. L’assaig es realitzarà 
colpejant normalment la superfície d’un element que es prova amb una bola d’acer d’un 
quilo sotmesa a un moviment pendular de radi igual a un metre. L’alçada de caiguda, es 
a dir, la distància vertical entre el punt en que la bola és alliberada sense velocitat inicial 
i el punt de l’impacte, serà de 0,40 m. 
 Resistència al xoc de “cossos tous”, fins a una alçada de 2,5 m sobre el terra els pals o 
bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable, el 
xoc d’un “cos tou” que doni lloc a una energia d’impacte de 60 kg. Els xocs es realitzaran 
mitjançant un sac reblert de sorra de riu silici-calcàrea de granulometria 0,5 mm i de 
densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60 g/cm3. La sorra estarà seca al 
moment d’efectuar l’assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment les 
de fluïdesa. La massa del sac plena de sorra serà de 50 kg i per a produir el xoc es 
sotmetrà a un moviment pendular de radi igual a un metre, sent l’alçada de caiguda 1,20 
m. 
 Resistència a la corrosió, l’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o 
bé sobre una mostra treta del mateix. La superfície a assajar es desengreixarà 
acuradament i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s’assecarà be amb cotó 
net. Quan l’assaig es realitzi sobre mostres, després de desengreixades, s’introduiran 
durant deu minuts en una estufa a 100 ºC. Una vegada refredades les mostres es 
cobriran amb parafina les parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres parts de 
dissolució centinormal de persulfat anòdic. Desprès de deu minuts d’immersió o 
aplicació s’assecarà la mostra mantenint-la vertical o es traurà el paper. Serà admissible 
la presència de taques de color blau d’un diàmetre màxim d’1,5 mm en nombre no 
superior a 2 ut/ cm2. 
El Contractista presentarà per a la seva aprovació per Direcció d’Obra, un croquis amb les 
dimensions, forma, espessors de xapa i pes dels suports que proposa instal·lar, tipus d’acer 
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DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 
LEGALITZACIONS I ACREDITACIONS 
Legalització electricitat, butlletins, fulls de comptadors, certificat de presa de terra i cablejat de 
comunicacions. Actes E.I.C. 
Certificat de l'industrial instal·lador amb categoria d'especialista (IBTE) de baixa tensió on hi 
consti expressament la modalitat en la qual ha estat autoritzat treballar (local amb risc d'incendi o 
explosió), certificat original o autentificat. 
Certificat de l’instal·lador de baixa tensió original d'acord amb l'article 18d del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Carta d'acompanyament del Contractista indicant la contractació de l'industrial instal·lador amb 
categoria d'especialista (IBTE) de baixa tensió. 
Carta d'acompanyament del Contractista indicant la contractació de l'industrial instal·lador de la 
pressa de terra. 
Documentació i certificació dels elements i dels propis quadres elèctrics. 
Legalització aparell elevador i Contracte de manteniment. 
Legalització aigua sanitària i contra incendis, aportant els butlletins. 
Carta d'acompanyament del Contractista indicant la contractació de l'industrial instal·lador dels 
sistemes contraincendis. 
Certificats de l'industrial instal·lador dels sistemes contraincendis. 
Instal·lació de bies, detecció d'incendi, alarma d'incendi, ruixadors i hidrants - certificats (original o 
autentificat) d'instal·lació de tots els mitjans de protecció contra incendis, conforme aquests han 
estat instal·lats segons especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 
  
CONTROLS I COMPROVACIONS 
Lliurament de les auditories-revisions-controls d’instal·lacions realitzades, amb la certificacions 
originals o autentificades corresponents.  
Element compartimentador dels conductes de ventilació dels vestíbuls d'independència (EI120). 
Lliurament assaigs dels productes utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin d'estar 
sotmesos a la seva posta en obra a una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la carta 
d'acompanyament corresponent on de manera explícita es manifesti el nom del responsable, 
càrrec a la empresa i DNI (assaigs originals o autenticats). 
Element compartimentador dels conductes de ventilació dels vestíbuls d'independència (EI120) 
amb carta d'acompanyament corresponent a l'aplicador on de manera explícita es manifesti el 
nom del responsable, càrrec a la empresa i DNI (assaigs originals o autenticats). 
Element compartimentador dels conductes de ventilació dels vestíbuls d'independència (EI120) 
amb carta d'acompanyament del Contractista indicant la contractació de l'industrial instal·lador on 
de manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI. 
  




Element compartimentador dels elements metàl·lics de la instal·lació (EI120). Lliurament assaigs 
dels productes utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin d'estar sotmesos a la seva 
posta en obra a una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la carta d'acompanyament 
corresponent on de manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a la empresa i 
DNI (assaigs originals o autenticats). 
Element compartimentador dels elements metàl·lics de la instal·lació (EI120). Carta 
d'acompanyament corresponent a l'aplicador on de manera explícita es manifesti el nom del 
responsable, càrrec a la empresa i DNI (assaigs originals o autenticats). 
Element compartimentador dels elements metàl·lics de la instal·lació (EI120). Carta 
d'acompanyament del Contractista indicant la contractació de l'industrial instal·lador on de 
manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI. 
Portes tallafoc (EI2 60-C5). Lliurament assaigs dels productes utilitzats i d'aplicació d'aquells 
elements que haguessin d'estar sotmesos a la seva posta en obra a una resistència al foc i 
reacció al foc concreta (assaigs originals o autentificats). 
Carta d'acompanyament corresponent a la empresa fabricant de les portes tallafoc on de manera 
explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI .  
Carta d'acompanyament del Contractista indicant la compra de les portes tallafoc a l'industrial 
fabricant. 
Plànol de situació dels diferents elements subjectes a una resistència i reacció al foc concreta. 
Carta d'acompanyament del Contractista indicant la contractació de l'industrial instal·lador dels 
conductes de ventilació, lones dels conductes, motors de ventilació i cablejat dels motors (on de 
manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI). 
Assaig de laboratori acreditat per ENAC que acrediti que els elements del sistema de 
desenfumatge de l'aparcament (conductes, lones dels conductes, motors de ventilació i cablejat 
dels motors) pot funcionar durant almenys 90 minuts a 400ºC (certificat original o autentificat). 
Carta acompanyament on es manifesti expressament que els conductes, lones dels conductes, 
motors de ventilació i cablejat dels motors instal·lats són del mateix tipus que els de l'assaig 
(signat amb nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI). 
  
INDUSTRIALS I GARANTIES 
Relació d’industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 
Relació d’equips instal·lats amb referències, adreça i telèfon. 
Plànols acotats de les obres construïdes (“As Built”) i esquemes elèctrics dels circuits de tots els 
equips, tant cablatge com impresos, amb identificació de tots els components. 
Lliurament de certificats de garantia i manuals d’ús dels productes instal·lats. 
Pla de Manteniment i proves necessàries per a realitzar-lo. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
CAPÍTOL IV - AMIDAMENT I ABONAMENT DE L’OBRA 
4.1.- TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
Els enderrocs s’abonaran per aplicació del preu del Quadre de Preus als metres cúbics (m3) 
corresponents a la unitat d’obra realment executada. Les demolicions d’edificacions es 
mesuraran i abonaran pel seu volum aparent. 
La retirada de paviments de formigó, així com el repicat, sanejament o reperfilat d’obres de 
fàbrica de formigó en massa o armat, maçoneria de pedra o maó, es mesurarà i abonarà 
com a metres  
cúbics (m3) d’enderroc. 
La demolició de paviments de panots inclou la base de formigó i s’abonarà per metres 
quadrats (m2). La demolició de vorades inclou la base de formigó existent i la rigola i es 
mesurarà per metres  
lineals (m). 
En els elements desmuntats o retirats els preus definits al Quadre de Preus comprenen tots 
els treballs d’obra civil i d’anul·lació o modificació de les instal·lacions corresponents, així 
com les despeses d’emmagatzematge, manteniment i reparació dels elements 
recuperables i la seva instal·lació i connexionat final, fins a deixar-los en perfectes 
condicions de funcionament. 
La unitat (ut) de trasplantament de l’arbrat en tot el recinte de les obres compren els treballs 
precisos per a deixar completament lliures les zones d’actuació i inclou la poda, les 
proteccions necessàries i el manteniment de l’arbrat en viver autoritzat. 
En els preus indicats s’inclouen totes les operacions, apuntalaments i proteccions 
ordenades per Direcció d’Obra per la seva realització, el tall de armadures en les obres de 
formigó, els transports interns necessaris, així com la càrrega, transport i descàrrega en 
abocador o lloc d’utilització. 
4.2.- MOVIMENT DE TERRES 
4.2.1.- EXCAVACIONS 
Les excavacions a cel obert, en desmunt, sota forjat, en rasa o pou, en qualsevol tipus de 
terreny d’acord amb la classificació que s’estableix en el present Plec, es mesuraran per 
metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del 
terreny, presos immediatament abans de començar l’excavació i els perfils teòrics de 
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l’excavació indicats en Plànols o, quan s’ordeni, els adoptats per la Direcció d’Obra que 
passaran a considerar-se com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte 
a aquests perfils teòrics s’hagin produït. 
No seran d’amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions compreses en 
altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 
Els preus inclouen l’excavació fins les rasants definides en Plànols o aquelles que indiqui la 
Direcció d’Obra, la protecció de les canalitzacions i serveis afectats existents, 
l’escarificació, compactació i refí del fons de l’excavació o superfície de suport, els 
esgotaments i estrebacions necessàries, la càrrega, transport i descàrrega dels productes 
resultants a abocador o lloc d’utilització, instal·lacions, emmagatzematges, refí i protecció 
de talussos i quantes operacions, realitzades per mitjans mecànics o manuals, facin falta 
per una correcta execució de les obres. 
Els preus inclouen també els treballs de replanteig, anivellació i control topogràfic i quantes 
despeses s’originen per la localització d’abocadors i el pagament dels canons d’ocupació 
que fossin precisos. 
La retirada de canalitzacions i serveis afectats (llum, aigua, telèfon, gas, etc.) anul·lats, no 
serà objecte d’abonament independent al considerar-se el seu cost repercutit en els preus 
d’excavació. Les demolicions associades a aquests serveis afectats es mesuraran i 
abonaran en les condicions establertes en l’article corresponent del present Plec. 
4.2.2.- TERRAPLENS I REBLERTS 
Els terraplens i reblerts localitzats d’emmacats, rases, pous, extradós de murs o qualsevol 
altra zona on quedi prescrit el seu ús, s’abonaran per aplicació dels preus corresponents 
del Quadre de Preus als volums mesurats en metres cúbics (m3) sobre perfils presos en el 
terreny i sense que puguin superar, com a màxim, els de les seccions tipus definides. Els 
volums que es derivin dels excessos en l’excavació no seran d’abonament, excepte els 
inevitables aprovats formalment per la Direcció d’Obra, estant obligat el Contractista a 
realitzar aquests reblerts a costa seva i en les condicions establertes. 
El tipus de material a utilitzar (sòls o granular) i la seva procedència (de l’obra o de préstec) 
serà definit per la Direcció d’Obra, no tenint dret el Contractista a reclamar increment de 
preu per la incorporació de materials de millor qualitat que els exigits. 
En els preus esmentats està inclòs la preparació del terreny o superfície de suport, la 
localització de préstecs i els cànons corresponents, la càrrega, transport i subministrament 
del material, la seva extensió i compactació, comprenent la utilització d'equips especials i 
sense aplicar vibració en els terraplens sobre estructures ja construïdes, així com totes les 
operacions necessàries per la completa realització de la unitat. 
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No serà d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats 
d’obra com a part integrant de les mateixes. 
4.3.- MURS PANTALLA 
4.3.1.- PANTALLES CONTÍNUES 
Les unitats relatives a la construcció de pantalles contínues es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics (m3) als preus establerts en el Quadre de Preus per a obra realment 
executada. 
Els preus inclouen totes les operacions, maquinaria, materials, ajudes i neteja final 
necessàries per a deixar la unitat d’obra completament acabada, així com les mesures 
addicionals a adoptar per a la protecció de les canalitzacions i serveis existents. 
L’excavació compren el trasllat, muntatge i desmuntatge dels equips, la perforació en 
qualsevol classe de terreny o material, la utilització del trepà en aquelles capes que el 
requereixen, l’emprament de llots tixotròpics i la seva regeneració durant el procés 
d’excavació i formigonat i la càrrega, transport i descàrrega a l’abocador dels productes 
resultants. El criteri d’amidament és per metres quadrats (m2) sobre perfil teòric mesurat 
des de la coronació de la pantalla fins el fons de l’excavació, no essent d’abonament els 
excessos per sobre-excavacions. 
El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) teòrics sense considerar excessos per causa 
de l’excavació, ni la part contaminada a demolir posteriorment i inclou el subministrament 
de materials, la utilització d’un ciment adequat a les condicions d’agressivitat del terreny, la 
part proporcional de junts entre mòduls en tota la longitud de la perforació i amplada del 
mur, la neteja i regularització superficial del parament vist i el tractament final dels juntes 
defectuosos. 
El morter o formigó pobre que pogués ésser emprat per a reblir provisionalment possibles 
esllavissades o condicions d’inestabilitat, serà per compte del Contractista. 
Les armadures s’abonaran segons el criteri establert en l’article corresponent del present 
Plec. Els murets guia, llevat que estiguin repercutits proporcionalment en el preu unitari 
d’excavació de les pantalles, es mesuraran per metre lineal (ml) incloent el preu l’execució 
del doble mur, encofrats, formigó i armadura. La biga de lligat i el recrescut de les pantalles 
fins a la cota definida en Plànols s’abonaran com estructures de formigó. 
4.3.2.- ANCORATGES 
Les formacions d’ancoratges es mesuraran i abonaran per metre lineal (m) amb 
independència de la seva longitud, comprenen la perforació, la injecció i els materials 
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necessaris per deixar la unitat completament acabada. Els caps s’amidaran per unitat (ut) 
d’ancoratge realment construït. En ambdós casos els preus incloent el subministrament i 
col·locació de tots els elements definits en el present Plec de Condicions, cables, beines, 
separadors, centradors, plaques, falques, etc. 
Les proves d'idoneïtat i les de tesat, simples o completes, es mesuraran i abonaran per 
unitats (ut) als preus definits en el Quadre de Preus, comprenent les ajudes i treballs 
necessaris per la correcta execució de la unitat d’obra corresponent. 
4.4.- OBRES DE FORMIGÓ 
4.4.1.- FORMIGONS 
Els reblerts de formigó es mesuraran per metres cúbics (m3) realment col·locats, deduïts 
dels perfils presos abans i després dels treballs. 
Els formigons armats es mesuraran per metres cúbics (m3), deduïts de les seccions i 
Plànols  
del Projecte. 
El preu d’abonament compren, en ambdós casos, el subministrament, manipulació i 
col·locació de tots els materials necessaris, maquinaria, equips de bombeig i mà d’obra 
precisa per al seu correcte abocament, vibrat i fratassat, tractaments superficials, formació 
de junts, mitgets canyes, reserves i pendents, neteja final i curat. 
Els formigons s’abonaran per tipus de formigó, segons els preus unitaris establerts en el  
Quadre de Preus. 
Les capes de neteja i anivellació es mesuraran per metres quadrats (m2). 
Els blocs de poliestirè expandit utilitzats per a alleugerar les estructures de formigó 
s’abonaran per metres cúbics (m3), incloent el preu els ancoratges necessaris. 
Els elements de formigó prefabricat (bigues, taulers, impostes, etc.) s’abonaran als preus 
establerts al Quadre de Preus per a la unitat d’obra corresponent. Els preus inclouen totes 
les operacions, maquinaria, materials i ajudes necessàries per a deixar la unitat d’obra 
completament acabada, fabricació, transport, emmagatzematge, hissat i col·locació, proves 
de càrrega, etc. 
4.4.2.- ARMADURES 
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Els acers en barra o malla electrosoldada es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant 
per cada diàmetre les longituds que figurin en Plànols per set coma vuitanta-cinc 
quilograms per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 
Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, ni tan sols per les 
toleràncies de laminació. 
El preu d’abonament inclou el subministrament, l’elaboració, el doblegat, la col·locació, el 
lligat, les soldadures, els separadors i les pèrdues per entroncament o tall encara que 
aquestes no estiguessin previstes en els Plànols. 
Les armadures s’abonaran d’acord amb el preu que figura en el Quadre de Preus. 
L’acer emprat com armadura als micropilots i als ancoratges, així com als elements 
prefabricats (bigues, taulers, impostes, etc.) no serà objecte d’abonament independent al 
considerar-se el seu cost repercutit al preu de la unitat corresponent. 
4.4.3.- ENCOFRATS, ESTINTOLAMENTS I CINDRIS 
Les unitats referents a encofrats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de 
superfície de formigó realment encofrada a qualsevol altura als preus definits en el Quadre 
de Preus. 
Els estintolaments i demés elements de sustentació necessaris, així com la redacció d’un 
pla d’estintolament, la preparació de les superfícies de suport, els matavius, la formació de 
goterons i de reserves per a passos d’instal·lacions i d’altres forats necessaris i les 
operacions de desencofrat, desapuntalament i retirada de materials, no seran objecte 
d’abonament independent al considerar-se el seu cost inclòs en el preu de l’encofrat 
corresponent. 
Tant sol serà d’abonament directe per metre cúbic (m3), al preu establert en el Quadre de 
Preus que inclou la preparació de la superfície de suport, la part proporcional d’elements o 
apuntalaments especials a les zones que es precisen i la retirada de materials, el cindrat de 
les estructures espacials no planes, al cas de que existeixin. El criteri d’amidament en 
aquestos casos és el de volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament 
definida per Direcció d’Obra i l’encofrat o cara inferior de l’estructura a sustentar. 
4.4.4.- JUNTS DE DILATACIÓ 
Els junts d’estanquitat, de dilatació i/o de retracció, s’amidaran i abonaran per metres 
lineals (m) realment executats. Els preus consignats en el Quadre de Preus inclouen el 
subministrament i col·locació de tots els materials definits en el present Plec (junts, planxes 
de poliestirè, massilles, elements de subjecció, etc.) per la unitat d’obra corresponent, així 
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com la retirada posterior dels elements provisionals, el repicat de rebaves, la neteja de la 
superfície amb aigua i aire a pressió i el segellat del junt amb massilla asfàltica premollada. 
Els junts de construcció no són unitats d’abonament directe al trobar-se el seu cost 
repercutit en el preu del metre cúbic de formigó. 
4.5.- OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 
Els treballs d’impermeabilització inclouen totes les operacions i materials definits en 
Projecte, així com la preparació del suport i la protecció final del tractament. El criteri de 
mesurament i abonament és per metres quadrats (m2) realment executats. 
En els sistemes bicapa el conjunt dels dos tractaments s’abonarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, inclouen la preparació del suport i la capa d’imprimació. 
Els geotèxtils i les làmines separadores i anti-arrels es mesuraran per metres quadrats (m2) 
i les capes de protecció amb morter de ciment Pòrtland i amb formigó armat, com obres de 
formigó  
d’acord a l’article corresponent del present Plec. En ambdós casos el criteri d’abonament 
serà l’establert en l’enunciat del propi preu. 
Els tractaments dels junts amb bandes d’estanquitat o segellats amb cordons 
hidroexpansius, es mesuraran per metres lineals (m). Els preus consignats en el Quadre de 
Preus inclouen tots els materials necessaris per deixar la unitat totalment acabada, així com 
la preparació prèvia de les superfícies i la neteja final. 
No serà d’amidament i abonament independent per aquest article aquelles obres 
d’impermeabilització compreses en altres unitats com part integrant de les mateixes. 
4.6.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 
Les canonades de formigó i les de polivinil o polietilè que vagin soterrades s’abonaran per 
metres lineals (m) als preus establerts en el Quadre de Preus, que inclouen la formació de 
la solera, el recobriment protector del tub i la part proporcional de junts, subjeccions, peces 
especials i els entroncaments amb altres canonades o a la xarxa de clavegueram existent. 
Els tubs de polivinil o polietilè que vagin penjats es mesuraran per metres lineals (m). Als 
preus està repercutit la part proporcional de mecanismes, accessoris, fixacions, unions, 
peces especials i les connexions a la xarxa general. 
Els reblerts de material filtrant s’abonaran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny immediatament abans d’iniciar l’extensió i després de 
finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als Plànols o ordenats per Direcció 
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d’Obra. No seran d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en 
altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 
Els pericons i pous de registre o de pas comprenen les obres de ram de paleta necessàries 
i es mesuraran i abonaran per metre lineal (m) amb independència de la seva profunditat. 
Els pous embornals s’amidaran per unitat (ut) de pou realment construït. En ambdós casos 
els preus incloent el subministrament i col·locació del marc i de la tapa corresponent. 
Els interceptors s’abonaran per metre lineal (m) de caixa totalment construïda de cada 
secció definida en Projecte. El preu inclou les demolicions, tall amb radial i regularitzacions 
necessàries per a la formació de la caixa, la base d’assentament, el material d’unió i el 
formigó de recobriment i segellat, el tractament de junts, les connexions a la xarxa de 
clavegueram i la reixa interceptora. 
La formació del canal drenant en el peu de les càmeres ventilades entre mur pantalla i envà 
es mesurarà per metres lineals (m), incloent la reserva a preveure en el forjat per a la 
materialització de la canal i dels baixants de desguàs, la impermeabilització amb emulsió 
asfàltica, la protecció fins a la construcció de l'envà amb film de polietilè, a retirar 
posteriorment i la lamina nodular amb geotextil a tota l’alçada del junt entre pantalles. 
4.7.- OBRES DE FÀBRICA 
Les fàbriques de maó ceràmic s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats. 
Les fàbriques de blocs de formigó es mesuraran per metres quadrats (m2), d’iguals 
característiques i gruix constant. El formigó de reblert i les armadures s’abonaran segons el 
criteri establert en l’article corresponent del present Plec. Els arrebossats s’abonaran per 
metres quadrats (m2). 
En tots els casos es deduiran els forats sempre que la seva superfície superi els dos (2) m2. 
S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa 
realització de l’obra corresponent, especialment el rejuntat, els elements d’ancoratge a les 
estructures (flexes) i els arriostraments, així com la formació de reserves per a les 
instal·lacions. 
4.8.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
Els paviments s’amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executada. 
S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa 
realització de l’obra corresponent, especialment la base de formigó previ, llits de sorra, 
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execució de mestres, morters d’agafament, lletades adhesives, junts separadors, peces de 
remat, etc., així com la posterior neteja del paviment executat. 
L'encintat de calçades i voreres amb peces de granit, pedra natural o artificial, les rigoles, 
les vorades i els guals es mesuraran per metres lineals (m). Els preus consignats en el 
Quadre de Preus inclouen l'anivellat i plomat, la base de formigó previ, l’enllatat, els talls 
necessaris per adaptar les peces a la geometria de l’obra i la neteja final. 
Els revestiments s’abonaran per tipus i per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executada, segons els preus unitaris establerts en el Quadre de Preus. 
Els preus d’abonament comprendran el subministrament, manipulació i col·locació de tots 
els materials necessaris, mitjans auxiliars i mà d’obra precisa, inclòs part proporcional 
d’ancoratges, formació de junts, talls, tractaments superficials i neteja. 
4.9.- ELEMENTS METÀL·LICS 
Els acers es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per cada element les longituds que 
figurin en Plànols per set coma vuitanta-cinc quilograms per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 
Els preus inclouen totes les operacions i materials necessaris (perfils, angles, xapes, 
soldadures, ancoratges, cargols, màstics de segellament, imprimacions, ajudes, etc.) per 
una correcta execució de la unitat. 
Els revestiments s’amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executada. 
El preu inclou el subministrament, l’elaboració, la col·locació, el lligat, les soldadures i les 
estructures de suport, encara que aquestes no estiguessin previstes en els Plànols. 
Les baranes metàl·liques s’abonaran per metres lineals (m) inclouen el preu els elements 
de fixació i ancoratge necessaris i la pintura. 
No serà d’amidament i abonament independent per aquest article aquells elements 
metàl·lics compresos en altres unitats d’obra com part integrant de les mateixes. 
 
4.10.- PINTURES 
Els treballs de pintat de paraments horitzontals, verticals, inclinats o en volta es mesuraran i 
abonaran segons els metres quadrats (m2) realment executats. 
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S’inclou en el preu totes les operacions, mitjans i materials precisos per a la completa 
realització de l’obra corresponent, especialment el tractament i neteja prèvia del suport i 
l’aplicació de quantes capes d’imprimació, intermèdies o d’acabat estableixi l’enunciat del 
propi preu o, en el seu defecte, indiqui Direcció d’Obra. 
No seran d’abonament independent aquells treballs de pintura compresos en altres unitats 
com a part integrant de les mateixes. 
4.11.- AFERMATS 
4.11.1.- TOT-U ARTIFICIAL 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. No seran d’abonament els 
excessos laterals, ni els conseqüents de la compensació de mermes de gruixos de capes 
subjacents. 
4.11.2.- MESCLES BITUMINOSES 
La fabricació i posada n’obra de les mescles bituminoses s’abonarà per metres quadrats 
(m2) de superfície realment executada, segons tipus, als preus definits en el Quadre de 
Preus. 
En els preus es consideren inclosos els treballs de preparació de la superfície existent i el 
subministrament del betum i dels granulats i pols mineral. No seran d’abonament els 
excessos laterals. 
4.11.3.- REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
Els regs i tractaments superficials no seran d’amidament i abonament independent al estar 
el seu cost repercutit en el preu de les mescles bituminoses. 
4.12.- SENYALITZACIÓ 
4.12.1.- MARQUES VIALS 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris, 
 Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d’amplada es mesuraran per metre 
lineal (m) realment pintat n’obra. 
 Les marques vials reflexives en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executada n’obra. 
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Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus inclouen la pintura reflexiva, el 
premarcatge, la maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
4.12.2.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris, 
 Els senyals s’abonaran per unitat (ut) d’acord al seu tipus; els preus inclouen els 
elements de fixació al pal. Els pals o suports i els seus corresponents fonaments, inclosa 
l’excavació, s’abonaran per unitat (ut), realment executada. 
 Els cartells s’abonaran per metres quadrats (m2), col·locats n’obra; el preu inclou la part 
proporcional d’elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals de suport tipus 
IPN o similars s’abonaran com a elements metàl·lics. 
 Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s’abonaran per unitat (ut), que 
inclou l’excavació i els fonaments necessaris. 
 Els cartells informatius de principi i final d’obra i els panells direccionals i de desviament 
provisional, no són unitats d’abonament directe al trobar-se el seu cost repercutit als 
preus  
del Projecte. 
4.12.3.- BARRERA DE SEGURETAT 
La barrera de seguretat s’abonarà per metre lineal (m) d’acord al seu tipus, completament 
instal·lada. 
Els preus inclouen la part proporcional dels elements de sustentació i la seva fonamentació 
i ancoratge. 
4.12.4.- ABALISAMENT 
Els elements d’abalisament i les fites d’aresta es mesuraran i abonaran per unitats (ut) 
realment col·locades als preus unitaris establerts al Quadre de Preus. Els preus definits 
inclouen els pals guia i la seva fonamentació. 
4.13.- PLANTACIONS 
L’amidament i abonament de la terra vegetal es farà per metres cúbics (m3) realment 
executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran d’abonament els augments de 
gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels Plànols o dins dels límits ordenats per 
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Direcció d’Obra. El preu inclou el tractament de la terra vegetal, els fertilitzants, les 
esmenes necessaris i la neteja final. 
La plantació s’amidarà i abonarà per unitats (ut), aplicant al nombre de plantes de cada 
espècie realment plantades en l’obra els preus definits al Quadre de Preus. 
En els preus es consideren inclosos el subministrament dels materials a peu d’obra, 
l’obertura i reompliment dels sots o forats amb els materials i forma establerts als Plànols, 
la plantació i incorporació dels productes fixats al present Plec (adobs, additius, etc.), els 
regs necessaris i la formació de l’escossell. 
El manteniment i reposició de les plantacions durant el període de garantia de l’obra es 
considera inclòs al preu de les unitats d’obra corresponents i en conseqüència no serà 
objecte d’abonament independentment. 
L’amidament i abonament de les instal·lacions de reg es realitzarà per aplicació dels preus 
continguts en el Quadre de Preus a les unitats (ut) realment disposades, incloent els 
quadres, programadors, boques, vàlvules, ventoses, etc., així com els armaris i demés 
elements necessaris. 
Les conduccions hidràuliques de polietilè de baixa o mitja densitat i els tubulars s’abonaran 
per metres (m) realment col·locats, incloent tots els accessoris, colzes, part proporcional de 
passa tubs, derivacions i connexions que es precisen. 
Les rases, canalitzacions i els pericons es mesuraran com obres de moviment de terres o 
de sanejament d’acord els articles corresponents del present Plec. 
En tots els casos, als preus es consideren inclosos les ajudes i treballs de ram de paleta 
per a la completa realització de la unitat d’obra. 
4.14.- EQUIPAMENTS 
Els equipaments i els elements de mobiliari, portes, papereres, bancs, fonts, pilones, etc., 
s’amidaran i abonaran per unitats (ut) realment col·locades n’obra als preus que figuren al 
Quadre de Preus. Les baranes es mesuraran per metres lineals (m). 
Als preus es consideren inclosos el subministrament dels materials, la col·locació, 
l’execució de la cimentació necessària, els elements de fixació i ancoratge i totes les 
operacions i mitjans precisos per a la completa realització de la unitat d’obra. 
4.15.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
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Les canonades d’acer galvanitzat, de coure, de polivinil o polipropilè, així com els seus 
aïllaments tèrmics, es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) realment instal·lats i 
connectats, als preus definits en el Quadre de Preus. 
Les aixetes, vàlvules i els aparats sanitaris s’amidaran per unitats (ut) realment col·locades 
n’obra. 
Als preus es consideren inclosos les ajudes i treballs de ram de paleta necessaris per a la 
completa realització de la unitat d’obra. 
4.16.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
En tots els casos els preus establerts en el Quadre de Preus inclouen les ajudes i treballs 
de ram de paleta que es precisen per la correcta execució de la unitat d’obra corresponent. 
Cables i conductors 
Al preu assignat per metre lineal està inclòs el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport i col·locació del cable o conductor, això com la part proporcional d’unions, 
empiulaments, derivacions, terminals, connexions, fixacions, suports, etc, fins a formar una 
unitat completa. 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) realment instal·lats i connectats, als preus 
definits en el Quadre de Preus. 
Conduccions 
El preu compren el subministrament i la col·locació, amb les unions, suports i fixacions 
necessàries, de les tubulars i canaletes de PVC o metàl·liques galvanitzades definides en 
Projecte. 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) col·locats. 
Quadres de maniobra i distribució 
S’inclou en aquest concepte els elements, degudament instal·lats, per la correcta maniobra, 
distribució, protecció i mesura de les instal·lacions. 
La unitat compren el quadre metàl·lic galvanitzat, comptadors, amperímetres, voltímetres, 
interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, cables elèctrics d’escomesa, presa de 
terra, armaris i demàs elements i components. 
Es mesuraran i abonaran per unitats (ut) degudament connectades i postes en servei. 
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Altres elements 
Les caixes, piques de posta a terra, etc, es mesuraran per unitats (ut) col·locades i 
comprovades. 
4.17.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
L’amidament i abonament de les lluminàries i dels projectors es realitzarà per aplicació dels 
preus continguts en el Quadre de Preus a les unitats (ut) realment instal·lades, incloent les 
làmpades, reactàncies, difusors, així com els elements de subjecció i substentació 
necessaris. 
Les columnes i bàculs s’abonaran per unitats (ut) col·locades. 
En tots els casos, als preus es consideren inclosos les ajudes i treballs de ram de paleta 
necessaris per a la completa realització de la unitat d’obra. 
4.18.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS 
Els conductes d’acer galvanitzat es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) 
instal·lats als preus unitaris establerts al Quadre de Preus. Els conductes circulars o 
helicoïdals s’amidaran per metres lineals (m). Els preus definits inclouen la part 
proporcional d’unions, empiulaments, derivacions, terminals, connexions, fixacions, suports, 
etc, fins a formar una unitat completa. 
L’amidament i abonament dels equips d’impulsió, d’extracció, els silenciadors i les reixetes 
es realitzarà per aplicació dels preus continguts en el Quadre de Preus a les unitats (ut) 
realment col·locades, incloent tots els elements de subjecció i substentació necessaris. 
En tots els casos, als preus es consideren inclosos les ajudes i treballs de ram de paleta 
necessaris per a la completa realització de la unitat d’obra. 
4.19.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
Les canonades d’acer galvanitzat es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) realment 
instal·lats i connectats, als preus definits en el Quadre de Preus. 
Les boques d’incendi, els extintors, els detectors, els polsadors, els retenidors i demàs 
elements definits al Projecte s’amidaran per unitats (ut) realment col·locades n’obra. 
Als preus es consideren inclosos les ajudes i treballs de ram de paleta necessaris per a la 
completa realització de la unitat d’obra. 
4.20.- INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, INTERFONIA I TELEVISIÓ 
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Els distints equips, comprenent les ajudes corresponents, s’abonaran per unitats (ut) 
totalment instal·lades i comprovades. 
Els cables de conexionat inclouen la safata, tubular o canal amb les subjeccions i demès 
treballs , així com la part proporcional d’unions, empiulaments, derivacions, terminals, etc i 
s’abonaran per metres lineals (m) col·locats i connectats. 
En tots els casos, als preus es consideren inclosos les ajudes i treballs de ram de paleta 
necessaris per a la completa realització de la unitat d’obra. 
4.21.- SISTEMA LECTOR DE MATRICULES 
El sistema lector de matricules previst al Projecte serà subministrat per la Propietat, essent 
d’abonament només la formació de les bancades i de les instal·lacions definides als 
Plànols, als preus corresponents del Quadre de Preus, en els quals es consideren inclosos 
les ajudes i treballs de ram de paleta necessaris per a la completa realització de la unitat 
d’obra. 
 
4.22.- ALTRES INSTAL·LACIONS 
Els criteris d’amidament i abono a aplicar a les instal·lacions de senyalització, control 
d’accés, ascensor, pous de bombeig i instal·lacions auxiliares seran els mateixos que els 
definits al present Plec per obres similars. En tots els casos els preus inclouen les ajudes i 
treballs de ram de paleta necessaris per a la completa realització de la unitat d’obra. 
4.23.- ENLLUMENAT EXTERIOR 
L’amidament i abonament de les lluminàries i dels projectors es realitzarà per aplicació dels 
preus continguts en el Quadre de Preus a les unitats (ut) realment instal·lades, incloent les 
làmpades, reactàncies, difusors, així com els elements de subjecció i substentació 
necessaris. 
Les columnes i els bàculs s’abonaran per unitats (ut) col·locades. 
Els criteris d’amidament a aplicar a la instal·lació elèctrica seran els mateixos que els 
definits al present Plec per a treballs similars. 
4.24.- UNITATS D’OBRA NO ESPECIFICADES 
Les obres no especificades en el present Plec i/o al Projecte i que calgui realitzar a judici de 
la Direcció d’Obra, s’abonaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i els mateix 
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criteris d’amidament definits en aquest Plec per obres similars. 
Per a les unitats noves que pugessin aparèixer i per a les que sigui precís la redacció d’un 
nou preu, s’especificarà clarament, en acordar-se aquest, la manera d’abonament o, en 
altre cas, s’establirà allò que la pràctica o costum de la construcció recomani. 
 
Barcelona, octubre 2012 





Javier Guerra Triviño 
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol 01  ENDERROCS
1 E21R10IA ut Retirada de mobiliari urbà, ( jocs infantils, quiosc, bancs, fonts, papereres, etc ), inclós repicat manual ancoratge
al paviment, l'acopi a obra i càrrega per retirada o posterior muntatge, lloc a decidir per la Propietat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E21R101X u Retirada d'arbre existent amb càrrega sobre camió i trasllat a ubicació a definir per la Propietat per ser
trasplantat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbres afectats per l'obra 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,000
3 F2192C04 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ambit actuacio obra 495,000 1,100 544,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 544,500
4 F2194JL4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ambit actuacio obra:
2 Vorera plaça 1.508,120 1,100 1.658,932 C#*D#*E#*F#
3 Panot 182,240 1,100 200,464 C#*D#*E#*F#
4 Graons escala 27,110 1,100 29,821 C#*D#*E#*F#
5 Base gespa, sorra 480,760 1,100 528,836 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.418,053
5 F2194XL3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ambit actuacio obra 2.260,080 1,100 2.486,088 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.486,088
6 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonament muret plaça 1,000 125,000 0,500 0,500 31,250 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 0,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 0,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
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7 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Muret plaça 1,000 125,000 0,300 1,500 56,250 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 0,300 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 0,300 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,300
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
1 E22124IA m3 Excavació per a rebaix entre murs pantalles sota gàlib en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.S'inclou la repercussió de possibles demolicions de fonamentacions o qualsevol altre
element (bolos, restes de conductes, clavegueram, mines, fonamentacions, etc), a més del piconat i refinat del
fons de la mateixa excavació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Preexcavació fins biga coronacio 3.867,000 2,000 7.734,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa 16,970 7,600 3,000 0,500 193,458 C#*D#*E#*F#
3 Excavació entre pantalles 3.867,630 10,600 40.996,878 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48.924,336
2 E2222222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Buidat zones gespa, sorra 480,760 1,500 721,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 721,140
3 E2R342IA m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió. Mesurat sobre perfil, inclós descàrrega a qualsevol distància i cànon de abocament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Preexcavacio inicial 7.734,000 1,150 8.894,100 C#*D#*E#*F#
2 193,458 193,458 C#*D#*E#*F#
3 Excavació buidat entre pantalles 40.996,878 1,150 47.146,410 C#*D#*E#*F#
4 Buidat zones gespa, sorra 480,760 1,150 552,874 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56.786,842
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
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Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
1 E2R650IA m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, inclós descàrrega a qualsevol distància i cànon de abocament., amb camió, carregat amb mitjans
mecànics.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorades amb rigola 544,500 0,200 0,300 1,300 42,471 C#*D#*E#*F#
2 Paviment panot 2.418,053 0,200 1,300 628,694 C#*D#*E#*F#
3 Paviment mescla bituminosa 2.486,088 0,200 1,300 646,383 C#*D#*E#*F#
4 Fonament muret plaça 38,500 1,300 50,050 C#*D#*E#*F#
5 Muret plaça 69,300 1,300 90,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.457,688
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 01  MURS PANTALLA
1 E3GZ10IA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació per a pantalles
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E3GZKGIA m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat i desencofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B 500
S. S'inclou entibació, posterior demolició, càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre exterior 396,796 396,796 C#*D#*E#*F#
2 Mòduls interiors 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 421,596
3 E3G5IA10 m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-30/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou la repercussió per a la formació de l'encadellat
de les juntes entre dames de pantalla, la repercussió de trepà,i els llots bentonítics.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 396,796 15,600 6.190,018 C#*D#*E#*F#
2 Mòduls interiors 24,800 15,600 386,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.576,898
4 E2R3423X m3 Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Terres pantalles
2 396,796 15,600 0,600 1,300 4.828,214 C#*D#*E#*F#
3 Mòduls interiors 24,800 15,600 0,600 1,300 301,766 C#*D#*E#*F#
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5 E3GB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantalles
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 248.500,000 248.500,000 C#*D#*E#*F#
2 Reforços DO 50.000,000 50.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 298.500,000
6 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre exterior 396,796 396,796 C#*D#*E#*F#
2 Mòduls interiors 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 421,596
7 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre exterior 396,796 2,000 793,592 C#*D#*E#*F#
2 Mòduls interiors 24,800 2,000 49,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 843,192
8 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armat biga de coronacio 17.763,000 1,050 18.651,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18.651,150
9 E45318IA m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba o cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre exterior 396,796 0,250 0,700 1,000 69,439 C#*D#*E#*F#
2 Mòduls interiors 24,800 0,250 0,700 1,000 4,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,779
10 E3GZIA2X m2 Repicat i sanejament de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb
martell picador i/o manual i maquina fresadora i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 396,796 8,400 3.333,086 C#*D#*E#*F#
2 Mòduls interiors 24,800 8,400 208,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.541,406
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11 E3GZIAIA m2 Repicat continu de paraments verticals de pantalles en zones de contacte amb forjats de l'aparcament , amb
martell picador i/o manual i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Tot acabat segons planols de
detalls.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLosa fonaments 396,796 0,850 337,277 C#*D#*E#*F#
2 Soterrani-2 396,796 0,300 119,039 C#*D#*E#*F#
3 Soterrani-1 396,796 0,300 119,039 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 575,355
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 02  FONAMENTACIONS
1 E3Z112IA m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba o cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.867,630 3.867,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.867,630
2 E3C514IA m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i fratassat mecànic
(helicópter), additiu superfluidificant i curat amb arpilleres o dispositius similars, tot segons plec. S'inclou la
repercussió per a la formació de juntes de contracció amb les corresponents fases de formigonat, i tots els
elements necessaris per a una correcta execució.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.867,630 0,850 3.287,486 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.287,486
3 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments Cype 219.219,000 219.219,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 219.219,000
4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Juntes constructives 1,000 79,130 0,850 67,261 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,261
5 E4BP1112 u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre interior aparcament 2,000 396,796 0,400 1,000 1.983,980 (C#*D#)/E#*F#
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2 Moduls interiors 2,000 24,800 0,400 2,000 248,000 (C#*D#)/E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.231,980
6 E4BP1116 u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones de recrescut 2,000 3,650 0,400 1,000 18,250 (C#*D#)/E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,250
7 E3CDC1IA m Formació de canaleta de drenatge perimetral en llosa de fonamentació. Tot acabat segons plànols de detall.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre 396,796 396,796 C#*D#*E#*F#
2 Zona central 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 415,996
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 03  PILARS I SOSTRES
1 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, recolçat sobre el terra, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 + Sot-2:
2 3.375,800 1,000 3.375,800 C#*D#*E#*F#
3 3.275,230 1,000 3.275,230 C#*D#*E#*F#
4 LLosa plana Escales:
5 E1 4,000 2,880 11,520 C#*D#*E#*F#
6 E2 3,500 2,880 10,080 C#*D#*E#*F#
7 A deduïr:
8 Forats ventilacio -12,070 -12,070 C#*D#*E#*F#
9 Forat escala E1 -10,990 -10,990 C#*D#*E#*F#
10 Forat escala E2 -12,100 -12,100 C#*D#*E#*F#
11 Coberta:
12 3.867,630 3.867,630 C#*D#*E#*F#
13 Coberta Rampa sortida 1,000 76,360 76,360 C#*D#*E#*F#
14 A deduïr:
15 Forats ventilacio -11,890 -11,890 C#*D#*E#*F#
16 Forat escala E1 -15,100 -15,100 C#*D#*E#*F#
17 Forat escala E2 -9,640 -9,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.544,830
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2 E4DCADIA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades (amb un pendent superior al 10%), amb tauler de fusta
de pi, per a deixar el formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 R. Intercomunicacio Sot-3 a Sot-2 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
2 LLosa plana Escales:
3 E1 8,000 3,500 1,250 35,000 C#*D#*E#*F#
4 E2 7,000 3,500 1,250 30,625 C#*D#*E#*F#
5 Rampa Intercomunicacio Sot-2 a Sot-1 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
6 Rampa sortida 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 670,625
3 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-2:
2 90.773,000 90.773,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-1:
4 90.773,000 90.773,000 C#*D#*E#*F#
5 Coberta:
6 206.144,000 206.144,000 C#*D#*E#*F#
7 Escales:
8 E1 2.232,000 1,050 2.343,600 C#*D#*E#*F#
9 E2 1.808,000 1,050 1.898,400 C#*D#*E#*F#
10 Rampes:
11 Entrada 7.300,000 1,050 7.665,000 C#*D#*E#*F#
12 Intercomunicacio 2,000 3.173,300 1,050 6.663,930 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3.176,300 1,050 6.670,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 412.931,160
4 E45C19IA m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i fratassat mecànic (helicópter), additiu
superfluidificant i curat amb arpilleres o dispositius similars, tot segons plec. S'inclou la repercussió per a la
formació de juntes de contracció amb les corresponents fases de formigonat, i tots els elements necessaris per a
una correcta execució.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 + Sot-2:
2 3.296,000 0,300 2,000 1.977,600 C#*D#*E#*F#
3 A deduïr:
4 Forats ventilacio -12,070 0,300 -3,621 C#*D#*E#*F#
5 Forat escala E1 -10,990 0,300 -3,297 C#*D#*E#*F#
6 Forat escala E2 -12,100 0,300 -3,630 C#*D#*E#*F#
7 Coberta:
8 3.867,000 0,650 2.513,550 C#*D#*E#*F#
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10 Forats ventilacio -11,890 0,650 -7,729 C#*D#*E#*F#
11 Forat escala E1 -15,100 0,650 -9,815 C#*D#*E#*F#
12 Forat escala E2 -9,640 0,650 -6,266 C#*D#*E#*F#
13 LLoses escales:
14 E1 23,860 23,860 C#*D#*E#*F#
15 E2 19,320 19,320 C#*D#*E#*F#
16 Rampes:
17 LLosa R. Entrada 23,000 3,500 0,400 32,200 C#*D#*E#*F#
18 LLosa R. Sortida 21,000 3,500 0,400 29,400 C#*D#*E#*F#
19 1,000 45,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
20 Reblert 1,000 0,750 3,500 2,625 C#*D#*E#*F#
21 R. Intercomunicacio 280,000 0,300 84,000 C#*D#*E#*F#
22 280,000 0,300 84,000 C#*D#*E#*F#
23 Reblert 1,000 3,760 5,000 18,800 C#*D#*E#*F#
24 A deduïr: -1,000 8,000 5,000 0,300 -12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.752,497
5 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs Edicles:
2 E1 2,000 26,000 2,000 104,000 C#*D#*E#*F#
3 E2 2,000 22,000 2,000 88,000 C#*D#*E#*F#
4 Murs Sortides Ventilació: 16,000 20,000 320,000 C#*D#*E#*F#
5 Murs Rampa exterior:
6 Entrada 4,000 44,000 176,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 688,000
6 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs Edicles:
2 E1 1,000 26,000 2,000 30,000 1.560,000 C#*D#*E#*F#
3 E2 1,000 22,000 2,000 30,000 1.320,000 C#*D#*E#*F#
5 Murs Sortide Ventilació: 16,000 20,000 30,000 9.600,000 C#*D#*E#*F#
6 Murs Rampes exterior:
7 Entrada 2,000 44,000 35,000 3.080,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.560,000
7 E45218IA m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba o cubilot
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs Edicles:
2 E1 2,000 26,000 2,000 0,300 31,200 C#*D#*E#*F#
3 E2 2,000 22,000 2,000 0,300 26,400 C#*D#*E#*F#
4 Murs Sortide Ventilació:
5 16,000 8,200 0,300 39,360 C#*D#*E#*F#
6 Murs Rampa exteriors:
7 Entrada 2,000 44,000 0,300 26,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 123,360
8 E4D1K125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,750 0,400 8,000 8,200 158,940 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
2 0,750 0,400 33,000 8,200 650,940 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
3 0,750 0,400 1,000 8,200 21,180 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
4 0,300 0,500 20,000 8,200 410,600 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
5 0,400 0,500 2,000 8,200 41,800 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
6 1,727 8,200 14,161 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.297,621
9 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars:
2 32.201,000 32.201,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32.201,000
10 E45118IA m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
bomba o cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,750 0,400 8,000 8,200 19,680 C#*D#*E#*F#
2 0,750 0,400 33,000 8,200 81,180 C#*D#*E#*F#
3 0,750 0,400 1,000 8,200 2,460 C#*D#*E#*F#
4 0,300 0,500 20,000 8,200 24,600 C#*D#*E#*F#
5 0,400 0,500 2,000 8,200 3,280 C#*D#*E#*F#
6 0,237 8,200 1,943 C#*D#*E#*F#
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 04  JUNTS I IMPERMEABILITZACIONS
1 E711IA10 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus Prenotech,
projectada a màquina i amb un gruix apróx. de 3 mm incloent-hi protecció primària amb malla geotextil, i
posterior capa de morter de ciment portland de 3 cm de gruix i capa protectora amb solera de formigó de
resistencia característica 15 N/mm2 de 5 cm de gruix amb una malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, situada en la
part superior, impermeabilització del perímetre exterior de la llosa, fins 50 cm per sota del pla de recolzament
damunt el mur perímetral protegida amb làmina tipus Delta, mimbells en elements ascendents, tot acabat
segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Area exterior coberta 3.867,630 3.867,630 C#*D#*E#*F#
2 primetre exterior 396,796 1,500 595,194 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.462,824
2 E79111IA m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat constituïda per dues capes de geotèxtil amb una malla interior tipus
Imperdrain F o similar, col.locada fixada mecànicament. Tot acabat segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre exterior aparcament 396,796 1,950 773,752 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 773,752
3 ED5A5EIA m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre per a xarxa de drenatge
del trasdos del mur pantalla. Inclos: excavacio fins a 2 m de fondaria, el formigò d'assentament i de protecciò
dels laterals fins l'alçada de l'eix, proteccio amb llamina geotextil, cobriment amb material filtrant i reple de la
rasa amb material seleccionat, peces, i tots els elements auxiliars per a la seva correcta col.locacio, tot segons
planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre exterior aparcament 396,796 396,796 C#*D#*E#*F#
2 Zona central 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 416,396
4 E7J1B2IA m Formació de junt de dilatació en forjats segons planol 5.23
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-2 79,130 2,000 158,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 158,260
5 E7J1B2IX m Formació de junt de dilatació en coberta segons planol 5.23
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 4,000 79,130 316,520 C#*D#*E#*F#
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  RAM DE PALETA
Subcapítol 01  SANEJAMENT INTERIOR I DRENATGE
1 E7911001 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, col.locada no adherida
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Juntes dames pantalles Sot-1 Sot-2 44,100 1,250 55,125 C#*D#*E#*F#
2 Juntes dames pantalles Sot-2 Sot-3 44,100 1,250 55,125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,250
2 ED15P711 m Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm amb junt
elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Soterrani-1-2-3: 140,000 1,150 161,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 161,000
3 ED111P71 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Serveis 21,000 1,150 24,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,150
4 ED15B7IA ut Protecció metàl.lica d'acer galvanitzat, per a baixant de tub de polipropilé, totalment instal.lat segon plànols de
detalls.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Soterrani-1-2-3: 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
5 ED5A5800 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Drenatge trasdosat escales Sot-3 17,000 1,150 19,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,550
6 ED7KPPIA m Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, resistent a la abrassió i a les
temperatures de fraguat del formigó.en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3 49,500 1,100 54,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,450
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7 ED354EIA u Construcció de pericó sifònic de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o prefabricat,
totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i drenatge, tot segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
8 ED354FIA u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o
prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i drenatge, tot segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 ED354GIA u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant amb bunera per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica
o prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i drenatge, tot segons
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
10 ED51AJAH u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal de 80 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
11 ZGBP0200 u Construcció de Pou de Bombeig, segons plànols. Inclou la excavació, els encofrats, l'armat amb acer B-500 S, el
formigó HA-25/B/20/IIa, pericó d'entrada, pates de polipropilé, arrebossat impermeabilitzant, passamurs,
connexions, etc. Tot acabat segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 ED354HIA u Construcció de pericó sifònic d'entrada a pou de bombes, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa
de sanejament i drenatge, tot segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 ED5Z8D26 u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa exterior 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
14 ED5Z8D16 u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cambres ventilacio 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Escales 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  RAM DE PALETA
Subcapítol 02  TANCAMENTS
1 E612L11N m3 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana de 24x11,5x10 cm, per a revestir, col.locat amb
morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3:
2 Cambres ventilació 60,000 2,650 0,115 18,285 C#*D#*E#*F#
3 Ascensor 6,000 2,650 0,115 1,829 C#*D#*E#*F#
4 Escala 1 7,000 2,650 0,115 2,133 C#*D#*E#*F#
5 Escala 2 8,500 2,650 0,115 2,590 C#*D#*E#*F#
6 Sot-2:
7 Cambres ventilació 60,000 2,650 0,115 18,285 C#*D#*E#*F#
8 Ascensor 6,000 2,650 0,115 1,829 C#*D#*E#*F#
9 Escala 1 7,000 2,650 0,115 2,133 C#*D#*E#*F#
10 Escala 2 8,500 2,650 0,115 2,590 C#*D#*E#*F#
11 Sot-1:
12 Cambres ventilació 60,000 3,500 0,115 24,150 C#*D#*E#*F#
13 Ascensor 6,000 3,200 0,115 2,208 C#*D#*E#*F#
14 Escala 1 7,000 3,500 0,115 2,818 C#*D#*E#*F#
15 Escala 2 8,500 3,200 0,115 3,128 C#*D#*E#*F#
16 Parets proteccio conductes vestíbuls:
17 115,000 0,300 0,300 10,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,328
2 E612B51K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-3:
2 Escala 1 17,000 2,650 0,140 6,307 C#*D#*E#*F#
3 Escala 2 18,000 2,650 0,140 6,678 C#*D#*E#*F#
4 Sot-2:
5 Escala 1 17,000 2,650 0,140 6,307 C#*D#*E#*F#
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6 Escala 2 18,000 2,650 0,140 6,678 C#*D#*E#*F#
7 Sot-1:
8 Escala 1 17,000 3,500 0,140 8,330 C#*D#*E#*F#
9 Escala 2 18,000 3,200 0,140 8,064 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,364
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  RAM DE PALETA
Subcapítol 03  PAVIMENTS I REVESTIMENTS
1 E9C123IA m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, color a definir per la Propietat, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Control 7,540 7,540 C#*D#*E#*F#
2 Quadre electric 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
3 Escales C#*D#*E#*F#
4 E1 30,180 30,180 C#*D#*E#*F#
5 E2 28,600 28,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,750
2 E9U21BIA m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, color a definir per la propietat, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales
2 E1 69,260 69,260 C#*D#*E#*F#
3 E2 63,050 63,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,310
3 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales
2 E1 73,000 1,200 87,600 C#*D#*E#*F#
3 E2 65,000 1,200 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 165,600
4 E9V2ABIA m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça model italià (esteça i frontal) amb aplicació
d'una tira de carborundum de 3 cm d'ample i 5 mm de gruix, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales
2 E1 65,000 1,200 78,000 C#*D#*E#*F#
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3 E2 73,000 1,200 87,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 165,600
5 F96511IA m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 246,810 246,810 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 151,800 151,800 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 87,940 87,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 486,550
6 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 46,050 46,050 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 30,280 30,280 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 15,140 15,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91,470
7 E81131K4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paret de 11,5cm:
2 Sot-3:
3 Habitacles sota rampes
intercomunicacio
2,000 21,000 3,000 126,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 21,000 3,000 126,000 C#*D#*E#*F#
5 Cambres ventilació 2,000 60,000 2,650 318,000 C#*D#*E#*F#
6 Ascensor 2,000 6,000 2,650 31,800 C#*D#*E#*F#
7 Escala 1 1,000 7,000 2,650 18,550 C#*D#*E#*F#
8 Escala 2 1,000 8,500 2,650 22,525 C#*D#*E#*F#
9 Sot-2:
10 Cambres ventilació 2,000 60,000 2,650 318,000 C#*D#*E#*F#
11 Ascensor 2,000 6,000 2,650 31,800 C#*D#*E#*F#
12 Escala 1 1,000 7,000 2,650 18,550 C#*D#*E#*F#
13 Escala 2 1,000 8,500 2,650 22,525 C#*D#*E#*F#
14 Sot-1:
15 Cambres ventilació 2,000 60,000 3,500 420,000 C#*D#*E#*F#
16 Ascensor 2,000 6,000 3,200 38,400 C#*D#*E#*F#
17 Escala 1 1,000 7,000 3,500 24,500 C#*D#*E#*F#
18 Escala 2 1,000 8,500 3,200 27,200 C#*D#*E#*F#
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19 Paret de 14 cm:
20 Sot-3:
21 Escala 1 2,000 17,000 2,650 90,100 C#*D#*E#*F#
22 Escala 2 2,000 18,000 2,650 95,400 C#*D#*E#*F#
23 Sot-2:
24 Escala 1 2,000 17,000 2,650 90,100 C#*D#*E#*F#
25 Escala 2 2,000 18,000 2,650 95,400 C#*D#*E#*F#
26 Sot-1:
27 Escala 1 2,000 17,000 3,500 119,000 C#*D#*E#*F#
28 Escala 2 2,000 18,000 3,200 115,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.149,050
8 E824136X m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col.locades a 45º amb morter de ciment 1:4 i beurada de color gris,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Serveis 18,350 18,350 C#*D#*E#*F#
2 Cambra neteja 11,230 11,230 C#*D#*E#*F#
3 Escales:
4 E1 2,000 5,650 12,200 137,860 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,900 12,200 70,760 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,300 9,600 63,360 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,650 9,600 31,680 C#*D#*E#*F#
8 E2 2,000 5,700 10,800 123,120 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,550 10,800 55,080 C#*D#*E#*F#
10 2,000 3,050 8,800 53,680 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,500 8,800 26,400 C#*D#*E#*F#
12 Parets proteccio conductes vestíbuls:
13 115,000 0,300 0,300 10,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 601,870
9 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 R. Entrada 23,000 7,200 0,080 2,300 30,470 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,470
10 E83FJG33 m2 Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini adherida, amb tractament del
cartró i el guix amb silicona (hidrofuga), col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona control 7,540 7,540 C#*D#*E#*F#
2 Cambra neteja 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
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3 Serveis 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
11 E82413IA m2 Aplacat de parets amb gresite en zona de zona de control.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Muret zona de control 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
12 E9P41BIA m2 Paviment de goma en rotlle antilliscant tipus ''Pirelli'', preu alt, de 4 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de
resines epoxi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  RAM DE PALETA
Subcapítol 04  SERRALLERIA
1 EASA71NB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
2 EABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
3 EB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales:
2 E1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 E2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
4 EB152AAD m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales:
2 E1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 E2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
5 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col.locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampes intercomunicació 4,000 21,700 86,800 C#*D#*E#*F#
2 Rampa entrada 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 108,800
6 EARA12IA u Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o similar, construïda en un perfil de ferro zincat i
folre de xapa perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de diàmetre. Mesures aproximadesde porta
3.5 d'ample x 2.7 m. d'alçada. Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us excepcional (més de 50.000 maniobres any, segons
normes UNE-101-91 i 85-103-91), sistema doble cremallera, caixa de maniobres JCM-TECH
STANDARD-SERVIPARKING, Ferratges centrals de tipus SAXO I Final de carrera d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal SERVIPARKING, com a dispositiu de protecció de persones i
vehicles; en cada porta se instalaria cel.lula tant per l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que dona el senyal de tancament despres del pas del
vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa de la presència d'un vehicle en unes determinades
posicions per a permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest sistema anirà combinat amb el
telecomandament de forma que un vianant, amb un comandament adecuat i correctament codificat, no podrà
obrir la porta.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entrada/sortida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 EAFA2AMU u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
cm, elaborada amb perfils de preu superior
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 EEKN1DIA u Reixa per a ventilació parets escales, d'acer galvanitzat d'aletes horitzontals i reixeta de malla metàlica, de
400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Totalment col.locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST 
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Capítol 03  RAM DE PALETA
Subcapítol 05  FUSTERIA
1 EAFA2AMU u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
cm, elaborada amb perfils de preu superior
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EAFA2AIA m2 Mampares per a l'oficina, per alçada compresa 2.5 i 3.5 m, amb porta d'accés i finestres situades a 1.1 m de
terra, formada per premarcs d'acer galvanitzat i perfileria d'alumini lacat, tipus technal, vidre montat sobre cada
panell, amb junts de goma, incloent-hi remats, peces especials, suports i tires d'acer inox, elements auxiliars,
tubulars i caixes per a instal.lacions i tots els elements necessaris. col.locada a obra i acabada segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona control 11,000 2,100 23,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,100
3 EQU223IA u Suministre i col.locacio de mobiliari per a zona de control, format per armaris, cadira, sobre DM, mobiliari
comptabilitat amb sobre DM i prestatges, tot segons planols i indicacions de la D.F.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  ACABATS
Subcapítol 01  PINTURES I SENYALITZACIÓ
1 ZQPI0020 m2 Pintat en pantalles, parets i pilars de formigó, amb pintura plàstica (color a definir per la propietat), amb acabat
llis, amb dues d'acabat, incloses les franges de colors totalment acabat. S'hi inclou la protecció del terra amb
plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment i part proporcional de numeració de
plaçes, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Parets:
2 Sot-1 396,796 3,000 1.190,388 C#*D#*E#*F#
3 Sot-2 396,796 2,650 1.051,509 C#*D#*E#*F#
4 Sot-3 396,796 2,650 1.051,509 C#*D#*E#*F#
5 Serveis i neteja 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Increment cambres ventilacio 1,000 83,880 3,000 251,640 C#*D#*E#*F#
7 2,000 83,880 2,650 444,564 C#*D#*E#*F#
8 Quadre elèctric 10,740 2,100 22,554 C#*D#*E#*F#
9 Rampa entrada 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#
10 Rampa sortida 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#
11 Pilars:
12 0,750 0,400 8,000 8,200 158,940 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
13 0,750 0,400 33,000 8,200 650,940 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
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14 0,750 0,400 1,000 8,200 21,180 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
15 0,300 0,500 20,000 8,200 410,600 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
16 0,400 0,500 2,000 8,200 41,800 (C#*2)+(D#+2)*E#
*F#
17 1,727 8,200 14,161 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.519,785
2 ZQPI0030 m2 Pintura plàstica en dues capes en sostres, totalment acabada, s'inclou la protecció del terra amb plàstics o
similars per a evitar les taques en el formigó del paviment. mesurat en projecció horitzontal.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 3.295,000 3.295,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 3.295,000 3.295,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 3.295,000 3.295,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.885,000
3 E898U0IA m Pintat de vorades al cautxú flexible especial, en  dues capes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 246,810 246,810 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 151,800 151,800 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 87,940 87,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 486,550
4 ZQPI0100 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m. d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb pintura
plàstica.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 ZQPI0110 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 40 cm. d'alçada, sobre qualsevol tipus de paret, segons
plànol, amb pintura adient.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
6 ZQPI0135 m2 Pintat en paviments, en zona de vials, places i pas de vianants amb Paigum poliuretano pintura para suelos 1 C.
o similar (aplicació d'un mínim de 2 capes, essent aconsellable 3), prèvia imprimació de la superficie per garantir
una bona adherencia, amb Paigum imprimacion especial ceramica 2 C. En rampes s'incorporarà carbur de silici
de 1000 micres mentre que a la resta de la superficie serà de 250 micres. S'hi inclouen totes les operacions
prèvies de preparació mecànica de la superficie, incloent la eliminació de possibles beurades superficials.
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Totalment acabat segons plec.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 3.295,000 3.295,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 3.295,000 3.295,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 3.295,000 3.295,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.885,000
7 ZQPI0015 m2 Pintat en paviments, de senyalització i numeració de places amb Paigum poliuretano vitro-esmalte infiniti 1 C. o
similar. Totalment acabat segons plec.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Linia separació vials:
2 Sot-1 104,370 0,200 20,874 C#*D#*E#*F#
3 Sot-2 219,520 0,200 43,904 C#*D#*E#*F#
4 Sot-3 109,850 0,200 21,970 C#*D#*E#*F#
5 128,630 0,200 25,726 C#*D#*E#*F#
6 Places:
7 Sot-1 144,000 6,250 1,000 900,000 C#*D#*E#*F#
8 Sot-2 141,000 6,250 1,000 881,250 C#*D#*E#*F#
9 Sot-3 139,000 6,250 1,000 868,750 C#*D#*E#*F#
10 Fletxes:
11 Sot-1 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
12 Sot-2 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
13 Sot-3 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Fletxes mixtes:
15 Sot-1 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
16 Sot-2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
17 Cedeixi el pas:
18 Sot-1 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
19 Sot-1 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
20 Sot-2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
21 Numero de places disminuit:
22 Sot-1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.810,474
8 EB92EGIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions 440x220x170 mm. Una
cara metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment
substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia
mínima de dues hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres
cartells. Previst per a penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la
paret.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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3 Sot-3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
9 EB92EHIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Una
cara metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment
substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia
mínima de dues hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres
cartells. Previst per a penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la
paret.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Sot-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
10 EB92EIIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Dues
care metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup d'il.luminació fàcilment
substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia
mínima de dues hores. Acumulador a bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres
cartells. Previst per a penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la
paret.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,000
11 EB92EJIA u Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de dimensions 650x150 mm., fixada mecànicament al
parament vertical.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,000
12 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa entrada/sortida 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Sot-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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13 EB92EKIA u Placa o rètol en lames d'alumini, per a senyal de ''P'' exterior, inclosos elements de fixació al suport, el suport, la
base per a subjecció al fonament del suport, i la fonamentació. Totalment col.locada.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  ACABATS
Subcapítol 02  SANITARIS
1 EJ13D512 u Lavabo de gres esmaltat brillant, col.lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports
murals
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EJ14B21N u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i
capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions
mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 EC1K2502 m2 Mirall de lluna color filtrant de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert
de niló, col.locat amb fixacions mecàniques
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11 EQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col.locat verticalment amb fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 FQ223250 u Paperera per a penjar troncocònica, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada
de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  ACABATS
Subcapítol 03  ELEMENTS EXTERIORS
1 ZELE0010 u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat per perfils i xapes d'acer inoxidable AISI-316 i
vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent, per cobrir l'escala 1 i ascensor. Inclou tarja metal.lica per
maneta porta exterior i perllongament per a ubicacio interfonia i lector ticket. Tot segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZELE0020 u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat per perfils i xapes d'acer inoxidable AISI-316 i
vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent per cobrir la escala 2. Inclou tarja metal.lica per maneta porta
exterior i perllongament per a ubicacio interfonia i lector ticket i reixa de religa ubicada en un lateral superior
edicle per permetre extraccio. Tot segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EB152AAE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
4 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa d'entrada 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa de sortida 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,000
5 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col.locats amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa d'entrada 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa de sortida 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,000
6 ZELE0080 m Barana exterior construida amb perfils d'acer inoxidable qualitat aisi 316, polit a mirall, amb mampares de vidre
stadip 6+6, inclosos els elements de subjecció, connexió, acabats, poliment. totalment acabat segons planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa entrada 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa sortida 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
7 ZELE0090 m Subministrament i col.locació de tub d'acer inoxidable qualitat aisi 316 de 60 mm de diàmetre, per a protecció en
lateral de la rampa exterior, inclos elements de suport i ancoratge, acabats i poliment. totalment acabat segons
model ajuntament de barcelona.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa entrada 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa sortida 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
8 ZKVE0550 ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a evacuació dels fums de l'aparcament de
diàmetre Ø1600 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 ZKVE0560 ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a evacuació dels fums de l'aparcament de
diàmetre Ø1100 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  SERVEIS AFECTATS
Subcapítol 01  OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-AIGUA
1 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 10,000 0,650 6,500 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,650 6,500 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,650 9,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,750
2 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorera 40,000 0,650 26,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,650 26,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,650 6,500 C#*D#*E#*F#
4 5,000 0,650 3,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,750
3 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa en vorera 95,000 0,650 0,900 55,575 C#*D#*E#*F#
2 Rasa en calçada 35,000 0,650 1,300 29,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,150
4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa en vorera 95,000 0,650 61,750 C#*D#*E#*F#
2 Rasa en calçada 35,000 0,650 22,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,500
5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa en vorera 95,000 0,650 0,900 55,575 C#*D#*E#*F#
2 Rasa en calçada 35,000 0,650 1,300 29,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,150
6 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa en vorera 95,000 0,650 0,900 1,300 72,248 C#*D#*E#*F#
2 Rasa en calçada 35,000 0,650 1,300 1,300 38,448 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,696
7 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 10,000 0,650 0,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,650 0,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,650 0,250 1,300 3,169 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera 40,000 0,650 0,250 1,300 8,450 C#*D#*E#*F#
5 40,000 0,650 0,250 1,300 8,450 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,650 0,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
7 5,000 0,650 0,250 1,300 1,056 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,464
8 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 10,000 0,650 0,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,650 0,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,650 0,250 1,300 3,169 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 40,000 0,650 0,250 1,300 8,450 C#*D#*E#*F#
5 40,000 0,650 0,250 1,300 8,450 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,650 0,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
7 5,000 0,650 0,250 1,300 1,056 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,464
9 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 22,750 0,250 2,400 1,300 17,745 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,745
10 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorera 61,750 1,300 80,275 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,275
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  SERVEIS AFECTATS
Subcapítol 02  OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-TELEFONICA
1 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 47,400 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 15,750 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 8,550 C#*D#*E#*F#
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2 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorera 52,000 0,600 31,200 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,200
3 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 1,000 47,400 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 0,750 11,813 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 0,750 6,413 C#*D#*E#*F#
5 Vorera 52,000 0,600 0,850 26,520 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 0,850 20,400 C#*D#*E#*F#
7 10,000 0,450 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 124,696
4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 1,000 47,400 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 1,000 15,750 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 1,000 8,550 C#*D#*E#*F#
5 Vorera 52,000 0,600 1,000 31,200 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 10,000 0,450 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,400
5 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 0,600 28,440 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 0,600 9,450 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 0,600 5,130 C#*D#*E#*F#
5 Vorera 52,000 0,600 1,000 31,200 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 0,450 10,800 C#*D#*E#*F#
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7 10,000 0,450 0,450 2,025 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,445
6 FDG525IA m Dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per a canalització amb dos tubs corbables
corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
7 FDG530IA m Dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per a canalització amb sis tubs corbables
corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 186,000
8 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 1,000 1,300 61,620 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 1,000 1,300 11,700 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 0,750 1,300 15,356 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 0,750 1,300 8,336 C#*D#*E#*F#
5 Vorera 52,000 0,600 0,850 1,300 34,476 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 0,850 1,300 26,520 C#*D#*E#*F#
7 10,000 0,450 0,700 1,300 4,095 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 162,103
9 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 0,250 1,300 15,405 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 0,250 1,300 2,925 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 0,250 1,300 5,119 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 0,250 1,300 2,779 C#*D#*E#*F#
5 Vorera 52,000 0,600 0,250 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 0,250 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
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7 10,000 0,400 0,250 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,468
10 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 79,000 0,600 0,250 1,300 15,405 C#*D#*E#*F#
2 15,000 0,600 0,250 1,300 2,925 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,450 0,250 1,300 5,119 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,450 0,250 1,300 2,779 C#*D#*E#*F#
5 Vorera 52,000 0,600 0,250 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 0,250 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
7 10,000 0,400 0,250 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,468
11 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 80,700 0,250 2,400 1,300 62,946 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 62,946
12 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorera 59,200 1,300 76,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,960
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  SERVEIS AFECTATS
Subcapítol 03  OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-CLAVEGUERAM
1 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 60,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
2 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
2 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Vorera 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,500
3 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col.lector T30 60,000 1,500 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D600A 120,000 1,500 2,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 540,000
4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col.lector T30 60,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D600A 120,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
5 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T30 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 D600A 120,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
6 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col.lector T30 60,000 1,500 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D600A 120,000 1,500 2,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 540,000
7 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 60,000 1,500 0,250 1,300 29,250 C#*D#*E#*F#
2 120,000 1,000 0,250 1,300 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 15,000 1,500 0,250 1,300 7,313 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,563
8 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 60,000 1,500 0,250 1,300 29,250 C#*D#*E#*F#
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2 120,000 1,000 0,250 1,300 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 15,000 1,500 0,250 1,300 7,313 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,563
9 FD799A75 m Claveguera de tub de formigó ovoide de 50x75 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb
additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
10 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
11 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calçada 60,000 1,500 0,250 2,300 51,750 C#*D#*E#*F#
2 120,000 1,000 0,250 2,300 69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,750
12 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorera 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,500
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01  GRUP DE BOMBAMENT PLUVIALS
1 ZGBP0001 ut Subministrament i instal.lacio de bomba tipus FLYGT MODEL CP-3085- HT (corba 250), seccio pas impulsor de
34x40 mm, motor trifasic de 2,4 Kw a 2900 r.p.m. i connexio amb cable especial submergible tipus RDOT.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 ZGBP0040 ut Subministrament i col.locacio de socol de descarrega de Ø80mm amb acoblament de les bombes al fons del
pou. inclou esparrecs d'ancoratge i tubs guia de Ø2'' galvanitzats.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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3 ZGBP0050 ut Subministrament i instal.lacio de reguladors de nivell d'encesa, parada o senyal d'alarma tipus FLIGHT model
ENM-10, instal.lat amb cable de seccio 3x0.75 mm2.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 ZGBP0080 ut Subministrament i instal.lacio de quadre electric doble per funcionament automatic i alternat, grup de
bombament amb possibilitat de posta en marxa en paral.lel en cas d'emergencia. compost per: interruptor
general, fusibles, transformador, alternador, rele termic, comptadors horaris, pilots de senyalitzacio de marxa i
polsadors de marxa i parada. inclou el cablejat des de la bomba fins el quadre electric indicat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 ZGBP0090 ut Subministrament i col.locacio d'avisador lluminos i sonor d'alarma en cas d'avaria de les bombes, en cofre
estanc.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 ZGBP0020 ut Subministrament i col.locacio de valvula de retencio a bola tipus FLIGHT HDL-5087 de DN-80mm (3''), per
canonada d'impulsio del grup de bombament. inclou accessoris de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 ZGBP0030 ut Subministrament i col.locacio de valvula de comporta tipus BELGICAST de tanca elastica de DN-80mm (3''), per
canonada d'impulsio del grup de bombament. Inclou accessoris de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 ZGBP0060 ut Subministrament i col.locacio de portella doble acces al pou de bombes o a valvules, de dimensions interiors
1200x785 mm, realitzat amb marc angular, tapa de xapa d'acer estriat, tancament hidraulic, estanca als olors i
conjunt totalment galvanitzat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 ZGBP0070 ut Subministrament i col.locacio de punt de llum estanc de 60 w dins pous de bombes. Inclos part proporcional
instal.lacio.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 ZGBP0150 ml Subministre i col.locacio de tub per a ventilacio de 75 mm de diametre.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
11 ZGBP0100 ml Subministrament i instal.lacio de canonada d'acer galvanitzat DN-80mm (3''). Inclou part proporcional
d'accessoris de muntatge, colzes, tes, maniguets, platines, reduccions, abraçadores, etc. per formacio de
canonada d'impulsio des del grup de bombament fins a claveguera.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
12 ZGBP0160 ut Ganxo acer galvanitzat col.locat en sostre ancorat amb Hilti, amb capacitat per a suportar pes bombes.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  POSTA A TERRA
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1 ZJPT0001 ut Subministrament i col.locacio de picot d'acer de 2 m de longitud i diametre de 14 mm, inclos subministrament de
sals i soldadura CADWELL per a unio amb xarxa de terra. Sera homologat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sota llosa de fonaments 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 ZJPT0020 ml Subministrament i col.locacio de cable conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio, soterrat, inclos la part
proporcional d'unions.
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
3 ZJPT0030 ut Subministrament i col.locacio d'armari de seccionament de pressa de terra. sera homologat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  FONTANERIA
1 ZFON0090 ut Subministrament i col.locacio de comptador per subministre tipus D, amb valvules corresponents dins armari
segons especificacions de companyia. inclou ajusts de claus de pas, valvules de retencio, comptador, armari
amb porta de xapa metal.lica galvanitzada empotrada dins paret o mur, connexio a desguas interior i tots els
eleements complementaris per a la seva col.locacio.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZFON0010 ut Valvula de 5/8' d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZFON0020 ut Valvula de 1'' 1/2 d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 ZFON0030 m Tub de coure de 42 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa d'alumini. inclos part proporcional
d'accesoris. totalment acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
5 ZFON0040 m Tub de coure de 22 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa d'alumini. inclos part proporcional
d'accesoris. totalment acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 ZFON0050 m Tub de coure de 18 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa d'alumini. inclos part proporcional
d'accesoris. totalment acabat.
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7 ZFON0100 ml Recobriment amb ARMAFLEX contra la condensacio, de canonades d'aigua potable
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
8 ZFON0060 ut Fluxor per a inodor mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulacio i tub de descarrega incorporats, de
llauto cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4'', i colze d'enllaç a alimentacio mural
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 ZFON0070 ut Aixeta temporitzada per a lavabo mural, muntada superficialment, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2''
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  VENTILACIO
1 ZKVE0009 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per impulsio tipus SP-CGT/4-630/5, motor trifàsic
de 1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Inclou elements de subjecció al sostre o paret.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 ZKVE0008 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per impulsio tipus SP-CGT/4-560/5, motor trifàsic
de 1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Inclou elements de subjecció al sostre o paret..
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 ZKVE0010 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per extracció tipus SP-CHGT/4-630/5, motor
trifàsic de 1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Resistència al foc 120 minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou
elements de subjecció al sostre o paret..
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 ZKVE0020 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per extracció tipus SP-CHGT/4-630/5, motor
trifàsic de 1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Resistència al foc 120 minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou
elements de subjecció al sostre o paret..
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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5 ZKVE0100 ut Subministrament i intal.lacio de joc de lones flexibles de 400 ºC/2h. (homologat), per evitar la transmisio de
possibles vibracions en la instal.lacio, així com garantir la perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fugues
d'aire, mecanitzades la unio amb marca tipus INECSA de 35 mm. tot inclós i instal,lat
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
6 ZKVE0025 ut Ssubministre i col.locació de comporta de sobrepressió PSA-U de dimensions 820x800X120 cm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
7 ZKVE0014 ut Subministre i col.locació de silenciador de 3 móduls de 20 cm de pas de dimensions AmplexAltxLLarg
1200X1200X1500 mm, amb envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb bafles acústics de fibra de vidre mineral
inorgànica amb recobriment especial antierossió.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
8 ZKVE0053 m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR amb plegament
a quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus PITTSBOURGH que garantitza una perfecta
estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams amb unions marc INECSA de 25 mm. Inclou els suports
de subjeccio i els protectors de cautxú, així com els elements per adaptar a la traça del conducte de les
singularitats existents. totalment instal.lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Impulsió 1.233,000 1,050 1.294,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.294,650
9 ZKVE0051 m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR amb plegament
a quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus PITTSBOURGH que garantitza una perfecta
estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams amb unions marc INECSA de 25 mm. Classificació
400ºC/2h emés per LGAI. Inclou els suports de subjeccio i els protectors de cautxú, així com els elements per
adaptar a la traça del conducte de les singularitats existents. totalment instal.lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Extraccio 1.524,000 1,050 1.600,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.600,200
10 ZKVE0044 ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus MADEL CRG, amb registre de regulacio d'aletes
contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x300 mm, incloent regulació de la instal.lació i tallat de
llengüeta de regulació per fixar la posició.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
11 ZKVE0043 ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus MADEL CRG, amb registre de regulacio d'aletes
contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x250 mm, incloent regulació de la instal.lació i tallat de
llengüeta de regulació per fixar la posició.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sot-1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Sot-2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Sot-3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 05  VENTILACIO SERVEIS I CONTROL
1 ZKVE0110 m Tub circular de xapa galvanitzada helicoidal de diametre 160 mm, inclos part proporcional de colzes i peces
especials.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
2 ZKVE0120 ut Subministrament i instal·lació de ventilador Soler&Palau MIXVENT TD-500/160, potència màxima 68W de dues
velocitats, inclos peces d'acoplament a conducte per aportació d'aire a cabina de control. Inclos alimentacio
electrica i interruptor pel funcionament situat a la cabina de control.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZKVE0130 ut Comporta antiretorn circular de diametre 160 mm tipus SP CAR-160, totalment instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 ZKVE0140 ut Reixa interior tipus BOC instal.lada a fals sostre, inclós connexionat amb tub flexible.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 ZKVE0150 ut Subministre i col.locacció d'extractor pels serveis, tipus SP TDM-100, incloent persiana de sobrepressió PER
100 alimentació elèctrica i temporitzador de parada despres de la desconnexió de la alimentació. Posada en
funcionament connectat a l'enllumenat del servei.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 06  VENTILACIO VESTIBULS D'INDEPENDENCIA
1 ZKVE0500 m Conducte rectangular d'acer galvanitzat, de 200x200 mm, inclos elements de fixacio i muntatge i p.p. colzes etc.
AMIDAMENT DIRECTE 115,000
2 ZKVE0510 m2 Protecció RF-120 amb silicats (panells tipus PROMAT) en els trams en que el conducte discorre per
l'aparcament o les escales, per a conducte de dimensions 200x200 mm.
AMIDAMENT DIRECTE 49,000
3 ZKVE0520 ut Reixa interior de dimensions 200x200 mm
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4 ZKVE0530 ut Reixa interior de dimensions 400x200 mm
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 07  INSTAL.LACIO ELECTRICA 1
1 ZLE10030 ut Caixa general de proteccio, segons unesa i normes de la companyia electrica, amb base de fusibles DIN 1 i
fussibles de 25A. Tot inclos. Totalment instal.lat, comprovat i verificat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 ZLE10035 ut Subministre i instal.lació d'interruptor general tall omnipolar (IGO) de 300A. Totalment instal.lat i comprovat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 ZLE10001 ut Subministrament i col.locacio de quadre electric amb commutacio automatica de linies amb selector de
preferencia, equip de mesura amb amperimetre, voltimetre, commutador d'amperimetre, commutador de
voltimetre, transformadors d'intensitat, commutador trifasic d'activa i reactiva, regleta de bornes i connexionat.
equip electric de proteccio i control per enllumenat normal i d'emergencia i força, conjunt amb armaris metal.lics
tipus HIMEL OL-2000 amb portes opaques on s`instal.laran als elements de comandament (polsadors, piltots,
ect...). El quadre incloura 2 seccionadors un per a cada escomesa que permetran el tall des de el mateix quadre.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 ZLE10010 ut Subministrament i instal.lacio de bateria de condensadors model circutor UT-50-10-400 de 50 Kvar a 400 V
composta d'un pas de 10 mes dues de 20. Incloent sortida tetrapolar des del quadre general protegida amb
magnetotermic de 100 A.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 ZLE10020 ut Instal.lacio en el quadre general de l'aparcament de pilots de senyalitzacio de funcionament de les dues bombes
pluvials, constituït per 7 pilots: marxa, atur i atur termic per cadascuna de les bombes i nivell d'emergencia. el
nivell d'emergencia estara senyalitzat tant optica com acusticament. inclou el cable multipolar de seccio i nombre
de cables suficients per portar el senyal des del quadre situat junt a les bombes fins al quadre general col.locat
dins de tub BLINPLAS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 ZLE10210 ut Subministre i instal.lacio de subquadre HIMEL o similar per ascensor i enllumenat recinte. compost per ICP
d'intensitat segons potencia d'ascensor, diferencial, derivacio circuits (motor ascensor, enllumenat cabina,
enllumenat fix) amb les seves corresponents proteccions i elements complementaris, cablejat i retols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 ZLE10215 ut Subministre i instal.lacio de quadre maniobra ventilació amb 2 polsadors per arranc manual de la totalitat de la
impulsió i de la extracció a ubicar a l'exterior de la rampa d'entrda. Inclou cable multipolar resistent al foc tipus
Afumex FIRS dins tub metàl.lic protector fins a quadre de distribució i mecanismes a ubicar en el quadre general
per efectuar la maniobra.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 ZLE10090 ut Quadre de comptadors complet, modul T-20 per a 63 Kw inclosos caixes de doble aillament amb tapa
transparent, comptadors, bases i cartutxos fusibles, transformadors d'intensistat,... Tot segons normes de la
companyia electrica. Interruptor general magnetotermic: ICP 160 regulat a 120A. Totalment instal.lat, connectat i
verificat.
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9 ZLE20570 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 5x70.
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
10 ZLE10220 ut Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2 fulls de 2000x1500mm per acces a modul
comptadors.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 ZLE10230 UT Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2 fulls de 2000x800mm per acces caixa general
de proteccio.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 ZLE10040 ut Formació de bancada per assentament de quadre general, totalment acabat, segons instruccions de la D.F.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 ZLE10050 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència 200,000 1,150 3,000 690,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 690,000
14 ZLE10060 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència Sot-1 211,500 1,150 243,225 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat i Emergència Sot-2 157,500 1,150 181,125 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat i Emergència Sot-3 128,000 1,150 147,200 C#*D#*E#*F#
4 Força (muntants i derivacions) 192,000 1,150 220,800 C#*D#*E#*F#
5 Safates Força 112,500 1,150 129,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 921,725
15 ZLE10070 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència Sot-1 211,500 1,150 243,225 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat i Emergència Sot-1 157,500 1,150 181,125 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat i Emergència Sot-1 128,000 1,150 147,200 C#*D#*E#*F#
4 Força (muntants i derivacions) 192,000 1,150 220,800 C#*D#*E#*F#
5 Safates Força 112,500 1,150 129,375 C#*D#*E#*F#
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16 ZLE10080 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència Sot-1 85,000 1,150 97,750 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat i Emergència Sot-2 179,000 1,150 205,850 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat i Emergència Sot-3 150,000 1,150 172,500 C#*D#*E#*F#
4 Força (muntants i derivacions) 28,000 1,150 32,200 C#*D#*E#*F#
5 Safates Força 28,000 1,150 32,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 540,500
17 ZLE10085 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència Sot-1 38,000 1,150 43,700 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat i Emergència Sot-2 21,000 1,150 24,150 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat i Emergència Sot-3 22,000 1,150 25,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 93,150
18 ZLE10075 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència Sot-1 241,000 1,150 277,150 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat i Emergència Sot-2 152,000 1,150 174,800 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat i Emergència Sot-3 138,000 1,150 158,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 610,650
19 ZLE10087 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets, abraçadadores, etc.
muntat superficialment totalment instal.lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat i Emergència Sot-1 19,000 1,150 21,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,850
20 ZLE10110 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 400x60 mm. inclou la part proporcional de peces especials
(tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Safates Força 40,000 1,150 46,000 C#*D#*E#*F#
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21 ZLE101IA ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 300x60 mm. inclou la part proporcional de peces especials
(tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Safates Força 65,000 1,150 74,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,750
22 ZLE10120 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 200x60 mm. inclou la part proporcional de peces especials
(tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Safates Força 140,000 1,150 161,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 161,000
23 ZLE10125 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 100x60 mm. inclou la part proporcional de peces especials
(tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Safates senyals (previsio) 120,000 1,150 138,000 C#*D#*E#*F#
2 Safates Força 20,000 1,150 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 161,000
24 ZLE10320 ut Tallafocs M-20, per a tub M-20 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient.
totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
25 ZLE10330 ut Tallafocs M-32, per a tub M-32 metal.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient.
totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
26 ZLE10340 ut Tallafocs M-40, per a tub M-40 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient.
totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
27 ZLE10345 ut Tallafocs M-50, per a tub M-50 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb material adient.
totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 ZLE10300 ut Caixa de 105x105x49mm., de derivacio de planxa d'acer, amb grau de proteccio ip-557, muntada
superficialment, inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
29 ZLE10310 ut Caixa de 105x155x61mm., de derivacio de planxa d'acer, amb grau de proteccio ip-557, muntada
superficialment, inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
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30 ZLE10360 ut Endoll cetac tripolar mes terra (iii+t) de 32 A, muntat superficialment, inclos connector i accessoris. totalment
instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
31 ZLE10140 ut Subministrament, col.locacio i connexio d'interruptor tripolar junt ventilador (en lloc accessible) per la connexio i
desconnexio manual del ventilador (en cas d'avaria i manteniment).
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
32 ZLE10370 ut Presa de corrent bipolar simple 16A 250V per muntatge superficial, estanca, de material aillant i presa de terra
lateral, tipus schuko, marc, tapa i elements de connexio incorporats. tot inclos i instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
33 ZLE10350 ut Interruptor senzill de 10 A, tipus 2 i muntat empotrat.
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
34 ZLE10380 ml Canal d'alumini marca UNEX de dimensions 170x50 mm per a pas de cablejat. totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
35 ZLE10180 ut Endoll bipolar mes terra (ii+t) de 16 A, en caixa de superficie blindada i hermetica tipus bjc per a un element de
la serie metropoli, totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
36 ZLE10390 ut Subministre i col.locacio de polsador per a encesa enllumenat.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 08  INSTAL.LACIO ELECTRICA 2
1 ZLE20500 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x2,5, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 37.035,000 1,300 48.145,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48.145,500
2 ZLE20510 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x4, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8.687,000 1,300 11.293,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.293,100
3 ZLE20520 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x6, lliure d'halogens.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.191,000 1,300 2.848,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.848,300
4 ZLE20545 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x2,5, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 91,500 1,300 118,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 118,950
5 ZLE20546 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x4, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 37,500 1,300 48,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,750
6 ZLE20544 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 4x2,5, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.951,500 1,300 2.536,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.536,950
7 ZLE20547 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x4, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,500
8 ZLE20549 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x2,5, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 211,500 1,300 274,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 274,950
9 ZLE20548 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x6, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 73,500 1,300 95,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,550
10 ZLE20550 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x16, lliure d'halogens.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 199,500 1,300 259,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 259,350
11 ZLE20560 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 4x2,5.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.045,000 1,300 2.658,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.658,500
12 ZLE20570 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 5x70.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 180,000 1,300 234,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 234,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 09  ENLLUMENAT FUNCIONAL
1 ZMEF0010 ut LLumenera industrial d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per a equip
fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa
superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment
instal.lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S*-1,2,3 251,000 251,000 C#*D#*E#*F#
2 Cambres: C#*D#*E#*F#
3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Dependències:
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 280,000
2 ZMEF0020 ut LLumenera industrial estanca d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per a
equip fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i
tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment
instal.lada, amb difusor antivandàlic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa entrada/sortida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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3 ZMEF0030 ut LLumenera industrial d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per a equip
fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa
superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36W HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Ascensor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Edicles 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PIM 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,000
4 ZMEF0040 ut LLumenera industrial estanca d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per a
equip fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i cebado, inclosos el fluorescent fred i
tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x18W HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment
instal.lada, amb difusor antivandàlic.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 ZMEF0050 ut LLuminària compacta SYLVANIA SYN-REC DE 3x18 W de 600x600 mm amb 3 fluorescents de 18 W, totalment
instal.lat i connectat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Serveis i control 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 ZMEF0060 ut LLuminària estanca per encastar tipus LLEDÓ model BEGA 2803 d'acer inoxidable i amb vidre de seguretat,amb
làmpada PLC 10W 600 Lumens amb equip d'encesa incorporat. Totalment instal.lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampa entrada 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa sortida 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
7 ZMEF0070 ut Subministre, muntatge i col.locació de cél.lula fotoeléctrica per encesa nivells rampes. Inclós part proporcional
de connexionat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 10  ENLLUMENAT D'EMERGENCIA
1 ZMEE0020 ut Subministrament i col.locacio d'aparell autonom d'emergencia amb lampada PL11W I 583LM no permanent tipus
DAISALUX MODEL NOVA N11-S de 1 hora d'autonomia amb l'equip complert. inclou tub fluorescent i connexio
a xarxa general.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Soterrani-1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Soterrani-2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrani-3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 PIM 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
2 ZMEE0030 ut LLuminaria d'emergencia tipus DAISALUX MODEL NOVA N-8, equipada amb fluorescent fl 8w i equip d'encesa;
amb capacitat d'emetre 333 lumens, amb bateries de CD-NI capaç de proporcionar una autonomia d'una hora
com a minim, per instal.lar en nau aparcament. totalment instal.lada i connectada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Dependències 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
3 ZMEE0040 ut LLuminaria d'emergencia tipus daisalux model NOVA N-8, equipada amb fluorescent fl 8w i equip d'encesa; amb
capacitat d'emetre 333 lumens, amb pictograma ''EXIT'' i amb bateries de CD-NI capaç de proporcionar una
autonomia d'una hora com a minim, per instal.lar en nau aparcament. totalment instal.lada i connectada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 11  DETECCIÓ DE PRESÈNCIA
1 ZBPR0010 ut Subministrament i instal.lacio de quadre de reles per a la maniobra dels detectors de presencia, ubicat dins de
l'armari del quadre electric. inclou 8 contactors, un per a cada zona de detecció.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZBPR0020 ut Subministrament i instal.lacio de sensor volumetric infra-roig pirosensor per a una cobertura de 12m de radi tipus
STEINEL model IS 140.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona PL1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona PL2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona PL3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona RP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona RB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona ES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona Escala 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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8 Zona Escala 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
3 ZBPR0100 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector volumetric constituida per cable conductor de coure tipus
AFUMEX 750 seccio 2x2,5mm2 (fase+neutre) comu a tots els detectors i 1 linia addicional de secció 1x2.5 mm2,
per maniobra per a cada una de les 8 zones de deteccio col.locats dins tub protector de pvc (tub mida suficient
segons rbt), caixes derivacio grau de proteccio -7- i tallafocs, mesurat per ut. de detector volumetric.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona PL1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona PL2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona PL3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona RP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona RB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona ES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona Escala 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona Escala 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 12  BOQUES CONTRA INCENDIS
1 ZNBB0005 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-65 mm (2 1/2''), segons la norma
DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a
sustentacio, muntat superficialment.
AMIDAMENT DIRECTE 195,000
2 ZNBB0010 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-40 mm (1 1/4''), segons la norma
DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a
sustentacio, muntat superficialment.
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
3 ZNBB0050 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-25 mm (1/2''), segons la norma
DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a
sustentacio, muntat superficialment.
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
4 ZNBB0040 ut BIE 25, amb manega de 20 m, valvula de 1' de llauto, manometre cromat de 0 a 16 kg/cm2, llança de tres
efectes d'alumini, devanadora doble pivotant. muntat dins d'armari de 700x650x250 mm de xapa d'1,5 mm de
gruix, pintat amb epoxi ral 3000, marc polit d'acer inoxidable, pany aga amb clau D-911, part frontal de vidre amb
l'inscripcio 'trenquis en cas d'incendi' i cartell senyalitzador de situacio de la manega. sera certificatsegons
norma une 23.403. Inclos part proporcional de perfils per fixar equips al sostre i a terra. tot instal.lat segons
planol.
AMIDAMENT DIRECTE 22,500
Obra 01 PRESSUPOST 
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Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 13  EXTINTORS
1 ZNEX0001 ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 30 (eficacia 21a-113b) de pols seca tipus abce, de 6 kg i abast eficaç
de 6 metres, amb manometre incorporat, pintat i homologat. muntat dins d'armari tipus NTC-AE-514 de
23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les següents variants respecte el model standard: xapa de 1
mm de gruix i subjeccio del vidre amb pestanya i cargols inclosos i inscripcio ``Rompase en caso de incendio''.
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
2 ZNEX0020 ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 38 (eficacia 34b) d'anhidrid carbonic tipus BC, de 5 kg i abast eficaç
de 25 metres, amb manometre incorporat, boquera difussora, pintat i homologat. muntat dins d'armari tipus
NTC-AE-514 de 23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les següents variants respecte el model
standard: xapa de 1 mm de gruix i subjeccio del vidre amb pestanya i cargols inclosos i inscripcio ''Rompase en
caso de incendio''.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 14  DETECCIO D'INCENDIS
1 ZNIR0120 ut Subministre i instal.lació de central microprocessada de 12 zones supervisades i anul·lables. Programació de
retard d'alarma, control de tensió de bateries amb fallada de xarxa, control automatic d'excès de tensió, 1 sortida
de rele, font d'alimentació de 24V 2,5A. Dimensions: 315 (ample) 4x 539 (alt) x 95 mm (profunditat). Marca:
PLANA FÀBREGA. Model: PRISMA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZNIR0220 ut Subministre i instal.lació de detector òptic basat en la dispersió pel fum d'una llum infrarroja polsant d'un
emissor, Led indicador de foc i sortida led remot. Compleix la normativa EN-54 part 7 EN-54 Part 7 i disposa de
certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA FÀBREGA: RSSTSSAQD1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 ZNIR0140 ut Subministre i instal.lació de base amb diode de continuïtat, per a detectors d'incendi, per a muntatge en
superfície. Marca: PLANA FÀBREGA: RRSTSSAQD1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Detector optic 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Dtector termovelocimetric 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 333,000
4 ZNIR0230 ut Subministre i instal.lació de detector termovelocimètric mitjançant termistor electrònic. Basat en l'increment de
temperatura en funció del temps, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led indicador de foc i sortida de led
remot. Compleix la normativa europea EN-54 part 5 i disposa de certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm.
Marca: PLANA FÀBREGA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,000
5 ZNIR0200 ut Subministre i instal.lació de Indicador d'acció. 24 Vcc. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: IR-31
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6 ZNIR0170 ut Subministre i instal.lació de Sòcol per a muntatge de detectors en tub. El sòcol està pretroquelat i permet passar
el tub pel seu interior, sobre el que va la base i el detector. Dimensions 123mm diàm.x20mm Referència PLANA
FÀBREGA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Detector optic 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Dtector termovelocimetric 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 333,000
7 ZNIR0190 ut Subministre i instal.lació de polsador manual d'alarma d'incendi per trencament de vidre, inclou base per a
muntatge en superficie. Color vermell. PLANA FÀBREGA: 4OSTSSAQD1
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
8 ZNIR0160 ut Subministre i instal.lació de electroiman de retenció de portes tallafocs. Tensió de funcionament: 24 V. Consum:
60 mA. Força de retenció: 50 Kg. Equipat amb contraplaca ferromagnètica articulada i polsador de desbloqueix.
Referència: PLANA FÀBREGA Model: RT-50
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
9 ZNIR0150 ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica de 85 dBA, amb llançaesparpells estroboscòpic
incorporat.Fabricada en policarbonat de color Vermell. Per exteriors, autoprotegida i autoalimentada. Cumpleix
amb l'ordenança Municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emisors de senyals acústiques,
que controla la contaminació per agents físics. ( Art.65 ) Dimensions: 310x200x55 mm. Referència PLANA
FÀBREGA: 4TSTSSAQD1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 ZNIR0155 ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica a 24 V.c.c. de color vermell adequada per a sistemes de
emergència. Consum: 110 mA. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Referència PLANA FÀBREGA:
4FSTSSAQD1
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 ZNIR0165 ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable.Caixa metal.lica amb
capacitat per bateries.Alimentació: 220Vca. 50 Hz. Sortida: 24Vcc. 3A. Ref. PLANA FABREGA: 5SSLSSAUA1
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 ZNIR0175 ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes
de seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensions i pes lleuger.
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 2,2 Ah/20 H. Dimensions: 62x178x34 mm.
(alçada-llargada-amplada). Pes:0.93 Kg. Referència PLANA FÀBREGA: SSSBSSAUA1
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
13 ZNIR0185 ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa metàlica amb
capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 24 Vcc. Alimentació: 6 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA Model:
FA-2406.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 ZNIR0195 ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes
de seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensions i pes lleuger.
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H. Dimensions: 95x151x65 mm.
(alçada-llargada-amplada). Pes:2.58 Kg. Ref. PLANA FÀBREGA 4SSBSSAUA1
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15 ZNIR0205 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector d'incendis, incloent tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat.
AMIDAMENT DIRECTE 333,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 15  DETECCIO MONOXID DE CARBONI
1 ZNMC0040 ut Subministre i col.locació de Central de Detecció de Monòxid de Carbó d'1 Zona, que alimenta i controla fins a 14
detectors, connectats a elles per línies de sols 3 fils de 1,5 mm.Cascuna de les Zones conté 12 Nivells
programables de Ventilació i altres d'Alarma,protegides por un mòdul limitador de corrent que bloqueja el
subministre d'energia davant errors en els grups de caldeo, en cas de curt circuit. Cumpleix amb la normativa
UNE 23.300/84 i ha estat Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya CDM-0008 en 1.994. Ref.
PLANA FÀBREGA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZNMC0080 ut Subministre i col.locació de modul d'una zona de detecció adicional per la central DURAN 203. Alimenta i
controla fins a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3 mòduls adicionals per central.
Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Ref. PLANA FÀBREGA Mod.: ZONA ADIC. p/203.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 ZNMC0050 ut Subministre i col.locació de detector de Monòxid de Carbó Duran, per instal.lar a uns 2 metres en sostres i
columnes.La cobertura màxima és de 200m2 segons la normativa vigent (UNE 100-166-04).Caixa injectada en
format circular d'ABS de 104 mm de diàmetre x 65 mm.d'alçada. La influència de gasos interferents és de:
10.000 ppm. de CO2, 3.000 ppm de CH4/100 ppm de SO2 o C6H6/50 ppm de NOx=3% de la
lectura.Connexionat de 3 fils de diàmetre 1,5mm mínim. Homologat per el Ministeri de Indústria amb la
contrasenya CDM-0008 (1.994). Ref.: PLANA FÀBREGA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,000
4 ZNMC0070 ut Part proporcional d'instal.lació elèctrica per detectors de monóxid de carboni,constituïda per tub i cable
apantallat de 4x1.5 mm amb coberta de goma de color negre. Referencia PLANA FABREGA ,
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 16  RUIXADORS
1 ZNRU0010 ut Ruixador d'ampolla fusible de 1/2'' muntant o penjant acabat de bronze, temperatura dispar 68º marca Anber.
AMIDAMENT DIRECTE 247,000
2 ZNRU0020 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 3'', incloent part proporcional d'accessoris,
suports i pintura.
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3 ZNRU0030 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 2 1/2'', incloent part proporcional d'accessoris,
suports i pintura.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 ZNRU0040 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 2'', incloent part proporcional d'accessoris,
suports i pintura.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 ZNRU0050 ut LLoc de control i alarma de ruixadors, constituit per valvula d'alarma, motor d'aigua, camera de retardament i
Trim. Marca Anber de diametre DN 65.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 ZNRU0060 ut Subministre i col.locacio de detector de fluxe de paleta amb retardador dispar model WFD  d'Anber.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 ZNRU0070 ut Subministre i col.locacio de valvula de papallona tipus Wafer, de fundicio modular i accionament per palanca
PN16 de diametre DN65.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 ZNRU0080 ut Punt de proba i neteja format per un baixant de canonada de 1'', vàlvula de tall, manòmetre, espiera de proba,
racor Barcelona i tap.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 17  CTTV
1 ZTVC0300 ut Subministrament i instal.lació Càmara amb CCD en COLOR de 1/3´´ d'alta sensibilitat i ressolució estandar.
Amb procesament avançat de les senyals digitals. Lents amb montura C y CS. Detecta automàticament el tipus
de lent que es instalada. Elevada sensibilitat pera una iluminació d'escena de 0,65 lux amb una lent de f/1.2.
Función NightSense amb la que conmuta automaticament
a B/N quan disminueix la iluminació de l'escena. Elevada ressolució horitzontal de 480 línies de TV. Relació
senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (máx). Correcció simètrica d' apertura. Compensació de
contrallum. Sincronització per línia (tensión AC) i funcionament lliure (tensión DC). Sortida de vídeo compuest:
1,0 Vpp, 75 ohm. connector de sortida BNC. Control autoiris, connector de tipus DC: EIA-J 4 patilles.
Alimentació: 230 V AC, 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Al x An x F). Pes: 0,45 Kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència PLANA FÀBREGA
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
2 ZTVC0305 ut Subministrament i instal.lació de conector BNC CRIMPAR RG-59
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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4 ZTVC0315 ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i distància focal de 5 a 50 mm.F 1.4 tanca per
exteriors. Ref. Plana Fàbrega
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
5 ZTVC0330 ut Subministrament i instal.lació de cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors sense calefactor i
per a òptiques amb o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm Adequat per a càmeres
LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. Marca: PHILIPS Model: LTC 9480/00
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 ZTVC0335 ut Subministrament i instal.lació de suport de paret per a carcasses LTC-9480 i 9488. Marca: PHILIPS Modelo:
LTC-9215/00
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 ZTVC0320 ut Subministrament i instal.lació de Carcassa exterior per càmara de TV. Inclou parasol, calefactor amb termostat i
suport de paret. Protecció IP66. Alimentació calefactor 230Vac. Pes aprox. 2Kg. Ref. PLANA FÀBREGA.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 ZTVC0370 ut Subministrament i instal.lació de Monitor de 17´´ per instal.lacions de circuit tancat de TV en blanc i negre, amb
resolució de 900 línies. Permet el control de: contrast, lluentor, sincronisme vertical y horizontal. Alimentació:
220 V CA 50 Hz. Chasis metal.lic. Posibilitat de colocació en Rack. Dimensions: 419 x 381 x 386 mm. (Alt x
ample x Prof.) Marca: PHILIPS Modelo: LTC-2017/50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 ZTVC0360 ut Subministrament i instal.lació de multiplexor-videograbador digital de video en color serie DIVAR de 16 entrades
de video i capacitat d'emmagatzematge digital de 160 GB en disc dur. Diferents modes de grabació
configurables per càmara. Velocitat de grabació de fins a 50 ips (imag. per segon) sense necesitat de
sincronització. Grabació i reproducció simultánies. Sistema de compressió WAVELET. Ressolució: 720 x 576
PAL. Control d'entrades d'alarma externes i funció videosensor per cada entrada de càmara. Permet controlar
Domos mòvils mitjançant teclat KBD-Digital. Software inclòs per funcionament remot. Permet la conexió a xarxa
local Ethernet 10/100 base T (RJ-45). Autentificació de Vídeo per detectar automàticament qualsevol
manipulació del vídeo enregistrat. Alimentació: 100 - 240 V CA. 0,7 - 0,3 A. 50 Hz. Dimensions: 442 x 315 x 45
mm. Pes aprox.: 5,8 Kg. Marca: PHILIPS. Referència PLANA FÀBREGA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 ZTVC0400 ML Part proporcional d'instal.lacio de línia senyal per unitat de camera, incloent cable coaxial de 75 ohms
d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior d'acer-coure de 0,57 mm.
de diàmetre i trena de coure. Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Referencia PLANA FÀBREGA:
OT4S4SJAA1
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 18  INTERFONIA
1 ZPIN0001 ut Subministrament i instal.lacio de central d'interfonia per a 30 secundaris amb telèfon tipus NEM-30A/C o similar.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZPIN0020 ut Subministrament i instal.lacio d'alimentador de 24V 2,3A tipus UP0551 A-2AP
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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3 ZPIN0035 ut Subministrament i instal.lacio de subestació especial per a aparcament tipus NA-NE/SA incloent caixa
antivandàlica NA-NE tipus CAJ-A per muntatge superficial.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
4 ZPIN0040 ut Subministrament i instal.lacio de subestació adaptada a sistema NEM tipus LE-DA/NEM incloent caixa
inoxidable superficie LE-DA/IE-JA tipus CAJ-I per muntatge superficial a l'exterior.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 ZPIN0050 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per subestació, incloent tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 19  MEGAFONIA
1 ZPME0010 ut Subministre i instal.lació d'amplificador OPTIMUS de 240W 230V/24V tipus PA-244.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZPME0020 ut Subministre i instal.lació de micro OPTIMUS pupitre gong tipus MD-94.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZPME0030 ut Subministre i instal.lació d'altaveu de 15W 100V tipus SC-615M.
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
4 ZPME0040 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per unitat d'altaveu incloent tubs i cable d'alimentació 2x1,5 mm2.
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 20  CONTROL  ACCESOS
1 ZCON0010 ut Conjunt format prr centraleta C4+, Software DIRECTOR +, WebCam i Interface RS-232/RS-485.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZCON0020 ut Font de alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable en caixa metàl.lica amb capacitat per a albergar
bateria. Tensió de alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 13,8 Vcc. Intensidat: 3 A. Dimensions
caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: FA-1203.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZCON0030 ut Batería hermética de Plom-Acid lliure de manteniment per a ser usada en sistemes de seguretat ie instal.lacions
de alarma de foc. De reduïdes dimensione i pes lleuger. Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitad nominal 7,2 Ah/20
H. Dimensions: 95x151x65 mm. (alt-llarg-ample). Pes:2,58 Kg. Marca: DIAMEC Model: DM12-7,2.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4 ZCON0040 ut Central de control d'accesos que permet controlar fins a 2 móduls de proximidat (en mode AUTÓNOM o
XARXA). Línia bus RS 485 que permet connectar fins a 32 centrals en una mateixa xarxa, podent controlar un
total de 128 portes. Memoria fins a 6000 códigs y 32000 events. Funció anti-passback i anti-timeback. Per a
treballar en modo XARXA amb un PC de control amb el software DIRECTOR +.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 ZCON0050 ut Lector de proximitat de xarxa. 500 códigs d'acces. No necesita programador extern. Placa decor serie 1 amb
módul de proximidat de RED. Se conectará en xarxa mitjançant de una central C4+. Sencilla programació.
Posibilidat de donar de baixa una tarjeta robada o extraviada sense molestar a la resta d'usuaris. PLANA
FÀBREGA SEGURETAT S.L.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 ZCON0060 ut Caixa de empotrar decor AUTA placa S1per a lector de proximitat. Dimensions: 132 x 122 x 40
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 ZCON0070 ut Targeta de proximidat per a sistemes AUTA.
AMIDAMENT DIRECTE 424,000
8 ZCON0080 ut Emisor DCS estandar 2 CANALS (alcance 100 m.). No desestabilitza en frecuencia ni perd alcance degut al
consum de la pila, ja que sólament gasta energía quan está activat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 ZCON0090 ut Emisor clau Bi-tecnología (Radio + Proximidat) per a sistemes AUTA.
AMIDAMENT DIRECTE 424,000
10 ZCON0100 ut Interface de radio frequencia que permet utilitzar emisors NEO y TWIN amb la central C4+.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 ZCON0110 ut Obre-Portes Automatic per a empotrar en marcs de metal o de fusta. Continua bloquejat mentre reb corrent, al
cesar es desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta. Adequat per a instal.lacions de seguretat.
Dimensions: 158x25 mm (pletina exterior), 104x32x21 mm. (interior empotrable). Alimentació: 12 V CC.
Consum: 110 mA. Color: Gris. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: 512
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 ZCON0120 ut Instal.lacio completa del sistema de control d'accessos, incloent tubs o safates metàl.liques i cables de
alimentació 3x1,5 mm2 tipus AFUMEX, cables de dades DALTAFLEX 4x1,5 mm2 apantallat i cable bicolor 2x1,5
mm2 per connexionat dels diferents elements inclós obreportes i subquadre portes.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 ZCON0130 ut subministre i instal.lacio d'ordinador Pentium IV amb monitor per al control d'accessos.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 ZCON0140 ut Subministre i col.locació de poste metàl.lic d'acer inoxidable per a integració del lector de proximitat en els
accesos de vehicles.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 ZCON0150 ut Claus mestrejades per obertura manual dels accessos de vianants i de la porta d'entrada de cotxes
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 21  APARELL ELEVADOR
1 ZOAP0001 ut Ascensor per a 8 persones amb 4 parades tipus KONE Monospace sense cambra de maquines model
PW-08/10.19, apte per a minusvalids, compost dels seguents elements. cabina EUREKA de 1100x1400x2100
mm composta de: parets modulars en acer inoxidable, enllumenat fluorescent amb plafo al sostre, paviment de
marbre sintetic, 1/2 mirall, passama tubular satinat, polsadors amb relleu, indicador de posicio digital, avisador
de sobrecarrega, llum d'emergencia i alarma en cabina i repeticio a la sala de control. senyalitzacio i maniobra
amb microporcesador ICE de Kone, maniobra bombers,alarma al quadre general, rescatapersones, polsadors en
cada parada. portes d`apertura telescopica 800x2000 mm model adv automatiques en cabina i plantes,
paraflames PF-60, amb acabat d`acer satinat, cel.lula fotoelectrica i velocitat d`apertura i tancament
seleccionable. incou: tranport dels materials a peu d'obra, fixacio de les guies a zuncho de ferro, muntatge
complert, ajustament i posada en marxa.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZOAP0020 ut Rosari de llums per recinte ascensor segons reglament especific, totalment instalat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZOAP0030 ut Suministrament i col.locacio de perfils i ganxos per subjeccio guies ascensor, inclos estructura necessaria per
subjeccio en el tram exterior, segons reglament especific, totalment instalat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 22  VARIS
1 ZVAR0560 ut Sistema d'antena i cable radiant per tenir cobertura de telefonia mòbil dins del recinte de l'aparcament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 23  AJUDES ESCOMESES I LEGALITZACIO
1 ZVAR0020 ut Pericó per allotjar clau de pas, incloent passatubs en mur pantalla per a escomesa contraincendis de 4'' segons
normes i plànols companyia.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZVAR0025 ut Pericó per allotjar comptador i clau de pas, incloent passatubs en mur pantalla per a escomesa aigua potable de
2'' 1/2 segons normes i plànols companyia.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZVAR0550 ut Partida alçada a justificar per la linia de telefon de l'ascensor.
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4 ZVAR0010 ut Ajudes per instal.lacions (passatubs, taladres, ignifugats passos instal.lacions entre sectors d'incendis, etc).
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 ZVAR0310 ut Legalitzacio de les 2 escomeses  electriques. S'inclou projecte electric visat i tramitacio a ECA o ICICT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 ZVAR0600 ut Ajudes obra civil escomesa aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 ZVAR0610 ut Ajudes obra civil escomesa electricitat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 ZVAR0620 ut Ajudes obra civil escomesa telèfon
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
1 ZVAS0010 pa Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €85,43m3E2131352 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
P- 1
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €77,71m3E2135352 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
P- 2
(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €288,09uE21R101X Retirada d'arbre existent amb càrrega sobre camió i trasllat a ubicació a definir per la Propietat per
ser trasplantat.
P- 3
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €3.209,46utE21R10IA Retirada de mobiliari urbà, ( jocs infantils, quiosc, bancs, fonts, papereres, etc ), inclós repicat
manual ancoratge al paviment, l'acopi a obra i càrrega per retirada o posterior muntatge, lloc a
decidir per la Propietat.
P- 4
(TRES MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €8,02m3E22124IA Excavació per a rebaix entre murs pantalles sota gàlib en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió.S'inclou la repercussió de possibles demolicions de
fonamentacions o qualsevol altre element (bolos, restes de conductes, clavegueram, mines,
fonamentacions, etc), a més del piconat i refinat del fons de la mateixa excavació.
P- 5
(VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €5,77m3E2222222 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
P- 6
(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €8,19m3E2R34239 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
P- 7
(VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €5,39m3E2R3423X Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió.
P- 8
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €5,39m3E2R342IA Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió. Mesurat sobre perfil, inclós descàrrega a qualsevol distància
i cànon de abocament.
P- 9
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €5,50m3E2R65039 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat
amb mitjans mecànics
P- 10
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €5,50m3E2R650IA Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, inclós descàrrega a qualsevol distància i cànon de abocament.,
amb camió, carregat amb mitjans mecànics.
P- 11
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €4,30m3E2RA6110 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)P- 12
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €102,52m3E3C514IA Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i
fratassat mecànic (helicópter), additiu superfluidificant i curat amb arpilleres o dispositius similars,
tot segons plec. S'inclou la repercussió per a la formació de juntes de contracció amb les
corresponents fases de formigonat, i tots els elements necessaris per a una correcta execució.
P- 13
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €1,31kgE3CB3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de llosesP- 14
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €21,95m2E3CDC100 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonamentsP- 15
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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 €10,98mE3CDC1IA Formació de canaleta de drenatge perimetral en llosa de fonamentació. Tot acabat segons plànols
de detall.
P- 16
(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €110,78m2E3G5IA10 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-30/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou la
repercussió per a la formació de l'encadellat de les juntes entre dames de pantalla, la repercussió
de trepà,i els llots bentonítics.
P- 17
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,31kgE3GB3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantallesP- 18
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €5.109,18uE3GZ10IA Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació per a pantallesP- 19
(CINC MIL  CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €48,95mE3GZA600 Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplàriaP- 20
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €13,96m2E3GZIA2X Repicat i sanejament de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de
formigó, amb martell picador i/o manual i maquina fresadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
P- 21
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €14,81m2E3GZIAIA Repicat continu de paraments verticals de pantalles en zones de contacte amb forjats de
l'aparcament , amb martell picador i/o manual i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Tot acabat segons planols de detalls.
P- 22
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €140,53mE3GZKGIA Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat i desencofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B 500 S. S'inclou entibació, posterior demolició, càrrega i transport a l'abocador
dels productes resultants.
P- 23
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €10,51m2E3Z112IA Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba o cubilot
P- 24
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €120,26m3E45118IA Formigó per a pilars, HA-35/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm,
abocat amb bomba o cubilot
P- 25
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €105,78m3E45218IA Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba o cubilot
P- 26
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €114,20m3E45318IA Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba o cubilot
P- 27
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €105,47m3E45C19IA Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm,
abocat amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i fratassat mecànic
(helicópter), additiu superfluidificant i curat amb arpilleres o dispositius similars, tot segons plec.
S'inclou la repercussió per a la formació de juntes de contracció amb les corresponents fases de
formigonat, i tots els elements necessaris per a una correcta execució.
P- 28
(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €1,31kgE4B13000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilarsP- 29
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €1,31kgE4B23000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de mursP- 30
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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 €1,31kgE4B35000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de biguesP- 31
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €1,31kgE4BC3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de llosesP- 32
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €8,20uE4BP1112 Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
P- 33
(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €12,18uE4BP1116 Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
P- 34
(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €30,22m2E4D1K125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist
P- 35
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €27,34m2E4D2DA23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist
P- 36
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €35,76m2E4D3D523 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist
P- 37
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €33,29m2E4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, recolçat sobre el terra, amb tauler de fusta de pi,
per a deixar el formigó vist
P- 38
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €43,07m2E4DCADIA Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades (amb un pendent superior al 10%), amb
tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist
P- 39
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)
 €215,23m3E612B51K Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 40
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €258,58m3E612L11N Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana de 24x11,5x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 41
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €41,70m2E711IA10 Impermeabilització de tauler de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus
Prenotech, projectada a màquina i amb un gruix apróx. de 3 mm incloent-hi protecció primària amb
malla geotextil, i posterior capa de morter de ciment portland de 3 cm de gruix i capa protectora
amb solera de formigó de resistencia característica 15 N/mm2 de 5 cm de gruix amb una malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, situada en la part superior, impermeabilització del perímetre
exterior de la llosa, fins 50 cm per sota del pla de recolzament damunt el mur perímetral protegida
amb làmina tipus Delta, mimbells en elements ascendents, tot acabat segons plànols.
P- 42
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €12,27m2E7911001 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, col.locada no adheridaP- 43
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €15,23m2E79111IA Làmina drenant de polietilè d'alta densitat constituïda per dues capes de geotèxtil amb una malla
interior tipus Imperdrain F o similar, col.locada fixada mecànicament. Tot acabat segons plànols.
P- 44
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €220,00mE7J1B2IA Formació de junt de dilatació en forjats segons planol 5.23P- 45
(DOS-CENTS VINT EUROS)
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 €280,00mE7J1B2IX Formació de junt de dilatació en coberta segons planol 5.23P- 46
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)
 €22,14m2E81131K4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R
P- 47
(VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €28,95m2E824136X Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica
esmaltada brillant, preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col.locades a 45º amb morter de ciment 1:4 i
beurada de color gris, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 48
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €30,49m2E82413IA Aplacat de parets amb gresite en zona de zona de control.P- 49
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €25,13m2E83FJG33 Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini adherida, amb
tractament del cartró i el guix amb silicona (hidrofuga), col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques
P- 50
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €4,02mE898U0IA Pintat de vorades al cautxú flexible especial, en  dues capes.P- 51
(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €21,27m2E9C123IA Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, color a definir per la Propietat, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús interior intens
P- 52
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €30,72m2E9E1111G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3
cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment pòrtland
P- 53
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €36,36m2E9P41BIA Paviment de goma en rotlle antilliscant tipus ''Pirelli'', preu alt, de 4 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu de resines epoxi
P- 54
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €7,94mE9U21BIA Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, color a definir per la propietat, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 55
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €54,98mE9V2ABIA Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça model italià (esteça i frontal)
amb aplicació d'una tira de carborundum de 3 cm d'ample i 5 mm de gruix, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
P- 56
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €20,41mE9VZU001 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm
P- 57
(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €176,66uEABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
P- 58
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €189,00m2EAFA2AIA Mampares per a l'oficina, per alçada compresa 2.5 i 3.5 m, amb porta d'accés i finestres situades a
1.1 m de terra, formada per premarcs d'acer galvanitzat i perfileria d'alumini lacat, tipus technal,
vidre montat sobre cada panell, amb junts de goma, incloent-hi remats, peces especials, suports i
tires d'acer inox, elements auxiliars, tubulars i caixes per a instal.lacions i tots els elements
necessaris. col.locada a obra i acabada segons plànols.
P- 59
(CENT VUITANTA-NOU EUROS)
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 €430,66uEAFA2AMU Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior
P- 60
(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €5.250,22uEARA12IA Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o similar, construïda en un perfil de
ferro zincat i folre de xapa perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de diàmetre.
Mesures aproximadesde porta 3.5 d'ample x 2.7 m. d'alçada. Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us excepcional (més de 50.000 maniobres any,
segons normes UNE-101-91 i 85-103-91), sistema doble cremallera, caixa de maniobres
JCM-TECH STANDARD-SERVIPARKING, Ferratges centrals de tipus SAXO I Final de carrera
d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal SERVIPARKING, com a dispositiu de protecció de
persones i vehicles; en cada porta se instalaria cel.lula tant per l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que dona el senyal de tancament despres
del pas del vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa de la presència d'un vehicle en unes
determinades posicions per a permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest sistema anirà
combinat amb el telecomandament de forma que un vianant, amb un comandament adecuat i
correctament codificat, no podrà obrir la porta.
P- 61
(CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €385,58uEASA71NB Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col.locada
P- 62
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €97,79mEB121AAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
P- 63
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €254,05mEB152AAD Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 64
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €254,11mEB152AAE Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 65
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €22,05mEB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport
P- 66
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €42,89uEB92EGIA Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
440x220x170 mm. Una cara metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M.
Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema
autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a
bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la paret.
P- 67
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €48,97uEB92EHIA Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
660x220x170 mm. Una cara metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M.
Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema
autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a
bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la paret.
P- 68
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €67,27uEB92EIIA Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
660x220x170 mm. Dues care metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M.
Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema
autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a
bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst per a
penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la paret.
P- 69
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €18,51uEB92EJIA Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de dimensions 650x150 mm., fixada
mecànicament al parament vertical.
P- 70
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €470,68uEB92EKIA Placa o rètol en lames d'alumini, per a senyal de ''P'' exterior, inclosos elements de fixació al
suport, el suport, la base per a subjecció al fonament del suport, i la fonamentació. Totalment
col.locada.
P- 71
(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €83,77m2EC1K2502 Mirall de lluna color filtrant de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 72
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €37,83mED111P71 Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
P- 73
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €107,66utED15B7IA Protecció metàl.lica d'acer galvanitzat, per a baixant de tub de polipropilé, totalment instal.lat
segon plànols de detalls.
P- 74
(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €30,68mED15P711 Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
P- 75
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €157,01uED354EIA Construcció de pericó sifònic de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o
prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i drenatge, tot
segons plànols.
P- 76
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)
 €175,18uED354FIA Construcció de pericó sifònic a peu de baixant per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de
fàbrica o prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i
drenatge, tot segons plànols.
P- 77
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €193,35uED354GIA Construcció de pericó sifònic a peu de baixant amb bunera per a tapa registrable, de 50x50 cm,
d'obra de fàbrica o prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols
P- 78
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €155,97uED354HIA Construcció de pericó sifònic d'entrada a pou de bombes, totalment acabat, inclós marc i tapa i
connexió a xarxa de sanejament i drenatge, tot segons plànols
P- 79
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €125,81uED51AJAH Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal de 80 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
P- 80
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €4,84mED5A5800 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetreP- 81
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €19,09mED5A5EIA Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre per a xarxa
de drenatge del trasdos del mur pantalla. Inclos: excavacio fins a 2 m de fondaria, el formigò
d'assentament i de protecciò dels laterals fins l'alçada de l'eix, proteccio amb llamina geotextil,
cobriment amb material filtrant i reple de la rasa amb material seleccionat, peces, i tots els
elements auxiliars per a la seva correcta col.locacio, tot segons planols.
P- 82
(DINOU EUROS AMB NOU CENTIMS)
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 €39,32uED5Z8D16 Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat per a canal de drenatge de 100 a
200 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada
P- 83
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €54,93uED5Z8D26 Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat per a canal de drenatge de 200 a
300 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada
P- 84
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €72,75mED7KPPIA Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, resistent a la
abrassió i a les temperatures de fraguat del formigó.en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó.
P- 85
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €125,81uEEKN1DIA Reixa per a ventilació parets escales, d'acer galvanitzat d'aletes horitzontals i reixeta de malla
metàlica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Totalment col.locada.
P- 86
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €263,89uEJ13D512 Lavabo de gres esmaltat brillant, col.lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals
P- 87
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €177,24uEJ14B21N Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
P- 88
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €113,40uEJ1AB21N Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
P- 89
(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €47,20uEJ1ZBB02 Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu altP- 90
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €86,21uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques
P- 91
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €164,40uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat
amb fixacions mecàniques
P- 92
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €295,86uEJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques
P- 93
(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €35,20uEJ4ZU030 Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques
P- 94
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €170,68uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat
P- 95
(CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €5.121,38uEQU223IA Suministre i col.locacio de mobiliari per a zona de control, format per armaris, cadira, sobre DM,
mobiliari comptabilitat amb sobre DM i prestatges, tot segons planols i indicacions de la D.F.
P- 96
(CINC MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €12,54uEQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable col.locat verticalment amb fixacions mecàniquesP- 97
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €3,61mF2192C04 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora
P- 98
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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 €10,47m2F2194JK4 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
P- 99
(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €7,94m2F2194JL4 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
P- 100
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4,54m2F2194XK3 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor
P- 101
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €3,75m2F2194XL3 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària,
amb compressor
P- 102
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €7,80m3F2225420 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics
P- 103
(SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €8,44m3F2225422 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
P- 104
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,44m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM
P- 105
(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,91m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
P- 106
(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €9,66m3F228FB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM
P- 107
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €49,70mF961A87A Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
P- 108
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €23,56mF96511IA Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1
de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b.
P- 109
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €20,36mF973212A Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col.locats amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 110
(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €55,18tF9H17111 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
P- 111
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €80,42uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 112
(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €78,20mFD78E385 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
P- 113
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
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 €118,18mFD799A75 Claveguera de tub de formigó ovoide de 50x75 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment
1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I
P- 114
(CENT DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €6,79mFDG525IA Dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per a canalització amb dos tubs
corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
P- 115
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €10,60mFDG530IA Dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per a canalització amb sis tubs
corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
P- 116
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €73,46uFQ223250 Paperera per a penjar troncocònica, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa
d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, col.locada
P- 117
(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €609,70utZBPR0010 Subministrament i instal.lacio de quadre de reles per a la maniobra dels detectors de presencia,
ubicat dins de l'armari del quadre electric. inclou 8 contactors, un per a cada zona de detecció.
P- 118
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €121,94utZBPR0020 Subministrament i instal.lacio de sensor volumetric infra-roig pirosensor per a una cobertura de
12m de radi tipus STEINEL model IS 140.
P- 119
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €91,45utZBPR0100 Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector volumetric constituida per cable conductor de
coure tipus AFUMEX 750 seccio 2x2,5mm2 (fase+neutre) comu a tots els detectors i 1 linia
addicional de secció 1x2.5 mm2, per maniobra per a cada una de les 8 zones de deteccio
col.locats dins tub protector de pvc (tub mida suficient segons rbt), caixes derivacio grau de
proteccio -7- i tallafocs, mesurat per ut. de detector volumetric.
P- 120
(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €2.180,00utZCON0010 Conjunt format prr centraleta C4+, Software DIRECTOR +, WebCam i Interface RS-232/RS-485. P- 121
(DOS MIL  CENT VUITANTA EUROS)
 €119,63utZCON0020 Font de alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable en caixa metàl.lica amb capacitat per
a albergar bateria. Tensió de alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 13,8 Vcc.
Intensidat: 3 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: FA-1203.
P- 122
(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €14,23utZCON0030 Batería hermética de Plom-Acid lliure de manteniment per a ser usada en sistemes de seguretat ie
instal.lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensione i pes lleuger. Tensió nominal: 12 Vcc.
Capacitad nominal 7,2 Ah/20 H. Dimensions: 95x151x65 mm. (alt-llarg-ample). Pes:2,58 Kg.
Marca: DIAMEC Model: DM12-7,2. 
P- 123
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €1.100,24utZCON0040 Central de control d'accesos que permet controlar fins a 2 móduls de proximidat (en mode
AUTÓNOM o XARXA). Línia bus RS 485 que permet connectar fins a 32 centrals en una mateixa
xarxa, podent controlar un total de 128 portes. Memoria fins a 6000 códigs y 32000 events. Funció
anti-passback i anti-timeback. Per a treballar en modo XARXA amb un PC de control amb el
software DIRECTOR +. 
P- 124
(MIL  CENT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €246,56utZCON0050 Lector de proximitat de xarxa. 500 códigs d'acces. No necesita programador extern. Placa decor
serie 1 amb módul de proximidat de RED. Se conectará en xarxa mitjançant de una central C4+.
Sencilla programació. Posibilidat de donar de baixa una tarjeta robada o extraviada sense
molestar a la resta d'usuaris. PLANA FÀBREGA SEGURETAT S.L. 
P- 125
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €3,65utZCON0060 Caixa de empotrar decor AUTA placa S1per a lector de proximitat. Dimensions: 132 x 122 x 40 P- 126
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €8,54utZCON0070 Targeta de proximidat per a sistemes AUTA. P- 127
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €30,64utZCON0080 Emisor DCS estandar 2 CANALS (alcance 100 m.). No desestabilitza en frecuencia ni perd
alcance degut al consum de la pila, ja que sólament gasta energía quan está activat.
P- 128
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €36,09utZCON0090 Emisor clau Bi-tecnología (Radio + Proximidat) per a sistemes AUTA. P- 129
(TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €222,90utZCON0100 Interface de radio frequencia que permet utilitzar emisors NEO y TWIN amb la central C4+.P- 130
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €11,89utZCON0110 Obre-Portes Automatic per a empotrar en marcs de metal o de fusta. Continua bloquejat mentre
reb corrent, al cesar es desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta. Adequat per a
instal.lacions de seguretat. Dimensions: 158x25 mm (pletina exterior), 104x32x21 mm. (interior
empotrable). Alimentació: 12 V CC. Consum: 110 mA. Color: Gris. Ref.: PLANA FÀBREGA Model:
512
P- 131
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €2.926,50utZCON0120 Instal.lacio completa del sistema de control d'accessos, incloent tubs o safates metàl.liques i
cables de alimentació 3x1,5 mm2 tipus AFUMEX, cables de dades DALTAFLEX 4x1,5 mm2
apantallat i cable bicolor 2x1,5 mm2 per connexionat dels diferents elements inclós obreportes i
subquadre portes.
P- 132
(DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €1.946,13utZCON0130 subministre i instal.lacio d'ordinador Pentium IV amb monitor per al control d'accessos.P- 133
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €438,98utZCON0140 Subministre i col.locació de poste metàl.lic d'acer inoxidable per a integració del lector de
proximitat en els accesos de vehicles.
P- 134
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €4,88utZCON0150 Claus mestrejades per obertura manual dels accessos de vianants i de la porta d'entrada de
cotxes
P- 135
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €53.918,86uZELE0010 Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat per perfils i xapes d'acer inoxidable
AISI-316 i vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent, per cobrir l'escala 1 i ascensor. Inclou
tarja metal.lica per maneta porta exterior i perllongament per a ubicacio interfonia i lector ticket. Tot
segons plànols.
P- 136
(CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €41.081,04uZELE0020 Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat per perfils i xapes d'acer inoxidable
AISI-316 i vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent per cobrir la escala 2. Inclou tarja
metal.lica per maneta porta exterior i perllongament per a ubicacio interfonia i lector ticket i reixa de
religa  ubicada en un lateral superior edicle per permetre extraccio. Tot segons plànols.
P- 137
(QUARANTA-UN MIL VUITANTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €207,30mZELE0080 Barana exterior construida amb perfils d'acer inoxidable qualitat aisi 316, polit a mirall, amb
mampares de vidre stadip 6+6, inclosos els elements de subjecció, connexió, acabats, poliment.
totalment acabat segons planols.
P- 138
(DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €42,66mZELE0090 Subministrament i col.locació de tub d'acer inoxidable qualitat aisi 316 de 60 mm de diàmetre, per
a protecció en lateral de la rampa exterior, inclos elements de suport i ancoratge, acabats i
poliment. totalment acabat segons model ajuntament de barcelona.
P- 139
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €30,81utZFON0010 Valvula de 5/8' d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada superficialmentP- 140
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €35,91utZFON0020 Valvula de 1'' 1/2 d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada superficialmentP- 141
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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 €27,16mZFON0030 Tub de coure de 42 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa d'alumini.
inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
P- 142
(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €20,38mZFON0040 Tub de coure de 22 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa d'alumini.
inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
P- 143
(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €5,63mZFON0050 Tub de coure de 18 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa d'alumini.
inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
P- 144
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €101,78utZFON0060 Fluxor per a inodor mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulacio i tub de descarrega
incorporats, de llauto cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4'', i colze d'enllaç a alimentacio mural
P- 145
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €169,66utZFON0070 Aixeta temporitzada per a lavabo mural, muntada superficialment, de llauto cromat, tipus 2, amb
entrada de 1/2''
P- 146
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €283,09utZFON0090 Subministrament i col.locacio de comptador per subministre tipus D, amb valvules corresponents
dins armari segons especificacions de companyia. inclou ajusts de claus de pas, valvules de
retencio, comptador, armari amb porta de xapa metal.lica galvanitzada empotrada dins paret o
mur, connexio a desguas interior i tots els eleements complementaris per a la seva col.locacio.
P- 147
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €2,55mlZFON0100 Recobriment amb ARMAFLEX contra la condensacio, de canonades d'aigua potableP- 148
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €4.195,41utZGBP0001 Subministrament i instal.lacio de bomba tipus FLYGT MODEL CP-3085- HT (corba 250), seccio
pas impulsor de 34x40 mm, motor trifasic de 2,4 Kw a 2900 r.p.m. i connexio amb cable especial
submergible tipus RDOT.
P- 149
(QUATRE MIL  CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €234,48utZGBP0020 Subministrament i col.locacio de valvula de retencio a bola tipus FLIGHT HDL-5087 de DN-80mm
(3''), per canonada d'impulsio del grup de bombament. inclou accessoris de muntatge.
P- 150
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €152,54utZGBP0030 Subministrament i col.locacio de valvula de comporta tipus BELGICAST de tanca elastica de
DN-80mm (3''), per canonada d'impulsio del grup de bombament. Inclou accessoris de muntatge.
P- 151
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €407,94utZGBP0040 Subministrament i col.locacio de socol de descarrega de Ø80mm amb acoblament de les bombes
al fons del pou. inclou esparrecs d'ancoratge i tubs guia de Ø2'' galvanitzats.
P- 152
(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €81,00utZGBP0050 Subministrament i instal.lacio de reguladors de nivell d'encesa, parada o senyal d'alarma tipus
FLIGHT model ENM-10, instal.lat amb cable de seccio 3x0.75 mm2.
P- 153
(VUITANTA-UN EUROS)
 €505,63utZGBP0060 Subministrament i col.locacio de portella doble acces al pou de bombes o a valvules, de
dimensions interiors 1200x785 mm, realitzat amb marc angular, tapa de xapa d'acer estriat,
tancament hidraulic, estanca als olors i conjunt totalment galvanitzat.
P- 154
(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €29,43utZGBP0070 Subministrament i col.locacio de punt de llum estanc de 60 w dins pous de bombes. Inclos part
proporcional instal.lacio.
P- 155
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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 €843,03utZGBP0080 Subministrament i instal.lacio de quadre electric doble per funcionament automatic i alternat, grup
de bombament amb possibilitat de posta en marxa en paral.lel en cas d'emergencia. compost per:
interruptor general, fusibles, transformador, alternador, rele termic, comptadors horaris, pilots de
senyalitzacio de marxa i polsadors de marxa i parada. inclou el cablejat des de la bomba fins el
quadre electric indicat.
P- 156
(VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €108,45utZGBP0090 Subministrament i col.locacio d'avisador lluminos i sonor d'alarma en cas d'avaria de les bombes,
en cofre estanc.
P- 157
(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €41,46mlZGBP0100 Subministrament i instal.lacio de canonada d'acer galvanitzat DN-80mm (3''). Inclou part
proporcional d'accessoris de muntatge, colzes, tes, maniguets, platines, reduccions, abraçadores,
etc. per formacio de canonada d'impulsio des del grup de bombament fins a claveguera.
P- 158
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €22,75mlZGBP0150 Subministre i col.locacio de tub per a ventilacio de 75 mm de diametre.P- 159
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €186,15utZGBP0160 Ganxo acer galvanitzat col.locat en sostre ancorat amb Hilti, amb capacitat per a suportar pes
bombes.
P- 160
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €4.267,81uZGBP0200 Construcció de Pou de Bombeig, segons plànols. Inclou la excavació, els encofrats, l'armat amb
acer B-500 S, el formigó HA-25/B/20/IIa, pericó d'entrada, pates de polipropilé, arrebossat
impermeabilitzant, passamurs, connexions, etc. Tot acabat segons plànols.
P- 161
(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €26,21utZJPT0001 Subministrament i col.locacio de picot d'acer de 2 m de longitud i diametre de 14 mm, inclos
subministrament de sals i soldadura CADWELL per a unio amb xarxa de terra. Sera homologat.
P- 162
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €2,38mlZJPT0020 Subministrament i col.locacio de cable conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio, soterrat,
inclos la part proporcional d'unions.
P- 163
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €32,60utZJPT0030 Subministrament i col.locacio d'armari de seccionament de pressa de terra. sera homologat.P- 164
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €1.155,40utZKVE0008 Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per impulsio tipus SP-CGT/4-560/5,
motor trifàsic de 1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Inclou elements de subjecció al sostre o paret.. 
P- 165
(MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €1.347,98utZKVE0009 Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per impulsio tipus SP-CGT/4-630/5,
motor trifàsic de 1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Inclou elements de subjecció al sostre o paret.
P- 166
(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €2.760,14utZKVE0010 Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per extracció tipus
SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Resistència al foc 120
minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou elements de subjecció al sostre o paret.. 
P- 167
(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €1.162,06utZKVE0014 Subministre i col.locació de silenciador de 3 móduls de 20 cm de pas de dimensions
AmplexAltxLLarg 1200X1200X1500 mm, amb envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb bafles
acústics de fibra de vidre mineral inorgànica amb recobriment especial antierossió.
P- 168
(MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €2.535,48utZKVE0020 Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per extracció tipus
SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Resistència al foc 120
minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou elements de subjecció al sostre o paret.. 
P- 169
(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €298,75utZKVE0025 Ssubministre i col.locació de comporta de sobrepressió PSA-U de dimensions 820x800X120 cm.P- 170
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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 €14,64utZKVE0043 Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus MADEL CRG, amb registre de
regulacio d'aletes contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x250 mm, incloent
regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta de regulació per fixar la posició.
P- 171
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €17,08utZKVE0044 Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus MADEL CRG, amb registre de
regulacio d'aletes contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x300 mm, incloent
regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta de regulació per fixar la posició.
P- 172
(DISSET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €33,73m2ZKVE0051 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR
amb plegament a quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus PITTSBOURGH
que garantitza una perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams amb unions
marc INECSA de 25 mm. Classificació 400ºC/2h emés per LGAI. Inclou els suports de subjeccio i
els protectors de cautxú, així com els elements per adaptar a la traça del conducte de les
singularitats existents. totalment instal.lat.
P- 173
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €28,16m2ZKVE0053 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR
amb plegament a quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus PITTSBOURGH
que garantitza una perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams amb unions
marc INECSA de 25 mm. Inclou els suports de subjeccio i els protectors de cautxú, així com els
elements per adaptar a la traça del conducte de les singularitats existents. totalment instal.lat.
P- 174
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €41,21utZKVE0100 Subministrament i intal.lacio de joc de lones flexibles de 400 ºC/2h. (homologat), per evitar la
transmisio de possibles vibracions en la instal.lacio, així com garantir la perfecta unió entre
ventilador i conducte evitant fugues d'aire, mecanitzades la unio amb marca tipus INECSA de 35
mm. tot inclós i instal,lat
P- 175
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €40,23mZKVE0110 Tub circular de xapa galvanitzada helicoidal de diametre 160 mm, inclos part proporcional de
colzes i peces especials.
P- 176
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €443,85utZKVE0120 Subministrament i instal·lació de ventilador Soler&Palau MIXVENT TD-500/160, potència màxima
68W de dues velocitats, inclos peces d'acoplament a conducte per aportació d'aire a cabina de
control. Inclos alimentacio electrica i interruptor pel funcionament situat a la cabina de control.
P- 177
(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €26,83utZKVE0130 Comporta antiretorn circular de diametre 160 mm tipus SP CAR-160, totalment instal·lada.P- 178
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €24,39utZKVE0140 Reixa interior tipus BOC instal.lada a fals sostre, inclós connexionat amb tub flexible.P- 179
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €341,41utZKVE0150 Subministre i col.locacció d'extractor pels serveis, tipus SP TDM-100, incloent persiana de
sobrepressió PER 100 alimentació elèctrica i temporitzador de parada despres de la desconnexió
de la alimentació. Posada en funcionament connectat a l'enllumenat del servei.
P- 180
(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €46,95mZKVE0500 Conducte rectangular d'acer galvanitzat, de 200x200 mm, inclos elements de fixacio i muntatge i
p.p. colzes etc.
P- 181
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €120,43m2ZKVE0510 Protecció RF-120 amb silicats (panells tipus PROMAT) en els trams en que el conducte discorre
per l'aparcament o les escales, per a conducte de dimensions 200x200 mm.
P- 182
(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €60,96utZKVE0520 Reixa interior de dimensions 200x200 mmP- 183
(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €67,06utZKVE0530 Reixa interior de dimensions 400x200 mmP- 184
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)
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 €2.194,86utZKVE0550 Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a evacuació dels fums de
l'aparcament de diàmetre Ø1600 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
P- 185
(DOS MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €1.585,19utZKVE0560 Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a evacuació dels fums de
l'aparcament de diàmetre Ø1100 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
P- 186
(MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €17.592,40utZLE10001 Subministrament i col.locacio de quadre electric amb commutacio automatica de linies amb
selector de preferencia, equip de mesura amb amperimetre, voltimetre, commutador
d'amperimetre, commutador de voltimetre, transformadors d'intensitat, commutador trifasic d'activa
i reactiva, regleta de bornes i connexionat. equip electric de proteccio i control per enllumenat
normal i d'emergencia i força, conjunt amb armaris metal.lics tipus HIMEL OL-2000 amb portes
opaques on s`instal.laran als elements de comandament (polsadors, piltots, ect...). El quadre
incloura 2 seccionadors un per a cada escomesa que permetran el tall des de el mateix quadre.
P- 187
(DISSET MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €909,96utZLE10010 Subministrament i instal.lacio de bateria de condensadors model circutor UT-50-10-400 de 50 Kvar
a 400 V composta d'un pas de 10 mes dues de 20. Incloent sortida tetrapolar des del quadre
general protegida amb magnetotermic de 100 A.
P- 188
(NOU-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €824,56utZLE10020 Instal.lacio en el quadre general de l'aparcament de pilots de senyalitzacio de funcionament de les
dues bombes pluvials, constituït per 7 pilots: marxa, atur i atur termic per cadascuna de les
bombes i nivell d'emergencia. el nivell d'emergencia estara senyalitzat tant optica com
acusticament. inclou el cable multipolar de seccio i nombre de cables suficients per portar el senyal
des del quadre situat junt a les bombes fins al quadre general col.locat dins de tub BLINPLAS. 
P- 189
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €146,03utZLE10030 Caixa general de proteccio, segons unesa i normes de la companyia electrica, amb base de
fusibles DIN 1 i fussibles de 25A. Tot inclos. Totalment instal.lat, comprovat i verificat. 
P- 190
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €243,88utZLE10035 Subministre i instal.lació d'interruptor general tall omnipolar (IGO) de 300A. Totalment instal.lat i
comprovat.
P- 191
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €594,29utZLE10040 Formació de bancada per assentament de quadre general, totalment acabat, segons instruccions
de la D.F. 
P- 192
(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €3,48mZLE10050 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 193
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €4,00mZLE10060 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 194
(QUATRE EUROS)
 €4,48mZLE10070 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 195
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €8,84mZLE10075 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 196
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €6,04mZLE10080 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 197
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €7,35mZLE10085 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 198
(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €10,65mZLE10087 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
P- 199
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €1.317,44utZLE10090 Quadre de comptadors complet, modul T-20 per a 63 Kw inclosos caixes de doble aillament amb
tapa transparent, comptadors, bases i cartutxos fusibles, transformadors d'intensistat,... Tot segons
normes de la companyia electrica. Interruptor general magnetotermic: ICP 160 regulat a 120A.
Totalment instal.lat, connectat i verificat. 
P- 200
(MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €42,66mlZLE10110 Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 400x60 mm. inclou la part proporcional de
peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
P- 201
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €26,83mlZLE10120 Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 200x60 mm. inclou la part proporcional de
peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
P- 202
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €18,61mlZLE10125 Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 100x60 mm. inclou la part proporcional de
peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
P- 203
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €35,99utZLE10140 Subministrament, col.locacio i connexio d'interruptor tripolar junt ventilador (en lloc accessible) per
la connexio i desconnexio manual del ventilador (en cas d'avaria i manteniment).
P- 204
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €11,30utZLE10180 Endoll bipolar mes terra (ii+t) de 16 A, en caixa de superficie blindada i hermetica tipus bjc per a un
element de la serie metropoli, totalment instal.lat.
P- 205
(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €34,15mlZLE101IA Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 300x60 mm. inclou la part proporcional de
peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
P- 206
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €731,63utZLE10210 Subministre i instal.lacio de subquadre HIMEL o similar per ascensor i enllumenat recinte. compost
per ICP d'intensitat segons potencia d'ascensor, diferencial, derivacio circuits (motor ascensor,
enllumenat cabina, enllumenat fix) amb les seves corresponents proteccions i elements
complementaris, cablejat i retols. 
P- 207
(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €770,28utZLE10215 Subministre i instal.lacio de quadre maniobra ventilació amb 2 polsadors per arranc manual de la
totalitat de la impulsió i de la extracció a ubicar a l'exterior de la rampa d'entrda. Inclou cable
multipolar resistent al foc tipus Afumex FIRS dins tub metàl.lic protector fins a quadre de distribució
i mecanismes a ubicar en el quadre general per efectuar la maniobra.
P- 208
(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)




 €512,14UTZLE10230 Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2 fulls de 2000x800mm per acces
caixa general de proteccio.
P- 210
(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €16,98utZLE10300 Caixa de 105x105x49mm., de derivacio de planxa d'acer, amb grau de proteccio ip-557, muntada
superficialment, inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
P- 211
(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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 €22,40utZLE10310 Caixa de 105x155x61mm., de derivacio de planxa d'acer, amb grau de proteccio ip-557, muntada
superficialment, inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
P- 212
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €17,60utZLE10320 Tallafocs M-20, per a tub M-20 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb
material adient. totalment instal.lat.
P- 213
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €25,66utZLE10330 Tallafocs M-32, per a tub M-32 metal.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb
material adient. totalment instal.lat.
P- 214
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €28,05utZLE10340 Tallafocs M-40, per a tub M-40 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb
material adient. totalment instal.lat.
P- 215
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €30,49utZLE10345 Tallafocs M-50, per a tub M-50 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat amb
material adient. totalment instal.lat.
P- 216
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €5,99utZLE10350 Interruptor senzill de 10 A, tipus 2 i muntat empotrat.P- 217
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €26,80utZLE10360 Endoll cetac tripolar mes terra (iii+t) de 32 A, muntat superficialment, inclos connector i accessoris.
totalment instal.lat.
P- 218
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €20,05utZLE10370 Presa de corrent bipolar simple 16A 250V per muntatge superficial, estanca, de material aillant i
presa de terra lateral, tipus schuko, marc, tapa i elements de connexio incorporats. tot inclos i
instal.lat.
P- 219
(VINT EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €23,48mlZLE10380 Canal d'alumini marca UNEX de dimensions 170x50 mm per a pas de cablejat. totalment instal.lat.P- 220
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €36,58utZLE10390 Subministre i col.locacio de polsador per a encesa enllumenat.P- 221
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,60mlZLE20500 Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x2,5, lliure d'halogens.P- 222
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €0,85mlZLE20510 Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x4, lliure d'halogens.P- 223
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €1,34mlZLE20520 Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x6, lliure d'halogens.P- 224
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,25mlZLE20544 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 4x2,5, lliure d'halogens.P- 225
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €1,68mlZLE20545 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x2,5, lliure d'halogens.P- 226
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €2,03mlZLE20546 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x4, lliure d'halogens.P- 227
(DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €3,53mlZLE20547 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x4, lliure d'halogens.P- 228
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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 €4,14mlZLE20548 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x6, lliure d'halogens.P- 229
(QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €2,35mlZLE20549 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x2,5, lliure d'halogens.P- 230
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €7,33mlZLE20550 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x16, lliure d'halogens.P- 231
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €5,73mlZLE20560 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 4x2,5.P- 232
(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €85,36mlZLE20570 Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 5x70.P- 233
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €127,05utZMEE0020 Subministrament i col.locacio d'aparell autonom d'emergencia amb lampada PL11W I 583LM no
permanent tipus DAISALUX MODEL NOVA N11-S de 1 hora d'autonomia amb l'equip complert.
inclou tub fluorescent i connexio a xarxa general.
P- 234
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €108,70utZMEE0030 LLuminaria d'emergencia tipus DAISALUX MODEL NOVA N-8, equipada amb fluorescent fl 8w i
equip d'encesa; amb capacitat d'emetre 333 lumens, amb bateries de CD-NI capaç de
proporcionar una autonomia d'una hora com a minim, per instal.lar en nau aparcament. totalment
instal.lada i connectada.
P- 235
(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €112,44utZMEE0040 LLuminaria d'emergencia tipus daisalux model NOVA N-8, equipada amb fluorescent fl 8w i equip
d'encesa; amb capacitat d'emetre 333 lumens, amb pictograma ''EXIT'' i amb bateries de CD-NI
capaç de proporcionar una autonomia d'una hora com a minim, per instal.lar en nau aparcament.
totalment instal.lada i connectada.
P- 236
(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €54,86utZMEF0010 LLumenera industrial d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per
a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i cebado, inclosos el
fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww HF C/P LAY, que
compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
P- 237
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €60,96utZMEF0020 LLumenera industrial estanca d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color
blanc per a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i cebado,
inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww HF C/P LAY,
que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada, amb difusor antivandàlic.
P- 238
(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €48,88utZMEF0030 LLumenera industrial d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color blanc per
a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i cebado, inclosos el
fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36W HF C/P LAY, que
compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
P- 239
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €54,86utZMEF0040 LLumenera industrial estanca d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color
blanc per a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i cebado,
inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x18W HF C/P LAY,
que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada, amb difusor antivandàlic.
P- 240
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €108,68utZMEF0050 LLuminària compacta SYLVANIA SYN-REC DE 3x18 W de 600x600 mm amb 3 fluorescents de 18
W, totalment instal.lat i connectat.
P- 241
(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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 €84,90utZMEF0060 LLuminària estanca per encastar tipus LLEDÓ model BEGA 2803 d'acer inoxidable i amb vidre de
seguretat,amb làmpada PLC 10W 600 Lumens amb equip d'encesa incorporat. Totalment
instal.lada.
P- 242
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €36,58utZMEF0070 Subministre, muntatge i col.locació de cél.lula fotoeléctrica per encesa nivells rampes. Inclós part
proporcional de connexionat.
P- 243
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €34,15mlZNBB0005 Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-65 mm (2 1/2''),
segons la norma DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes, colzes,
''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat superficialment.
P- 244
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €26,83mlZNBB0010 Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-40 mm (1 1/4''),
segons la norma DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes, colzes,
''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat superficialment.
P- 245
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €380,25utZNBB0040 BIE 25, amb manega de 20 m, valvula de 1' de llauto, manometre cromat de 0 a 16 kg/cm2, llança
de tres efectes d'alumini, devanadora doble pivotant. muntat dins d'armari de 700x650x250 mm de
xapa d'1,5 mm de gruix, pintat amb epoxi ral 3000, marc polit d'acer inoxidable, pany aga amb clau
D-911, part frontal de vidre amb l'inscripcio 'trenquis en cas d'incendi' i cartell senyalitzador de
situacio de la manega. sera certificatsegons norma une 23.403. Inclos part proporcional de perfils
per fixar equips al sostre i a terra. tot instal.lat segons planol.
P- 246
(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €21,95mlZNBB0050 Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-25 mm (1/2''),
segons la norma DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes, colzes,
''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat superficialment.
P- 247
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €146,33utZNEX0001 Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 30 (eficacia 21a-113b) de pols seca tipus abce, de 6 kg
i abast eficaç de 6 metres, amb manometre incorporat, pintat i homologat. muntat dins d'armari
tipus NTC-AE-514 de 23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les següents variants
respecte el model standard: xapa de 1 mm de gruix i subjeccio del vidre amb pestanya i cargols
inclosos i inscripcio ``Rompase en caso de incendio''.
P- 248
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €219,50utZNEX0020 Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 38 (eficacia 34b) d'anhidrid carbonic tipus BC, de 5 kg i
abast eficaç de 25 metres, amb manometre incorporat, boquera difussora, pintat i homologat.
muntat dins d'armari tipus NTC-AE-514 de 23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les
següents variants respecte el model standard: xapa de 1 mm de gruix i subjeccio del vidre amb
pestanya i cargols inclosos i inscripcio ''Rompase en caso de incendio''.
P- 249
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €542,61utZNIR0120 Subministre i instal.lació de central microprocessada de 12 zones supervisades i anul·lables.
Programació de retard d'alarma, control de tensió de bateries amb fallada de xarxa, control
automatic d'excès de tensió, 1 sortida de rele, font d'alimentació de 24V 2,5A. Dimensions: 315
(ample) 4x 539 (alt) x 95 mm (profunditat). Marca: PLANA FÀBREGA. Model: PRISMA 
P- 250
(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €8,79utZNIR0140 Subministre i instal.lació de base amb diode de continuïtat, per a detectors d'incendi, per a
muntatge en superfície. Marca: PLANA FÀBREGA: RRSTSSAQD1 
P- 251
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €88,53utZNIR0150 Subministre i instal.lació de sirena electrònica de 85 dBA, amb llançaesparpells estroboscòpic
incorporat.Fabricada en policarbonat de color Vermell. Per exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Cumpleix amb l'ordenança Municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre els
dispositius emisors de senyals acústiques, que controla la contaminació per agents físics. ( Art.65 )
Dimensions: 310x200x55 mm. Referència PLANA FÀBREGA: 4TSTSSAQD1 
P- 252
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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 €22,10utZNIR0155 Subministre i instal.lació de sirena electrònica a 24 V.c.c. de color vermell adequada per a
sistemes de emergència. Consum: 110 mA. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Referència PLANA
FÀBREGA: 4FSTSSAQD1 
P- 253
(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €50,26utZNIR0160 Subministre i instal.lació de electroiman de retenció de portes tallafocs. Tensió de funcionament:
24 V. Consum: 60 mA. Força de retenció: 50 Kg. Equipat amb contraplaca ferromagnètica
articulada i polsador de desbloqueix. Referència: PLANA FÀBREGA Model: RT-50
P- 254
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €142,78utZNIR0165 Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable.Caixa
metal.lica amb capacitat per bateries.Alimentació: 220Vca. 50 Hz. Sortida: 24Vcc. 3A. Ref. PLANA
FABREGA: 5SSLSSAUA1 
P- 255
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €3,44utZNIR0170 Subministre i instal.lació de Sòcol per a muntatge de detectors en tub. El sòcol està pretroquelat i
permet passar el tub pel seu interior, sobre el que va la base i el detector. Dimensions 123mm
diàm.x20mm Referència PLANA FÀBREGA 
P- 256
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,10utZNIR0175 Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la
servir en sistemes de seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensions i pes
lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 2,2 Ah/20 H. Dimensions: 62x178x34 mm.
(alçada-llargada-amplada). Pes:0.93 Kg. Referència PLANA FÀBREGA: SSSBSSAUA1 
P- 257
(ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €177,55utZNIR0185 Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en caixa
metàlica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de 
treball: 24 Vcc. Alimentació: 6 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA
Model: FA-2406.
P- 258
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €9,75utZNIR0190 Subministre i instal.lació de polsador manual d'alarma d'incendi per trencament de vidre, inclou
base per a muntatge en superficie. Color vermell. PLANA FÀBREGA: 4OSTSSAQD1
P- 259
(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €14,23utZNIR0195 Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la
servir en sistemes de seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensions i pes
lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H. Dimensions: 95x151x65 mm.
(alçada-llargada-amplada). Pes:2.58 Kg. Ref. PLANA FÀBREGA 4SSBSSAUA1 
P- 260
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €11,00utZNIR0200 Subministre i instal.lació de Indicador d'acció. 24 Vcc. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: IR-31 P- 261
(ONZE EUROS)
 €42,66utZNIR0205 Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector d'incendis, incloent tub i cable 2x1,5 mm2
apantallat.
P- 262
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €37,74utZNIR0220 Subministre i instal.lació de detector òptic basat en la dispersió pel fum d'una llum infrarroja polsant
d'un emissor, Led indicador de foc i sortida led remot. Compleix la normativa EN-54 part 7 EN-54
Part 7 i disposa de certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA FÀBREGA:
RSSTSSAQD1
P- 263
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €20,35utZNIR0230 Subministre i instal.lació de detector termovelocimètric mitjançant termistor electrònic. Basat en
l'increment de temperatura en funció del temps, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led
indicador de foc i sortida de led remot. Compleix la normativa europea EN-54 part 5 i disposa de
certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA FÀBREGA 
P- 264
(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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 €390,80utZNMC0040 Subministre i col.locació de Central de Detecció de Monòxid de Carbó d'1 Zona, que alimenta i
controla fins a 14 detectors, connectats a elles per línies de sols 3 fils de 1,5 mm.Cascuna de les
Zones conté 12 Nivells programables de Ventilació i altres d'Alarma,protegides por un mòdul
limitador de corrent que bloqueja el subministre d'energia davant errors en els grups de caldeo, en
cas de curt circuit. Cumpleix amb la normativa UNE 23.300/84 i ha estat Homologat per el Ministeri
de Indústria amb la contrasenya CDM-0008 en 1.994. Ref. PLANA FÀBREGA
P- 265
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €92,86utZNMC0050 Subministre i col.locació de detector de Monòxid de Carbó Duran, per instal.lar a uns 2 metres en
sostres i columnes.La cobertura màxima és de 200m2 segons la normativa vigent (UNE
100-166-04).Caixa injectada en format circular d'ABS de 104 mm de diàmetre x 65 mm.d'alçada.
La influència de gasos interferents és de: 10.000 ppm. de CO2, 3.000 ppm de CH4/100 ppm de
SO2 o C6H6/50 ppm de NOx=3% de la lectura.Connexionat de 3 fils de diàmetre 1,5mm mínim.
Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya CDM-0008 (1.994). Ref.: PLANA
FÀBREGA.
P- 266
(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €1,44utZNMC0070 Part proporcional d'instal.lació elèctrica per detectors de monóxid de carboni,constituïda per tub i
cable apantallat de 4x1.5 mm amb coberta de goma de color negre. Referencia PLANA FABREGA
, 
P- 267
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,44utZNMC0080 Subministre i col.locació de modul d'una zona de detecció adicional per la central DURAN 203.
Alimenta i controla fins a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3
mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Ref. PLANA
FÀBREGA Mod.: ZONA ADIC. p/203. 
P- 268
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €14,33utZNRU0010 Ruixador d'ampolla fusible de 1/2'' muntant o penjant acabat de bronze, temperatura dispar 68º
marca Anber.
P- 269
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €53,60mZNRU0020 Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 3'', incloent part proporcional
d'accessoris, suports i pintura.
P- 270
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €36,84mZNRU0030 Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 2 1/2'', incloent part proporcional
d'accessoris, suports i pintura.
P- 271
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €31,93mZNRU0040 Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 2'', incloent part proporcional
d'accessoris, suports i pintura.
P- 272
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €2.316,81utZNRU0050 LLoc de control i alarma de ruixadors, constituit per valvula d'alarma, motor d'aigua, camera de
retardament i Trim. Marca Anber de diametre DN 65.
P- 273
(DOS MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €164,61utZNRU0060 Subministre i col.locacio de detector de fluxe de paleta amb retardador dispar model WFD
d'Anber.
P- 274
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €201,19utZNRU0070 Subministre i col.locacio de valvula de papallona tipus Wafer, de fundicio modular i accionament
per palanca PN16 de diametre DN65.
P- 275
(DOS-CENTS UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €207,30utZNRU0080 Punt de proba i neteja format per un baixant de canonada de 1'', vàlvula de tall, manòmetre,
espiera de proba, racor Barcelona i tap.
P- 276
(DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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 €53.918,86utZOAP0001 Ascensor per a 8 persones amb 4 parades tipus KONE Monospace sense cambra de maquines
model PW-08/10.19, apte per a minusvalids, compost dels seguents elements. cabina EUREKA de
1100x1400x2100 mm composta de: parets modulars en acer inoxidable, enllumenat fluorescent
amb plafo al sostre, paviment de marbre sintetic, 1/2 mirall, passama tubular satinat, polsadors
amb relleu, indicador de posicio digital, avisador de sobrecarrega, llum d'emergencia i alarma en
cabina i repeticio a la sala de control. senyalitzacio i maniobra amb microporcesador ICE de Kone,
maniobra bombers,alarma al quadre general, rescatapersones, polsadors en cada parada. portes
d`apertura telescopica 800x2000 mm model adv automatiques en cabina i plantes, paraflames
PF-60, amb acabat d`acer satinat, cel.lula fotoelectrica i velocitat d`apertura i tancament
seleccionable. incou: tranport dels materials a peu d'obra, fixacio de les guies a zuncho de ferro,
muntatge complert, ajustament i posada en marxa.
P- 277
(CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €619,94utZOAP0020 Rosari de llums per recinte ascensor segons reglament especific, totalment instalat.P- 278
(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €3.658,13utZOAP0030 Suministrament i col.locacio de perfils i ganxos per subjeccio guies ascensor, inclos estructura
necessaria per subjeccio en el tram exterior, segons reglament especific, totalment instalat.
P- 279
(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €2.504,59utZPIN0001 Subministrament i instal.lacio de central d'interfonia per a 30 secundaris amb telèfon tipus
NEM-30A/C o similar.
P- 280
(DOS MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €130,46utZPIN0020 Subministrament i instal.lacio d'alimentador de 24V 2,3A tipus UP0551 A-2APP- 281
(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €225,59utZPIN0035 Subministrament i instal.lacio de subestació especial per a aparcament tipus NA-NE/SA incloent
caixa antivandàlica NA-NE tipus CAJ-A per muntatge superficial.
P- 282
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €208,51utZPIN0040 Subministrament i instal.lacio de subestació adaptada a sistema NEM tipus LE-DA/NEM incloent
caixa inoxidable superficie LE-DA/IE-JA tipus CAJ-I per muntatge superficial a l'exterior.
P- 283
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €124,38utZPIN0050 Part proporcional d'instal.lacio electrica per subestació, incloent tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat.P- 284
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €2.035,15utZPME0010 Subministre i instal.lació d'amplificador OPTIMUS de 240W 230V/24V tipus PA-244.P- 285
(DOS MIL TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €388,99utZPME0020 Subministre i instal.lació de micro OPTIMUS pupitre gong tipus MD-94.P- 286
(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €115,84utZPME0030 Subministre i instal.lació d'altaveu de 15W 100V tipus SC-615M.P- 287
(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €85,36utZPME0040 Part proporcional d'instal.lacio electrica per unitat d'altaveu incloent tubs i cable d'alimentació 2x1,5
mm2.
P- 288
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €6,41m2ZQPI0015 Pintat en paviments, de senyalització i numeració de places amb Paigum poliuretano vitro-esmalte
infiniti 1 C. o similar. Totalment acabat segons plec.
P- 289
(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €1,51m2ZQPI0020 Pintat en pantalles, parets i pilars de formigó, amb pintura plàstica (color a definir per la propietat),
amb acabat llis, amb dues d'acabat, incloses les franges de colors totalment acabat. S'hi inclou la
protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment i
part proporcional de numeració de plaçes, segons plànols.
P- 290
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €1,74m2ZQPI0030 Pintura plàstica en dues capes en sostres, totalment acabada, s'inclou la protecció del terra amb
plàstics o similars per a evitar les taques en el formigó del paviment. mesurat en projecció
horitzontal.
P- 291
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €15,49uZQPI0100 Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m. d'alçada, sobre paret, segons plànol,
amb pintura plàstica.
P- 292
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €3,76uZQPI0110 Formació de numeració de plantes, amb numero de 40 cm. d'alçada, sobre qualsevol tipus de
paret, segons plànol, amb pintura adient.
P- 293
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €5,79m2ZQPI0135 Pintat en paviments, en zona de vials, places i pas de vianants amb Paigum poliuretano pintura
para suelos 1 C. o similar (aplicació d'un mínim de 2 capes, essent aconsellable 3), prèvia
imprimació de la superficie per garantir una bona adherencia, amb Paigum imprimacion especial
ceramica 2 C. En rampes s'incorporarà carbur de silici de 1000 micres mentre que a la resta de la
superficie serà de 250 micres. S'hi inclouen totes les operacions prèvies de preparació mecànica
de la superficie, incloent la eliminació de possibles beurades superficials. Totalment acabat segons
plec.
P- 294
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €487,75utZTVC0300 Subministrament i instal.lació Càmara amb CCD en COLOR de 1/3´´ d'alta sensibilitat i ressolució
estandar. Amb procesament avançat de les senyals digitals. Lents amb montura C y CS. Detecta
automàticament el tipus de lent que es instalada. Elevada sensibilitat pera una iluminació d'escena
de 0,65 lux amb una lent de f/1.2. Función NightSense amb la que conmuta automaticament 
a B/N quan disminueix la iluminació de l'escena. Elevada ressolució horitzontal de 480 línies de
TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (máx). Correcció simètrica d' apertura. Compensació
de 
contrallum. Sincronització per línia (tensión AC) i funcionament lliure (tensión DC). Sortida de vídeo
compuest: 1,0 Vpp, 75 ohm. connector de sortida BNC. Control autoiris, connector de tipus DC:
EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V AC, 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Al x
An x F). Pes: 0,45 Kg. Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència PLANA FÀBREGA 
P- 295
(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €1,46utZTVC0305 Subministrament i instal.lació de conector BNC CRIMPAR RG-59P- 296
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €134,14utZTVC0310 Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Ref.
Plana Fàbrega Philips LTC-3361/30.
P- 297
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €240,23utZTVC0315 Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i distància focal de 5 a 50 mm.F 1.4
tanca per exteriors. Ref. Plana Fàbrega
P- 298
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €178,04utZTVC0320 Subministrament i instal.lació de Carcassa exterior per càmara de TV. Inclou parasol, calefactor
amb termostat i suport de paret. Protecció IP66. Alimentació calefactor 230Vac. Pes aprox. 2Kg.
Ref. PLANA FÀBREGA.
P- 299
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €101,21utZTVC0330 Subministrament i instal.lació de cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors sense
calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm
Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. Marca: PHILIPS Model: LTC
9480/00
P- 300
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €58,54utZTVC0335 Subministrament i instal.lació de suport de paret per a carcasses LTC-9480 i 9488. Marca:
PHILIPS Modelo: LTC-9215/00 
P- 301
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €6.828,51utZTVC0360 Subministrament i instal.lació de multiplexor-videograbador digital de video en color serie DIVAR
de 16 entrades de video i capacitat d'emmagatzematge digital de 160 GB en disc dur. Diferents
modes de grabació configurables per càmara. Velocitat de grabació de fins a 50 ips (imag. per
segon) sense necesitat de sincronització. Grabació i reproducció simultánies. Sistema de
compressió WAVELET. Ressolució: 720 x 576 PAL. Control d'entrades d'alarma externes i funció
videosensor per cada entrada de càmara. Permet controlar Domos mòvils mitjançant teclat
KBD-Digital. Software inclòs per funcionament remot. Permet la conexió a xarxa local Ethernet
10/100 base T (RJ-45). Autentificació de Vídeo per detectar automàticament qualsevol
manipulació del vídeo enregistrat. Alimentació: 100 - 240 V CA. 0,7 - 0,3 A. 50 Hz. Dimensions:
442 x 315 x 45 mm. Pes aprox.: 5,8 Kg. Marca: PHILIPS. Referència PLANA FÀBREGA 
P- 302
(SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €563,35utZTVC0370 Subministrament i instal.lació de Monitor de 17´´ per instal.lacions de circuit tancat de TV en blanc i
negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control de: contrast, lluentor, sincronisme vertical y
horizontal. Alimentació: 220 V CA 50 Hz. Chasis metal.lic. Posibilitat de colocació en Rack.
Dimensions: 419 x 381 x 386 mm. (Alt x ample x Prof.) Marca: PHILIPS Modelo: LTC-2017/50 
P- 303
(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €109,74MLZTVC0400 Part proporcional d'instal.lacio de línia senyal per unitat de camera, incloent cable coaxial de 75
ohms d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior
d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure. Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2
mm. Referencia PLANA FÀBREGA: OT4S4SJAA1 
P- 304
(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €7.316,25utZVAR0010 Ajudes per instal.lacions (passatubs, taladres, ignifugats passos instal.lacions entre sectors
d'incendis, etc).
P- 305
(SET MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €1.829,06utZVAR0020 Pericó per allotjar clau de pas, incloent passatubs en mur pantalla per a escomesa contraincendis
de 4'' segons normes i plànols companyia.
P- 306
(MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €1.829,06utZVAR0025 Pericó per allotjar comptador i clau de pas, incloent passatubs en mur pantalla per a escomesa
aigua potable de 2'' 1/2 segons normes i plànols companyia.
P- 307
(MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €4.877,50utZVAR0310 Legalitzacio de les 2 escomeses electriques. S'inclou projecte electric visat i tramitacio a ECA o
ICICT.
P- 308
(QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €731,63utZVAR0550 Partida alçada a justificar per la linia de telefon de l'ascensor.P- 309
(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €7.702,70utZVAR0560 Sistema d'antena i cable radiant per tenir cobertura de telefonia mòbil dins del recinte de
l'aparcament.
P- 310
(SET MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €1.925,68utZVAR0600 Ajudes obra civil escomesa aiguaP- 311
(MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €1.925,68utZVAR0610 Ajudes obra civil escomesa electricitatP- 312
(MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €1.925,68utZVAR0620 Ajudes obra civil escomesa telèfonP- 313
(MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €133.589,88paZVAS0010 Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obraP- 314
(CENT TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS)
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P-1 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
85,43 €
Altres conceptes 85,43000 €
P-2 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
77,71 €
Altres conceptes 77,71000 €
P-3 E21R101X u Retirada d'arbre existent amb càrrega sobre camió i trasllat a ubicació a definir per la
Propietat per ser trasplantat.
288,09 €
Altres conceptes 288,09000 €
P-4 E21R10IA ut Retirada de mobiliari urbà, ( jocs infantils, quiosc, bancs, fonts, papereres, etc ), inclós repicat
manual ancoratge al paviment, l'acopi a obra i càrrega per retirada o posterior muntatge, lloc
a decidir per la Propietat.
3.209,46 €
Sense descomposició 3.209,46000 €
P-5 E22124IA m3 Excavació per a rebaix entre murs pantalles sota gàlib en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió.S'inclou la repercussió de possibles demolicions
de fonamentacions o qualsevol altre element (bolos, restes de conductes, clavegueram,
mines, fonamentacions, etc), a més del piconat i refinat del fons de la mateixa excavació.
8,02 €
Altres conceptes 8,02000 €
P-6 E2222222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió
5,77 €
Altres conceptes 5,77000 €
P-7 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km
8,19 €
Altres conceptes 8,19000 €
P-8 E2R3423X m3 Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.
5,39 €
Altres conceptes 5,39000 €
P-9 E2R342IA m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió. Mesurat sobre perfil, inclós descàrrega a
qualsevol distància i cànon de abocament.
5,39 €
Altres conceptes 5,39000 €
P-10 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics
5,50 €
Altres conceptes 5,50000 €
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P-11 E2R650IA m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, inclós descàrrega a qualsevol distància i cànon de
abocament., amb camió, carregat amb mitjans mecànics.
5,50 €
Altres conceptes 5,50000 €
P-12 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) 4,30 €
B2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residu 4,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 E3C514IA m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle
vibrant i fratassat mecànic (helicópter), additiu superfluidificant i curat amb arpilleres o
dispositius similars, tot segons plec. S'inclou la repercussió per a la formació de juntes de
contracció amb les corresponents fases de formigonat, i tots els elements necessaris per a
una correcta execució.
102,52 €
B06521IA m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 80,46150 €
Altres conceptes 22,05850 €
P-14 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,31 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00561 €
Altres conceptes 1,30439 €
P-15 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 21,95 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,06990 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,47956 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,57680 €
B0A31000 kg Clau acer 0,20113 €
Altres conceptes 17,62261 €
P-16 E3CDC1IA m Formació de canaleta de drenatge perimetral en llosa de fonamentació. Tot acabat segons
plànols de detall.
10,98 €
Sense descomposició 10,98000 €
P-17 E3G5IA10 m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-30/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou la
repercussió per a la formació de l'encadellat de les juntes entre dames de pantalla, la
repercussió de trepà,i els llots bentonítics.
110,78 €
B06521IB m3 Formigó HA-30/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, 52,17358 €
Altres conceptes 58,60642 €
P-18 E3GB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
pantalles
1,31 €
Altres conceptes 1,31000 €
P-19 E3GZ10IA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació per a pantalles 5.109,18 €
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Altres conceptes 5.109,18000 €
P-20 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària 48,95 €
Altres conceptes 48,95000 €
P-21 E3GZIA2X m2 Repicat i sanejament de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies
de formigó, amb martell picador i/o manual i maquina fresadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
13,96 €
Altres conceptes 13,96000 €
P-22 E3GZIAIA m2 Repicat continu de paraments verticals de pantalles en zones de contacte amb forjats de
l'aparcament , amb martell picador i/o manual i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Tot acabat segons planols de detalls.
14,81 €
Altres conceptes 14,81000 €
P-23 E3GZKGIA m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat i desencofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B 500 S. S'inclou entibació, posterior demolició,
càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants.
140,53 €
B0A31000 kg Clau acer 0,50920 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80850 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,66584 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 5,06880 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,27960 €
B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 25,77484 €
Altres conceptes 106,42322 €
P-24 E3Z112IA m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba o cubilot
10,51 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,49740 €
Altres conceptes 4,01260 €
P-25 E45118IA m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12
mm, abocat amb bomba o cubilot
120,26 €
B06522IA m3 Formigó HA-35/B/12/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 84,66150 €
Altres conceptes 35,59850 €
P-26 E45218IA m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba o cubilot
105,78 €
B06521IA m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 80,46150 €
Altres conceptes 25,31850 €
P-27 E45318IA m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba o cubilot
114,20 €
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B06521IA m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 80,46150 €
Altres conceptes 33,73850 €
P-28 E45C19IA m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12
mm, abocat amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i fratassat
mecànic (helicópter), additiu superfluidificant i curat amb arpilleres o dispositius similars, tot
segons plec. S'inclou la repercussió per a la formació de juntes de contracció amb les
corresponents fases de formigonat, i tots els elements necessaris per a una correcta execució.
105,47 €
B06521IA m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 78,16260 €
Altres conceptes 27,30740 €
P-29 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 1,31 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00550 €
Altres conceptes 1,30450 €
P-30 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs 1,31 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01320 €
Altres conceptes 1,29680 €
P-31 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues 1,31 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00990 €
Altres conceptes 1,30010 €
P-32 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,31 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01320 €
Altres conceptes 1,29680 €
P-33 E4BP1112 u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació
i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
8,20 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 1,63800 €
B0B2A0IA kg Acer galvanitzat en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,51830 €
Altres conceptes 6,04370 €
P-34 E4BP1116 u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació
i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
12,18 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 3,27600 €
B0B2A0IA kg Acer galvanitzat en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,57680 €
Altres conceptes 7,32720 €
P-35 E4D1K125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist
30,22 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,23300 €
B0DG1110 m2 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer 15,37200 €
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B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,24893 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,10373 €
Altres conceptes 14,26234 €
P-36 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist
27,34 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09524 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,25240 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,73304 €
B0A31000 kg Clau acer 0,20113 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,20000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,16800 €
Altres conceptes 22,69019 €
P-37 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta,
per a deixar el formigó vist
35,76 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58751 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,18640 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,31200 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,95912 €
B0A31000 kg Clau acer 0,20113 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,20000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,28479 €
Altres conceptes 30,02905 €
P-38 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, recolçat sobre el terra, amb tauler de fusta de
pi, per a deixar el formigó vist
33,29 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13980 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,58400 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,47956 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48510 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13494 €
Altres conceptes 30,46660 €
P-39 E4DCADIA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades (amb un pendent superior al 10%),
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist
43,07 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,58400 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14239 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,63602 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13494 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,95912 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13980 €
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Altres conceptes 39,47373 €
P-40 E612B51K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
215,23 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 51,84192 €
Altres conceptes 163,38808 €
P-41 E612L11N m3 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana de 24x11,5x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
258,58 €
B0FA1HA0 u Totxana de 24x11,5x10 cm 47,39940 €
Altres conceptes 211,18060 €
P-42 E711IA10 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus
Prenotech, projectada a màquina i amb un gruix apróx. de 3 mm incloent-hi protecció primària
amb malla geotextil, i posterior capa de morter de ciment portland de 3 cm de gruix i capa
protectora amb solera de formigó de resistencia característica 15 N/mm2 de 5 cm de gruix
amb una malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, situada en la part superior,
impermeabilització del perímetre exterior de la llosa, fins 50 cm per sota del pla de
recolzament damunt el mur perímetral protegida amb làmina tipus Delta, mimbells en
elements ascendents, tot acabat segons plànols.
41,70 €
B711IA10 m2 Emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus Prenotech. 26,83000 €
Altres conceptes 14,87000 €
P-43 E7911001 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, col.locada no adherida 12,27 €
B7911000 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls 5,88000 €
Altres conceptes 6,39000 €
P-44 E79111IA m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat constituïda per dues capes de geotèxtil amb una
malla interior tipus Imperdrain F o similar, col.locada fixada mecànicament. Tot acabat
segons plànols.
15,23 €
B7911100 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i amb malla geotèxtil 11,86500 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,16000 €
Altres conceptes 3,20500 €
P-45 E7J1B2IA m Formació de junt de dilatació en forjats segons planol 5.23 220,00 €
Sense descomposició 220,00000 €
P-46 E7J1B2IX m Formació de junt de dilatació en coberta segons planol 5.23 280,00 €
Sense descomposició 280,00000 €
P-47 E81131K4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R
22,14 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32749 €
Altres conceptes 21,81251 €
P-48 E824136X m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2, col.locades a 45º amb morter
de ciment 1:4 i beurada de color gris, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
28,95 €
B0FH2143 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, pr 9,35000 €
B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,43860 €
Altres conceptes 19,16140 €
P-49 E82413IA m2 Aplacat de parets amb gresite en zona de zona de control. 30,49 €
Sense descomposició 30,49000 €
P-50 E83FJG33 m2 Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini adherida,
amb tractament del cartró i el guix amb silicona (hidrofuga), col.locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques
25,13 €
B0CC1G30 m2 Placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini adherida amb tractament d 15,16200 €
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,32025 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,36250 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,17955 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50274 €
Altres conceptes 6,60296 €
P-51 E898U0IA m Pintat de vorades al cautxú flexible especial, en  dues capes. 4,02 €
B89ZU020 kg Pintura de cautxú flexible especial exterior 1,40200 €
Altres conceptes 2,61800 €
P-52 E9C123IA m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, color a definir per la Propietat, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, per a ús interior intens
21,27 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,46055 €
B9C12322 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior intens 10,56720 €
Altres conceptes 9,24225 €
P-53 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
30,72 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,87331 €
B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior 6,32400 €
B0111000 m3 Aigua 0,00114 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,31725 €
Altres conceptes 23,20430 €
P-54 E9P41BIA m2 Paviment de goma en rotlle antilliscant tipus ''Pirelli'', preu alt, de 4 mm de gruix, col·locat
amb adhesiu de resines epoxi
36,36 €
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B9P41B40 m2 Làmina de goma en rotlle, preu alt, de 4 mm de gruix 28,30800 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,54400 €
Altres conceptes 4,50800 €
P-55 E9U21BIA m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, color a definir per la propietat, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
7,94 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,09146 €
B9U21BA0 m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,98820 €
Altres conceptes 3,86034 €
P-56 E9V2ABIA m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça model italià (esteça i
frontal) amb aplicació d'una tira de carborundum de 3 cm d'ample i 5 mm de gruix, amb un
cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
54,98 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,72345 €
B9V2AB20 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell 37,18920 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,09994 €
Altres conceptes 16,96741 €
P-57 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm
20,41 €
B0A31000 kg Clau acer 0,40200 €
B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 1,74042 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 0,72000 €
Altres conceptes 17,44758 €
P-58 EABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
176,66 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,63000 €
BABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer 156,10000 €
Altres conceptes 4,93000 €
P-59 EAFA2AIA m2 Mampares per a l'oficina, per alçada compresa 2.5 i 3.5 m, amb porta d'accés i finestres
situades a 1.1 m de terra, formada per premarcs d'acer galvanitzat i perfileria d'alumini lacat,
tipus technal, vidre montat sobre cada panell, amb junts de goma, incloent-hi remats, peces
especials, suports i tires d'acer inox, elements auxiliars, tubulars i caixes per a instal.lacions i
tots els elements necessaris. col.locada a obra i acabada segons plànols.
189,00 €
Sense descomposició 189,00000 €
P-60 EAFA2AMU u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior
430,66 €
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BAFA2AMU u Porta d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, pe 416,64000 €
Altres conceptes 14,02000 €
P-61 EARA12IA u Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o similar, construïda en un perfil
de ferro zincat i folre de xapa perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de
diàmetre. Mesures aproximadesde porta 3.5 d'ample x 2.7 m. d'alçada. Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us excepcional (més de 50.000 maniobres
any, segons normes UNE-101-91 i 85-103-91), sistema doble cremallera, caixa de maniobres
JCM-TECH STANDARD-SERVIPARKING, Ferratges centrals de tipus SAXO I Final de
carrera d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal SERVIPARKING, com a dispositiu de protecció
de persones i vehicles; en cada porta se instalaria cel.lula tant per l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que dona el senyal de tancament
despres del pas del vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa de la presència d'un vehicle en
unes determinades posicions per a permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest sistema
anirà combinat amb el telecomandament de forma que un vianant, amb un comandament
adecuat i correctament codificat, no podrà obrir la porta.
5.250,22 €
BARA12IA u Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o similar, construïda en un 5.121,38000 €
Altres conceptes 128,84000 €
P-62 EASA71NB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col.locada
385,58 €
BASA71NB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60 d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu 380,65000 €
Altres conceptes 4,93000 €
P-63 EB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
97,79 €
BB121AA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles ca 76,51000 €
Altres conceptes 21,28000 €
P-64 EB152AAD m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
254,05 €
BB152AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passam 232,83000 €
Altres conceptes 21,22000 €
P-65 EB152AAE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
254,11 €
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BB152AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passam 232,83000 €
Altres conceptes 21,28000 €
P-66 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport
22,05 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 18,74000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,55750 €
Altres conceptes 1,75250 €
P-67 EB92EGIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
440x220x170 mm. Una cara metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M.
Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema
autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a
bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst
per a penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la
paret.
42,89 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,64000 €
BB92EG10 u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions 4 36,58000 €
Altres conceptes 5,67000 €
P-68 EB92EHIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
660x220x170 mm. Una cara metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M.
Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema
autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a
bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst
per a penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la
paret.
48,97 €
BB92EG20 u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions 6 42,66000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,64000 €
Altres conceptes 5,67000 €
P-69 EB92EIIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
660x220x170 mm. Dues care metacrilat blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M.
Portaran un grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w, amb sistema
autònom de il.luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a
bateries de Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres cartells. Previst
per a penjar del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la
paret.
67,27 €
BB92EG30 u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions 6 60,96000 €
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,64000 €
Altres conceptes 5,67000 €
P-70 EB92EJIA u Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de dimensions 650x150 mm., fixada
mecànicament al parament vertical.
18,51 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,64000 €
BB92EGIA u Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de dimensions 650x150 mm., fi 12,20000 €
Altres conceptes 5,67000 €
P-71 EB92EKIA u Placa o rètol en lames d'alumini, per a senyal de ''P'' exterior, inclosos elements de fixació al
suport, el suport, la base per a subjecció al fonament del suport, i la fonamentació. Totalment
col.locada.
470,68 €
Sense descomposició 470,68000 €
P-72 EC1K2502 m2 Mirall de lluna color filtrant de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 83,77 €
BC1K2500 m2 Mirall de lluna color filtrant de gruix 5 mm 58,04000 €
B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 6,44640 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,44000 €
Altres conceptes 18,84360 €
P-73 ED111P71 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
37,83 €
BD13E770 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm 12,66200 €
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €
BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 14,60000 €
Altres conceptes 10,37800 €
P-74 ED15B7IA ut Protecció metàl.lica d'acer galvanitzat, per a baixant de tub de polipropilé, totalment instal.lat
segon plànols de detalls.
107,66 €
BD1317IA ut Protecció metàl.lica per a Tub de polipropilé de paret massissa. 67,06000 €
Altres conceptes 40,60000 €
P-75 ED15P711 m Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
30,68 €
BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,81800 €
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €
BD13E770 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm 13,63600 €
BD1Z4000 u Brida per a tub de polipropilè 1,89000 €
Altres conceptes 10,14600 €
P-76 ED354EIA u Construcció de pericó sifònic de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o
prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i drenatge,
tot segons plànols.
157,01 €
B0111000 m3 Aigua 0,00114 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32749 €
B0FA1HA0 u Totxana de 24x11,5x10 cm 7,79955 €
Altres conceptes 148,88182 €
P-77 ED354FIA u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant per a tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de
fàbrica o prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i
drenatge, tot segons plànols.
175,18 €
B0111000 m3 Aigua 0,00114 €
B0FA1HA0 u Totxana de 24x11,5x10 cm 7,79955 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32749 €
Altres conceptes 167,05182 €
P-78 ED354GIA u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant amb bunera per a tapa registrable, de 50x50
cm, d'obra de fàbrica o prefabricat, totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols
193,35 €
B0111000 m3 Aigua 0,00114 €
B0FA1HA0 u Totxana de 24x11,5x10 cm 7,79955 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32749 €
Altres conceptes 185,22182 €
P-79 ED354HIA u Construcció de pericó sifònic d'entrada a pou de bombes, totalment acabat, inclós marc i tapa
i connexió a xarxa de sanejament i drenatge, tot segons plànols
155,97 €
B0FA1HA0 u Totxana de 24x11,5x10 cm 7,79955 €
B0111000 m3 Aigua 0,00114 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32749 €
Altres conceptes 147,84182 €
P-80 ED51AJAH u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal de 80 mm
de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
125,81 €
BD515JAH u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal de 110,55000 €
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,16000 €
Altres conceptes 14,10000 €
P-81 ED5A5800 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre 4,84 €
BD5B1800 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre 2,05800 €
Altres conceptes 2,78200 €
P-82 ED5A5EIA m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre per a
xarxa de drenatge del trasdos del mur pantalla. Inclos: excavacio fins a 2 m de fondaria, el
formigò d'assentament i de protecciò dels laterals fins l'alçada de l'eix, proteccio amb llamina
geotextil, cobriment amb material filtrant i reple de la rasa amb material seleccionat, peces, i
tots els elements auxiliars per a la seva correcta col.locacio, tot segons planols.
19,09 €
BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 4,34700 €
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Altres conceptes 14,74300 €
P-83 ED5Z8D16 u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat per a canal de drenatge de
100 a 200 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada
39,32 €
BD5Z8D16 u Reixa entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat, per a canal de drenatge de 37,50000 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-84 ED5Z8D26 u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat per a canal de drenatge de
200 a 300 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada
54,93 €
BD5Z8D26 u Reixa entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat, per a canal de drenatge de 53,11000 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-85 ED7KPPIA m Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, resistent a la
abrassió i a les temperatures de fraguat del formigó.en solera de 10 cm i rebliment fins a 10
cm sobre el tub amb formigó.
72,75 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,00050 €
BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,00000 €
BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 16,40100 €
BD13EB70 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm 40,27500 €
Altres conceptes 11,07350 €
P-86 EEKN1DIA u Reixa per a ventilació parets escales, d'acer galvanitzat d'aletes horitzontals i reixeta de malla
metàlica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Totalment col.locada.
125,81 €
Sense descomposició 125,81000 €
P-87 EJ13D512 u Lavabo de gres esmaltat brillant, col.lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals
263,89 €
BJ13D516 u Lavabo de gres esmaltat brillant col.lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc, preu alt 208,03000 €
BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius 42,16000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,45725 €
Altres conceptes 13,24275 €
P-88 EJ14B21N u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
177,24 €
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 2,09230 €
BJ14B21N u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc 150,33000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,21948 €
Altres conceptes 24,59822 €
P-89 EJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
113,40 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,27435 €
BJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu sup 96,28000 €
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 2,09230 €
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Altres conceptes 14,75335 €
P-90 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada,
preu alt
47,20 €
BJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, pr 43,50000 €
Altres conceptes 3,70000 €
P-91 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80
mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions mecàniques
86,21 €
BJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària p 81,24000 €
Altres conceptes 4,97000 €
P-92 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques
164,40 €
BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 157,44000 €
Altres conceptes 6,96000 €
P-93 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques
295,86 €
BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 275,99000 €
Altres conceptes 19,87000 €
P-94 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques
35,20 €
BJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 30,23000 €
Altres conceptes 4,97000 €
P-95 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat
170,68 €
BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presencia, fabricat en material vit 155,55000 €
Altres conceptes 15,13000 €
P-96 EQU223IA u Suministre i col.locacio de mobiliari per a zona de control, format per armaris, cadira, sobre
DM, mobiliari comptabilitat amb sobre DM i prestatges, tot segons planols i indicacions de la
D.F.
5.121,38 €
Sense descomposició 5.121,38000 €
P-97 EQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col.locat verticalment amb fixacions mecàniques 12,54 €
BQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable 11,58000 €
Altres conceptes 0,96000 €
P-98 F2192C04 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora
3,61 €
Altres conceptes 3,61000 €
P-99 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
10,47 €
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Altres conceptes 10,47000 €
P-100 F2194JL4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
7,94 €
Altres conceptes 7,94000 €
P-101 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor
4,54 €
Altres conceptes 4,54000 €
P-102 F2194XL3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb compressor
3,75 €
Altres conceptes 3,75000 €
P-103 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics
7,80 €
Altres conceptes 7,80000 €
P-104 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
8,44 €
Altres conceptes 8,44000 €
P-105 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
2,44 €
Altres conceptes 2,44000 €
P-106 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
11,91 €
Altres conceptes 11,91000 €
P-107 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM
9,66 €
Altres conceptes 9,66000 €
P-108 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
49,70 €
B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 28,53900 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,67066 €
B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,13201 €
Altres conceptes 14,35833 €
P-109 F96511IA m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b.
23,56 €
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B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,06319 €
B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20 7,28700 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,33533 €
Altres conceptes 12,87448 €
P-110 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col.locats
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
20,36 €
B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 11,50000 €
Altres conceptes 8,86000 €
P-111 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig
marshall
55,18 €
B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat gr 51,15000 €
Altres conceptes 4,03000 €
P-112 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
80,42 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 66,71000 €
Altres conceptes 13,71000 €
P-113 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
78,20 €
BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 6 3,55000 €
BD78E380 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 56,60000 €
Altres conceptes 18,05000 €
P-114 FD799A75 m Claveguera de tub de formigó ovoide de 50x75 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de
ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat
amb formigó HM-20/P/20/I
118,18 €
B0111000 m3 Aigua 0,00114 €
BD799000 m Tub ovoide de formigó vibropremsat de 50x75 cm 42,04200 €
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,63954 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,82595 €
Altres conceptes 45,67137 €
P-115 FDG525IA m Dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per a canalització amb dos tubs
corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
6,79 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,35000 €
Altres conceptes 0,44000 €
P-116 FDG530IA m Dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per a canalització amb sis tubs
corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
10,60 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,16000 €
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Altres conceptes 0,44000 €
P-117 FQ223250 u Paperera per a penjar troncocònica, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de
planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, col.locada
73,46 €
BQ223250 u Paperera per a penjar troncocònica formada per platines verticals d'acer de 25x4 mm, 69,81000 €
Altres conceptes 3,65000 €
P-118 ZBPR0010 ut Subministrament i instal.lacio de quadre de reles per a la maniobra dels detectors de
presencia, ubicat dins de l'armari del quadre electric. inclou 8 contactors, un per a cada zona
de detecció.
609,70 €
Sense descomposició 609,70000 €
P-119 ZBPR0020 ut Subministrament i instal.lacio de sensor volumetric infra-roig pirosensor per a una cobertura
de 12m de radi tipus STEINEL model IS 140.
121,94 €
Sense descomposició 121,94000 €
P-120 ZBPR0100 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector volumetric constituida per cable
conductor de coure tipus AFUMEX 750 seccio 2x2,5mm2 (fase+neutre) comu a tots els
detectors i 1 linia addicional de secció 1x2.5 mm2, per maniobra per a cada una de les 8
zones de deteccio col.locats dins tub protector de pvc (tub mida suficient segons rbt), caixes
derivacio grau de proteccio -7- i tallafocs, mesurat per ut. de detector volumetric.
91,45 €
Sense descomposició 91,45000 €
P-121 ZCON0010 ut Conjunt format prr centraleta C4+, Software DIRECTOR +, WebCam i Interface
RS-232/RS-485.
2.180,00 €
Sense descomposició 2.180,00000 €
P-122 ZCON0020 ut Font de alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable en caixa metàl.lica amb
capacitat per a albergar bateria. Tensió de alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 13,8 Vcc. Intensidat: 3 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.: PLANA
FÀBREGA Model: FA-1203.
119,63 €
Sense descomposició 119,63000 €
P-123 ZCON0030 ut Batería hermética de Plom-Acid lliure de manteniment per a ser usada en sistemes de
seguretat ie instal.lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensione i pes lleuger. Tensió
nominal: 12 Vcc. Capacitad nominal 7,2 Ah/20 H. Dimensions: 95x151x65 mm.
(alt-llarg-ample). Pes:2,58 Kg. Marca: DIAMEC Model: DM12-7,2.
14,23 €
Sense descomposició 14,23000 €
P-124 ZCON0040 ut Central de control d'accesos que permet controlar fins a 2 móduls de proximidat (en mode
AUTÓNOM o XARXA). Línia bus RS 485 que permet connectar fins a 32 centrals en una
mateixa xarxa, podent controlar un total de 128 portes. Memoria fins a 6000 códigs y 32000
events. Funció anti-passback i anti-timeback. Per a treballar en modo XARXA amb un PC de
control amb el software DIRECTOR +.
1.100,24 €
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Sense descomposició 1.100,24000 €
P-125 ZCON0050 ut Lector de proximitat de xarxa. 500 códigs d'acces. No necesita programador extern. Placa
decor serie 1 amb módul de proximidat de RED. Se conectará en xarxa mitjançant de una
central C4+. Sencilla programació. Posibilidat de donar de baixa una tarjeta robada o
extraviada sense molestar a la resta d'usuaris. PLANA FÀBREGA SEGURETAT S.L.
246,56 €
Sense descomposició 246,56000 €
P-126 ZCON0060 ut Caixa de empotrar decor AUTA placa S1per a lector de proximitat. Dimensions: 132 x 122 x
40
3,65 €
Sense descomposició 3,65000 €
P-127 ZCON0070 ut Targeta de proximidat per a sistemes AUTA. 8,54 €
Sense descomposició 8,54000 €
P-128 ZCON0080 ut Emisor DCS estandar 2 CANALS (alcance 100 m.). No desestabilitza en frecuencia ni perd
alcance degut al consum de la pila, ja que sólament gasta energía quan está activat.
30,64 €
Sense descomposició 30,64000 €
P-129 ZCON0090 ut Emisor clau Bi-tecnología (Radio + Proximidat) per a sistemes AUTA. 36,09 €
Sense descomposició 36,09000 €
P-130 ZCON0100 ut Interface de radio frequencia que permet utilitzar emisors NEO y TWIN amb la central C4+. 222,90 €
Sense descomposició 222,90000 €
P-131 ZCON0110 ut Obre-Portes Automatic per a empotrar en marcs de metal o de fusta. Continua bloquejat
mentre reb corrent, al cesar es desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta.
Adequat per a instal.lacions de seguretat. Dimensions: 158x25 mm (pletina exterior),
104x32x21 mm. (interior empotrable). Alimentació: 12 V CC. Consum: 110 mA. Color: Gris.
Ref.: PLANA FÀBREGA Model: 512
11,89 €
Sense descomposició 11,89000 €
P-132 ZCON0120 ut Instal.lacio completa del sistema de control d'accessos, incloent tubs o safates metàl.liques i
cables de alimentació 3x1,5 mm2 tipus AFUMEX, cables de dades DALTAFLEX 4x1,5 mm2
apantallat i cable bicolor 2x1,5 mm2 per connexionat dels diferents elements inclós
obreportes i subquadre portes.
2.926,50 €
Sense descomposició 2.926,50000 €
P-133 ZCON0130 ut subministre i instal.lacio d'ordinador Pentium IV amb monitor per al control d'accessos. 1.946,13 €
Sense descomposició 1.946,13000 €
P-134 ZCON0140 ut Subministre i col.locació de poste metàl.lic d'acer inoxidable per a integració del lector de
proximitat en els accesos de vehicles.
438,98 €
Sense descomposició 438,98000 €
P-135 ZCON0150 ut Claus mestrejades per obertura manual dels accessos de vianants i de la porta d'entrada de
cotxes
4,88 €
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Sense descomposició 4,88000 €
P-136 ZELE0010 u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat per perfils i xapes d'acer
inoxidable AISI-316 i vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent, per cobrir l'escala 1 i
ascensor. Inclou tarja metal.lica per maneta porta exterior i perllongament per a ubicacio
interfonia i lector ticket. Tot segons plànols.
53.918,86 €
Sense descomposició 53.918,86000 €
P-137 ZELE0020 u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat per perfils i xapes d'acer
inoxidable AISI-316 i vidre laminat cantells polits, ´´Butiral´´ transparent per cobrir la escala 2.
Inclou tarja metal.lica per maneta porta exterior i perllongament per a ubicacio interfonia i
lector ticket i reixa de religa ubicada en un lateral superior edicle per permetre extraccio. Tot
segons plànols.
41.081,04 €
Sense descomposició 41.081,04000 €
P-138 ZELE0080 m Barana exterior construida amb perfils d'acer inoxidable qualitat aisi 316, polit a mirall, amb
mampares de vidre stadip 6+6, inclosos els elements de subjecció, connexió, acabats,
poliment. totalment acabat segons planols.
207,30 €
Sense descomposició 207,30000 €
P-139 ZELE0090 m Subministrament i col.locació de tub d'acer inoxidable qualitat aisi 316 de 60 mm de diàmetre,
per a protecció en lateral de la rampa exterior, inclos elements de suport i ancoratge, acabats
i poliment. totalment acabat segons model ajuntament de barcelona.
42,66 €
Sense descomposició 42,66000 €
P-140 ZFON0010 ut Valvula de 5/8' d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada superficialment 30,81 €
Sense descomposició 30,81000 €
P-141 ZFON0020 ut Valvula de 1'' 1/2 d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada superficialment 35,91 €
Sense descomposició 35,91000 €
P-142 ZFON0030 m Tub de coure de 42 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb
camisa d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
27,16 €
Sense descomposició 27,16000 €
P-143 ZFON0040 m Tub de coure de 22 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb
camisa d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
20,38 €
Sense descomposició 20,38000 €
P-144 ZFON0050 m Tub de coure de 18 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb
camisa d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
5,63 €
Sense descomposició 5,63000 €
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P-145 ZFON0060 ut Fluxor per a inodor mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulacio i tub de
descarrega incorporats, de llauto cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4'', i colze d'enllaç a
alimentacio mural
101,78 €
Sense descomposició 101,78000 €
P-146 ZFON0070 ut Aixeta temporitzada per a lavabo mural, muntada superficialment, de llauto cromat, tipus 2,
amb entrada de 1/2''
169,66 €
Sense descomposició 169,66000 €
P-147 ZFON0090 ut Subministrament i col.locacio de comptador per subministre tipus D, amb valvules
corresponents dins armari segons especificacions de companyia. inclou ajusts de claus de
pas, valvules de retencio, comptador, armari amb porta de xapa metal.lica galvanitzada
empotrada dins paret o mur, connexio a desguas interior i tots els eleements complementaris
per a la seva col.locacio.
283,09 €
Sense descomposició 283,09000 €
P-148 ZFON0100 ml Recobriment amb ARMAFLEX contra la condensacio, de canonades d'aigua potable 2,55 €
Sense descomposició 2,55000 €
P-149 ZGBP0001 ut Subministrament i instal.lacio de bomba tipus FLYGT MODEL CP-3085- HT (corba 250),
seccio pas impulsor de 34x40 mm, motor trifasic de 2,4 Kw a 2900 r.p.m. i connexio amb
cable especial submergible tipus RDOT.
4.195,41 €
Sense descomposició 4.195,41000 €
P-150 ZGBP0020 ut Subministrament i col.locacio de valvula de retencio a bola tipus FLIGHT HDL-5087 de
DN-80mm (3''), per canonada d'impulsio del grup de bombament. inclou accessoris de
muntatge.
234,48 €
Sense descomposició 234,48000 €
P-151 ZGBP0030 ut Subministrament i col.locacio de valvula de comporta tipus BELGICAST de tanca elastica de
DN-80mm (3''), per canonada d'impulsio del grup de bombament. Inclou accessoris de
muntatge.
152,54 €
Sense descomposició 152,54000 €
P-152 ZGBP0040 ut Subministrament i col.locacio de socol de descarrega de Ø80mm amb acoblament de les
bombes al fons del pou. inclou esparrecs d'ancoratge i tubs guia de Ø2'' galvanitzats.
407,94 €
Sense descomposició 407,94000 €
P-153 ZGBP0050 ut Subministrament i instal.lacio de reguladors de nivell d'encesa, parada o senyal d'alarma
tipus FLIGHT model ENM-10, instal.lat amb cable de seccio 3x0.75 mm2.
81,00 €
Sense descomposició 81,00000 €
P-154 ZGBP0060 ut Subministrament i col.locacio de portella doble acces al pou de bombes o a valvules, de
dimensions interiors 1200x785 mm, realitzat amb marc angular, tapa de xapa d'acer estriat,
tancament hidraulic, estanca als olors i conjunt totalment galvanitzat.
505,63 €
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Sense descomposició 505,63000 €
P-155 ZGBP0070 ut Subministrament i col.locacio de punt de llum estanc de 60 w dins pous de bombes. Inclos
part proporcional instal.lacio.
29,43 €
Sense descomposició 29,43000 €
P-156 ZGBP0080 ut Subministrament i instal.lacio de quadre electric doble per funcionament automatic i alternat,
grup de bombament amb possibilitat de posta en marxa en paral.lel en cas d'emergencia.
compost per: interruptor general, fusibles, transformador, alternador, rele termic, comptadors
horaris, pilots de senyalitzacio de marxa i polsadors de marxa i parada. inclou el cablejat des
de la bomba fins el quadre electric indicat.
843,03 €
Sense descomposició 843,03000 €
P-157 ZGBP0090 ut Subministrament i col.locacio d'avisador lluminos i sonor d'alarma en cas d'avaria de les
bombes, en cofre estanc.
108,45 €
Sense descomposició 108,45000 €
P-158 ZGBP0100 ml Subministrament i instal.lacio de canonada d'acer galvanitzat DN-80mm (3''). Inclou part
proporcional d'accessoris de muntatge, colzes, tes, maniguets, platines, reduccions,
abraçadores, etc. per formacio de canonada d'impulsio des del grup de bombament fins a
claveguera.
41,46 €
Sense descomposició 41,46000 €
P-159 ZGBP0150 ml Subministre i col.locacio de tub per a ventilacio de 75 mm de diametre. 22,75 €
Sense descomposició 22,75000 €
P-160 ZGBP0160 ut Ganxo acer galvanitzat col.locat en sostre ancorat amb Hilti, amb capacitat per a suportar pes
bombes.
186,15 €
Sense descomposició 186,15000 €
P-161 ZGBP0200 u Construcció de Pou de Bombeig, segons plànols. Inclou la excavació, els encofrats, l'armat
amb acer B-500 S, el formigó HA-25/B/20/IIa, pericó d'entrada, pates de polipropilé,
arrebossat impermeabilitzant, passamurs, connexions, etc. Tot acabat segons plànols.
4.267,81 €
Sense descomposició 4.267,81000 €
P-162 ZJPT0001 ut Subministrament i col.locacio de picot d'acer de 2 m de longitud i diametre de 14 mm, inclos
subministrament de sals i soldadura CADWELL per a unio amb xarxa de terra. Sera
homologat.
26,21 €
Sense descomposició 26,21000 €
P-163 ZJPT0020 ml Subministrament i col.locacio de cable conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio, soterrat,
inclos la part proporcional d'unions.
2,38 €
Sense descomposició 2,38000 €
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P-164 ZJPT0030 ut Subministrament i col.locacio d'armari de seccionament de pressa de terra. sera homologat. 32,60 €
Sense descomposició 32,60000 €
P-165 ZKVE0008 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per impulsio tipus
SP-CGT/4-560/5, motor trifàsic de 1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Inclou elements de
subjecció al sostre o paret..
1.155,40 €
Sense descomposició 1.155,40000 €
P-166 ZKVE0009 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per impulsio tipus
SP-CGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Inclou elements de
subjecció al sostre o paret.
1.347,98 €
Sense descomposició 1.347,98000 €
P-167 ZKVE0010 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per extracció tipus
SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,50 Kw a 1410 rpm i pales a 24º. Resistència al foc 120
minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou elements de subjecció al sostre o paret..
2.760,14 €
Sense descomposició 2.760,14000 €
P-168 ZKVE0014 ut Subministre i col.locació de silenciador de 3 móduls de 20 cm de pas de dimensions
AmplexAltxLLarg 1200X1200X1500 mm, amb envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb
bafles acústics de fibra de vidre mineral inorgànica amb recobriment especial antierossió.
1.162,06 €
Sense descomposició 1.162,06000 €
P-169 ZKVE0020 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per extracció tipus
SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,10 Kw a 1410 rpm i pales a 30º. Resistència al foc 120
minuts a 400 °C segons CPI-96. Inclou elements de subjecció al sostre o paret..
2.535,48 €
Sense descomposició 2.535,48000 €
P-170 ZKVE0025 ut Ssubministre i col.locació de comporta de sobrepressió PSA-U de dimensions 820x800X120
cm.
298,75 €
Sense descomposició 298,75000 €
P-171 ZKVE0043 ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus MADEL CRG, amb registre de
regulacio d'aletes contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x250 mm, incloent
regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta de regulació per fixar la posició.
14,64 €
Sense descomposició 14,64000 €
P-172 ZKVE0044 ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus MADEL CRG, amb registre de
regulacio d'aletes contraposades tipus SP incorporat de dimensions 600x300 mm, incloent
regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta de regulació per fixar la posició.
17,08 €
Sense descomposició 17,08000 €
P-173 ZKVE0051 m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat a la vista tipus
SENDZMIR amb plegament a quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus
PITTSBOURGH que garantitza una perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre
trams amb unions marc INECSA de 25 mm. Classificació 400ºC/2h emés per LGAI. Inclou els
suports de subjeccio i els protectors de cautxú, així com els elements per adaptar a la traça
del conducte de les singularitats existents. totalment instal.lat.
33,73 €
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Sense descomposició 33,73000 €
P-174 ZKVE0053 m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat a la vista tipus
SENDZMIR amb plegament a quatre cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus
PITTSBOURGH que garantitza una perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre
trams amb unions marc INECSA de 25 mm. Inclou els suports de subjeccio i els protectors de
cautxú, així com els elements per adaptar a la traça del conducte de les singularitats
existents. totalment instal.lat.
28,16 €
Sense descomposició 28,16000 €
P-175 ZKVE0100 ut Subministrament i intal.lacio de joc de lones flexibles de 400 ºC/2h. (homologat), per evitar la
transmisio de possibles vibracions en la instal.lacio, així com garantir la perfecta unió entre
ventilador i conducte evitant fugues d'aire, mecanitzades la unio amb marca tipus INECSA de
35 mm. tot inclós i instal,lat
41,21 €
Sense descomposició 41,21000 €
P-176 ZKVE0110 m Tub circular de xapa galvanitzada helicoidal de diametre 160 mm, inclos part proporcional de
colzes i peces especials.
40,23 €
Sense descomposició 40,23000 €
P-177 ZKVE0120 ut Subministrament i instal·lació de ventilador Soler&Palau MIXVENT TD-500/160, potència
màxima 68W de dues velocitats, inclos peces d'acoplament a conducte per aportació d'aire a
cabina de control. Inclos alimentacio electrica i interruptor pel funcionament situat a la cabina
de control.
443,85 €
Sense descomposició 443,85000 €
P-178 ZKVE0130 ut Comporta antiretorn circular de diametre 160 mm tipus SP CAR-160, totalment instal·lada. 26,83 €
Sense descomposició 26,83000 €
P-179 ZKVE0140 ut Reixa interior tipus BOC instal.lada a fals sostre, inclós connexionat amb tub flexible. 24,39 €
Sense descomposició 24,39000 €
P-180 ZKVE0150 ut Subministre i col.locacció d'extractor pels serveis, tipus SP TDM-100, incloent persiana de
sobrepressió PER 100 alimentació elèctrica i temporitzador de parada despres de la
desconnexió de la alimentació. Posada en funcionament connectat a l'enllumenat del servei.
341,41 €
Sense descomposició 341,41000 €
P-181 ZKVE0500 m Conducte rectangular d'acer galvanitzat, de 200x200 mm, inclos elements de fixacio i
muntatge i p.p. colzes etc.
46,95 €
Sense descomposició 46,95000 €
P-182 ZKVE0510 m2 Protecció RF-120 amb silicats (panells tipus PROMAT) en els trams en que el conducte
discorre per l'aparcament o les escales, per a conducte de dimensions 200x200 mm.
120,43 €
Sense descomposició 120,43000 €
P-183 ZKVE0520 ut Reixa interior de dimensions 200x200 mm 60,96 €
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Sense descomposició 60,96000 €
P-184 ZKVE0530 ut Reixa interior de dimensions 400x200 mm 67,06 €
Sense descomposició 67,06000 €
P-185 ZKVE0550 ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a evacuació dels fums de
l'aparcament de diàmetre Ø1600 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
2.194,86 €
Sense descomposició 2.194,86000 €
P-186 ZKVE0560 ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a evacuació dels fums de
l'aparcament de diàmetre Ø1100 mm i 3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall.
1.585,19 €
Sense descomposició 1.585,19000 €
P-187 ZLE10001 ut Subministrament i col.locacio de quadre electric amb commutacio automatica de linies amb
selector de preferencia, equip de mesura amb amperimetre, voltimetre, commutador
d'amperimetre, commutador de voltimetre, transformadors d'intensitat, commutador trifasic
d'activa i reactiva, regleta de bornes i connexionat. equip electric de proteccio i control per
enllumenat normal i d'emergencia i força, conjunt amb armaris metal.lics tipus HIMEL
OL-2000 amb portes opaques on s`instal.laran als elements de comandament (polsadors,
piltots, ect...). El quadre incloura 2 seccionadors un per a cada escomesa que permetran el
tall des de el mateix quadre.
17.592,40 €
Sense descomposició 17.592,40000 €
P-188 ZLE10010 ut Subministrament i instal.lacio de bateria de condensadors model circutor UT-50-10-400 de 50
Kvar a 400 V composta d'un pas de 10 mes dues de 20. Incloent sortida tetrapolar des del
quadre general protegida amb magnetotermic de 100 A.
909,96 €
Sense descomposició 909,96000 €
P-189 ZLE10020 ut Instal.lacio en el quadre general de l'aparcament de pilots de senyalitzacio de funcionament
de les dues bombes pluvials, constituït per 7 pilots: marxa, atur i atur termic per cadascuna de
les bombes i nivell d'emergencia. el nivell d'emergencia estara senyalitzat tant optica com
acusticament. inclou el cable multipolar de seccio i nombre de cables suficients per portar el
senyal des del quadre situat junt a les bombes fins al quadre general col.locat dins de tub
BLINPLAS.
824,56 €
Sense descomposició 824,56000 €
P-190 ZLE10030 ut Caixa general de proteccio, segons unesa i normes de la companyia electrica, amb base de
fusibles DIN 1 i fussibles de 25A. Tot inclos. Totalment instal.lat, comprovat i verificat.
146,03 €
Sense descomposició 146,03000 €
P-191 ZLE10035 ut Subministre i instal.lació d'interruptor general tall omnipolar (IGO) de 300A. Totalment
instal.lat i comprovat.
243,88 €
Sense descomposició 243,88000 €
P-192 ZLE10040 ut Formació de bancada per assentament de quadre general, totalment acabat, segons
instruccions de la D.F.
594,29 €
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Sense descomposició 594,29000 €
P-193 ZLE10050 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
3,48 €
Sense descomposició 3,48000 €
P-194 ZLE10060 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
4,00 €
Sense descomposició 4,00000 €
P-195 ZLE10070 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
4,48 €
Sense descomposició 4,48000 €
P-196 ZLE10075 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
8,84 €
Sense descomposició 8,84000 €
P-197 ZLE10080 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
6,04 €
Sense descomposició 6,04000 €
P-198 ZLE10085 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
7,35 €
Sense descomposició 7,35000 €
P-199 ZLE10087 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes,
maniguets, abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat
10,65 €
Sense descomposició 10,65000 €
P-200 ZLE10090 ut Quadre de comptadors complet, modul T-20 per a 63 Kw inclosos caixes de doble aillament
amb tapa transparent, comptadors, bases i cartutxos fusibles, transformadors d'intensistat,...
Tot segons normes de la companyia electrica. Interruptor general magnetotermic: ICP 160
regulat a 120A. Totalment instal.lat, connectat i verificat.
1.317,44 €
Sense descomposició 1.317,44000 €
P-201 ZLE10110 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 400x60 mm. inclou la part proporcional
de peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
42,66 €
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Sense descomposició 42,66000 €
P-202 ZLE10120 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 200x60 mm. inclou la part proporcional
de peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
26,83 €
Sense descomposició 26,83000 €
P-203 ZLE10125 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 100x60 mm. inclou la part proporcional
de peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
18,61 €
Sense descomposició 18,61000 €
P-204 ZLE10140 ut Subministrament, col.locacio i connexio d'interruptor tripolar junt ventilador (en lloc
accessible) per la connexio i desconnexio manual del ventilador (en cas d'avaria i
manteniment).
35,99 €
Sense descomposició 35,99000 €
P-205 ZLE10180 ut Endoll bipolar mes terra (ii+t) de 16 A, en caixa de superficie blindada i hermetica tipus bjc
per a un element de la serie metropoli, totalment instal.lat.
11,30 €
Sense descomposició 11,30000 €
P-206 ZLE101IA ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 300x60 mm. inclou la part proporcional
de peces especials (tes, colzes, derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
34,15 €
Sense descomposició 34,15000 €
P-207 ZLE10210 ut Subministre i instal.lacio de subquadre HIMEL o similar per ascensor i enllumenat recinte.
compost per ICP d'intensitat segons potencia d'ascensor, diferencial, derivacio circuits (motor
ascensor, enllumenat cabina, enllumenat fix) amb les seves corresponents proteccions i
elements complementaris, cablejat i retols.
731,63 €
Sense descomposició 731,63000 €
P-208 ZLE10215 ut Subministre i instal.lacio de quadre maniobra ventilació amb 2 polsadors per arranc manual
de la totalitat de la impulsió i de la extracció a ubicar a l'exterior de la rampa d'entrda. Inclou
cable multipolar resistent al foc tipus Afumex FIRS dins tub metàl.lic protector fins a quadre
de distribució i mecanismes a ubicar en el quadre general per efectuar la maniobra.
770,28 €
Sense descomposició 770,28000 €
P-209 ZLE10220 ut Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2 fulls de 2000x1500mm per
acces a modul comptadors.
756,00 €
Sense descomposició 756,00000 €
P-210 ZLE10230 UT Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2 fulls de 2000x800mm per
acces caixa general de proteccio.
512,14 €
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Sense descomposició 512,14000 €
P-211 ZLE10300 ut Caixa de 105x105x49mm., de derivacio de planxa d'acer, amb grau de proteccio ip-557,
muntada superficialment, inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
16,98 €
Sense descomposició 16,98000 €
P-212 ZLE10310 ut Caixa de 105x155x61mm., de derivacio de planxa d'acer, amb grau de proteccio ip-557,
muntada superficialment, inclos regleta de borns i maniguets mixtes.
22,40 €
Sense descomposició 22,40000 €
P-213 ZLE10320 ut Tallafocs M-20, per a tub M-20 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat
amb material adient. totalment instal.lat.
17,60 €
Sense descomposició 17,60000 €
P-214 ZLE10330 ut Tallafocs M-32, per a tub M-32 metal.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat
amb material adient. totalment instal.lat.
25,66 €
Sense descomposició 25,66000 €
P-215 ZLE10340 ut Tallafocs M-40, per a tub M-40 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat
amb material adient. totalment instal.lat.
28,05 €
Sense descomposició 28,05000 €
P-216 ZLE10345 ut Tallafocs M-50, per a tub M-50 metàl.lic, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i segellat
amb material adient. totalment instal.lat.
30,49 €
Sense descomposició 30,49000 €
P-217 ZLE10350 ut Interruptor senzill de 10 A, tipus 2 i muntat empotrat. 5,99 €
Sense descomposició 5,99000 €
P-218 ZLE10360 ut Endoll cetac tripolar mes terra (iii+t) de 32 A, muntat superficialment, inclos connector i
accessoris. totalment instal.lat.
26,80 €
Sense descomposició 26,80000 €
P-219 ZLE10370 ut Presa de corrent bipolar simple 16A 250V per muntatge superficial, estanca, de material
aillant i presa de terra lateral, tipus schuko, marc, tapa i elements de connexio incorporats. tot
inclos i instal.lat.
20,05 €
Sense descomposició 20,05000 €
P-220 ZLE10380 ml Canal d'alumini marca UNEX de dimensions 170x50 mm per a pas de cablejat. totalment
instal.lat.
23,48 €
Sense descomposició 23,48000 €
P-221 ZLE10390 ut Subministre i col.locacio de polsador per a encesa enllumenat. 36,58 €
Sense descomposició 36,58000 €
P-222 ZLE20500 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x2,5, lliure d'halogens. 0,60 €
Sense descomposició 0,60000 €
P-223 ZLE20510 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x4, lliure d'halogens. 0,85 €
Sense descomposició 0,85000 €
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P-224 ZLE20520 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x6, lliure d'halogens. 1,34 €
Sense descomposició 1,34000 €
P-225 ZLE20544 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 4x2,5, lliure d'halogens. 2,25 €
Sense descomposició 2,25000 €
P-226 ZLE20545 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x2,5, lliure d'halogens. 1,68 €
Sense descomposició 1,68000 €
P-227 ZLE20546 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x4, lliure d'halogens. 2,03 €
Sense descomposició 2,03000 €
P-228 ZLE20547 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x4, lliure d'halogens. 3,53 €
Sense descomposició 3,53000 €
P-229 ZLE20548 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x6, lliure d'halogens. 4,14 €
Sense descomposició 4,14000 €
P-230 ZLE20549 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x2,5, lliure d'halogens. 2,35 €
Sense descomposició 2,35000 €
P-231 ZLE20550 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x16, lliure d'halogens. 7,33 €
Sense descomposició 7,33000 €
P-232 ZLE20560 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 4x2,5. 5,73 €
Sense descomposició 5,73000 €
P-233 ZLE20570 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS resistent al foc de seccio 5x70. 85,36 €
Sense descomposició 85,36000 €
P-234 ZMEE0020 ut Subministrament i col.locacio d'aparell autonom d'emergencia amb lampada PL11W I 583LM
no permanent tipus DAISALUX MODEL NOVA N11-S de 1 hora d'autonomia amb l'equip
complert. inclou tub fluorescent i connexio a xarxa general.
127,05 €
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Sense descomposició 127,05000 €
P-235 ZMEE0030 ut LLuminaria d'emergencia tipus DAISALUX MODEL NOVA N-8, equipada amb fluorescent fl
8w i equip d'encesa; amb capacitat d'emetre 333 lumens, amb bateries de CD-NI capaç de
proporcionar una autonomia d'una hora com a minim, per instal.lar en nau aparcament.
totalment instal.lada i connectada.
108,70 €
Sense descomposició 108,70000 €
P-236 ZMEE0040 ut LLuminaria d'emergencia tipus daisalux model NOVA N-8, equipada amb fluorescent fl 8w i
equip d'encesa; amb capacitat d'emetre 333 lumens, amb pictograma ''EXIT'' i amb bateries
de CD-NI capaç de proporcionar una autonomia d'una hora com a minim, per instal.lar en nau
aparcament. totalment instal.lada i connectada.
112,44 €
Sense descomposició 112,44000 €
P-237 ZMEF0010 ut LLumenera industrial d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color
blanc per a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i
cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww
HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
54,86 €
Sense descomposició 54,86000 €
P-238 ZMEF0020 ut LLumenera industrial estanca d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament,
color blanc per a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i
cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36Ww
HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada, amb difusor antivandàlic.
60,96 €
Sense descomposició 60,96000 €
P-239 ZMEF0030 ut LLumenera industrial d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament, color
blanc per a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i
cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x36W
HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada.
48,88 €
Sense descomposició 48,88000 €
P-240 ZMEF0040 ut LLumenera industrial estanca d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat electroliticament,
color blanc per a equip fluorescent, alt factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i
cebado, inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX RT 1x18W
HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment instal.lada, amb difusor antivandàlic.
54,86 €
Sense descomposició 54,86000 €
P-241 ZMEF0050 ut LLuminària compacta SYLVANIA SYN-REC DE 3x18 W de 600x600 mm amb 3 fluorescents
de 18 W, totalment instal.lat i connectat.
108,68 €
Sense descomposició 108,68000 €
P-242 ZMEF0060 ut LLuminària estanca per encastar tipus LLEDÓ model BEGA 2803 d'acer inoxidable i amb
vidre de seguretat,amb làmpada PLC 10W 600 Lumens amb equip d'encesa incorporat.
Totalment instal.lada.
84,90 €
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Sense descomposició 84,90000 €
P-243 ZMEF0070 ut Subministre, muntatge i col.locació de cél.lula fotoeléctrica per encesa nivells rampes. Inclós
part proporcional de connexionat.
36,58 €
Sense descomposició 36,58000 €
P-244 ZNBB0005 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-65 mm (2
1/2''), segons la norma DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris
(corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat superficialment.
34,15 €
Sense descomposició 34,15000 €
P-245 ZNBB0010 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-40 mm (1
1/4''), segons la norma DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris
(corbes, colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat superficialment.
26,83 €
Sense descomposició 26,83000 €
P-246 ZNBB0040 ut BIE 25, amb manega de 20 m, valvula de 1' de llauto, manometre cromat de 0 a 16 kg/cm2,
llança de tres efectes d'alumini, devanadora doble pivotant. muntat dins d'armari de
700x650x250 mm de xapa d'1,5 mm de gruix, pintat amb epoxi ral 3000, marc polit d'acer
inoxidable, pany aga amb clau D-911, part frontal de vidre amb l'inscripcio 'trenquis en cas
d'incendi' i cartell senyalitzador de situacio de la manega. sera certificatsegons norma une
23.403. Inclos part proporcional de perfils per fixar equips al sostre i a terra. tot instal.lat
segons planol.
380,25 €
Sense descomposició 380,25000 €
P-247 ZNBB0050 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN-25 mm (1/2''),
segons la norma DIN-2440 ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes,
colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat superficialment.
21,95 €
Sense descomposició 21,95000 €
P-248 ZNEX0001 ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 30 (eficacia 21a-113b) de pols seca tipus abce,
de 6 kg i abast eficaç de 6 metres, amb manometre incorporat, pintat i homologat. muntat
dins d'armari tipus NTC-AE-514 de 23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les
següents variants respecte el model standard: xapa de 1 mm de gruix i subjeccio del vidre
amb pestanya i cargols inclosos i inscripcio ``Rompase en caso de incendio''.
146,33 €
Sense descomposició 146,33000 €
P-249 ZNEX0020 ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 38 (eficacia 34b) d'anhidrid carbonic tipus BC, de
5 kg i abast eficaç de 25 metres, amb manometre incorporat, boquera difussora, pintat i
homologat. muntat dins d'armari tipus NTC-AE-514 de 23,50x64,50x28,50 cm, marc amb
pany i clau amb les següents variants respecte el model standard: xapa de 1 mm de gruix i
subjeccio del vidre amb pestanya i cargols inclosos i inscripcio ''Rompase en caso de
incendio''.
219,50 €
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Sense descomposició 219,50000 €
P-250 ZNIR0120 ut Subministre i instal.lació de central microprocessada de 12 zones supervisades i anul·lables.
Programació de retard d'alarma, control de tensió de bateries amb fallada de xarxa, control
automatic d'excès de tensió, 1 sortida de rele, font d'alimentació de 24V 2,5A. Dimensions:
315 (ample) 4x 539 (alt) x 95 mm (profunditat). Marca: PLANA FÀBREGA. Model: PRISMA
542,61 €
Sense descomposició 542,61000 €
P-251 ZNIR0140 ut Subministre i instal.lació de base amb diode de continuïtat, per a detectors d'incendi, per a
muntatge en superfície. Marca: PLANA FÀBREGA: RRSTSSAQD1
8,79 €
Sense descomposició 8,79000 €
P-252 ZNIR0150 ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica de 85 dBA, amb llançaesparpells estroboscòpic
incorporat.Fabricada en policarbonat de color Vermell. Per exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Cumpleix amb l'ordenança Municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre els
dispositius emisors de senyals acústiques, que controla la contaminació per agents físics. (
Art.65 ) Dimensions: 310x200x55 mm. Referència PLANA FÀBREGA: 4TSTSSAQD1
88,53 €
Sense descomposició 88,53000 €
P-253 ZNIR0155 ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica a 24 V.c.c. de color vermell adequada per a
sistemes de emergència. Consum: 110 mA. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Referència
PLANA FÀBREGA: 4FSTSSAQD1
22,10 €
Sense descomposició 22,10000 €
P-254 ZNIR0160 ut Subministre i instal.lació de electroiman de retenció de portes tallafocs. Tensió de
funcionament: 24 V. Consum: 60 mA. Força de retenció: 50 Kg. Equipat amb contraplaca
ferromagnètica articulada i polsador de desbloqueix. Referència: PLANA FÀBREGA Model:
RT-50
50,26 €
Sense descomposició 50,26000 €
P-255 ZNIR0165 ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable.Caixa
metal.lica amb capacitat per bateries.Alimentació: 220Vca. 50 Hz. Sortida: 24Vcc. 3A. Ref.
PLANA FABREGA: 5SSLSSAUA1
142,78 €
Sense descomposició 142,78000 €
P-256 ZNIR0170 ut Subministre i instal.lació de Sòcol per a muntatge de detectors en tub. El sòcol està
pretroquelat i permet passar el tub pel seu interior, sobre el que va la base i el detector.
Dimensions 123mm diàm.x20mm Referència PLANA FÀBREGA
3,44 €
Sense descomposició 3,44000 €
P-257 ZNIR0175 ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure de manteniment per a
fer-la servir en sistemes de seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes
dimensions i pes lleuger.
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 2,2 Ah/20 H. Dimensions: 62x178x34 mm.
(alçada-llargada-amplada). Pes:0.93 Kg. Referència PLANA FÀBREGA: SSSBSSAUA1
11,10 €
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Sense descomposició 11,10000 €
P-258 ZNIR0185 ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircuitable en
caixa metàlica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de
tensió de
treball: 24 Vcc. Alimentació: 6 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.: PLANA
FÀBREGA Model: FA-2406.
177,55 €
Sense descomposició 177,55000 €
P-259 ZNIR0190 ut Subministre i instal.lació de polsador manual d'alarma d'incendi per trencament de vidre,
inclou base per a muntatge en superficie. Color vermell. PLANA FÀBREGA: 4OSTSSAQD1
9,75 €
Sense descomposició 9,75000 €
P-260 ZNIR0195 ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure de manteniment per a
fer-la servir en sistemes de seguritat i instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes
dimensions i pes lleuger.
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H. Dimensions: 95x151x65 mm.
(alçada-llargada-amplada). Pes:2.58 Kg. Ref. PLANA FÀBREGA 4SSBSSAUA1
14,23 €
Sense descomposició 14,23000 €
P-261 ZNIR0200 ut Subministre i instal.lació de Indicador d'acció. 24 Vcc. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: IR-31 11,00 €
Sense descomposició 11,00000 €
P-262 ZNIR0205 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector d'incendis, incloent tub i cable 2x1,5
mm2 apantallat.
42,66 €
Sense descomposició 42,66000 €
P-263 ZNIR0220 ut Subministre i instal.lació de detector òptic basat en la dispersió pel fum d'una llum infrarroja
polsant d'un emissor, Led indicador de foc i sortida led remot. Compleix la normativa EN-54
part 7 EN-54 Part 7 i disposa de certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA
FÀBREGA: RSSTSSAQD1
37,74 €
Sense descomposició 37,74000 €
P-264 ZNIR0230 ut Subministre i instal.lació de detector termovelocimètric mitjançant termistor electrònic. Basat
en l'increment de temperatura en funció del temps, amb engegada de seguretat fixa a 58º C.
Led indicador de foc i sortida de led remot. Compleix la normativa europea EN-54 part 5 i
disposa de certificació LPCB. Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA FÀBREGA
20,35 €
Sense descomposició 20,35000 €
P-265 ZNMC0040 ut Subministre i col.locació de Central de Detecció de Monòxid de Carbó d'1 Zona, que alimenta
i controla fins a 14 detectors, connectats a elles per línies de sols 3 fils de 1,5 mm.Cascuna
de les Zones conté 12 Nivells programables de Ventilació i altres d'Alarma,protegides por un
mòdul limitador de corrent que bloqueja el subministre d'energia davant errors en els grups de
caldeo, en cas de curt circuit. Cumpleix amb la normativa UNE 23.300/84 i ha estat
Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya CDM-0008 en 1.994. Ref. PLANA
FÀBREGA
390,80 €
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Sense descomposició 390,80000 €
P-266 ZNMC0050 ut Subministre i col.locació de detector de Monòxid de Carbó Duran, per instal.lar a uns 2
metres en sostres i columnes.La cobertura màxima és de 200m2 segons la normativa vigent
(UNE 100-166-04).Caixa injectada en format circular d'ABS de 104 mm de diàmetre x 65
mm.d'alçada. La influència de gasos interferents és de: 10.000 ppm. de CO2, 3.000 ppm de
CH4/100 ppm de SO2 o C6H6/50 ppm de NOx=3% de la lectura.Connexionat de 3 fils de
diàmetre 1,5mm mínim. Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya
CDM-0008 (1.994). Ref.: PLANA FÀBREGA.
92,86 €
Sense descomposició 92,86000 €
P-267 ZNMC0070 ut Part proporcional d'instal.lació elèctrica per detectors de monóxid de carboni,constituïda per
tub i cable apantallat de 4x1.5 mm amb coberta de goma de color negre. Referencia PLANA
FABREGA ,
1,44 €
Sense descomposició 1,44000 €
P-268 ZNMC0080 ut Subministre i col.locació de modul d'una zona de detecció adicional per la central DURAN
203. Alimenta i controla fins a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins
a 3 mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Ref. PLANA
FÀBREGA Mod.: ZONA ADIC. p/203.
1,44 €
Sense descomposició 1,44000 €
P-269 ZNRU0010 ut Ruixador d'ampolla fusible de 1/2'' muntant o penjant acabat de bronze, temperatura dispar
68º marca Anber.
14,33 €
Sense descomposició 14,33000 €
P-270 ZNRU0020 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 3'', incloent part proporcional
d'accessoris, suports i pintura.
53,60 €
Sense descomposició 53,60000 €
P-271 ZNRU0030 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 2 1/2'', incloent part
proporcional d'accessoris, suports i pintura.
36,84 €
Sense descomposició 36,84000 €
P-272 ZNRU0040 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre 2'', incloent part proporcional
d'accessoris, suports i pintura.
31,93 €
Sense descomposició 31,93000 €
P-273 ZNRU0050 ut LLoc de control i alarma de ruixadors, constituit per valvula d'alarma, motor d'aigua, camera
de retardament i Trim. Marca Anber de diametre DN 65.
2.316,81 €
Sense descomposició 2.316,81000 €
P-274 ZNRU0060 ut Subministre i col.locacio de detector de fluxe de paleta amb retardador dispar model WFD
d'Anber.
164,61 €
Sense descomposició 164,61000 €
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P-275 ZNRU0070 ut Subministre i col.locacio de valvula de papallona tipus Wafer, de fundicio modular i
accionament per palanca PN16 de diametre DN65.
201,19 €
Sense descomposició 201,19000 €
P-276 ZNRU0080 ut Punt de proba i neteja format per un baixant de canonada de 1'', vàlvula de tall, manòmetre,
espiera de proba, racor Barcelona i tap.
207,30 €
Sense descomposició 207,30000 €
P-277 ZOAP0001 ut Ascensor per a 8 persones amb 4 parades tipus KONE Monospace sense cambra de
maquines model PW-08/10.19, apte per a minusvalids, compost dels seguents elements.
cabina EUREKA de 1100x1400x2100 mm composta de: parets modulars en acer inoxidable,
enllumenat fluorescent amb plafo al sostre, paviment de marbre sintetic, 1/2 mirall, passama
tubular satinat, polsadors amb relleu, indicador de posicio digital, avisador de sobrecarrega,
llum d'emergencia i alarma en cabina i repeticio a la sala de control. senyalitzacio i maniobra
amb microporcesador ICE de Kone, maniobra bombers,alarma al quadre general,
rescatapersones, polsadors en cada parada. portes d`apertura telescopica 800x2000 mm
model adv automatiques en cabina i plantes, paraflames PF-60, amb acabat d`acer satinat,
cel.lula fotoelectrica i velocitat d`apertura i tancament seleccionable. incou: tranport dels
materials a peu d'obra, fixacio de les guies a zuncho de ferro, muntatge complert, ajustament
i posada en marxa.
53.918,86 €
Sense descomposició 53.918,86000 €
P-278 ZOAP0020 ut Rosari de llums per recinte ascensor segons reglament especific, totalment instalat. 619,94 €
Sense descomposició 619,94000 €
P-279 ZOAP0030 ut Suministrament i col.locacio de perfils i ganxos per subjeccio guies ascensor, inclos
estructura necessaria per subjeccio en el tram exterior, segons reglament especific, totalment
instalat.
3.658,13 €
Sense descomposició 3.658,13000 €
P-280 ZPIN0001 ut Subministrament i instal.lacio de central d'interfonia per a 30 secundaris amb telèfon tipus
NEM-30A/C o similar.
2.504,59 €
Sense descomposició 2.504,59000 €
P-281 ZPIN0020 ut Subministrament i instal.lacio d'alimentador de 24V 2,3A tipus UP0551 A-2AP 130,46 €
Sense descomposició 130,46000 €
P-282 ZPIN0035 ut Subministrament i instal.lacio de subestació especial per a aparcament tipus NA-NE/SA
incloent caixa antivandàlica NA-NE tipus CAJ-A per muntatge superficial.
225,59 €
Sense descomposició 225,59000 €
P-283 ZPIN0040 ut Subministrament i instal.lacio de subestació adaptada a sistema NEM tipus LE-DA/NEM
incloent caixa inoxidable superficie LE-DA/IE-JA tipus CAJ-I per muntatge superficial a
l'exterior.
208,51 €
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Sense descomposició 208,51000 €
P-284 ZPIN0050 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per subestació, incloent tub i cable 2x1,5 mm2
apantallat.
124,38 €
Sense descomposició 124,38000 €
P-285 ZPME0010 ut Subministre i instal.lació d'amplificador OPTIMUS de 240W 230V/24V tipus PA-244. 2.035,15 €
Sense descomposició 2.035,15000 €
P-286 ZPME0020 ut Subministre i instal.lació de micro OPTIMUS pupitre gong tipus MD-94. 388,99 €
Sense descomposició 388,99000 €
P-287 ZPME0030 ut Subministre i instal.lació d'altaveu de 15W 100V tipus SC-615M. 115,84 €
Sense descomposició 115,84000 €
P-288 ZPME0040 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per unitat d'altaveu incloent tubs i cable d'alimentació
2x1,5 mm2.
85,36 €
Sense descomposició 85,36000 €
P-289 ZQPI0015 m2 Pintat en paviments, de senyalització i numeració de places amb Paigum poliuretano
vitro-esmalte infiniti 1 C. o similar. Totalment acabat segons plec.
6,41 €
Sense descomposició 6,41000 €
P-290 ZQPI0020 m2 Pintat en pantalles, parets i pilars de formigó, amb pintura plàstica (color a definir per la
propietat), amb acabat llis, amb dues d'acabat, incloses les franges de colors totalment
acabat. S'hi inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt
del formigó del paviment i part proporcional de numeració de plaçes, segons plànols.
1,51 €
Sense descomposició 1,51000 €
P-291 ZQPI0030 m2 Pintura plàstica en dues capes en sostres, totalment acabada, s'inclou la protecció del terra
amb plàstics o similars per a evitar les taques en el formigó del paviment. mesurat en
projecció horitzontal.
1,74 €
Sense descomposició 1,74000 €
P-292 ZQPI0100 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m. d'alçada, sobre paret, segons
plànol, amb pintura plàstica.
15,49 €
Sense descomposició 15,49000 €
P-293 ZQPI0110 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 40 cm. d'alçada, sobre qualsevol tipus de
paret, segons plànol, amb pintura adient.
3,76 €
Sense descomposició 3,76000 €
P-294 ZQPI0135 m2 Pintat en paviments, en zona de vials, places i pas de vianants amb Paigum poliuretano
pintura para suelos 1 C. o similar (aplicació d'un mínim de 2 capes, essent aconsellable 3),
prèvia imprimació de la superficie per garantir una bona adherencia, amb Paigum
imprimacion especial ceramica 2 C. En rampes s'incorporarà carbur de silici de 1000 micres
mentre que a la resta de la superficie serà de 250 micres. S'hi inclouen totes les operacions
prèvies de preparació mecànica de la superficie, incloent la eliminació de possibles beurades
superficials. Totalment acabat segons plec.
5,79 €
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Sense descomposició 5,79000 €
P-295 ZTVC0300 ut Subministrament i instal.lació Càmara amb CCD en COLOR de 1/3´´ d'alta sensibilitat i
ressolució estandar. Amb procesament avançat de les senyals digitals. Lents amb montura C
y CS. Detecta automàticament el tipus de lent que es instalada. Elevada sensibilitat pera una
iluminació d'escena de 0,65 lux amb una lent de f/1.2. Función NightSense amb la que
conmuta automaticament
a B/N quan disminueix la iluminació de l'escena. Elevada ressolució horitzontal de 480 línies
de TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (máx). Correcció simètrica d' apertura.
Compensació de
contrallum. Sincronització per línia (tensión AC) i funcionament lliure (tensión DC). Sortida de
vídeo compuest: 1,0 Vpp, 75 ohm. connector de sortida BNC. Control autoiris, connector de
tipus DC: EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V AC, 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions: 58 x 66
x 122 mm. (Al x An x F). Pes: 0,45 Kg. Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència
PLANA FÀBREGA
487,75 €
Sense descomposició 487,75000 €
P-296 ZTVC0305 ut Subministrament i instal.lació de conector BNC CRIMPAR RG-59 1,46 €
Sense descomposició 1,46000 €
P-297 ZTVC0310 ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm. Ref.
Plana Fàbrega Philips LTC-3361/30.
134,14 €
Sense descomposició 134,14000 €
P-298 ZTVC0315 ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i distància focal de 5 a 50
mm.F 1.4 tanca per exteriors. Ref. Plana Fàbrega
240,23 €
Sense descomposició 240,23000 €
P-299 ZTVC0320 ut Subministrament i instal.lació de Carcassa exterior per càmara de TV. Inclou parasol,
calefactor amb termostat i suport de paret. Protecció IP66. Alimentació calefactor 230Vac.
Pes aprox. 2Kg. Ref. PLANA FÀBREGA.
178,04 €
Sense descomposició 178,04000 €
P-300 ZTVC0330 ut Subministrament i instal.lació de cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors
sense calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178
mm Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. Marca: PHILIPS Model:
LTC 9480/00
101,21 €
Sense descomposició 101,21000 €
P-301 ZTVC0335 ut Subministrament i instal.lació de suport de paret per a carcasses LTC-9480 i 9488. Marca:
PHILIPS Modelo: LTC-9215/00
58,54 €
Sense descomposició 58,54000 €
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P-302 ZTVC0360 ut Subministrament i instal.lació de multiplexor-videograbador digital de video en color serie
DIVAR de 16 entrades de video i capacitat d'emmagatzematge digital de 160 GB en disc dur.
Diferents modes de grabació configurables per càmara. Velocitat de grabació de fins a 50 ips
(imag. per segon) sense necesitat de sincronització. Grabació i reproducció simultánies.
Sistema de compressió WAVELET. Ressolució: 720 x 576 PAL. Control d'entrades d'alarma
externes i funció videosensor per cada entrada de càmara. Permet controlar Domos mòvils
mitjançant teclat KBD-Digital. Software inclòs per funcionament remot. Permet la conexió a
xarxa local Ethernet 10/100 base T (RJ-45). Autentificació de Vídeo per detectar
automàticament qualsevol manipulació del vídeo enregistrat. Alimentació: 100 - 240 V CA.
0,7 - 0,3 A. 50 Hz. Dimensions: 442 x 315 x 45 mm. Pes aprox.: 5,8 Kg. Marca: PHILIPS.
Referència PLANA FÀBREGA
6.828,51 €
Sense descomposició 6.828,51000 €
P-303 ZTVC0370 ut Subministrament i instal.lació de Monitor de 17´´ per instal.lacions de circuit tancat de TV en
blanc i negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control de: contrast, lluentor,
sincronisme vertical y horizontal. Alimentació: 220 V CA 50 Hz. Chasis metal.lic. Posibilitat de
colocació en Rack. Dimensions: 419 x 381 x 386 mm. (Alt x ample x Prof.) Marca: PHILIPS
Modelo: LTC-2017/50
563,35 €
Sense descomposició 563,35000 €
P-304 ZTVC0400 ML Part proporcional d'instal.lacio de línia senyal per unitat de camera, incloent cable coaxial de
75 ohms d'impedància característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor
interior d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure. Diàmetre de la coberta
exterior de PVC 6,2 mm. Referencia PLANA FÀBREGA: OT4S4SJAA1
109,74 €
Sense descomposició 109,74000 €
P-305 ZVAR0010 ut Ajudes per instal.lacions (passatubs, taladres, ignifugats passos instal.lacions entre sectors
d'incendis, etc).
7.316,25 €
Sense descomposició 7.316,25000 €
P-306 ZVAR0020 ut Pericó per allotjar clau de pas, incloent passatubs en mur pantalla per a escomesa
contraincendis de 4'' segons normes i plànols companyia.
1.829,06 €
Sense descomposició 1.829,06000 €
P-307 ZVAR0025 ut Pericó per allotjar comptador i clau de pas, incloent passatubs en mur pantalla per a
escomesa aigua potable de 2'' 1/2 segons normes i plànols companyia.
1.829,06 €
Sense descomposició 1.829,06000 €
P-308 ZVAR0310 ut Legalitzacio de les 2 escomeses electriques. S'inclou projecte electric visat i tramitacio a
ECA o ICICT.
4.877,50 €
Sense descomposició 4.877,50000 €
P-309 ZVAR0550 ut Partida alçada a justificar per la linia de telefon de l'ascensor. 731,63 €
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Sense descomposició 731,63000 €
P-310 ZVAR0560 ut Sistema d'antena i cable radiant per tenir cobertura de telefonia mòbil dins del recinte de
l'aparcament.
7.702,70 €
Sense descomposició 7.702,70000 €
P-311 ZVAR0600 ut Ajudes obra civil escomesa aigua 1.925,68 €
Sense descomposició 1.925,68000 €
P-312 ZVAR0610 ut Ajudes obra civil escomesa electricitat 1.925,68 €
Sense descomposició 1.925,68000 €
P-313 ZVAR0620 ut Ajudes obra civil escomesa telèfon 1.925,68 €
Sense descomposició 1.925,68000 €
P-314 ZVAS0010 pa Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra 133.589,88 €
Sense descomposició 133.589,88000 €
                      Barcelona, Octubre 2012
                      Javier Guerra Triviño
                      Enginyer de Camins
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OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES01
SUBCAPÍTOL ENDERROCS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E21R10IA ut Retirada de mobiliari urbà, ( jocs infantils, quiosc, bancs, fonts,
papereres, etc ), inclós repicat manual ancoratge al paviment,
l'acopi a obra i càrrega per retirada o posterior muntatge, lloc a
decidir per la Propietat. (P - 4)
1,0003.209,46 3.209,46
2 E21R101X u Retirada d'arbre existent amb càrrega sobre camió i trasllat a
ubicació a definir per la Propietat per ser trasplantat. (P - 3)
44,000288,09 12.675,96
3 F2192C04 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P -
98)
544,5003,61 1.965,65
4 F2194JL4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador (P - 100)
2.418,0537,94 19.199,34
5 F2194XL3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor (P - 102)
2.486,0883,75 9.322,83
6 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 1)
38,50085,43 3.289,06
7 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 2)
69,30077,71 5.385,30
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 55.047,60
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES01
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E22124IA m3 Excavació per a rebaix entre murs pantalles sota gàlib en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.S'inclou la repercussió de possibles demolicions de
fonamentacions o qualsevol altre element (bolos, restes de
conductes, clavegueram, mines, fonamentacions, etc), a més del
piconat i refinat del fons de la mateixa excavació. (P - 5)
48.924,3368,02 392.373,17
2 E2222222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
6)
721,1405,77 4.160,98
3 E2R342IA m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió. Mesurat sobre perfil, inclós descàrrega a qualsevol
distància i cànon de abocament. (P - 9)
56.786,8425,39 306.081,08
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 702.615,23
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES01
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E2R650IA m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, inclós descàrrega a qualsevol distància i cànon de
1.457,6885,50 8.017,28
Euro
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abocament., amb camió, carregat amb mitjans mecànics. (P - 11)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 8.017,28
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURES02
SUBCAPÍTOL MURS PANTALLA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E3GZ10IA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació per a pantalles (P - 19)
1,0005.109,18 5.109,18
2 E3GZKGIA m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat i desencofrat amb tauler de
fusta de pi i armat amb acer B 500 S. S'inclou entibació, posterior
demolició, càrrega i transport a l'abocador dels productes
resultants. (P - 23)
421,596140,53 59.246,89
3 E3G5IA10 m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/F/20/IIa, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou la
repercussió per a la formació de l'encadellat de les juntes entre
dames de pantalla, la repercussió de trepà,i els llots bentonítics.
(P - 17)
6.576,898110,78 728.588,76
4 E2R3423X m3 Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió. (P - 8)
5.129,9805,39 27.650,59
5 E3GB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pantalles (P - 18)
298.500,0001,31 391.035,00
6 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària (P -
20)
421,59648,95 20.637,12
7 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist (P - 37)
843,19235,76 30.152,55
8 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues (P - 31)
18.651,1501,31 24.433,01
9 E45318IA m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o
cubilot (P - 27)
73,779114,20 8.425,56
10 E3GZIA2X m2 Repicat i sanejament de paraments verticals de pantalles per a
regularització de superfícies de formigó, amb martell picador i/o
manual i maquina fresadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 21)
3.541,40613,96 49.438,03
11 E3GZIAIA m2 Repicat continu de paraments verticals de pantalles en zones de
contacte amb forjats de l'aparcament , amb martell picador i/o
manual i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot acabat segons planols de detalls. (P - 22)
575,35514,81 8.521,01
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 1.353.237,70
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURES02
SUBCAPÍTOL FONAMENTACIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E3Z112IA m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb bomba o cubilot (P - 24)
3.867,63010,51 40.648,79
Euro
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2 E3C514IA m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba o cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle
vibrant i fratassat mecànic (helicópter), additiu superfluidificant i
curat amb arpilleres o dispositius similars, tot segons plec.
S'inclou la repercussió per a la formació de juntes de contracció
amb les corresponents fases de formigonat, i tots els elements
necessaris per a una correcta execució. (P - 13)
3.287,486102,52 337.033,06
3 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 14)
219.219,0001,31 287.176,89
4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 15) 67,26121,95 1.476,38
5 E4BP1112 u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat (P - 33)
2.231,9808,20 18.302,24
6 E4BP1116 u Ancoratge amb acer galvanitzat en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat (P - 34)
18,25012,18 222,29
7 E3CDC1IA m Formació de canaleta de drenatge perimetral en llosa de
fonamentació. Tot acabat segons plànols de detall. (P - 16)
415,99610,98 4.567,64
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 689.427,29
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURES02
SUBCAPÍTOL PILARS I SOSTRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, recolçat sobre el
terra, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P -
38)
10.544,83033,29 351.037,39
2 E4DCADIA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades (amb
un pendent superior al 10%), amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist (P - 39)
670,62543,07 28.883,82
3 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 32)
412.931,1601,31 540.939,82
4 E45C19IA m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba o
cubilot, inclòs acabats de la superfície amb regle vibrant i
fratassat mecànic (helicópter), additiu superfluidificant i curat amb
arpilleres o dispositius similars, tot segons plec. S'inclou la
repercussió per a la formació de juntes de contracció amb les
corresponents fases de formigonat, i tots els elements necessaris
per a una correcta execució. (P - 28)
4.752,497105,47 501.245,86
5 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist (P - 36)
688,00027,34 18.809,92
6 E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs (P - 30)
15.560,0001,31 20.383,60
7 E45218IA m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o
cubilot (P - 26)
123,360105,78 13.049,02
8 E4D1K125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist (P - 35)
1.297,62130,22 39.214,11
Euro
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9 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pilars (P - 29)
32.201,0001,31 42.183,31
10 E45118IA m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/12/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba o
cubilot (P - 25)
133,143120,26 16.011,78
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 1.571.758,63
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURES02
SUBCAPÍTOL JUNTS I IMPERMEABILITZACIONS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E711IA10 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb emulsió asfàltica
modificada amb polímer tipus Prenotech, projectada a màquina i
amb un gruix apróx. de 3 mm incloent-hi protecció primària amb
malla geotextil, i posterior capa de morter de ciment portland de 3
cm de gruix i capa protectora amb solera de formigó de
resistencia característica 15 N/mm2 de 5 cm de gruix amb una
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2
UNE 36092, situada en la part superior, impermeabilització del
perímetre exterior de la llosa, fins 50 cm per sota del pla de
recolzament damunt el mur perímetral protegida amb làmina
tipus Delta, mimbells en elements ascendents, tot acabat segons
plànols. (P - 42)
4.462,82441,70 186.099,76
2 E79111IA m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat constituïda per dues
capes de geotèxtil amb una malla interior tipus Imperdrain F o
similar, col.locada fixada mecànicament. Tot acabat segons
plànols. (P - 44)
773,75215,23 11.784,24
3 ED5A5EIA m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
150 mm de diàmetre per a xarxa de drenatge del trasdos del
mur pantalla. Inclos: excavacio fins a 2 m de fondaria, el formigò
d'assentament i de protecciò dels laterals fins l'alçada de l'eix,
proteccio amb llamina geotextil, cobriment amb material filtrant i
reple de la rasa amb material seleccionat, peces, i tots els
elements auxiliars per a la seva correcta col.locacio, tot segons
planols. (P - 82)
416,39619,09 7.949,00
4 E7J1B2IA m Formació de junt de dilatació en forjats segons planol 5.23 (P -
45)
158,260220,00 34.817,20




OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL RAM DE PALETA03
SUBCAPÍTOL SANEJAMENT INTERIOR I DRENATGE01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E7911001 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, col.locada no adherida
(P - 43)
110,25012,27 1.352,77
2 ED15P711 m Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm amb junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 75)
161,00030,68 4.939,48
3 ED111P71 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 73)
24,15037,83 913,59
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4 ED15B7IA ut Protecció metàl.lica d'acer galvanitzat, per a baixant de tub de
polipropilé, totalment instal.lat segon plànols de detalls. (P - 74)
27,000107,66 2.906,82
5 ED5A5800 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
80 mm de diàmetre (P - 81)
19,5504,84 94,62
6 ED7KPPIA m Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de polipropilè de
D= 200 mm, resistent a la abrassió i a les temperatures de
fraguat del formigó.en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó. (P - 85)
54,45072,75 3.961,24
7 ED354EIA u Construcció de pericó sifònic de pas per a tapa registrable, de
50x50 cm, d'obra de fàbrica o prefabricat, totalment acabat,
inclós marc i tapa i connexió a xarxa de sanejament i drenatge,
tot segons plànols. (P - 76)
9,000157,01 1.413,09
8 ED354FIA u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant per a tapa
registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o prefabricat,
totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols. (P - 77)
5,000175,18 875,90
9 ED354GIA u Construcció de pericó sifònic a peu de baixant amb bunera per a
tapa registrable, de 50x50 cm, d'obra de fàbrica o prefabricat,
totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols (P - 78)
9,000193,35 1.740,15
10 ED51AJAH u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb
sortida horitzontal de 80 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques (P - 80)
35,000125,81 4.403,35
11 ZGBP0200 u Construcció de Pou de Bombeig, segons plànols. Inclou la
excavació, els encofrats, l'armat amb acer B-500 S, el formigó
HA-25/B/20/IIa, pericó d'entrada, pates de polipropilé, arrebossat
impermeabilitzant, passamurs, connexions, etc. Tot acabat
segons plànols. (P - 161)
1,0004.267,81 4.267,81
12 ED354HIA u Construcció de pericó sifònic d'entrada a pou de bombes,
totalment acabat, inclós marc i tapa i connexió a xarxa de
sanejament i drenatge, tot segons plànols (P - 79)
2,000155,97 311,94
13 ED5Z8D26 u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat
per a canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000
mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada (P - 84)
16,00054,93 878,88
14 ED5Z8D16 u Reixa tipus entramada fixa d'acer A/37-B (S 235 JR) galvanitzat
per a canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de 1000
mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada (P - 83)
20,00039,32 786,40
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 28.846,04
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL RAM DE PALETA03
SUBCAPÍTOL TANCAMENTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E612L11N m3 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana de
24x11,5x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 41)
92,328258,58 23.874,17
2 E612B51K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 40)
42,364215,23 9.118,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 32.992,17
OBRA PRESSUPOST  01
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CAPÍTOL RAM DE PALETA03
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS I REVESTIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E9C123IA m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, color a definir
per la Propietat, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a
ús interior intens (P - 52)
72,75021,27 1.547,39
2 E9U21BIA m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, color a definir per la propietat,
preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 55)
132,3107,94 1.050,54
3 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm (P - 57)
165,60020,41 3.379,90
4 E9V2ABIA m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça model italià (esteça i frontal) amb aplicació d'una tira de
carborundum de 3 cm d'ample i 5 mm de gruix, amb un cantell
polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 56)
165,60054,98 9.104,69
5 F96511IA m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b. (P - 109)
486,55023,56 11.463,12
6 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 53)
91,47030,72 2.809,96
7 E81131K4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R (P - 47)
2.149,05022,14 47.579,97
8 E824136X m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu mitjà, de
76 a 115 peces/m2, col.locades a 45º amb morter de ciment 1:4 i
beurada de color gris, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 48)
601,87028,95 17.424,14
9 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
(P - 111)
30,47055,18 1.681,33
10 E83FJG33 m2 Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix
i làmina d'alumini adherida, amb tractament del cartró i el guix
amb silicona (hidrofuga), col.locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques (P - 50)
14,00025,13 351,82
11 E82413IA m2 Aplacat de parets amb gresite en zona de zona de control. (P -
49)
9,00030,49 274,41
12 E9P41BIA m2 Paviment de goma en rotlle antilliscant tipus ''Pirelli'', preu alt, de
4 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi (P - 54)
21,00036,36 763,56
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 97.430,83
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL RAM DE PALETA03
SUBCAPÍTOL SERRALLERIA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EASA71NB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada (P -
62)
12,000385,58 4.626,96
2 EABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 58)
9,000176,66 1.589,94
3 EB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 63)
45,00097,79 4.400,55
4 EB152AAD m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 64)
14,000254,05 3.556,70
5 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col.locat sobre suport (P - 66)
108,80022,05 2.399,04
6 EARA12IA u Porta meta.lica basculant de doble fulla, tipus SERVIBASC o
similar, construïda en un perfil de ferro zincat i folre de xapa
perforada de 1.5 mm de gruix, amb forats de 8 mm. de diàmetre.
Mesures aproximadesde porta 3.5 d'ample x 2.7 m. d'alçada.
Inclou:
- Motorització HYDOM ROTOR-UNIC: motor per us excepcional
(més de 50.000 maniobres any, segons normes UNE-101-91 i
85-103-91), sistema doble cremallera, caixa de maniobres
JCM-TECH STANDARD-SERVIPARKING, Ferratges centrals de
tipus SAXO I Final de carrera d'apertura CROUZET.
- 2 Cél.lules fotoelèctriques de doble capçal SERVIPARKING,
com a dispositiu de protecció de persones i vehicles; en cada
porta se instalaria cel.lula tant per l'interior com pel exterior
- 1 detector magnètic de tancament, com a dispositiu que dona el
senyal de tancament despres del pas del vehicle
- 1 DET-AP-SERVIPARKING, com a dispositiu que precisa de la
presència d'un vehicle en unes determinades posicions per a
permetre l'apetura de la porta automàtica. Aquest sistema anirà
combinat amb el telecomandament de forma que un vianant,
amb un comandament adecuat i correctament codificat, no podrà
obrir la porta. (P - 61)
2,0005.250,22 10.500,44
7 EAFA2AMU u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, elaborada
amb perfils de preu superior (P - 60)
1,000430,66 430,66
8 EEKN1DIA u Reixa per a ventilació parets escales, d'acer galvanitzat d'aletes
horitzontals i reixeta de malla metàlica, de 400x325 mm, aletes
en Z i fixada al bastiment. Totalment col.locada. (P - 86)
18,000125,81 2.264,58
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 29.768,87
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL RAM DE PALETA03
SUBCAPÍTOL FUSTERIA05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EAFA2AMU u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, elaborada
amb perfils de preu superior (P - 60)
1,000430,66 430,66
2 EAFA2AIA m2 Mampares per a l'oficina, per alçada compresa 2.5 i 3.5 m, amb
porta d'accés i finestres situades a 1.1 m de terra, formada per
23,100189,00 4.365,90
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premarcs d'acer galvanitzat i perfileria d'alumini lacat, tipus
technal, vidre montat sobre cada panell, amb junts de goma,
incloent-hi remats, peces especials, suports i tires d'acer inox,
elements auxiliars, tubulars i caixes per a instal.lacions i tots els
elements necessaris. col.locada a obra i acabada segons plànols.
(P - 59)
3 EQU223IA u Suministre i col.locacio de mobiliari per a zona de control, format
per armaris, cadira, sobre DM, mobiliari comptabilitat amb sobre




OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ACABATS04
SUBCAPÍTOL PINTURES I SENYALITZACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZQPI0020 m2 Pintat en pantalles, parets i pilars de formigó, amb pintura
plàstica (color a definir per la propietat), amb acabat llis, amb
dues d'acabat, incloses les franges de colors totalment acabat.
S'hi inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per evitar
les taques damunt del formigó del paviment i part proporcional de
numeració de plaçes, segons plànols. (P - 290)
5.519,7851,51 8.334,88
2 ZQPI0030 m2 Pintura plàstica en dues capes en sostres, totalment acabada,
s'inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per a evitar
les taques en el formigó del paviment. mesurat en projecció
horitzontal. (P - 291)
9.885,0001,74 17.199,90
3 E898U0IA m Pintat de vorades al cautxú flexible especial, en dues capes. (P -
51)
486,5504,02 1.955,93
4 ZQPI0100 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m.
d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb pintura plàstica. (P -
292)
12,00015,49 185,88
5 ZQPI0110 u Formació de numeració de plantes, amb numero de 40 cm.
d'alçada, sobre qualsevol tipus de paret, segons plànol, amb
pintura adient. (P - 293)
30,0003,76 112,80
6 ZQPI0135 m2 Pintat en paviments, en zona de vials, places i pas de vianants
amb Paigum poliuretano pintura para suelos 1 C. o similar
(aplicació d'un mínim de 2 capes, essent aconsellable 3), prèvia
imprimació de la superficie per garantir una bona adherencia,
amb Paigum imprimacion especial ceramica 2 C. En rampes
s'incorporarà carbur de silici de 1000 micres mentre que a la
resta de la superficie serà de 250 micres. S'hi inclouen totes les
operacions prèvies de preparació mecànica de la superficie,
incloent la eliminació de possibles beurades superficials.
Totalment acabat segons plec. (P - 294)
9.885,0005,79 57.234,15
7 ZQPI0015 m2 Pintat en paviments, de senyalització i numeració de places amb
Paigum poliuretano vitro-esmalte infiniti 1 C. o similar. Totalment
acabat segons plec. (P - 289)
2.810,4746,41 18.015,14
8 EB92EGIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi
líquid). De dimensions 440x220x170 mm. Una cara metacrilat
blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un
grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w,
amb sistema autònom de il.luminació d'emergència amb
autonomia mínima de dues hores. Acumulador a bateries de
Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres
cartells. Previst per a penjar del sostre separat, per a salvar les
conduccions existents i també per a fixar a la paret. (P - 67)
12,00042,89 514,68
9 EB92EHIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi 19,00048,97 930,43
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líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Una cara metacrilat
blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un
grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w,
amb sistema autònom de il.luminació d'emergència amb
autonomia mínima de dues hores. Acumulador a bateries de
Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres
cartells. Previst per a penjar del sostre separat, per a salvar les
conduccions existents i també per a fixar a la paret. (P - 68)
10 EB92EIIA u Rètol fet amb perfil d'alumini extrusionat, lacat en blanc (epoxi
líquid). De dimensions 660x220x170 mm. Dues care metacrilat
blanc opal, retolat en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un
grup d'il.luminació fàcilment substituible, tipus fluorescent Tf 20w,
amb sistema autònom de il.luminació d'emergència amb
autonomia mínima de dues hores. Acumulador a bateries de
Niquel-Cadmi. Interruptor de ''llavin'' únic per a tots els nostres
cartells. Previst per a penjar del sostre separat, per a salvar les
conduccions existents i també per a fixar a la paret. (P - 69)
29,00067,27 1.950,83
11 EB92EJIA u Placa metal.lica amb pintura fotoluminiscent, una cara de
dimensions 650x150 mm., fixada mecànicament al parament
vertical. (P - 70)
29,00018,51 536,79
12 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 112)
17,00080,42 1.367,14
13 EB92EKIA u Placa o rètol en lames d'alumini, per a senyal de ''P'' exterior,
inclosos elements de fixació al suport, el suport, la base per a
subjecció al fonament del suport, i la fonamentació. Totalment
col.locada. (P - 71)
1,000470,68 470,68
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 108.809,23
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ACABATS04
SUBCAPÍTOL SANITARIS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EJ13D512 u Lavabo de gres esmaltat brillant, col.lectiu, d'amplària 110 cm, de
color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P - 87)
1,000263,89 263,89
2 EJ14B21N u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 88)
1,000177,24 177,24
3 EJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 89)
1,000113,40 113,40
4 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador
de porcellana vitrificada, preu alt (P - 90)
1,00047,20 47,20
5 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61°C,  instal.lat (P - 95)
1,000170,68 170,68
6 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.,
col.locat amb fixacions mecàniques (P - 91)
1,00086,21 86,21
7 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions
290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 92)
1,000164,40 164,40
8 EJ4ZU030 u Portarotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de
dimensions 230 x 115 x 110 mm, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 94)
1,00035,20 35,20
9 EC1K2502 m2 Mirall de lluna color filtrant de 5 mm de gruix, col·locat fixat 2,00083,77 167,54
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mecànicament sobre el parament (P - 72)
10 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat
amb fixacions mecàniques (P - 93)
1,000295,86 295,86
11 EQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col.locat verticalment amb
fixacions mecàniques (P - 97)
2,00012,54 25,08
12 FQ223250 u Paperera per a penjar troncocònica, amb platines verticals d'acer
de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i
suports per a collar a paraments verticals, col.locada (P - 117)
8,00073,46 587,68
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 2.134,38
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ACABATS04
SUBCAPÍTOL ELEMENTS EXTERIORS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZELE0010 u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat
per perfils i xapes d'acer inoxidable AISI-316 i vidre laminat
cantells polits, ´´Butiral´´ transparent, per cobrir l'escala 1 i
ascensor. Inclou tarja metal.lica per maneta porta exterior i
perllongament per a ubicacio interfonia i lector ticket. Tot segons
plànols. (P - 136)
1,00053.918,86 53.918,86
2 ZELE0020 u Construccio d'edicle de tancament, tipus barcelona, composat
per perfils i xapes d'acer inoxidable AISI-316 i vidre laminat
cantells polits, ´´Butiral´´ transparent per cobrir la escala 2. Inclou
tarja metal.lica per maneta porta exterior i perllongament per a
ubicacio interfonia i lector ticket i reixa de religa ubicada en un
lateral superior edicle per permetre extraccio. Tot segons plànols.
(P - 137)
1,00041.081,04 41.081,04
3 EB152AAE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 65)
21,000254,11 5.336,31
4 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 108)
94,00049,70 4.671,80
5 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica,
de 10x8x10 cm, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 110)
94,00020,36 1.913,84
6 ZELE0080 m Barana exterior construida amb perfils d'acer inoxidable qualitat
aisi 316, polit a mirall, amb mampares de vidre stadip 6+6,
inclosos els elements de subjecció, connexió, acabats, poliment.
totalment acabat segons planols. (P - 138)
85,000207,30 17.620,50
7 ZELE0090 m Subministrament i col.locació de tub d'acer inoxidable qualitat aisi
316 de 60 mm de diàmetre, per a protecció en lateral de la rampa
exterior, inclos elements de suport i ancoratge, acabats i
poliment. totalment acabat segons model ajuntament de
barcelona. (P - 139)
38,00042,66 1.621,08
8 ZKVE0550 ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a
evacuació dels fums de l'aparcament de diàmetre Ø1600 mm i
3.20 m d'alçada , tot segons planols de detall. (P - 185)
3,0002.194,86 6.584,58
9 ZKVE0560 ut Piruli de sortida exterior de xapa d'acer galvanitzat i pintat per a
evacuació dels fums de l'aparcament de diàmetre Ø1100 mm i
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OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-AIGUA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor (P - 101)
22,7504,54 103,29
2 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador (P - 99)
61,75010,47 646,52
3 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat (P - 104)
85,1508,44 718,67
4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 105)
84,5002,44 206,18
5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 106)
85,15011,91 1.014,14
6 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
7)
110,6968,19 906,60
7 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics (P - 10)
27,4645,50 151,05
8 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 12)
27,4644,30 118,10
9 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
(P - 111)
17,74555,18 979,17
10 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 53)
80,27530,72 2.466,05
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 7.309,77
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-TELEFONICA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor (P - 101)
80,7004,54 366,38
2 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador (P - 99)
59,20010,47 619,82
3 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 103)
124,6967,80 972,63
4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 105)
140,4002,44 342,58
5 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, 92,4459,66 893,02
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amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM (P - 107)
6 FDG525IA m Dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per
a canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 115)
64,0006,79 434,56
7 FDG530IA m Dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, per
a canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de
125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 116)
186,00010,60 1.971,60
8 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
7)
162,1038,19 1.327,62
9 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics (P - 10)
45,4685,50 250,07
10 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 12)
45,4684,30 195,51
11 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
(P - 111)
62,94655,18 3.473,36
12 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 53)
76,96030,72 2.364,21
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 13.211,36
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-CLAVEGUERAM03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F2194XK3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor (P - 101)
210,0004,54 953,40
2 F2194JK4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador (P - 99)
22,50010,47 235,58
3 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat (P - 104)
540,0008,44 4.557,60
4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 105)
270,0002,44 658,80
5 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM (P - 107)
300,0009,66 2.898,00
6 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
7)
540,0008,19 4.422,60
7 E2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics (P - 10)
75,5635,50 415,60
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8 E2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 12)
75,5634,30 324,92
9 FD799A75 m Claveguera de tub de formigó ovoide de 50x75 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 114)
60,000118,18 7.090,80
10 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locat al fons de la rasa (P - 113)
120,00078,20 9.384,00
11 F9H17111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall
(P - 111)
120,75055,18 6.662,99
12 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 53)
22,50030,72 691,20
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 38.295,49
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL GRUP DE BOMBAMENT PLUVIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZGBP0001 ut Subministrament i instal.lacio de bomba tipus FLYGT MODEL
CP-3085- HT (corba 250), seccio pas impulsor de 34x40 mm,
motor trifasic de 2,4 Kw a 2900 r.p.m. i connexio amb cable
especial submergible tipus RDOT. (P - 149)
2,0004.195,41 8.390,82
2 ZGBP0040 ut Subministrament i col.locacio de socol de descarrega de Ø80mm
amb acoblament de les bombes al fons del pou. inclou esparrecs
d'ancoratge i tubs guia de Ø2'' galvanitzats. (P - 152)
2,000407,94 815,88
3 ZGBP0050 ut Subministrament i instal.lacio de reguladors de nivell d'encesa,
parada o senyal d'alarma tipus FLIGHT model ENM-10, instal.lat
amb cable de seccio 3x0.75 mm2. (P - 153)
5,00081,00 405,00
4 ZGBP0080 ut Subministrament i instal.lacio de quadre electric doble per
funcionament automatic i alternat, grup de bombament amb
possibilitat de posta en marxa en paral.lel en cas d'emergencia.
compost per: interruptor general, fusibles, transformador,
alternador, rele termic, comptadors horaris, pilots de senyalitzacio
de marxa i polsadors de marxa i parada. inclou el cablejat des de
la bomba fins el quadre electric indicat. (P - 156)
1,000843,03 843,03
5 ZGBP0090 ut Subministrament i col.locacio d'avisador lluminos i sonor d'alarma
en cas d'avaria de les bombes, en cofre estanc. (P - 157)
1,000108,45 108,45
6 ZGBP0020 ut Subministrament i col.locacio de valvula de retencio a bola tipus
FLIGHT HDL-5087 de DN-80mm (3''), per canonada d'impulsio
del grup de bombament. inclou accessoris de muntatge. (P - 150)
2,000234,48 468,96
7 ZGBP0030 ut Subministrament i col.locacio de valvula de comporta tipus
BELGICAST de tanca elastica de DN-80mm (3''), per canonada
d'impulsio del grup de bombament. Inclou accessoris de
muntatge. (P - 151)
2,000152,54 305,08
8 ZGBP0060 ut Subministrament i col.locacio de portella doble acces al pou de
bombes o a valvules, de dimensions interiors 1200x785 mm,
realitzat amb marc angular, tapa de xapa d'acer estriat,
tancament hidraulic, estanca als olors i conjunt totalment
galvanitzat. (P - 154)
2,000505,63 1.011,26
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9 ZGBP0070 ut Subministrament i col.locacio de punt de llum estanc de 60 w
dins pous de bombes. Inclos part proporcional instal.lacio. (P -
155)
1,00029,43 29,43
10 ZGBP0150 ml Subministre i col.locacio de tub per a ventilacio de 75 mm de
diametre. (P - 159)
12,00022,75 273,00
11 ZGBP0100 ml Subministrament i instal.lacio de canonada d'acer galvanitzat
DN-80mm (3''). Inclou part proporcional d'accessoris de
muntatge, colzes, tes, maniguets, platines, reduccions,
abraçadores, etc. per formacio de canonada d'impulsio des del
grup de bombament fins a claveguera. (P - 158)
120,00041,46 4.975,20
12 ZGBP0160 ut Ganxo acer galvanitzat col.locat en sostre ancorat amb Hilti, amb
capacitat per a suportar pes bombes. (P - 160)
1,000186,15 186,15
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 17.812,26
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL POSTA A TERRA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZJPT0001 ut Subministrament i col.locacio de picot d'acer de 2 m de longitud i
diametre de 14 mm, inclos subministrament de sals i soldadura
CADWELL per a unio amb xarxa de terra. Sera homologat.
 (P - 162)
10,00026,21 262,10
2 ZJPT0020 ml Subministrament i col.locacio de cable conductor de coure nu de
35 mm2 de seccio, soterrat, inclos la part proporcional d'unions.
 (P - 163)
80,0002,38 190,40
3 ZJPT0030 ut Subministrament i col.locacio d'armari de seccionament de
pressa de terra. sera homologat. (P - 164)
1,00032,60 32,60
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 485,10
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL FONTANERIA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZFON0090 ut Subministrament i col.locacio de comptador per subministre tipus
D, amb valvules corresponents dins armari segons
especificacions de companyia. inclou ajusts de claus de pas,
valvules de retencio, comptador, armari amb porta de xapa
metal.lica galvanitzada empotrada dins paret o mur, connexio a
desguas interior i tots els eleements complementaris per a la
seva col.locacio. (P - 147)
1,000283,09 283,09
2 ZFON0010 ut Valvula de 5/8' d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada
superficialment (P - 140)
1,00030,81 30,81
3 ZFON0020 ut Valvula de 1'' 1/2 d'esfera, manual, PN 16, tipus 2 i muntada
superficialment (P - 141)
2,00035,91 71,82
4 ZFON0030 m Tub de coure de 42 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa
d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
(P - 142)
30,00027,16 814,80
5 ZFON0040 m Tub de coure de 22 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa
d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
10,00020,38 203,80
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6 ZFON0050 m Tub de coure de 18 mm de diametre, semidur d'1,0mm de gruix,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment, calorifugat i protegit exteriorment amb camisa
d'alumini. inclos part proporcional d'accesoris. totalment acabat.
(P - 144)
10,0005,63 56,30
7 ZFON0100 ml Recobriment amb ARMAFLEX contra la condensacio, de
canonades d'aigua potable (P - 148)
50,0002,55 127,50
8 ZFON0060 ut Fluxor per a inodor mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulacio i tub de descarrega incorporats, de llauto cromat,
antirobatori, amb entrada de 3/4'', i colze d'enllaç a alimentacio
mural (P - 145)
1,000101,78 101,78
9 ZFON0070 ut Aixeta temporitzada per a lavabo mural, muntada




OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL VENTILACIO04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZKVE0009 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per
impulsio tipus SP-CGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,50 Kw a 1410
rpm i pales a 24º. Inclou elements de subjecció al sostre o paret.
(P - 166)
6,0001.347,98 8.087,88
2 ZKVE0008 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per
impulsio tipus SP-CGT/4-560/5, motor trifàsic de 1,10 Kw a 1410
rpm i pales a 30º. Inclou elements de subjecció al sostre o paret..
(P - 165)
12,0001.155,40 13.864,80
3 ZKVE0010 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per
extracció tipus SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,50 Kw a
1410 rpm i pales a 24º. Resistència al foc 120 minuts a 400 °C
segons CPI-96. Inclou elements de subjecció al sostre o paret..
(P - 167)
6,0002.760,14 16.560,84
4 ZKVE0020 ut Subministrament, col.locacio i posta a punt de ventilador axial per
extracció tipus SP-CHGT/4-630/5, motor trifàsic de 1,10 Kw a
1410 rpm i pales a 30º. Resistència al foc 120 minuts a 400 °C
segons CPI-96. Inclou elements de subjecció al sostre o paret..
(P - 169)
12,0002.535,48 30.425,76
5 ZKVE0100 ut Subministrament i intal.lacio de joc de lones flexibles de 400
ºC/2h. (homologat), per evitar la transmisio de possibles
vibracions en la instal.lacio, així com garantir la perfecta unió
entre ventilador i conducte evitant fugues d'aire, mecanitzades la
unio amb marca tipus INECSA de 35 mm. tot inclós i instal,lat (P -
175)
24,00041,21 989,04
6 ZKVE0025 ut Ssubministre i col.locació de comporta de sobrepressió PSA-U
de dimensions 820x800X120 cm. (P - 170)
36,000298,75 10.755,00
7 ZKVE0014 ut Subministre i col.locació de silenciador de 3 móduls de 20 cm de
pas de dimensions AmplexAltxLLarg 1200X1200X1500 mm, amb
envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb bafles acústics de fibra
de vidre mineral inorgànica amb recobriment especial antierossió.
(P - 168)
36,0001.162,06 41.834,16
8 ZKVE0053 m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer
galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR amb plegament a quatre
cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus
PITTSBOURGH que garantitza una perfecta estanqueïtat i
1.294,65028,16 36.457,34
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empalmaments transversals entre trams amb unions marc
INECSA de 25 mm. Inclou els suports de subjeccio i els
protectors de cautxú, així com els elements per adaptar a la traça
del conducte de les singularitats existents. totalment instal.lat. (P
- 174)
9 ZKVE0051 m2 Conducte metàl.lic rectangular construït en planxa d'acer
galvanitzat a la vista tipus SENDZMIR amb plegament a quatre
cares ZPM. unio longitudinal a base de perfiladora tipus
PITTSBOURGH que garantitza una perfecta estanqueïtat i
empalmaments transversals entre trams amb unions marc
INECSA de 25 mm. Classificació 400ºC/2h emés per LGAI.
Inclou els suports de subjeccio i els protectors de cautxú, així
com els elements per adaptar a la traça del conducte de les
singularitats existents. totalment instal.lat. (P - 173)
1.600,20033,73 53.974,75
10 ZKVE0044 ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus
MADEL CRG, amb registre de regulacio d'aletes contraposades
tipus SP incorporat de dimensions 600x300 mm, incloent
regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta de regulació per
fixar la posició. (P - 172)
20,00017,08 341,60
11 ZKVE0043 ut Subministrament i col.locació de reixa d'acer estampada tipus
MADEL CRG, amb registre de regulacio d'aletes contraposades
tipus SP incorporat de dimensions 600x250 mm, incloent
regulació de la instal.lació i tallat de llengüeta de regulació per
fixar la posició. (P - 171)
135,00014,64 1.976,40
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.04 215.267,57
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL VENTILACIO SERVEIS I CONTROL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZKVE0110 m Tub circular de xapa galvanitzada helicoidal de diametre 160
mm, inclos part proporcional de colzes i peces especials. (P -
176)
18,00040,23 724,14
2 ZKVE0120 ut Subministrament i instal·lació de ventilador Soler&Palau
MIXVENT TD-500/160, potència màxima 68W de dues velocitats,
inclos peces d'acoplament a conducte per aportació d'aire a
cabina de control. Inclos alimentacio electrica i interruptor pel
funcionament situat a la cabina de control. (P - 177)
1,000443,85 443,85
3 ZKVE0130 ut Comporta antiretorn circular de diametre 160 mm tipus SP
CAR-160, totalment instal·lada. (P - 178)
1,00026,83 26,83
4 ZKVE0140 ut Reixa interior tipus BOC instal.lada a fals sostre, inclós
connexionat amb tub flexible. (P - 179)
2,00024,39 48,78
5 ZKVE0150 ut Subministre i col.locacció d'extractor pels serveis, tipus SP
TDM-100, incloent persiana de sobrepressió PER 100
alimentació elèctrica i temporitzador de parada despres de la
desconnexió de la alimentació. Posada en funcionament
connectat a l'enllumenat del servei. (P - 180)
1,000341,41 341,41
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.05 1.585,01
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL VENTILACIO VESTIBULS D'INDEPENDENCIA06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZKVE0500 m Conducte rectangular d'acer galvanitzat, de 200x200 mm, inclos
elements de fixacio i muntatge i p.p. colzes etc. (P - 181)
115,00046,95 5.399,25
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2 ZKVE0510 m2 Protecció RF-120 amb silicats (panells tipus PROMAT) en els
trams en que el conducte discorre per l'aparcament o les escales,
per a conducte de dimensions 200x200 mm. (P - 182)
49,000120,43 5.901,07
3 ZKVE0520 ut Reixa interior de dimensions 200x200 mm (P - 183) 12,00060,96 731,52
4 ZKVE0530 ut Reixa interior de dimensions 400x200 mm (P - 184) 4,00067,06 268,24
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.06 12.300,08
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL INSTAL.LACIO ELECTRICA 107
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZLE10030 ut Caixa general de proteccio, segons unesa i normes de la
companyia electrica, amb base de fusibles DIN 1 i fussibles de
25A. Tot inclos. Totalment instal.lat, comprovat i verificat. (P -
190)
2,000146,03 292,06
2 ZLE10035 ut Subministre i instal.lació d'interruptor general tall omnipolar (IGO)
de 300A. Totalment instal.lat i comprovat. (P - 191)
2,000243,88 487,76
3 ZLE10001 ut Subministrament i col.locacio de quadre electric amb commutacio
automatica de linies amb selector de preferencia, equip de
mesura amb amperimetre, voltimetre, commutador
d'amperimetre, commutador de voltimetre, transformadors
d'intensitat, commutador trifasic d'activa i reactiva, regleta de
bornes i connexionat. equip electric de proteccio i control per
enllumenat normal i d'emergencia i força, conjunt amb armaris
metal.lics tipus HIMEL OL-2000 amb portes opaques on
s`instal.laran als elements de comandament (polsadors, piltots,
ect...). El quadre incloura 2 seccionadors un per a cada
escomesa que permetran el tall des de el mateix quadre. (P -
187)
1,00017.592,40 17.592,40
4 ZLE10010 ut Subministrament i instal.lacio de bateria de condensadors model
circutor UT-50-10-400 de 50 Kvar a 400 V composta d'un pas de
10 mes dues de 20. Incloent sortida tetrapolar des del quadre
general protegida amb magnetotermic de 100 A. (P - 188)
1,000909,96 909,96
5 ZLE10020 ut Instal.lacio en el quadre general de l'aparcament de pilots de
senyalitzacio de funcionament de les dues bombes pluvials,
constituït per 7 pilots: marxa, atur i atur termic per cadascuna de
les bombes i nivell d'emergencia. el nivell d'emergencia estara
senyalitzat tant optica com acusticament. inclou el cable
multipolar de seccio i nombre de cables suficients per portar el
senyal des del quadre situat junt a les bombes fins al quadre
general col.locat dins de tub BLINPLAS.  (P - 189)
1,000824,56 824,56
6 ZLE10210 ut Subministre i instal.lacio de subquadre HIMEL o similar per
ascensor i enllumenat recinte. compost per ICP d'intensitat
segons potencia d'ascensor, diferencial, derivacio circuits (motor
ascensor, enllumenat cabina, enllumenat fix) amb les seves
corresponents proteccions i elements complementaris, cablejat i
retols.  (P - 207)
1,000731,63 731,63
7 ZLE10215 ut Subministre i instal.lacio de quadre maniobra ventilació amb 2
polsadors per arranc manual de la totalitat de la impulsió i de la
extracció a ubicar a l'exterior de la rampa d'entrda. Inclou cable
multipolar resistent al foc tipus Afumex FIRS dins tub metàl.lic
protector fins a quadre de distribució i mecanismes a ubicar en el
quadre general per efectuar la maniobra. (P - 208)
1,000770,28 770,28
8 ZLE10090 ut Quadre de comptadors complet, modul T-20 per a 63 Kw
inclosos caixes de doble aillament amb tapa transparent,
comptadors, bases i cartutxos fusibles, transformadors
2,0001.317,44 2.634,88
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d'intensistat,... Tot segons normes de la companyia electrica.
Interruptor general magnetotermic: ICP 160 regulat a 120A.
Totalment instal.lat, connectat i verificat.  (P - 200)
9 ZLE20570 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS
resistent al foc de seccio 5x70. (P - 233)
60,00085,36 5.121,60
10 ZLE10220 ut Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2
fulls de 2000x1500mm per acces a modul comptadors. (P - 209)
1,000756,00 756,00
11 ZLE10230 UT Subministrament, muntatge i col.locacio de porta metal.lica de 2
fulls de 2000x800mm per acces caixa general de proteccio. (P -
210)
1,000512,14 512,14
12 ZLE10040 ut Formació de bancada per assentament de quadre general,
totalment acabat, segons instruccions de la D.F.  (P - 192)
1,000594,29 594,29
13 ZLE10050 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 193)
690,0003,48 2.401,20
14 ZLE10060 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 194)
921,7254,00 3.686,90
15 ZLE10070 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 195)
921,7254,48 4.129,33
16 ZLE10080 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 197)
540,5006,04 3.264,62
17 ZLE10085 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 198)
93,1507,35 684,65
18 ZLE10075 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 196)
610,6508,84 5.398,15
19 ZLE10087 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb la part proporcional d'accessoris: colzes, tes, maniguets,
abraçadadores, etc. muntat superficialment totalment instal.lat (P
- 199)
21,85010,65 232,70
20 ZLE10110 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 400x60 mm.
inclou la part proporcional de peces especials (tes, colzes,
derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat). (P -
201)
46,00042,66 1.962,36
21 ZLE101IA ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 300x60 mm.
inclou la part proporcional de peces especials (tes, colzes,
derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat). (P -
206)
74,75034,15 2.552,71
22 ZLE10120 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 200x60 mm.
inclou la part proporcional de peces especials (tes, colzes,
161,00026,83 4.319,63
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derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
 (P - 202)
23 ZLE10125 ml Subministrament i col.locacio de safata metal.lica de 100x60 mm.
inclou la part proporcional de peces especials (tes, colzes,
derivacions, etc.) i elements de subjeccio (perfil galvanitzat).
 (P - 203)
161,00018,61 2.996,21
24 ZLE10320 ut Tallafocs M-20, per a tub M-20 metàl.lic, fins i tot acoblament dels
tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment instal.lat.
(P - 213)
12,00017,60 211,20
25 ZLE10330 ut Tallafocs M-32, per a tub M-32 metal.lic, fins i tot acoblament dels
tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment instal.lat.
(P - 214)
14,00025,66 359,24
26 ZLE10340 ut Tallafocs M-40, per a tub M-40 metàl.lic, fins i tot acoblament dels
tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment instal.lat.
(P - 215)
6,00028,05 168,30
27 ZLE10345 ut Tallafocs M-50, per a tub M-50 metàl.lic, fins i tot acoblament dels
tubs al tallafocs i segellat amb material adient. totalment instal.lat.
(P - 216)
1,00030,49 30,49
28 ZLE10300 ut Caixa de 105x105x49mm., de derivacio de planxa d'acer, amb
grau de proteccio ip-557, muntada superficialment, inclos regleta
de borns i maniguets mixtes. (P - 211)
25,00016,98 424,50
29 ZLE10310 ut Caixa de 105x155x61mm., de derivacio de planxa d'acer, amb
grau de proteccio ip-557, muntada superficialment, inclos regleta
de borns i maniguets mixtes. (P - 212)
240,00022,40 5.376,00
30 ZLE10360 ut Endoll cetac tripolar mes terra (iii+t) de 32 A, muntat
superficialment, inclos connector i accessoris. totalment instal.lat.
(P - 218)
1,00026,80 26,80
31 ZLE10140 ut Subministrament, col.locacio i connexio d'interruptor tripolar junt
ventilador (en lloc accessible) per la connexio i desconnexio
manual del ventilador (en cas d'avaria i manteniment).
 (P - 204)
25,00035,99 899,75
32 ZLE10370 ut Presa de corrent bipolar simple 16A 250V per muntatge
superficial, estanca, de material aillant i presa de terra lateral,
tipus schuko, marc, tapa i elements de connexio incorporats. tot
inclos i instal.lat. (P - 219)
32,00020,05 641,60
33 ZLE10350 ut Interruptor senzill de 10 A, tipus 2 i muntat empotrat. (P - 217) 35,0005,99 209,65
34 ZLE10380 ml Canal d'alumini marca UNEX de dimensions 170x50 mm per a
pas de cablejat. totalment instal.lat. (P - 220)
10,00023,48 234,80
35 ZLE10180 ut Endoll bipolar mes terra (ii+t) de 16 A, en caixa de superficie
blindada i hermetica tipus bjc per a un element de la serie
metropoli, totalment instal.lat. (P - 205)
8,00011,30 90,40




OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL INSTAL.LACIO ELECTRICA 208
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZLE20500 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x2,5, lliure
d'halogens. (P - 222)
48.145,5000,60 28.887,30
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2 ZLE20510 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x4, lliure
d'halogens. (P - 223)
11.293,1000,85 9.599,14
3 ZLE20520 ml Subministrament i col.locacio de cable AFUMEX 750 1x6, lliure
d'halogens. (P - 224)
2.848,3001,34 3.816,72
4 ZLE20545 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x2,5,
lliure d'halogens.
 (P - 226)
118,9501,68 199,84
5 ZLE20546 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 3x4,
lliure d'halogens.
 (P - 227)
48,7502,03 98,96
6 ZLE20544 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 4x2,5,
lliure d'halogens.
 (P - 225)
2.536,9502,25 5.708,14
7 ZLE20547 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x4,
lliure d'halogens.
 (P - 228)
19,5003,53 68,84
8 ZLE20549 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x2,5,
lliure d'halogens.
 (P - 230)
274,9502,35 646,13
9 ZLE20548 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x6,
lliure d'halogens.
 (P - 229)
95,5504,14 395,58
10 ZLE20550 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX 1000 5x16,
lliure d'halogens.
 (P - 231)
259,3507,33 1.901,04
11 ZLE20560 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS
resistent al foc de seccio 4x2,5. (P - 232)
2.658,5005,73 15.233,21
12 ZLE20570 ml Subministrament i col.locacio de manega AFUMEX FIRS
resistent al foc de seccio 5x70. (P - 233)
234,00085,36 19.974,24
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.08 86.529,14
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT FUNCIONAL09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZMEF0010 ut LLumenera industrial d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat
electroliticament, color blanc per a equip fluorescent, alt factor,
condensador, reactància PHILIPS electrònica i cebado, inclosos
el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX
RT 1x36Ww HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment
instal.lada. (P - 237)
280,00054,86 15.360,80
2 ZMEF0020 ut LLumenera industrial estanca d'1x36 W, 220 V, en planxa d'acer
esmaltat electroliticament, color blanc per a equip fluorescent, alt
factor, condensador, reactància PHILIPS electrònica i cebado,
inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus
ZALUX RT 1x36Ww HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H.,
totalment instal.lada, amb difusor antivandàlic. (P - 238)
4,00060,96 243,84
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3 ZMEF0030 ut LLumenera industrial d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer esmaltat
electroliticament, color blanc per a equip fluorescent, alt factor,
condensador, reactancia PHILIPS electrònica i cebado, inclosos
el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus ZALUX
RT 1x36W HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H., totalment
instal.lada. (P - 239)
46,00048,88 2.248,48
4 ZMEF0040 ut LLumenera industrial estanca d'1x18 W, 220 V, en planxa d'acer
esmaltat electroliticament, color blanc per a equip fluorescent, alt
factor, condensador, reactancia PHILIPS electrònica i cebado,
inclosos el fluorescent fred i tapa superior per a aillament, tipus
ZALUX RT 1x18W HF C/P LAY, que compleixi la norma F.H.,
totalment instal.lada, amb difusor antivandàlic. (P - 240)
4,00054,86 219,44
5 ZMEF0050 ut LLuminària compacta SYLVANIA SYN-REC DE 3x18 W de
600x600 mm amb 3 fluorescents de 18 W, totalment instal.lat i
connectat. (P - 241)
3,000108,68 326,04
6 ZMEF0060 ut LLuminària estanca per encastar tipus LLEDÓ model BEGA
2803 d'acer inoxidable i amb vidre de seguretat,amb làmpada
PLC 10W 600 Lumens amb equip d'encesa incorporat. Totalment
instal.lada. (P - 242)
32,00084,90 2.716,80
7 ZMEF0070 ut Subministre, muntatge i col.locació de cél.lula fotoeléctrica per




OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT D'EMERGENCIA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZMEE0020 ut Subministrament i col.locacio d'aparell autonom d'emergencia
amb lampada PL11W I 583LM no permanent tipus DAISALUX
MODEL NOVA N11-S de 1 hora d'autonomia amb l'equip
complert. inclou tub fluorescent i connexio a xarxa general. (P -
234)
66,000127,05 8.385,30
2 ZMEE0030 ut LLuminaria d'emergencia tipus DAISALUX MODEL NOVA N-8,
equipada amb fluorescent fl 8w i equip d'encesa; amb capacitat
d'emetre 333 lumens, amb bateries de CD-NI capaç de
proporcionar una autonomia d'una hora com a minim, per
instal.lar en nau aparcament. totalment instal.lada i connectada.
(P - 235)
26,000108,70 2.826,20
3 ZMEE0040 ut LLuminaria d'emergencia tipus daisalux model NOVA N-8,
equipada amb fluorescent fl 8w i equip d'encesa; amb capacitat
d'emetre 333 lumens, amb pictograma ''EXIT'' i amb bateries de
CD-NI capaç de proporcionar una autonomia d'una hora com a
minim, per instal.lar en nau aparcament. totalment instal.lada i
connectada. (P - 236)
6,000112,44 674,64
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.10 11.886,14
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL DETECCIÓ DE PRESÈNCIA11
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZBPR0010 ut Subministrament i instal.lacio de quadre de reles per a la
maniobra dels detectors de presencia, ubicat dins de l'armari del
quadre electric. inclou 8 contactors, un per a cada zona de
detecció. (P - 118)
1,000609,70 609,70
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2 ZBPR0020 ut Subministrament i instal.lacio de sensor volumetric infra-roig
pirosensor per a una cobertura de 12m de radi tipus STEINEL
model IS 140. (P - 119)
17,000121,94 2.072,98
3 ZBPR0100 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector volumetric
constituida per cable conductor de coure tipus AFUMEX 750
seccio 2x2,5mm2 (fase+neutre) comu a tots els detectors i 1 linia
addicional de secció 1x2.5 mm2, per maniobra per a cada una de
les 8 zones de deteccio col.locats dins tub protector de pvc (tub
mida suficient segons rbt), caixes derivacio grau de proteccio -7- i
tallafocs, mesurat per ut. de detector volumetric. (P - 120)
17,00091,45 1.554,65
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.11 4.237,33
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL BOQUES CONTRA INCENDIS12
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZNBB0005 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense
soldadura de DN-65 mm (2 1/2''), segons la norma DIN-2440
ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes,
colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat
superficialment. (P - 244)
195,00034,15 6.659,25
2 ZNBB0010 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense
soldadura de DN-40 mm (1 1/4''), segons la norma DIN-2440
ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes,
colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat
superficialment. (P - 245)
120,00026,83 3.219,60
3 ZNBB0050 ml Subministrament i col.locacio de tub d'acer galvanitzat sense
soldadura de DN-25 mm (1/2''), segons la norma DIN-2440
ST-35, inclos part proporcional d'elements accessoris (corbes,
colzes, ''t'', etc.) i elements per a sustentacio, muntat
superficialment. (P - 247)
45,00021,95 987,75
4 ZNBB0040 ut BIE 25, amb manega de 20 m, valvula de 1' de llauto, manometre
cromat de 0 a 16 kg/cm2, llança de tres efectes d'alumini,
devanadora doble pivotant. muntat dins d'armari de
700x650x250 mm de xapa d'1,5 mm de gruix, pintat amb epoxi
ral 3000, marc polit d'acer inoxidable, pany aga amb clau D-911,
part frontal de vidre amb l'inscripcio 'trenquis en cas d'incendi' i
cartell senyalitzador de situacio de la manega. sera
certificatsegons norma une 23.403. Inclos part proporcional de
perfils per fixar equips al sostre i a terra. tot instal.lat segons
planol. (P - 246)
22,500380,25 8.555,63
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.12 19.422,23
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL EXTINTORS13
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZNEX0001 ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 30 (eficacia
21a-113b) de pols seca tipus abce, de 6 kg i abast eficaç de 6
metres, amb manometre incorporat, pintat i homologat. muntat
dins d'armari tipus NTC-AE-514 de 23,50x64,50x28,50 cm, marc
amb pany i clau amb les següents variants respecte el model
standard: xapa de 1 mm de gruix i subjeccio del vidre amb
pestanya i cargols inclosos i inscripcio ``Rompase en caso de
incendio''. (P - 248)
32,000146,33 4.682,56
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2 ZNEX0020 ut Subministrament i col.locacio d'extintor IPF 38 (eficacia 34b)
d'anhidrid carbonic tipus BC, de 5 kg i abast eficaç de 25 metres,
amb manometre incorporat, boquera difussora, pintat i
homologat. muntat dins d'armari tipus NTC-AE-514 de
23,50x64,50x28,50 cm, marc amb pany i clau amb les següents
variants respecte el model standard: xapa de 1 mm de gruix i
subjeccio del vidre amb pestanya i cargols inclosos i inscripcio
''Rompase en caso de incendio''. (P - 249)
2,000219,50 439,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.13 5.121,56
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL DETECCIO D'INCENDIS14
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZNIR0120 ut Subministre i instal.lació de central microprocessada de 12 zones
supervisades i anul·lables. Programació de retard d'alarma,
control de tensió de bateries amb fallada de xarxa, control
automatic d'excès de tensió, 1 sortida de rele, font d'alimentació
de 24V 2,5A. Dimensions: 315 (ample) 4x 539 (alt) x 95 mm
(profunditat). Marca: PLANA FÀBREGA. Model: PRISMA (P -
250)
1,000542,61 542,61
2 ZNIR0220 ut Subministre i instal.lació de detector òptic basat en la dispersió
pel fum d'una llum infrarroja polsant d'un emissor, Led indicador
de foc i sortida led remot. Compleix la normativa EN-54 part 7
EN-54 Part 7 i disposa de certificació LPCB. Dimensions: 106 x
52 mm. Marca: PLANA FÀBREGA: RSSTSSAQD1 (P - 263)
3,00037,74 113,22
3 ZNIR0140 ut Subministre i instal.lació de base amb diode de continuïtat, per a
detectors d'incendi, per a muntatge en superfície. Marca: PLANA
FÀBREGA: RRSTSSAQD1  (P - 251)
333,0008,79 2.927,07
4 ZNIR0230 ut Subministre i instal.lació de detector termovelocimètric mitjançant
termistor electrònic. Basat en l'increment de temperatura en
funció del temps, amb engegada de seguretat fixa a 58º C. Led
indicador de foc i sortida de led remot. Compleix la normativa
europea EN-54 part 5 i disposa de certificació LPCB.
Dimensions: 106 x 52 mm. Marca: PLANA FÀBREGA  (P - 264)
330,00020,35 6.715,50
5 ZNIR0200 ut Subministre i instal.lació de Indicador d'acció. 24 Vcc. Ref.:
PLANA FÀBREGA Model: IR-31  (P - 261)
3,00011,00 33,00
6 ZNIR0170 ut Subministre i instal.lació de Sòcol per a muntatge de detectors en
tub. El sòcol està pretroquelat i permet passar el tub pel seu
interior, sobre el que va la base i el detector. Dimensions 123mm
diàm.x20mm Referència PLANA FÀBREGA  (P - 256)
333,0003,44 1.145,52
7 ZNIR0190 ut Subministre i instal.lació de polsador manual d'alarma d'incendi
per trencament de vidre, inclou base per a muntatge en
superficie. Color vermell. PLANA FÀBREGA: 4OSTSSAQD1 (P -
259)
9,0009,75 87,75
8 ZNIR0160 ut Subministre i instal.lació de electroiman de retenció de portes
tallafocs. Tensió de funcionament: 24 V. Consum: 60 mA. Força
de retenció: 50 Kg. Equipat amb contraplaca ferromagnètica
articulada i polsador de desbloqueix. Referència: PLANA
FÀBREGA Model: RT-50 (P - 254)
12,00050,26 603,12
9 ZNIR0150 ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica de 85 dBA, amb
llançaesparpells estroboscòpic incorporat.Fabricada en
policarbonat de color Vermell. Per exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Cumpleix amb l'ordenança Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emisors de
senyals acústiques, que controla la contaminació per agents
físics. ( Art.65 ) Dimensions: 310x200x55 mm. Referència PLANA
1,00088,53 88,53
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FÀBREGA: 4TSTSSAQD1  (P - 252)
10 ZNIR0155 ut Subministre i instal.lació de sirena electrònica a 24 V.c.c. de color
vermell adequada per a sistemes de emergència. Consum: 110
mA. Potència de sortida: 110 dB a 1m. Referència PLANA
FÀBREGA: 4FSTSSAQD1  (P - 253)
6,00022,10 132,60
11 ZNIR0165 ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada,
regulable i cortocircuitable.Caixa metal.lica amb capacitat per
bateries.Alimentació: 220Vca. 50 Hz. Sortida: 24Vcc. 3A. Ref.
PLANA FABREGA: 5SSLSSAUA1  (P - 255)
6,000142,78 856,68
12 ZNIR0175 ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure
de manteniment per a fer-la servir en sistemes de seguritat i
instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensions i pes
lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 2,2 Ah/20 H.
Dimensions: 62x178x34 mm. (alçada-llargada-amplada).
Pes:0.93 Kg. Referència PLANA FÀBREGA: SSSBSSAUA1 (P -
257)
12,00011,10 133,20
13 ZNIR0185 ut Subministre i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada,
regulable i curtcircuitable en caixa metàlica amb capacitat per a 2
bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió
de 
treball: 24 Vcc. Alimentació: 6 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x
95 mm. Ref.: PLANA FÀBREGA Model: FA-2406. (P - 258)
1,000177,55 177,55
14 ZNIR0195 ut Subministre i instal.lació de bateria hermètica de Plom-Àcid, lliure
de manteniment per a fer-la servir en sistemes de seguritat i
instal·lacions de alarma de foc. De reduïdes dimensions i pes
lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H.
Dimensions: 95x151x65 mm. (alçada-llargada-amplada).
Pes:2.58 Kg. Ref. PLANA FÀBREGA 4SSBSSAUA1  (P - 260)
2,00014,23 28,46
15 ZNIR0205 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per detector d'incendis,
incloent tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat. (P - 262)
333,00042,66 14.205,78
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.14 27.790,59
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL DETECCIO MONOXID DE CARBONI15
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZNMC0040 ut Subministre i col.locació de Central de Detecció de Monòxid de
Carbó d'1 Zona, que alimenta i controla fins a 14 detectors,
connectats a elles per línies de sols 3 fils de 1,5 mm.Cascuna de
les Zones conté 12 Nivells programables de Ventilació i altres
d'Alarma,protegides por un mòdul limitador de corrent que
bloqueja el subministre d'energia davant errors en els grups de
caldeo, en cas de curt circuit. Cumpleix amb la normativa UNE
23.300/84 i ha estat Homologat per el Ministeri de Indústria amb
la contrasenya CDM-0008 en 1.994. Ref. PLANA FÀBREGA (P -
265)
1,000390,80 390,80
2 ZNMC0080 ut Subministre i col.locació de modul d'una zona de detecció
adicional per la central DURAN 203. Alimenta i controla fins a 14
detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2. Fins a 3
mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior de la caixa
de la central. Ref. PLANA FÀBREGA Mod.: ZONA ADIC. p/203.
(P - 268)
2,0001,44 2,88
3 ZNMC0050 ut Subministre i col.locació de detector de Monòxid de Carbó
Duran, per instal.lar a uns 2 metres en sostres i columnes.La
cobertura màxima és de 200m2 segons la normativa vigent (UNE
100-166-04).Caixa injectada en format circular d'ABS de 104 mm
51,00092,86 4.735,86
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de diàmetre x 65 mm.d'alçada. La influència de gasos
interferents és de: 10.000 ppm. de CO2, 3.000 ppm de CH4/100
ppm de SO2 o C6H6/50 ppm de NOx=3% de la
lectura.Connexionat de 3 fils de diàmetre 1,5mm mínim.
Homologat per el Ministeri de Indústria amb la contrasenya
CDM-0008 (1.994). Ref.: PLANA FÀBREGA. (P - 266)
4 ZNMC0070 ut Part proporcional d'instal.lació elèctrica per detectors de monóxid
de carboni,constituïda per tub i cable apantallat de 4x1.5 mm
amb coberta de goma de color negre. Referencia PLANA
FABREGA ,  (P - 267)
36,0001,44 51,84
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.15 5.181,38
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL RUIXADORS16
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZNRU0010 ut Ruixador d'ampolla fusible de 1/2'' muntant o penjant acabat de
bronze, temperatura dispar 68º marca Anber. (P - 269)
247,00014,33 3.539,51
2 ZNRU0020 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre
3'', incloent part proporcional d'accessoris, suports i pintura. (P -
270)
10,00053,60 536,00
3 ZNRU0030 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre
2 1/2'', incloent part proporcional d'accessoris, suports i pintura.
(P - 271)
10,00036,84 368,40
4 ZNRU0040 m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, din 2440, de diàmetre
2'', incloent part proporcional d'accessoris, suports i pintura. (P -
272)
10,00031,93 319,30
5 ZNRU0050 ut LLoc de control i alarma de ruixadors, constituit per valvula
d'alarma, motor d'aigua, camera de retardament i Trim. Marca
Anber de diametre DN 65. (P - 273)
1,0002.316,81 2.316,81
6 ZNRU0060 ut Subministre i col.locacio de detector de fluxe de paleta amb
retardador dispar model WFD  d'Anber. (P - 274)
1,000164,61 164,61
7 ZNRU0070 ut Subministre i col.locacio de valvula de papallona tipus Wafer, de
fundicio modular i accionament per palanca PN16 de diametre
DN65. (P - 275)
1,000201,19 201,19
8 ZNRU0080 ut Punt de proba i neteja format per un baixant de canonada de 1'',
vàlvula de tall, manòmetre, espiera de proba, racor Barcelona i
tap. (P - 276)
1,000207,30 207,30
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.16 7.653,12
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL CTTV17
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZTVC0300 ut Subministrament i instal.lació Càmara amb CCD en COLOR de
1/3´´ d'alta sensibilitat i ressolució estandar. Amb procesament
avançat de les senyals digitals. Lents amb montura C y CS.
Detecta automàticament el tipus de lent que es instalada.
Elevada sensibilitat pera una iluminació d'escena de 0,65 lux
amb una lent de f/1.2. Función NightSense amb la que conmuta
automaticament 
a B/N quan disminueix la iluminació de l'escena. Elevada
ressolució horitzontal de 480 línies de TV. Relació senyal/soroll:
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contrallum. Sincronització per línia (tensión AC) i funcionament
lliure (tensión DC). Sortida de vídeo compuest: 1,0 Vpp, 75 ohm.
connector de sortida BNC. Control autoiris, connector de tipus
DC: EIA-J 4 patilles. Alimentació: 230 V AC, 50 Hz. Consum: 4W.
Dimensions: 58 x 66 x 122 mm. (Al x An x F). Pes: 0,45 Kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència PLANA
FÀBREGA  (P - 295)
2 ZTVC0305 ut Subministrament i instal.lació de conector BNC CRIMPAR RG-59
(P - 296)
30,0001,46 43,80
3 ZTVC0310 ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i
distància focal 3,5-8mm. Ref. Plana Fàbrega Philips
LTC-3361/30. (P - 297)
3,000134,14 402,42
4 ZTVC0315 ut Subministrament i instal.lació d'óptica varifocal d'iris automàtic i
distància focal de 5 a 50 mm.F 1.4 tanca per exteriors. Ref. Plana
Fàbrega (P - 298)
16,000240,23 3.843,68
5 ZTVC0330 ut Subministrament i instal.lació de cos antipols per a càmeres CCD
i d'aplicació per a interiors sense calefactor i per a òptiques amb
o sense iris automàtic. Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm
Adequat per a càmeres LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom.
Marca: PHILIPS Model: LTC 9480/00 (P - 300)
10,000101,21 1.012,10
6 ZTVC0335 ut Subministrament i instal.lació de suport de paret per a carcasses
LTC-9480 i 9488. Marca: PHILIPS Modelo: LTC-9215/00 (P -
301)
10,00058,54 585,40
7 ZTVC0320 ut Subministrament i instal.lació de Carcassa exterior per càmara
de TV. Inclou parasol, calefactor amb termostat i suport de paret.
Protecció IP66. Alimentació calefactor 230Vac. Pes aprox. 2Kg.
Ref. PLANA FÀBREGA. (P - 299)
4,000178,04 712,16
8 ZTVC0370 ut Subministrament i instal.lació de Monitor de 17´´ per instal.lacions
de circuit tancat de TV en blanc i negre, amb resolució de 900
línies. Permet el control de: contrast, lluentor, sincronisme vertical
y horizontal. Alimentació: 220 V CA 50 Hz. Chasis metal.lic.
Posibilitat de colocació en Rack. Dimensions: 419 x 381 x 386
mm. (Alt x ample x Prof.) Marca: PHILIPS Modelo: LTC-2017/50
(P - 303)
1,000563,35 563,35
9 ZTVC0360 ut Subministrament i instal.lació de multiplexor-videograbador digital
de video en color serie DIVAR de 16 entrades de video i
capacitat d'emmagatzematge digital de 160 GB en disc dur.
Diferents modes de grabació configurables per càmara. Velocitat
de grabació de fins a 50 ips (imag. per segon) sense necesitat de
sincronització. Grabació i reproducció simultánies. Sistema de
compressió WAVELET. Ressolució: 720 x 576 PAL. Control
d'entrades d'alarma externes i funció videosensor per cada
entrada de càmara. Permet controlar Domos mòvils mitjançant
teclat KBD-Digital. Software inclòs per funcionament remot.
Permet la conexió a xarxa local Ethernet 10/100 base T (RJ-45).
Autentificació de Vídeo per detectar automàticament qualsevol
manipulació del vídeo enregistrat. Alimentació: 100 - 240 V CA.
0,7 - 0,3 A. 50 Hz. Dimensions: 442 x 315 x 45 mm. Pes aprox.:
5,8 Kg. Marca: PHILIPS. Referència PLANA FÀBREGA  (P - 302)
1,0006.828,51 6.828,51
10 ZTVC0400 ML Part proporcional d'instal.lacio de línia senyal per unitat de
camera, incloent cable coaxial de 75 ohms d'impedància
característica i atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor
interior d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure.
Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Referencia
PLANA FÀBREGA: OT4S4SJAA1  (P - 304)
19,000109,74 2.085,06
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.17 25.343,73
OBRA PRESSUPOST  01
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZPIN0001 ut Subministrament i instal.lacio de central d'interfonia per a 30
secundaris amb telèfon tipus NEM-30A/C o similar. (P - 280)
1,0002.504,59 2.504,59
2 ZPIN0020 ut Subministrament i instal.lacio d'alimentador de 24V 2,3A tipus
UP0551 A-2AP (P - 281)
1,000130,46 130,46
3 ZPIN0035 ut Subministrament i instal.lacio de subestació especial per a
aparcament tipus NA-NE/SA incloent caixa antivandàlica NA-NE
tipus CAJ-A per muntatge superficial. (P - 282)
7,000225,59 1.579,13
4 ZPIN0040 ut Subministrament i instal.lacio de subestació adaptada a sistema
NEM tipus LE-DA/NEM incloent caixa inoxidable superficie
LE-DA/IE-JA tipus CAJ-I per muntatge superficial a l'exterior. (P -
283)
3,000208,51 625,53
5 ZPIN0050 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per subestació, incloent
tub i cable 2x1,5 mm2 apantallat. (P - 284)
10,000124,38 1.243,80
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.18 6.083,51
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL MEGAFONIA19
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZPME0010 ut Subministre i instal.lació d'amplificador OPTIMUS de 240W
230V/24V tipus PA-244. (P - 285)
1,0002.035,15 2.035,15
2 ZPME0020 ut Subministre i instal.lació de micro OPTIMUS pupitre gong tipus
MD-94. (P - 286)
1,000388,99 388,99
3 ZPME0030 ut Subministre i instal.lació d'altaveu de 15W 100V tipus SC-615M.
(P - 287)
39,000115,84 4.517,76
4 ZPME0040 ut Part proporcional d'instal.lacio electrica per unitat d'altaveu
incloent tubs i cable d'alimentació 2x1,5 mm2. (P - 288)
39,00085,36 3.329,04
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.19 10.270,94
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL CONTROL  ACCESOS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZCON0010 ut Conjunt format prr centraleta C4+, Software DIRECTOR +,
WebCam i Interface RS-232/RS-485.  (P - 121)
1,0002.180,00 2.180,00
2 ZCON0020 ut Font de alimentació estabilitzada, regulable i cortocircuitable en
caixa metàl.lica amb capacitat per a albergar bateria. Tensió de
alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 13,8 Vcc.
Intensidat: 3 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95 mm. Ref.:
PLANA FÀBREGA Model: FA-1203. (P - 122)
1,000119,63 119,63
3 ZCON0030 ut Batería hermética de Plom-Acid lliure de manteniment per a ser
usada en sistemes de seguretat ie instal.lacions de alarma de
foc. De reduïdes dimensione i pes lleuger. Tensió nominal: 12
Vcc. Capacitad nominal 7,2 Ah/20 H. Dimensions: 95x151x65
mm. (alt-llarg-ample). Pes:2,58 Kg. Marca: DIAMEC Model:
DM12-7,2.  (P - 123)
1,00014,23 14,23
4 ZCON0040 ut Central de control d'accesos que permet controlar fins a 2 móduls
de proximidat (en mode AUTÓNOM o XARXA). Línia bus RS 485
3,0001.100,24 3.300,72
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que permet connectar fins a 32 centrals en una mateixa xarxa,
podent controlar un total de 128 portes. Memoria fins a 6000
códigs y 32000 events. Funció anti-passback i anti-timeback. Per
a treballar en modo XARXA amb un PC de control amb el
software DIRECTOR +.  (P - 124)
5 ZCON0050 ut Lector de proximitat de xarxa. 500 códigs d'acces. No necesita
programador extern. Placa decor serie 1 amb módul de
proximidat de RED. Se conectará en xarxa mitjançant de una
central C4+. Sencilla programació. Posibilidat de donar de baixa
una tarjeta robada o extraviada sense molestar a la resta
d'usuaris. PLANA FÀBREGA SEGURETAT S.L.  (P - 125)
4,000246,56 986,24
6 ZCON0060 ut Caixa de empotrar decor AUTA placa S1per a lector de
proximitat. Dimensions: 132 x 122 x 40  (P - 126)
4,0003,65 14,60
7 ZCON0070 ut Targeta de proximidat per a sistemes AUTA.  (P - 127) 424,0008,54 3.620,96
8 ZCON0080 ut Emisor DCS estandar 2 CANALS (alcance 100 m.). No
desestabilitza en frecuencia ni perd alcance degut al consum de
la pila, ja que sólament gasta energía quan está activat. (P - 128)
1,00030,64 30,64
9 ZCON0090 ut Emisor clau Bi-tecnología (Radio + Proximidat) per a sistemes
AUTA.  (P - 129)
424,00036,09 15.302,16
10 ZCON0100 ut Interface de radio frequencia que permet utilitzar emisors NEO y
TWIN amb la central C4+. (P - 130)
2,000222,90 445,80
11 ZCON0110 ut Obre-Portes Automatic per a empotrar en marcs de metal o de
fusta. Continua bloquejat mentre reb corrent, al cesar es
desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta.
Adequat per a instal.lacions de seguretat. Dimensions: 158x25
mm (pletina exterior), 104x32x21 mm. (interior empotrable).
Alimentació: 12 V CC. Consum: 110 mA. Color: Gris. Ref.:
PLANA FÀBREGA Model: 512 (P - 131)
2,00011,89 23,78
12 ZCON0120 ut Instal.lacio completa del sistema de control d'accessos, incloent
tubs o safates metàl.liques i cables de alimentació 3x1,5 mm2
tipus AFUMEX, cables de dades DALTAFLEX 4x1,5 mm2
apantallat i cable bicolor 2x1,5 mm2 per connexionat dels
diferents elements inclós obreportes i subquadre portes. (P - 132)
1,0002.926,50 2.926,50
13 ZCON0130 ut subministre i instal.lacio d'ordinador Pentium IV amb monitor per
al control d'accessos. (P - 133)
1,0001.946,13 1.946,13
14 ZCON0140 ut Subministre i col.locació de poste metàl.lic d'acer inoxidable per a
integració del lector de proximitat en els accesos de vehicles. (P -
134)
2,000438,98 877,96
15 ZCON0150 ut Claus mestrejades per obertura manual dels accessos de
vianants i de la porta d'entrada de cotxes (P - 135)
424,0004,88 2.069,12
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.20 33.858,47
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL APARELL ELEVADOR21
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZOAP0001 ut Ascensor per a 8 persones amb 4 parades tipus KONE
Monospace sense cambra de maquines model PW-08/10.19,
apte per a minusvalids, compost dels seguents elements. cabina
EUREKA de 1100x1400x2100 mm composta de: parets
modulars en acer inoxidable, enllumenat fluorescent amb plafo al
sostre, paviment de marbre sintetic, 1/2 mirall, passama tubular
satinat, polsadors amb relleu, indicador de posicio digital,
avisador de sobrecarrega, llum d'emergencia i alarma en cabina
i repeticio a la sala de control. senyalitzacio i maniobra amb
1,00053.918,86 53.918,86
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microporcesador ICE de Kone, maniobra bombers,alarma al
quadre general, rescatapersones, polsadors en cada parada.
portes d`apertura telescopica 800x2000 mm model adv
automatiques en cabina i plantes, paraflames PF-60, amb acabat
d`acer satinat, cel.lula fotoelectrica i velocitat d`apertura i
tancament seleccionable. incou: tranport dels materials a peu
d'obra, fixacio de les guies a zuncho de ferro, muntatge complert,
ajustament i posada en marxa. (P - 277)
2 ZOAP0020 ut Rosari de llums per recinte ascensor segons reglament especific,
totalment instalat. (P - 278)
1,000619,94 619,94
3 ZOAP0030 ut Suministrament i col.locacio de perfils i ganxos per subjeccio
guies ascensor, inclos estructura necessaria per subjeccio en el
tram exterior, segons reglament especific, totalment instalat.
 (P - 279)
1,0003.658,13 3.658,13
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.21 58.196,93
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL VARIS22
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZVAR0560 ut Sistema d'antena i cable radiant per tenir cobertura de telefonia
mòbil dins del recinte de l'aparcament. (P - 310)
1,0007.702,70 7.702,70
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.22 7.702,70
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL INSTAL.LACIONS06
SUBCAPÍTOL AJUDES ESCOMESES I LEGALITZACIO23
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ZVAR0020 ut Pericó per allotjar clau de pas, incloent passatubs en mur
pantalla per a escomesa contraincendis de 4'' segons normes i
plànols companyia. (P - 306)
1,0001.829,06 1.829,06
2 ZVAR0025 ut Pericó per allotjar comptador i clau de pas, incloent passatubs en
mur pantalla per a escomesa aigua potable de 2'' 1/2 segons
normes i plànols companyia. (P - 307)
1,0001.829,06 1.829,06
3 ZVAR0550 ut Partida alçada a justificar per la linia de telefon de l'ascensor. (P -
309)
1,000731,63 731,63
4 ZVAR0010 ut Ajudes per instal.lacions (passatubs, taladres, ignifugats passos
instal.lacions entre sectors d'incendis, etc). (P - 305)
1,0007.316,25 7.316,25
5 ZVAR0310 ut Legalitzacio de les 2 escomeses electriques. S'inclou projecte
electric visat i tramitacio a ECA o ICICT. (P - 308)
1,0004.877,50 4.877,50
6 ZVAR0600 ut Ajudes obra civil escomesa aigua (P - 311) 1,0001.925,68 1.925,68
7 ZVAR0610 ut Ajudes obra civil escomesa electricitat (P - 312) 1,0001.925,68 1.925,68
8 ZVAR0620 ut Ajudes obra civil escomesa telèfon (P - 313) 1,0001.925,68 1.925,68
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.23 22.360,54
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 ZVAS0010 pa Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra (P - 314) 1,000133.589,88 133.589,88
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 133.589,88
Euro
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Projecte Executiu d´aparcament subterrani
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  ENDERROCS 55.047,60
Subcapítol 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 702.615,23
Subcapítol 01.01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 8.017,28
Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 765.680,11
Subcapítol 01.02.01  MURS PANTALLA 1.353.237,70
Subcapítol 01.02.02  FONAMENTACIONS 689.427,29
Subcapítol 01.02.03  PILARS I SOSTRES 1.571.758,63
Subcapítol 01.02.04  JUNTS I IMPERMEABILITZACIONS 329.275,80
Capítol 01.02   ESTRUCTURES 3.943.699,42
Subcapítol 01.03.01  SANEJAMENT INTERIOR I DRENATGE 28.846,04
Subcapítol 01.03.02  TANCAMENTS 32.992,17
Subcapítol 01.03.03  PAVIMENTS I REVESTIMENTS 97.430,83
Subcapítol 01.03.04  SERRALLERIA 29.768,87
Subcapítol 01.03.05  FUSTERIA 9.917,94
Capítol 01.03  RAM DE PALETA 198.955,85
Subcapítol 01.04.01  PINTURES I SENYALITZACIÓ 108.809,23
Subcapítol 01.04.02  SANITARIS 2.134,38
Subcapítol 01.04.03  ELEMENTS EXTERIORS 139.088,77
Capítol 01.04  ACABATS 250.032,38
Subcapítol 01.05.01  OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-AIGUA 7.309,77
Subcapítol 01.05.02  OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-TELEFONICA 13.211,36
Subcapítol 01.05.03  OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS-CLAVEGUERAM 38.295,49
Capítol 01.05  SERVEIS AFECTATS 58.816,62
Subcapítol 01.06.01  GRUP DE BOMBAMENT PLUVIALS 17.812,26
Subcapítol 01.06.02  POSTA A TERRA 485,10
Subcapítol 01.06.03  FONTANERIA 1.859,56
Subcapítol 01.06.04  VENTILACIO 215.267,57
Subcapítol 01.06.05  VENTILACIO SERVEIS I CONTROL 1.585,01
Subcapítol 01.06.06  VENTILACIO VESTIBULS D'INDEPENDENCIA 12.300,08
Subcapítol 01.06.07  INSTAL.LACIO ELECTRICA 1 72.187,19
Subcapítol 01.06.08  INSTAL.LACIO ELECTRICA 2 86.529,14
Subcapítol 01.06.09  ENLLUMENAT FUNCIONAL 21.188,56
Subcapítol 01.06.10  ENLLUMENAT D'EMERGENCIA 11.886,14
Subcapítol 01.06.11  DETECCIÓ DE PRESÈNCIA 4.237,33
Subcapítol 01.06.12  BOQUES CONTRA INCENDIS 19.422,23
Subcapítol 01.06.13  EXTINTORS 5.121,56
Subcapítol 01.06.14  DETECCIO D'INCENDIS 27.790,59
Subcapítol 01.06.15  DETECCIO MONOXID DE CARBONI 5.181,38
Subcapítol 01.06.16  RUIXADORS 7.653,12
Subcapítol 01.06.17  CTTV 25.343,73
Subcapítol 01.06.18  INTERFONIA 6.083,51
Subcapítol 01.06.19  MEGAFONIA 10.270,94
Subcapítol 01.06.20  CONTROL  ACCESOS 33.858,47
Subcapítol 01.06.21  APARELL ELEVADOR 58.196,93
Subcapítol 01.06.22  VARIS 7.702,70
Subcapítol 01.06.23  AJUDES ESCOMESES I LEGALITZACIO 22.360,54
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
Capítol 01.06  INSTAL.LACIONS 674.323,64
Subcapítol 01.07.01  SEGURETAT I SALUT 133.589,88




NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 765.680,11
Capítol 01.02   ESTRUCTURES 3.943.699,42
Capítol 01.03  RAM DE PALETA 198.955,85
Capítol 01.04  ACABATS 250.032,38
Capítol 01.05  SERVEIS AFECTATS 58.816,62
Capítol 01.06  INSTAL.LACIONS 674.323,64
Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 133.589,88




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 6.025.097,90
6.025.097,90
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 6.025.097,90
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 6.025.097,90................................................................ 361.505,87
13,00 % Despeses Generals SOBRE 6.025.097,90........................................................... 783.262,73
Subtotal 7.169.866,50
21,00 % IVA SOBRE 7.169.866,50..................................................................................... 1.505.671,97
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.675.538,47
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VUIT MILIONS SIS-CENTS SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET
CENTIMS )
                      Barcelona, Octubre 2012
                      Javier Guerra Triviño
                      Enginyer de Camins
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